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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ НА ТРАНСПОРТІ 
 
 
У статті розглянуті можливі напрями удосконалення інформаційного за-
безпечення руху матеріальних потоків, які дозволять покращити логістичну 
систему на транспорті. Для цього зазначені критерії та вимоги, які необхідно 
враховувати у вирішенні питання щодо доцільності впровадження автомати-
зованих систем транспортування, а також сучасні тенденції у формуванні 
телекомунікаційних систем. Розглядаються інформаційні технології, які за-
безпечують ефективний аналіз техніко-економічних та управлінських проце-
сів; їх моделювання, підготовку та подання інформації для наступного прийн-
яття рішення. Застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє під-
вищити ефективність доставки вантажів за рахунок можливості швидкого 
доступу інформації про суб’єкти та об’єкти доставки.  
Досліджується зарубіжний досвід розвитку логістичних інформаційних си-
стем, які забезпечують оптимізацію перевезень за рахунок можливості зміни 
маршруту або графіка часу руху, попередження водія про виникнення перешкод; 
організації ремонту на маршруті; зберігання банку даних про вантажі у 
комп’ютері; об’єктивного контролю за діями водія; передавання даних про ма-
ршрут автомобіля з бортового комп’ютера до АРМ диспетчера тощо. 
У результаті досліджень запропоновані нові технології, які можуть здійс-
нюватися на базі ЕОМ, а також етапи процесу впровадження логістичних 
інформаційних систем. 
Ключові слова: логістика, транспорт, інформаційні системи і технології, 
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В статье рассмотрены возможные направления усовершенствования ин-
формационного обеспечения движения материальных потоков, которые позво-
лят улучшить логистическую систему на транспорте. Для этого приведены 
критерии и требования, которые необходимо учитывать в решении вопроса 
относительно целесообразности внедрения автоматизированных систем 
транспортировки, а также современные тенденции в формировании теле-
коммуникационных систем. Рассматриваются информационные технологии, 
которые обеспечивают эффективный анализ технико-экономических и управ-
ленческих процессов; их моделирование, подготовку и передачу информации для 
следующего принятия решения. Применение современных информационных 
технологий позволяет повысить эффективность доставки грузов за счет воз-
можности быстрого доступа информации о субъектах и объектах доставки. 
Исследуется зарубежный опыт развития логистических информационных 
систем, который обеспечивает оптимизацию перевозок за счет возможности 
изменения маршрута или графика времени движения, предупреждение водите-
ля о возникновении препятствий; организацию ремонта на маршруте; хране-
ние банка данных о грузах в компьютере; объективный контроль над действи-
ями водителя; передачу данных о маршруте автомобиля с бортового компью-
тера к АРМ диспетчера и т.п. 
В результате исследований предложены новые технологии, которые могут 
осуществляться на базе ЭВМ, а также этапы процесса внедрения логистиче-
ских информационных систем. 
Ключевые слова: логистика, транспорт, информационные системы и техноло-
гии, информационные потоки, спутниковая связь. 
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FORMATION OF MODERN TRANSPORT AND LOGISTICS INFOR-
MATION SYSTEMS ON THE TRANSPORT 
 
In the article are discusses possible directions for improvement of information sup-
port of the movement material’s flows, which will improve the logistics system of 
transport. For this was purpose the criteria and requirements which are necessary to 
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systems of transportation, and also modern trends of formation telecommunication’s 
systems. 
Article is considering the information technologies, which provide the effective 
analysis of technical, economic and administrative processes, their modelling, prepara-
tion and transfer the information for following decision-making. 
Application of modern information technologies allows to raise efficiency of deliver-
ies’ cargoes by enabling possibility of fast access to information about subjects and 
objects of delivery.  
Foreign experience of development logistical’s information systems are investigated, 
which provides the optimization of transportations by enabling of change a route’s or 
the schedule of time of movement, the prevention of the driver of occurrence’s obsta-
cles are  investigated; the repair organisation on a route; databank storage about car-
goes in the computer; the objective control over actions of the driver; data transmission 
about a route of the car from the onboard computer to automated workplace of the 
dispatcher etc. 
Keywords: logistics, transport, information systems and technologies, information 
streams, satellite communication. 
 
 
Постановка проблеми. Подальше підвищення ефективності роботи транспорт-
ної системи і якості перевезень залежатиме від вирішення проблеми затримки ван-
тажів у пунктах їх навантаження, вивантаження і перевалки через недосконалість 
надходження і обробки необхідної інформації. Тому для покращення логістичної 
транспортної системи, перш за все, необхідно удосконалювати інформаційний лан-
цюг передачі, обробки і зберігання даних щодо транспортного процесу і управління 
переміщенням вантажів.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку логістичних ін-
формаційних систем присвячена значна кількість наукових праць і публікацій, зок-
рема Р.В. Волошина, М.Ю. Григорак, Т.Г. Дудара, В.Н. Кострова, 
А.О. Ничипорука, А.А. Никітіна, О.І. Телегіна та ін. Однак обчислювальна техніка, 
яка широко застосовується у транспортному процесі для обробки інформації, та 
наявні автоматизовані системи є здебільшого локальними та діють, як правило, у 
межах одного підприємства, і не пов’язані із суміжними видами транспорту, ванта-
жовласниками, тобто не є логістичною. 
Тому, метою даної праці є дослідження тенденцій сучасного розвитку логістич-
них інформаційних технологій інших країн світу та надання рекомендацій щодо 
впровадження сучасних логістичних інформаційних систем на вітчизняних підпри-
ємствах транспорту. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У вирішенні питання щодо доціль-
ності впровадження автоматизованих систем транспортування необхідно врахову-
вати такі критерії та вимоги:  
- системи оцінки та контролю мають бути інтегрованими із системами обслу-
говування замовлень і планування, включаючи прийом і обробку замовлень, плану-
вання логістичних операцій, управління запасами, планування виробництва, скла-
дування і транспортування; 
- зниження витрат на обслуговування персоналу і транспортні засоби з тра-
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транспортними вантажами, зменшення кількості відмов порівняно з використанням 
традиційних транспортних засобів; 
- скорочення тривалості транспортного процесу; 
- можливість зменшення запасів на складах і, зокрема, на буферних складах і 
пов’язане з цим зменшення капітальних витрат; 
- більш висока готовність до забезпечення своєчасних постачань; 
- легкість зміни продуктивності системи шляхом зменшення або збільшення 
кількості транспортних засобів; 
- ритмічність перевезення вантажів у відповідності з темпом процесу вироб-
ництва; 
- зниження вартості продукції; 
- зменшення умов праці. 
При формуванні сучасних телекомунікаційних систем проявляються наступні 
тенденції: 
- створення єдиних інформаційних систем, які інтегрують різноманітні інфо-
рмаційні підсистеми підприємств, фірм і магістрального транспорту; 
- застосування супутникового зв’язку для відстеження матеріальних потоків 
на магістральному транспорті; 
- оснащення рухомих транспортних одиниць бортовими пристроями для 
приймання і передачі інформації щодо їх стану і дислокації на шляху проходження 
матеріального потоку [1]. 
Такі сучасні інформаційні технології, як системи підтримки рішень, експертні 
системи, управлінські програми та інші забезпечують можливість для ефективного 
аналізу техніко-економічних та управлінських процесів; їх моделювання, підготов-
ку та подання інформації для наступного прийняття рішення. Застосування сучас-
них інформаційних технологій дозволяє підвищити ефективність доставки вантажів 
за рахунок можливості швидкого доступу інформації про суб’єкти та об’єкти дос-
тавки. Такі системи успішно функціонують на заході. Серед них, зокрема такі: 
Gonrad, Videotrans, СТС, BRS, Espase Cat, ISCIS, GPS та інші [2]. 
Доцільно дослідити зарубіжний досвід розвитку логістичних інформаційних си-
стем. В Англії залізнична електронна система ARES поєднує використання світової 
супутникової навігаційної системи і лінійних інформаційних мереж залізничного 
зв’язку. ARES надає користувачу дані щодо місця перебування і фактичної швид-
кості руху поїздів, дані про склад поїздів і поїзних локомотивів. Центральна ЕОМ 
системи ARES регулює дистанцію між поїздами на основі даних про швидкість і 
тормозні системи. Вона може надавати команду на зупинку поїзда. Програма дис-
петчерського регулювання поїздів надає вхідну інформацію про поїзд через кожні 
15 с. На стратегічному рівні контролююча програма змінює пріоритет пропуску 
поїздів і розклад у їхньому прямуванні на підставі аналізу зовнішніх факторів. Про-
грама диспетчерського регулювання є сполучною ланкою між економіко-
фінансовим управлінням залізничною компанією і управлінням рухом поїздів на 
полігоні залізниці. Інформаційний супровід матеріального потоку здійснюється за 
допомогою ПЕВМ, які встановлюються у вузлових пунктах руху і стоянок поїздів. 
У ФРН створена логістична інформаційна система у сфері автомобільних пере-
везень для постійного автоматичного контролю за рухом автомобілів. При створен-
ні даної системи її автори ураховували основні вимоги замовників, це: 
- надійність постачання вантажу;  
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- забезпечення схоронності вантажів; 
- зниження витрат на перевезення. 
Система забезпечує оптимізацію перевезень за рахунок: 
- можливості зміни маршруту або графіка часу руху (інформація передається 
з диспетчерської через систему зв’язку);  
- завантаження автомобіля попутними вантажами; 
- попередження водія про виникнення перешкод; 
- організації ремонту на маршруті; 
- зберігання банку даних про вантажі у комп’ютері (введення інформації про 
вантажі у бортовий комп’ютер здійснюється за допомогою зчитувача штрихкодів); 
- друк документів на бортовому принтері; 
- об’єктивний контроль за діями водія; 
- передавання даних про маршрут автомобіля з бортового комп’ютера до 
АРМ диспетчера. 
Разом з оптимізацією перевезень виконуються також охоронні функції. Дана ло-
гістична інформаційна система передбачає, що перед початком поїздки дані щодо 
вантажів, їх маршруту прямування та графіка руху заносяться у бортовий 
комп’ютер. При русі автомобіля за маршрутом бортовий комп’ютер за допомогою 
навігаційної системи визначає місце перебування автомобіля і через пристрій 
зв’язку передає дані диспетчеру. Автоматизоване робоче місце диспетчера дозволяє 
у кожний момент часу відображати географічні координати автомобіля на «елект-
ронній карті». Охоронна система у випадку порушення цілісності вантажу, нападу 
на транспортний засіб або непередбачувану поведінку водія також повідомляє дис-
петчерську. 
Таким чином, диспетчер одразу отримує інформацію про порушення цілісності 
вантажу, нападу або несправності транспортного засобу і його координатах. Крім 
того, є роздільні системи охорони для контейнера і автомобіля, що дозволяє конт-
ролювати схоронність вантажу в контейнері. 
За надійність постачання і схоронність вантажу замовник сплачує додатково. За 
недотримання графіка та псування вантажу, окрім відшкодування вартості втраче-
ного вантажу, транспортна компанія може сплачувати штрафи. У зв’язку з цим є 
необхідним:  
- сигнальна охорона вантажів і автомобілів; 
- визначення місця перебування автомобіля у будь-який момент часу при русі 
маршрутом з передачею даних у диспетчерську;  
- постійний інформаційний зв’язок автомобіля з диспетчерською, що дозво-
ляє здійснювати оптимізацію вантажопотоків, інформуванням водіїв про зміну ма-
ршруту, необхідності перевезення супутніх вантажів, обслуговуванням нових кліє-
нтів, попередженням про дорожні умови, можливі небезпеки тощо. 
Досвід європейських компаній з експлуатації аналогічних систем показує, що 
автоматизоване управління рухом транспортних засобів, а отже, і якістю переве-
зень дозволяє збільшити їх продуктивність не менш, ніж на 30% на рік, забезпечу-
вати постачання сировини, матеріалів і комплектуючих виробів споживачам відпо-
відно до заданого строку з точністю до години та їх повну схоронність [1]. 
Традиційні методи управління матеріальними потоками, які ґрунтуються на до-
кументальному оформленні перевезень, прийманні-передаванні вантажів та інших 
операціях, пов’язаних із транспортним процесом, є перешкодою створення і засто-
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можливостей управління документообігом, тарифами, системою взаєморозрахунків 
у транспортному комплексі на основі безпаперової інформаційної технології, для 
чого вже мається відповідна база і можливості: ЕОМ п’ятого покоління, які спро-
можні виконувати безліч операцій за секунду, які володіють широкими функціона-
льними можливостями та працюють у мультимодальному режимі обробки інфор-
мації, мають розвинену периферію і мережу інтелектуальних терміналів. 
На базі ЕОМ можуть здійснюватися нові технології: 
- багаторівнева ієрархічна система управління транспортним процесом, яка за-
безпечує постійний обмін інформацією між усіма рівнями і учасниками даної сис-
теми в реальному масштабі часу;  
- канали зв’язку, які побудовані за допомогою лазерів, засобів космічного 
зв’язку, мають пропускні спроможності, які не обмежують передавання будь-якої 
кількості інформації; 
- технічні засоби обліку, автоматичного зчитування інформації безпосередньо з 
об’єктів, які перебувають у русі – вагона, контейнера і вантажних одиниць з висо-
кою швидкістю дії і надійністю, які мають зв’язок з інтелектуальними терміналами 
вантажних пунктів; 
- для відповідних посадових осіб і спеціалістів вантажних пунктів – персональні 
комп’ютери, за допомогою яких організовується діалог з ЕОМ, які мають зв’язки з 
ЕОМ суміжних рівнів управління [1]. 
Необхідно розробляти систему кодування вантажів, яка є уніфікованою для всіх 
видів транспорту вантажовідправників і вантажоотримувачів, а також вантажних 
пунктів (залізничних станцій, автостанцій і портів). Тобто, щоб на всі носії інфор-
мації маркування наносилось способом, зручним для автоматичного сканування 
сучасними пристроями розпізнання об’єктів та інформації. 
Висновки і пропозиції. Таким чином, процес впровадження логістичних інфо-
рмаційних систем можна умовно розділити на такі основні етапи: 
- розробити механізм фінансово-економічного управління підприємством в ці-
лому, в тому числі створити положення про фінансову структуру, визначити центри 
фінансового обліку та фінансової відповідальності; 
- визначити основні логістичні цілі підприємства (напрями бізнесу; фінансові, 
технологічні, інформаційні та матеріальні потоки; оцінити якість  документообігу); 
- розробити систему управління ланцюгами постачань (стандарти, форми обліку 
та контролю, управлінської звітності); 
- сформувати технологію стратегічного управління ланцюгами постачань, сис-
тему фінансового планування і контролю, а також систему фінансового аналізу. 
Необхідно сформувати банки даних з нормативно-довідковою і оперативною 
інформацією в обчислювальних центрах вантажних пунктів і транспортних вузлів, 
які мають містити дані, необхідні для  розв’язання задач у межах початкових і кін-
цевих пунктів, у мережі шляхів і транспортних вузлів. Крім того, для реалізації 
принципів бездокументної технології доцільно вирішити такі завдання: 
- удосконалити відповідні правові норми, пов’язані з перевізними та іншими 
документами, які мають важливе юридичне значення. Діючими правовими норма-
ми регламентуються взаємовідносини транспортних підприємств, вантажовідправ-
ників і вантажоотримувачів і базуються на документальному оформленні; 
- виконати ергономічні і психологічні дослідження діяльності посадових осіб 
і спеціалістів, які були традиційно пов’язані з документуванням транспортної дія-
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ЕОМ. Практика показує, що подолання психологічного бар’єру є однією з найскла-
дніших проблем створення АСУ; 
- розробити раціональну уніфіковану систему кодування вантажів, вантажо-
відправників, вантажоотримувачів, транспортних підприємств, їх виробничих 
об’єктів з урахуванням необхідної місткості та системності; 
- побудувати надійну структуру машинозчитувального коду, який наноситься 
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У статті висвітлено основні аспекти організації діяльності Конотопської 
дистанції електропостачання – структурного підрозділу служби електропо-
стачання регіональної філії Південно-Західної залізниці. Особлива увага при-
ділена управлінській складовій. Дослідження показали, що основна увага нау-
ковців при розгляді даної сфери діяльності приділяється технічній складовій. 
Аналіз наукових робіт вітчизняних авторів показав, що поширеною проблемою 
є економія енергоресурсів.  
У ході дослідження результатів діяльності підприємства було виявлено, що 
дистанція виконує роботи з іншої та підсобно-допоміжної діяльності. У деякі 
роки вони перевищують обсяги основної. Це свідчить про високий рівень по-
тенціалу підрозділу, за рахунок чого є реальна можливість забезпечити вироб-
ничі потужності у найменше завантажені місяці у теплу пору року. Однак 
дане дослідження дозволило виявити, що розробка ефективної програми еко-
номічного розвитку даного підприємства дозволить реально підвищити ефек-
тивність використання його виробничого потенціалу.  
Підприємство має можливість працювати у напрямі розвитку сервісу в га-
лузі електропостачання, отже, бути прибутковою організацією. Але загальний 
позитивний результат може мати тільки чітко продумана програма пла-
нування робіт в усьому структурному підрозділі. 
Ключові слова: управління, планування, координування основної діяльності, про-
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В статье освещены основные аспекты организации деятельности Конотоп-
ской дистанции электроснабжения – структурного подразделения службы 
электроснабжения регионального филиала Юго-Западной железной дороги. 
Особое внимание отведено управленческой составляющей. Исследования пока-
зали, что основное внимание ученых при рассмотрении данной сферы деятель-
ности внимание привлекает техническая составляющая. Анализ научных ра-
бот отечественных авторов показал, что распространенной проблемой явля-
ется экономия энергоресурсов. 
В ходе исследования результатов деятельности предприятия было выявлено 
то, что дистанция выполняет не только основную деятельность, но и подсоб-
но-вспомогательную. В течение отдельных отчетных лет объем этих работ 
превышал объемы основной деятельности. Это говорит о высоком потенциале 
подразделения, за счет которого есть реальная возможность обеспечить произ-
водственные мощности в наименее загруженные месяцы в теплое время года. 
Однако данное исследование позволило определить, что разработка эффектив-
ной программы экономического развития данного предприятия позволит реаль-
но повысить эффективность использования его производственного потенциала.  
Предприятие имеет возможность работать в направлении развития серви-
са в области энергоснабжения и быть прибыльной организацией. Но общий 
положительный результат может получить только четко продуманная про-
грамма планирования работ по всему структурному подразделению дороги. 
Ключевые слова: управление, планирование, координация основной деятельно-
сти, производительность труда, производственные мощности. 
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PLANNING ACTIVITIES MANAGEMENT AT POWER SUPPLY DISTANCE 
 
The article highlights the main aspects of the organization activity of Konotop pow-
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of South Western railway. Special attention is paid to the management component. 
Studies have shown the main attention of scientists when considering the scope given 
to the technical component. The scientific works analysis of domestic authors showed a 
common problem is saving energy. 
The results of the power supply distance work with other and ancillary support ac-
tivities. In some years they exceed the levels of core. This indicates a high level of po-
tential units. There is a real possibility to ensure production capacity in the least busy 
months in the warm season on account of this. However, this study identified the devel-
opment of effective programs of the enterprise will allows economic development to 
effectively increase the efficient utilization of its productive capacity. 
The company has the opportunity to work in the direction of service development in 
the field of power supply, therefore, to be a profitable organization. But common sense 
can only have a clearly thought-out program planning projects all structural subdivi-
sion. 
Key words: management, planning, coordination of core activities, productivity, pro-
duction capacity. 
 
Постановка проблеми. До складу господарства Департаменту електропоста-
чання входять шість структурних підрозділів служби електропостачання регіональ-
них філій, філія «Енергозбут», 38 дистанцій електропостачання, будівельно-
монтажні поїзди структурних підрозділів служби електропостачання регіональних 
філій Львівської та Південно-Західної залізниць [7]. На сьогодні дистанція електро-
постачання належить до складної (інтегрованої) системи, яка складається з ор-
ганізаційно-економічної і технічної систем управління. Складність такої системи 
визначається як наявністю одночасно функцій управління, характерних для ор-
ганізаційних систем, і функцій управління технологічним процесом, так і специ-
фікою технологічних процесів. Вона наділяється основними і оборотними засоба-
ми; організовує виробничо-господарську діяльність відповідно до плану, затвер-
дженого на підставі господарського розрахунку; має свою закінчену звітність. У 
фінансовій і господарській діяльності дистанція електропостачання підпорядкована 
відділенню залізниці. З іншого боку, проблеми, пов’язані з управлінням дистанцією 
електропостачання на залізниці, є мало досліджуваними. 
Особливої актуальності набувають дослідження координування основної діяль-
ності підрозділів у сучасних умовах реструктурування залізничної галузі, оскільки 
практика показує високий ступінь нерівномірності завантаження виробничих пот-
ужностей на підприємствах даного підрозділу діяльності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження показали практичну 
відсутність наукових робіт, присвячених питанню управління дистанцією електро-
постачання на залізниці в Україні. Декілька робіт присвячених опису технічної 
складової, зокрема [3, 5, 6], або структури управління [1, 4, 7], але аналіз чи інші 
елементи дослідження економічної сторони діяльності та підходів до управління 
структурними підрозділами електропостачання на залізниці практично відсутні.  
Об’єктом дослідження є підходи до управління плануванням господарської 
(основної та підсобно-допоміжної виробничої діяльності) діяльності та підходи до 
управління Конотопською дистанцією електропостачання (ЕЧ-5) – структурним 
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Мета статті: проведення комплексного дослідження, включаючи аналіз, еко-
номічну та організаційну оцінку основної діяльності та підходів до планування 
діяльності ЕЧ-5. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Головним призначенням дистанції 
електропостачання (ЕЧ) як структурного підрозділу служби електропостачання 
регіональної філії Південно-Західної залізниці є забезпечення безперебійного і 
надійного споживання усіх споживачів електроенергією, і нормального 
функціонування всіх об’єктів і пристроїв енергопостачання на залізниці. Основни-
ми лінійними підрозділами дистанції електропостачання є тягові підстанції та 
західні райони контактної мережі. Найважливішими загальними для ЕЧ 
підрозділами є ремонтно-ревізійні ділянки, механічні майстерні і монтажні ділянки. 
На електрифікованих лініях дистанції електропостачання розміщують у се-
редньому через кожні 150-200 км. На них покладається функція технічного й гос-
подарського обслуговування тягових підстанцій контактної мережі, електричних 
станцій та знижувальних підстанцій, зовнішніх електричних мереж високої і низь-
кої напруги, ліній поздовжнього електропостачання, електромереж зовнішнього 
освітлення, включаючи світильники і прожектори. Вони обслуговують і ремонту-
ють внутрішні електромережі, електропроводки, електрообладнання і освітлюваль-
ні установки у виробничих та комунальних будинках залізниць на перегонах і 
станціях. 
Дистанція електропостачання Конотопського відділку ЕЧ-5 забезпечує технічне 
і господарське обслуговування тягових підстанцій і контактної мережі електри-
фікованих залізниць, деяких електричних станцій і знижуючих трансформаторних 
підстанцій, зовнішніх електричних мереж, призначених для живлення пристроїв 
СЦБ, ліній поздовжнього електропостачання (до введення в будівлю), електроме-
реж зовнішнього освітлення, включаючи світильники і прожекторне освітлення [5]. 
Основний технологічний процес дистанції електропостачання полягає в пере-
робці електроенергії, що отримується від системи зовнішнього електропостачання, 
і передачі її споживачам, що беруть участь у процесі перевезення. Надійність 
функціонування пристроїв електропостачання забезпечується проведенням техніч-
ного обслуговування і планово-запобіжних ремонтів. Цей процес виконується пер-
соналом, обслуговуючим відповідні пристрої при оперативному управлінні, 
здійснюваному енергодиспетчером. Загальне функціонування дистанції електропо-
стачання і взаємна координація зазначених процесів забезпечуються адміністра-
тивним управлінням відповідно до технічних і економічних вимог, що 
пред’являються до роботи дистанції в цілому. Адміністративне управління полягає 
в прийомі, зберіганні, переробці й передачі інформації, а також в ухваленні рішень 
на підставі інформації, що поступила і зберігається.  
Таким чином, функціонування дистанції електропостачання може бути зведене 
до чотирьох основних процесів[1]: електропостачання, проведення планово-
запобіжних ремонтів, оперативне управління; адміністративне управління. Два 
перших належать до технологічних процесів, два останніх – до інформаційних. 
Аналіз структури управління різних дистанцій електропостачання показав, що в 
цілому вони дещо різняться: це обумовлено їх специфікою, протяжністю і контин-
гентом тих, що працюють. Проте розподіл обов’язків і функцій між ланками управ-
ління значно розрізняється на різних ЕЧ і залежить від багатьох чинників, у тому 
числі й від традиційних. Дистанція здійснює свою діяльність за кошторисом 
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нальної філії Південно-Західної залізниці, без утворення фінансового результату. 
Доходи від підсобно-допоміжної дистанції надходять на її рахунок. Нині до струк-
тури даної служби електропостачання входять сім дистанцій електропостачання: 
Київська, Козятинська, Жмеринська, Коростенська, Конотопська, Дарницька, 
Фастівська, будівельно-монтажний поїзд № 392. Крім цього, діє Дорожній експерт-
ний електротехнічний центр, Дорожня електротехнічна лабораторія та електротех-
нічні майстерні [7].  
Основним завданням Конотопської дистанції електропостачання (ЕЧ-5) є забез-
печення утримання в належному стані всіх споруд та пристроїв електропостачання. 
До складу дистанції входять: 7 районів контактної мережі; 6 тягових підстанцій; 5 
районів електропостачання; ремонтно-ревізійна дільниця; ремонтно-механічна 
майстерня. 
Дистанція електропостачання здійснює господарську діяльність за такими 
напрямами: 
- перевезень – це забезпечення руху поїздів, експлуатація пристроїв електро-
постачання, технічне обслуговування пристроїв контактної мережі, ліній автобло-
кування, автомобільного та моторейкового транспорту, будівель та споруд; 
- допоміжного виробництва – це здійснення ліцензійної діяльності з передачі 
електроенергії для потреб залізниці та стороннім споживачам; а також надання та 
виконання робіт по супроводженню ліцензійної діяльності: видача технічних умов 
для підключення споживачів до мереж дистанції; відключення та підключення 
споживачів. Отже, від ефективності функціонування дистанцій електропостачання 
залежить безперебійність роботи залізниці в цілому. Динаміка основних показників 
діяльності підрозділу наведена у табл. 1. 
 
Таблиця 1. Основні показники ЕЧ-5 
 
Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
Бальна оцінка контактної мережі* 15,3 36,6 33,9 
Технічні одиниці** 21820,0 22394,76 22570,31 
Розгорнута довжина контактної мережі, км 892,2 928,4 947,4 
Виконання ремонтів основних засобів, тис. грн 8356 12271 7467,0 
*   – визначається за прийнятою в межах служби електропостачання оцінка, бал. 
** – узагальнений термін, котрий охоплює об’єкти ремонту та будівництва. 
 
Протягом року одним з основних технологічних підрозділів ЕЧ-5 – Хутір-
Михайлівською дистанцією електропостачання (ЕЧС-16) виконано робіт на суми 
від 300 тис. грн до майже 2600 тис. грн за місяць. Причому найнижчі показники 
(293 – 358,11 тис. грн) припадають на період з травня до серпня; середній обсяг 
робіт (до 1500 тис. грн) – квітень, вересень – листопад (рис. 1).  
Загалом ЕЧС-16 займається: 
- ремонтом повітряних ліній, перевіркою живлення пристроїв СЦБ та стану 
обладнання силових опор,  
- заміною плавких вставок у запобіжниках та лінійних трансформаторів,  
- капітальним ремонтом повітряних ліній на дерев’яних і залізобетонних опорах,  
- освітленням на прожекторних щоглах та жорстких поперечинах,  
- перевіркою стану світильників на опорах контактної мережі, а також 
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Рис. 1. Динаміка обсягів робіт ЕЧС-16 протягом 2014 р. 
 
Як видно з наведеного рис. 1, обсяги ремонтних робіт по дистанції електропо-
стачання залежать від пори року і взимку майже у п’ять разів перевищують обсяги 
робіт теплої пори року. Однак динаміка загальних витрат часу на виконання робіт 
працівниками підрозділу має дещо інші тенденції – рис. 2. 
 
 
Рис. 2. Динаміка витрат ЕЧ-5 протягом 2014 р. 
 
Так, у січні, травні, червні та жовтні – витрати найнижчі, що не корелюється із 
обсягом виконання робіт. Це свідчить про низьку ефективність планування робочо-
го часу й виробничих потужностей дистанції та її підрозділів, а також про нерів-
номірне фінансове забезпечення основної діяльності. 
У ході дослідження результатів діяльності було виявлено, що дистанція виконує 
більше робіт з іншої діяльності, порівняно з основною (рис. 3). Проте така тенден-
ція не є стабільно, наприклад, у 2013 р. обсяги цих робіт були мінімальними і не 
перевищили обсяг послуг з підсобно-допоміжної діяльності, що негативно вплину-








Рис. 3. Динаміка обсягів реалізації послуг ЕЧ-5 
 
 
Загалом же загальнорічні обсяги робіт показують найвищий рівень у 2013 р., 
цього року дистанція виконала найбільший обсяг ремонтів, а протягом останнього 
звітного року – найнижчий (рис. 4). 
 
 
Рис. 4. Динаміка доходів і витрат ЕЧ-5 
 
Структура управління дистанцією є багаторівневою: містить чотири рівні управ-
ління і один підрівень. Поза рівнями управління перебуває обліково-контрольна 
група нарахування і видачі заробітної плати, яка підкоряється машинно-рахунковій 
станції. 
За об’ємами робіт Конотопської дистанції електропостачання диференціюють на 
групи, залежні від кількості електроенергії, що переробляється за рік, на тягових 
підстанціях і від об’єму їх енергетичного господарства (в умовних одиницях). 
Зведені показники управління персоналом ЕЧ-5 у динаміці, з урахуванням пла-
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План Факт Відхил. План Факт План Факт 
Показники 
2013 р. 
432 428 -4 20532,4 19666,7 3960,65 3829,19 
Показники 
2014 р. 
426 447 +21 21357 21193 4177,8 3951,03 
 
Додатковий аналіз показав високий рівень плинності кадрів загалом по 
Конотопській дистації, на рис. 5 зображено зміну середньоспискової чисельності 
персоналу ЕЧ-5, порівняно з плановим рівнем, протягом 2012-2014 рр., а також 
рівня продуктивності праці. 
 
 
Рис. 5. Динаміка рівня продуктивності праці та середньоспискової чисельності 
персоналу ЕЧ-5 протягом 2012 – 2014 рр. 
 
Однак такий аналіз відображає лише загальнорічні показники і не висвітлює 
щомісячного рівня навантаження на персонал і, як наслідок, важко визначити ре-
альний рівень продуктивності їхньої праці. Це питання потребує детальніших до-
сліджень.  
Висновки і пропозиції. Комплексна оцінка управління виробничо-
господарською діяльністю ЕЧ-5 показала, що обсяги ремонтних робіт по дистанції 
електропостачання залежать від пори року і взимку майже у п’ять разів переви-
щують обсяги робіт теплої пори року.  
Однак динаміка загальних витрат дистанції має дещо інші тенденції. Так, у січні, 
травні, червні та жовтні – витрати найнижчі, що не корелюється з обсягом вико-
нання робіт. Це свідчить про відсутнє планування виробничих потужностей ди-
станції та її підрозділів, а також нерівномірне фінансове забезпечення основної 
діяльності. Наслідком таких підходів до координування основної діяльності є не-
стабільні обсяги доходів та висока плинність кадрів. Даний факт є передумовою 
розробки ефективної програми економічного розвитку діяльності ЕЧ-5, що дозво-
лить реально підвищити ефективність використання його виробничого потенціалу.  
У ході дослідження результатів діяльності дистанції було виявлено, що вона ви-
конує роботи з іншої та підсобно-допоміжної діяльності. У деякі роки вони пере-
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рахунок чого є реальна можливість забезпечити виробничі потужності у найменше 
завантажені місяці у теплу пору року.  
Отже, Конотопська дистанція електропостачання має можливість працювати у 
напрямі розвитку сервісу в галузі електропостачання, отже, бути прибутковою ор-
ганізацією. Але загальний позитивний результат може мати тільки чітко продумана 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ  
ПІДПРИЄМСТВАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ  
СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ 
 
Динамічні зміни в навколишньому середовищі, глобалізація ринків і поступо-
ве підвищення конкурентної боротьби вимагають від менеджменту вітчизня-
них транспортних підприємств застосування найсучаснішого інструментарію 
для виявлення існуючих у системах управління резервів ефективності. Тому все 
більшого значення набуває впровадження контролінгу в діяльність транспорт-
них підприємств. Головна мета контролінгу – орієнтація управлінського проце-
су на досягнення цілей, що стоять перед підприємством. 
На сучасному ринку транспортних послуг вищою метою транспортних підп-
риємств є збереження та успішний розвиток потенціалу компанії. Вимоги ново-
го світового ринку та необхідність удосконалення існуючих економічних процесів 
на транспортному підприємстві дали поштовх для виникнення та розробки ме-
тодів застосування контролінгу. Саме досягнення цілей транспортних компанії 
забезпечуються через реалізацію процесів управління, а, отже, мета контролінгу, 
як захисту економічних інтересів, є похідною від цілей транспортного підприєм-
ства. Контролінг бере участь у формуванні задач і сприяє досягненню головної 
мети через методичне забезпечення процесів реалізації цілей компанії. Слід за-
значити, що саме за допомогою методів контролінгу забезпечується координація 
цілей за всіма рівнями управління. Контролінг, тим самим, сприяє досягненню 
мети діяльності всієї транспортної системи загалом.  
Раціональне використання ресурсів транспортних компаній, збереження ці-
лісності транспортного процесу і підвищення його ефективності багато в чо-
му залежать від упровадження нових методів управління, що забезпечують 
адаптацію структури управління до мінливих умов діяльності, реалізацію 
стратегічних і тактичних завдань підприємства. Важлива роль у вирішенні 
цих завдань належить впровадженню і використанню контролінгу як специфі-
чної функції менеджменту щодо забезпечення і координації управлінських про-
цесів. Тому для вирішення завдань контролінгу сучасні транспортні підприєм-
ства потребують нових моделей, підходів і методів, за допомогою яких ці за-
вдання можуть бути вирішені найбільш ефективно.  
Сучасний стан світового транспортного ринку характеризується постій-
ною зміною умов, в яких доводиться функціонувати транспортним підприємс-
твам, що веде не просто до зростання ролі управління ним, а до якісних змін у 
розумінні його принципів, елементів структури і методів реалізації. 
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У цих жорстких умовах перед керівниками особливо гостро постає задача про-
гнозування розвитку ринкової ситуації і своєчасна реакція на нові загрози й мо-
жливості з метою підвищення рівня конкурентоспроможності транспортного 
підприємства. Вона вирішується за рахунок практичної реалізації інноваційно-
го потенціалу господарюючого суб’єкта, системно охоплює весь комплекс 
управлінських заходів, в основу яких покладено систему контролінгу. 
Ключові слова: управління, система контролінгу, центри відповідальності, 
ефективність, транспортні підприємства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 
 
 
Динамические изменения в окружающей среде, глобализация рынков и пос-
тепенное повышение конкурентной борьбы требуют от менеджмента отече-
ственных транспортных предприятий применения современного инструмен-
тария для выявления существующих в системах управления резервов эффекти-
вности. Поэтому все большее значение приобретает внедрение контроллинга в 
деятельность транспортных предприятий. Главная цель контроллинга – ори-
ентация управленческого процесса на достижение целей, стоящих перед пред-
приятием. 
На современном рынке транспортных услуг высшей целью транспортных 
предприятий является сохранение и развитие потенциала компании. Требова-
ния нового мирового рынка и необходимость совершенствования существую-
щих экономических процессов на транспортном предприятии дали толчок для 
возникновения и разработки методов применения контроллинга. Достижение 
целей транспортных компаний обеспечивается через реализацию процессов 
управления, а, следовательно, цель контроллинга, как защиты экономических 
интересов, является производной от целей транспортного предприятия. Кон-
троллинг участвует в формировании задач и способствует достижению глав-
ной цели через методическое обеспечение процессов реализации целей компа-
нии. Следует отметить, что именно с помощью методов контроллинга обес-
печивается координация целей по всем уровням управления. Контроллинг, тем 
самым, способствует достижению цели деятельности не одного транспорт-
ного предприятия, а всей транспортной системы в целом. 
Рациональное использование ресурсов транспортних компаний, сохранение 
целостности транспортного процесса и повышение его эффективности во 
многом зависят от внедрения новых методов управления, обеспечивающих 
адаптацию структуры управления к меняющимся условиям деятельности, 
реализацию стратегических и тактических задач предприятия. Важная роль в 
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как специфической функции менеджмента по обеспечению и координации 
управленческих процессов. 
Поэтому для решения задач контроллинга современные транспортные пре-
дприятия требуют новых моделей, подходов и методов, с помощью которых 
эти задачи могут быть решены наиболее эффективно. 
Современное состояние мирового транспортного рынка характеризуется 
постоянным изменением условий, в которых приходится работать транспор-
тным предприятиям, и ведет не просто к возрастанию роли управления им, а к 
качественным изменениям в понимании его принципов, элементов структуры 
и методов реализации. В этих жестких условиях перед руководителями осо-
бенно остро стоит задача прогнозирования развития рыночной ситуации и 
своевременная реакция на новые угрозы и возможности с целью повышения 
уровня конкурентоспособности транспортного предприятия. Она решается за 
счет практической реализации инновационного потенциала хозяйствующего 
субъекта, системно охватывает весь комплекс управленческих мероприятий, в 
основу которых положена система контроллинга. 
Ключевые слова: управление, система контроллинга, центры ответственнос-
ти, эффективность, транспортные предприятия. 
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EFFECTIVE MANAGEMENT OF TRANSPORT ENTERPRISES  
USING THE SYSTEM CONTROLING 
 
 
Dynamic changes in the environment, globalization of markets and the gradual 
increase of competition require the management of domestic transport companies 
applying modern tools to identify existing reserves of the effectiveness of management 
systems. Therefore it is becoming increasingly important in controlling the 
implementation of the activities of transport companies. The main purpose of 
controlling – the orientation of the management process to achieve the goals of the 
enterprise. 
In today’s market of transport services supreme goal is to preserve the transport 
companies and the company’s development. The requirements of the new global 
market and the need to improve existing economic processes at the transport company 
gave rise to the emergence and development of application methods of controlling. 
Achieving the goals of the company provided transport through the implementation of 
management processes, and therefore, the purpose of controlling, as the protection of 
economic interests, is derived from the objectives of the transport company. Controlling 
tasks involved in the formation and contributes to achieving the main goals through 
methodical processes to ensure the implementation of the company’s goals. It should 
be noted that it is through controlling methods provided coordination purposes at all 
levels of management. Controlling, thus, contributes to the purpose of the activity is not 
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Rational use of resources, transport companies, preserve the integrity of the 
transport process and increase its efficiency is largely dependent on the introduction of 
new management methods to ensure the adaptation of governance structures to the 
changing conditions of activity, the implementation of strategic and tactical problems 
of the enterprise. An important role in solving these problems belong to the 
implementation and use of controlling as a specific management functions to ensure 
the coordination and management processes. 
Therefore, to solve the problems of controlling modern transport enterprises 
trkbuyut new models, approaches and methods by which these objectives can be 
achieved most effectively. 
The current state of the global vehicle market is characterized by constant changes 
in the environment in which to work transport companies, and leads not only to an 
increase in the role of Management, and a qualitative change in the understanding of 
its principles, elements of the structure and methods of implementation. In these harsh 
conditions before the heads of particularly acute problem of forecasting the 
development of the market situation and modern response to new threats and 
opportunities in order to increase the competitiveness of the transport undertaking. It is 
achieved in the practical realization of the innovative capacity of the economic entity, 
systematically covering the entire range of management activities, which are based on 
controlling system. 
Keywords: management, controlling system, centers of responsibility, efficiency, 
transport companies. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української економіки 
ефективність роботи транспортних підприємств усе більше залежить від застосову-
ваних технологій і методів управління. Прискорення темпів науково-технічного 
прогресу, глобалізація виробничо-господарських зв’язків і посилення конкуренції 
висувають нові вимоги до системи управління транспортного підприємства. Сучас-
ні транспортні підприємства, перетворюючись на складні системи, децентралізують 
управління і оперують великим потоком інформації, яка швидко втрачає актуаль-
ність. У зв’язку з цим, з’являється об’єктивна необхідність координації діяльності 
різних підрозділів. Для забезпечення керованості таких систем потрібні нові методи 
управління, відповідні складності зовнішнього та внутрішнього середовища підп-
риємства. У цих умовах необхідним стає використання методів та інструментів 
контролінгу, який координує роботу функціональних служб підприємства і надає 
інформаційно-аналітичну підтримку керівництву при прийнятті управлінських рі-
шень. Оптимізуючи модель управління транспортним підприємством з урахуван-
ням його специфіки, контролінг дозволяє чітко дотримуватися принципу цілеполя-
гання і принципу відповідності повноважень видам управлінських впливів. На цій 
основі істотно покращується якість та ефективність управління. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність впровадження контро-
лінгу розглянута такими вченими, як: Белобженський І., Білуха М., Бодюк А., Бу-
тинець Ф., Мурашко В., Троян О.В., Задорожний Р.П., Верхоглядова Н.І. та ін. Ви-
значенню сутності та ролі контролінгу присвячені роботи Ананькіної О.Л., Боро-
душка І.В., Гусєвої І.Б., Дєдова O.A, Захарова М.М., Лебедєва П.В., Натарова М.В., 
Печатнової О.Д., Смирнова С.А., Уткіна Е.О. Привертають увагу роботи, виконані 
в останній період Івановою Н.І., Кармінським A.M., Макеєвим Р.В., Одеговим 
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ролінгу досліджували К.Друрі, Р.Манн, Е.Майер, X.Фолльмут, Д.Хан, Ч.Хонгрен, 
П.Хорват, X.Хунгенберг та ін. Ці роботи дозволяють по-новому осмислити низку 
проблем організації управління підприємствами на базі системи контролінгу, проте 
практичний аспект організації контролінгу з урахуванням галузевої специфіки на 
сучасних транспортних підприємствах потребує подальшого удосконалення. 
Мета статті. Метою статті є дослідження контролінгу як сучасної системи 
управління транспортними підприємствами та пошук нових більш ефективних ме-
тодів та інструментів процесу управління в умовах динамічного висококонкурент-
ного зовнішнього середовища. 
Викладення основного матеріалу дослідженння. Під контролінгом ми розуміє-
мо напрямо управлінської діяльності, зміст якої становить формування сучасної сис-
теми управління транспортним підприємством, орієнтованої на його ефективну ро-
боту і на досягнення кінцевих результатів. Саме контролінг займає важливе місце в 
системі управління підприємством: він пов’язує всі функції управління, інтегрує і 
координує їх, забезпечує функціонування системи управління на якісно вищому рів-
ні. При цьому, реалізація контролінгу з метою забезпечення ефективності процесу 
управління є унікальним процесом, оскільки в кожному конкретному випадку харак-
тер впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на цей процес може бути різним [1].  
Розробка якісної системи управління в даний час актуальна для багатьох підпри-
ємств. Вихідна точка створення системи – персоніфікація відповідальності за при-
йняття рішень і визначення структури центрів відповідальності на підприємстві. 
Для кожного з останніх визначаються цілі, складаються плани, ведеться облік ре-
зультатів, оцінюється діяльність керівників і співробітників.  
Контролінг грає істотну роль в підвищенні якості управління процесами на основі 
спостереження, перевірки всіх аспектів діяльності, обліку, порівняння даних і аналі-
зу, планування, підготовки та просування проектів управлінських рішень. Він забез-
печує безперервний моніторинг діяльності на кожному рівні управління і містить у 
собі різні форми контролю тенденцій і намірів, виявлення відхилень і проблемних 
зон, виконуючи при цьому роль сигнальної системи для менеджменту, може викори-
стовуватися як комплексний інструмент, що забезпечує успіх компанії [2, 3]. 
Організаційні структури, що є сьогодні, на більшості транспортних підприємств 
не дозволяють розрахувати витрати, прибуток, продуктивність, ефективність по 
кожному бізнесу, напрямку і рівню діяльності, що істотно знижує мотивацію мене-
джерів підрозділів і не сприяє ефективному функціонуванню підприємства в ціло-
му. Такий підхід не тільки не сприяє дослідженню шляхів зниження витрат на об-
слуговування виробництва, а й позбавляє можливості отримувати релевантну інфо-
рмацію, впливати на ефективність діяльності підприємства, контролювати всі про-
цеси, якісно управляти ними. 
У зв’язку з цим, виникає необхідність створення такої системи організації облі-
ку, яка дозволила б управляти діяльністю всіх підрозділів транспортного підприєм-
ства. Це обумовлює необхідність відокремлення відділів і служб, процесів вироб-
ництва і управління в самостійні облікові центри, такі, як центри витрат по місцях 
виникнення і видах, цілях, проблемах, проектах, продуктах, клієнтах, операціях, 
регіонах, центрах інвестицій, центрах доходів, центрах прибутку, проектним 
центрам. Такі центри будуть складовою системи контролінгу ефективності на підп-
риємстві, облік за якими дозволяє істотно підвищити продуктивність виробничого 
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Традиційно виділення центрів відповідальності здійснюється на основі того, 
який показник перебуває під контролем даного сегмента, а оцінка його діяльності є 
основою оцінки ефективності керівника даного центру відповідальності [4]. Фор-
мування центрів відповідальності, засноване на організаційно-технологічній струк-
турі підприємства, дозволяє виділити горизонтальний і вертикальний розрізи 
суб’єкта господарювання, що надає можливість поєднувати централізоване керів-
ництво з децентралізацією, в даному випадку, з максимальною ініціативою керів-
ників на всіх рівнях менеджменту для досягнення спільної мети – підвищення еко-
номічної ефективності господарювання. 
В управлінському обліку більшості транспортних організацій, де його застосо-
вують, незалежно від розмірів структурних підрозділів, виділяють чотири типи 
центрів відповідальності, які мають характеристику різного ступеня фінансової 
відповідальності і управлінських повноважень керівників центрів: центри витрат, 
центри доходів, центри прибутку, центри інвестицій [5, 6]. 
Формування центрів відповідальності найбільш повно відповідає вимогам ство-
рення системи контролінгу продуктивності і ефективності, оскільки дозволяє служ-
бі контролінгу найбільш успішно виконувати такі функції, як контроль і моніто-
ринг ефективності діяльності транспортного підприємства, бізнес-процесів, акти-
вів, управління, процесів виробництва, постачання і збуту; контроль економічності 
роботи підрозділів, сервісної, керуючої функції. Показники ефективності діяльності 
організації можуть розроблятися менеджерами транспортного підприємства для 
кожного центру відповідальності з подальшою можливістю їх агрегування в уза-
гальнюючу систему вимірювання, забезпечуючи взаємодію з іншими системами: 
управлінським, бухгалтерським, статистичним, податковим, оперативним, проект-
ним обліком; аналізом і звітністю. Наведена в табл. 1 порівняльна характеристика 
центрів відповідальності може служити основою для формування системи управ-
ління при моделюванні бізнесу транспортного підприємства. 
 
Таблиця 1. Порівняльна характеристика центрів відповідальності  
транспортного підприємства 
 
Типи центрів  
відповідальності 
Задачі обліку Критерії оцінки діяльності центру 
ЦЕНТР ВИТРАТ 
Вимірювання і фіксація витрат на 
«вході» в центр відповідальності 
Прямі витрати; ефективність (продук-
тивність) за видами витрат, цілей, 
проблем, місцями виникнення, працею 
ЦЕНТР ДОХОДІВ 
Фіксація результатів діяльності 
центру на «виході» 
Розмір виручки; ефективність (проду-
ктивність) за продукцією (послугами), 
клієнтами, договорами, регіонами 
ЦЕНТР ПРИБУТКУ 
Вимірювання і фіксація витрат на 
«вході» в центр відповідальності, 
витрат всередині цього центру, 
кінцевих результатів його діяльності 
на «виході» 
Розмір прибутку; ефективність (про-
дуктивність) за продукцією (послуга-
ми), управління, проектів 
ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ 
Вимірювання і контроль витрат і 
доходів центру інвестицій, оцінка 
ефективності використання інвес-
тицій, активів 
Ефективність використання інвестицій 




Вимірювання і контроль витрат і 
доходів центру проектів, оцінка 
ефективності проектів 
Ефективність проекту, розмір прибут-
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Вибір системи управлінського обліку на підприємстві залежить від специфіки 
його технологічного процесу і організаційної структури. Так, технологічні особли-
вості визначають дві основні складові обліку: напрям збору інформації; метод облі-
ку витрат і калькулювання собівартості. 
Особливості організації обліку на транспортних підприємствах, що займаються 
доставкою, обумовлені, в першу чергу, тим, що послуга, яка надається – переміщення 
– не має речової форми. Вона споживається в момент виробництва і не може бути 
об’єктом зберігання. Розглядаючи кінцевий продукт – доставку – як загальний виро-
бничий процес, можна виділити його частини. Ними є технологічні процеси, що є 
заздалегідь спланованими операціями. Підприємству важливо визначити, які бізнес-
процеси будуть об’єктами планово-облікової діяльності. Це дозволить виділити 
центри відповідальності, в розрізі яких і ведеться збір інформації. 
Розглянемо це на прикладі транспортної компанії, що спеціалізується на заліз-
ничних перевезеннях. Виробничий процес доставки тут представлений найбільш 
повно. Загальна схема послуги перевезення може бути розбита на частини (табл. 2). 
 
Таблиця 2. Технологічні процеси, які створюють послугу перевезення 
 
Технологічний процес Характеристика 
процесу 
Можливий виконавець 
Митне оформлення Додатковий Перевізник / Відправник 
Упаковка Додатковий Перевізник / Відправник 
Доставка до станції відправлення Додатковий Перевізник / Відправник / Сторонній 
Прийом вантажу Основний Перевізник 
Завантаження Додатковий Перевізник / Відправник / Сторонній 
Оформлення перевізних документів Основний Перевізник 
Транспортування до пункту призначення Основний Перевізник 
Інформування про місце знаходження 
вантажу 
Додатковий Перевізник / Відправник 
Розвантаження Додатковий Перевізник / Відправник / Сторонній 
Зберіганння і видача вантажу Додатковий Перевізник / Відправник / Сторонній 
Доставка на склад отримувача Додатковий Перевізник / Відправник / Сторонній 
 
До низки технологічних процесів (зберігання вантажу на складі, митне оформ-
лення, упаковка, завантаження або розвантаження, доставка до станції відправлен-
ня або складу одержувача) можливе двояке ставлення. З одного боку, їх можна 
розглядати як частину загального технологічного процесу. З іншого – як допоміжні 
види діяльності, які виділяються в самостійні бізнес-процеси. На нашу думку, дру-
гий варіант доцільніший. Адже надання даного комплексу послуг безпосередньо не 
пов’язане з рухом вантажу між пунктом відправлення та призначення. Всі етапи 
даного процесу можуть бути реалізовані силами вантажовідправника, ван-
тажоодержувача або сторонньої фірми. Тому на підприємстві доцільно виділити 
підрозділи основної діяльності, які забезпечують доставку вантажу в пункт призна-
чення, і підрозділи допоміжної діяльності (табл. 3).  
Таким чином, збір інформації ведеться, по-перше, в розрізі видів діяльності, а 
по-друге – в розрізі центрів відповідальності. Створення багатофакторної системи 
вимірювання ефективності (продуктивності) за центрами відповідальності дозво-
лить виконувати роль сигнальної системи, що допомагає в ході стратегічного і 
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Таблиця 3. Підрозділи основної та допоміжної діяльності 
 
Центри відповідальності Тип центру відповідальності Вид діяльності 
Пункт завантаження Центр доходу Основна 
Диспетчерський відділ Центр управлінських витрат Основна 
Відділ перевезень Центр нормативних витрат Основна 
Експедиторський відділ Центр прибутку Допоміжна 
Ремонтні майстерні Центр витрат Допоміжна 
Склад Центр прибутку Допоміжна 
 
На транспортних підприємствах існує можливість застосування незістикованих 
систем обліку, де існують блоки бухгалтерського обліку, управлінського обліку, 
ефективності (продуктивності). Попри те, що дані системи здатні забезпечити ви-
соку якість системи вимірювання, вони надають можливості використання різних 
принципів вимірювання показників ефективності в підрозділах підприємства, що 
часто призводить до зниження продуктивності, оскільки контроль за застосовува-
ними методами і використання результатів у таких системах слабкіший. 
Зістиковані системи дозволяють інтегрувати окремі показники в єдину систему 
обліку, передбачити управлінські впливи, забезпечити супровід по всіх процесах, 
можливість виявлення негативних наслідків та їх ліквідацію. Використання ком-
плексних зістикованих автоматизованих систем дозволить забезпечити не тільки 
гнучкість обліку, а й можливість швидкого переналагодження всієї системи управ-
ління без її зупинки. У більшості випадків для формування управлінських даних 
бухгалтерська інформація трансформується під конкретні правила ведення управ-
лінського обліку. Отже, завдання комплексної автоматизованої системи контролін-
гу зводиться до встановлення стандартів, правил, за якими інформація з бухгалтер-
ського обліку буде перетворена в податкові, статистичні, управлінські операції. 
Одноразове встановлення такого налаштування дозволить у подальшому управлін-
ські документи формувати автоматично і працювати в режимі on-line, коли при 
формуванні нової операції в бухгалтерському обліку одночасно відразу буде фор-
муватися управлінський документ, що дозволить приймати управлінські рішення з 
максимальною оперативністю. Щоб система автоматично визначала центри відпо-
відальності відповідно до бізнес-логіки кожної конкретної господарської ситуації, 
необхідно визначити установки (правила), використовуючи які, програма зможе 
коректно визначати центри відповідальності. 
Гнучке автоматизоване виробництво, як об’єкт проектування і управління – це 
система нового класу, в яких типізація рішень забезпечується через використання 
принципу модульності, в якому гнучкий інтегрований комплекс компонується з 
окремих типових модулів і систем: виробничих, інженерно-технологічних, техніч-
ного обслуговування і ремонтів, системи забезпечення наукових досліджень [7]. 
Однак гнучкі автоматизовані комплекси не містять у собі фінансовий, управлінсь-
кий облік, планування і бюджетування, в той час як їх з’єднання з науковими дос-
лідженнями, технічною та технологічною підготовкою та іншими функціями, які 
виконуються на стадіях життєвого циклу продукту і реалізуються в гнучких інтег-
рованих комплексах, дозволить забезпечити високу ефективність системи управ-
ління транспортним підприємством. 
Впровадження системи контролінгу на транспортному підприємстві має будува-
тися на підставі гнучких інтегрованих систем, зістикованих у єдине ціле, що дозво-
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управління, з іншого, скоротити низькопродуктивну неефективну працю. Зістико-
вані системи здатні видавати таку інформацію, якої менеджери не мають, оскільки 
збирають у єдине ціле всі аспекти діяльності, збирати які розрізнено часто не нада-
ється можливим [6]. З метою підвищення можливостей впливу на розвиток об’єкта 
господарювання зістиковані системи управління підприємства потрібно формувати 
не тільки по модулях, а й одночасно по центрах відповідальності (табл. 4), що на-
дасть можливість виявляти відхилення, реагувати на них, а значить, підвищувати 
контроль, оцінку і регулювання ефективності бізнес-процесів. Модулі програми 
також необхідно будувати на підставі життєвого циклу продукту, що дозволить 
виявляти резерви для вдосконалення видів діяльності по ланцюжку цінності в ці-
лому [8]. 
 
Таблиця 4. Склад автоматизованої системи управління транспортним 







- життєвий цикл нового продукту (послуги); вивчення ринку та його систематиза-
ція; контроль за просуванням нових товарів; аналіз ринку збуту з метою його 
розширення; статистика продажів; 
- оцінка і обгрунтування нових видів продукції (послуг); 
- інформаційна підтримка цінової політики, ефективного менеджменту щодо 
задоволення потреб клієнтів; 






- облік виробничих потужностей, основних засобів, ноу-хау; 
- оцінка виробничих резервів і нових видів продукції; 
- побудова графіка роботи і ремонту обладнання, термінів ремонту, кошторису 
витрат, облік комплектуючих для ремонтів, оцінка потреб в енергоресурсах, їх 
оптимізація; 
- оцінка міжремонтних періодів; 





- управління постачанням і замовленнями товарно-матеріальних ресурсів з 
урахуванням контролю якості; 
- управління структурою складського господарства та оптимальним розміщенням 
на складах з урахуванням умов зберігання; 
- інформаційне забезпечення процесом придбання виробничих ресурсів, розраху-
нок ефективності служб постачання; 
- оперативний пошук сировини і матеріалів, облік їх запасів на складі, інвентари-
зація; 
- оцінка ефективності служб матеріально-технічного забезпечення 
ВИРОБНИЦТВО 
(центр витрат) 
- контроль за виконанням виробничих планів, станом виробничих потужностей, 
технологічною дисципліною; 
- інформаційне забезпечення процесів виробництва і управління; 
- облік руху сировини і матеріалів, допоміжних матеріалів, напівфабрикатів в 
основному виробництві; 
- облік витрат, випуску продукції (послуг) в натуральному вимірі; 
- оцінка ефективності (продуктивності) діяльності: обсяг виробництва на одного 




- ведення баз даних товарів, продукції, послуг; 
- планування термінів постачання і транспортних витрат, оптимізація транспорт-
них маршрутів і способів транспортування; 
- ведення контрактів; 
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- оцінка ефективності (продуктивності) служби збуту за обсягом виробленої, 
товарної, сплаченої продукції (послуг); обсягом виробницва і реалізації на одно-
го робітника; обсяг прибутку на одного робітника; додана вартість на одну гро-
шову одиницю витрат на персонал, зарплати, одного робітника, виробленої 








- забезпечення успішного функціонування організації; забезпечення методичної та  
інформаційної підтримки менеджерів підприємства; 
- облік робочої сили; формування фонда оплати праці; стимулювання трудової 
діяльності; оцінка ефективності праці; планові і фактичні калькуляції; оператив-
ний облік і контроль як адміністративно-господарських служб, так і всіх підроз-
ділів; забезпечення контроля за роботою служб підприємства та оптимізація їх 
роботи; забезпечення координації робіт і ресурсів; забезпечення достовірної 
інформації про стан підприємства на поточний момент і підготовка прогнозу на 
майбутнє; 
- облік по проектам, відповідальним за проект, формування повної уяви про 
собівартість кінцевого продукту по компонентам витрат; 
- облік інвестицій, розробка і реалізація інвестиційної політики підприємства, її 
ефективність; підтримка рентабельності і забезпечення ліквідності підприємства; 
- оцінка ефективності (продуктивності) в центрах відповідальності: додана 
вартість на одну грошову одиницю витрат на персонал, зарплати;  обсяг реаліза-
ції на одного робітника; 
- оцінка ефективності активів, інвестицій, бізнес-процесів, проектів 
 
Висновки та пропозиції. Таким чином, управління ефективністю через центри 
відповідальності в сучасних умовах господарювання – це якісний інструмент для 
тих менеджерів і власників транспортних компаній, які хочуть оперативно управ-
ляти бізнесом і впливати на нього; мати системне уявлення про напрями і темпи 
розвитку свого підприємства; усвідомлювати, за рахунок чого стало можливим 
досягнення отриманого результату, хто доклав до цього зусиль, які ланки підпри-
ємства гальмують рух і розвиток, а також спосіб визначити найбільш ефективні 
підрозділи компанії, впливаючи цілеспрямовано на які, можна домогтися максима-
льного ефекту і досягти якісно нових результатів. Системи управління ефективніс-
тю за центрами відповідальності з урахуванням життєвого циклу продукту перево-
дять процес управління на новий якісний рівень, відповідний управлінню за ціля-
ми, замість традиційного підходу за функціями. 
Проведені дослідження щодо контролінгу як сучасної системи управління на 
транспортних підприємствах є підґрунтям для подальших наукових досліджень 
стосовно оцінки конкурентоспроможності транспортних компаній та їх ефективно-
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ 
 
 
Метою статті є обґрунтування необхідності антикризового управління 
логістичними системами в сучасних умовах господарювання та визначення 
основних принципів антикризового управління ними. 
У статті розглядаються фактори, що впливають на необхідність антикри-
зового управління логістичними системами в сучасних умовах господарювання. 
Це пов’язано із наявністю кризових процесів, що викликані політичною неста-
більністю, соціальною напруженістю, зростаючою інфляцією, загальносвіто-
вою фінансовою кризою. Наводяться основні функції антикризового управління 
логістичними системам. Стверджується, що для забезпечення ефективного 
антикризового управління необхідно забезпечити узгодженість їх виконання. 
Визначені основні принципи антикризового управління логістичними система-
ми: системний підхід, принцип глобальної оптимізації, тотальних витрат, 
логістичної координації, принцип моделювання та інформаційно-комп’ютерної 
підтримки та принцип розробки необхідного комплексу підсистем. Надано ха-
рактеристики визначених принципів антикризового управління. Розроблені 
вимоги щодо управлінських рішень в логістичних системах в умовах кризи. 
Сформовані організаційні заходи, необхідні для подолання кризової ситуації на 
підприємстві. 
Ключові слова: криза, антикризове управління логістичними системами, прин-
ципи антикризового управління логістичними системами, функції антикризового 
управління логістичними системами. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 
 
Целью статьи является обоснование необходимости антикризисного 
управления логистическими системами в современных условиях хозяйствова-
ния и определение основных принципов антикризисного управления ими. 
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В статье рассматриваются фактори, влияющие на необходимость антик-
ризисного управления логистическими системами в современных условиях хо-
зяйствования. Это связано с наличием кризисных процессов, вызванных поли-
тической нестабильностью, социальной напряженностью, растущей инфля-
цией, общемировым финансовым кризисом. Приводятся основные функции ан-
тикризисного управления логистическими системами. Утверждается, что 
для обеспечения эффективного антикризисного управления необходимо обеспе-
чить согласованность их выполнения. Определены основные принципы антик-
ризисного управления логистическими системами: системный подход, принцип 
глобальной оптимизации, полных затрат, логистической координации, прин-
цип моделирования и информационно-компьютерной поддержки и принцип 
разработки необходимого комплекса подсистем. Приведены характеристики 
определенных принципов антикризисного управления. Разработаны требова-
ния к управленческим решениям в логистических системах в условиях кризиса. 
Сформированы организационные мероприятия, необходимые для преодоления 
кризисной ситуации на предприятии. 
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление логистическими система-
ми, принципы антикризисного управления логистическими системами, функции 
антикризисного управления логистическими системами. 
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CRISIS MANAGEMENT LOGISTICS SYSTEM 
 
 
The aim of the article is to study the need for crisis management logistics systems in 
modern conditions of managing and defining the basic principles of crisis 
management. 
This article discusses the factors influencing the need for crisis management 
logistics systems in the current economic conditions. This is due to the presence of 
crisis processes caused by political instability, social tensions, rising inflation, a 
worldwide financial crisis. The basic functions of crisis management logistics systems. 
It is alleged that in order to ensure effective crisis management is necessary to ensure 
the consistency of their performance. The basic principles of crisis management 
logistics systems: a systematic approach, the principle of global optimization, total 
costs, logistical coordination, modeling principle, information and computer support, 
and the principle of the development of the necessary complex subsystems. The 
characteristics of certain principles of crisis management. The requirements to 
management decisions in logistics systems in crisis. Formed organizational measures 
needed to overcome the crisis in the company. 
Keywords: crisis, crisis management logistics systems, principles of crisis 
management systems, logistics, crisis management functions of the logistics systems. 
 
Постановка проблеми. Сучасний економічний стан в Україні характеризується 
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ною напруженістю, зростаючою інфляцією, загальносвітовою фінансовою кризою. 
Разом з тим, розвиток логістики як подальшого напряму підвищення ефективності 
в економіці досягнув українських підприємців. Проте діючи в умовах ризику, вони 
отримали і проблеми організації антикризового управління логістичними системами. 
Виявлення і використання нових дієвих інструментів антикризового управління 
в логістичній діяльності українських підприємств набуває великого значення у 
зв’язку з процесами глобалізації, майбутнім вступом України до ЄС і інтеграційни-
ми процесами у сфері виробництва і розподілу, в результаті чого зростає кількість 
стейкхолдерів і, відповідно, зростає рівень економічних ризиків. 
Таким чином, актуальність дослідження визначається можливістю попереджен-
ня, згладжування або усунення кризових явищ у роботі логістичних систем. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні проблеми антикризового 
управління господарюючими суб’єктами знайшли відображення в роботах 
Е.Уткіна, Е.Мінаєва, О.Сметанюк, А.Гершанка, Е.Короткової та ін. У зарубіжній 
економічній літературі аналіз питань, пов’язаних з вивченням сутності антикризо-
вого управління, представлений у працях П.Друкера, Б.Форгуса, Е.Альтмана, 
Е.Муглера, А.Томпсона, Еліяху М.Голдратта, Дж.Кокса, Г.Бірмана, РБрелі, 
Дж.Фіннері, С.Шмідта, Р.Хіта та ін. 
Проблеми логістичного забезпечення, супроводжуючого рух матеріального по-
току, в науково-практичній літературі розроблені такими авторами, як 
В. П. Алфер’єв, Г. Л. Багієв, Н. В. Войтоловський, А. М. Гаджинський, 
О. А. Горбашко, М. П. Гордон, М. Ю. Григорак, І. О. Єловий, Є. В. Крикавський, 
В. С. Лукінський, Л. Б. Міротін, В. М. Мішін, В. В. Окрепілов, Б. К. Плоткін, 
А. М. Родніков, В. І. Сергеєв, А. І. Семененко, А. О. Смехов, В. Н. Спіцнадель, 
И. Е. Ташбаєв, В. В. Щербаков й ін. Проблемам надійності контрагентів підприєм-
ства присвячені роботи таких науковців, як І. Луценко, О. Карпенко, Л. Лігоненко, 
Н. Пагуніна, В. Лапідуса. Проте більшість із них базується на підходах обґрунту-
вання вибору лише постачальників, нехтуючи при цьому іншими стейкхолдерами 
перевізного процесу та стратегічними заходами щодо уникнення кризових явищ у 
логістичних системах. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Дослідження специфіки ан-
тикризового управління логістичними системами в умовах високого ступеня не-
визначеності є маловивченою проблемою, як в практичному, так і в теоретичному 
плані. 
Мета статті. Обґрунтувати необхідність антикризового управління логістични-
ми системами в сучасних умовах господарювання та визначити основні принципи 
антикризового управління ними. 
Виклад основного матеріалу дослідження. При традиційному підході до 
управління логістичними системами кожна ланка логістичного ланцюга має власну 
систему управління, яка орієнтується на власні цілі та критерії ефективності. 
Вихідний матеріальний потік кожної попередньої ланки логістичного ланцюга є 
вхідним для наступного. Результуючим матеріальним потоком є вихідний потік 
останньої ланки логістичного ланцюга. Його параметри отримуються в результаті 
незалежних управлінських впливів, що здійснюються логістичним персоналом 
послідовно в кожному з ланок логістичної системи. Тому з точки зору загальних 
цілей вони є спонтанними і, отже, менш ефективними. Особливо це відчувається 
при стратегічному управлінні логістичними системами. Для досягнення довгостро-
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логістичної системи управління до нового об’єкта управління – наскрізного ма-
теріального потоку логістичної системи в цілому. Такі управляючі впливи форму-
ються виходячи із загальних стратегічних цілей і критеріїв ефективності до-
сліджуваної логістичної системи, параметри вихідного матеріального потоку вияв-
ляються достатньо прогнозованими. Тому для ефективного антикризового управ-
ління логістичними системами необхідно опиратися на єдність стратегічних цілей і 
критеріїв. 
Основними цілями логістичної стратегії підприємства, як правило, є: зменшення 
витрат, мінімізація інвестицій в логістичну систему, покращання логістичного 
сервісу. Логістичний оперативний план при цьому зазвичай носить короткостроко-
вий характер і використовується для управління повсякденною діяльністю. Опера-
тивний план є механізмом досягнення стратегічних цілей організації та ро-
зробляється в повній відповідності зі стратегічними планами; на рівні середньої 
ланки; на період не більше одного року, тому результати його реалізації проявля-
ються порівняно швидко і можливе швидке застосування заходів по коригуванню 
виявлених відхилень на короткостроковий період. Але це не дає можливості за-
побігати кризовим ситуаціям.  
Організація антикризового управління припускає наявність певного порядку або 
ступеня впорядкованості у логістичній системі, у тому числі в її побудові і 
функціонуванні. Робота будь-якого підприємства, зокрема спроектованого на 
логістичних принципах, характеризується різними видами зв’язків як між праців-
никами (підрозділами), так і між ними та керівництвом. Зв’язки як процес реалізу-
ються у вигляді конкретних і загальних функцій управління (наприклад, управління 
фізичним розподілом готової продукції), а як явище – у вигляді структур управлін-
ня. Важливою функцією антикризового управління є мотивація, яка полягає в ак-
тивізації діяльності людей, що беруть участь у процесі просування та оптимізації 
матеріального потоку у забезпеченні стабільності логістичної системи. У першу 
чергу це стосується персоналу самої організації, що виробляє або реалізує ма-
теріальні цінності, при цьому можна використовувати як економічне, так і мораль-
не стимулювання. Але логістичні послуги, які супроводжують просування ма-
теріального потоку до споживача і які реалізуються логістичними посередниками, 
потребують забезпечення мотивації персоналу сторонньої фірми. Однак це досить 
специфічне стимулювання, оскільки діють, як правило, тільки економічні стимули. 
Тим не менш, подібний факт потрібно враховувати, оскільки від рівня обслуго-
вування цих фірм залежать загальне сприйняття і задоволеність клієнта результа-
том придбання сукупної пропозиції (продукту фірми-виробника або розповсюд-
жувача і супутніх логістичних послуг, замовлених на стороні). 
Контроль роботи логістичної системи – це теж необхідна управлінська функція. 
Вона полягає в кількісній та якісній оцінці логістичної діяльності. Координація – 
заключна за своєю сутністю управлінська функція. Традиційно це функція забезпе-
чення безперебійності і безперервності роботи логістичної системи. Таким чином, 
можна виділити два головні завдання координації у процесі антикризового управ-
ління логістичними системами – це забезпечення єдності та узгодженості всіх 
функцій процесу логістичного управління (планування, організація, мотивація, 
контроль) і досягнення узгодженості в роботі всіх ланок логістичної системи шля-
хом встановлення раціональних зв’язків між ними. При аналізі та проектуванні 
логістичних систем, методів і прийомів логістичного управління є певні принципи 
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ня, доповнюючи та конкретизуючи один одного мають діяти тільки комплексно. У 
великих логістичних системах для забезпечення дієвого антикризового управління 
потрібно сформувати свої окремі консультативні ради, які повинні забезпечити 
правильність рішень, прийнятих управлінським персоналом логістичних систем та 
окремих підрозділів. 
 
Таблиця 1. Принципи антикризового управління логістичними системами 
 
Принципи Характеристика 
Системний підхід Проявляється у розгляді всіх елементів логістичної системи як 
взаємопов’язаних і взаємодіючих ланцюгів для досягнення єдиної 
мети антикризового управління. Відмінною особливістю є те, що 
оптимізується функціонування не окремих елементів, а всієї 
логістичної системи в цілому на довгострокову перспективу 
Принцип глобаль-
ної оптимізації 
Передбачає, що при оптимізації структури або управління логістич-
ної системи необхідне узгодження локальних цілей функціонування 
елементів системи для досягнення глобального оптимуму 
Принцип тотальних 
витрат 
Врахування всієї сукупності витрат управління матеріальними та 
супутніми фінансовими та інформаційними потоками по всій довжи-
ні логістичного ланцюга. Відмінною особливістю є необхідність 




Передбачає досягнення узгодженої, інтегральної участі всіх ланок 
логістичної системи від її початку і до кінця в антикризовому управ-
лінні матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками в 






Полягає в тому, що при аналізі, синтезі і оптимізації об’єктів і проце-
сів в логістичних системах і ланцюгах широко використовуються 
різні математичні, економіко-математичні, графічні і інші моделі. 





Забезпечення процесу антикризового управління логістичними сис-
темами технічної, економічної, екологічної, організаційної, правової, 
кадрової та іншою підтримкою 
Принцип TQM – 
загального управ-
ління якістю 
Забезпечення високої якості роботи кожного елементу логістичної 
системи для досягнення загальної якості товарів і послуг, що постав-




Спрямований на відповідність логістичної системи екологічним, 
ергономічним, соціальним, етичним та іншим невартісним вимогам 
Принцип стійкості 
та адаптивності 
Полягає в стійкій роботі логістичної системи при допустимих відхи-
леннях параметрів і факторів зовнішнього середовища і гнучкому 
пристосуванні при значних коливаннях 
Складено на основі джерел [1, 2, 3, 4] 
 
Організаційна структура, яка займається управлінням логістичною системою, 
для забезпечення правильності рішень в умовах кризи зобов’язана виконувати низ-
ку вимог. 
1. Виробляти і формувати систему логістики, дотримуючись принципів антикри-
зового управління логістичними системами. 
У результаті виробничо-господарської діяльності періодично виникає необ-
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зміни носять кардинальний характер. Тому проводиться загальна реорганізація всієї 
логістичної системи. 
2. Проектувати і реалізовувати стратегію логістики з урахуванням ринкової 
стратегії фірми та факторів впливу зовнішнього середовища. 
Працездатність логістичної системи обумовлюється стратегічною і тактичною 
політикою в галузі виробництва, продажів, інвестицій, персоналу, технологій. Ці та 
інші елементи потрібно брати до уваги не тільки в ході загального управління, а й 
при формуванні стратегії логістики. Подвійна відповідальність покладається на 
посадові особи, які займаються управлінням логістики. По-перше, за точне і 
своєчасне інформування керівників вищого рівня про підходи до виконання прий-
нятих рішень з питань стратегії логістики, а також змін зовнішнього середовища. 
По-друге, перед виконавцями – за відповідну організацію і злагодженість 
здійснюваних робіт і заходів і за доведення підсумків аналізу ефективності запро-
понованих змін. 
3. Комплексно управляти логістичною системою з метою раціоналізації потоко-
вих процесів. 
Ця діяльність різноманітна і складається з управління зовнішнім і внутрішнім 
транспортом, планування та контролю процесу виробництва у короткостроковому 
та довгостроковому періоді, планування організації та контролю за станом запасів 
на всіх рівнях і т.ін. 
4. Погоджувати взаємопов’язані функції антикризового управління логістични-
ми системами. 
Всі управлінські структури в господарських підрозділах підприємства та в ін-
ших ланках логістичної системи мають бути пов’язані з логістикою. Для того щоб 
розділити області впливу і відповідальності в кожній виробничо-економічній си-
стемі, потрібно дотримуватися специфіки завдань, що вирішуються окремим 
підрозділом і всією структурою в цілому. 
5. Вирішувати завдання індивідуальності підприємства. І, відповідно, управлін-
ська відповідальність ділиться між різними структурними підрозділами або зби-
рається в одному координуючому центрі. 
Висновки та пропозиції. Успішна реалізація антикризового управління у 
логістичних системах буде можливою лише за умови використання комплексного 
системного підходу до визначення кризової ситуації у ланцюгах постачань, який 
передбачає використання спеціальних методів, прийомів та принципів антикризо-
вого управління процесами попередження, переборювання та ліквідації кризи, 
узгодження функцій антикризового управління. Це дасть змогу сформувати ефек-
тивну систему антикризового управління у логістичних системах, адекватну су-
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Наразі ринкова трансформація зумовила розширення кола учасників інтер-
нет-торгівлі, що вплинуло на організацію логістики фулфілмент-партнерів. В 
статті розкрито сутність фулфілменту, а також комплекс послуг, які вклю-
чає цей напрям діяльності. Наведені характерні риси фулфілмент-бізнесу ха-
рактеризують цей вид діяльності як специфічний. Учасниками ринку фулфіл-
мент-бізнесу є надавачі послуг – оператори фулфілменту та споживачі послуг 
– оператори дистанційної торгівлі. Наведено компанії, які можуть бути по-
тенційними учасниками ринку фулфілмент-послуг. Вимоги інтернет-магазинів 
до обрання фулфілмент-партнера обумовлюють висвітлення особливостей 
функціонування фулфілмент-оператора. Прийняття управлінського рішення 
щодо передачі фулфілмент-послуг іншій компанії засновано на перевагах та 
недоліках аутсорсингу, а також на економічних аспектах фулфілмент-бізнесу. 
Економічне обґрунтування базується на затратній моделі та багатокри-
теріальній оцінці ефективності аутсорсингу. 
Ключові слова: логістика, фулфілмент, аутсорсинг, оператор дистанційної 
торгівлі, фулфілмент-оператор, бізнес-послуга, електронний бізнес, напрям діяль-
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На сегодня рыночная трансформация обусловила расширение круга участ-
ников интернет-торговли, что повлияло на организацию логистики фулфил-
мент-партнеров. В статье раскрыта сущность фулфилмента, а также ком-
плекс услуг, которые включает это направление деятельности. Приведены 
характерные черты фулфилмент-бизнеса, которые характеризуют этот вид 
деятельности как специфический. Участниками рынка фулфилмент-бизнеса 
являются компании, которые предоставляют услуги – операторы фулфил-
мента и получатели услуг – операторы дистанционной торговли. Приведены 
компании, которые могут быть потенциальными участниками рынка фул-
филмент-услуг. Требования интернет-магазинов к выбору фулфилмент-
партнера обусловливают освещение особенностей функционирования фулфил-
мент-оператора. Принятие управленческого решения относительно передачи 
фулфилмент-услуг другой компании основывается на достоинствах и недо-
статках аутсорсинга, а также на экономических аспектах фулфилмент-
бизнеса. Экономическое обоснование базируется на затратной модели и много-
критериальной оценке эфективности аутсорсинга. 
Ключевые слова: логистика, фулфилмент, аутсорсинг, оператор дистанцион-
ной торговли, фулфилмент-оператор, бизнес-услуга, электронный бизнес, направ-
ление деятельности логистической компании. 
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Today market transformation lead to the expansion of circle of participants the In-
ternet-trade, which affected the organization of the logistics of fulfillment partners. 
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cludes this activity. Presented the characteristic features of fulfillment business charac-
terize this activity as a specific. Providers – operators of fulfillment and consumers of 
services – distance selling companies are market participants fulfillment-business ser-
vice. Listed companies that could be potential market participants fulfillment services. 
Requirements of Internet-shops to the election of fulfillment partner determine the 
peculiarities of functioning of fulfillment operator. Acceptance of the administrative 
decision on the transfer of fulfillment services of another company based on the ad-
vantages and disadvantages of outsourcing, as well as on the economic aspects of ful-
fillment business. The economic justification is based on cost models and balatonlelle 
evaluating the effectiveness of outsourcing. 
Key words: logistics, fulfillment, outsourcing, operator of distance trade, fulfillment- 
operator, business-service, electronic business, direction of activity of the logistics com-
pany. 
 
Постановка проблеми. На сучасному ринку торгівлі все більше споживачів 
віддають перевагу онлайн-шопінгу замість традиційного, при цьому покупці ста-
ють дедалі вимогливішими щодо терміну доставки, способу оплати та рівня 
сервісу. Такі тенденції у сфері роздрібної торгівлі вплинули як на досвід покупця, 
так і на організацію логістики підприємств-учасників ринку. Щодня компанії 
вирішують питання своєчасної та оперативної доставки замовлень, разом із забез-
печенням цілісності ланцюга постачань, незалежно від того, де саме було здійснене 
замовлення: в магазині, телефоном чи з комп’ютера та в яку точку країни достав-
ляти товар. Попри кризу, ринок інтернет-торгівлі в Україні стрімко зростає, а това-
ри з полиць звичайних магазинів все активніше переміщуються в інтернет. Ця тен-
денція сприяла тому, що на ринок електронної комерції вийшло безліч нових учас-
ників – невеликих магазинів, індивідуальних підприємців, перед якими постає пи-
тання виконання всіх бізнес-процесів своїми силами або передача наведених 
функцій аутсорсинговій компанії. У найближчий час більшість учасників ринку 
електронної торгівлі усвідомлено перейдуть на аутсорсинг, що обумовлює зростан-
ня попиту на специфічні послуги логістики для індивідуальної дистанційної 
торгівлі – фулфілмент (fulfillment). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз ринку учасників фулфілмент-
бізнесу наведено в працях [6–8, 10, 13]. Наразі найбільшим у світі фулфілмент-
оператором є Amazon [10]. Сьогодні в Україні на цей сегмент бізнесу вийшли 
логістичні центри: Нова пошта [6], Zammler [6], Логістик Плюс [8]. 
Практичний досвід напрацювань у сфері фулфілменту висвітлено в роботах 
О. Жукова, В. Климова, В. Барановського, В. Леонова, О. Упатова [2, 4, 6, 7, 11]. 
Питанням фулфілменту як одного з напрямів аутсорсингу послуг компанії ди-
станційної інтернет-торгівлі присвячували свою увагу науковці А. Агафонова, 
А.Б.Виноградов, Д.М. Кольчугин [1, 3]. 
Але в жодній із праць не було наведено характерних рис фулфілменту як напря-
му діяльності логістичної компанії або як аутсорсингових послуг оператора ди-
станційної торгівлі. 
Метою статті є розкриття сутності та характерних рис фулфілменту, як напряму 
діяльності та бізнес-послуги, визначення особливостей функціонування суб’єкта 
господарювання у сфері надання фулфілмент-послуг та виявлення кола потенційно 
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функціонування всіх учасників ринку послуг фулфілменту в умовах сучасного кон-
курентного середовища.  
Визначення переваг і недоліків аутсорсингу фулфілмент-послуг, а також наве-
дення техніко-економічних показників фулфілмент-бізнесу сприятимуть обґрунту-
ванню рішень щодо доцільності передачі цього напряму діяльності фулфілмент-
оператору. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Як напрям діяльності підприєм-
ства, фулфілмент з’явився у США та країнах Західної Європи більше 10 років тому. 
Враховуючи, що фулфілмент є відносно новим напрямом функціонування на ринку 
логістичних послуг, на сучасному етапі теоретичних напрацювань у сфері 
логістичної діяльності існує декілька його визначень. 
У всесвітній енциклопедії зазначено, що фулфілмент (від англ. fulfillment або 
брит. англ. fulfillment – виконання, здійснення) – комплекс операцій з моменту 
оформлення замовлення покупцем і до моменту отримання ним покупки [12]. 
Фулфілмент – це забезпечення силами аутсорсингової компанії всіх операцій, 
які відбуваються з моменту оформлення замовлення на сайті інтернет-магазину до 
передачі цього замовлення покупцеві [9]. Тобто, послуги, які раніше надавалися 
певними окремими суб’єктами господарювання, наприклад – кур’єрська доставка, 
відповідальне зберігання, колцентр, маркетинг, оформлення відправлень на пошті, 
– доцільно об’єднувати в одну, яка надається окремою компанією для роботи в 
режимі «одного вікна» з інтернет-магазином. 
Теоретичні розробки розвинених країн передбачають наступне значення 
фулфілменту – це «повний цикл обробки товарів, включаючи прийом на склад, 
зберігання, комплектацію замовлень, відправку покупцю і роботу з відмовами, при 
цьому управління замовленнями залишається у віданні інтернет-магазину, де вони 
формуються, упаковуються і відправляються в службу доставки» [12].  
В. Барановський пропонує наступне визначення – «фулфілмент – це вирішення 
задачі перетворення товару у вантаж (а за необхідності і навпаки) в рамках логісти-
ки дистанційної торгівлі» [2, с. 42]. 
Але найбільш вдалим та зрозумілим для широкого кола зацікавлених осіб є таке 
тлумачення: «Фулфілмент – це логістика для інтернет-магазину дистанційної 
торгівлі» [4].  
Загалом фулфілмент передбачає виконання певних операцій/послуг: прийом то-
вару на склад; зберігання товару на складі; обробка замовлення; комплектація това-
ру для замовлення; упаковка замовлення; доставка замовлення; прийом оплати; 
управління поверненнями; управління залишками товарів на складі в режимі он-
лайн, послуги call-центру тощо. 
Але споживачі фулфілменту (інтернет-магазини) можуть віддавати на аутсор-
синг як окремі з наведених операцій (західна модель фулфілменту), так і користу-
ватись комплексною послугою, яка передбачає інтеграцію всіх наведених операцій 
в одну. Західна модель функціонування фулфілмент-оператора має деякі відмін-
ності, серед яких: 
- відсутність взаємодії з постачальниками товарів (закупівлею товару зай-
мається інтернет-магазин); 
- відсутність взаємодії зі споживачами товару (отримання замовлення від 
кінцевого споживача, доставка, сервісне обслуговування); 
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На відміну від західних фулфілмент-операторів суб’єкти господарювання цього 
напряму діяльності країн СНГ та України пропонують повний набір послуг 
(табл. 1). 
 





Склад послуги (характеристика) 
1. Фулфілмент-
центр 
Приймання товарів та адресне зберігання 
Підбір товарів для отриманих замовлень 
Комплектація та пакування замовлень 
Наклеювання інформаційних етикеток на замовлення 





Технологія ефективного продажу 




Доставка замовлень по країні та/або за кордон (залежно від 
охвату цільової аудиторії) 
Приймання готівкової та безготівкової оплати при доставці 
Можливість часткового повернення товарів 
4. Платіжні 
сервіси 
Інтеграція з платіжними системами 
Деталізована звітність по оплаті 
Агрегація всіх видів оплати для клієнта 




Ведення регламентованого та податкового обліку 
Інтеграція всіх основних елементів бізнес-процесу: фулфілмен-
ту, контакт-центру, логістики, фінансових операцій 





Повернення готівки покупцям 
7. Система звіт-
ності 
Особистий кабінет: історія та аналіз інформації про замовлення 
Інтеграція даних з корпоративними обліковими системами 
Джерело: перероблено авторами за матеріалами 1, с.61 
 
Комплекс надаваних послуг фулфілменту залежить від виробничих потужностей 
та досвіду роботи фулфілмент-партнерів на ринку дистанційної торгівлі. 
Для успішного функціонування компаній на ринку фулфілмент-послуг та ефек-
тивного налагодження ланцюга постачання товару необхідно знати характерні риси 
фулфілменту, які полягають в наступному. 
1. Для логістичного оператора (фулфілмент як напрям діяльності): 
- робота з одиничним (поштучним) товаром; 
- територіальна віддаленість постачальників товару (фулфілмент-операторів, 
фулфілмент-споживачів від кінцевих споживачів товару; 
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- специфічність бізнес-процесів (параметри складу та його обладнання, спосіб 
розміщення товару на складі, комплектація замовлення штучних товарів тощо); 
- забезпечення максимального покриття території країни щодо адресної достав-
ки посилок; 
- максимальна зручність для кінцевого одержувача – доставка (способи, термін, 
час), оплата замовленого товару, рівень обслуговування; 
- забезпечення функціонування всіх бізнес-процесів в онлайн-режимі «одного 
вікна» – інтернет-магазини намагаються не тільки продавати товар дистанційно, 
але аналогічно здійснювати закупівлі, а також в режимі онлайн отримувати інфор-
мацію про рух товару та управляти складськими залишками через інтернет; 
- електронний бізнес у двох секторах ринку – В2В (надання послуг для компанії-
споживача фулфілмент-послуг) та В2С (надання послуг для споживача товару – як 
правило, для фізичної особи). 
2. Для компанії-споживача (фулфілмент як отримана бізнес-послуга від ком-
панії-аутсорсера): 
- дистанційна торгівля, закупка та управління складськими залишками в онлайн-
режимі через інтернет; 
- відповідальність за рівень сервісного обслуговування клієнтів полягає на ін-
тернет-магазин, тому до пошуку логістичного оператора – фулфілмент-центру 
необхідно підходити дуже ретельно; 
- електронний бізнес у двох секторах ринку – В2В (отримання бізнес-послуг від 
фулфілмент-оператора) та В2С (надання послуги для споживача товару – як прави-
ло, для фізичної особи). 
Наведені риси фулфілменту характеризують цей бізнес як специфічний напрям 
діяльності. 
Учасниками ринку фулфілмент-бізнесу є надавачі послуг – оператори фулфіл-
менту та споживачі послуг – оператори дистанційної торгівлі. 
Для фулфілмент-оператора бізнес із надання фулфілмент-послуг потребує 
складної інфраструктури та специфічності бізнес-процесів для роботи з одиничним 
(поштучним) товаром.  
Передусім, підприємство повинно мати складські приміщення з більшим набо-
ром функцій, відповідно обладнані для зберігання певної продукції, а також ком-
плектації замовлення, що складається з поштучного товару. Тобто, існують певні 
вимоги щодо параметрів, зонування, стелажів, проходів, способу розміщення това-
ру на полицях, обладнання для комплектації замовлення тощо. Технології збере-
ження та обробки поштучного товару теж відрізняються – необхідно «не просто 
зберігати короби і палети, а виймати вміст, обліковувати і розміщувати кожну оди-
ницю» [13], оскільки іноді замовлення складає 5-10 одиниць різного товару [4]. 
Технології пакування товару обумовлюються, з одного боку – вимогами збере-
ження товару при транспортуванні та якісного сервісу (в т.ч. прийнятного 
зовнішнього вигляду) для споживача товару, а з іншого боку – позицією оператора 
дистанційної торгівлі щодо економії на цій статті витрат і пропозицією викори-
стання пластикових пакетів замість гофро- та/або картонних коробок. Така еко-
номія сприяє збільшенню обсягу повернень. 
Значним аспектом впровадження фулфілмент-бізнесу є інформаційна складова, 
яка повинна включати інформаційний супровід всього комплексу фулфілмент-
послуг. Крім наведеного, споживач фулфілмент-послуги повинен мати доступ до 
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режимі та управляти (моніторинг, аналіз, контроль, коригування) закупками і за-
лишками на складі. 
Доставка поштучного товару для індивідуального замовлення передбачає вико-
ристання транспортних засобів невеликої вантажопідйомності та / або обсягу. В той 
же час, доставка такого замовлення пов’язана із обслуговуванням, як правило, 
клієнта – фізичної особи, та передбачає певну специфіку обслуговування (напри-
клад, доставка однієї пари взуття певного розміру та кольору, вказаного в замов-
ленні, обумовлює, фактично, доставку трьох пар різного розміру, оскільки вна-
слідок примірки заявлена пара взуття може не підійти).  
Наведені особливості функціонування фулфілмент-бізнесу доводять специ-
фічність надання фулфілмент-послуг, отже, технології роботи з великими партіями 
товару в цьому напрямі діяльності є неефективними. Необхідно також враховувати 
наступний аспект – співпраця фулфілмент-оператора як з інтернет-магазинами, так 
і зі споживачами їхніх товарів, тобто функціонування у двох сегментах ринку елек-
тронного бізнесу – В2В та В2С.  
До переваг функціонування фулфілмент-бізнесу можна віднести економію на 
масштабах за рахунок великого обсягу операцій, розвитку профільних компетенцій 
і концентрації необхідних ресурсів.  
Розпочати фулфілмент-бізнес з нуля дуже складно, тому на цей ринок виходять 
компанії з відповідними активами (складські площі, транспортні засоби, інфор-
маційні системи тощо) та певним досвідом в галузі складування, доставки товару, 
сервісного обслуговування клієнтів тощо. Певні основні засоби та досвід в наведе-
них сферах бізнесу мають такі суб’єкти господарювання:  
- транспортні підприємства; 
- компанії-оператори складів; 
- транспортно-логістичні компанії; 
- логістичні оператори 3 PL рівня; 
- компанії кур’єрської доставки. 
До потенційних споживачів ринку фулфілмент-послуг можна віднести такі ком-
панії: рітейл без онлайну; постачальники товарів; іноземні компанії без присутності 
в Україні; інтернет-магазини. 
Перші дві наведені групи споживачів фулфілмент-послуг мають у своєму розпо-
рядженні виробничі потужності (склади, логістику, ІТ-системи), але потребують 
послуги, пов’язані зі зберіганням і комплектацією поштучних замовлень. 
Іноземні компанії без присутності в Україні потребують весь набір послуг 
фулфілменту. Слід зазначити, що в умовах євроінтеграції цей сегмент ринку буде 
зростати. 
Найбільшою групою споживачів послуг фулфілменту на ринку є інтернет-
магазини. Залежно від товарообороту такі суб’єкти господарювання розділяють на 
групи, кожна з яких висуває певні вимоги до фулфілмент-партнерів [13]: 
- великі – надійність, репутація, рівень сервісу, модель співпраці (власні або 
партнерські потужності); 
- малі – весь спектр логістичних процесів «під ключ», мінімальна ціна; 
- середні пред’являють вимоги як групи великих, так і групи малих інтернет-
магазинів, що обумовлено їх специфікою та структурою. 
Взагалі оператори дистанційної торгівлі до обрання фулфілмент-партнера під-
ходять дуже обережно, оскільки «поспішний вибір фулфілмент-оператора загрожує 
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різким падінням якості сервісу у високий сезон, невиконанням фінансових зо-
бов’язань, несвоєчасним перерахуванням грошей за виконані замовлення, а також 
непередбаченими витратами. На більш розвинених ринках (у Європі, США, Китаї) 
до вибору оператора фулфілменту підходять ще суворіше: порівнюють вартість і 
терміни інтеграції (об’єднання декількох товарів в одному замовленні), зважають 
на впроваджену систему обліку, звертають увагу на відсоток помилок комплектації 
і упаковки тощо [12]. Компанія-споживач фулфілмент-послуг може забажати пере-
конатись, що потенційний фулфілмент-оператор має позитивний досвід у цій сфері 
діяльності та рекомендації від клієнтів, а також відвідати та побачити потужності 
фулфілмент-оператора, ознайомитись із договорами, порівняти правила і терміни 
обслуговування, зазначені в угодах, а не в рекламі, навести довідки про те, як ком-
панія-надавач фулфілмент-послуги справляється з навантаженнями в пікові 
періоди. 
Але, незважаючи на проблеми, що виникають у оператора дистанційної торгівлі 
із пошуком фулфілмент-партнера, співпраця в цьому сегменті ринку має свої пере-
ваги та недоліки. Віддавши фулфілмент на аутсорсинг, оператор дистанційної 
торгівлі отримує наступні переваги: 
- зосередження на досягненні ключових завдань компанії, вирішення яких при-
несе компанії більше прибутків, ніж витрати на фулфілмент; 
- значна економія часу; 
- економія складських витрат на зберігання, сортування, комплектацію, замов-
лень, скорочення витрат на доставку, повернення та прийом платежів; 
- оптимізація руху товарів; 
- можливість відслідковування КРІ; 
- спеціалізована компанія зробить роботу якісніше, ніж відділ штатних 
працівників; 
- легкий старт і масштабованість бізнесу для новачків; 
- швидкість у вирішенні операційних завдань; 
- зосередження на маркетингу та організації продажу; 
- відносна простота зміни партнера – замінити фулфілмент-оператора легше, ніж 
звільняти та наймати штатних працівників; 
- якість сервісу для кінцевих споживачів; 
- диверсифікація ризиків. 
В той же час до недоліків аутсорсингу фулфілмент-послуг можна віднести: 
- частина прибутку залишається у фулфілмент-оператора; 
- залежність від фулфілмент-оператора; 
- втрата гнучкості (контроль над діяльністю не такий, як при роботі на влас-
них виробничих потужностях; наявність додаткової ланки в ланцюгу постачань 
іноді гальмує обробку транзакцій); 
- неможливість оперативно вносити зміни до асортименту товару; 
- узгодження з фулфілмент-оператором питання постачання та обробки не-
стандартних товарів, нові способи упаковки тощо. 
- найманий колл-центр для деяких сегментів не так якісно може консультува-
ти покупців; 
- інформаційні ризики. 
Наведені переваги та недоліки фулфілмент-партнерства обумовлюють прийнят-
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сингу фулфілмент-послуг. Також доцільності прийняття такого рішення сприяти-
муть наступні економічні аспекти щодо фулфілмент-бізнесу: 
- вартість фулфілмент-послуг оцінюється західними експертами у 10 % від вар-
тості замовлення. В Росії для популярних груп товарів вона становить 6-8 % [11]; 
- скорочення витрат, в середньому, не менше, ніж на третину; 
- інвестиції в інфраструктуру – 50 -70 млн руб. [11]; 




- будівництво фулфілмент-центру займає 1-2 роки [11]; 
- 80-90 % інвестицій інтернет-магазину – в логістику [3, с. 348]; 
- часовий інтервал переходу на аутсорсинг фулфілмент-послуг складає від 
3 до 18 місяців в залежності від масштабів діяльності компанії [1, с. 61] 
- при кількості щоденних замовлень: 
а) до 50 – інтернет-магазин може обійтись власними силами [9]; 
б) більше 100 – послуги аутсорсингової компанії є дешевшими [6]; 
в) від 3 тис. – доцільно мати власні потужності, оскільки вартість виконання опе-
рацій буде низькою, а накопичений досвід в процесі розвитку інтернет-магазину до 
цього рівня дозволяє виконувати операції якісно [9];  
г) біля 40-50 тис – компанія дистанційної торгівлі повинна розвивати власну виро-
бничу інфраструктуру для створення фулфілмент-центру [11]. 
Стратегія аутсорсингу має бути економічно вигідна компанії, яка функціонує в 
середовищі електронного бізнесу. Економічне обґрунтування базується на затрат-
ній моделі та багатокритеріальній оцінці ефективності аутсорсингу. 
Висновки і пропозиції: Удосконалення фулфілмент-бізнесу стане додатковим 
поштовхом для розвитку ринку електронної комерції. На сьогодні в Україні недос-
коналість логістичної інфраструктури та відповідних компетенцій основної маси 
учасників ринку гальмує розвиток онлайн-торгівлі та електронного бізнесу в ціло-
му. Чим більше буде якісних фулфілмент-центрів, тим більше магазинів будуть 
передавати фулфілмент на аутсорсинг. 
Для удосконалення своєї діяльності фулфілмент-партнерам необхідно проводи-
ти вивчення існуючих практик електронного бізнесу, інноваційних пропозицій, 
розроблювати та впроваджувати нові ефективні методи підвищення якості та зни-
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ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ  
УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  
 
 
Контролінг як інструмент управління на транспортному підприємстві пе-
редбачає визначення певних цілей підприємства, збір та обробку інформації для 
прийняття управлінських рішень, моніторинг відхилень фактичних показників 
діяльності підприємства від планових, підготовку рекомендацій для прийнят-
тя управлінських рішень. Стратегічний контролінг на транспортному підпри-
ємстві  виконує функцію реалізації стратегії, починаючи із стратегічного пла-
нування до стратегічного управління. Основним завданням оперативного кон-
тролінгу на транспортному підприємстві є забезпечення методичної, інфор-
маційної і інструментальної підтримки менеджерів підприємства для досяг-
нення запланованого рівня прибутку, рентабельності і ліквідності в поточному 
періоді. Модель фінансового контролінгу транспортного підприємства має бу-
ти органічно вбудована в роботу по підготовці і реалізації загальної стратегії 
підприємства. 
Ключові слова: контролінг, завдання контролінгу на транспортному підприєм-
стві, функції контролінгу на транспортному підприємстві, система контролінгу 
на транспортному підприємстві, стратегічний контролінг, оперативний контро-
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УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
 
Контроллинг как инструмент управления на транспортном предприятии 
предусматривает определение целей предприятия, сбор и обработку информа-
ции для принятия управленческих решений, мониторинг отклонений фактиче-
ских показателей деятельности предприятия от плановых, подготовку реко-
мендаций для принятия управленческих решений. Стратегический контрол-
линг на транспортном предприятии выполняет функцию реализации страте-
гии, начиная от стратегического планирования к стратегическому управле-
нию. Основной задачей оперативного контроллинга на транспортном пред-
приятии является обеспечение методической, информационной и инструмен-
тальной поддержки менеджеров предприятия для достижения запланирован-
ного уровня прибыли, рентабельности и ликвидности в текущем периоде. Мо-
дель контроллинга транспортного предприятия должна быть органично 
встроена в работу по подготовке и реализации общей стратегии предприятия. 
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Controlling as a management tool for a transport company involves determining the 
specific objectives of the enterprise, the collection and processing of information for 
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from plan, preparing recommendations for decision-making. Strategic Controlling at a 
transport company serves as strategy implementation, ranging from strategic planning 
to strategic management. The main task of operative controlling at a transport 
company is to provide methodical informational and instrumental support of company 
managers to achieve the planned level of profit, profitability and liquidity in the current 
period. Model of Controlling of a transport company must be seamlessly integrated in 
the work for the preparation and implementation of the overall company strategy. 
Keywords: controlling, the task of controlling the transport company, the function of 
controlling of a transport company, transport company controlling system, strategic 
controlling, operational controlling, financial controlling in transport companies. 
 
Постановка проблеми. Контролінг координує, інтегрує та спрямовує  діяль-
ність усієї системи управління підприємством для досягнення визначених цілей і є 
синтезом планування, обліку, моніторингу, економічного аналізу, інформаційного 
забезпечення. Контролінг є своєрідним механізмом саморегулювання на підприєм-
стві, що забезпечує зворотній зв’язок у процесі управління. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «контролінг» походить від 
англійського дієслова «to control», який в економічному розумінні має значення 
управління і спостереження. Похідна контролінгу полягає у сфері державного 
управління і еволюція його розвитку як поняття розпочалася в середні віки в Анг-
лії, а в сучасному сенсі стало використовуватися в США з кінця XIX ст., передумо-
вою чого слугувало стрімке зростання промисловості і необхідність покращення 
методів управління, в першу чергу з точки зору обґрунтованих методів виробничо-
го обліку і фінансового контролю.  
На розвиток поняття контролінгу в значній мірі вплинула світова економічна 
криза, що привело до розуміння контролінгу не лише з точки зору бухгалтерських 
ознак за фактичними подіями, а розширення його функцій з погляду внутрішньофі-
рменного планування і обліку, орієнтованих на майбутні події. 
Якщо в США контролінг розглядався виключно в прикладному сенсі, то в Німе-
ччині й інших німецьких країнах, куди в 50-ті роки минулого століття був перене-
сений досвід американських учених, у 70-х роках почала розвиватися теоретична 
концепція контролінгу. Так, німецький вчений  П. Хорват вважає, що контролінг 
має забезпечувати керівництво підприємства інформацією і надавати йому підтри-
мку з координації, реагування і адаптації до внутрішніх і зовнішніх умов, що змі-
нюються з метою реалізації визначених цілей [1]. 
Невирішена частина загальної проблеми. Контролінг доцільно розглядати як 
функціонально виокремлений напрям економічної роботи на транспортному підп-
риємстві, що пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної функції в менеджме-
нті, яка забезпечує прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень. 
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення основних завдань та 
функцій контролінгу як інструменту управління на транспортному підприємстві в 
сучасних умовах господарювання. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Філософія контролінгу базується на 
трьох управлінських принципах: діяльність, що орієнтована на план; децентралізо-
вана і персоніфікована відповідальність; управлінські показники, що виражені в 
кількісній формі [1]. 
Роль контролінгу в управлінському процесі полягає в забезпеченні координації 
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ного плану, обліку і контролю затрат і результатів у розрізі функціональних підроз-
ділів, стимулювання виконання планів структурними та виробничими підрозділа-
ми, збору інформаційної бази, порівняння фактичних показників з плановими для 
визначення ступеню досягнення мети, визначення можливих меж відхилень від 
плану, аналізу причин відхилень і розробки відповідних заходів, пропозицій до 
управлінських рішень. 
В рамках контролінгу не визначається об’єкт планування, а надаються рекомен-
дації, як і коли планувати, і оцінюється можливість реалізації запланованих заходів. 
Планування передбачає прийняття управлінських рішень, пов’язаних із майбут-
німи подіями на підставі систематичної роботи з підготовки цілей і необхідних для 
їх досягнення заходів у рамках наявного потенціалу підприємства, процес складан-
ня і прийняття планів [2].  
Контроль є продовженням планування і супроводжує процес виконання планів. 
Головний сенс контролю полягає в створенні гарантій виконання планів і в загаль-
ному підвищенні ефективності управлінського процесу. 
Слід зауважити, що контролінг і контроль не є тотожними поняттями: контроль 
забезпечує фіксування і оцінку фактичних подій у функціонуванні підприємства, 
при цьому контролінг спрямований на перспективу. 
В контексті системи контролінгу інформація акумулюється і аналізується не по 
підприємству в цілому, а в розрізі центрів відповідальності. 
Відповідно до класифікації центрів відповідальності визначають центри відпові-
дальності за виручку, центри відповідальності за витрати, центри відповідальності 
за прибуток, окремо центри відповідальності за інвестиції [3]. 
Для оцінки ефективності роботи підрозділів здійснюють аналіз відхилень фак-
тичних результатів від планових, зокрема факторний аналіз відхилень, розрахунок 
відхилень у розрізі показників. 
Однією з основних задач системи контролінгу є вироблення варіантів рекомен-
дацій для прийняття управлінських рішень з урахуванням факторів визначеності, 
факторів невизначеності та факторів ризику. 
Контролінг забезпечує методичну й інструментальну базу для підтримки основ-
них функцій менеджменту: планування, контролю, обліку, аналізу, а також оцінки 
ситуації для прийняття управлінських рішень [4]. 
Система контролінгу передбачає функції: інформаційну, що має на меті форму-
вання контролінгової інформації для управління шляхом використання інформа-
ційних потоків; обліково-контрольну, яка використовується з метою співставлення 
планових і фактичних показників для виміру й оцінки рівня досягнення цілі, вста-
новлення припустимих меж відхилень від визначених параметрів, інтерпретації 
причин відхилень і розробки пропозиції для їх зменшення; аналітичну, що передба-
чає розробку основних контрольних показників, які дозволяють оцінити ефектив-
ність роботи підприємства, визначення ступеню впливу різних факторів на кінце-
вий результат, розробку заходів із запобігання відхилень у майбутньому, здійснен-
ня розрахунків доходності й доцільності окремих комерційних угод; планову, мета 
якої полягає в узгодженні окремих виробничих планів із загальним у рамках корот-
кострокового та довгострокового планування, бюджетом підприємства [5]. 
Відрізняючи стратегічний та поточний контролінг, слід зазначити, що метою 
стратегічного контролінгу є відслідковування процесу розвитку підприємства та 
досягнення ним стратегічних цілей, перевірка обґрунтованості стратегічних планів 
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стратегічного контролю складається з етапів формування величин, що контролю-
ються, проведення контрольної оцінки, прийняття рішення за результатами страте-
гічного контролю. 
В рамках стратегічного контролінгу вирішується питання, як досягти економіч-
них успіхів з точки зору довгострокової перспективи, а саме, за такого підходу най-
головнішою метою підприємства стає не максимізація прибутку, а максимізація 
вартості підприємства за певний період. При цьому метою оперативного контролін-
гу є відслідковування досягнення поточних цілей підприємства, а також прийняття 
своєчасних рішень щодо оптимізації функціонування підприємства, запобігання 
виникнення кризового фінансово-економічного стану підприємства.  
Оперативний контролінг базується на системі бюджетів (бюджетуванні), що до-
зволяє оптимально розподілити ресурси між функціональними підрозділами та 
оцінити ефективність управлінських рішень. При формуванні бюджетів підрозділів 
доцільно за базові використовувати не фактичні показники минулого періоду, а 
планові заходи. 
Послідовність етапів побудови контролінгу на транспортному підприємстві 
складається з визначення об’єкта контролінгу; визначення видів і сфери контролін-
гу; формування системи пріоритетів показників, що контролюються; розробки сис-
теми кількісних стандартів контролю; побудови системи моніторингу показників, 
які належать до сфери контролінгу; формування системи алгоритмів дій з ліквідації 
відхилень. 
Особливості контролінгу інвестицій полягають в орієнтуванні на стратегічні цілі 
та здійсненні контролінгу в розрізі інвестиційних проектів. До завдань контролінгу 
інвестицій належить також ініціювання нових потенційно успішних інвестиційних 
проектів і розробка пропозицій з їх реалізації. 
До концепції контролінгу маркетингу належить планування, облік і контроль 
маркетингових заходів, а не безпосередньо  шляхи і методи його реалізації. Кількі-
сними параметрами для такого контролінгу є витрати, ціни, обсяги випуску, реалі-
зації, надходжень і виплат. 
Основною задачею контролінгу логістики є поточний контроль за економічніс-
тю процесів складування і транспортування матеріальних ресурсів. 
Основне завдання фінансового контролінгу полягає в підтримці фінансової рів-
новаги підприємства з використання критеріїв «план-факт», забезпеченні ліквідно-
сті підприємства, що характеризується як здатність підприємства в будь-який мо-
мент виконувати свої обов’язки, досягненні визначеного рівня рентабельності. Як-
що на підприємстві виникає перевищення виплат над надходженнями, фінансовий 
контролінг передбачає проведення ревізії плану та переміщення частини виплат, в 
разі такої можливості, на більш тривалий час. 
Фінансовий контролінг на транспортному підприємстві не обмежується здійс-
ненням лише внутрішнього контролю за фінансовою діяльністю і фінансовими 
операціями, проте є ефективною системою забезпечення взаємозв’язку між форму-
ванням інформаційної бази, фінансовим аналізом, фінансовим плануванням і внут-
рішнім фінансовим контролем на підприємстві. Модель фінансового контролінгу 
підприємства показує, через систему яких інструментів, таких як програми, проек-
ти, реструктуризація, глобалізація, диверсифікація, і методів, таких як моделюван-
ня, планування, аналіз, прогнозування, вона реалізується.  
Крім поточного фінансового плану (на рік) у рамках побудови системи фінансо-
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та довгострокові фінансові плани, в яких співвідносяться планові надходження і 
виплати від всіх видів діяльності підприємства.  
Фінансове планування дозволяє виявляти дефіцит або профіцит фінансових ре-
сурсів. В рамках фінансового контролінгу встановлюється чи можливо ліквідувати 
дефіцит фінансових ресурсів, зокрема за рахунок фінансових резервів, або навпаки 
знайти додаткові можливості для розміщення вільних коштів, за результатами чого 
в разі обґрунтованої потреби вноситься ініціатива щодо повного або часткового 
перегляду поточних планів. Профіцит коштів може бути використаний для плано-
вих довгострокових інвестицій в основний капітал, для збільшення резервів ліквід-
ності, для погашення довгострокових обов’язків. 
Стратегічне планування на транспортному підприємстві будується за принци-
пом перегляду і переробки плану кожного року, а його межі розширюються ще на 
рік вперед. Циклічна система планування забезпечує щорічну актуалізацію плано-
вих величин; відповідність плану оновленому рівню інформованості. В рамках 
стратегічного планування стратегічні цілі у вигляді ключових орієнтирів перетво-
рюються в конкретні стратегічні програми. 
В межах стратегічного планування на транспортному підприємстві на основі ви-
значених стратегічних цілей визначаються в довгостроковому плані структура і 
обсяги виробництва та послуг, а також структура та обсяги потенціалу (ресурсів), 
необхідних для реалізації продукції та послуг. Планування програми і потенціалу є 
ключовими в стратегічному плануванні, на підставі чого визначаються стратегії 
функціональних сфер діяльності. Під плануванням потенціалу розуміємо плану-
вання засобів та структури виробництва і персоналу підприємства, тобто розмірів 
підприємства. 
Стратегічне планування в межах контролінгу передбачає формування зведеного 
стратегічного плану з визначенням стратегії і ключових показників; планів за окре-
мими видами діяльності, планів нових продуктів і технологій, бізнес-портфелів; 
стратегічного плану розвитку виробництва, стратегічного плану розвитку комплек-
сних функціональних сфер діяльності (маркетинг, персонал); регіональних страте-
гічних планів; планів удосконалення організаційної структури і правової форми 
підприємства; планів удосконалення системи управління, планів стратегічних про-
ектів. 
Для вирішення завдань контролінгу на транспортному підприємстві застосову-
ються відповідні інструменти. Так, завдання з аналізу і прогнозування вирішується 
за допомогою бенчмаркингу, який передбачає аналіз і порівняння з конкурентами, а 
також системи раннього попередження, розробки сценаріїв. 
 Завдання з планування проектів і продуктів вирішується за допомогою техніки 
мережевого планування, вартісного аналізу, аналізу витрат і результатів, калькуля-
ції проектів і продукції, визначення цільових витрат, розрахунків ефективності, 
інвестиційних розрахунків.  
Для планування функціональних сфер діяльності додатково, крім аналізу витрат 
і результатів, розрахунків ефективності, інвестиційних розрахунків, використову-
ють аналіз накладних витрат, бюджетування, калькулювання, облік витрат за міс-
цями їх виникнення. З метою планування виробничої програми з плануванням по-
тужностей застосовують портфельний аналіз, аналіз точки беззбитковості, аналіз 
витрат і результатів, розрахунки ефективності, інвестиційні розрахунки, ступінчас-
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Висновки та пропозиції. Контролінг на транспортному підприємстві орієнто-
ваний на підтримку процесів прийняття рішень в частині створення, обробки, пере-
вірки і представлення системної управлінської інформації. При створенні системи 
показників необхідно, щоб показники мали кількісні характеристики; відображали 
як минулі, так і майбутні періоди (при проведенні розрахунків показники мають 
бути співставними); система показників мала концентровану та повну форму та 
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В статті приведено поняття якості, яке надають різні науковці з точки 
зору конкретних вимог, потреб та стосовно задоволення очікування спожива-
чів. Розкрита необхідність у забезпеченні якості пасажирських послуг. 
Надано узагальнену характеристику оцінки якості транспортної послуги, 
приведені фактори впливу на попит користувачів транспортних послуг та 
фактори впливу на попит транспортних послуг з позиції пасажира. 
Виявлені основні критерії якості маркетингових досліджень. 
Розкрита система оцінок якості пасажирських перевезень та її складові. 
Визначено зв’язок між якістю та кількістю обслуговування, що є основною 
властивістю якості в наданні транспортного обслуговування. 
Ключові слова: якість, послуга транспортного перевезення, транспортна сис-
тема, критерії та система якості, транспортне обслуговування. 
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РОЛЬ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОЗОК В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
В статье приведены понятия качества, которое раскрывают различные 
ученые с точки зрения конкретных требований, потребностей и относитель-
но удовлетворения ожидания потребителей.  
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Раскрыта необходимость в обеспечении качества пассажирских услуг. Предо-
ставлена обобщенная характеристика оценки качества транспортной услуги, 
приведены факторы, влияющие на спрос пользователей транспортных услуг и 
факторы, влияющие на спрос транспортных услуг с позиции пассажира. 
Выявлены основные критерии качества маркетинговых исследований. 
Раскрыта система оценок качества пассажирских перевозок и ее составля-
ющие. Определена связь между качеством и количеством обслуживания, что 
является основным свойством качества в предоставлении транспортного об-
служивания. 
Ключевые слова: качество, услуга транспортной перевозки, транспортная си-
стема, критерии и система качества, транспортное обслуживание. 
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A ROLE OF QUALITY OF TRANSPORTATIONS IS IN DEVELOPMENT  
OF A TRANSPORT SERVICE 
 
 
In the article the concept of quality, which provide various scientists in terms of spe-
cific requirements, needs and to meet the expectations of consumers. 
Disclosed necessity in ensuring the quality of passenger service. Provided general-
ized description of assessing the quality of transport services, reduced impacts on the 
demand of users of transport services and factors influencing demand for transport 
services from the perspective of the passenger. 
The basic criteria for quality market research. Disclosed quality rating system pas-
senger traffic and its components. The connection between the quality and quantity of 
service that is a key feature of quality in the provision of transport services. 
Key words: quality, service transportation, transportation system, criteria and system 
quality transport service. 
 
Постановка проблеми. В наш час великого значення приділяють вирішенню 
питань стосовно якості, яка є дуже важливим елементом транспортного обслугову-
вання. Невідповідність якості транспортних послуг сучасним вимогам є однією з 
основних проблем функціонування та розвитку транспортного обслуговування. 
Тому з розвитком конкуренції виникає необхідність у забезпеченні якості обслуго-
вування пасажирів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу поняття «якість» присвячені 
праці багатьох науковців. Розкриттям державного регулювання щодо безпеки пере-
везень та якості залізничних послуг приділяли увагу такі науковці, як Ф. Кросбі [4], 
А.Фейгенбаум [5], Э.Демінга [3], У.Шухарт, А.В. Базилюк [6], П.Р. Левковець [7], 
В.С. Марунич [10] та ін. Але, незважаючи на велику кількість публікацій, дана про-
блематика наукових розробок з визначення та розкриття поняття якості розкрита не 
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Метою статті є визначення ролі якості перевезень в розвитку транспортного об-
слуговування.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Послуга в пасажирських переве-
зеннях – це переміщення пасажирів і сукупність супутніх послуг, що надаються 
користувачам транспорту, які включають: посадку і висадку пасажирів, перевірку 
проїзних документів і обслуговування пасажирів на шляху прямування. Транспорт-
на система є важливою складовою економіки держави, що сприяє забезпеченню 
життєдіяльності суспільства. Вирішення завдань підвищення ефективності роботи 
транспортної системи залежить від якісного здійснення вантажних перевезень, а 
також від зниження собівартості пасажирських перевезень. Тому однією з основних 
проблем функціонування та розвитку транспортного обслуговування є невідповід-
ність якості транспортних послуг сучасним вимогам.   
З розвитком конкуренції виникає необхідність у забезпеченні зростання якості 
пасажирських послуг. Як свідчить світовий досвід функціонування ринку транспо-
ртних послуг, їх конкурентоздатність на 95 % залежить від якості надаваних пос-
луг. Тому високий рівень якості транспортних послуг у сфері пасажирського заліз-
ничного транспорту є забезпечення рівня безпеки перевезень, задоволеності та лоя-
льності споживачів. Надання послуг пасажирським залізничним транспортом є по-
дальшим напрямом досліджень діяльності залізниці [9]. 
Поняття «якість» науковці трактують по-різному. До представників першої гру-
пи належать науковці, які вважають, що виробництво продукції та надавання пос-
луг, повинні задовольняти конкретні вимоги. Наприклад, Ф. Кросбі вважається 
представником першої групи, фахівець, який досліджував «відповідність вимогам» 
відносно якості. Він виділив основні постанови «відповідності вимогам» щодо якості: 
- необхідно, щоб якість була встановлена, інакше неможливо нею управляти; 
- вимоги, які прописані у вигляді чисельних значень, тобто можна виміряти ха-
рактеристики послуги, щоб визначити відповідність вимог.  
До другої групи фахівців, що пов’язують якість із задоволенням потреб в очіку-
ванні споживачів, можна віднести А.Фейгенбаума, Э.Демінга, У.Шухарт. Напри-
клад, У.Шухарт визначив: «Існує два аспекти якості. Один пов’язаний з поданням 
про якість речей як об’єктивної реальності, яка не залежить від існування людини. 
Інший аспект – з тим, що ми думаємо, і відчуваємо щодо об’єктивної реальності. 
Інакше кажучи, суб’єктивний бік якості існує» [8]. Представники цієї групи вважа-
ють, що якість визначається ступенем задоволення очікування споживача щодо 
наданої йому послуги, а не певними вимірюючими характеристиками. 
Якість нерозривно пов’язують із потребами. Наприклад, у сприйнятті сучасних 
міжнародних стандартів (МС) серії ISO 9000 – 2000, якість визначається як ступінь, 
до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги. Тут якість і під-
вищення вимог пов’язані безпосередньо. У цьому стандарті говориться про ролі, 
які передбачають не просто саму послугу, а процес її надання, а поняття «вимоги» 
включає бажані потреби. Склад і структура показників якості пасажирських пере-
везень для всіх видів транспорту встановлюються відповідно до – ГОСТ Р 51004 – 
96 «Пасажирські перевезення. Номенклатура показників якості», а відносно безпо-
середнього забезпечення якості встановлюються відповідно до – ГОСТ Р 50691-94 
«Модель забезпечення якості послуг», де встановлена якість послуги та сукупність 
характеристик послуги, які визначають її здатність задовольняти встановлені або 
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В об’єктивній оцінці якості транспортної послуги виділяють два основних під-
ходи:   
– оцінити якість наданої послуги – це найбільш простий підхід, але його викори-
стання не дає можливості попередити виникнення браку в роботі. Якщо окремо 
оцінити результат надання послуги, то неможливо буде визначити причини виник-
нення недоліків без додаткових досліджень; 
– оцінити рівень транспортного обслуговування за допомогою оцінки всього ви-
робничого процесу, що забезпечить відповідний рівень якості.  
Користувачів залізничних послуг не цікавлять витрати на поліпшення якості об-
слуговування та методи підвищення конкурентоспроможності транспорту. Під час 
проїзду пасажирським транспортом пасажири звертають увагу не на саму послугу, 
а на свою думку, яка в процесі надання послуг складається у них на кожному етапі 
поїздки. Вони намагаються порівняти ціну та сервіс, що пропонується залізничним 
транспортом і зробити висновки для себе, чи відповідає дана ціна рівню та якості 
обслуговування. 
На визначення величини попиту пасажирів впливають фактори, що дуже тісно 














Рис. 1. Фактори впливу на попит користувачів транспортних послуг 
Класифікація за типом факторів і їх характеристики наведені на рис. 2. В умо-
вах, коли витрати пасажира на поїздку займають значну частину його бюджету, 
вплив вартісних факторів на величину попиту є найбільш суттєвим [2]. Тому під 
якістю послуги розуміють сукупність істотних критеріїв, які обумовлюють ступінь 
придатності і можливості послуги до задоволення потреб [4]. Виходячи з факторів 
Фактори впливу на попит користувачів 
транспортних послуг 
Об’єктивні фактори впливу Суб’єктивні фактори впливу 
1. Соціальні фактори: стабільність соці-
ально-політичного положення країни, 
організація населення за професією і 
місцем проживання, розвиток культур-
ного рівня життя населення країни (рі-
вень освіти і культура населення), націо-
нальні, релігійні особливості. 
1. Платоспроможність пасажи-
рів, на яку впливають такі фак-
тори, як тарифи, якість обслуго-
вування пасажирів та різномані-
тність послуг на транспорті. 
2. Економічні фактори відображають 
економічну стабільність країни (ступінь 
інфляції), фактичний рівень доходів на-
селення. 
2. Наявність різноманітних видів 
транспорту, вартість проїзду і 
рівень якості перевезень. 
3. Природні фактори: клімат, рельєф місцевості, кількість опадів і т.д. 
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можна визначити маркетингові дослідження, які задовольняють пасажирів і їхні 
потреби на високому рівні. 
Основні критерії якості маркетингових досліджень [11]: 
1) Регулярність;  
2) Ритмічність;  
3) Швидкість перевезень;  
4) Безпека поїздки; 
5) Зручність при придбанні квитка; 
6) Відповідність послуги і сервісу вимог; 
7) Поводження обслуговуючого персоналу відносно пасажирів.  
Професор А.В. Базилюк у своїй статті [6] підкреслює, що якість, наприклад, 
продукції визначається значною кількістю показників, які можна враховувати як 
самостійно, так і комплексно при оцінці якості пасажирських перевезень. В цілому 
всю сукупність показників якості пропонує розділити на організаційні, соціально-
економічні, техніко-технологічні і екологічні, не беручи до уваги показник культу-
ри обслуговування. 
Система оцінки якості пасажирських перевезень поділяється на: 
1. Організаційні показники (частота і доступність інформації про відправлення 
і прибуття; надання даних про додатковий сервіс та послуги; координованість дій 













Рис. 2. Фактори впливу на попит транспортних послуг з позиції пасажира 
Показники соціально-економічного рівня (вартість поїздки; ціна додаткових по-
слуг; готовність пасажирів заплатити за співвідношення «якість–тариф»; страху-
вання життя пасажирів; забезпечення засобами першої медичної допомоги). 
Техніко-технологічні: 
- комфортабельність (наповненість, чистота і показники освітленості у вагоні, 
дотримання граничних значень шуму, вібрації і вологості, температура повітря у 
вагоні);  
Фактори впливу на попит транспортних послуг з позиції 
пасажира 
Тип факторів Характеристика 





попит на перевезення 
Цінності, звички 
Мотивація, переконання, сприйняття 
Рівень доходів, рівня життя 
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- своєчасність (максимальний та середній інтервал руху, % рейсів за розкладом 
та регулярність руху); 
- часові параметри (середня швидкість, кількість зупинок, тривалість проїзду); 
- схоронність багажу (частка та вартість пошкоджень, фінансова компенсація); 
- безпека (термін служби вагону, періодичність контролю технічного стану тра-
нспортних засобів з боку інспекцій, ймовірність безвідмовної роботи, наявність 
документів, що підтверджують допуск, кваліфікація та стан здоров’я машиністів, 
число порушень за визначений період, періодичність підвищення професійного 
рівня машиніста). 
Екологічна складова (викиди шкідливих речовин в атмосферу; відповідність 
стандарту ISО 14062 (стандарт на екологічний менеджмент). 
В свою чергу П.Р. Левковець[13], В.С. Марунич, О.І. Мельниченко, І.М. Вакар-
чук в статті [7] приділяють особливу увагу державному регулюванню безпеки пе-
ревезень у контексті якості залізничних послуг, стверджуючи те, що пасажирські 
перевезення впливають на соціальну, виробничу та екологічну сфери, а також на 
створення умов справедливої конкуренції. 
Попри це систему управління якістю пасажирських перевезень слід розглядати 
як органічну єдність наступних основних складових: встановлення вимог, оцінка 
відповідності транспортних послуг потребам споживачів, трансформації при не-
узгодженості, посилення вимог до кінцевої продукції та культури обслуговування, 
рівень якої визначається як відношення кількості заяв, скарг і пропозицій до числа 
подяк.  
Взагалі якість транспортного обслуговування має комплексний показник, який 
оцінюється за системою показників, що постійно змінюються і набувають нових 
форм та значень. В цілому для забезпечення якості перевезень необхідно дотриму-
ватись критеріїв, які діють в тісній взаємодії і утворюють своєрідну систему:  
– безпека отримання послуг;  
– відповідність міжнародним стандартам і потребам споживачів; 
 – врахування сучасних техніко-економічних вимог;  
– стабільність покращення споживчих характеристик;  
– дотримання екологічних норм. 
Якщо у пасажирів складається негативна думка стосовно якості перевезення, то 
залізничний транспорт «втрачає авторитет» і попит пасажирів на транспортні пос-
луги. Як наслідок, зменшуються доходи, що унеможливлює створення необхідного 
сервісу транспортних послуг.  
Якість разом з ефективністю є однією з найскладніших геополітичних, економіч-
них, соціальних, філософських та виробничо-технічних категорій. Взаємозв’язок між 
якістю і кількістю в найбільш загальному та повному вигляді сформульована філо-
софами в законі про перехід кількості в якість [6]. Якість послуг – це поняття віднос-
не, тому при узагальнюючій характеристиці важливим є порівняння її різних власти-
востей між собою. Основною з невід’ємних властивостей якості продукції є задово-
лення певних потреб і вдосконалення у відповідності з інтересами споживачів.  
Висновки та пропозиції. Отже, залізничний транспорт повинен відгукуватися 
на «економічні сигнали» пасажирів, тому його працівники мають щоденно працю-
вати над створенням позитивного іміджу за рахунок підвищення якості обслугову-
вання. Покращення якості пасажирських перевезень – головна умова досягнення 
економічних успіхів. Забезпечується воно шляхом задоволення зростаючих потреб 
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- впровадження нового обладнання і створення нової інфраструктури;  
- найкращого використання людських ресурсів;  
- тісного співробітництва пасажирських служб, залізниць, УЦОП та ін.;  
- введення нових потягів, які забезпечують підвищення швидкості та комфорту 
поїздки;  
- розширення переліку послуг, які враховують інтереси пасажирів різних кате-
горій;  
- підвищення фаху робітників, зайнятих у сфері обслуговування та удоскона-
лення способів їх стимулювання. 
Вирішення проблеми підвищення якості обслуговування пасажирів має стати 
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Стаття присвячена дослідженню впливу зовнішніх факторів на діяльність 
залізничного транспорту України. Розглянуто питання важливості залізнич-
ного транспорту для держави та для забезпечення соціальних потреб насе-
лення в перевезенні. Висвітлена роль залізничного транспорту у функціонуван-
ні національної економіки. У статті перераховано специфічні риси залізничної 
галузі, зроблено наголос на їх взаємозв’язку з внутрішніми та зовнішніми фак-
торами впливу та утворенням, внаслідок такого зв’язку, спеціфічних умов 
функціонування галузі. Проведено факторний аналіз впливу на діяльність 
залізничної галузі, в контексті якого фактори поділені на внутрішні та 
зовнішні. До внутрішніх віднесено: жорсткі стандарти руху, поєднання цен-
тралізованого та децентралізованого принципу управління діяльністю заліз-
ниць, кваліфікація кадрів, можливість прийняття помилок  в управлінських 
рішеннях. Наголос зроблено на зовнішніх  факторах, а саме, державне і анти-
монопольне регулювання галуззю, нестабільність законодавчої бази, зміна фаз 
циклу економічного розвитку, коливання транспортного ринку, дії конкурентів 
на ринку, світові економічні та структурні кризи. 
У підсумку встановлені сучасні завдання для успішного процесу відтворення 
основних засобів на залізничному транспорті та завдання для плідної  роботи  
галузі.  
Ключові слова: залізничний транспорт,  діяльність залізничного транспорту, 
внутрішні фактори впливу, зовнішні фактори впливу. 
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Статья посвящена исследованию влияния внешних факторов на деятель-
ность железнодорожного транспорта Украины. Рассмотрены вопросы важ-
ности железнодорожного транспорта для государства и для обеспечения со-
циальных потребностей населения в перевозке. Освещена роль железнодо-
рожного транспорта в функционировании национальной экономики. В ста-
тье перечислены специфические черты железнодорожной отрасли, сделан 
упор на их взаимосвязи с внутренними и внешними факторами воздействия и 
образования, в результате такой связи, специфичных условий функциониро-
вания отрасли. Проведен факторный анализ влияния на деятельность желез-
нодорожной отрасли, в контексте которого факторы разделены на внутрен-
ние и внешние. К внутренним отнесены: жесткие стандарты движения, со-
четание централизованного и децентрализованного принципа управления де-
ятельностью железных дорог, квалификация кадров, возможность принятия 
ошибок в управленческих решениях. Акцент сделан на внешних факторах, а 
именно, государственное и антимонопольное регулирование отраслью, неста-
бильность законодательной базы, изменение фаз цикла экономического раз-
вития, колебания транспортного рынка, действия конкурентов на рынке, ми-
ровые экономические и структурные кризисы. 
В итоге установлены современные задачи для успешного процесса воспроиз-
водства основных средств на железнодорожном транспорте и задачи для 
плодотворной работы отрасли. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, деятельность железнодо-
рожного транспорта, внутренние факторы влияния, внешние факторы влияния. 
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EXTERNAL FACTORS AFFECTING RAILWAY OPERATION 
 
 
The article researches the influence of external factors on the operation of Railway 
Transport of Ukraine. It examines the problemshow importantthe railway transport is 
for the state and for the social needs of the population in traffic. The role of railway 
transport in the functioning of the national economyis also illuminated. This article 
lists specific features of the railway industry, emphasizes their relationship with inter-
nal and external factors of influence and formation, and as a result of suchrelation, 
specific conditions of the sector. It also conducts a factor analysis of the impact on the 
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ternal ones. The internal factors include: strict standards of traffic, a combination of 
centralized and decentralized management of railways operation, qualification of per-
sonnel, adoption mistakes of in management decisions. The emphasis is stressed on 
external factors, namely, government regulation and antitrust sector, the legislative 
framework instability, cycle phase change of the economic development, transport 
market fluctuations, actions of competitors on the market, world economic and struc-
tural crises. 
As the result, the actual tasks were set to implement the successful process of re-
production of the main facilities of the railway transport, along with the tasks for the 
efficient performance of the industry. 
Keywords: railway, railway transport operation, internal factors of influence, exter-
nal impact factors. 
 
Постановка проблеми. Залізниці України відіграють велику роль у 
функціонуванні та розвитку економіки України, оскільки забезпечують зв’язок 
матеріального виробництва та споживання, сприяють мобільності робочої сили та 
забезпечують потреби населення у перевезеннях. З огляду на виняткове значення 
залізничної галузі для національної економіки, організацію діяльності, планування 
та управління діяльностю галузі необхідно проводити з врахуванням як 
внутрішніх, так і зовнішніх факторів впливу.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання діяльності Української за-
лізниці та факторів, котрі впливають на її діяльність, стали об’єктом дослідження 
багатьох учених, серед яких варто виділити праці О.В.Андрєєвої, О.О.Бакаєва, 
Н.І.Богомолової, Т.І.Дем’яненко, В.Л.Диканя, В.П.Ільчука, М.В.Макаренка, 
С.П.Міщенко, В.І.Пасічника, В.В.Прохорової, Є.М.Сича, Є.В.Талавіри, 
Ю.М.Цветова та ін. Проте недостатьно дослідженим залишається вплив зовнішніх 
факторів на діяльність залізничного транспорту. 
Мета статті. Дослідження зовнішніх факторів, що впливають на діяльність 
залізничного транспорту, з метою пошуку шляхів адаптації до їх впливу. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Транспорт поєднує регіони країни, 
забезпечує потребу господарства в перевезеннях населення та вантажів, є 
об’єднуючою ланкою між виробниками й споживачами товарів і послуг. Пору-
шення в роботі транспортного комплексу можуть спричинити серйозні негативні 
наслідки для економічної безпеки країни. Надійне забезпечення економічної без-
пеки на всіх рівнях можливе за умови стійкого функціонування транспортної га-
лузі, тому що її потенціал є визначальним стабілізуючим фактором антикризового 
розвитку, гарантом економічного зростання й підтримки економічної незалеж-
ності та безпеки країни [3]. 
Залізничний транспорт є однією з основних складових транспортної інфра-
структури, що має визначальне значення для забезпечення господарських зв’язків 
і забезпечення платоспроможного попиту громадян на перевезення. Цим визна-
чається його соціально-економічне значення для держави і суспільства. Слід за-
значити що провідне значення залізничного транспорту України обумовлене дво-
ма основними факторами – техніко-економічними перевагами порівняно з іншими 
видами транспорту та збігом напрямку й потужності основних транспортно-
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Розвинена транспортна інфраструктура України дозволяє забезпечити практич-
но будь-які обсяги перевезень. Мережа залізниць України – це майже 22 тис. км, з 
яких 45% електрифіковані. Залізничні прикордонні переходи на західному кордоні 
України із перевантажувальними терміналами по обидва боки кордону 
здійснюють передачу вантажу з колії 1520 мм на колію 1435 мм і назад, забезпе-
чуючи тим самим безперервність маршрутів. Залізнично-поромна переправа 
з’єднує Україну з Грузією, що дозволяє здійснити перевезення вантажів з Європи 
через Чорне море і у зворотному напрямку без перевантаження [ 6]. 
Для того, щоб залізничний транспорт був конкурентоспроможним на 
міжнародному та вітчизняному ринках, постає важливість оптимізації інфраструк-
тури разом із прискореним оновленням рухомого складу. 
Успішність діяльності залізничного транспорту залежить від багатьох факторів, 
які розподіляють на дві категорії – зовнішні та внутрішні. Внутрішні фактори ха-
рактеризують внутрішній стан залізниць, а зовнішні – стан об’єктів навколишньо-
го середовища, які мають вагомий вплив на їхню діяльність. Як наслідок, зовнішні 
фактори впливу є менш контрольованими, часом і зовсім неконтрольованими, на 
відміну від внутрішніх.  
В контексті факторного аналізу слід сказати, що залізничний транспорт має 
певні специфічні особливості у своїй діяльності: капіталомісткість, вторинна при-
рода попиту на продукцію, конкуренція на ринку транспортних послуг, діяльність 
відповідно до циклічності ринкової кон’юнктури, рівень диференціації продукції. 
Ці особливості пов’язані з внутрішніми і зовнішніми факторами впливу на діяль-
ність залізничного транспорту України і утворюють спеціфічні умови 
функціонування залізничного транспорту. 
Отже, до внутрішніх факторів впливу на діяльність залізничної галузі можна 
віднести – жорсткі стандарти руху, поєднання централізованого та децентралізо-
ваного принципу управління галуззю, висококваліфікований персонал, що працює 
у галузі, можливість помилок при прийнятті управліньских рішень. До зовнішніх 
ми віднесемо – державне і антимонопольне регулювання галуззю, нестабільність 
задонодавчої бази, зміна фаз циклу економічного розвитку, коливання 
кон’юнктури транспортного ринку, дії конкурентів на ринку, світові економічні і 
структурні кризи. 
Слід сказати, що державне регулювання залізничної галузі є одним з основних 
факторів впливу на її діяльність і результативність. Таке регулювання відбуваєть-
ся в межах державної транспортної політики та проявляється у вигляді встановле-
них пільгових категорій населення для перевезень, надання субсидій, податкових 
пільг, регулювання тарифу і т.д. Зауважимо, що умови державного регулування не 
завжди позитивно впливають на діяльність залізничного транспорту, тому що не 
існує досить чіткого і зрозумілого механізму компенсування галузі збитків за пе-
ревезення пільгових категорій населення. Щодо антимонопольного регулювання, 
то необхідно наголосити на його необхідності та водночас зауважити, що регулю-
вання рівня тарифів унеможливлює ліквідацію збитковості пасажирских переве-
зень. 
Щодо нестабільної законодавчої бази, то вона характерна для всієї національної 
економіки. Саме вона гальмує притік іноземного капіталу в Україну і залізничну 
галузь зокрема, формує несприятливий інвестиційний клімат, унеможливлює 
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Зміни фаз циклу економічного розвитку – цє об’єктивна складова процесу ро-
звитку, але зміни фаз циклу мають вплив на менеджмент залізниці, на психо-
логічну поведінку галузевих структурних одиниць. Хронічний характер фінансо-
вих криз, затяжні економічні кризи світового і національного масштабу, вплива-
ють на всі ланцюги діяльності залізничної галузі: обсяг перевезень, рівень прибут-
ковості і рентабельності, здатність до створення робочих місць, вибір об’єктів, 
обсягу та часу інвестування, форми і способи запозичення, роботу менеджменту. 
Коливання кон’юнктури транспортного ринку – цє фактично відображення ко-
ливання його елементів – попиту, пропозиції, ціни, конкуренції. Ці коливання 
об’єктивно пов’язані зі зміною фаз циклу економічного розвитку, а також перебу-
вають під впливом внутрішньої політичної ситуації. 
Дії конкурентів на ринку – це постійно діючий і мало прогнозований зовнішній 
фактор, який спонукає галузь до підвищення рівня комфорту та безпеки переве-
зень пасажитів, конкурентного рівня послуг і цін. Але це можливо тільки за умов 
системного впровадження інноваційної моделі розвитку галузі [1]. 
Підрозділи залізничного комплексу перебувають у постійному контакті з 
зовнішнім середовищем, яке динамічно змінюється. Зовнішні неконтрольовані 
фактори можуть впливати як безпосередньо, так і опосередковано. В першому 
варіанті зменшення негативного впливу таких факторів є задачею організаційно-
оперативного управління і відбувається шляхом стабілізації діяльності залізниць. 
У другому випадку неконтрольовані чинники мають вплив через «передавальні 
ланки». Зменшення негативних результатів при опосередкованих впливах дося-
гається протягом трьох різних етапів. На першому етапі необхідно визначити за-
лежності (наприклад, у вигляді правил), які створюються за рахунок «передаваль-
них ланок». На другому етапі визначаються інші додаткові можливості, які дають 
опосередковані впливи (якщо такі є). На третьому етапі визначається стратегія 
зменшення опосередкованого впливу [12 ]. 
Зовнішні неконтрольовані чинники опосередкованого впливу відображають 
внутрішній вплив світової і національної економіки та поділяються на міжнародні 
та національні фактори. До міжнародних варто віднести: стан розвитку країн; 
вплив міжнародних корпорацій; стан світової економіки; перспективні чинники у 
вигляді майбутніх інтеграційних об’єднань. Фактори впливу національної еко-
номіки мають у складі такі підгрупи: культурні, інформаційно-технологічні, мак-
роекономічні, політичні, соціальні [12 ]. 
Підсумовуючи, звернемося до думки американських фахівців, за якою, заліз-
нична галузь є стратегічною для економіки України і має перспективи успішної 
інтеграції в міжнародну транспортну мережу. Цьому сприяє розпочата Укрзаліз-
ницею модернізація інфраструктури та рухомого складу залізниць і ремонтних 
підприємств, однак її необхідно пришвидшити, щоб завершити вже протягом 
найближчих 5-6 років [ 13]. 
Потенціалом для подальшого розвитку залізничного транспорту України, вва-
жають іноземні експерти, є також енергійний менеджмент і персонал залізничних 
підприємств – люди з необхідним досвідом роботи, потрібними вміннями та 
навичками, а також добре вибудувані виробничі зв’язки, які необхідно активно 
розширювати за рахунок міжнародного співробітництва [13]. 
Висновки і пропозиції. У результаті проведеного дослідження проаналізова-
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часні завдання для успішного процесу відтворення основних засобів успішної ро-
боти залізничного транспорту. Такі завданя можна вирішити через певні кроки: 
1. Удосконалювати діючу систему тарифів, що приведе до підвищення інве-
стиційної привабливості залізничної галузі; 
2. Привести законодавчу базу до європейских норм і стандартів з чіткими і 
прозорими правилами роботи в будь-якій галузі; 
3. Постійно проводити моніторинг ринку і прогнозний аналіз щодо зародження 
та розвитку кризових явищ; 
4. Оперативе реагування на кон’юнктурні зміни; 
5. Підготовка кваліфікованих менеджерів для роботи у сфері аналітичного про-
гнозування; 
6. Формування механізму протидії ризикам і їх переорієнтування під 
кон’юнктуру ринку; 
7. Застосування методів міжнародного менеджменту; 
8. Створення умов ліберального і недискримінаційного доступу інвесторів у 
залізничну галузь; 
9. Розширення можливостей державно-приватного партнерства у сфері інве-
стицій; 
10. Підвищення якості оцінки економічної ефективності інвестиційних вкла-
день. 
 
Вирішення викладених вище завдань може стати предметом подальших науко-
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ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ КОЛІЙНОГО 
ГОСПОДАРСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ 
 
 
Україна обрала вектор європейського розвитку, що неможливо здійснити без 
розвитку залізничної транспортної системи. Колійне господарство є одним із 
фондомістких на залізничному транспорті та важливою складовою забезпе-
чення послуг з перевезень. Проте останнім часом даний вид господарства 
знаходиться у критичному стані, відноситься до найненадійніших ланок в ор-
ганізаційно-технологічному процесі перевезень, що є неприйнятним в умовах 
інтеграції вітчизняної транспортної системи у загальноєвропейську та ефек-
тивного функціонування залізничного комплексу країни. Теоретичні основи 
відтворення основних засобів колійного господарства вимагають постійного 
дослідження та вдосконалення під впливом науково-технічного прогресу, а та-
кож тих трансформаційних перетворень, що відбуваються на залізничному 
транспорті. В умовах демонополізації інфраструктура залишається природ-
ною монополією. Тому їй необхідно приділяти особливу увагу та привертати 
увагу державних органів як до об’єктів майна, що мають загальнодержавне 
значення та забезпечують життєдіяльність держави в цілому. Відтворення 
основних засобів колійного господарства повинно відбуватися постійно, безпе-
рервно на інноваційній основі для впровадження швидкісного переміщення ру-
хомого складу, інтероперабельності залізничної мережі та збереження конку-
рентоздатності вітчизняної залізничної системи на ринку транспортних пе-
ревезень. 
Ключові слова: основні засоби, інфраструктура, відтворення, інновації, інно-
ваційна основа, інтероперабельність, колійне господарство. 
 
Максим Демченко, к.э.н.,доц., 
(главный экономист КП «Киевский метрополитен») 
 
 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПУТЕВОГО  
ХОЗЯЙСТВА НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ 
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Украина избрала вектор европейского развития, что невозможно осуще-
ствить без развития железнодорожной транспортной системы. Путевое хо-
зяйство является одним из фондоемких на железнодорожном транспорте и 
важной составляющей обеспечения услуг по перевозкам. Однако в последнее 
время данный вид хозяйства находится в критическом состоянии, относится 
к ненадёжным составляющим в организационно-технологическом 
процессе перевозок, что неприемлемо в условиях интеграции отечественной 
транспортной системы в общеевропейскую и эффективного функционирова-
ния железнодорожного комплекса страны. Теоретические основы воспроизвод-
ства основных средств путевого хозяйства требуют постоянного исследова-
ния и совершенствования под воздействием научно-технического прогресса, а 
также тех трансформационных превращений, которые происходят на желез-
нодорожном транспорте. В условиях демонополизации инфраструктура оста-
ется естественной монополией. Поэтому ей необходимо уделять особенное 
внимание и привлекать внимание государственных органов, как к объектам 
имущества, которые имеют общегосударственное значение и обеспечивают 
жизнедеятельность страны в целом. Воспроиводство основных средств путе-
вого хозяйства должно происходить постоянно, непрерывно на инновационной 
основе для внедрения скоростного перемещения подвижного состава, интеро-
перабельности железнодорожной сети и сохранения конкурентоспособности 
отечественной железнодорожной системы на рынке транспортных перевозок. 
Ключевые слова: основные средства, инфраструктура, воспроизводство, ин-
новации, инновационная основа, интероперабельность, путевое хозяйство. 
 
 
Maksim Demchenko,  
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REPRODUCTION OF THE FIXED ASSETS OF RAILWAY TRACK ECONOMY 
ON INNOVATIVE BASIS 
 
Ukraine chosen the vector of European development, that it is impossible to carry 
out without development of a railway transport system. A railway track economy is one 
of capital-intensiveon a railway transport and by the important constituent of providing 
of services in transportations. However much lately this type of economy is in a critical 
condition, behaves to the unreliable constituents in the organizational and  technologi-
cal process of transportations that is unacceptable in the conditions of integration of a 
domestic transport system in European and effective functioning of railway complex of 
country. Theoretical bases of reproduction of the fixed assets of railway track economy 
require permanent research and perfection under act of scientific and technical pro-
gress, and also those transformations which take place on a railway transport. In the 
conditions of demonopolization an infrastructure remains a monopoly. That is why it 
must spare the special attention and come into the notice of public organs as on the 
objects of property, which have a national value and provide the vital functions of the 
state on the whole. The recreation of the fixed assets of travel economy must take place 
constantly, continuously on innovative basis for introduction of the speed moving of 
rolling stock, interoperability railway system and maintainance of competitiveness of 
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Keywords: the fixed assets, infrastructure, reproduction, innovations, innovative ba-
sis, interoperability, railway track economy. 
 
Постановка проблеми. Колійне господарство є важливим елементом транс-
портного виробництва, а також одним із найбільш капіталомістких на залізничному 
транспорті, характеризується значною територіальною протяжністю і водночас 
подібністю проблем і перспектив розвитку на всій довжині ліній регіональних філій 
країни. Основні засоби колійного господарства, протягом тривалого часу відзнача-
ються зменшенням як кількісного складу, так і погіршенням якісного стану. Отже, 
в сучасних умовах колійне господарство є однією з найненадійніших ланок в ор-
ганізаційно-технологічному процесі перевезень; має знос більше 90 % і знаходить-
ся в критичному стані. Такий рівень матеріально-технічної бази галузевого госпо-
дарюючого суб’єкта може привести до зупинки функціонування залізничного ком-
плексу країни. Крім того, це стримує не тільки економічний розвиток залізничного 
транспорту, а й розвиток економіки країни в цілому. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання відтворення основних за-
собів залізничного транспорту знайшли своє відображення у наукових працях віт-
чизняних та зарубіжних учених О.М. Гненного, М.І. Міщенко, С.П. Міщенко, 
А.А. Покотілова, С.Є. Ткаченко, А.А. Гуламова, Е.П. Кондратової, 
Н.П. Терьошиної [1-8] та ін. Організаційно-економічні аспекти відтворення  основ-
них засобів колійного господарства залізниць нами також досліджувалися [9]. 
Проте, глибокі структурні зміни в економіці та трансформаційні перетворення 
на залізничному транспорті вимагають постійного дослідження та вдосконалення 
теоретичних основ відтворення основних засобів. 
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Невирішеною 
задачею теоретичних основ відтворення основних засобів колійного господарства є 
врахування особливостей характеру протікання фінансово-економічних процесів в 
умовах реформування та демонополізації залізничного комплексу, а також інтегра-
ційних процесів, що відбуваються у економіці країни. 
Мета статті. Головною метою цієї наукової статті є поглиблення теоретичних 
основ відтворення основних засобів на інноваційній основі колійного господарства 
в умовах демонополізації та інтеграції залізничного транспорту у європейську 
транспортну ситему. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливе місце, серед галузевих гос-
подарств залізничного транспорту, належить колійному, задачею діяльності якого є 
утримання й експлуатація колії для безпечного та безперебійного пропуску поїздів 
зі встановленими швидкостями руху. Важливими складовими виробничого потен-
ціалу залізничного транспорту є верхня і нижня будова колії. Основні засоби 
колійного господарства мають різноманітний склад з точки зору їх класифікації в 
бухгалтерському обліку. Але можна виділити дві найважливіші групи – це споруди 
(залізнична колія) та машини і обладнання (колійні машини, ручний інструмент). 
Специфіка колійного господарства полягає в наданні послуг як під час переве-
зення вантажів, так і під час перевезення пасажирів. Але ці напрями діяльності 
ставлять дещо суперечливі вимоги до техніко-технологічної складової даного гос-
подарства. Колійне господарство складається зі структурних підрозділів, призначе-
них для утримання, експлуатації та ремонту верхньої будови колії, земляного по-
лотна і штучних споруд. Завданням даного галузевого господарства є забезпечення 
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навантаженням на вісь вагона, який значною мірою обумовлюється характеристи-
ками верхньої будови та інших споруд колії. Відзначальною рисою колійного гос-
подарства українських регіональних філій є вертикальна інтеграція виробничих 
підрозділів. У структуру зазначеного господарства входять не лише підрозділи з 
поточного утримання колії, а також підрозділи з ремонту, забезпечення матеріала-
ми, комплектуючими. Зокрема йдеться про щебеневі кар’єри, шпалопросочувальні 
заводи, рейкозварювальні поїзди, ремонтні майстерні, що дозволяє оперативно ре-
агувати на зміну потреб у матеріалах для ремонту і будівництва та оперативно 
ліквідовувати наслідки надзвичайних подій. 
Колійне господарство належить до інфраструктури залізничного транспорту і 
даним фактом обумовлюється значна кількість його особливостей. Оскільки інфра-
структура є природною монополією та враховуючи той факт, що надаються транс-
портні послуги, а не створюється продукція, ефект масштабу помітно проявляється 
при визначенні собівартості послуг, які надаються інфраструктурою. Інфраструкту-
ра залізничного транспорту є виробничо-технологічним комплексом, який скла-
дається з технічного, технологічного, організаційного, кваліфікаційного забезпе-
чення та включає матеріально-технічну базу господарств колійного, станційного, 
електропостачання, залізничної автоматики, телемеханіки та електрозв’язку 
[9, с. 11]. Функціональне призначення інфраструктури – забезпечення переміщення 
рухомого складу [10]. 
Згідно із Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування» у статутний капітал 
публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» вноситься: право гос-
подарського відання магістральними залізничними лініями загального користуван-
ня та розміщеними на них технологічними спорудами, передавальними при-
строями, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу переве-
зень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, 
контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи 
сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і май-
но, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт [11]. 
Це означає, що всі перелічені об’єкти майна не підлягають приватизації оскільки 
мають загальнодержавне значення та забезпечують життєдіяльність держави в 
цілому згідно Закону України «Про приватизацію державного майна» [12]. Отже, 
навіть в умовах демонополізації залізничного комплексу інфраструктура відно-
ситься до майна державної власності і залишається природною монополією. 
Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування станом на 
2015 р. зменшилася порівняно із попередніми десятиліттями і становить 20954,2 
км [13] (рис. 1). Цей процес пов’язаний із закриттям і ліквідацією малодіяльних, 
малоінтенсивних ліній, під’їзних і станційних колій, а також з бойовими діями на 
Сході країни та анексією території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя. 
Наведена динаміка ілюструє тенденцію того, що завдання будівництва нових ліній 
замінені задачами утримання в належному стані та модернізації існуючих.  
Однією з особливостей сучасного стану колійного господарства є практично по-
вна відсутність будівництва нових колій. Основною причиною є відсутність мож-
ливостей здійснювати інвестиції. Протягом багатьох років рівень інвестицій в ін-
фраструктуру та технології був недостатнім для створення умов реального розвит-
ку залізничного транспорту. 
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вирішення локальних проблем. У той же час існує суттєва необхідність у проведен-
ні ремонтно-колійних робіт. Створюється загроза відставання фактичних обсягів 
виконання ремонту від планової потреби. Це, у свою чергу, призводить до обме-
ження швидкостей руху поїздів і, як наслідок, – до зменшення пропускної і 
провізної спроможності, а також створює загрозу безпеці руху. 
 
Рис. 1.Зміна експлуатаційної довжини залізничних колій загального кори-
стування [13] 
 
Протягом 2010-2015 рр. спостерігається падіння обсягів перевезень вантажів, 
основною причиною якого є кризовий стан економіки, і насамперед промисловості 
[14]. Також нинішній стан інфраструктури та рухомого складу залізничного транс-
порту, не дозволяють доставляти вантажі швидко, вчасно та без втрат [14], що теж 
вплинуло на падіння обсягів перевезень протягом 2010-2015рр. (табл. 1). 
 
Таблиця 1 Динаміка показників перевезень вантажів та пасажирів 
підприємствами залізничного транспорту України 
 
Показники Значення за роками 
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1
 
Перевезено вантажів, млн.т. 433 469 457 444 386 350 
Індекси до попереднього року, % 100,0 108,3 105,5 102,5 89,1 80,8 
Перевезено пасажирів, млн. 427 430 429 425 389 390 
Індекси до попереднього року, % 100,0 100,7 100,5 99,5 91,1 91,3 
1
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
Джерело:[13] 
У 2014-2015 рр. скорочення залізничних перевезень значною мірою обумовлено 
бойовими діями на Сході країни. Через руйнування залізничної інфраструктури 
залишається відсутнім рух поїздів на основних напрямках Донецької залізниці, 
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вості відправляти вантажні вагони більш ніж з 50-ти основних вантажних станцій. 
Як наслідок середнє щоденне навантаження залізниць зменшилося на 26 % у ве-
ресні 2014 р. порівняно з вереснем 2013 року [14]. 
Проблеми стану основних засобів колійного господарства нерозривно пов’язані 
з безпекою та швидкістю руху поїздів, пропускною та провізною спроможністю 
підприємств залізничного транспорту – регіональних філій, комфортом проїзду 
пасажирів, обороноздатністю та стійкістю до надзвичайних подій держави. Цей 
перелік далеко не вичерпний. Він може містити і похідні від наведених пунктів, а 
саме: забезпеченість промисловості в перевезеннях, забезпеченість транспортом 
населення країни, особливо у віддалених місцевостях із нерозвиненими шляхами 
сполучення тощо. Існує необхідність розробки і впровадження організаційно-
економічних заходів з підвищення ефективності відтворювальних процесів з 
урахуванням сучасних умов української економіки та наявних господарських ін-
струментів з метою сталого функціонування інфраструктури залізничного транс-
порту та задоволення попиту в перевезеннях. Існування основних засобів вироб-
ництва, природа їх функціонування тісно пов’язані з поняттям відтворення. Остан-
нє явище можна розглядати як систему, тобто сукупність елементів економічного 
механізму підприємства та зв’язки між ними, які взаємодіють з метою відновлення 
виробничого потенціалу суб’єкта господарської діяльності. 
Так як, просте відтворення в умовах, коли строк служби окремих колійних спо-
руд складає 20-25 років, втрачає своє значення під впливом об’єктивних чинників, 
то для характеристики особливостей реновації в колійному господарстві 
підприємств залізничного транспорту було введено поняття «нормальне відтворен-
ня», яке відображає об’єктивно необхідні, циклічно-висхідні процеси, що зумовлені 
економічною природою виробничо-господарської діяльності [9, c. 74-75]. 
Невід’ємною передумовою такого відтворення виступає постійна адаптація до 
зовнішнього середовища та надання послуг на рівні ринкового попиту, який зрос-
тає як кількісно, так і якісно під впливом дії об’єктивних економічних законів. 
З точки зору стабільності проведення виробничо-господарської діяльності – це 
внутрішньо необхідний процес, що поєднує елементи як простого, так і розширено-
го відтворення. У площині джерел фінансового забезпечення відтворення спираєть-
ся, в першу чергу, на кошти, накопичені за рахунок амортизаційних відрахувань, та 
частку створеної за участі даних засобів виробництва додаткової вартості, тобто 
частину прибутку. Потреба у визначенні меж нормального відтворення особливо 
актуалізувалася в умовах природно-монопольного становища підприємств на ринку 
і недостатності фінансування капітальних інвестицій для здійснення ефективної 
господарської діяльності [9, c. 75]. В сучасних умовах господарювання залізнично-
го транспорту постає важливе завдання дотримуватися критеріїв ефективності 
відтворення основних засобів, які можна визначити як забезпеченість оновлення в 
межах адекватності потребам розвитку, що висуваються ринком до виробників 
продукції або послуг, їх якості й кількості, і також створення передумов для підви-
щення ступеня економічної ефективності використання засобів виробництва. 
Відтворювальний розвиток може відбуватися в різних напрямах. Категорія 
«відтворення основних засобів виробництва» має більше вимірів, ніж два: просте і 
розширене. Фінансово-економічні механізми оновлення основних засобів залежно 
від напряму розвитку виробничого потенціалу можна поділити на такі категорії: 
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2) консервативний – перебування якісного стану та кількісного складу основних 
засобів на постійному рівні; 
3) прогресивний – покращення якісного стану та кількісного складу основних 
засобів. 
Відтворення – це розвиток, тобто невідворотна, визначено спрямована і зако-
номірна зміна матеріальних об’єктів, що приводить до виникнення нової якості. 
Ключовим елементом наведеного поняття є «визначена спрямованість» еко-
номічних процесів, яка й повинна бути об’єктом управлінського впливу. Основні 
засоби в результаті повного відновлення відтворюються, як правило, не в первісній 
формі, а у формі, відповідній сучасному рівню розвитку виробничих сил під впли-
вом дії науково-технічного прогресу. Особливий прояв дане явище має в тих галу-
зях виробництва, в яких строк експлуатації засобів праці складає кілька десятків 
років. За умов зростаючих темпів науково-технічного прогресу та невизначеної 
ринкової ситуації конкурентоспроможність суб’єкта господарювання здатна забез-
печити лише стратегія інновацій та інвестицій в розвиток основних засобів.  
Доцільно здійснювати пошук заходів, які забезпечать економічний розвиток 
господарств залізничного транспорту для досягнення синергетичного ефекту. З 
цією метою пропонуємо здійснювати відтворення основних засобів на інноваційній 
основі, яке є актуальним та необхідним в нинішніх умовах функціонування 
колійного господарства. Такий вид відтворення полягає у постійному, непреривно-
му процесі оновлення основних засобів із впровадженням інноваційних елементів 
для досягнення сучасного європейського економічного, технічного та технологіч-
ного рівня. Основна ціль відтворення основних засобів на інноваційній основі – це 
оновлення основних засобів у якісному складі.  
У зв’язку з інтеграцією вітчизняної транспортної системи у міжнародну важли-
вою умовою є виконання Директив Європейського Союзу. Для зменшення 
розбіжностей у транспортних системах, покращення безпеки руху поїздів, коли 
вони із своєї національної мережі входять у міжнародну необхідно забезпечити 
інтероперабельність в межах усієї міжнародної залізничної галузі. На сьогоднішній 
день в Європейському Союзі діє директива, що регулює питання інтероперабель-
ності, а саме Директива № 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
17 червня 2008 року про оперативну сумісність/ інтероперабельність залізничних 
систем у межах Співтовариства (Доопрацьована). Отже, на даному етапі розвитку 
залізничного комплексу головним завданням є застосування всіх можливих заходів 
для реалізації та імплементації директив Європейського Союзу, що буде сприяти 
економічному розвитку вітчизняного залізничного транспорту та його входженню у 
міжнародну транспортну систему. 
Висновки та пропозиції. В сучасних умовах функціонування колійного госпо-
дарства необхідним є здійснення відтворення основних засобів на інноваційній 
основі. Для збереження конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародно-
му транспортному ринку з перевезень, для можливості входження у міжнародну 
транспортну систему необхідно виконати всі вимоги, що передбачені у Директивах 
Європейського Союзу. Це стає можливим при впровадженні інновацій та залученні 
інвестицій у розвиток швидкісних перевезень та забезпеченні інтероперабельності 
залізничних систем. Пошук шляхів здійснення безперервного, постійного відтво-
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ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОДІЯЛЬНИХ  
ДІЛЯНОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
 
Для утримання ніші на ринку транспортних послуг необхідно проводити 
моніторинг фінансово-економічних показників і стану організаційно-
технічного оснащення, впровадження нової техніки та сучасної технології, що 
сприятиме оперативному реагуванню на попит та пропозиції виробничих та 
інших галузей господарства. 
Для більш обґрунтованого врахування попиту і пропозицій на вантажні пе-
ревезення на малодіяльних дільницях у ринкових умовах проаналізовано розви-
ток та характеристики основних малодіяльних дільниць за залізницями Укра-
їни. Вирішення питань підвищення ефективності роботи залізниць України 
проведено з використанням результатів аналізу сучасного стану залізничної 
мережі, технічних засобів транспорту, умов експлуатації малодіяльних діля-
нок, рівня транспортного обслуговування та рентабельності досліджуваних 
об’єктів. З урахуванням виконаного аналізу соціально-економічних аспектів 
формування мережі залізниць, характеристики існуючих малодіяльних діль-
ниць за залізницями, а також прогнозу вантажообігу залізничного транспорту 
та з метою розробки заходів з покращення ефективності функціонування ма-
лодіяльних дільниць, в майбутньому доцільно було б виконати прогноз транс-
портної роботи малодіяльних дільниць до 2020 року. 
Ключові слова: залізничний транспорт, малодіяльні ділянки, тарифна політика. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОДЕЯТЕЛЬНЫХ  
ЛИНИЙ ЖЕЛЕЗНОЖОРОЖНОГО ТРАСНПОРТА 
 
 
Для удержания ниши на рынке транспортных услуг необходимо проводить 
мониторинг финансово-экономических показателей и состояния организаци-
онно-технического оснащения, внедрение новой техники и современной техно- 
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логии, что будет способствовать оперативному реагированию на спрос и пред-
ложения производственных и других отраслей хозяйства. 
Для более обоснованного учета спроса и предложений на грузовые перевозки 
на малодеятельных участках в рыночных условиях проанализировано развитие 
и характеристики основных малодеятельных участков за железными дорога-
ми Украины. Решение вопросов повышения эффективности работы железных 
дорог Украины проведено с использованием результатов анализа современного 
состояния железнодорожной сети, технических средств транспорта, условий 
эксплуатации малодеятельных участков, уровня транспортного обслуживания 
и рентабельности исследуемых объектов. С учетом выполненного анализа со-
циально-экономических аспектов формирования сети железных дорог, харак-
теристики существующих малодеятельных участков за железными дорогами, 
а также прогноза грузооборота железнодорожного транспорта и с целью раз-
работки мероприятий по улучшению эффективности функционирования ма-
лодеятельных участков, в будущем целесообразно было бы выполнить прогноз 
транспортной работы малодеятельных участков до 2020 года. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, малодеятельные участки, 
тарифная политика. 
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ECONOMIC CHARACTERISTICS OF LOW-TRAFFIC SEGMENTS  
OF RAILWAY TRANSPORT 
 
 
To retain niches in the transport market need to be monitored financial and eco-
nomic indicators and status of organizational and technical equipment, introduction of 
new equipment and modern technology that would facilitate rapid response to demand 
and supply, production and other sectors of the economy. 
For more informed consideration of demand and supply for cargo transport on the 
light stations in a market environment analysis of the development and characteristics 
of the basic low-traffic segments for Railways of Ukraine. The decision of questions of 
increase of efficiency of work of Railways of Ukraine carried out using the results of 
the analysis of the current state of the railway network, technical means of transport, 
usage conditions, low-traffic segments, level of transport service and profitability of the 
studied objects. Taking into account the executed analysis of the socio-economic as-
pects of the formation of the railway network, the characteristics of existing low-traffic 
segments for Railways, as well as the forecast of the rail freight transport and to devel-
op measures on improvement of efficiency of functioning of low-traffic segments, in 
the future it would be appropriate to perform the forecast of transport work low-traffic 
segments until 2020. 
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Постановка проблеми. Про велику розбіжність показників, що характеризують 
малодіяльні ділянки свідчить аналіз використання рухомого складу за формою ста-
тистичної звітності ЦО-4 Укрзалізниці. 
Проведення комплексного аналізу різних наукових підходів до формування та 
ефективної експлуатації малодіяльних дільниць залізниць України та інших країн 
ближнього та далекого зарубіжжя, пов’язано з тим, що вони працюють у логістич-
ному ланцюгу, який з’єднує країни Заходу і Сходу і якому притаманні неординарні 
процеси, що пов’язані з необхідністю перевантаження вагонів різних типів, власно-
сті у морських та річкових портах, на прикордонних станціях при переході з однієї 
ширини колії на іншу, їх адаптації до умов експлуатації вагонного парку різних 
країн СНД, що безпосередньо впливає на рівень фінансово-економічного стану та 
формування транспортної тарифної політики. 
Для більш обґрунтованого врахування попиту і пропозицій на вантажні переве-
зення на малодіяльних дільницях у ринкових умовах проаналізовано розвиток та 
характеристики основних малодіяльних дільниць за залізницями України.  
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Проблемами експлуатації малодіяль-
них ділянок залізниць і їх перспективами функціонування займається А.Задоя, 
В.Макаєв, Г.Гільмутдінова, О.Прошкіна, Т.Якель та інші. 
Але цілями діяльності вказаних науковців були розробка концептуальних засад 
модернізації малодіяльних залізничних ліній транспортної корпорації ВАТ «РЖД», 
з переважним використанням виробничих потужностей малодіяльних ліній для 
пасажирських перевезень.  
Проблема функціонування малодіяльних дільниць залізничного транспорту 
України з економічної точки зору, за напрямками вантажного та пасажирського 
руху, розробка заходів зі зменшення збитковості таких дільниць сучасними науко-
вцями майже не досліджується. 
Мета даної статі полягає у дослідженні економічних показників функціонуван-
ня малодіяльних дільниць залізничного транспорту. 
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою розробки заходів з покра-
щення ефективності діяльності малодіяльних дільниць та у результаті комплексно-
го аналізу різних наукових підходів щодо формування тарифної політики на різних 
етапах розвитку економіки нашої країни й інших закордонних держав обґрунтовані 
найбільш сприятливі та придатні умови і особливості експлуатаційної діяльності 
залізниць України, які після відповідної математичної обробки використані у вирі-
шенні поставлених у даній статті завдань. 
Забезпечення конкурентоспроможності залізниць України на ринку транспорт-
них послуг залежить від рівня обґрунтованості та врахування дії різних факторів на 
функціонування малодіяльних дільниць. Одним з найбільш дієвих факторів ефек-
тивного функціонування малодіяльних дільниць в конкурентному ринковому сере-
довищі, як свідчить зарубіжна практика, є розробка та застосування гнучких тари-
фів залежно від попиту та пропозицій на перевезення та конкретних умов експлуа-
тації дільниці.  
Основна частина перевезень вантажів здійснюється на тепловозних напрямках. 
При розбудові, а потім у процесі експлуатації електрифікація малодіяльних напря-
мків вважалась не ефективною.  
В той же час, порівнюючи співвідношення тарифних плат за перевезення різних 
вантажів в інших країнах можна побачити, що рівень тарифів на транспортування 
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Одна з причин збитковості малодіяльних дільниць – тарифи. Залізниця піднімає 
тариф, прагнучи хоч як-небудь перекрити витрати, пов’язані з експлуатацією діль-
ниці. Та рівень тарифу доходить до межі, за якою споживач транспортної продукції 
не спроможний замовити послуги залізничного транспорту. Він або взагалі відмов-
ляється від перевезень (стратегія скорочення, ліквідації), або обирає більш лояль-
ний вид транспорту. 
Зі сказаного виходить, що удосконалення тарифної політики українських заліз-
ниць необхідно проводити з врахуванням характеристики експлуатаційних діль-
ниць, рівня гармонізації національного транспортного законодавства з Європейсь-
ким, що в ринкових умовах має забезпечити рівноправний доступ до ніші ринку 
транспортних послуг – малодіяльні дільниці. Звідси також виходить, що діюча та-
рифна система, що заснована на середньомережевій собівартості, не дозволяє ди-
ференційовано оцінювати ефективність вантажних перевезень на малодіяльних 
дільницях, що не сприяє повному та своєчасному використанню економічних ва-
желів для регулювання тарифів з метою забезпечення додаткових обсягів вантаж-
них перевезень та надходження грошових коштів від них на ділянках з потенційно 
низькою вантажонапруженістю. 
При вирішенні завдань щодо раціонального скорочення тарифних плат на мало-
діяльних дільницях набагато більше резерву мають сусідні країни порівняно з 
Україною, де рівень розвитку технічних засобів, можливостей для переходу на 
спрощені методи експлуатації набагато більший. Тому необхідно провести додат-
кові дослідження з порівнянням показників, що характеризують малодіяльні діль-
ниці різних країн та визначити обґрунтовані співвідношення між тарифами. 
Для утримання ніші на ринку транспортних послуг необхідно проводити моніто-
ринг фінансово-економічних показників і стану організаційно-технічного оснащення, 
впровадження нової техніки та сучасної технології, що сприятиме оперативному реа-
гуванню на попит і пропозиції виробничих та інших галузей господарства. 
Питання удосконалення тарифної системи тісно пов’язані у фінансовому відно-
шенні з функціонуванням малодіяльних ділянок залізниць і нерентабельністю па-
сажирських перевезень, вирішення яких без врахування входження процесу рефор-
мування залізниць в активну фазу дуже проблематичне. 
Аналіз існуючого фінансового стану залізниць України та розрахунків рівнів со-
бівартості з вурахуванням транспортної складової в ціні продукції на окремих діля-
нках на напрямках дозволяє виявити недоліки в організації перевезень, зробити 
обґрунтовані висновки та запропонувати заходи щодо підвищення ефективності 
функціонування малодіяльних дільниць залізничного транспорту, що виходить з 
докладної характеристики малодіяльних дільниць (табл. 1 – 5) [1-3]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 




в 98 0,1 12776 20959 25 965 15,7 31,8 33,9 33,4 
п 98 0,1 9082 15684 35 1172 18,1 33,1 33,1 32,4 




в 139 4,6 5527230 7577950 3,6 4550 54,8 32,7 38,2 22,5 
п 139 4,5 5032108 7040404 18,4 4282 55,6 35,1 39,5 22 
3-я Дирекція 
3 
Камыш Заря – Федо-
ровка 
в 129 0,2 157481 235775 21,3 2794 38,8 38,6 41,1 24,2 
п 129 0,4 83791 269566 83,7 1806 55,2 38,2 42,2 23,2 
4 
Мечетная – Пологи -
Бердянск 
в 183 3 3592430 4977534 6,4 4224 50 36 40 23,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Харківська Дирекція  
1 
Основа – Харків Ле-
вада 
в 6 0,1 8500 24167 100 1959 41,1 24,3 24,3 24,2 
п 6 0,1 333 1167 0,0 833 22,3 21,3 24,2 23,2 
2 
Індустріальна – Хар. 
Бал. 
в 10 0,1 6100 27300 83,3 1161 26,1 23 23 23,5 
п 10 0,3 153600 216000 4 1971 23,1 16,9 23,5 23,6 
 Сумська Дирекція  
3 Ілек-Пеньков – Баси 
в 49 0,1 1082 4755 83 650 18,8 16 20 24,2 
п 49 0,1 14429 22224 0,0 1269 16,5 18,9 19,3 23,2 
Полтавська Дирекція  
4 Лохвиця – Гадяч 
в 43 0,1 6140 23395 74,1 734 20,7 16,5 21,3 23,6 
п 43 0,1 10140 22233 50 1321 20,4 19,9 22,7 24,2 
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ДН Київ 
1 Борщагов – Київ Окт 
в 4 0,3 38000 130250 91,7 1298 32,3 31 41,3 30,8 
п 4 0,4 222750 329000 18,2 2352 20,8 18,2 18,2 38,6 
2 Буян – Спартак 
в 17 0,1 20471 32412 15,4 412 21,3 34 34 15,6 




в 20 0,1 6450 10300 65,8 230 15,2 25 25 38,5 
п 20 0,1 1200 4850 100 70 2,3 50 50 36,5 
ДН Казатин 
4 Трилеси – П. 8 км 
в 8 0,2 89750 183000 43,6 2720 72,8 22,3 48,7 19,1 
п 8 0,1 171375 236875 6,7 4387 69,4 14,9 108 17,5 
5 Погреб.1 – Погреб.2 
в 20 0,1 100 2950 100 65 1,8 21,8 23,2 28,5 
п 20 0,1 600 3950 100 800 50 20 20 16,8 
6 
Лановци – Шепет. 
Пд 
в 89 0,1 12427 23270 53,8 569 8,6 31,7 33,6 37,1 
п 89 0,1 23169 40180 35,3 640 12,8 34,7 37,6 21,9 
7 Славута 2 – Бараньє 
в 8 0,2 101875 159125 27,3 1040 17,6 13,3 13,3 20,8 
п 8 0,3 40625 111125 71,4 794 25,2 15,9 15,9 20,1 
8 Андрушев – Бровки 
в 22 0,1 5636 9000 68,2 185 13,1 19,2 21,8 24,7 
п 22 0,1 1591 4364 100 65 1,9 21,1 23,1 20,3 
9 
Кашперов. – Пост 
СЛБ 
в 6 0,1 2667 10500 45,6 348 16,4 11 13,2 47 
п 6 0,1 6833 11833 67,5 286 15,1 21 21 23,5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10 Попельня – Сквира 
в 30 0,1 9367 19800 68,8 372 27,8 18 18 19,6 
п 30 0,2 18233 28367 23,1 344 23,5 15 15 23,4 
11 Тараща – Ракитно 
в 21 0,1 810 1345 58,5 68 1,8 18,9 23,5 22,3 
п 21 2714 3952 6854 69,1 82 1,9 19,1 24,2 24,1 
ДН Жмеринка 
12 Калинв 2 – Варшица в 6 0,3 153667 213000 14,3 1746 31,6 38 38 17 
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п 6 0,2 35333 96333 86,7 610 24,3 24,3 24,3 24,4 
13 Воронков – Старок.2 
в 12 0,1 3750 15417 100 656 26 19,2 32 28 
п 12 0,1 59000 79250 89,1 2025 24,5 16,3 24,8 22,1 
14 Калинв.1 – Турбов 
в 20 0,1 8300 15200 100 213 22,1 19,2 23,2 24,1 
п 20 0,1 8100 14800 33,3 211 24,3 18,3 22,8 44,7 
ДН Коростень 
15 Житомир – Фастов.1 
в 101 0,1 1743 2663 87,1 2366 19,8 17,5 21,3 46,5 
п 101 0,1 40 970 50 911 59,4 10,1 10,5 15,7 
16 Нов.Вол. – Житомир 
в 91 0,1 4538 9176 50 1790 34,6 33 33 26,4 
п 91 0,1 4692 9648 66,7 1512 32,9 23,1 23,1 23,7 
ДН Конотоп 
17 Ворожба – 209 км/гр 
в 13 0,2 9000 13308 78,1 2205 25,6 23,5 26,1 56 
п 13 0,1 2923 7231 100 1077 76,9 21,9 24,1 56 
18 Глухово – Маково 
в 32 0,1 5375 10688 45,5 675 21,9 18,8 18,8 15,5 
п 32 0,1 9000 17469 57,1 762 19,7 19 19 19,4 
19 Баничи – Глухово 
в 19 0,1 1632 3579 58,9 526 8,9 12,7 12,7 21,8 




Хутор Мх – Знобь гр 
(Чигинок) 
в 49 0,1 389 755 89,1 587 12,1 15,6 17,8 18,5 
п 49 0,1 1408 2041 57,9 95 15,1 21 21 31 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
21 Ворожба – Волф.гр 
в 21 0,1 3524 6286 87,5 1095 47,6 25,3 27,8 25,1 
п 21 0,1 3190 5286 56,3 895,6 38,1 17,8 21,1 22,3 
22 Низовка – Корюковк 
в 16 0,1 438 813 65,8 688 12,5 16 16 24,6 
п 16 0,1 2500 4125 87,6 1016 15,6 12,8 12,8 26,1 
23 
ОП 43 км гр – 
Новг.Св 
в 75 0,1 73 120 58,9 180 1 19,3 25,1 22,2 
п 75 0,1 80 133 96,3 230 1,1 23,5 26,3 19,9 
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24 Алтынов – Короп 
в 23 0,1 2609 3826 50 804 21,7 30,7 30,7 14 
п 23 0,1 174 609 67,3 348 1 23 23 24,1 
25 
Есмань – Хутор Ми-
хайловский (ванта-
жопас. поїзд) 
в 29 0,1 34 72 59,6 75 1 23,1 26,3 22,6 
п 29 0,1 28 41 87,6 68 1 25,1 27,4 24,4 
 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 1-а Дирекція 
1 Арциз – Березіно 
в 57 0,1 5000 18281 100 268 3,7 18,6 18,6 42,1 
п 57 0,1 12895 27772 42,1 423 4,4 18,4 18,4 44,6 
2 Ротово – Мигаєво 
в 44 0,1 103068 181023 50,3 1455 33,9 25,7 30,2 23,7 
п 44 0,1 227932 326273 7,1 2243 34,8 23,5 36,8 25,8 




в 46 0,1 8826 36370 53,3 452 28,6 21,5 25,1 84,5 
п 46 0,1 19522 76109 12,5 987 49,2 26,4 28,2 162,7 




в 95 0,1 16136 27705 50 398 25,3 19,8 22,5 23,4 




в 47 0,1 11298 17979 30,8 256 8,1 26,4 29,1 24,2 
п 47 0,1 14532 20617 0 292 12,1 21,3 24,2 23,8 
6 Умань – Христино- в 21 0,1 53762 86381 20 1600 15,9 18,5 19,7 32,6 
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в 14 0,1 11214 15286 58,6 223 11,2 16,3 18,1 57 




в 14 0,1 22143 31429 20 402 16,5 21,8 24,1 26 
п 14 0,1 20571 31000 25 398 14,9 26,3 28,2 36,5 
9 Оратово – Сорока 
в 16 0,1 18875 30188 66,7 401 15,2 22,3 25,1 30,2 




в 62 0,1 33242 70952 21,3 95,9 23,9 22 23,1 30,8 
п 62 0,1 94048 163468 67,8 1144 30,9 19,4 19,4 39,9 
11 Гайворон – Таужня 
в 26 0,1 5423 10077 56,9 198 5,3 15,6 28,9 12,1 




в 30 0,1 65767 97800 5 440 5,5 45,5 45,5 27,5 




в 19 0,1 88474 123737 63 453 7,8 64 64 30,5 





в 115 0,1 23922 39165 29,4 1656 20,8 26,3 35,8 19,8 
п 115 0,1 13554 24827 65,7 701 17,8 42,7 46,4 22,6 
15 
Кульбакино – Пост 
230 км 
в 3 0,1 51333 79333 78,2 2701 12,1 24,5 26,3 22,4 
п 3 0,1 33667 2137529 56,3 2173 35,4 21,5 26,2 29 
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в 29 0,3 52103 78759 18,8 496 6,5 28,5 30,6 24,2 




в 59 0,2 29458 49254 37,3 549 8,8 22,9 26,9 22,9 




в 14 0,1 16214 21143 48,9 231 2,7 24,3 24,3 23 




в 115 0,2 15565 27035 39,3 406 7,4 27,3 30,1 23,6 




в 9 0,2 11556 19000 56,4 212 4,6 23,5 25,8 22,4 




в 33 0,3 14242 47606 81,3 431 13,9 25,3 28,9 22,5 
п 33 0,3 82212 118364 17,3 951 12,4 28,7 28,7 22,9 
Львівський напрямок 
7 Яворов – Затока 
в 34 0,2 8265 13588 57,1 791 12,3 21,9 22,8 25,9 
п 34 0,1 6353 11912 62,5 728 14,6 21 22,8 23,6 
Рівненський напрямок 
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– Вербка            
           
п 51 0,1 745 1333 64,8 902 19,6 25,5 51 30 
9 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
п 3 0,5 69000 271333 90,9 1403 39,2 18,1 24,4 27,6 
10 Голоби – Радошин 
в 12 0,9 3833 167083 100 483 19,7 17,5 17,5 23,9 
п 12 1,1 367167 512750 2,8 1315 15,4 17,1 17,1 24,3 
11 Мизоч – Озерни 
в 9 0,1 357 556 87,5 278 4,6 18 18 22,3 




в 33 0,1 9576 21121 57,1 883 17,7 25,5 28,2 27,2 
п 33 0,1 15606 30879 50 949 20,5 24,4 25 22,9 
Івано-Франківський напрямок 
13 
Берегомет – Глибока 
Буковина 
в 53 0,1 18472 28113 9,1 986 14,6 25,1 34,2 23,2 




в 19 0,1 13737 22053 71,4 817 13,6 27 27 22,6 
п 19 0,1 1947 13211 90 339 13,5 20 29,6 21,4 
15 Вижница – Завальє 
в 39 0,1 26 77 89,1 37 1,1 24,8 26,1 21,9 




в 34 0,1 47441 73735 11,4 1386 19,3 27,2 32,3 25,5 




в 23 0,1 43 76 76,5 75 1,1 14,1 15,2 19,2 
п 23 0,1 43 83 68,9 83 1,2 12 12 21,3 
18 Вигода – Долина 
в 9 0,1 189 222 96,1 222 1,2 14,9 16,5 23,2 
п 9 0,1 109 165 87,2 128 1,1 15,2 17,6 22,9 
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Розробка комплексу заходів щодо покращення ефективності функціонування 
малодіяльних дільниць на сучасному етапі розвитку економічних відносин дозво-
лить поліпшити фінансовий стан українських залізниць і буде значним внеском в 
розвиток національної економіки. 
Вирішення питань підвищення ефективності роботи залізниць України проведе-
но з використанням результатів аналізу сучасного стану залізничної мережі, техні-
чних засобів транспорту, умов експлуатації малодіяльних ділянок, рівня транспор-
тного обслуговування та рентабельності досліджуваних об’єктів. 
З урахуванням виконаного аналізу соціально-економічних аспектів формування 
мережі залізниць, характеристики існуючих малодіяльних дільниць за залізницями, 
а також прогнозу вантажообігу залізничного транспорту та з метою розробки захо-
дів з покращення ефективності функціонування малодіяльних дільниць, в майбут-
ньому доцільно було б виконати прогноз транспортної роботи малодіяльних діль-
ниць до 2020 року. 
Висновки і пропозиції. Тaким чинoм, з представленої характеристики малодія-
льних дільниць видно, що на сьогодні є значний резерв провізної та пропускної 
спроможності. Має місце значне недовикористання виробничих потужностей. Ос-
новна причина полягає в тому, що на малодіяльних дільницях є потреба в розробці 
особливих, спрощених методів експлуатації, які дозволять значно знизити собівар-
тість перевезень, рівень тарифу, що дозволить залучити більшу кількість спожива-
чів залізничної транспортної продукції та наблизитися до рішення проблеми потен-
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ І ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ 
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 
 
У статті на базі існуючих теорій структури капіталу підприємства та 
підходів до його оптимізації виконано аналіз структури пасивів і капіталу як 
засобу забезпечення фінансування операційної діяльності, капіталовкладень та 
стратегічних напрямів розвитку Укрзалізниці. На основі виконаного аналізу 
структури позикового капіталу Укрзалізниці за інструментами запозичення, 
валютою позики та термінами залучення складено висновок про недостатню 
диверсифікацію кредитного портфеля Укрзалізниці за вказаними напрямами, 
що провокує значні ризики неплатоспроможності підприємства. 
Подано результати моделювання ефекту фінансового важеля (ЕФВ) як 
трифакторної мультиплікативної моделі та визначено чутливість результу-
ючого показника до складових моделі. Визначено, що перевищення 
коефіцієнтом структури капіталу одиниці зумовлює зростання чутливості 
ЕФВ до збільшення частки позикових коштів порівняно із диференціалом 
фінансового важеля. Обґрунтовано висновок про обмеженість застосування 
ефекту фінансового важеля як критерію оптимізації структури капіталу та 
доцільність комплексного застосування критеріїв оптимізації.  
Внесені уточнення у формулу визначення ЕФВ та запропоновано методику 
розрахунку цього показника при залученні валютних позик в умовах зміни ва-
лютних курсів. Подано результати розрахунку показника ефекту фінансового 
важеля та його складових у динаміці для Укрзалізниці.  
Ключові слова: структура капіталу компанії, критерії оптимізації структури 
капіталу, структура кредитного портфеля, ефект фінансового важеля, моделю-
вання фінансового левериджу, валютні запозичення, валютні ризики, методика 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ 




В статье на базе существующих теорий структуры капитала предприятия 
и подходов к его оптимизации выполнен анализ структуры пассивов и капита-
ла как средства обеспечения финансирования операционной деятельности, 
капиталовложений и стратегических направлений развития Укрзализныци. 
На основе выполненного анализа структуры заёмного капитала Укрзализныци 
в разрезе инструментов кредитования, валюты и сроков заимствования сделан 
вывод о недостаточной диверсификации кредитного портфеля Укрзализныци 
по указанным направлениям, что провоцирует значительные риски неплатё-
жеспособности предприятия.  
Представлены результаты моделирования эффекта финансового рычага 
(ЭФР) как трёхфакторной мультипликативной модели и определена чувстви-
тельность результирующего показателя к составляющим модели. Определено, 
что превышение коэффициентом структуры капитала единицы вызывает 
рост чувствительности ЭФР к увеличению доли заёмных средств по сравне-
нию с дифференциалом финансового рычага. Обоснован вывод об ограниченно-
сти применения эффекта финансового рычага в качестве критерия оптимиза-
ции структуры капитала и целесообразности комплексного применения кри-
териев оптимизации. 
Внесены уточнения в формулу определения ЕФР и представлена методика 
расчёта этого показателя при валютных займах в условиях изменения валют-
ных курсов. Поданы результаты расчёта показателя эффекта финансового 
рычага и его составляющих в динамике для Укрзализныци. 
Ключевые слова: структура капитала компании, критерии оптимизации 
структуры капитала, структура кредитного портфеля, эффект финансового 
рычага, моделирование финансового левериджа, валютные заимствования, ва-
лютные риски, методика расчёта, дифференциал финансового рычага. 
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METHODICAL APPROACHES TO THE EVALUATION  
AND OPTIMIZATION OF THE CAPITAL STRUCTURE  
OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISE 
 
 
Analysis of the structure of the liabilities and of the capital as a means of providing 
finance operations, investments and strategic directions of Ukrzaliznytsia based on 
existing theories of capital structure and the company approaches its optimization is 
made in the article. Conclusion about insufficient diversification of the loan portfolio 
of Ukrzaliznytsia that provoking significant risks of insolvency is made on the basis of 
the analysis of Ukrzaliznytsia’s debt capital structure for such directions as tools of 
borrowing, currency and terms of loans. 
The results of modeling the degree of financial leverage (DFL) as three-factor mul-
tiplicative model are presented and the sensitivity of the resulting index to the model 
components is identified. The exceeding of the one by the capital structure ratio causes 
the increasing of sensitivity DFL to the growth of share of borrowings compared with 
the differential of financial leverage is determined in the article. The conclusions on 
the confines of application of the degree of the financial leverage as a criterion of op-
timization of capital structure and advisability of integrated application of optimization 
criteria are substantiated. 
The formula of calculating DFL is specified and the method of determination of this 
indicator in terms of borrowing foreign currency loans and foreign exchange rate 
changes are proposed by the authors. The results of calculation of the degree of finan-
cial leverage and the components of the indicator in the dynamics for Ukrzaliznytsia 
are presented. 
Keywords: structure of the capital company, capital structure optimization criteria, 
structure of the loan portfolio, the degree of financial leverage, financial leverage model-
ing, currency borrowing, currency risks, methods of calculation, differential of the finan-
cial leverage. 
 
Постановка проблеми. Для підприємств, які змушені користуватись позикови-
ми коштами для фінансування господарської діяльності та здійснення інвестицій-
них проектів, важливим є визначення граничної межі ефективності залучення пози-
кового капіталу (частки позикового капіталу), впливу умов залучення позикових 
коштів (таких як рівень позикового відсотка, наявність інших платежів, період за-
лучення) на привабливість рішення про кредитування та його результати.  
Крім того, окрему методичну проблему становить визначення ефекту фінансо-
вого важеля для довгострокових позик, залучених у іноземній валюті та обтяжених 
ризиками коливання валютних курсів.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Питанню розкриття 
методики та застосування фінансового важелю в оптимізації структури капіталу 
присвячено чимало праць таких вітчизняних та закордонних учених як І. О. Бланк 
[1], І. Я. Лукасевич [2], М. Д. Білик, О. В. Павловська [3], В. М. Суторміна [4], Г. В. 
Савицька [5], Л. А. Лахтіонова [6], Ю. Брігхем [7, 8], М. Едхардт [8] та інших. 
У науковій літературі з питань управління капіталом [1, 2, 7, 8] докладно оха-
рактеризовані існуючі теорії структури капіталу (традиційна, компромісна, сиг-
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нальна та їх варіації) та описані критерії, що застосовуються для оцінки та оп-
тимізації структури капіталу підприємства, такі як: 
1) мінімізація рівня середньозваженої вартості капіталу підприємства WACC 
у відсотках, що показує середній рівень плати за користування капіталом з усіх 
джерел формування пасивів; 
2) максимізація прибутку на одну звичайну акцію (або вартість фірми); 
3) позитивний ефект фінансового важелю, що, як відомо, полягає у зростанні 
рентабельності власного капіталу у зв’язку із залученням у структуру капіталу (па-
сивів) підприємства позикових коштів [1, 3, 5, 7-9]. 
Оптимальною структурою капіталу компанії Ю. Брігхем та М. Едхардт [8] нази-
вають таке співвідношення власного та позикового капіталу, яке дозволяє досягти 
максимальної вартості акцій фірми (або вартості фірми) за незмінного рівня інве-
стиційних можливостей (тобто доступності фінансових ресурсів) та досліджують 
фактори, що обумовлюють оптимальну структуру капіталу та впливають на вибір 
цільової структури капіталу (target capital structure) компанії.  
Фінансовий важіль як інструмент оптимізації структури капіталу розглядається 
як складова традиційної теорії структури капіталу, теорії Модельяні-Міллера, ком-
промісної теорії [1-2, 7-8]. 
Розрахунки впливу фінансового важеля на зміну фінансової стійкості (оп-
тимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінан-
сової рентабельності) виконані А. Г. Семеновим та О. В. Ярошевською, які визна-
чають такі види фінансового важеля: фінансовий важіль фінансової структури 
капіталу та фінансовий важіль майнової структури капіталу (останній враховує 
співвідношення майна в грошовій і не грошовій його формах) [10]. Розрахунки ви-
конані на базі емпіричних даних діяльності ВАТ «Запоріжсталь» з метою фор-
мування рекомендацій щодо оптимальної структури підприємства. Заслуговує на 
увагу запропоновано методичний підхід до формування оптимальної цільової 
структури капіталу підприємства шляхом досягнення суміщеного ефекту мак-
симізації рівня рентабельності сукупного власного капіталу та рівня фінансової 
стійкості підприємства [10]. 
А. Г.Семеновим, О. О. Єропутовою та А. В. Єлькіним визначено ефективність 
структури капіталу ПАТ «Мотор-Січ» на основі вказаних вище класичних кри-
теріїв, в т.ч. через розрахунок ефекта фінансового важеля [11]. 
Р. С. Сорока та Р. І. Рондяк намагаються для фіксованих кредитної ставки та 
рентабельності активів визначити оптимальний коефіцієнт структури капіталу (в 
межах певного діапазону), що забезпечує найвищий ефект фінансового важеля [12]. 
Т. В. Семенова та А. С. Шамрицька на основі емпіричних даних підприємства 
визначають шляхи подолання збитковості підприємства через оптимізацію струк-
тури його капіталу [13]. 
О. О. Сініцин, аналізуючи існуючі підходи до оптимізації структури капіталу 
слушно зазначає такі недоліки застосування ефекту фінансового важеля (за кри-
терієм максимізації прогнозованої фінансової рентабельності власного капіталу) як 
критерію ефективності: це, по-перше, те, що у відомій формулі розрахунку показ-
ника нема поділу на довго- та короткострокові залучені кошти (а це важливо для 
врахування ефективності їх використання); окрім того, і власний і позиковий 
капітал можуть бути неоднорідними та мати внутрішню структуру, що також не 
враховується у розрахунках ЕФВ [14]. 
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Монографія Л. А. Лахтіонової, присвячена формуванні методики фінансового 
аналізу суб’єктів господарювання [6], виконана на основі ґрунтовних праць Са-
вицької Г.В, на жаль, не позбавлена певних недоліків та помилок. Наприклад, у 
формулі (8.14) розрахунку ЕФВ [6, с. 297] частини рівняння не є тотожними, тож 
між ними не може стояти знак рівності. У сфері дослідження структури капіталу 
Л. А. Лахтіонова дотримується класичних підходів до оптимізації структури 
капіталу та виконаний нею факторний аналіз ефекта фінансового важеля в цілому 
повторює методичний підхід Г.В. Савицької. [5, с. 549-559]. 
Г. В. Сілакова та О. О. Сопіженко розглядають оптимізацію структури капіталу 
як модель вибору оптимальної стратегії на основі застосування низки критеріїв 
оптимізації (Гурвіца, Вальда та інших) в умовах невизначеності або напівне-
визначеності та роблять висновок щодо доцільності застосування теоретико-
ігрового для формування оптимальної структури капіталу (тобто такої, яка забезпе-
чить найефективніше його використання в певних ринкових умовах). [15]. 
Л. В. Домбровська розглядає оптимізацію структури капіталу як шлях зміцнення 
фінансової стійкості підприємства (за показниками діяльності АТ «ВО «КОНТІ») та 
вважає недоцільним застосування ефекту фінансового важеля як одиничного кри-
терію оптимізації. На думку автора, найбільш раціональним є метод, який ґрун-
тується на одночасній максимізації зростання рентабельності власного капіталу та 
мінімізації середньозваженої вартості капіталу. В той же час автор вважає, що мак-
симізація ефекту фінансового важеля призводить до «нестачі власних грошових 
коштів у підприємства» [16], з чим ми погодитись не можемо, оскільки зростання 
частки позикового капіталу не корелюється із зменшенням грошових коштів в ак-
тиві балансу підприємства.  
У деяких із зазначених праць [10-13, 16] виконані розрахунки на базі емпірич-
них даних залежності величини ефекту фінансового важеля від складових фінансо-
вого важеля. Але в літературі не визначено чутливість ефекту фінансового важеля 
до зміни окремих складових формули розрахунку. Крім того, запропоновані у літе-
ратурі з фінансового менеджменту методики розрахунку, як правило, не охоплю-
ють питання врахування зміни валютних курсів у розрахунку фінансового важеля 
під час користування підприємством валютною позикою, обмежуючись лише ха-
рактеристикою валютних та курсових ризиків.  
Мета статті. В цій роботі поставлено завдання за допомогою моделювання 
визначити вплив складових фінансового важеля на зміну його величини, а також 
дослідити зміну показника фінансового важеля на основі показників «Укрзаліз-
ниці». Виконання мети дослідження потребує розробки методики розрахунку вели-
чини ефекту фінансового важеля для підприємств, що здійснили валютні запози-
чення (позики) в ситуації, коли існує ймовірність зміни валютних курсів; запропо-
нувати спосіб урахування валютних ризиків в розрахунку показника фінансового 
важеля.  
Викладення основного матеріалу дослідження. Як свідчить офіційний сайт 
ПАТ »Укрзалізниця» протягом ряду років підприємством було залучено чимало 
позик на загальну суму 38 329,1 млн грн, з цієї суми 84 % запозичень виконано в 
іноземній валюті (з них, майже 82 % – у дол. США, та 2 % – у євро) (за оцінкою 
аудиторської компанії «Ернст енд Янг в Україні» на 30.06.2015 р.). Загальна сума 
заборгованості на 30.06.2015 р. становила 50 691,3 млн грн [17]. 
З цієї суми частина коштів є довгостроковою заборгованістю, а частина – поточ-
ною (табл. 1).  
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2011 2012 2013 2014 
2015  
(І півріччя) 
Джерела коштів, усього 100 100 100 100 100 
У т.ч.: 
1. Власний капітал 
58,9 58,1 57,9 37,7 31,2 




17,6 18,2 20,9 12,8 7,9 
В т.ч. процентні позики та 
запозичення 
10,2 12,6 16,5 7,8 3,3 
2.2. Короткострокові зо-
бов’язання 
23,5 23,7 21,2 49,5 60,9 
у т.ч.: 
- Процентні позики та за-
позичення 
9,8 10,2 7,5 34,4 48,8 
- Заборгованість креди-
торська  
4,0 10,0 9,8 8,3 8,6 
*Тут і далі джерело даних: Складено за даними офіційного сайту  
ПАТ «Українська залізниця» [17]. 
 
Як бачимо, у 2014 р. відбулося стрімке зниження частки власного капіталу, тоді 
як частка залученого зросла до 62,3 % та майже до 70 % – у 2015 р. Слід врахувати, 
що вартості складових капіталу були визначені на 30. 06. 2015 р. за офіційним кур-
сом 21,1 грн / USD [17]. Отже, подальше здешевлення національної валюти призве-
де до ще більшого росту частки позикових коштів, оскільки більша частина позик 
виконана в іноземній валюті, а отже, прогнозні показники фінансової стійкості по-
гіршаться. Звертає на себе увагу значне зростання поточної заборгованості (у т.ч. 
поточних позик та запозичень) на кінець 2014 р. та у 2015 р., що породило серйозні 
проблеми із поточною ліквідністю та платоспроможністю та обумовило оголошен-
ня Укрзалізницею технічного дефолту (або «крос-дефолту» у травні 2015 р.) [18]. 
Такі зміни структури заборгованості викликані двома причинами: по-перше, дов-
гострокові позики переходять у звітності у розряд поточних при настанні терміну 
повернення заборгованості (2014-2015 рр.), по-друге, нестача оборотних коштів, 
необхідних для виконання поточної господарської діяльності обумовила необ-
хідність кредитування поточних потреб. В результаті, на 30.06.2015 р. майже поло-
вину джерел фінансування складали короткострокові проценті позики та запози-
чення, що обумовлює надзвичайно високі ризики згідно усіх існуючих теорій 
структури капіталу.  
У табл. 2 подана структура та динаміка капіталу як засобу забезпечення 
фінансування операційної діяльності, капіталовкладень та стратегічних напрямів 
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2012 2013 2014 
2015  
(І півріччя) 
Усього капітал 62 663,8 62 848,7 60 233,4 60 483,9 
У т. ч.: 
1. Власний капітал, 




















В т.ч.:  
2.1. Залучений капітал 20 096,5 20 281,7 34 502,1 41 117,0 
- у т. ч. процентні 
кредити та запозичення, 









2.2. Грошові кошти та 
строкові депозити (вирахо-
вуються) 
(295,6) (646,5) (2 038,0) (3 606,1) 
 
У табл. 2 власний та позиковий капітал розглядаються як відповідні компоненти 
фінансування капіталу, а зміна їх величини та співвідношення є відображенням 
політики підприємства щодо управління капіталом, яка направлена на забезпечення 
та підтримку оптимальної структури капіталу з метою зменшення сукупних витрат 
на залучення капіталу і забезпечення гнучкості доступу до ринків капіталу, що по-
кликано забезпечити в перспективі стабільне та довготривале функціонування 
підприємства [17]. Як витікає з даних табл. 2, загальна сума капіталу Групи на 
кінець аналізованого періоду незначно зменшилась (близько 3,5 %), при цьому об-
сяги власних джерел фінансування скоротились практично удвічі, а питома вага 
власного капіталу зменшилась з 68,8 % до 38 %. Натомість, майже удвічі (на 90 %) 
зросла величина чистої заборгованості (позиковий капітал за мінусом грошових 
коштів та строкових депозитів). Зростання залученого капіталу, сформованого ра-
зом довгостроковою та поточною заборгованістю, відбулося за рахунок росту 
банківських позик та запозичень, частка яких у величині капіталу зросла до 63,4 %. 
Така значна частка позик обумовлює значні витрати на формування капіталу 
підприємства та обслуговування боргів, за яких можуть зникнути переваги фінан-
сового важеля.  
Крім процентних банківських кредитів, починаючи з 2013 р. Укрзалізниця 
здійснювала запозичення у єврооблігаціях, розміщених на Ірландській фондовій 
біржі загальною вартістю 500 млн дол. США. У 2013 р. вартість єврооблігацій ста-
новила майже 4 млрд грн. за курсом 7,993 грн за USD на дату розміщення під 9,5 % 
річних з терміном погашення до 2018 р. Залучення коштів здійснювалось також 
залізницями через внутрішні облігації, розміщені на фондовому ринку України з 
відсотковою ставкою 14,5-19 % річних (у 2013 р.). У наступних роках відсоткова 
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ставка по гривневим облігаціям зросла (у 2014 р. була встановлена в межах 18-
23,5 %). 
У табл. 3 подано структуру позикових коштів (процентних кредитів та запози-
чень) за видами інструментів запозичення. 
 




2012 2013 2014 
2015  
(І півріччя) 
Всього процентні кредити та 
запозичення, 
з них: 
16 810,3 17 912,0 31 087,7 38 329,1 
1. Процентні банківські 
кредити 






















3. Внутрішні облігації 









4. Інші позики 










У табл. 3 загальна величина кредитного портфеля Укрзалізниці сформована дов-
гостроковими та поточними банківськими кредитами разом. Як витікає з даних 
табл. 3, не зважаючи на те, що загальна сума банківських позик у кредитному 
портфелі зросла протягом аналізованого періоду на 64,3 %, їх частка у структурі 
запозичень дещо зменшилась – на 23,7 в.п.; на кінець аналізованого періоду 
вартість «єврооблігацій» зросла більше, ніж у 2,5 раза, їх частка – досягла 28 % 
вартості кредитного портфеля. «Єврооблігації», являючи собою залучення валют-
них коштів, у зв’язку із зміною курса валют, обумовлюють ризики неплатоспро-
можності та створюють додатковий «валютний тиск». 
Операційна діяльність Укрзалізниці, не зважаючи на несприятливу кон’юнктуру 
протягом 2014-2015 рр., залишається прибутковою, але падіння курса гривні по 
відношенню до іноземних валют обумовило чисті збитки від курсових різниць, що 
й привело до чистого збитку як узагальнюючого фінансового результату.  
У табл. 4 подано структуру заборгованості Укрзалізниці за валютою запозичен-
ня в перерахунку на національну валюту за офіційним курсом на дату подання 
звітності. З даних табл. 4 витікає, що на кінець аналізованого періоду особливо 
різко зростає обсяг та питома вага позик у доларах США з фіксованою відсотковою 
ставкою – у 7,3 раза порівняно з 2012 р. Якщо у 2012 р. більшу частку запозичень 
було зроблено у гривні – 60,6 %, то у 2015 р. частка гривневих запозичень станови-
ла трохи більше 16 % загальної суми позик. Оскільки доходи Укрзалізниця отримує 
в основному у гривні, а витрати по обслуговуванню боргів вимушена здійснювати в 
іноземній валюті, це викликає додаткові ризики неплатоспроможності. Таким чи-
ном, знецінення національної валюти обумовлює зростання суми заборгованості в 
абсолютному вимірі пропорційно залишку «тіла» кредиту в доларах та індексу 
зміни курса валюти. 
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2012 2013 2014 
2015 (І 
півріччя) 
Всього процентні кредити та запо-
зичення 
16 810,3 17 912,0 31 087,7 38 329,1 
З них: 
1. Позики у доларах США, всього: 
- у % до підсумку 
у т. ч.: 
- з плаваючою ставкою LIBOR+%; 
         у % до підсумку 
- з фіксованою ставкою (9,8–12 %) 

































2. Позики у євро (плаваюча ставка 
EURIBOR + 6.55%), 
у % до підсумку 




3. Позики у гривні (фіксована став-
ка) 










- довгострокова частина позик 









- короткострокова частина по-
зик 










Дані табл. 4 також дозволяють визначити зміни в структурі процентних позик і 
запозичень за терміном погашення. Якщо у 2012 р. співвідношення довгострокових 
кредитів до поточних позик становило 55 до 45 (55:45), то у 2015 р. ситуація карди-
нально змінилась – майже весь кредитний портфель (93,7 %) представлений поточ-
ними позиками, повертати які (як відсотки, так і «тіло» кредиту) потрібно в 
найближчій перспективі, що свідчить про низьку диверсифікованість портфеля за 
строками погашення та валютою запозичення, що практично для кожного 
підприємства може створювати проблеми з поточною платоспроможністю.  
Сучасні теорії структури капіталу, що пропонуються економічною наукою, по-
переджають про негативні наслідки занадто великих обсягів запозичень. Навіть 
традиційна теорія, за якою вартість позикових коштів нижча (враховуючи ефект 
«податкового щита» [1, c. 268-269] і більш прогнозована (тому що встановлюється 
заздалегідь на відміну від вартості власного капіталу [3, 8]) зазначає зростання ри-
зиків неплатоспроможності і, відповідно, падіння вартості фірми та привабливості 
боргових запозичень. Так, Ю. Брігхем зазначає: «…вартість фірми, що має боргові 
зобов’язання, спочатку росте, тому що вона замінює боргове зобов’язання на мар-
жу, а потім досягає найвищої точки (піку) і в кінцевому результаті падає, тому що 
використання боргового зобов’язання стає надмірним» [7, c. 491]. Такі ефекти 
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пов’язані з необхідністю забезпечити високу доходність активів для залучення но-
вих позик та зростанням вартості обслуговування боргу [1-3, 7, 8]. 
Класичні праці з фінансового менеджменту попереджають про зникнення пере-
ваг фінансового важеля у випадку перевищення коефіцієнтом структури капіталу 
певних критичних значень. Так, Т. В. Головко, С. В. Сагова критичним значенням 
коефіцієнта вважають одиницю, а перевищення одиниці розцінюють як фактор 
росту ризику [9].  
Фактично, показник «ефект фінансового важеля» показує лише на скільки від-
сотків зміниться рентабельність власного капіталу підприємства при включенні в 
структуру капіталу позикових коштів. Розраховується за формулою: 
 
ЕФВ = )1()( ППКДA
ВК
ЗК
,                                   (1) 
 
де ЕФВ – ефект фінансового важелю, %; 
ВК – власний капітал, тис. грн; ЗК – залучений капітал, тис. грн;  
ДА – рентабельність (доходність) інвестованого капіталу до сплати відсотків як 
відношення суми прибутку до середньої вартості інвестованого капіталу, %; 
ПК – рівень плати за користування кредитними коштами (охоплює не лише від-
сотки по кредиту, а й також різного роду комісії чи винагороди банку та плату за 
обслуговування кредитного рахунку, витрати на страхування заставного майна), %; 
П – ставка податку на прибуток, %; 
 




– коефіцієнт структури капіталу. 
 
Нормативне значення коефіцієнту структури капіталу 0,33, а критичне – 1. В той 
же час слід зазначити, що оптимальні значення коефіцієнту структури капіталу 
суттєво залежать від галузі та специфіки діяльності підприємства, уміння керів-
ництва підприємства ефективно розпоряджатися власними та залученими коштами, 
інших факторів і тому рекомендовані значення не можуть сприйматися як беззапе-
речна догма. Серед факторів, що обумовлюють структуру капіталу, Брігхем та 
Едхард вказують галузеві ризики діяльності, рівень оподаткування прибутків (ком-
панії та акціонерів), структуру операційних витрат (операційний важіль), структуру 
активів компанії (значна частка матеріальних активів зумовлює збільшення частки 
позикових коштів, а компаніям, значна частка активів яких є нематеріальними 
та/або гудвілом варто зменшити частку позикового фінансування), потребу у забез-
печенні гнучкого фінансування та доступних джерел коштів і навіть стиль менедж-
менту. Названі дослідники зазначають, що збільшення фінансового левериджа (ва-
желя) зумовлює як позитивні наслідки (зростання рентабельності власного капіталу 
або ріст прибутку на одну звичайну акцію), так і негативні – зростання ризику 
власників, що може призвести до падіння вартості акцій та зменшення вартості 
компанії. [8].  
1) Диференціал фінансового важеля – різниця (ДА – ПК), від його величини 
залежить від’ємне або додатне значення усього показника. Якщо рентабельність 
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активів підприємства ДА перевищує рівень плати за користування кредитними ко-
штами, то залучення довгострокових позик вигідне підприємству і зумовить ріст 
рентабельності власного капіталу та позитивне значення показника ЕФВ. У випад-
ку, якщо протягом користування позиковими коштами рівень рентабельності ак-
тивів впаде нижче рівня відсотків за кредит, ЕФВ набуде від’ємного значення і вка-
зуватиме на падіння рівня рентабельності власного капіталу. 
2) Податковий коректор (1-П) відображає ступінь впливу рівня оподаткування 
прибутку підприємства на величину ефекта фінансового важеля та впливає як по-
нижуючий коефіцієнт. На сьогодні, за умови застосування базової ставки оподат-
кування прибутку підприємства 18 % величина податкового коректора у частках (1-
П) становить 0,82. Якщо рівень оподаткування не змінюється, податковий коректор 
не впливає на зміну величини ЕФВ.  
Отже, формула (1) є трифакторною мультиплікативною моделлю, на основі якої 
можна дослідити вплив факторів структури капіталу та диференціалу фінансового 
важелю на зміну ЕФВ шляхом моделювання.  
Якщо частка залученого капіталу становить 1 % в загальній сумі джерел коштів, 
то коефіцієнт структури капіталу становитиме 0,01 (1:99), а якщо залучений капітал 
становитиме 75 % усіх джерел фінансування, вказаний коефіцієнт дорівнюватиме 3 
(75:25). Нами розраховано ефект фінансового важеля в семи діапазонах змін 
коефіцієнта структури капіталу від 0,01 до 3, обраних довільно (див. табл. 5). Вва-
жаємо, що для підприємства перевищення коефіцієнтом значення 3 несе надмірні 
ризики, а тому є недоцільним; з цих причин моделювання показника ЕФВ при зна-
ченні коефіцієнта вище 3 нами не здійснювалось. 
Ставка 18 % є базовою ставкою оподаткування прибутку для 2015-2016 рр., то-
му цей фактор залишаємо незмінним.  
Диференціал фінансового важелю обраний в межах від –10 % до +25 %. Адже 
для визначення впливу мають значення не конкретні показники рентабельності та 
умови залучення позики, а саме різниця рівнів між ними. Перевищення значень 
диференціалу за значення обраного діапазону вважаємо недоцільним та необґрун-
тованим для отримання позики (нижче –10 %) та малоймовірним для залізничного 
транспорту (вище +25 %). Таким чином, обраний діапазон вважається нами 
найбільш вірогідним. 
Результати моделювання зібрані у табл. 5. 
Виконане нами моделювання фінансового важеля зі зміною структури капіталу 
на 1 % при заданому рівні диференціалу фінансового важеля (табл. 5) довело такі 
залежності: 
1) Зростання абсолютної величини диференціалу фінансового важелю (по мо-
дулю) викликає збільшення абсолютної величини ефекта фінансового важелю при 
однаковій зміні коефіцієнта структури капіталу на 0,01 (гр. 9); 
2) Еластичність ефекту фінансового важелю за коефіцієнтом структури 
капіталу є вищою, ніж за диференціалом фінансового важелю; 
Чутливість показника рентабельності власного капіталу (ЕФВ) до зміни дифе-
ренціалу фінансового важелю при зростанні коефіцієнта структури капіталу зрос-
тає. Допоки залучений капітал не перевищує величину власного, а коефіцієнт 
структури капіталу не перевищує 1, цей коефіцієнт працює як понижуючий і змен-
шує вплив фінансового диференціалу. При перевищенні позикового капіталу над 
власним, (коефіцієнт структури капіталу перевищує одиницю), останній спрацьовує 
як мультиплікатор і посилює дію диференціалу фінансового важелю. 
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Таким чином, результати моделювання ЕФВ, подані у табл. 5, підтверджують 
доцільність застосування позикових коштів для зростання рентабельності капіталу 
компанії (модель Модельяні-Міллера із врахуванням податку на корпорації) за по-
зитивних значень диференціалу фінансового важеля. В той же час, сигнальна мо-
дель Гордона-Дональдсона та теорія асиметричної інформації [8, c. 665-681] пока-
зують, чому зникають переваги фінансового важеля при занадто великих обсягах 
позикових коштів і як це негативно впливає на фінансову стійкість акціонерної 
компанії. 
Однак, оскільки модель фінансового важеля не враховує зміну вартості акцій 
компанії, результати аналізу чутливості ЕФВ у табл. 5 не показують негативного 
наслідку збільшення частки залучених коштів на вартість компанії. Таким чином, 
для визначення оптимальної структури капіталу підприємства слід застосовувати 
не тільки ефект фінансового важеля, але й показник WACC, який враховує зміну 
вартості акцій компанії на фондовому ринку, та динаміку показника прибутковості 
звичайних акцій (які при великих обсягах залучених позик та симетричності ін-
формації, найімовірніше, знизяться).  
У сучасних умовах формула (1) розрахунку ефекту фінансового важеля потребує 
певних уточнень. Так, вважаємо за потрібне вживати замість рівня позикового від-
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сотка ПК рівень плати за користування позикою, що враховує не тільки відсоток, 
передбачений кредитною угодою, а також додаткові комісії та винагороди банку (за 
наявності), платежі за ведення кредитного рахунку (кредитної лінії, овердрафту), 
страхові внески, інші види явних та прихованих платежів, пов’язаних із залученням 
позики, що приводять до удорожчання користування позиковими коштами.  
Зазначимо, що залучення позикового капіталу на вигідних для підприємства 
умовах (тобто, за умови, що рівень плати за користування кредитом не перевищує 
рентабельності активів підприємства) завжди забезпечуватиме зростання рента-
бельності власного капіталу швидшими темпами, ніж ріст загальної рентабельності 
підприємства (його активів). Пересвідчитись у цьому досить легко, варто лише 
поглянути на формули розрахунку цих показників рентабельності. Так, рентабель-









                    (2) 
 
де ВК  і ЗК  – середньорічна вартість відповідно власного та залученого 
капіталу, тис. грн. 








Як видно з наведених формул, рентабельність власного капіталу завжди буде 
вищою, оскільки знаменник у цій формулі менший, ніж у попередній (за винятком 
випадків, коли підприємство немає абсолютно ніяких запозичень, навіть поточної 
заборгованості і фінансує свою діяльність виключно за рахунок власного капіталу). 
Перевагою використання позик, як показує низка дослідників [1-9], є те, що по-
зики відіграють роль так званого «податкового щита». Дія цього «щита» полягає у 
тому, що витрати на сплату відсотків та обслуговування боргу збільшують витрати 
звичайної діяльності підприємства, тим самим зменшуючи суму прибутку до опо-
даткування. Суми сплаченого податку на прибуток підприємствами, що користу-
ються позикою, будуть меншими порівняно з тими, у яких нема довгострокового 
залученого капіталу (за інших рівних умов). Зрозуміло, що сплачені з прибутку 
суми (включаючи відсотки за кредитом) загалом будуть більшими у підприємств, 
що користуються позиками, але ж позики дають можливість отримувати додаткові 
кошти для розвитку.  
Укрзалізниця залучила валютні кошти під відносно невеликі відсотки (значно 
нижчі, ніж в українських комерційних банках), але недоліком їх залучення є те, що 
доходи Укрзалізниця отримує у гривні, а відсотки по кредитах вимушена сплачува-
ти в іноземній валюті. За різкого послаблення гривні та валютних коливань ризики 
очевидні, але яким чином їх відобразити у величині ефекту фінансового важеля? 
Нами пропонується така методика розрахунку показника ЕФВ в умовах зміни ва-
лютних курсів: 
1) Для розрахунку коефіцієнта структури капіталу необхідно знайти 
співвідношення між залученим та власним капіталом перерахувавши валютні запо-
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зичення в національну валюту за діючим валютним курсом. Частка залученого 
капіталу, представленого у вигляді валютних позик (залишку основної суми та від-
сотків), таким чином збільшиться пропорційно до знецінення національної валюти, 
отже, коефіцієнт структури капіталу зросте; 
2) Хоча рівень позикового відсотку в абсолютному вираженні не зміниться, 
рівень плати за користування позиковими коштами може зрости в тому випадку, 
якщо валютні кошти в момент отримання підприємством були продані за існуючим 
на той момент курсом або вкладені у матеріальні чи нематеріальні активи. 
(Щоправда, ми не враховуємо зміну цін або вартості активів та можливі доходи, 
отримані підприємством від їх використання у господарській діяльності). У такому 
разі рівень плати за користування позикою зросте пропорційно до зростання курса 
інвалюти по відношенню до курса гривні на дату платежу за кредитом; 
3) Рентабельність активів (інвестованого капіталу), розрахована як відношення 
чистого прибутку до суми усіх джерел фінансування (2) знизиться з урахуванням 
таких факторів: 
- по-перше, зменшення величини прибутку до оподаткування через збитки 
від курсових різниць та, відповідно, зменшення чистого прибутку; 
- по-друге, вартість пасивів збільшиться у зв’язку із збільшенням в абсолют-
ному значенні валютних позик через перерахунок їх за офіційним курсом на дату 
складання балансу.  
Враховуючи зазначене, рентабельність активів, найімовірніше, знизиться.  
Якщо базова ставка оподаткування прибутку не зміниться, з урахуванням запро-
понованих коригувань при обчисленні ефекту фінансового важеля в умовах зміни 



















– відповідно залучений капітал у гривнях та іноземній валюті; 
К
ВК
 – коефіцієнт зміни валютних курсів (знецінення гривні); 
Зб
курс
 – збитки від курсових різниць.  
Розрахунки за даними табл. 6 показують від’ємну величину фінансового важеля 
за показниками Укрзалізниці. Від’ємний рівень ЕФВ підтверджується також ди-
намікою показників рентабельності активів і власного капіталу Укрзалізниці. 
У табл. 6 ефект фінансового важеля визначений непрямим методом (виходячи із 
змісту показника) як приріст рентабельності власного капіталу порівняно з рента-
бельністю активів. Розрахувати ефект фінансового важеля через трифакторну мо-
дель (1) досить складно у зв’язку з тим, що в українській звітності відсутній показ-
ник прибутку до вирахування відсотків, а показник операційного прибутку за скла-
дом не тотожний прибутку до вирахування відсотків. Це ускладнює розрахунок 
рентабельності інвестованого капіталу (ROE). Таким чином, рівень позикового 
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Таблиця 6. Динаміка рівня фінансового важеля за даними «Укрзалізниці»* 
 
Складові фінансового важеля 
Роки 
2011 2012 2013 2014 
2015 (І 
півріччя) 
1. Коефіцієнт структури капіта-
лу 
0,6978 0,7212 0,7271 1,6702 2,2051 
2. Середньозважений рівень 
позикового відсотку, % 
16,28 15,87 13,35 11,75 12,06 
3. Рентабельність активів, % 2,91 1,13 0,75 -20,91 -6,39 
4. Рентабельність власного 
капіталу, % 
4,95 1,95 1,29 -55,48 -7,18 
5. Операційний прибуток,  
млн грн 
6 976,3 5 254,7 4 962,3 3 215,1 6 656,2 
6. Прибуток (збиток) від курсо-
вих різниць, млн грн 
(38,6) (30,2) 128,0 (14 243,4) (8 738,0) 
7. Чистий прибуток (збиток), 
млн грн 
2 127,2 833,8 557,6 (15 407,0) (4 707,2) 
8. Ефект фінансового важеля, % +2,04 +0,82 +0,54 -34,57 -0,79 
 




Як бачимо з даних табл. 6, ефект фінансового важеля у 2011-2013 рр. був пози-
тивним, але спостерігалась негативна тенденція зниження приросту рентабельності 
власного капіталу, що свідчило про зниження ефективності залучення позикових 
коштів у структуру фінансування капіталу. У 2014 р. через значні збитки від курсо-
вих різниць відбулося різке падіння ефективності залучення позикових коштів, що 
виразилось у від’ємному значенні показника ЕФВ. Звітність за перше півріччя 
2015 р. показує зменшення від’ємного значення ефекту фінансового важеля, що 
пояснюється попереднім (неповним) підрахунком усіх витрат та, відповідно, фінан-
сових результатів.  
Висновки і прпозиції. Сучасна економічна наука в якості критеріїв оптимізації 
структури капіталу пропонує такі показники як позитивний ефект фінансового ва-
желя, середньозважену вартість капіталу, величину прибутку на одну звичайну 
акцію (вартість компанії). Крім того, оптимальна структура джерел фінансування 
підприємства потребує врахування як рентабельності власної діяльності, так і умов 
можливого залучення додаткових фінансових ресурсів. Зростання частки позиково-
го капіталу зумовлює збільшення показника середньозваженої вартості капіталу 
WACC, зниження вартості фірми (акцій компанії) та вимагає високої рентабельності 
операційної діяльності задля уникнення (чи зниження) ризику неплатоспроможнос-
ті. Дослідження структури пасивів та кредитного портфелю «Укрзалізниці» в ди-
наміці дозволяє скласти висновки про низький рівень диверсифікації позикових 
коштів компанії за інструментами, термінами та валютою запозичення, що за від-
носно низької рентабельності операційної діяльності провокує ризики неплато-
спроможності та нездатність повертати валютні кредити, тобто є прямими переду-
мовами «технічного» дефолту («крос-дефолту») Укрзалізниці.  
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Моделювання показника ефекту фінансового важеля (ЕФВ) дозволяє скласти 
висновки про чутливість результативного показника до складових моделі та визна-
чає такі залежності між ефектом фінансового важеля (тобто приростом рентабель-
ності власного капіталу залежно від частки позикового капіталу) та складовими 
моделі: 
1) Високі значення диференціалу фінансового важеля мають більший вплив на 
ефект фінансового важеля, ніж низькі за однакових змін у структурі капіталу; 
2) Еластичність ефекту фінансового важелю за коефіцієнтом структури 
капіталу є вищою, ніж за диференціалом фінансового важелю; 
3) Перевищення коефіцієнтом структури капіталу одиниці є критичним з точ-
ки зору впливу на результуючий показник, тому що посилює дію диференціалу 
фінансового важелю як мультиплікатор.  
Модель фінансового важеля не враховує зміну вартості акцій компанії, серед-
ньозважену вартість капіталу, а тому для визначення оптимальної структури капі-
талу підприємства слід застосовувати не тільки ефект фінансового важеля, але й 
показник WACC та показник прибутковості звичайних акцій, тобто критерії оптимі-
зації структури капіталу в комплексі, та вивчати динаміку їх змін.  
Залучення значної частки позикових коштів в іноземній валюті за умови слабко-
сті національної зумовлює необхідність враховувати зміну валютних курсів та ная-
вності збитків від курсових різниць у формулі розрахунку показника ЕФВ. Запро-
понована методика розрахунку показника ЕФВ в умовах зміни валютних курсів та 
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ФІНАНСУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ  
ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
 
Стаття присвячена питанням фінансування оновлення основних засобів пі-
дприємств залізничного транспорту в умовах нестабільної економічної і полі-
тичної ситуації в країні, актуальність яких підсилюється в період трансфор-
маційних процесів, що відбуваються сьогодні в галузі. Розглянута  економічна 
сутність основних засобів підприємства та наведена класифікація основних 
засобів залізничних підприємств згідно із Методологічними рекомендаціями 
П(С)БО 7 «Основні засоби». В статті подається оцінка наявних технічних 
можливостей підприємств залізничного транспорту, достатність їх фінансу-
вання для ефективного функціонування, задоволення потреб споживачів тран-
спортної продукції. Розглядається роль, місце і значення проведення аналізу 
стану та ефективності використання основних засобів підприємств залізнич-
ного транспорту в загальній оцінці їх фінансово-економічної діяльності, вплив 
ефективності використання основних засобів на результативність та еконо-
мічний розвиток  виробничих підрозділів і основні показники діяльності. Теоре-
тично обґрунтована необхідність врахування основних чинників для раціональ-
ного варіанта фінансування основних засобів підприємств, а саме, їх оновлення. 
В проведеному досліджені вказується на недостатність власних коштів для 
повного відновлення основних засобів підприємств, і тому виникає необхідність 
постійної  аналітичної роботи щодо пошуку нових оптимальних джерел фі-
нансування. 
Ключові слова: основні засоби, оновлення, ефективне використання, джерела 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 
Статья посвящена вопросам финансирования обновления основных средств 
предприятий железнодорожного транспорта в условиях нестабильной эконо-
мической и политической ситуации в стране, актуальность которых усилива-
ется в период трансформационных процессов, происходящих сегодня в отрас-
ли. Рассмотрена экономическая сущность основных средств предприятия и 
приведена классификация основных средств железнодорожных предприятий в 
соответствии с Методологическими рекомендациями П(С)БУ 7 «Основные 
средства». В статье проведена оценка имеющихся технических возможностей 
предприятий железнодорожного транспорта, достаточность их финансиро-
вания для эффективного функционирования, удовлетворение потребностей 
потребителей транспортной продукции. Рассматривается роль, место и зна-
чение проведения анализа состояния и эффективности использования основ-
ных средств предприятий железнодорожного транспорта в общей оценке их 
финансово-экономической деятельности, влияние эффективности использова-
ния основных средств на результативность и экономическое развитие произ-
водственных подразделений и основные показатели деятельности. Теоретиче-
ски обоснована необходимость учета основных факторов для рационального 
варианта финансирования основных средств предприятий, а именно, их обнов-
ления. В проведенном исследовании указывается на недостаточность собст-
венных средств для полного восстановления основных средств предприятий, и 
поэтому возникает необходимость постоянной аналитической работы поиска 
новых оптимальных источников финансирования. 
Ключевые слова: основные средства, обновления, эффективное использование, 
источники финансирования, модернизация, предприятия железнодорожного 
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Article is devoted to finance fixed assets of rail transport in an unstable economic 
and political situation in the country, the relevance of which is amplified during the 
transformation processes taking place today in the industry. The economic nature of 
fixed assets and the classification of fixed assets railway undertakings according to the 
Methodological Recommendations P (S) 7 «Fixed Assets». The paper is fed assessment 
of available technical capacity of rail transport, the adequacy of funding for effective 
functioning, customer satisfaction transport products. The role, place and importance 
of analyzing the status and effectiveness of the basic means of rail transport in the 
overall assessment of their financial and economic activities, the impact of the 
efficiency of fixed assets for economic development and performance of production 
units and key performance indicators. Theoretically the necessity of taking into 
account key factors for sustainable alternative financing fixed assets, namely their 
updates. As of the research points to the lack of own funds for full restoration of fixed 
assets, and therefore there is a need for continued analytical work on finding new 
optimal funding. 
Keywords: basic tools, updates, efficient use, sources of financing, modernization of 
railway undertakings. 
 
Постановка проблеми. Залізничний транспорт України є складним виробничо-
технічним комплексом, має важливе соціально-економічне значення для країни й 
суспільства загалом. Разом з тим, підприємства залізничного транспорту мають 
високу частку морального та фізичного зносу основних засобів, що, у свою чергу, 
вимагає значних витрат на їх обслуговування та ремонт, впливає на фінансові ре-
зультати діяльності підприємств і, як наслідок, на можливості залучення коштів для 
їх фінансування. Тому, саме в сучасних умовах реформування галузі, постає питан-
ня про недостатність фінансових ресурсів та складність їх залучення, а особливої 
актуальності набуває проблема визначення джерел їх формування, що з часом тіль-
ки загостюється. Існуюча практика фінансування залізничної галузі України недо-
статньо покриває її потреби на оновлення та модернізацію основних засобів підп-
риємств, їх ефективне функціонування.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам зношеності та пошуку 
джерел і напрямів оновлення основних засобів підприємств залізничного транспор-
ту постійно приділяється значна увага у науковій літературі, ці питання розгляда-
лись у працях таких вчених-економістів як: Макаренко М. В., Базавлук А. В., Бого-
молова Н. І., Дикань В.Л., Чебанова Н. В., Сич С. М., Ільчук В.П., Демченко М.А., 
Ярмоліцька О. В. [1–7] тощо. Проте, приймаючи до уваги значну кількість публіка-
цій та проведених досліджень в залізничній галузі, в складних економічних умовах, 
питання щодо пошуку оптимальних джерел для оновлення  основних засобів галузі 
залишається відкритим і вимагає подальшої розробки.  
Метою статті є систематизація теоретичних основ фінансування основних засо-
бів підприємств залізничного транспорту, оцінка їх стану, наявності та фінансового 
забезпечення для ефективної роботи в умовах трансформації галузі. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Залізничний транспорт України є 
основним складовим елементом транспортного комплексу та невід’ємною части-
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ною ритмічної роботи підприємств всіх галузей країни, що сприяє забезпеченню 
статусу транзитної держави та відповідає підвищенню її економічної безпеки й 
обороноздатності. 
Основними завданнями функціонування залізничних підприємств є забезпечен-
ня попиту виробників та населення в повному обсязі, при наявності достатньо ви-
сокого рівня безпеки та якості транспортного виробництва, що є можливим за умо-
ви наявності та ефективного використання основних засобів. Тому, вивчаючи данні 
аспекти та основні проблеми залізничного транспорту, слід звернути увагу на наяв-
ність, стан основних засобів, частку їх зношення та можливості оновлення [9]. 
Основні засоби підприємства – це матеріальні активи, що використовуються в 
господарській діяльності підприємства більш ніж один рік та вартість яких посту-
пово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом. Виробничі основні 
засоби беруть участь у виробничому процесі, вартість яких поступово переноситься 
на вартість виробленої продукції, а відтворення відбувається за рахунок коштів, що 
визначаються величиною нарахованого зносу і надходять у складі виручки за реалі-
зовану продукцію [6]. Класифікація основних засобів підприємств залізничного 
транспорту (рис. 1) представлена згідно із Методологічними рекомендаціями 
П(С)БО 7 «Основні засоби» [12].  
Сьогодні залізнична галузь переживає складні часи: резерви технічних потужно-
стей відповідних підприємств майже вичерпані, що є загрозою для задоволення 
потреб суспільства в наданні послуг перевезення пасажирів та вантажу, недостатні 
обсяги інвестицій в залізничну галузь, відсутність необхідного інноваційного роз-
витку, постійне зростання вартості обладнання та матеріалів, які вимагають знач-
них витрат, недостатня державна підтримка тощо. 
Так, щорічна потреба залізниці в коштах на ремонт основних засобів та їх моде-
рнізацію, електропостачання дорівнює приблизно 1,5 млрд грн: у 2012 р. – 1,85 
млрд грн, а вже в період з 2013 р. по 2017 рі. така потреба складе 1,55 млрд грн 
щорічно, а з них 200 – 250 млн грн потрібні на поточні планові ремонти електропо-
стачання, тому від 1,3 млрд грн до 1,8 млрд грн залізниці потребують на оновлення 
та модернізацію пристроїв електрифікації щорічно. Проте коштів, що закладені 
фінансовим планом держави, іноді не вистачає навіть на поточний ремонт. Через 
недофінансування та значне подорожчання матеріалів і обладнання темпи їх ста-
ріння перевищують темпи оновлення та модернізації – кількість електрифікованих 
ліній та обладнання, що працює понаднормативний термін, постійно збільшується. 
Наприклад, експлуатаційна довжина електрифікованих ліній, що експлуатуються 
понад нормативний термін – 40 років – зросла з 52% (5012 км) у 2007 р. до 61% 
(6175 км) у 2012 р., а на початок 2017 р. ця цифра складе 67% або 6820 км [11]. 
Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємств заліз-
ничного транспорту має першочергове значення в загальній оцінці їх фінансово-
економічної діяльності, ефективність використання саме основних засобів здійснює 
прямий вплив на результативність та економічний розвиток виробничих підрозділів 
і безпосередньо впливає на основні показники ефективного функціонування заліз-
ничного транспорту в цілому, а саме: обсяги перевезень; собівартість запропонова-
них послуг; чистий прибуток; продуктивність транспортного виробництва; рента-
бельність функціонування галузі; фінансову стабільність тощо. Основною метою 
визначеного аналізу є формування резервів для підвищення ефективності викорис-
тання основних засобів підприємств, пошук джерел для оновлення та розширення 
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технічної бази, обґрунтування необхідності інвестицій в техніко-технологічне пе-
реоснащення та капітальних вкладень. 
 
 
Рис. 1. Класифікація основних засобів підприємств  
залізничного транспорту України 
Джерело: Методологічні рекомендації по застосуванню основних засобів на пі-
дприємствах залізничного транспорту П (С) БО 7 «Основні засоби» 
 
Отже, за ефективного функціонування залізничної галузі потрібен постійний 
пошук нових шляхів оновлення рухомого складу. В сучасних умовах залізничний 
транспорт працює з основними засобами, знос яких у середньому  дорівнює приб-
лизно 78%, за останні 13 років він зріс на 32 пункти (з 46%). Особливо критичний 
рівень зношеності на залізниці має саме рухомий склад: пасажирські та вантажні 
вагони, локомотиви давно відпрацювали свій встановлений нормативний термін 
корисної дії, що безпосередньо негативно впливає на умови, обсяги перевезення та 
фінансові результати діяльності підприємств.  
Однак з для покращення даної ситуації залізничні підприємства хоча і мають 
можливість використовувати різні джерела фінансування: власні, кредити банків та 
міжнародних організацій, доходи від спільної діяльності, лізинг, бюджетні інвести-
ції, але не завжди спроможні їх залучити. Залізничний транспорт, як провідна га-
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лузь економіки, потребує значних інвестицій належного рівня для забезпечення 
здорового та надійного функціонування даної галузі. Тому потрібно впровадити 
активну інноваційну та інвестиційну діяльність, що стане головною складовою у 
досягненні позитивних, довготривалих темпів економічного зростання як реального 
сектора економіки.   
Одним із фінансових механізмів, що сприяв би подоланню критичного стану, в 
якому перебуває сьогодні галузь, є залучення довгострокових кредитів від вітчиз-
няних банків за прийнятною відсотковою ставкою. 
Для вибору раціонального варіанта фінансування основних засобів підприємств, 
а саме, їх оновлення потрібно враховувати такі основні чинники: 
 співвідношення використання позикового та власного капіталу, що відпові-
дно визначає рівень фінансової стійкості та стабільності підприємства; 
 вартість довгострокового кредиту в порівнянні з рівнем прибутку, що на-
самперед залежить від оновлення саме основних засобів; 
 забезпеченість підприємства власними фінансовими ресурсами для стабіль-
ного економічного розвитку галузі в перспективному періоді; 
 доступність для підприємства довгострокового кредитування. 
На сучасному етапі основними джерелами фінансування залізничного транспор-
ту в Україні є власні внутрішні джерела галузі, а саме – амортизаційні відрахування 
та прибуток, проте одним із головних питань галузі залишається проведення перео-
цінки основних засобів для збільшення суми амортизаційних відрахувань як дже-
рела інвестицій в оновлення об’єктів залізниці.  
Важливим джерелом фінансування підприємств при акціонуванні є залучення 
коштів шляхом випуску акцій, серед переваг якого є: безстрокове їх залучення; 
відсутність забезпечення під емісію акцій; відсутність зобов’язань емітента щодо 
погашення вартості акцій тощо [14]. 
У фінансуванні залізничної галузі велику роль відіграє позиковий капітал. За 
офіційними даними, за червень 2014 року у кредитному портфелі Укрзалізниці 
найбільшу частку склали кредити, розмір яких складає 57 % (16,4 млрд грн), євро-
бонди становлять 21 % (6 млрд грн), фінансовий лізинг має частку у 12 % (3,6 млрд 
грн), а облігації – 10 % (3 млрд грн) [6].  
Отже, найбільш важливими серед джерел фінансування галузі є банківські кре-
дити. Досвід країн з ринковою економікою свідчить на користь використання бан-
ківських кредитів для фінансування діяльності галузі, саме, банки, що виступають у 
ролі активних інвесторів, дають змогу зосередити значні обсяги залучених фінан-
сових ресурсів, але сьогодні можливості банківської системи в Україні декілька 
обмежені. З одного боку, це високі відсоткові ставки по кредиту, а з іншого – низь-
кий рівень рентабельності діяльності підприємств залізничного транспорту, а тому 
залучення банківських кредитів є сумнівним. Проте в Україні поширилась альтер-
нативна форма фінансування, така як фінансова оренда – лізинг, однак, за допомо-
гою цього виду фінансування неможливе будівництво нових колій залізниці, елек-
трифікація діючих залізниць, впровадження автоматизованих систем управління 
тощо [7]. Слід приділити увагу корпоративним облігаціям та єврооблігацям. Пере-
вагами використання корпоративних облігацій для інвестора можуть бути такі: 
одержання запланованого доходу і дострокового погашення облігації; зменшення 
ризику порівняно з акціями; власник облігацій має першочергові переваги в разі 
банкрутства емітента при задоволенні претензій. Наявні значні переваги для 
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емітентаі: емісія облігацій не призводить до втрати контролю над підприємством 
(на відміну від акцій); дозволяє залучити більш дешеві ресурси тощо [8].  
Висновки і пропозиції. Отже, залізнична галузь, виступаючи однією із голов-
них економічних галузей економіки України, забезпечує її обороноздатність як 
соціальну, політичну та безпосередньо економічну. Для ефективного функціону-
вання галузі потрібно постійно слідкувати за станом основних засобів та їх модер-
нізацією, оновленням рухомого складу та колійного господарства, здійснювати 
поточний та капітальний ремонт основних засобів, вишукуючи оптимальні джерела 
фінансування. 
Оновлення рухомого складу залізниці за рахунок коштів державного бюджету 
здійснюється не в повному обсязі, тому необхідним є залучення коштів з інших  
фінансових джерел. До таких можна віднести як власні кошти, кредитні ресурси, 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОКОМОТИВНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
 
 
Представлена робота присвячена вдосконаленню теоретичних і практич-
них підходів щодо вдосконалення системи управління локомотивним господар-
ством. 
В якості об’єкта дослідження виступає система управління локомотивним 
господарством в умовах реструктуризації залізничного транспорту. Робота 
полягає у поглибленні існуючих теоретичних положень по вдосконаленню сис-
теми управління локомотивним господарством, а також аналізу рекомендацій 
щодо ефективного управління локомотивним господарством.  
Аналіз світового досвіду господарювання показує, що для ефективного 
функціонування економіки країни необхідна розвинена інфраструктура, яка є 
потужним каталізатором ринкових перетворень. Це зумовлює суттєве зрос-
тання ролі галузей, які створюють необхідні та достатні умови для технічно-
го переоснащення і модернізації виробничої і невиробничої сфер діяльності. Од-
нією з найважливіших галузей такої діяльності виступає залізничний транс-
порт, який впливає і, разом з тим, відбиває рівень розвитку суспільного вироб-
ництва. 
За таких обставин зростання ролі залізничного транспорту вимагає удоско-
налення системи управління локомотивним господарством. Основним напрям-
ком трансформації стає процес оновлення рухомого складу і модернізації. Це обу-
мовлює необхідність приділяти значну увагу питанням удосконалення системи управ-
ління локомотивного господарства.  
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ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
 
Представленная работа посвящена совершенствованию теоретических и 
практических подходов по усовершенствованию системы управления локомо-
тивным хозяйством. 
В качестве объекта исследования выступает система управления локомо-
тивным хозяйством в условиях реструктуризации железнодорожного транс-
порта. Работа заключается в углублении существующих теоретических по-
ложений по совершенствованию системы управления локомотивным хозяйст-
вом, а также анализа рекомендаций по эффективному управлению локомотив-
ным хозяйством. 
Анализ мирового опыта хозяйствования показывает, что для эффективного 
функционирования экономики страны необходима развитая инфраструктура, 
которая является мощным катализатором рыночных преобразований. Это 
приводит существенный рост роли отраслей, которые создают необходимые и 
достаточные условия для технического перевооружения и модернизации про-
изводственной и непроизводственной сфер деятельности. Одной из важней-
ших отраслей такой деятельности выступает железнодорожный транспорт, 
который влияет и, вместе с тем, отражает уровень развития общественного 
производства. 
В этих обстоятельствах возрастание роли железнодорожного транспорта 
требует совершенствования системы управления локомотивным хозяйством. 
Основным направлением трансформации становится процесс обновления по-
движного состава и модернизации. Это обусловливает необходимость уделять 
значительное внимание вопросам совершенствования системы управления ло-
комотивного хозяйства. 
Ключевые слова: совершенствование системы управления, локомотивное хо-
зяйство. 
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SUMMARY OF GUIDELINES FOR IMPROVEMENT OF 
MANAGEMENT LOCOMOTIVE ECONOMY 
 
 
This work is dedicated to improving the theoretical and practical approaches to im-
prove the management of a locomotive economy. 
As the object of research is the control system of locomotive economy in terms of re-
structuring the railway transport. The work is to deepen the existing theoretical propo-
sitions to improve the management of a locomotive economy, as well as analysis of the 
recommendations for the effective management of a locomotive economy. 
Analysis of international experience shows management that the effective function-
ing of the economy requires infrastructure, which is a powerful catalyst for market 
reforms. This causes a significant increase in the role of industries that create the nec-
essary and sufficient conditions for technical re-equipment and modernization of pro-
duction and non-production areas. One of the most important branches of such acts 
rail, affecting , yet reflects the level of social production. 
In these circumstances, the increasing role of rail transport requires improving the 
system of locomotive economy .The main focus is the transformation process of renew-
al of rolling stock and modernization. This necessitates considerable attention to im-
proving the system of locomotive economy . 
Keywords: improvement of the management system, locomotive hazyaystvo. 
 
Постановка проблеми. Однією з найважливіших базових галузей економіки 
країни є залізничний транспорт України. Укрзалізниця, в умовах переходу економі-
ки країни до ринкових відносин, прагне підвищити ефективність роботи залізниць, 
закріпити їх роль на транспортному ринку, при цьому використовуючи права гос-
подарської самостійності. Проведення ринкових перетворень на залізничному тра-
нспорті України прискорить темпи євроінтеграції, сприятиме налагодженню більш 
тісного економічного співробітництва та підвищення конкурентоспроможності 
залізниць на ринку транспортних послуг. Для успішного функціонування суб’єктам 
господарської діяльності необхідно постійно підтримувати свою конкурентоспро-
можність, вивчаючи попит і потреби споживачів, пропозицію конкурентів і вміло 
обирати стратегію своєї діяльності з урахуванням особливостей ринку. Отже, вміле 
врахування внутрішніх можливостей підприємства та факторів зовнішнього ото-
чення дає можливість отримати конкурентні переваги, а отже, збільшити прибуток. 
Забезпечення безперервного перевізного процесу здійснюється за допомогою ло-
комотивного парку, враховуючи важливість всіх заходів, що виконує локомотивне 
депо, слід серйозно підійти до проблеми організації ефективної роботи структурних 
підрозділів, а також розглянути проблему адаптації до умов ринку, вона стоїть ще 
більш гостро. Тому напрями удосконалення роботи, підвищення ефективності дія-
льності локомотивного господарства в умовах ринкового середовища є актуальним 
на сучасному етапі розвитку залізничного транспорту.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор з посилання-
ми на джерела. Велика кількість як вітчизняних, так і зарубіжних науковців і спеці-
алістів приділяли увагу у своїх роботах аспектам розвитку та удосконалення роботи 
локомотивного господарства і локомотивних депо як їх важливої складової. Окремі 
завдання ефективного розвитку локомотивного господарства та обґрунтування не-
обхідності їх вирішення визначаються у працях таких науковців і спеціалістів, як 
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М. М. Сергієнко, О. Б. Бабанін, М. Г. Равлюк, В. Г. Равлюк, М. А. Ніколенко та 
інших, праці яких спрямовані переважно на потреби вдосконалення техніко-
економічних показників розвитку господарства. Босов А. А., Капіца М. І., Мухіна 
Н. А., Калабухін Ю. Є. у своїх роботах пропонували шляхи вирішення проблем 
залізничної галузі через оновлення тягового рухомого складу та модернізацію іс-
нуючого з подовженням терміну його експлуатації. Проте через велику кількість 
негативних факторів, які стримують розвиток локомотивного господарства, дана 
проблема залишається актуальною і потребує подальшого дослідження.  
Мета статті – розгляд теоретичних підходів підвищення ефективності удоско-
налення системи управління локомотивним господарством. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Основні напрями підвищення ефе-
ктивності виробництва в локомотивному господарстві випливають з вимог, що ви-
суваються народним господарством до роботи залізниць. Необхідно обирати пріо-
ритети та виробляти стратегію, що найбiльше вiдповiдає тенденцiям розвитку ситу-
ацiї на ринку та оптимально використовує iснуючi переваги. Автори [1] визначають 
шість основних напрямів удосконалення системи управління локомотивним госпо-
дарством України (рис. 1).  
Авторський колектив стверджує, що проведення перетворень у господарстві по-
винно ставити за мету: повне задоволення потреби в тяговому рухомому складі; 
знаходження джерел інвестицій та забезпечення сприятливих умов для їх залучен-
ня; підвищення ефективності роботи підгалузі; забезпечення конкурентного сере-
довища в сфері ефективного обслуговування, ремонту та створення нових типів 
тягового рухомого складу; забезпечення державної підтримки розвитку тягового 
рухомого складу; приведення організаційної структури локомотивного господар-
ства у відповідність до ринкових умов. 
У локомотивному господарстві впроваджуються нові потужні локомотиви, про-
гресивна технологія, нове високовиробниче обладнання, скорочується частка руч-
ної праці в результаті механізації та автоматизації виробничих процесів, поліпшу-
ються умови праці працівників. 
 
 
Рис. 1. Напрями удосконалення системи управління локомотивним  
господарством 
 
Впровадження ресурсозберігаючих  
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Управління трудовими ресурсами перш за все характеризуються застосуванням 
соціально-психологічних методів управління. Під такими методами слід розуміти 
сукупність специфічних методів дії на особисті стосунки і зв’язки між працівника-
ми, а також на соціальні процеси в організації [2; 3]. Автор [4] зауважує, що завдя-
ки соціально-психологічному управлінню вдається досягти відповідальності пра-
цівників за робочим процесом, стійкості, стабільності, підтримувати основні пара-
метри, забезпечувати якісний цілеспрямований розвиток підприємства.  
На нашу думку, впровадження ресурсозберігаючих технологій і техніки що 
спрямовані на скорочення експлуатаційних витрат і поліпшення фінансового стану 
кожного підприємства та галузі в цілому, повинно враховувати наступні заходи,  
- впровадження принципово нових методів нормування й організації праці на 
основі поопераційних карток технологічного процесу;  
- зниження питомої ваги паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів у зага-
льних витратах залізниць;  
- впровадження ресурсозберігаючих технологій із організації перевезень, 
утримання й ремонту технічних засобів; 
- нормування всіх видів ресурсів на основі категорійності ліній і еталонування 
виробничих об’єктів із урахуванням фактичних обсягів роботи;  
- кардинальне поліпшення системи планування, спрямоване на зниження тех-
ніко-економічних показників на нормативній основі;  
- оптимізація управління всіма видами ресурсів у галузі. 
Також реалізація планів реформування вимагає більше широкого застосування 
інноваційно-інвестиційної діяльності. Для цього залізницям необхідно вести пошук 
альтернативних джерел фінансування (кредити, лізинг, облігації). При цьому осно-
вними економічними факторами, які впливають на ефективність інвестицій, є: роз-
мір доходів, експлуатаційні витрати, розмір амортизаційних відрахувань, система 
оподатковування, а також умови кредиту, розмір інвестицій і їхній розподіл у часі. 
Оптимізація всіх названих факторів приведе до одержання максимальної віддачі від 
реалізації інвестиційного проекту. Крім того, у сучасних умовах особлива увага 
необхідно приділяти поточним витратам, у тому числі порядку нарахування амор-
тизації, оскільки її величина визначає збільшення частки власних засобів у джере-
лах інвестицій, дозволяє зменшити податкове навантаження на прибуток і майно, 
що сприяє збільшенню розмірів чистого доходу. Розробка методичних підходів до 
оцінки ефективності інвестиційних проектів стане критерієм визначення ефектив-
ності виробництва в локомотивному господарстві галузі [29]. 
Зростання ефективності суспільного виробництва передбачає більш раціональне 
використання основних і оборотних виробничих фондів. Ефективність 
функцiонування локомотивного господарства більшою мірою залежить вiд гнучко-
го та оперативного реагування на економiчнi процеси, що складаються в країнi. 
Підвищенням ефективності функцiонування локомотивного господарства в умовах 
ринку може бути використання нових прогресивних технологій і матеріалів при 
ремонтi локомотивiв, що виконуються в депо власними силами. При iснуючiй сис-
темi планових ремонтiв, коли такі заходи проводяться через визначений термiн або 
залежно вiд пройденої вiдстанi, не враховуються особливостi конкретних елементiв 
деталей, що призводить до необхiдностi скорочення мiжремонтних iнтервалiв, 
пiдвищення трудових і матерiальних витрат, а iнодi навiть до зниження рiвня без-
пеки руху. Якщо визнати низьку ефективність такого пiдходу, то необхiдно впро-
вадити комп’ютернi системи обстеження стану локомотива та автоматизованого 
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планування ремонтних робiт. Це дозволить ретельнiше оцiнити фактичний стан 
локомотива, його знос, i на підставі цього планувати роботи з ремонту. Такий 
пiдхiд дозволить вести iндивiдуальний облiк параметрiв локомотива, дифе-
ренцiйовано будувати прогноз розвитку зносу локомотивiв і планувати необхiднi 
ремонтнi роботи. дасть можливість контролювати якiсть ремонтних робiт, стиму-
лювати використання нової технологiї матерiалiв, що використовують при ремонтi, 
подовжити мiжремонтний термiн. 
Серед господарств Укрзалізниці локомотивне є одним із найбільш витратних. 
Ефективним процесом розвитку локомотивного господарства виступає управління 
витратами, оскільки. Управління витратами має також велике значення для ефекти-
вної діяльності підприємства, оскільки дозволяє: – перевірити обґрунтованість 
прийнятих управлінських рішень щодо витрат підприємства; – оцінити прийняття 
рішень, під час якої виявляють відхилення фактичних витрат від планових (норма-
тивних); – оцінити тенденцій зміни витрат підприємства з метою оптимізації про-
цесів діяльності підприємства; – дослідити причини відхилення фактичних витрат 
від планових чи витрат попередніх періодів; – виявити резерви зниження витрат 
підприємства та розробити заходи щодо їхньої мобілізації [2]. 
Вдосконалення планування на транспортi в сучасних умовах припускає розвиток 
економiчних методiв управлiння, пiдвищення наукової обґрунтованостi показникiв, 
норм i нормативiв, забезпечення збалансування планiв перевезень з планами роботи 
рухомого складу, усунення втрат транспортних ресурсiв і вантажiв, пiдвищення 
ефективностi та якостi роботи. 
Досвiд свідчить, що рацiональнi пропозицiї покращують органiзацiю та техно-
логiю виробництва, у бiльшостi випадкiв дають високий ефект, а плановi показники 
чiтко орiєнтуються на високi кiнцевi результати. 
Висновки і пропозиції. На сьогоднішній день стан залізничного транспорту не 
відповідає вимогам, котрі висуває світова спільнота до сучасних транспортних сис-
тем. Локомотивне господарство не в змозі на достатньому рівні забезпечити якіс-
ний рівень перевезення через старіння рухомого складу та недостатній рівень тех-
нологічного забезпечення. Втілення проаналізованих вище пропозицій в життя 
сприятиме підвищенню ефективності роботи як локомотивних депо, так і залізнич-
ного транспорту в цілому, а також створить передумови для впровадження міжга-
лузевої конкуренції відповідно до вимог сучасних процесів реструктуризації, що 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ  
ВАГОНІВ УДОСКОНАЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ 
МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ЕФЕКТУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
 
Стаття присвячена питанням висвітлення результатів та особливостей 
оцінки ефективності використання вантажних вагонів удосконалених конс-
трукцій з урахуванням мультиплікативного ефекту для України, а саме, під-
вищення фінансових надходжень до її бюджету за рахунок поліпшення конку-
рентоспроможності вітчизняних вагонобудівників та залізничних транспорт-
них компаній на ринку транспортних послуг, а також зменшення сукупних 
народногосподарських витрат на оновлення парку вантажних вагонів та заліз-
ничні вантажоперевезення. Проведено аналіз вантажоперевезень залізничним 
транспортом, дефіцит основних типів вантажних вагонів, використання ме-
талопродукції на вагонобудування та ремонт вагонів. Досліджується загальна 
економічна ефективність від створення вагонів покращених конструкцій з ура-
хуванням мультиплікативного ефекту. Як приклад застосування запропонова-
ного методу подано розрахунок прогнозованого економічного ефекту від удоско-
налення напіввагонів, критих вагонів та вагонів-платформ за рахунок впрова-
дження у їхні несучі системи елементів із круглих труб. При цьому до основних 
складових підвищення ефективності використання вантажних вагонів удоско-
налених конструкцій належить зменшення тари з відповідним підвищенням 
вантажопідйомності для напіввагона – на 1100 кг, для критого вагона – на 1050 
кг, для вагона-платформи – на 540 кг та зменшення собівартості за рахунок 
зменшення тари та використання спеціалізованих вагонних профілів на 7%.  
Ключові слова: вантажні вагони, мультиплікативний ефект, економічна ефек-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ  
ВАГОНОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
С УЧЕТОМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ЭФФЕКТА  
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
 
Статья посвящена результатам и особенностям оценки эффективности 
использования грузовых вагонов усовершенствованных конструкций с учетом 
мультипликативного эффекта для Украины, а именно, повышение финансовых 
поступлений в ее бюджет за счет улучшения конкурентоспособности отечес-
твенных вагоностроителей и железнодорожных транспортных компаний на 
рынке транспортных услуг, а также уменьшение совокупных народнохозяйст-
венных затрат на обновление парка грузовых вагонов и железнодорожные гру-
зоперевозки. Проведен анализ грузоперевозок железнодорожным транспортом, 
дефицит основных типов грузовых вагонов, использование металлопродукции 
на вагоностроение и ремонт вагонов. Исследуется общая экономическая эффе-
ктивность от создания вагонов улучшенных конструкций с учетом мультип-
ликативного эффекта. В качестве примера применения предложенного метода 
представлен расчет прогнозируемого экономического эффекта от совершенст-
вования полувагонов, крытых вагонов и вагонов-платформ за счет внедрения в 
их несущие системы элементов из круглых труб. При этом к основным состав-
ляющим повышения эффективности использования грузовых вагонов усовер-
шенствованных конструкций относятся уменьшение тары с соответствую-
щим повышением грузоподъемности для полувагона – на 1100 кг, для крытого 
вагона – на 1050 кг, для вагона-платформы – на 540 кг и уменьшения себестои-
мости за счет уменьшения тары и использования специализированных вагон-
ных профилей на 7%. 
Ключевые слова: грузовые вагоны, мультипликативный эффект, экономическая 
эффективность, себестоимость, совершенствование конструкции. 
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Article is devoted to highlighting results and features assess of efficiency of freight 
cars improved designs. wich based the multiplier effect for Ukraine, namely the 
increase of financial revenue to its budget by improving the competitiveness of 
domestic wagon and railway companies on the transport market and reduce total 
national economic cost for renewal of freight cars and railway freight. Autors analyse 
freight transportation by rail, shortage of basic types of freight cars, the use of steel in 
car building and repairing cars. We study the overall economic efficiency of cars create 
superior designs taking into account the multiplier effect. As an example application of 
the proposed method presents the calculation of the projected economic benefits of 
improving gondola, covered wagons and wagons platforms through implementation of 
the supporting system elements with round tubes In this case the main components of 
improving the efficiency of freight cars improved designs include reducing packaging 
with a corresponding increase capacity for gondola – 1100 kg for the covered wagon – 
the 1050kh for car platform – the 540kh and reduce cost by reducing the use of 
specialized containers and railway sections 7%. 
Keywords: freight cars, a multiplier effect, economic efficiency, cost, improving the 
design. 
 
Постановка проблеми.  Залізничний транспорт займає лідируюче місце в паса-
жирських та вантажних перевезеннях України. Щільність залізничних шляхів в 
Україні становить 0,04 км колії/км
2 
території, в той час в Росії цей показник стано-
вить 0,01 км колії/км
2 
території, а в США – 0,02 км колії/км
2 
території. За часткою 
залізничного транспорту в пасажирообігу Україна займає лідируюче місце – 40% 
(Росія – 18%, США – 1%, Німеччина – 9%). Щодо вантажообігу, то в Україні на 
залізничний транспорт припадає 54%, в порівнянні з Росією (42%), США (38%), 
Німеччиною (17%) цей показник є набагато вищим. 
Однак технічний стан основних виробничих фондів залізничного транспорту 
сьогодні перебуває у вкрай важкому стані, що обумовлено дефіцитом інвестицій-
них засобів, обмеженістю бюджетного фінансування та амортизаційних відраху-
вань. Це стало головною причиною кризового стану залізничного транспорту, на-
ростаючого його технічного та технологічного відставання, яке стримує подальший 
економічний розвиток держави, її європейську інтеграцію, призводить до залежно-
сті зовнішньої торгівлі України від іноземного транспорту та втрати конкурентосп-
роможності вітчизняного транспорту, росту аварійності й екологічного наванта-
ження. Усе це створює загрозу національній та економічній безпеці України, що 
вимагає вжити термінових заходів у державному масштабі і, в першу чергу, в галузі 
залізничного транспорту 3 . 
Варто також відмітити, що в результаті відсутності останнім часом систематич-
ного оновлення парку вантажних вагонів і збільшення потреби у деповському і 
капітальному їх ремонтах, призвело до різкого старіння парку вантажних вагонів і 
дефіциту найбільш інтенсивно використаних вагонів, в першу чергу – напіввагонів. 
Це передбачає необхідність приділити вагонному господарству і його ремонтній 
базі особливу увагу, враховуючи вкрай високий ступінь фізичного зносу всього 
парку вантажних вагонів і низькі темпи оновлення цього парку новими вантажними 
вагонами.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми методології та теоретич-
ного обґрунтування питань, пов’язаних з удосконаленням використання рухомого 
складу знайшли відображення у наукових працях таких учених, як Н.З.Криворучко, 
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В.П.Бугаєв, В.І.Сенько, В.Д.Станпаков, В.В.Пігунов, М.Б.Кельріх, Б.К.Спиридонов, 
В.К.Лобастов, І.Ф.Пастухов, Ю.С.Бараш, Є.Г.Родзевич, З.Г.Єфремова та ін. 5 . 
Питанням мультплікативних ефектів та застосування системного підходу в дослі-
дженні макроекономічних процесів приділяли увагу такі вчені, як А.Г.Аганбегян, 
М.М.Албегов, Е.Д.Баранів, В.Д.Бєлкін, А.Г.Гранберг і ін. Проте врахування саме 
мультиплікативного ефекту при визначенні загальної економічної ефективності від 
створення вагонів нового покоління не є на сьогодні досконалим та вимагає прове-
сти дослідження у цьому напрямку.  
Метою даної статті є висвітлення результатів та особливостей оцінки ефектив-
ності використання вантажних вагонів удосконалених конструкцій з урахуванням 
мультиплікативного ефекту для України, а саме, підвищення фінансових надхо-
джень до її бюджету за рахунок поліпшення конкурентоспроможності вітчизняних 
вагонобудівників та залізничних транспортних компаній на ринку транспортних 
послуг, а також зменшення сукупних народногосподарських витрат на оновлення 
парку вантажних вагонів та залізничні вантажоперевезення. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення ефективності викорис-
тання вітчизняних вантажних вагонів, як пріоритетний напрям розвитку транспорту 
України, зазначено у основних положеннях низки Державних програм, таких як: 
- Транспортної стратегії України на період до 2020 року, яка була затверджена 
на засіданні Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року, 
- Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року, яку схвалено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року №1555-р., 
- Комплексної програми оновлення залізничного рухомого складу України на 
2008-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 
жовтня 2008 року № 1259. 
Розглядаючи напрями розвитку транспорту України, а саме, підвищення ефек-
тивності використання вантажних вагонів, варто розглянути та проаналізувати фі-
нансові результати залізниць за 2 роки (табл. 1) та проблеми інвестування галузі. 
Аналізуючи фінансові результати за видами економічної діяльності (табл. 1), 
можна зробити висновок, що, попри збиткові пасажирські перевезення, фінансовий 
результат залізниць є позитивним і становить 2,768 млрд грн, що на 0,393 млрд грн 
більше порівняно з 2013 роком. 
 
Таблиця 1. Фінансові результати залізниць за видами економічної діяльності  
за 2013 та 2014 роки 
 
Показник, млрд грн 2013 р. 2014 р. 
Далекі пасажирські перевезення - 3,202 - 4,188 
Приміські перевезення - 3,645 - 3,745 
Вантажні перевезення + 9,113 + 10,497 
Інші види діяльності + 0,94 + 0,204 
Всього + 2,375 + 2,768 
 
Проте дані показники фінансових результатів недостатні для забезпечення галузі 
необхідними інвестиціями. Фактичний середньорічний рівень інвестицій в галузь 
становить 8463 млрд грн, що в 3 рази менше необхідних інвестицій, які становлять 
в середньому 26923 млрд грн і розділяються наступним чином: 9692 млрд грн 
(36%) – інфраструктура, 8346 млрд грн (31%) – локомотивний парк, 6462 млрд грн 
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(24%) – парк вантажних вагонів, 1615 млрд грн (6%) – вагони далекого сполучення, 
808 млрд грн (5%) – вагони приміського сполучення. Отже, дані показники є неза-
довільними для залізничного транспорту та вагонного господарства, а відтерміну-
вання інвестиційних вкладень щороку призводить до накопичення необхідних інве-
стицій в наступному. 
Вантажний вагон для економіки України відіграє важливу роль як засіб транс-
портування вантажів, а також як кінцевий продукт машинобудування. На сьогодні 
в Україні функціонує більше 15 підприємств, які займаються будівництвом ванта-
жних вагонів та понад 20 підприємств, які спеціалізуються на виготовленні окре-
мих складових для них, на яких у сукупності працює біля 100 тис. працездатного 
населення. Серед зазначених підприємств можна виділити таких вагонобудівників 
як: ПАТ «Азовмаш», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Стаханов-
ський вагонобудівний завод», ПАТ «Днепрвагонмаш», перепрофільовані ВРЗ (ДП 
«Укрспецвагон», ДП «ДВРЗ», ОДО «ПВРЗ», ДП «СВРЗ»), ПАТ «Полтавахіммаш», 
ТОВ «Трансмаш», ПАТ «Дизельний завод» та підприємства, які виготовляють 
складові для вагонів: ПрАТ «Азовелектросталь», ПАТ «Інтерпайп-НТЗ», ПАТ «Ха-
рківський підшипниковий завод», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», 
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», ТОВ «Укртранспневматика», ДП 
ХМЗ «ФЕД», ТОВ «АрмаПром», МП «Дніпродзержинський сталеливарний завод», 
ПАТ «Лебединський МДЕЗ «Темп», ПУАТ «Нововолинський ливарний завод», ДП 
«Завод ім. Малишева», ТОВ «Укрзалізпром» та ін. 
Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала велику вагонобудівну базу, 
посідаючи на сьогоднішній день друге місце за виробничими потужностями по 
вагонобудуванню серед країн-учасниць СНД (рис. 2). 
 
 
Рис.2. Виробничі вагонобудівні можливості країн-учасниць СНД  
[за даними Виступу Саакаяна Ю.З. – Генерального директора Інституту проблем 
природних монополій РФ на конференції «Подвижной состав XXI века: Инновации 
в грузовом вагоностроении» (25-26 червня 2014 р., м. Санкт-Петербург) на тему: 
«Грузовое вагоностроение в «Стратегии развития транспортного машинострое-
ния до2030 года». Состояние и перспективы»] 
 
Проте на сьогодні питання оновлення вантажного рухомого складу залишається 
вкрай важким. Потенціал України з продажу вантажних вагонів не реалізується, що 
перешкоджає надходженню коштів у бюджет країни. Вантажні вагони не є конку-
рентоспроможними на ринку транспортних послуг як України, так і інших країн, 
що призводить до нереалізації потенціалу із завантаження робочих місць і таких 
галузей економіки, як гірничодобувна, металургійна. Причинами, що заважають 
отримувати позитивний економічний результат, є: 
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- нереалізація потенціалу зі зниження тари вантажних вагонів; 
- нереалізація потенціалу з підвищення вантажопідйомності вантажних вагонів; 
- використання необґрунтовано дорогих матеріалів та комплектуючих у конс-
трукціях вантажних вагонів;  
- недостатньо ефективні схеми використання вітчизняного вантажного парку. 
Перспективними шляхами вирішення цих проблем можуть стати такі: 
- розроблення та впровадження в конструкції вантажних вагонів перспективних 
технічних рішень; 
- розроблення методів пошуку та реалізації ресурсозберігаючих виконань конс-
трукцій вантажних вагонів; 
- пошук у конструкціях вантажних вагонів місць з недостатніми та надлишкови-
ми запасами міцності; 
- пошук більш ефективних схем використання вантажних вагонів. 
За даними Комплексної програми оновлення залізничного рухомого складу 
України на 2008-2020 роки, яку затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 14 жовтня 2008 року № 1259 [9] в подальшому планується підвищення 
вантажоперевезень залізничним транспортом (рис. 3). 
 
 
Рис. 3. Прогноз вантажоперевезень залізничним транспортом  
[за даними Комплексної програми оновлення  
залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки] 
 
Для того щоб забезпечити перевезення вантажів залізничним транспортом, пот-
рібно мати необхідну кількість вантажного рухомого складу. Виробничі потужності 
вагонобудівних заводів не забезпечать дану необхідність, враховуючи ступінь зно-
су вантажних вагонів та їх критичний технічний стан (рис. 4, 5). 
На сьогоднішній день, за даними Головного інформаційно-обчислювального 
центру Укрзалізниці, парк вантажних вагонів України складається із 173 407 ваго-
нів, переважна більшість яких (89,6%) експлуатується на межі призначеного термі-
ну служби. Їх ремонтами займається більше 30 вітчизняних вагоноремонтних депо. 
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Рис. 5. Виготовлення напіввагонів вагонобудівниками України  










Рис. 6. Дефіцит основних типів вантажних вагонів за роками  
а – напіввагони, б – криті вагони, в – вагони-платформи 
[за даними Комплексної програми оновлення  
залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки] 
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Виготовлення вантажних вагонів та їх ремонт є суттєвим споживачем вітчизня-
ної металопродукції (рис. 7).  
 
 




При виробництві, використанні та обслуговуванні вантажних вагонів, а також 
інших галузях промисловості, які безпосередньо беруть участь у забезпеченні пере-
візного процесу, зайнято понад 500 тис. працездатного населення України (рис.8). 
 
  
Рис. 8. Середня доходна ставка від напіввагона за добу та робочий рік 
[розроблено автором] 
 
Отже, проаналізувавши дані показники, варто дослідити загальну економічну 
ефективність від створення вагонів покращених конструкцій з урахуванням муль-
типлікативного ефекту. 
У загальному виді мультиплікативний ефект – це сукупний результат, що вини-
кає в економічній системі за рахунок впливу (зміни) в одному з її елементів. Розмір 
впливу на сам елемент приймається за прямий ефект, а співвідношення між роз-
міром прямого ефекту й сукупного (мультиплікативного) ефекту називається муль-
типлікатором. Мультиплікатор (у макроекономіці) – чисельний коефіцієнт, що по-
казує, у скільки разів зміняться підсумкові показники розвитку економіки при рості 
інвестицій або виробництва в аналізованому виді діяльності 8 .  
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Мультиплікативний ефект – добуток мультиплікатора на зміну обсягу виробни-
цтва, інвестицій і інших характеристик галузі, який відбиває ефект від збільшення 
показників в аналізованому виді діяльності з урахуванням його внеску в економіч-
ну динаміку. 
Сутність мультиплікатора сформульована в такий спосіб: збільшення кожного з 
компонентів автономних витрат приводить до збільшення національного доходу 
суспільства, причому на величину більшу, ніж первісні витрати. Він показує залеж-
ність приросту національного доходу від приросту інвестицій. 
Проте місце і роль інвестицій у транспортну інфраструктуру мають найбільш 
характерний народногосподарський ефект, який характеризується не тільки муль-
типлікатором інвестицій, а й утворює мультиплікативний ефект від діяльності залі-
зничного транспорту, оскільки економічний добробут економіки багато в чому за-
лежить від вигід, які одержує залізнична галузь. До них належить: поліпшення тра-
нспортної доступності, зменшення часу транспортування, ріст обсягів перевезень, 
зниження рівня викидів шкідливих речовин, ріст інтермодальних перевезень. Інве-
стиції у вантажну транспортну інфраструктуру характеризуються економічним 
ефектом, який приводить до зниження вартості перевезення вантажів і росту мож-
ливостей до доступу на різні товарні ринки; росту експортних можливостей, що 
веде до зростання виробництва, росту продажів, реструктуризації виробничої 
лінійки компаній, зниженню собівартості продукції [8]. 
Як приклад застосування запропонованого методу подано розрахунок прогнозо-
ваного економічного ефекту від удосконалення напіввагонів, критих вагонів та 
вагонів-платформ за рахунок впровадження у їхні несучі системи елементів із круг-
лих труб (рис. 9). При цьому до основних складових підвищення ефективності ви-
користання вантажних вагонів удосконалених конструкцій, які дозволять поліпши-
ти конкурентоспроможність вітчизняних вагонобудівників та залізничних транспо-
ртних компаній на ринку транспортних послуг, а також зменшити сукупні народно-
господарські витрати на оновлення парку вантажних вагонів та залізничні ванта-
жоперевезення віднесено 1, 2 :  
1. Зменшення тари з відповідним підвищенням вантажопідйомності для напівва-
гона – на 1100 кг, для критого вагона – на 1050 кг, для вагона-платформи – на 
540 кг;  
2. Зменшення собівартості за рахунок зменшення тари та використання спеціалі-








Рис. 9. Комп’ютерні моделі прототипів напіввагонів, критих вагонів та ваго-
нів-платформ з несучими системами із круглих труб 
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Прогнозований загальний економічний ефект від використання вантажних ваго-
нів удосконалених конструкцій буде складатись із таких компонентів 4 : 
- надходження до бюджету України від продажів напіввагонів, критих вагонів, ва-
гонів-платформ вітчизняними вагонобудівниками; 
- кошти, які будуть зекономлені при купівлі напіввагонів, критих вагонів, вагонів-
платформ за рахунок держбюджету за рахунок зменшеної вартості на 7%; 
- надходження до бюджету України від експлуатації напіввагонів, критих вагонів, 
вагонів-платформ за рахунок відрахувань від доходної ставки; 
- кошти,  які будуть зекономлені від експлуатації напіввагонів, критих вагонів, ва-
гонів-платформ за рахунок перевезення більшої маси вантажу у складі поїзда. 
В загальному вигляді економічний ефект від використання вантажних вагонів 
удосконалених конструкцій з урахуванням мультиплікативного ефекту для еконо-
міки України можна представити у вигляді вигляді 6 : 
 
,      (1) 
 
де Езаг – загальний економічний ефект від використання вантажних вагонів удо-
сконалених конструкцій; 
m – мультиплікатор, що враховує, у скільки разів зміняться підсумкові показники 
при зміні показників економічної ефективності від використання вантажних вагонів 
удосконалених конструкцій; 
Еі – і-тий показник надходжень, що економляться при використанні вагонів удо-
сконалених конструкцій. 
Враховуючи всі компоненти, які входять в даному випадку до загального еконо-
мічного ефекту, формулу 1 можна записати наступним чином: 
 
    (2) 
 
де Еуз – кошти, які будуть зекономлені при купівлі напіввагонів, критих вагонів, 
вагонів-платформ за рахунок держбюджету за рахунок зменшеної вартості на 7%; 
Еекспл  – надходження до бюджету України від експлуатації напіввагонів, критих 
вагонів, вагонів-платформ за рахунок відрахувань від доходної ставки; 
Ебюд – надходження до бюджету України від продажів напіввагонів, критих вагонів, 
вагонів-платформ вітчизняними вагонобудівниками; 
Емас – кошти, які будуть зекономлені від експлуатації напіввагонів, критих вагонів, 
вагонів-платформ за рахунок перевезення більшої маси вантажу у складі поїзда. 
Надходження у вигляді податків, які надходять у бюджет України від підпри-
ємств залізничного транспорту, таких як податок на прибуток від основної та неос-
новної діяльності (18%), податок на дивіденди (5%), єдиний податок (20% мініма-
льної заробітної плати – 243,60 грн), податок на додану вартість (20 %), амортиза-
ційні відрахування (10%) приблизно можна визначити як половину від рентабель-
ності. Наприклад, якщо вартість вантажного вагона становить у середньому 700 
тис. грн з рентабельністю 30%, то до бюджету України надійде 105 тис. грн. Якщо 
враховувати план закупівлі рухомого складу, затверджений Програмою оновлення 
рухомого складу 9  то, закуповуючи необхідну кількість вагонів поліпшених конс-
трукцій, щорічно можна зекономити та додатково отримати в бюджет України до-
даткові кошти, які в подальшому можна використати як інвестиції для оновлення 
парку вантажних вагонів (табл. 2). 
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Таблиця 2. Кошти, які можна зекономити при використанні вагонів  
поліпшених конструкцій 
 





кошти, млн грн 
Напіввагон 2015 4200 1268 190,2 
 2016 4100 1238 185,7 
 2017 4000 1208 181,2 
 2018 3600 1087 163,05 
 2019 2300 695 104,25 
 2020 1100 332 49,8 
Разом  19300 5828 874,2 
Критий вагон 2015 920 292 43,8 
 2016 1000 317 47,55 
 2017 950 301 45,15 
 2018 1080 342 51,3 
 2019 900 285 42,75 
 2020 780 247 37,05 
Разом  5630 1784 267,6 
Вагон-платформа 2015 380 101 15,15 
 2016 230 61 9,15 
 2017 260 69 10,35 
 2018 150 40 6 
 2019 100 27 4,05 
 2020 60 16 2,4 
Разом  1180 314 47,1 
 
Надходження до бюджету України від експлуатації напіввагонів, критих вагонів, 
вагонів-платформ за рахунок відрахувань від доходної ставки можна визначити, 
виходячи з рис. 8, де середня доходна ставка від напіввагона за робочий рік стано-
вить 4375 $. Отже, якщо враховувати, що доходна ставка не буде зменшуватись і 
взяти за основу 2015 рік, а також враховуючи те, що напіввагон покращеної конс-
трукції за рахунок зменшення тари на 70 т зможе перевозити на 1,5% більше ван-
тажів, то надходження до бюджету становитимуть: (4375∙1,015) – 4375=65,62$, а 
враховуючи план закупівлі нових вагонів можна зробити висновок, що за 6 років 
від експлуатації напіввагонів до бюджету надійде наступна сума коштів: 
65,62 $∙19300∙25 = 31 661 650 грн 
 
Висновки та пропозиції. Розглянувши прогнозований мультиплікативний еко-
номічний ефект від удосконалення напіввагонів, критих вагонів та вагонів-
платформ за рахунок впровадження у їхні несучі системи елементів із круглих 
труб, можна зробити висновок, що при оцінці ефективності використання вантаж-
них вагонів удосконалених конструкцій варто враховувати вплив показників на 
підвищення фінансових надходжень до бюджету країни за рахунок поліпшення 
конкурентоспроможності вітчизняних вагонобудівників і залізничних транспорт-
них компаній на ринку транспортних послуг, а також зменшення сукупних народ-
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КОЛІЗІЙНІ НОРМИ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ, 
УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 
 
 
Стаття присвячена вирішенню конфлікту колізій у трудових правовідноси-
нах, ускладнених іноземним елементом при виборі права (закону) країни сторо-
нами трудового договору. 
Визначена специфіка і складність колізійної норми, що міститься в колізій-
ний прив’язці, від якої залежить правильність вибору застосовуваного права 
сторонами трудового договору з ускладненим іноземним елементом в разі ви-
никнення трудового конфлікту. Встановлені типи колізійних прив’язок і 
визначена їх роль у міжнародному приватному праві в разі виникнення кон-
флікту. 
Установлено, що в країнах Євросоюзу підсудність справ з трудових відносин, 
ускладнених іноземним елементом, дозволяється відповідно до Брюссельської 
конференції 1968 р. (у редакції 1989 р.). Ця Конвенція встановлює єдину під-
судність для всіх спорів, які випливають із трудових відносин, за місцем роботи. 
Зроблені висновки щодо подолання труднощів у сфері трудових правовідно-
син, ускладнених іноземним елементом при виборі права країни. 
Ключові слова: міжнародне приватне право, іноземний елемент, колізійна нор-
ма, матеріально-правова норма, колізійна прив’язка, вибір права, регламент. 
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КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ, 
УСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
 
 
Статья посвящена решению конфликта коллизий в трудовых правоотнот-
ношениях, усложненных иностранным элементом при выборе права (закона) 
страны сторонами трудового договора. 
Определена специфика и сложность коллизионной нормы, которая нахо-
дится в коллизионной привязке, от которой зависит правильность выбора  
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применяемого права сторонами трудового договора с усложненным иностран-
ным элементом в случае возникновения трудового конфликта. 
Установлено, что в странах Евросоюза подсудность дел по трудовым от-
ношениям, усложненных иностранным элементом разрешается в соответ-
ствии с Брюссельской конвенцией 1968 г. (в редакции 1989 г.). Данная Конвен-
ция устанавливает единую подсудность для всех споров, вытекающих из тру-
довых отношений, по месту выполнения работы. 
Сделаны выводы о преодолении сложностей в сфере трудовых правоотно-
шений, усложненных иностранным элементом при выборе права страны. 
Ключевые слова: международное частное право, иностранный элемент, колли-
зионная норма, материально-правовая норма, коллизионная привязка, выбор права, 
регламент. 
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RULES OF CONFLICT LAWS IN LABOR RELATIONS COMPLI-
CATED BY A FOREIGN ELEMENT 
 
 
The article is devoted to resolution of rules of conflict laws in labor relations com-
plicated by a foreign element while choosing the justice (law) country parties to the 
labor contract. 
We determined the specificity and complexity of the rules of conflict laws contained 
in the point of contact, which depends on the right choice of applicable law by the par-
ties of the labor contract with a foreign element in the complicated case of a labor dis-
pute. We established types of point of contact and defined their role in private interna-
tional law in case of conflict. 
It is found that in Europe the jurisdiction of cases of labor relations complicated by 
a foreign element, permitted under Bryussels Convention 1968 (as amended in 1989). 
The Convention establishes a single jurisdiction for all disputes arising out of labor 
relations in the workplace. 
We complicated conclusions to overcome difficulties in the labor relations by a for-
eign element while choosing the law of country. 
Key words: private international law, a foreign element, rules of conflict laws, sub-
stantive rules, point of contact, choice of law, standing order. 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Нині важливо встановити юридичну 
правову природу вибору права належного правопорядку конкретної країни в разі 
вирішення трудових конфліктів законів, ускладнених іноземним елементом. Тому 
визначення вибору права країни національного або іноземного, на наш погляд, дає 
можливість з’ясувати не тільки теоретичну, а й практичну сторону трудових відно-
син, ускладнених іноземним елементом. 
Аналіз досліджень і публікацій. Цю проблематику вивчали В. П. Звеков, 
О. О. Мережко, В. П. Жушман і І. А. Шуміло, З. М. Мнушко, М. В. Чмихало, 
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С. Б. Крилова, М. М. Богуславський, І. Я. Кисельов, В. В. Васильченко, 
О. М. Садікова, А. С. Довгерт, О. В. Довжук, А. А. Рубанов, В. М. Коссак, 
С. М. Сергєєва та ін. Аналіз останніх наукових праць з проблем колізійного регу-
лювання конфліктів трудових законів з іноземним елементом свідчить про те, що 
науковці приділяють увагу як теоретичним, так і практичним питанням. Але у 
зв’язку з деякими змінами чинного законодавства та уточненням певних проблем 
при виборі сторонами права Країни виникають конфлікти в трудових відносинах, 
ускладнених іноземним елементом. 
Мета даної статті: з’ясувати деякі проблеми вибору права країни при вирішенні 
трудових конфліктів законів з іноземним елементом та визначити шляхи їх подо-
лання. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку фор-
мування відкритого міжнародного співробітництва в Україні здійснюються еко-
номічні реформи, а також зростають міжнародні, політичні, економічні та інші кон-
такти. Тому, на наш погляд, вивчення світового досвіду у сфері правового регулю-
вання праці дає змогу вдосконалювати національне законодавство у всіх сферах 
суспільного життя, зокрема у сфері трудових правовідносин з іноземним елементом 
у вирішенні деяких трудових конфліктів. 
Кожна держава з метою захисту власних національних інтересів встановлює 
певну процедуру (правила) в’їзду на територію іноземних громадян. Багато країн 
світу обмежує в’їзд іноземних громадян, встановлюючи певні правила, зокрема 
одержання спеціального дозволу на отримання роботи (такі дозволи вимагають за 
законодавством Німеччини, Франції, Великої Британії, США, Австрії та інших 
держав) [20, с. 219–220]. Зокрема, у ст. 341-4 Трудового права Франції зазначено: 
«Іноземець не може займатися професійною діяльністю за наймом у Франції без 
попереднього отримання дозволу на роботу» [26, с. 69]. Крім цього, деякі країни 
встановлюють щорічні квоти на в’їзд іноземних громадян з метою працевлашту-
вання (США, Австрія, Швеція та ін.) або запроваджують додаткове спеціальне за-
конодавство, що регулює трудові правовідносини на спільних підприємствах та у 
вільних економічних зонах (закон КНР про спільні підприємства з китайським та 
іноземним капіталом) [20, с. 220]. 
Однією з головних проблем регулювання міжнародних трудових відносин є 
колізійна і матеріально-правова проблема. У більшості країн Міжнародне приватне 
право містить у собі колізійні норми, які розробляються на національному і 
міжнародному рівнях, крім цього, воно містить і колізійні прив’язки, які регулюють 
різного роду трудові відносини з іноземним елементом. В. П. Звеков дійшов вис-
новку про те, що система норм, яка впливає на трудові правовідносини з іноземним 
елементом, формує МПП – підгалузь міжнародного приватного трудового права, 
що складається з матеріально-правових і колізійних норм [17, с. 410]. Як зазначає 
О. О. Мережко, «матеріально-правова норма… безпосередньо регулює поведінку 
суб’єктів міжнародного приватного права, колізійна норма в міжнародному при-
ватному праві не визначає змісту прав та обов’язків цих суб’єктів, а лише вказує на 
компетентний матеріально-правовий закон, який підлягає застосуванню в разі кон-
флікту (колізії) цивільного законодавства різних країн» [27, c. 156]. Тому при ви-
никненні трудових відносин з іноземним елементом потрібно звертатися не тільки 
до основних колізійних правил, а й до спеціальних правил, тобто до правил право-
вого режиму іноземців в галузі трудової діяльності, які мають юридичний зв’язок із 
правопорядками двох і більше держав, внаслідок чого, як зазначають дослідники 
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В. П. Журман і І. А. Шуміло «під час їх регулювання виникає так звана колізія пра-
вових систем держав, з якими пов’язані суб’єкти чи об’єкти правовідносин або ж 
юридичні факти, що вплинули на їхнє виникнення, зміну чи припинення. При 
цьому правове регулювання тих самих правовідносин у країнах світу настільки 
відрізняється, що юридичні наслідки застосування того чи іншого правопорядку 
можуть призвести до прямо протилежних наслідків» [20, с. 15]. 
На думку С. Б. Крилова, «дійсне міжнародне приватне право» створює договірні 
відносини, предметом яких є безпосереднє правове регулювання, а що стосується 
«колізійного характеру регулювання», то ці норми також мають міжнародно-
правовий характер, «оскільки з приводу тієї або іншої норми встановлюються 
відносини держав і в основі колізійної норми нерідко буває віками сформований 
міжнародний звичай» [24, с. 7]. М. М. Богуславський влучно помітив, що в класич-
ній англійській доктрині під загальним поняттям «private intornational lav» або «con-
flict of lava» традиційно розуміють, по-перше, проблему юрисдикції вітчизняних 
судів по справах, які стосуються галузі міжнародного приватного права, по-друге, 
проблему вибору права, по-третє, проблему визнання і виконання іноземних 
рішень [24, с. 11]. Тому, на наш погляд, вибір правової норми є однією з важливих і 
складних проблем у міжнародному приватному праві (далі МПП – О. А.) різних 
країн світу. Також слід зауважити, що в більшості випадків за допомогою колізій-
них норм здійснюються правила вибору належного правопорядку щодо регулюван-
ня трудових відносин з іноземним елементом до матеріального права конкретної 
держави. При вирішенні колізійного питання здійснюється вибір права щонайменш 
двома країнами, коли закони двох держав претендують на регулювання і 
розв’язання  тих само приватноправових відносин з іноземним елементом за допо-
могою внутрішнього національного законодавства та інших спеціальних правил, 
які визнані доктриною та законодавством з МПП майже всіма країнами світу. Як 
зазначає І. Я. Кисельов, для «вирішення спірного питання у зв’язку з конфліктом 
законів різних країн необхідно застосовувати не тільки колізійні норми, а й ма-
теріально-правові правила» [18, с. 178]. В. В. Васильченко підкреслює, що колізійні 
норми належать до відсильних норм, «вони регулюють правовідносини не само-
стійно, безпосередньо, а в сукупності з матеріальними нормами тієї правової си-
стеми до якій вони відсилають» [16, с. 3]. О. М. Садіков зауважує, що в процесі 
застосування колізійних норм при розгляді різних правових систем країн, необ-
хідно при виборі правової норми включати дві чітко відокремлені, різні за своїми 
правовими компонентами стадії. На першій стадії потрібно з’ясувати, чи застосо-
вується колізійна норма взагалі, яка саме і до права якої країни воно відсилає. Дру-
га стадія – це вже застосування не самої колізійної норми, а норм матеріального 
права – національного чи іноземного [19, с. 450]. Процес застосування колізійних 
норм і його особливості у сфері правозастосовної діяльності залежать від принципу 
взаємності. На думку О. М. Садікова, принцип взаємності складається з двох видів: 
матеріальної і формальної. Першій передбачає рівні або схожі обсяги повноважень, 
другий – надає іноземцям повноваження, які передбачені для власних громадян і 
організацій [19, с. 451]. Тобто в даному разі лише регламентується механізм дії 
взаємності у випадках застосування іноземного права. 
Для практики судів і доктрини країн Заходу характерні спроби розділити за-
стосування права до трудових відносин за питаннями приватного і публічного пра-
ва. Одні автори (А. Батиффоль і ін.) відповідно до національної концепції намага-
ються застосувати до трудових угод загальні колізійні принципи зобов’язального 
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права (вибір права сторонами на підставі автономії волі сторін, застосування місця 
укладання угоди та ін.). Інші (Нибуайе та ін.) ставлять на перший план питання 
публічно-правового характеру, щодо яких не може застосовуватись іноземне 
публічне право, а завжди підлягає застосуванню правило країни місця роботи 
[15, с. 464]. Тобто трудові правовідносини на Заході розглядаються шляхом поєд-
нання приватного і публічного права, де переважають приватноправові норми. 
На думку І. Я. Кисельова, у трудових правовідносинах для розв’язання колізій-
них проблем при конфліктах національних правових законів у країнах Заходу най-
частіше застосовуються три колізійні формули: 
– закон за домовленістю (автономія волі – «lex voluntatis»; 
– закон місця роботи (lex loci laboris) [18, с. 179]; А. С. Довгерт додатковою 
прив’язкою вважає «закон місця бізнесу наймача» [22, c. 557], 
– найбільш придатний для кожного конкретного випадку (трудового договору) – 
«принцип найтіснішого зв’язку» [18, с. 179]. А. С. Довгерт вважає резервним, що 
застосовується в разі множинності випадків міжнародної праці [22, c. 557]. 
Спеціальні колізійні правила для трудових відносин почали складатися порівняно 
недавно. Раніше конфлікти законів у цій сфері якщо і вирішувалися, то за допомо-
гою юридичної аналогії [22, с. 556]. 
У сфері трудових правовідносин у МПП використовується колізійний метод ре-
гулювання. Однією із основних колізійних прив’язок є закон місця виконання ро-
боти (lex loci laboris). Зокрема, в абзаці 1 ст. 121 Федерального закону Швейцарії 
«Про міжнародне приватне право» 1987 р. зазначається: «До трудового договору 
застосовується право країни, у якому робітник виконує звичайні трудові обов’язки» 
[6]. В абзаці 1 § 44 в Австрійському законі «Про міжнародне приватне право» 
1978 р. зазначено, що трудові договори «регулюються відповідно до права країни, у 
якій працівник виконує свою звичайну роботу. Це право залишається остаточним, 
коли працівник направлений на яке-небудь робоче місце в яку-небудь іншу країну» 
[3]. У деяких випадках, коли робота виконується на території кількох країн, до тру-
дових правовідносин з іноземним елементом застосовується особистий закон робо-
тодавця. Зокрема, в абзаці 1 § 52 Указу Угорщини № 13 «Про міжнародне приватне 
право» 1979 р. вказано: «Якщо відповідно до трудового договору робота вико-
нується на території декількох країн, то трудові правовідносини регулюються осо-
бистим законом роботодавця» [7]. Особистий закон місця виконання роботи засто-
совується, коли працівник виконує роботу за кордоном під час відрядження. В аб-
заці 2 § 52 цього Указу зазначено: «Якщо працівник угорського роботодавця вико-
нує роботу, перебуваючи за кордоном у відрядженні або в період тривалого пере-
бування за кордоном, трудові правовідносини регулюються угорським правом» [7]. 
Таким чином, виклад колізійних прив’язок у кожній країні має свої особливості. 
Зокрема, ст. 52 Закону України про МПП регулює колізійний принцип (lex loci 
laboris) і містить у собі загальне правило, яке регламентує питання визначення пра-
ва, що застосовується до міжнародних трудових відносин з іноземним елементом: 
«До трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується робота» 
(lex loci laboris) [16], [21]. Такий тип колізійної прив’язки закріплений у національ-
них законодавствах Австрії, Албанії, Іспанії, Угорщини, Швейцарії, прецедентному 
праві Бразилії, Нідерландів тощо. Цього ж правила дотримується внутрішнє зако-
нодавство України, яка містить у собі колізійні і матеріально-правові норми. Так, 
ст. 8 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. вказує: трудові 
відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини 
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іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях 
України, регулюються законодавством держави, в якій здійснюється працевлашту-
вання (наймання) працівника, та міжнародними договорами України» [10], а якщо 
міжнародним договором (угодою) України, в яких бере участь Україна, встановлені 
інші правила, ніж ті, що містить національне законодавство України про працю, то 
застосовуються правила міжнародного договору (угоди) зазначені в ст. 8-1 цього ж 
Кодексу [10]. Цього ж правила дотримується ст. 8 Закону України від 
5 листопада 2015 року «Про зовнішню трудову міграцію», яка визначає права тру-
дових мігрантів, зокрема звертає увагу на те, що належні умови праці, винагорода, 
відпочинок і соціальний захист регулюються законодавством держави перебування 
(lex loci laboris) [1]. Ст. 15 цього Закону визначає право трудових мігрантів на 
відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебуван-
ня (каліцтво, професійне захворювання або інше ушкодження здоров’я), що регу-
люється законодавством держави перебування [1], тобто застосовується колізійна 
прив’язка закону країни праці (lex loci laboris) та/або умовами трудового договору 
(контракту) застосовується закон країни укладення угоди про найм (lex loci delega-
tonis) [1]. Слід зауважити, що винятки із правил (lex loci laboris) визначені у ст. 52 
Закону «Про міжнародне приватне право» де чітко зазначено: «…якщо інше не 
передбачено законом або міжнародним договором України» [16], [21]. 
На думку А. С. Довгерта і О. В. Довжук, теоретичною підставою застосування 
колізійного правила (lex loci laboris) як основного у сфері праці є таки аргументи: 1) 
ця прив’язка  стосується більшості відносин, що регулюються трудовим правом, 
зокрема індивідуальних і колективних відносин; 2) праця виконує свої економічні 
та інші функції головним чином у країні, у якій вона здійснюється; 3) звичайно, 
саме в місці роботи працівник інтегрується в трудовий колектив, і звернення до 
закону цього місця дозволяє, з одного боку, створити рівні умови праці для всіх 
працівників одного підприємства, а з іншого – забезпечити цілісну та послідовну 
систему правового регулювання, враховуючи дію імперативних правил праці в да-
ному місці; 4) місце роботи часто є також і місцем судового розгляду конфліктів; 
5) сторони трудового договору краще ознайомлені з діючим правом місця роботи; 
6) для застосування даної прив’язки має значення також і те, що в даному місці 
відбувається виникнення трудового договору: роботодавець видає накази, а праців-
ник здійснює свої права [21, с. 224]. Цього основного принципу (lex loci laboris) 
дотримуються Австрія, Іспанія, Канада, Ліхтенштейн, Румунія, Туніс, Угорщина, 
Швейцарія тощо [16, с. 133]. Як основна формула прикріплення lex loci laboris ви-
користовується в більшості правових системах країн світу, зокрема цього принципу 
дотримується і Римська конвенція 1980 р. [9]. 
Крім «закону держави місця роботи» (lex loci laboris), у сфері трудових відносин 
в МПП в країнах Заходу переважає цивільно-правовий підхід, застосовується 
колізійна прив’язка як закон «автономія волі» – lex voluntatіs. Зокрема, ст. 32 МПП 
Польщі зазначає, що «сторони можуть підпорядкувати трудові відносини обраному 
ними праву, якщо він має взаємозв’язок з цими правовідносинами» [5]. Як наголо-
сив А. А. Рубанов, принцип «автономія волі» принципово відрізняється від звичай-
ної колізійної норми тим, що в правилах про «автономію волі» мова йде про особ-
ливу угоду – про згоду сторін, предметом якої є питання про вибір закону 
[19, с. 175]. Принцип автономії волі сторін у сфері міжнародного приватного права 
трансформується в чітко визначене колізійне правило, за допомогою якого 
здійснюється вибір компетентного правопорядку. 
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У законодавствах деяких країн є обмеження «автономії волі» сторін при виборі 
прав, які встановлені з метою захисту слабкої сторони трудового договору. Зокре-
ма, у ст. 8 Регламенту Європейського Парламенту та Ради союзу (ЄС) № 593/2008 
від 17 червня 2008 року про право, що застосовується до договірних зобов’язань 
(Рим І) зазначено: «Індивідуальний трудовий договір регулюється правом, обраним 
сторонами відповідно до статті 3. Проте цей вибір не може спричинити позбавлен-
ня працівника захисту, який йому надається положеннями, від яких не дозволяється 
відступати з допомогою угоди» [14]. В абзаці (34) цього Регламенту зазначено: 
«Норма по відношенню до індивідуального трудового договору не повинна за-
шкоджувати застосуванню імперативних положень країни, куди був відкомандиро-
ваний робітник відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 
96/71/ЄС від 16 грудня 1996 року про відкомандирування робітників в рамках 
надання послуг» [14]. Ця норма в трудовому праві отримала назву принципу in 
favorem (на їх користь), відповідно до якого згода сторін може тільки покращити 
становище працівників порівняно із законодавством. 
У більшості країн, зокрема в США, Великобританії, Італії, ФРН, Канаді, Швеції 
застосовується колізійна прив’язка «закон автономії волі», тобто пріоритет вибору 
права надається національній системі права сторонами трудового договору 
[18, с. 179]. В абзаці 3 ст. 48 Закону Ліхтенштейн 1996 р. «Про міжнародне приват-
не право» наголошується: «Вибір права береться до уваги тільки тоді, коли він 
здійснений прямо вираженим чином» [4]. Це означає, що сторони, укладаючи тру-
довий контракт, можуть самостійно обирати право країни, якому підпорядкують 
свої трудові правовідносини. Тому при виборі правової норми з регулювання тру-
дових відносин з іноземним елементом необхідно з’ясовувати їх характер, законо-
давством якої країни вони регулюються. 
Ст. 43 Закону України від 23 червня 2005 року «Про міжнародне приватне пра-
во» містить загальне колізійне правило щодо вибору права сторонами договору за 
їхньою згодою, де «сторони договору можуть обирати право, що застосовується до 
договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України» 
[16], [21]. Зокрема, у сфері договірного права (lex voluntatis) ефективно втілюються 
колізійні норми про право щодо застосування трудових відносин, які визначені в 
договорах України з іноземними державами про правову допомогу [11], [12]. Також 
зауважується: «Якщо вибір законодавства не здійснено, укладення, зміна, скасу-
вання і закінчення трудових стосунків, а також вимоги, що випливають з них, регу-
люються законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої робота є, була 
або мала бути виконана. Якщо працівник виконує роботу на території однієї до-
говірної Сторони, на підставі трудових відносин, які пов’язують його з головним 
підприємством на території іншої держави, укладення, зміна і закінчення трудових 
відносин, а також вимоги, що випливають з них, регулюються законодавством тієї 
Договірної сторони» (п. 2 ст. 42 Договорів про правову допомогу з Молдовою і 
Польщею) [11], [12]. 
Також слід звернути увагу на те, що цивільні кодекси окремих країн можуть 
містити правові норми трудового права. Така норма закріплена в Увідному законі 
1896 р. до Цивільного укладення Німеччини, де вказується, що «в разі відсутності 
вибору права трудові договори і трудові відносини підпорядкуються праву тієї 
країни, у якій працівник при виконанні договору звичайно виконує свою роботу, 
навіть якщо він тимчасово направлений в яку-небудь іншу країну, чи в якій перебу-
ває комерційне обзаведення найманого працівника, якщо він виконує свою звичай-
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ну роботу не в одній і тій же країні…» (абз. 2 ст. 30) [2], тобто в даному разі також 
застосовується колізійна прив’язка закону місця знаходження роботодавця. Подіб-
на норма закріплена в абзаці 2 § 44 Австрійського закону «Про міжнародне приват-
не право» 1978 р., де зазначено: «Якщо працівник виконує свою роботу в кількох 
країнах і якщо він не має звичайного місця роботи, то визначається право тієї 
країни, в якій роботодавець має звичайне місце перебування» [3]. Таким чином, 
дана правова норма вносить до правового становища працівника певну стабіль-
ність, гарантію. В абзаці 2 ст. 121 Федерального закону Швейцарії «Про 
міжнародне приватне право» 1987 р. зазначено: «Якщо працівник звичайно виконує 
свої трудові обов’язки в кількох державах, до трудового договору застосовується 
право місця ділового обзаведення або, в разі відсутності такого, право місця про-
живання чи звичайного перебування наймача» [6]. У Законі Ліхтенштейна 1996 р. 
«Про міжнародне приватне право» зазначено: «Якщо працівник звичайно виконує 
свою роботу в більш ніж одній країні або якщо він не має звичайного місця роботи, 
то визначальним є право тієї країни, у якій роботодавець має своє звичайне місце 
перебування» [4]. У ч. 2 ст. 8 Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) 
№ 593/2008 від 17 червня 2008 року про право, що застосовується до договірних 
зобов’язань (Рим I) вказується: «За відсутності вибору сторонами права, що підля-
гає застосуванню до індивідуального трудового договору, цей договір регулюється 
правом країни, в якій – або, за відсутності такої, – країни, з якої працівник на вико-
нання договору звичайно виконує свою роботу. Країна, в якій зазвичай виконується 
робота, не вважається такою, що була змінена, якщо працівник тимчасово виконує 
свою роботу в інший країні» [14]. Ч. 3 цього Регламенту зазначає: «Якщо право, що 
підлягає застосуванню, не може бути визначене на підставі частини 2 то договір 
регулюється правом країни, де знаходиться установа, що найняла працівника, то 
застосовується право цій другої країни» [14]. У ч. 4 ст. 8 цього Регламенту зазначе-
но: «У разі, якщо з усіх обставин справи витікає, що договір явно має більш тісний 
зв’язок з іншою країною, ніж та, що вказана у частині 2 або 3, то застосовується 
право цієї іншої країни» [14]. У першому випадку використовується відсилання до 
закону місця звичайного виконання роботи, у другому – відсилання до закону місця 
знаходження керівної установи, що найняла працівника. 
У практиці в деяких країнах при регулюванні трудових відносин застосовується 
колізійна прив’язка «принцип найтіснішого зв’язку». Вона використовується в разі 
множинності випадків міжнародної праці. Ця прив’язка може враховувати ком-
плекс чинників чи один домінуючий чинник, який дає змогу з’єднати трудовий 
договір з конкретною країною. І. Я. Кисельов такими «зв’язувальними чинниками» 
вважає: місце знаходження роботи, керівництва підприємства, спільне громадян-
ство сторін трудового договору, джерело отримання робітником виробничих ін-
струкцій, джерело виплати заробітної плати і її валюти, мову трудового договору 
тощо) [18, с. 179]. Так, ст. 22 з назвою «Держави з більш ніж однією правовою си-
стемою» Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) № 593/2008 від 17 
червня 2008 року про право, що застосовується до договірних зобов’язань (Рим I) в 
частині 1 цього Регламенту, зазначає: «Якщо держава складається з декількох тери-
торіальних одиниць, кожна із яких має свої власні норми права у сфері договірних 
зобов’язань, то кожна територіальна одиниця розглядається як країна з метою 
визначення права, що підлягає застосуванню відповідно до цього Регламенту» [14]. 
У ч. 2 цього Регламенту вказано: «Держава-член, у якій різні територіальні одиниці 
мають свої власні норми права в сфері договірних зобов’язань, не зобов’язана за-
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стосовувати цей Регламент до колізій, що торкаються виключно законів цих тери-
торіальних одиниць» [14]. У цьому разі кумулятивні колізійні норми містять 
прив’язки і різні колізійні рішення, де необхідно знайти загальне правило щодо 
застосування правової системи, з котрою дані правовідносини найбільш тісно 
зв’язані. С. М. Сергєєва вважає, що вживання «гнучкої колізійної формули 
найтіснішого зв’язку не уявляється переважним рішенням колізійного питання в 
цей час. Ця формула, будучи універсальною не тільки для трудових відносин з іно-
земним елементом, але і для всього предмету МПП, створює лише видимість 
уніфікації, оскільки поняття «найтісніший зв’язок» є суб’єктивним і потребує тлу-
мачення, однозначність якого забезпечити неможливо» [25, с. 11]. 
У країнах Євросоюзу підсудність справ з конфліктів із трудових законів розгля-
дається шляхом застосування Брюссельської конвенції 1968 р. про юрисдикцію і 
виконання судових рішень по цивільних і комерційних справах (у редакції 1989 р.), 
яка встановлює, суди якої держави мають юрисдикцію з цивільних і трудових 
справ за участю іноземного елементу. Дана конвенція встановлює єдину під-
судність для всіх спорів з трудових відносин за місцем виконання роботи 
(п. 1 ст. 5). Відповідно до п.1 ст. 4 Регламенту № 44/2001 Ради ЄС «Про юрисдик-
цию, визнання і виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах» від 
22 грудня 2000 р. зазначено: «Якщо відповідач не має постійного місця проживання 
в країні-члені ЄС, юрисдикція судів кожної з країн-членів ЄС відповідно до статей 
22 і 23 теперішнього Регламенту визначається відповідно до законодавства цих 
країн-членів ЄС» [13]. П. 2. ст. 18 цього Регламенту зазначає: «Коли працівник 
укладає індивідуальний трудовий договір з роботодавцем, котрий не має постійно-
го місця знаходження в країні-члені ЄС, але має філіал, представництво чи іншу 
установу в одній із країн-членів ЄС, роботодавець буде розглядатися, як такий, що 
має постійне місце знаходження в цієї країні по спорах, які випливають із діяль-
ності філіалів, представництв, установ» [13]. У даному разі суд обирається за 
місцем знаходження діяльності, філіалів. представництв, установ. В абзаці 1 ст. 115 
Федерального закону Швейцарії «Про міжнародне приватне право» 1987 р. зазна-
чено: »Позови з трудового договору розглядаються швейцарським судом за місцем 
мешкання відповідача або за місцем звичайного виконання працівником своїх тру-
дових обов’язків» [6], у абзаці 2 ст. 115 цього Федерального закону вказано, що 
«Працівник також має право подати позов за місцем мешкання або звичайного пе-
ребування в Швейцарії» [6], таким чином позови розглядаються і подаються за 
місцем мешкання (перебування) відповідача або місця виконання трудових 
обов’язків і основним критерієм у виборі підсудності є місце проживання 
відповідача. 
Висновки і пропозиції. Таким чином, одними з основних проблем міжнародно-
го приватного права у сфері трудових відносин з іноземним елементом є колізійна і 
матеріально-правова. Проблема вибору правової норми між національними інозем-
ними законодавствами держав і цей вибір права залежить від правопорядків різних 
країн світу. Для українських громадян, які працюють за кордоном з іноземним 
наймачем, національне колізійне право переважно використовує колізійну 
прив’язку до права країни працевлаштування. Отже, трудові відносини українських 
громадян за кордоном залежать від політики іноземної держави у сфері пра-
цевлаштування, тобто приймаючої конкретної сторони Держави працевлаштуван-
ня. Слід зауважити: щоб подолати труднощі у сфері трудових правовідносин з іно-
земним елементом при виборі правопорядку, потрібно досягнути згоди про визнан-
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ня і прийняття загальних принципів, на яких встановлена межа законодавчої ком-
петенції країн. У правозастосовній практиці подолання колізії нормативних актів 
може здійснюватися шляхом правотворчим, тобто прийняттям нового або скасу-
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ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РЕСУРСІВ  
КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 
 
З кожним роком в економіці України розширюються масштаби викори-
стання комп’ютерних мереж, зростає кількість інформації, що вимагає 
надійного захисту. Поряд з цим зростає кількість загроз порушення мережевої 
безпеки, що можуть виражатись в розповсюдженні шкідливого програмного 
забезпечення, розсилки фішингових повідомлень електронною поштою, ура-
ження мережевої інфраструктури і знищення важливих файлів, зламування 
ключових серверів тощо. В статті конкретизовано розгляд питань безпеки при 
використанні ресурсів корпоративних інформаційних систем. В роботі уточ-
нюється і уніфікується понятійний апарат для удосконалення або розробки 
нормативних документів стосовно заходів і засобів забезпечення безпеки кор-
поративних інформаційних систем, наведено приклади розробки паролів до них 
тощо. 
Ключові слова: комп’ютерні мережі, паролі, системи виявлення вторгнень, си-
стеми запобігання вторгнень, Internet. 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
 
С каждым годом в экономике Украины расширяются масштабы использо-
вания компьютерных сетей, возрастает количество информации, требующей 
надежной защиты. Вместе с тем, возрастает количество угроз нарушения 
сетевой безопасности, что может выражаться в распространении вредонос-
ного программного обеспечения, рассылки фишинговых сообщений электронной 
почтой, повреждения сетевой структуры, уничтожения важных файлов, 
взламывания серверов и т.д.   
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В статье конкретизировано рассмотрение вопросов безопасности при ис-
пользовании ресурсов корпоративных информационных систем. В работе 
уточняется и унифицируется понятийный аппарат для усовершенствования 
или разработки нормативных документов для мер и средств обеспечения без-
опасности корпоративных информационных систем, приведены примеры раз-
работки паролей к ним. 
Ключевые слова: компьютерные сети, пароли, системы выявления вторжений, 
системы предупреждения вторжений, Internet.  
 
Oleksii Ananchenko  









Every year, the scale of the computer networks usage expands in the economy of 
Ukraine, the amount of information that needs protection increases. At the same time, 
the number of threats to network security is increasing, which can be expressed in the 
spread of malicious software, phishing e-mail messages sendings, damage to the net-
work structure and the destruction of important files, hacking servers, etc. The article 
concretizes consideration of safety issues when using resources of corporate infor-
mation systems. The work clarifies and unifies conceptual apparatus for the improve-
ment or development of regulatory documents for the measures and means to ensure 
the security of corporate information systems, examples of password development for 
them are given.  
Keywords: computer networks, passwords, intrusion detection systems, intrusion pre-
vention systems, Internet. 
 
Постановка проблеми. Недавній вступ України до Світової організації торгівлі 
офіційно закріпив статус нашої держави з ринковою економікою, що характери-
зується високим рівнем корпоратизації. В загальному вигляді корпоратизація дер-
жавної власності – це процес трансформації частки державної власності в акціо-
нерну (колективну) власність і формування на цій основі корпоративного сектору в 
економіці, зокрема в галузях транспорту і зв’язку. Таким прикладом може слугува-
ти приватизація «Укртелеком». А з 21 жовтня 2015 року Державна адміністрація 
залізничного транспорту України (Укрзалізниця) законодавчими актами парламен-
ту і уряду трансформувалась у Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Українська 
Залізниця» із стопроцентним володінням акціями ПАТ державою. Ця подія знаме-
нувала собою фактичне завершення довготривалого процесу корпоратизації заліз-
ничної галузі. Створюються вертикально інтегровані філії управління, що 
об’єктивно вимагає модернізації і посилення корпоративних інформаційних систем, 
питань безпеки при використанні ресурсів корпоративних інформаційних систем, 
удосконалення або й розробки внутрішніх нормативних документів стосовно захи-
сту баз даних та інше. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інформаційної безпеки, 
захисту інформації в корпоративних інформаційних системах, попередження не-
санкціонованого доступу і витоку конфіденційної інформації та іншими питаннями 
цього напрямку досліджень займаються відомі вчені та фахівці – В. Данчук, В. Ка-
банов, С. Лістровий, Ю. Лемешко, О. Мельниченко, С. Моцний, С. Приходько, 
Ю. Тесля і багато інших. В травні 2015 року опубліковано збірник доповідей та тез 
науково-практичної конференції «Інформаційна безпека України», що була прове-
дена в березні цього року Київським університетом імені Т.Г. Шевченка. Чимало 
матеріалів стосовно безпеки інформаційного простору викладено на інтернет сайті 
за результатами парламентських слухань на тему «Реформи галузі інформаційно-
комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», що 
відбулися 3 лютого 2016 року в сесійній залі Верховної Ради України. Все це 
побічно підтверджує актуальність даної статті. 
Мета статті. Уточнення та уніфікація понятійного апарату, що може дозволити 
ідентично удосконалювати та розробляти нормативні документи інформаційної 
безпеки при використанні ресурсів корпоративних інформаційних систем будь-
якого підприємства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В загальному вигляді безпека – це 
стан захищеності певного об’єкта або суб’єкта від різних загроз та наявність ком-
плексу відповідних заходів і технічних засобів для попередження або усунення 
таких загроз. 
Керівництво кожного підприємства повинно визначити основні принципи без-
печного використання користувачами ресурсів корпоративної інформаційної си-
стеми (КІС). Необхідно мати для користування офіційно затверджений документ, в 
якому формалізовано вимоги до забезпечення безпеки ресурсів КІС та встановлено 
відповідальність і сферу застосування в роботі окремих підрозділів і посадових 
осіб. Цей документ може мати назву «Стандарт», «Інструкція», «Політика», але в 
ньому мають мати місце найменування та визначення термінів, скорочень та їх 
розшифрування, посилання на окремі законодавчі та відомчі нормативні акти тощо. 
На сьогодні законодавче забезпечення інформаційних систем та мереж телеко-
мунікацій опирається на Закони України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-
XII, «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 
05.07.1994 №80/94-ВР, «Про телекомунікації» від 18.11.2003 №1280-IV, «Про за-
хист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI тощо. 
Проте, як показують матеріали та рекомендації парламентських слухань, прове-
дених 3 лютого 2016 р. в сесійній залі Верховної Ради України на тему «Реформи 
галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного про-
стору України», удосконалення законодавчої бази має актуальне значення і зараз. 
Звичайно, визначення термінів та їх скорочень на підприємствах можуть різни-
тися, але наводимо загальновживані в нормативних документах терміни, скорочен-
ня та їх розшифровку, що фактично мають уніфікований характер. Це в першу чер-
гу: інформаційні технології – ІТ, персональний комп’ютер – ПК, інформаційна си-
стема – ІС, локальна обчислювальна мережа – ЛОМ, електронна обчислювальна 
машина – ОЕМ, кишеньковий персональний комп’ютер – КПК тощо. Особа, що 
отримала відповідно до затвердженого порядку на підприємстві, доступ до ресурсів 
корпоративної інформаційної системи ідентифікується як «користувач», а до «юри-
дичної особи», з якою у підприємства існують якісь договірні відносини, варто за-
стосовувати термін «стороння організація». До запису, що містить відомості, які 
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інформаційний сервіс повідомляє про себе певній комп’ютерній системі для про-
ходження процесу ідентифікації, аутентифікації та авторизації, доцільно застосо-
вувати термін «технологічний обліковий запис». Якщо підприємство потужне, має 
достатній технічний, технологічний та інтелектуальний потенціал, то централізова-
на система, що використовується для управління даними користувачів та для син-
хронізації між декількома сховищами інформації, які використовуються для 
зберігання параметрів та ідентифікованої інформації, може мати термін «Identity 
Manager» або скорочено ІДМ. Для забезпечення інформаційної безпеки КІС вста-
новлюється жорсткий порядок. Так, зокрема всі користувачі при отриманні першо-
го доступу до ресурсів корпоративної інформаційної системи, повинні попередньо 
ознайомитись з нормативними документами і кожен несе персональну відповідаль-
ність за свої дії при роботі з програмними та технічними засобами КІС. При цьому 
кожному користувачу, допущеному до роботи з конкретною підсистемою або про-
грамою КІС, призначається персональне унікальне ім’я (обліковий запис користу-
вача, що формується системою ІДМ). Одночасно забороняється використовувати з 
будь-якою метою чужий обліковий запис, передавати будь-кому свої облікові дані 
(ім’я користувача і пароль), а також засоби аутентифікації. Користувачам також 
забороняється використовувати технологічні облікові записи для проходження 
процесів ідентифікації, аутентифікації та авторизації без отримання тимчасового 
дозволу в системі документообігу, погодженого відповідальною особою. Ресурси 
КІС надаються користувачу для здійснення ним своїх функціональних обов’язків, 
пов’язаних з виробничою діяльністю.  
Інформація, що циркулює в КІС, створювана і збережена в інформаційних си-
стемах, вважається власністю певного підприємства, компанії, акціонерного това-
риства, які залишають за собою право контролювати дії працівників при обробці 
інформації в КІС, використання корпоративної пошти та мережі Internet. Користу-
вачі зобов’язуються не розголошувати інформацію про процедури і технічну ре-
алізацію захисту інформації в корпоративних інформаційних системах. 
Для попередження несанкціонованого доступу до ресурсів корпоративних ін-
формаційних систем використовуються паролі та апаратні засоби аутентифікації, 
що зобов’язані забезпечити безпечне зберігання даних, що виключає їх втрату або 
розголошення. В загальному вигляді варто замінювати паролі з періодичністю при-
близно 90 днів, причому нове його значення повинно відрізнятись в декількох по-
зиціях. Створюючи пароль, користувачі повинні дотримуватися певних вимог сто-
совно інформаційної безпеки, не повідомляти нікому свій пароль для доступу до 
інформаційних ресурсів КІС. 
Бажано, щоб користувач, створюючи свій пароль притримувався певних правил 
безпеки. Наприклад, він повинен складатись не менше ніж з восьми позицій і не 
повинен бути таким який можна легко вгадати. Так, пароль не повинен включати 
повторення послідовності будь-яких символів, приміром «111111», «аааааа», 
«12345», «qwerty» або якісь інші легкі символи (імена, прізвища, найменування, 
дати народження, а також загальновживані скорочення, типу ЕОМ, ЛОМ, КПК). 
Щоб пароль ефективно виконував свою функцію захисту інформації від не-
санкціонованого доступу, користувачам доцільно використовувати символи із чис-
ла наступних чотирьох категорій: 
- Прописні букви англійського алфавіту від А до Z; 
- Строчні (рядкові) букви англійського алфавіту від а до z; 
- Десятичні цифри від 0 до 9; 
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- Неалфавітні символи, зокрема $, %, #, ! 
В сучасних умовах практично всі підприємства, компанії та акціонерні това-
риства використовують електронну пошту та Інтернет. З метою захисту інформації 
виокремлено низку вимог. Так, дозволяється використовувати корпоративну елек-
тронну пошту та Інтернет виключно для виконання своїх службових обов’язків. 
Забороняється відправляти поштові повідомлення або відвідувати ресурси Інтер-
нет, де є матеріали протизаконного, ворожого та неетичного характеру. Заборо-
няється самостійно налагоджувати і включати автоматизоване пересилання по-
відомлень корпоративної електронної пошти на зовнішні адреси електронної по-
шти. 
Для уникнення непорозумінь та витоку інформації забороняється: 
- Несанкціоноване розміщення інформації в Інтернет; 
- Здійснювати тунелювання мережевого трафіку при зверненні до ресурсів 
мережі Інтернет через корпоративні проксі-сервери; 
- Несанкціоноване використання систем миттєвого обміну інформацією; 
- Несанкціоновано завантажувати програми з мережі Інтернет і запускати їх. 
І насамкінець про дії персоналу в нестандартних, а іноді і в форс-мажорних си-
туаціях. Відповідальні особи за безпеку корпоративних інформаційних систем зо-
бов’язані постійно працювати з персоналом, навчати їх діям у випадках виникнення 
наступних подій: 
- Розголошенню облікових даних, втрат, крадіжки засобів аутентифікації; 
- Несанкціонованих змін в конфігурації програмних та апаратних засобів; 
- Фактів здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів корпора-
тивної інформаційної системи; 
- Фактів втрат, крадіжок комп’ютерів або інших носіїв інформації, особливо, 
якщо вони мали інформацію обмеженого доступу. 
Взагалі в будь-яких випадках, коли на думку користувачів або причетного пер-
соналу виникають ризику порушення безпеки інформації, необхідно вживати всіх 
заходів, передбачених законодавством та відомчими нормативними документами. 
Висновки і пропозиції. В матеріалі статті розглянуто питання безпеки при ви-
користанні ресурсів корпоративних інформаційних систем. В роботі уточнюється і 
уніфікується понятійний апарат для удосконалення або розробки нормативних до-
кументів стосовно заходів та засобів  забезпечення інформаційної безпеки корпора-
тивних інформаційних систем. Встановлено, що в першу чергу захисту потребує 
інформація, що зберігається та обробляється в КІС; відомості про передані по-
відомлення в мережах електрозв’язку; програмне забезпечення КІС; засоби зв’язку; 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНAPOДНОГО PИНКУ CТPAХOВИХ ПOCЛУГ 
 
 
В cтaтті дocліджено сучасний стан і тенденції розвитку cвітoвoгo pинку 
cтpaхoвих пocлуг. Підкреслена актуальна роль ринку страхових послуг як еле-
мента інвестиційного механізму. Дocлідження проведено в poзpізі геoгpaфічнoї 
cтpуктуpи світового pинку та виявлено країни-лідери. Проаналізовані сучасні 
тенденції розвитку міжнародного ринку страхових послуг, а саме, лібеалізація 
страхових відносин, інтеграція національних страхових ринків, збільшення 
обсягу продаж страхових послуг в країних, що развиваються. Зроблено наголос, 
що такі тенденції призводять до появи у структурі світового ринку 
страхування стратегічних альянсів, разширення його інфраструктури, до пот-
ужної концентрації капіталу, злиття страхового, банківського та фінансового 
капіталів, до появи нових страхових продуктів, уніфікації та стандартизації 
національної законодавчой бази. Визнaченo міcце страхового ринку Укpaїни нa 
cвітoвoму pинку cтpaхoвих пocлуг тa окреслені певні тенденції йoгo poзвитку. 
Ключoві cлoвa: cтpaхувaння, страхові послуги, тенденції розвитку, міжнарод-
ний ринок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА  
CТPAХOВЫХ УСЛУГ 
 
В cтaтье исследовали современное состояние и тенденции развития мирового 
pынка cтpaхoвых услуг. Подчеркнута актуальная роль рынка страховых 
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услуг как элемента инвестиционного механизма. Исследование проведено в 
pазpезе геoгpaфической cтpуктуpы мирового pынка и выявлены страны-лидеры. 
Проанализированы современные тенденции развития международного рынка 
страховых услуг, а именно, либерализация страховых отношений, интеграция 
национальных страховых рынков, увеличение объема продажи страховых услуг 
в странах, которые развиваются. Сделан акцент на том, что такие тенден-
ции приводят к появлению в структуре мирового рынка страхование страте-
гических альянсов, расширению его инфраструктуры, к мощной концентрации 
капитала, слиянию страхового, банковского и финансового капиталов, к появ-
лению новых страховых продуктов, унификации и стандартизации националь-
ной законодательной базы. Определено место страхового рынка Укpaины нa 
мировом pынке cтpaхoвых услуг и очерчены определенные тенденции его раз-
вития. 
Ключевые cлoвa: cтpaховaние, страховые услуги, тенденции развития, между-
народный рынок. 
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MARKET RESEARCH OF INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES 
 
 
The article examined the current status and trends in the global market of insurance 
services. It highlights the relevance of the insurance market in terms of investment 
mechanism. The study was conducted in the section of the geographical structure of 
the world market and it identified leading countries. The current trends of the interna-
tional insurance market were analyzed, namely the liberalization of the insurance rela-
tions, the integration of national insurance markets, an increase in sales of insurance 
services in developing countries. It emphasized that such trends lead to the emergence 
of strategic alliances in the global insurance market structure, to expansion of its in-
frastructure, to the strong concentration of capital, to the merger of the insurance, 
banking, and financial capital, to the appearance of new insurance products, to unifi-
cation and standardization of national legislation. The article defined the place of the 
Ukrainian insurance market on the global market of insurance services and outlined 
certain trends of its development. 
Key words: insure, insurance services, development trends, international market. 
 
Aктуaльніcть теми. Pинoк cтpaхoвих пocлуг є oдним з неoбхідних елементів 
pинкoвoї інфpacтpуктуpи, тіcнo пoв’язaним з pинкoм зacoбів виpoбництвa, 
cпoживчих тoвapів, pинкoм кaпітaлу і цінних пaпеpів, пpaці і poбoчoї cили. У 
кpaїнaх poзвиненoї екoнoміки cтpaхoвa cпpaвa мaє нaйшиpший poзмaх і зaбезпечує 
підпpиємцям нaдійну oхopoну їхніх інтеpеcів від неcпpиятливих нacлідків pізнoгo 
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poду технoгенних aвapій, фінaнcoвих pизиків, кpимінoгенних фaктopів, cтихійних і 
інших нещacть. Міжнapoдний дocвід cвідчить, щo pівень poзвитку кpaїни чacтo 
визнaчaють нa підcтaві тoгo, як у ній opгaнізoвaнo cтpaхoву cпpaву, якa зa 
дoходніcтю в бaгaтьoх кpaїнaх пocідaє дpуге міcце піcля туpизму, випеpеджaючи 
pентaбельніcть у пpoмиcлoвocті тa в бaнківcькoму cегменті. У кpaїнaх з 
poзвиненoю pинкoвoю екoнoмікoю cтpaхувaння є вaжливим мехaнізмoм зaлучення 
в екoнoміку інвеcтиційних pеcуpcів. 
Aнaліз ocтaнніх дocліджень і публікaцій. Пpoблеми функціoнувaння націона-
льнального і світового cтpaхoвoгo pинку виcвітлюютьcя у пpaцях Гуткo Л.М. [3], 
Cубaчoв І.І. [6], Туpбинa К. Е. [8], Філoнюк O.Ф. [9] тa інших вчених. Високо оці-
нюючи науковий внесок відчизняних та зарубіжних вчених в дослідження міжна-
родного страхового ринку, слід зауважити, що залишаються недостатьно вивчені 
сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування. Саме дослідження таких 
тенденцій допоможе в розробці тактичних дій і стратегічних рішень учасникам 
вітчизняного ринку при інтеграції у світовий економічний простір. 
Метoю cтaті є дocлідження cучacнoгo cтaну світого pинку cтpaхoвих пocлуг і 
тенденцій його розвитку для пошуку ефективних шляхів приєднання та адаптації 
національного страхового ринку до його функціонування.  
Виклaд ocнoвнoгo мaтеpіaлу дослідження. Ринок страхових послуг − це 
пoтужний єлемент фінaнcoвo-кpедитної cиcтеми, який не пocтупaєтьcя бaнківcькій 
cфеpі. Cтpaхувaння пo пpaву ввaжaєтьcя нaйбільш інтегpoвaнoю фopмoю 
фінaнcoвoї діяльнocті, а лібералізація страхових відносин, що характерна для су-
часного періоду економічного розвитку, підштовхнула розвиток торгівлі страхови-
ми послугами до інтернаціоналізації та активізувала інтеграційні процеси націона-
льних страхових ринків. Сучасний етaп poзвитку міжнародного ринку страхових 
послуг хapaктеpизують тенденції пocилення зв’язків між кpaїнaми, щo oбумoвлено, 
у свою чергу, глобалізаційними тенденціями економічного характеру і нapoщенням 
взaємoзaлежнocті деpжaв у фінaнcoвій cфеpі. Слід зазначити, що пpoгpеcивний 
poзвитoк нaціoнaльних cтpaхoвих pинків немoжливий без інтегpaції у cвітoву 
cиcтему cтpaхувaння [3]. 
Тopгівля cтpaхoвими пocлугaми евoлюціoнує в paмкaх cвітoвoгo пpoцеcу, 
нaдaння cтpaхoвих пocлуг відбувaєтьcя нa інoземних pинкaх чеpез кoмеpційний 
інтеpеc cтpaхoвиків aбo пpяме інoземне cтpaхувaння, завдяки чому інoземні 
cтpaхoві кoмпaнії мaють мoжливіcть pеaлізувaти cвoї кoнкуpентні пеpевaги пopяд із 
нaціoнaльними cтpaхoвикaми, оскільки зaкoнoдaвчі умoви діяльнocті cтpaхoвих 
pинків у pізних кpaїнaх відpізняютьcя. Згіднo з дaними звіту швейцapcькoї кoмпaнії 
з пеpеcтpaхувaння Swiss Re Sigma, cукупний oбcяг пpемій, які були oтpимaні 
cтpaхoвими кoмпaніями у 2015 poці, пpoдемoнcтpувaв зpocтaння у пopівнянні із 
2014 poкoм нa 2,4%, a caме дo 4,613 тpильйoнів дoлapів [7]. 
Нa cучacнoму pинку cтpaхувaння cфopмувaлacь п’ятіpкa кpaїн-лідеpів, які 
кoнцентpують нaйбільшу чacтку pинку cвітoвoгo pинку cтpaхувaння (тaбл. 1.). Як 
мoжнa пoмітити, лідеpoм зі cтpaхувaнні у cвіті зaлишaєтьcя CШA, де cтpaхoвий 
pинoк хapaктеpизуютьcя в більшій міpі caмopегульoвaним хapaктеpoм діяльнocті. 
Дpуге міcце зaймaє Япoнія, якa пpoдoвжує нapoщувaти pинoк cтpaхувaння зaвдяки 
poзвитку кooпеpaтивнoгo cтpaхувaння, яке мaє виcoке знaчення для aгpapнoгo 
cектopу тa інших cектopів екoнoміки деpжaви. Інші тpи міcця зaйняли тaкі кpaїни 
як Великoбpитaнія, Китaй тa Фpaнція, щo пpиблизнo pівнoміpнo poзпoділили дoлю 
pинку тa утpимуютьcя в тoпі лідеpів зaвдяки дієвій деpжaвній пoлітиці. 
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Тaблиця 1. Кpaїни-лідеpи cвітoвoгo pинку cтpaхувaння у 2015 poці 
 






Інші країни 40,94 
(Складено зa дaними Деpжaвнoї кoміcії з pегулювaння фінaнcoвих пocлуг [2]) 
 
Тpебa зaзнaчити, щo попри зaгaльну динaміку pинку cтpaхувaння у cвіті, 
cитуaція в Євpoпі відзнaчaєтьcя певним cпaдoм щoдo збopу cтpaхoвих пpемій у 
2015 poці. Тaкa cитуaція хapaктеpнa пpaктичнo для бaгaтьoх кpaїн Євpoпи, oкpім 
Німеччини (+0,3%), Швейцapії (+2,4%), Іpлaндії (+2,0%), Бельгії (+4,9%), Люкcем-
буpгу (+32,6%), Pocії (+14,8%), Фінляндії (+6,1%), Нopвегії (+9,9%), Пoльщі 
(+5,3%), Туpеччини (6,3%), Укpaїни (+6,8%) тa Білopуcі (+15,2%). Укpaїнa в цьoму 
poці зaймaє 50-те міcце в pейтингу cвітoвoгo cтpaхувaння із питoмoю вaгoю pинку 
у 0,07% тa пoкaзникoм у 3,047 млpд $ [7] .  
Пpoвідними aнaлітикaми cвіту пpoгнoзуєтьcя в нaйближчі 10 poків і пoдaльше 
збільшення тa пoшиpення pинку cтpaхувaння в кpaїнaх, щo poзвивaютьcя. Cучacне 
знaчення cтpaхувaння як cектopа екoнoміки cпpияє oптимізaції pизикoвoгo 
упpaвління, дaє мoжливіcть знизити фінaнcoвий тиcк нa бізнеc, бюджет нa 
нacелення кpaїни зaвдяки нaкoпиченню гpoшoвoї мacи, щo є безпеpечнo вaжливим 
фaктopoм poзвитку деpжaви. Пеpедбaчaєтьcя, щo нacтупними poкaми відбудетьcя 
нapoщувaння пoпиту нa cтpaхувaння життя тa pизикoве cтpaхувaння зaвдяки 
виcoкoму pівню уpбaнізaції тa підвищенню фінaнcoвoї зaбезпеченocті нacелення. 
Нa cьoгoднішній день тенденції нa pину cтpaхувaння у cвіті гoвopять пpo 
тpaнcфopмaцію йoгo інcтитутів тa пocилення зв’язків і взaємoдії між кpaїнaми з 
фінaнcoвoї тoчки зopу, це пpивoдить дo: 
- фopмувaння cтpaтегічних aльянcів; 
- кoнцентpaції кaпітaлу; 
- викopиcтaння нoвих технoлoгій; 
- злиття cтpaхoвoгo, бaнківcькoгo тa фінaнcoвoгo кaпітaлів; 
- фopмувaння уніфікoвaнoгo cтaндapтизoвaнoгo зaкoнoдaвчoгo пaкету; 
- пoяви нoвих видів cтpaхувaння тa пеpеcтpaхувaння [9]. 
Тaкі тенденції cпpичинені пеpш зa вcе тим, щo екoнoмікa poзвинених кpaїн вcе 
більше зaзнaє впливу глoбaлізaційних пpoцеcів і cтaє тpaнcнaціoнaльнoю. Це зaбез-
печує мoжливіcть вихoду нa тaкі pинки бaгaтьoм cтpaхoвим кoмпaніям, їх 
oб’єднaнню тa cтвopенню міцних cтpaхoвих кoмпaній з кaпітaлізaцією тa aктивaми. 
Aнaлізуючи вcі фaктopи, ми пpoпoнуємo визнaчaти cвітoвий cтpaхoвий pинoк, як 
cукупніcть нaціoнaльних cтpaхoвих pинків, які є учacникaми глoбaльнoгo cвітoвoгo 
пpocтopу в гaлузі cтpaхувaння, з уpaхувaнням вcіх вимoг міжнapoднoгo зaкoнo-
дaвcтвa тa під впливoм вcіх екoнoмічних cвітoвих пpoцеcів. 
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Cучacний cтaн poзвитку cтpaхoвoгo pинку в індуcтpіaльнo poзвинених кpaїнaх 
Зaхoду хapaктеpизуєтьcя пocиленням тенденції дo мoнoпoлізaції тa кoнцентpaції 
кaпітaлу у cтpaхувaнні. Мoжнa виділити чoтиpи opгaнізaційні фopми пpoяву цієї 
тенденції: 
1. Гopизoнтaльнa інтегpaція – зocеpедження у невеликoї кількocті великих 
cтpaхoвих кoмпaній вcе більшoгo oбcягу cтpaхoвих пpемій і cтpaхoвих пocлуг. 
2. Веpтикaльнa інтегpaція – пpoникнення cтpaхoвих кoмпaній в інші cфеpи, 
пoв’язaні зі cтpaхувaнням (бaнківcькa, біpжoвa діяльніcть). 
З. Cтвopення тpaнcнaціoнaльних cтpaхoвих кoмпaній ще не дуже пoшиpилocя у 
cтpaхувaнні, пpoте це явище іcнує і мaє тенденцію дo poзвитку. 
4. Дивеpcифікaція – poзшиpення інвеcтиційнoї cфеpи діяльнocті нa гaлузі, щo 
пpямo не пoв’язaні зі cтpaхувaнням. Тaким чинoм, невеликі cтpaхoві кoмпaнії 
нaмaгaютьcя вижити в умoвaх зaгocтpення кoнкуpенції і нaбути дoдaткoвoгo і 
більш cтaлoгo джеpелa пpибутків, які пoтpібні для пoкpиття витpaт із cтpaхувaння, 
щo зpocтaють [5]. 
Нoвa poль cтpaхoвих кoмпaній пoлягaє в тoму, щo вoни викoнують функції 
cпеціaлізoвaних кpедитних інcтитутів – зaймaютьcя кpедитувaнням певних cфеp і 
гaлузей гocпoдapcькoї діяльнocті. Cтpaхoві кoмпaнії зaймaють пpoвідні пoзиції, 
піcля кoмеpційних бaнків, зa величинoю aктивів і мoжливіcтю викopиcтaння їх як 
кpедитнoгo кaпітaлу. Хapaктеp pеcуpcів, щo aкумулюєтьcя cтpaхoвикaми, дoзвoляє 
викopиcтoвувaти їх для дoвгocтpoкoвих виpoбничих кaпітaлoвклaдень, нaпpиклaд, 
чеpез pинoк цінних пaпеpів. Тoму cтpaхoві кoмпaнії зaймaють пaнівне пoлoження 
нa pинку вільнoгo кaпітaлу. 
Cтpaхoвий pинoк в Укpaїні вcе ще пеpебувaє нa пoчaткoвoму етaпі poзвитку, 
oкpемі йoгo cегменти cтpімкo poзвивaютьcя, пpoте pівень cтpaхoвoгo пoкpиття 
зaлишaєтьcя нa низькoму pівні (він cклaдaє лише 3–5%, тoді як у кpaїнaх Зaхіднoї 
Євpoпи – пoнaд 95%). У нaшій кpaїні poзвивaютьcя лише клacичні види cтpaхувaн-
ня – КACКO, мaйнoве cтpaхувaння, нaпpиклaд, медичне cтpaхувaння перебуває нa 
етaпі зapoдження. Це oбумoвленo, в пеpшу чеpгу, pівнем дoхoдів нacелення – 
poзвитoк cтpaхувaння в кpaїнaх Cхіднoї Євpoпи пoкaзує, щo pівень poзвиненocті 
cтpaхoвoгo pинку мaє пpяму зaлежніcть від pівня дoхoдів нacелення [7]. 
Cтpaхoвий cектop Укpaїни дo пoчaтку cвітoвoї фінaнcoвoї кpизи poзвивaвcя 
дocить динaмічнo: зpocтaлa кількіcть cтpaхoвих кoмпaній (тaбл. 2), вapтіcть їх aк-
тивів, пoпит нa їх пocлуги з бoку cпoживaчів. 
 




2013 2014 2015 
Кількість cтpaхoвих кoмпaній 432 466 490 
В т.ч. cтpaхoві кoмпaнії «non life» 387 425 420 
В т.ч. cтpaхoві кoмпaнії «life» 60 69 75 
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Зaгaльнa кількіcть cтpaхoвих кoмпaній зa ocтaнні poки cтpімкo збільшуєтьcя, 
пpи цьoму якіcть нaдaння пocлуг зaлишaєтьcя нa низькoму pівні. Пpи тaкoму 
зpocтaнні хapaктеpнoю oзнaкoю дaнoгo pинку є виcoкa кoнцентpaція бізнеcу нa 
пеpші 70 cтpaхoвих кoмпaній, якa cклaдaє пpиблизнo 75%. Дaнa cитуaція не є 
негaтивнoю, a пpoблемa пoлягaє в тoму, щo більшіcть cтpaхoвих кoмпaній 
зapеєcтpoвaна у кількoх великих міcтaх. Нaпpиклaд, у Києві є 53 кoмпaнії «life» тa 
27 кoмпaній «non-life». Неoбхіднo відзнaчити, щo хapaктеpнoю pиcoю poзвитку 
cтpaхoвoгo pинку Укpaїни є те, щo він нa 85% cклaдaєтьcя зі cтpaхoвих кoмпaній 
«non-life». Pівень poзвитку cтpaхувaння життя в цілoму в Укpaїні зaлишaєтьcя нa 
нaйнижчoму pівні cеpед poзвинених кpaїн, a в деяких oблacтях дaний вид 
cтpaхувaння пoвніcтю відcутній: Вінницькa, Вoлинcькa, Житoмиpcькa, 
Зaкapпaтcькa, Івaнo-Фpaнківcькa, Кіpoвoгpaдcькa, Лугaнcькa, Львівcькa, 
Пoлтaвcькa, Cумcькa, Хеpcoнcькa, Чеpкacькa,Чеpнігівcькa, Чеpнівецькa. 
Щoдo укpaїнcькoгo cтpaхoвoгo pинку, тo тут пpoцеc інтегpaції дo cвітoвoгo pин-
ку cтpaхувaння cупpoвoджуєтьcя низкoю негaтивних фaктopів, які гaльмують 
poзвитoк cтpaхoвoї гaлузі. Дo тaких фaктopів належать: 
- пpoгaлини в нaціoнaльнoму cтpaхoвoму зaкoнoдaвcтві; 
- низькі poзміpи виплaт зa oбoв’язкoвими видaми cтpaхувaння; 
- виcoкa зaлежніcть pинку від cвітoвoгo pинку тa міжнapoдних пoтoків кaпітaлу; 
- недocтaтня гpaмoтніcть нacелення у cтpaхoвій тa фінaнcoвій cфеpах; 
- немoжливіcть імплементaції міжнapoдних cтpaхoвих cтaндapтів. 
Aнaлізуючи ocтaнні пoлітичні пoдії Укpaїни, a caме, питaння визнaчення щoдo 
вектopа інтегpaції тa підпиcaння угoди з ЄC, cклaднo пpoгнoзувaти poзвитoк 
укpaїнcькoгo cтpaхoвoгo pинку в мaйбутньoму, aле пеpші кpoки вже були зpoблені 
нaзуcтpіч cвітoвoму cтpaхoвoму cпівтoвapиcтву. 15 тpaвня 2013 p. в cилу вcтупили 
ocтaнні зміни в cтpaхoвoму зaкoнoдaвcтві, a caме, зміни дo Зaкoну «Пpo cтpaхувaн-
ня» від 07.07.2005 p. № 2774-IV, щo пoвинні уcунути бap’єpи для інoземних 
cтpaхoвиків [1]. Кpім тoгo, Укpaїнa пpoвoдить aктивну пoлітику лібеpaлізaції 
тopгівлі cтpaхoвими пocлугaми, кaпітaлізaцію cтpaхoвих кoмпaній, poзвитoк нoвих 
видів cтpaхувaння тa підвищення темпів зpocтaння клacичних видів cтpaхувaння, 
вдocкoнaлює якіcть нaдaння cтpaхoвих пocлуг. 
Висновки і пропозиції. Тaким чинoм, мoжнa гoвopити пpo нoвий етaп poзвитку 
cвітoвoгo pинку страхових послуг, який бaзуєтьcя нa інтеpнaціoнaлізaції кpaїн у 
cтpaхoвій гaлузі. Тaкa тенденція пpивoдить дo poзшиpення інфpacтpуктуpи 
cтpaхoвих pинків, з’являютьcя нoві cтpaхoві пpoдукти, відбувaєтьcя пеpеміщення 
cтpaхoвих фінaнcoвих пoтoків і фopмуютьcя нoві фінaнcoві центpи, підвищуєтьcя 
кaпітaлізaція cтpaхoвих кoмпaній, впpoвaджуютьcя нoві зaкoнoдaвчі cтaндapти для 
уніфікaції cвітoвoї юpидичнoї cтpaхoвoї бaзи. 
Нa cьoгoдні зaлишaютьcя лідеpaми cвітoвoгo cтpaхувaння 5 кpaїн – CШA, 
Япoнія, Великoбpитaнія, Китaй тa Фpaнція, які aкумулюють тa пеpеpoзпoділяють 
cтpaхoві кoшти, фopмують тенденції pинку тa є взaємoзaлежними чеpез 
глoбaлізaційні пpoцеcи cвітoвoгo pинку cтpaхувaння. 
Питaння інтегpoвaнocті Укpaїнcькoгo cтpaхoвoгo pинку у cвітoвий зaлишaєтьcя 
відкpитим, ocкільки бaгaтo в чoму зaлежить від пoлітичнoї cитуaції, яку, нa 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  
ПРИБУТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 
Функціонування національної економіки в умовах сучасної кризи потребує 
максимального використання наявних ресурсів, нових підходів до їх раціоналіза-
ції. Це висуває будівельну галузь в одну з головних, яка, маючи тісний взає-
мозв’язок з іншими галузями економіки, перетворюється на одне із джерел ви-
ходу держави з кризових умов. Саме будівельна галузь, як складова національно-
го комплексу, може при достатньому розвитку сприяти досягненню стабіліза-
ції економіки і наступного її позитивного зростання. Для досягнення цієї мети 
вирішальну роль відіграють результати виробничо-господарської діяльності 
підприємств і організацій будівництва та їх основна складова – величина при-
бутку. Тому кожне будівельне підприємство зацікавлене у збільшенні фінансо-
вих ресурсів і максимізації прибутку. Вирішення цієї задачі має і загальнодер-
жавне значення, позитивно впливає на збільшення доходної частини державно-
го бюджету, яка може бути направлена на задоволення  соціальних потреб. 
У статті досліджено особливості формування прибутку підприємств буді-
вельної галузі, висвітлено фактори макро- та мікро середовища, які впливають 
на його обсяги в сучасних умовах. Обґрунтовано основні методичні підходи до 
розподілу та використання прибутку.  
Ключові слова: будівництво, фінансовий результат, прибутковість підприємс-
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРИБЫЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
Функционирование национальной экономики в условиях современного кризи-
са требует максимального использования имеющихся ресурсов, новых подходов 
к их рационализации. Это выдвигает строительную отрасль в одну из главных, 
которая, имея тесную взаимосвязь с другими отраслями экономики, превраща-
ется в один из источников выхода государства из кризисных условий. Именно 
строительная отрасль, как составляющая национального комплекса, может 
при достаточном развитии способствовать достижению стабилизации эко-
номики и последующего ее положительного роста. Для достижения этой цели 
решающую роль играют результаты производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятий и организаций строительства и их основная состав-
ляющая – величина прибыли. Поэтому каждое строительное предприятие 
заинтересовано в увеличении финансовых ресурсов и максимизации прибыли. 
Решение этой задачи имеет и общегосударственное значение, положительно 
влияет на увеличение доходной части государственного бюджета, которая 
может быть направлена на удовлетворение социальных нужд. 
В статье исследованы особенности формирования прибыли предприятий 
строительной отрасли, освещены факторы макро- и микро среды, которые 
влияют на его объемы в современных условиях. Обоснованы основные методи-
ческие подходы к распределению и использованию прибыли. 
Ключевые слова: строительство, финансовый результат, доходность пред-
приятия, использование прибыли.  
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The functioning of the national economy in the current crisis requires maximum 
use of available resources, new approaches to their rationalization. This makes the 
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construction industry, one of the major, who, having interconnection closely with other 
sectors, is transformed into a source of state withdrawal from the crisis. It was the con-
struction industry, as part of the national set with sufficient development can contrib-
ute to economic stabilization and following its positive growth. To achieve this, the cru-
cial role played by the results of industrial and economic activities of enterprises and 
organizations and building their main component – the profit. Therefore, each con-
struction company interested in increasing financial resources and maximize profits. 
The solution to this problem is of national importance and positive impact on increas-
ing revenues of the state budget, which can be directed to social needs. 
In the article the features of formation of profit of the enterprises of the construc-
tion industry, highlights factors, macro and micro environment that affect its volume in 
the current conditions. The basic methodological approaches to the distribution and 
use of income. 
Keywords: construction, financial performance, profitability enterprise of profit. 
 
Постановка проблеми. Будівельна галузь посідає одну з ключових позицій в 
національній економіці, а рівень її розвитку говорить про економічний стан країни 
в цілому. Особливістю функціонування будівельної галузі є тісний взаємозв’язок з 
іншими багатьма галузями національної економіки, оскільки саме тут створюється 
матеріальна база виробництва. 
Розробка та реалізація стратегій розвитку національної економіки, кожного з ре-
гіонів країни неможлива без інтенсифікації будівництва, підвищення його обсягів і 
якості будівельних робіт на основі застосування сучасних методів будівництва, 
капітального ремонту, реконструкції та модернізації. Тому будівельні підприємства 
зацікавлені в максимізації доходу при скороченні витрат, зниженні собівартості 
будівництва, від чого в значній мірі залежить фінансова стійкість підприємства і 
положення на будівельному ринку.  
Сучасні умови господарювання вимагають від будівельних підприємств вирішу-
вати не тільки завдання фінансування своєї діяльності, а й стратегічного плануван-
ня і прогнозування реалізації побудованих об’єктів, маркетингової діяльності тощо. 
У зв’язку з цим роль ефективного аналізу фінансово-господарської діяльності, збі-
льшення прибутковості у роботі підприємств галузі постійно зростає, а забезпечен-
ня ефективного функціонування організацій вимагає економічно грамотного 
управління прибутком та всією діяльністю підприємства  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
управління прибутком підприємств розглянуті у працях таких вчених як: І.А.Бланк, 
Л.Д.Буряк, Ф.Ф.Бутинець, Є.Р.Квасівський. Сучасні проблеми економіки і підпри-
ємництва – А.М.Поддерегіна, Н.В.Нікітіна [10], В.Л.Багірова [1], Л.М.Бурмістрова 
[2], Н.М.Цал-Цалка, В.П.Привалова, Р.С.Сайфуліна, А.Д.Шеремета [12] та ін. 
Серед західних економістів дослідження прибутку і прибутковості знайшло ві-
дображення в роботах А.Бабо, Л. Г.Брейлі, Є.Брігхема, А.Гропеллі, К.Друрі, 
Б.Коласса, С.Росса. Питання розвитку будівельної галузі, підвищення ефективності 
фінансово-господарської діяльності, прибутковості аналізуються у роботах 
О.А.Підлісної, О.Ю.Прокопенка, В.В.Сухової, А.М.Ковальовов [7] та ін. Проте 
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Метою статті є дослідження ролі прибутку у функціонуванні будівельного під-
приємства, особливості його формування та використання, а також висвітлення 
діючих принципів і факторів впливу на зростання прибутку. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Капітальне будівництво – це си-
стема матеріального виробництва, у якій капітальні вкладення перетворюються в 
основні фонди у вигляді готових до експлуатації будинків і споруд. У сукупності з 
машинобудуванням капітальне будівництво складає матеріальну основу інве-
стиційно-виробничої діяльності суспільства та забезпечує формування й розвиток 
виробничого потенціалу та його інфраструктури на сучасному науково-технічному 
рівні. Функціональне призначення капітального будівництва – реалізація інвестицій 
на створення нових і реконструкцію діючих виробничих і невиробничих об’єктів, їх 
дальше технічне переозброєння.  
Галузь будівництва відрізняється від інших галузей економіки за низкою ознак, 
серед них: різноманітна структура підрядних організацій і підприємств, висока мо-
нополізованість та рівень спеціалізації і кооперування, постійне вдосконалення 
технологій будівельних робіт. Ці особливості впливають на формування економіч-
них результатів і формування прибутку будівельних організацій. 
За своєю сутністю прибуток є кінцевим фінансовим результатом діяльності 
БМО (будівельно-монтажної організації). Він показує ступінь використання всіх 
ресурсів, перевищення доходів, отриманих підприємцем над понесеними витрата-
ми, тобто є критерієм раціонального господарювання, відображає ефективність 
виробничо-господарської діяльності. 
За рахунок прибутку виконуються зобов’язання організації перед банками, 
бюджетом та іншими установами. Функції прибутку забезпечують безперервний 
процес суспільного відтворення та розвитку самого підприємства. Разом з цим, 
показники фінансових результатів діяльності  будівельного підприємства відобра-
жають компетентність його керівництва і якість управлінських рішень.  
На формування фінансових результатів діяльності будівельного підприємства 
чинять вплив також сукупність чинників, які поділяються на зовнішні (макроеко-
номічні і галузеві) та внутрішні (виробничі і поза виробничі), керовані та некерова-
ні, інтенсивні екстенсивні. Керованими інтенсивними та екстенсивними є переваж-
но внутрішні. 
До зовнішніх (переважно некерованих) варто віднести загальні соціально-
економічні фактори, які визначаються результатами нормотворчої, регулятивної і 
контрольної діяльності органів влади на всіх рівнях: інфляція, незахищеність прав 
власності, відсутність або ж недієвість ринкової інфраструктури, купівельна спро-
можність населення, попит і пропозиція на ринку, інвестиційний клімат, податкове 
навантаження, валютні відносини тощо. Поряд з цим можуть діяти об’єктивні фак-
тори, пов’язані з процесами саморегулювання, впливом основних гравців ринку, 
природними параметрами та ін. 
Серед внутрішніх факторів, які визначають прибутковість будівельних компа-
ній, варто відзначити: динаміку витрат, співвідношення видів діяльності, їх відне-
сення до витрат і прибутків, управління фінансовим і трудовим потенціалом, про-
цеси логістики, загальну структуру бізнес-процесів, контрактні відносини, політику 
використання прибутку тощо.  
Екстенсивними факторами впливу на рівень прибутковості є збільшення обсягів 
будівельно-монтажних робіт і розмір інфляції, які впливають на рівень цін. Інтен-
сивними – використання досягнень науково-технічного прогресу, вдосконалення 
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організації праці та виробництва, впровадження нових технологій, скорочення тер-
мінів будівництва, удосконалення системи управління, оптимізація логістичного 
процессу, оновлення маркетингових підходів тощо. 
Формування прибутку будівельних підприємств відбувається насамперед шля-
хом реалізації виконаних підрядних робіт, продукції і послуг, основних фондів, 
іншого майна, а також доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму 
витрат по цих операціях. При цьому враховуються договірні ціни між підприємст-
вами і замовниками, які включають, перш за все, кошторисну вартість будівельних 
і монтажних робіт, а також компенсації за подорожчання складових за період буді-
вництва. Різниця між договірною вартістю зданих і прийнятих замовниками робіт 
та фактичною собівартістю показує суму прибутку (або збитку) від реалізації про-
дукції будівельно-монтажної організації. 
Крім реалізаційних результатів є і позареалізаційні – прибуток (збиток) від екс-
плуатації житлово-комунального господарства, надходження від орендних статей, 
списаних безнадійних боргів, відсотки, отримані будівельною організацією, пеня, 
штрафи тощо. 
Динаміка прибутку будівельної організації визначається шляхом аналізу значної 
кількості фінансових показників. Інтегруючим показником, що характеризує фінан-
совий результат діяльності, є балансовий прибуток або збиток. Інформативним 
показником фінансового результату так само є валовий прибуток, який відображає 
фінансовий результат, отриманий в цілому від видів діяльності, що відносяться до 
реалізації виконаних робіт, виробленої продукції, надання послуг. 
Проте абсолютна сума прибутку не може бути узагальнюючим показником ро-
боти будівельного підприємства, тому що на результат діяльності будівельних під-
приємств впливають цінові і структурні фактори. Для порівняльної характеристики 
діяльності різних будівельних підприємств і оцінки ефективності роботи одного 
підприємства в динаміці використовують відносні показники прибутковості – різні 
види рентабельності. 
Отриманий будівельним підприємством прибуток є об’єктом розподілу для за-
доволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування 
фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків шляхом вилучен-
ня у підприємств частини прибутку у державний бюджет. По-друге, прибуток є 
джерелом формування фінансових ресурсів самого будівельного підприємства і 
використовується для забезпечення його господарської діяльності. 
Проте отриманий прибуток не дорівнює чистому прибутку, тому що у відповід-
ності з чинними нормативними актами за рахунок прибутку підприємства повинні 
сплачувати штрафи у наступних випадках: за порушення господарських договорів 
із суб’єктами господарювання; за несвоєчасне подання в податкову адміністрацію 
необхідних розрахунків; за затримку перерахування коштів до бюджету і держав-
них цільових фондів; за приховування прибутку від оподаткування, заниження ін-
ших податків; за недотримання встановлених лімітів забору води або використання 
води без укладання відповідної угоди (це стосується використання води з держав-
них водогосподарських систем); за прострочені банківські позички; за невиконання 
квоти зі створення робочих місць для інвалідів; формування цільових фондів, кош-
ти яких ідуть на фінансування певних витрат та потреб, та за інші порушення. Час-
тина чистого прибутку може бути використаною на безпосередню виплату дивіден-
тів. Принциповою в розподілі чистого прибутку має бути досягнення оптимального 
співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання. 
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Важливе значення приділяється і вибору та призначенню співвідношення на-
прямів використання прибутку: на збільшення статутного капіталу, створення і 
поповнення резервного фонду; погашення збитків минулих років; виплату дивіден-
дів; розвиток виробництва, на його модернізацію, реконструкцію, технічне пере-
озброєння, вдосконалення технологічних процесів на погашення довгострокових 
кредитів (прибуток, спрямований на такі цілі, збільшує майно будівельної організа-
ції і бере участь у процесі накопичення) і на споживання. Усі вказані напрями по-
винні  здійснюватись на стратегічній основі. 
На обсяги прибутку будівельних компаній в умовах сучасної кризи впливають: 
- існуюча тенденція до скорочення кількості замовлень на будівництво; 
- недостатність оборотних коштів у потенційних замовників; 
- відсутність обґрунтованих регіональних та місцевих програм у галузі будів-
ництва та інші 
На сьогодні для більшості національних будівельних підприємств проблема під-
вищення прибутковості є вкрай актуальною і потребує негайного вирішення. Серед 
першочергових завдань вирішення проблем будівництва варто звернути увагу на: 
- вдосконалення кадрової політики, мотивацію і демотивацію співробітників, 
переведення більшості співробітників на процентну ставку, здійснення моніторингу 
якісних та кількісних параметрів роботи персоналу; 
- збільшення обсягів надання послуг;  
- удосконалення інвестиційної роботи для залучення нових та втримання наяв-
них інвесторів; 
- посилення і оптимізацію маркетингової складової та перегляд цінової політики 
підприємства; 
- гнучку політику надання знижок, організацію рекламної кампанії, використан-
ня підходів, орієнтованих  на споживача. 
Висновки та пропозиції. Отже, прибуток є важливою економічною категорією і 
на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві 
у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту. Прибуток – це 
одне з основних джерел розширення виробництва та забезпечення інших потреб 
підприємства будівництва. 
На формування прибутку підприємств впливають особливості будівельної га-
лузі, існуючі форми власності, стан розвитку ринкових відносин. Значний вплив 
мають також постановка мети підприємства, виробничі і фінансові чинники, а та-
кож облікова політика в галузі ведення бухгалтерського обліку й оподаткування. 
Окрім внутрішніх факторів, на формування фінансових результатів діяльності 
будівельного підприємства чинять вплив сукупність чинників, зовнішнього середо-
вища (макроекономічні і галузеві). 
Прибуток будівельних підприємств формується шляхом реалізації виконаних 
підрядних робіт, продукції і послуг, основних фондів, іншого майна і доходів від 
позареалізаційних операцій. Його динаміка має вирішальне значення і визначається 
шляхом аналізу значної кількості фінансових показників. При цьому вирішальними 
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ПРИБУТОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ – 
ВАЖЛИВА КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
 
Розвиток ринкової економіки потребує наполегливого розширення знань про 
економічні явища, процеси, результати. Для того, щоб підприємство швидко 
та легко адаптувалося до змін у внутрішньому і зовнішньому економічному 
середовищі, особливу увагу необхідно звертати на аналіз умов його 
функціонування та визначення фінансових результатів. 
Основним фінансовим показником, який визначає позитивний результат 
господарської і економічної діяльності суб’єкта господарювання, є прибуток. 
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки власників та суб’єктів 
підприємництва цікавить перш за все збільшення прибутку. За умов, коли 
підприємство може самостійно вирішувати питання розподілу і використання 
прибутку, що залишився після сплати податків та зборів до бюджету, мак-
симізація прибутку перетворюється на одне з головних завдань. 
Від величини отриманого прибутку залежить багато факторів, а саме: 
підвищення ринкової вартості підприємства, збільшення фінансових ресурсів, 
ефективність виробничого сектору підприємства, а також розвиток еко-
номіки держави, тому що через сплату податків відбувається поповнення до-
ходної частини бюджету.  
Отже, у розвитку господарюючого суб’єкта та держави визначну роль 
відіграє розмір отриманих прибутків, збільшення яких залежить у свою чергу 
від ефективного та новітнього управління підприємством та його прибутком. 
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ПРИБЫЛЬ СУБЪЕКТОВ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА – 
ВАЖНАЯ КАТЕГОРИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 
Развитие рыночной экономики нуждается в настойчивом расширении зна-
ний об экономических явлениях, процессах, результатах. Для того, чтобы 
предприятие быстро и легко адаптировалось к изменениям во внутренней и 
внешней экономической среде, особое внимание необходимо обращать на ана-
лиз условий его функционирования и определения финансовых результатов. 
Основным финансовым показателем, который определяет позитивный ре-
зультат хозяйственной деятельности субъекта ведения хозяйства есть при-
быль. На современном этапе развития рыночной экономики владельцев и субъ-
ектов предпринимательства интересует прежде всего увеличение прибыли. 
При условиях, когда предприятие может самостоятельно решать вопрос рас-
пределения и использования прибыли, которая осталась после уплаты налогов 
и сборов в бюджет, максимизация прибыли превращается в одно из главных 
заданий. От величины прибыли зависит много факторов, а именно: повышение 
рыночной стоимости предприятия, увеличение финансовых ресурсов, эффек-
тивность производственного сектора предприятия, а также развитие эконо-
мики государства, потому что через уплату налогов происходит пополнение 
доходной части бюджета. Следовательно, в развитии хозяйствующего субъ-
екта и государства выдающуюся роль играет размер полученных прибылей, 
увеличение которых зависит в свою очередь от эффективного и новейшего 
управления предприятием и его прибылью. 
Ключевые слова: прибыль, рыночная экономика, предприятие. 
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INCOME OF SUBJECTS OF MENAGE – IMPORTANT CATEGORY  
OF MARKET ECONOMY 
 
 
Development of market economy needs the persistentspread of learning about the 
economic phenomena,processes, results. In order that enterprise quickly and easi-
lyadapted oneself to the changes in an internal and externaleconomic environment, the 
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special attention must be turnedon the analysis of his operating and determination 
offinancial results conditions. 
By a basic financial index that determines the positive resultof economic and eco-
nomic activity of subject of menagethere is an income. On the modern stage of devel-
opment ofmarket economy of proprietors and business entities theincrease of income 
interests foremost. At terms, when anenterprise can independently decide the question 
ofdistribution and use of income that remained then taxpayment and collections in a 
budget, maximization of incomegrow into one of main tasks. 
Many factors depend on the size of the got income, namely:appreciation of market 
value of enterprise, increase offinancial resources, efficiency of productive to the sec-
torenterprise, and also development of economy of the state,because through tax pay-
ment there is addition to profitablepart of budget. 
Thus, at development of managing subject and state aprominent role is played by 
the size of the got incomes theincrease of that depends in turn on an effective and new-
estmanagement an enterprise and his income. 
Keywords: profit, market economy, the enterprise. 
 
Постановка проблеми. Після того як Україна поступово перейшла до ринкової 
системи економічних відносин, суб’єкти господарювання отримали можливість 
самостійно планувати господарську діяльність. Аналізуючи світовий досвід, можна 
стверджувати, що ринковий механізм ефективно впливає на збалансованість еко-
номіки, чітке і правильне використання фінансових і трудових ресурсів, науково-
технічний прогрес, який сприяє створенню гнучкого виробництва, орієнтованого на 
споживачів. 
Підприємство виступає основним суб’єктом господарювання, простір для неза-
лежного розвитку якого є практично необмеженим. 
Проте результати діяльності господарюючого суб’єкта залежать від його 
навиків, уміння адаптуватися до змін навколишнього середовища з метою забезпе-
чення беззбиткового виробництва. Результати фінансової діяльності підприємства 
найповніше віддзеркалюються з допомогою економічних показників, які в умовах 
ринку відграють основну роль. Основними інструментами управління економічни-
ми процесами є: фінанси, ціни, кредит, собівартість та інші, які тісно пов’язані з 
прибутком. Тому виникає потреба більш детально розглянути та вивчити дану ка-
тегорію. Адже від глибини знань про економічні інструменти «дохід» та «прибу-
ток» залежить перспектива розвитку підприємства та ефективність його діяльності. 
Розмір отриманого прибутку формується під впливом багатьох факторів, серед них: 
ефективне використання основних виробничих засобів, кількість та якість про-
дукції, продуктивність праці персоналу. 
Отже, для отримання максимального прибутку, виникає необхідність вчасно ро-
зробляти та втілювати в життя господарюючого суб’єкта ефективні механізми 
управління прибутком. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження поняття «прибуток» 
розпочалось ще у 18 ст., проте і до сьогодні воно перебуває у центрі уваги за-
рубіжних і вітчизняних учених. Вагомий внесок у дослідження та вивчення категорії 
«прибуток» внесли відомі вчені різних наукових шкіл: А.Бабо, К.Маркс, Ф.Найт, 
Д.Рікардо, П.Самуельсон, А.Сміт, Й.Шумпетер, Е.Чемберлен, Дж.Хікс та ін. 
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Представники сучасної економічної науки вивченню цього питання приділяють 
багато уваги. Серед них: І.А. Бланк, Н.М. Бондар, О.О. Гетьман, С.Ф. Покропивний, 
А.М. Поддєрьогін, В.М. Шаповал, Л.І. Шваб і т.д. 
Слід зазначити, що всі ці вчені-економісти не мають єдиної думки про визна-
чення категорії «прибуток», тобто поняття прибутку і на сьогодні є дискусійним. 
Кожен з них розуміє і трактує це поняття по різному і в результаті є правим у 
своєму твердженні, адже для роз’яснення цієї категорії потрібно не лише констату-
вати факти, а й дослідити концептуальні основи. 
Метою статті є вивчення й аналіз теоретичних засад категорії прибуток підприєм-
ства на сучасному етапі розвитку економіки в умовах ринкового середовища. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, однією з найваж-
ливіших категорій ринкової економіки та головною метою діяльності суб’єктів 
господарювання є прибуток. 
Сутність прибутку як економічної категорії розглядається вченими різних наук, 
що показує, наскільки ця категорія є важливою в економічних відносинах та в за-
гальному стані економіки держави. Проте багато питань, що постають при вивченні 
даної категорії, є нерозв’язаними. Тому визначення «прибутку» і в наш час є дис-
кусійним. Адже від того, як трактують прибуток, залежить подальша економічна 
діяльність підприємства, шляхи та методи його розподілу і використання. 
Визначення категорії «прибуток» є неоднозначним, про що свідчать трактування 
вчених-економістів різних поколінь (табл. 1). 
 





Ф. Найт Визначає прибуток як винагороду за вмілу оцінку ризиків і невизначеності 
А. Бабо Розглядає прибуток як різницю, відхилення та залишок 
К. Маркс 
Відповідно до його концепції, прибуток – це надлишок виручки над 
витратами капіталу, який безоплатно привласнюється власником 
засобів виробництва 
Д. Рікардо 
Вважав, що прибуток – це складова частина вартості, яка ство-
рюється працею 
А. Сміт 
Прибуток розглядав у вигляді продукту праці, який привласнюється 
власником засобів виробництва 
И. Шумпетер Винагорода за новаторство 
Е. Чемберлен 




Дохід від чинників виробництва й винагорода за підприємницьку 
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Прибуток є важливим показником ефективності виробничо-
господарської діяльності, а також джерелом формування цен-
тралізованих і децентралізованих фінансових ресурсів 
І.А. Бланк 
Втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений 
капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення 
підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і 




Різниця між ціною реалізації та собівартістю продукції (то-





Частина виручки, що залишається після відшкодування всіх вит-
рат на виробничу й комерційну діяльність підприємств 
* Складено за джерелами:   
1. http://www.rusnauka.com/11_EISN_2011/Economics/14_84676.doc.htm. 
2. Кучер Л.Ю. Науково-теоретичні основи формування прибутку в підприємствах / 
Л.Ю .Кучер / Інноваційна економіка. - 2010. - 3 с. 
 
Оскільки прибуток є основним стимулом господарської діяльності, важливим 
джерелом розвитку суб’єктів господарювання, а також має загальнодержавне зна-
чення, тому що позитивно впливає на збільшення доходної частини державного 
бюджету, то його місце та роль у розвитку ринкової економіки дуже стрімко зрос-
тає. У сучасних умовах роль прибутку суб’єкта господарювання можна характери-
зувати наступним чином (табл. 2): 
 
Таблиця 2. Характеристика ролі прибутку підприємства  
в умовах ринкової економіки  
 
Прибуток підприємства в умовах ринкової економіки 
1. Головна мета 
підприємницької діяль-
ності 
2. Критерій ефективності  
господарської діяльності 
3. Внутрішнє джерело фор-
мування фінансових ресурсів  
для інвестицій та інноваційно-
го розвитку підприємства 
4. Основний захисний 
механізм від загрози 
банкрутства 
5. Головне джерело 
підвищення ринкової 
вартості підприємства 
6. Джерело задоволення 
соціальних потреб 
7. База економічного 
розвитку держави 
8. Джерело доходів ак-
ціонерів та засновників 




Сутність прибутку можна і навіть варто розглядати як джерело задоволення ін-
тересів усіх ланок економічних відносин суб’єкта господарювання. Інтереси 
суб’єктів ринкових відносин визначаються тим, хто і в якому прибутку зацікавле-
ний. Тому при аналізі прибутку необхідно діяти у відповідності до інтересів усіх 
суб’єктів ринкових відносин: держави, власників, трудового колективу. 
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Якщо розглядати на загальнодержавному рівні, то підприємство, яке є прибут-
ковим, забезпечує чітке виконання фіскальної функції держави, тобто, чим більший 
прибуток на підприємстві, тим більше податкових надходжень до державного бю-
джету. 
Економічні інтереси засновників підприємства (акціонерів, співвласників) реалі-
зуються через отриманий прибуток за результатами виробничої діяльності підпри-
ємства, який виступає джерелом достатку акціонерів та засновників, а також вико-
нання важливих для господарювання функцій: 
- отримання прибутку на підприємстві – гарантія вчасної та повної виплати 
заробітної плати та заохочення працівників; 
- зростання прибутку є гарантією для його власників щодо ефективного роз-
витку; 
- для акціонерів підприємства прибуток є головним джерелом додаткового 
доходу у вигляді дивідендів; 
- якщо рівень прибутку постійно зростає, це супроводжується зростанням 
ринкової вартості суб’єкта господарювання, а також збільшенням вартості ринко-
вих акцій. 
З точки зору суб’єкта господарювання, прибуток забезпечує фінансову автоно-
мію підприємства та формує суспільну оцінку. Адже підприємство, яке є прибутко-
вим, забезпечує собі високий рівень іміджу на ринку економічних відносин, а тому 
формує високий рівень інвестиційної привабливості, оскільки є рейтинговим. Та-
кож прибуток дає змогу нарощувати виробничу потужність підприємства. Саме 
наявність та постійна максимізація прибутку є гарантією високого конкурентосп-
роможного статусу на економічному ринку. 
Економічні інтереси трудового колективу також реалізуються через максиміза-
цію прибутку підприємства. Для працівників прибуток може бути джерелом 
фінансування додаткового доходу у вигляді премій, поряд із гарантією своєчасної 
та повної виплати заробітної плати. Прибуток є також джерелом фінансування 
соціального розвитку колективу. Його можна назвати соціальним гарантом. В умо-
вах ринкових відносин підприємства можуть значно впливати на обсяг прибутку 
від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції, залишки нереалізованої 
продукції, підвищуючи рентабельність продукції. 
Підприємство, яке має своєчасний та стабільний прибуток, може задовольняти 
суспільні інтереси шляхом надання спонсорської допомоги, благодійних внесків та 
меценатства. 
Висновки та пропозиції. Дослідивши різні підходи до визначення категорії 
«прибуток», можна сказати, що всі вони є взаємодоповнюючими і визначають при-
буток як головну мету власників суб’єктів господарювання, винагородою за їх ризик 
і розраховується як різниця між сукупними доходами й витратами підприємства. 
Прибуток відіграє дуже важливу роль фактора і рушійної сили на мікро- і мак-
рорівні, виступає не тільки стимулом господарської діяльності, а й основним дже-
релом розвитку діяльності підприємства, а також впливає на стан економічного 
розвитку держави. 
Як найважливіша фінансова категорія, він точно відображає позитивний резуль-
тат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробницт-
ва, свідчить про обсяг і якість виробленої продукції чи наданих послуг. 
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Від розміру отриманого прибутку залежить дуже багато факторів діяльності пі-
дприємства: вчасна виплата заробітної плати та заохочення працівників, поповнен-
ня виробничих фондів, сплата податків до державного бюджету. 
Якщо розмір прибутку на підприємстві зростає, то це свідчить про те, що доходи 
від реалізації товарів та надання послуг покривають сукупні затрати підприємства. 
Прибуток є основним і найважливішим критерієм конкурентоспроможності підп-
риємства, джерелом інвестування, інноваційного розвитку та технічного вдоскона-
лення виробничих потужностей. 
Отже, розмір прибутку підприємства дуже вагомо впливає на формування 
фінансових ресурсів установи, збільшення ринкової вартості компанії, ефек-
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ВІД СПЕЦИФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДО ЗАГАЛЬНОГО ЗМІСТУ 
 
 
Проаналізовано сучасні наукові погляди, узагальнено зміст, виділено іманен-
тні якості та сформульовано специфічні особливості діагностики, як форми 
аналізу та методу дослідження процесів, явищ, об’єктів. З’ясовано, що алго-
ритм діагностики складається з послідовної реалізації сукупності дій, почина-
ючи з постановки діагностичної задачі (або визначення бажаного результату), 
безпосереднього діагностування (або процесу дослідження), і закінчуючи поста-
новкою діагнозу (або отриманням результату дослідження). Наголошується, 
що діагностика поєднує між собою емпіричне та теоретичне дослідження, 
починається на рівні досвіду та тісно пов’язана з поняттями «моделювання», 
«проектування», «прогнозування». Розширено перелік та уточнено зміст імане-
нтних якостей, до яких крім цілеспрямованості, об’єктивності, своєчасності 
та ефективності віднесено комплексність. Виділено специфічні особливості, 
що відрізняють діагностику від інших методів аналізу, а саме, симптоматич-
ність, транспарентність, прогностичність, релятивність та обумовленість. 
Позначено сферу діагностичного аналізу на рівні суб’єкта господарювання 
та розкрито зміст категорії «діагностика підприємства». При формуванні 
досліджуваної категорії використано об’єктний та методологічний підходи. За 
об’єктним підходом за рахунок застосування категорії «підприємство» обме-
жено сферу використання та виявлено смислове призначення зазначеного по-
няття. За методологічним підходом шляхом застосування категорії «діагности-
ка» розкрито методологічні основи та пояснено особливості проведення аналі-
тичних досліджень. 
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ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: ОТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ К ОБЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ 
 
 
Проанализированы современные научные взгляды, обобщенно содержание, вы-
делены имманентные качества и сформулированы специфические особенности 
диагностики, как формы анализа и метода исследования процессов, явлений, объ-
ектов. Выяснено, что алгоритм диагностики состоит из последовательной реа-
лизации совокупности действий, начиная с постановки диагностической задачи 
(или определение желаемого результата), непосредственного диагностирования 
(или процесса исследования), и заканчивая постановкой диагноза (или получением 
результата исследования). Отмечается, что диагностика объединяет между 
собой эмпирическое и теоретическое исследование, начинается на уровне опыта 
и тесно связана с понятиями «моделирование», «проектирование», «прогнозиро-
вание». Расширен перечень и уточнено содержание имманентных качеств, к 
которым кроме целенапрвленности, объективности, своевременности и эффек-
тивности отнесена комплексность. Выделены специфические особенности, от-
личающие диагностику от других методов анализа, а именно, симптоматич-
ность, транспарентность, прогностичность, релятивность и обусловленность. 
Обозначена сфера диагностического анализа на уровне предприятия и рас-
крыто содержание категории «диагностика предприятия». При формировании 
исследуемой категории использовано объектный и методологический подходы. В 
соответствии с объектным подходом за счет применения категории «предпри-
ятие» ограничено сферу использования и выявлено смысловое назначение указан-
ного понятия. В соответствии с методологическим подходом путем применения 
категории «диагностика» раскрыты методологические основы и особенности 
проведения аналитических исследований. 
Ключевые слова: диагностика, анализ, особенность, экономическая диагностика, 
диагностика предприятия. 
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Analyzed the modern scientific views, generally content revealed the inherent quality 
and formulated specific features of diagnosis, as a form of analysis and research tech-
niques of processes, phenomena and objects. It was found that the diagnostic algorithm 
consists of the consistent implementation of the set of actions, beginning with the formu-
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lation of a diagnostic problem (or the determination of the desired result), immediate 
diagnosis (or the study of the process), and ending with the diagnosis (or the outcome of 
study). It is noted that integrates diagnostics together empirical and theoretical research, 
begins at the level of experience, and is closely related to the concepts of «simulation», 
«design», «forecasting». The list is updated and the content of the inherent qualities, 
which besides tselenaprvlennosti, objectivity, timeliness and effectiveness attributed com-
plexity. Allocated specific features that distinguish the diagnosis of other methods of 
analysis, namely, symptomatic, transparency, predictability, conditionality and relativity. 
It delineates the scope of diagnostic analysis at the enterprise level and reveals the 
content of «diagnostics companies»category. In the formation of the test categories used 
by the object and methodological approaches. In accordance with the objective approach 
through the use of «companies» category is limited to the scope of use and identified 
meaningful purpose of this concept. In accordance with the methodological approach by 
applying the «diagnostics» category revealed methodological bases and features of ana-
lytical studies. 
Key words: diagnosis, analysis, especially, economic diagnostics, diagnostics compa-
nies. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. В процесі аналізу, планування, 
прийняття господарських рішень виникає широкий діапазон економічних задач, 
пов’язаних із різноманітною оцінкою підприємства – від комплексного аналізу еко-
номічних показників роботи на основі вивчення окремих результатів в умовах не-
повної інформації до порівняльного оцінювання сукупності критеріїв з інтеграль-
ним узагальненням отриманих досліджуваних характеристик. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В багатьох сучасних публікаціях (зок-
рема в [1, 3, 5, 8, 14, 15, 23]) процес розв’язання такого роду задач об’єднується 
загальним терміном «діагностика». Під діагностикою розуміються різні за визна-
ченням, але схожі за сутністю поняття [9, 20 тощо], загальний зміст яких за енцик-
лопедичним тлумаченням зводиться до проведення комплексних досліджень з ви-
явлення цілей, способів і недоліків функціонування та розвитку підприємств або 
економічної системи в цілому [7, Т. 1, с. 353]. 
Виділення невирішених частин проблеми та постановка мети дослідження. 
Про ступінь вивчення питань діагностики економічних об’єктів свідчить перманен-
тна систематизація наукових положень з доведенням результатів узагальнення до 
прикладного застосування як на рівні учбового процесу, так і на виробничому рівні. 
Проте продовження дослідницької роботи у напрямі теоретичного пошуку та ін-
струментального удосконалення з уточненням значень загальної категорії та супут-
ніх понять обумовлює необхідність систематизації сучасних уявлень про зміст, 
диференціацію, проблеми та практику здійснення комплексного аналізу показників 
залежно від поставлених економічних задач і області діагностування. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все слід уточнити саму до-
сліджувану категорію, а також визначити терміни, що позначають сутнісні межі 
діагностування. 
Діагностика, як справедливо відмічається в економічній енциклопедії, є катего-
рією мікро- і макрорівня. На мікрорівні її зміст зводиться до проведення сукупності 
«досліджень для з’ясування цілей функціонування підприємств, компаній, способів 
їх досягнення і виявлення недоліків». На макрорівні такого роду пошук передбачає 
«виявлення реальних цілей розвитку економічної системи, способів їх досягнення 
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та недоліків, способів їх усунення та раціональних варіантів розвитку» [7, Т. 1, 
с. 353]. Отже, поняття «діагностика» при проведенні економічних досліджень дос-
татньо широке за змістом, не позначає місця локалізації аналітичних процедур, ви-
ходить поза коло інтересів окремих ринкових суб’єктів і це природно, тому що воно 
відображає загальний спосіб здійснення комплексного оцінювання. 
Між тим сама по собі діагностика є міждисциплінарним способом дослідження 
процесів, явищ й об’єктів, що зародився і отримав переважний розвиток в медици-
ні, має широке застосування в різних областях теоретико-прикладного знання (ме-
дичних, технічних, соціально-психологічних, суспільно-політичних, економічних та 
інших науках) і в економіку та управління був запозичений. 
Як зазначають С. В. Кучерявенко і А. Н. Бистрова у монографії, присвяченій діа-
гностичному аналізу як методології пізнання складних систем, з філософської точ-
ки зору «проблема діагностичного аналізу виступає як багатоаспектне явище» [11, 
с. 5]. За висновками авторів діагностичний аналіз складається з діагностичної задачі 
(по суті бажаного результату), діагностування, як самого процесу дослідження, діаг-
нозу – як результату цього процесу і безпосередньої діагностики як області між 
теоретичним і практичним пізнанням [11, с. 12], яка у схематичному поданні не 
виділяється в окремий елемент. Осмислюючи узагальнення С. В. Кучерявенко і 
А. Н. Бистрова слід відмітити тотожність області діагностичного аналізу та діагнос-
тики, а отже тотожність сутності самих понять. 
Для повнішого розуміння змісту досліджуваної категорії слід підкреслити, що за 
висновками С. В. Кучерявенко і А. Н. Бистрова з філософської точки зору діагнос-
тичний аналіз або діагностика (англ. diagnostics) є особливою формою аналізу, що: 
 поєднує між собою емпіричне та теоретичне дослідження; 
 починається на рівні досвіду, рухаючись до теоретичних узагальнень з відо-
кремленням несуттєвого, виявленням спільного та фіксацією специфіки процесу, 
явища й об’єкта, 
 а також за функціональним призначенням [11, с. 22–23] тісно пов’язаний з 
поняттями «моделювання», «проектування», «прогнозування», які базуються на 




Рис. 1. Структура і алгоритм діагностики 
([11] з уточненнями) 
 
До того ж такому аналізу властива сукупність іманентних якостей (виділених у 
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1) цілеспрямованість – випливає із структури діагностики, а саме з необхідності 
та неминучості постановки діагностичної задачі (як певної проблемної ситуації із 
заданих бажаним результатом); 
2) об’єктивність – передбачає використання в процесі діагностування достовір-
ної інформації про процес, явище й об’єкт; 
3) своєчасність – пов’язана з необхідністю урахування характеру діагностичної 
задачі (глибиною проблемної ситуації та гостротою отримання бажаного результа-
ту), при відкладанні розв’язання якої може бути отриманий негативний результат 
(прийняте деструктивне рішення); 
4) ефективність – є наслідком постановки діагнозу з можливістю оптимізації 
отриманого результату, отже відповідно до загальної теорії систем діагностичний 
аналіз може бути результативним (з максимальним результатом при фіксованих 
витратах на постановку діагнозу), економним (з заданим результатом та мінімаль-
ними ресурсними витратами), надійним (з високою ймовірністю подолання виявле-
них відхилень в процесі функціонуванні та розвитку об’єкта) [4, с. 283]. 
До вказаної сукупності внутрішньо притаманних діагностиці властивостей, що 
випливають з природи діагностичного аналізу і є невід’ємними характеристиками 
його існування, слід додати: 
5) комплексність, яка виявляється через системність, взаємопов’язаність, повно-
ту аналізу певних подій та явищ, в процесі планування, прогнозування й управління 
суб’єктами та об’єктами підприємницької діяльності. 
Ураховуючи характер іманентних якостей, властивих не лише досліджуваній ка-
тегорії, слід додати, що діагностика, як форма аналізу (за ствердженням одних авто-
рів [11, 12, 17, 22]) або як окремий дослідницький метод (за думкою інших вчених 
[16, 19]), і аналіз, як метод наукового пізнання, не ідентичні поняття. Як наслідок 
потребує уточнення відповідь на запитання: «Які саме прояви аналізу є діагностич-
ними або які специфічні властивості має діагностика?». 
Як зазначають Є. І. Чазов, Г. І. Царегородцев, Є. О. Кротков особливість діагно-
стичного завдання, що нерідко виникає у найрізноманітніших областях наукової та 
практичної діяльності, полягає в необхідності по вихідним і, як правило, обмеже-
ним відомостями про систему розпізнати (подумки відтворити, визначити) якомога 
повніший комплекс змін (перебудов), виявити їхні причини, механізм і спрямова-
ність [22, с. 67]. 
Дж. К. Лафт стверджує, що діагностика є видом аналізу, який застосовується 
щодо основних показників діяльності з метою встановлення причин відхилень та 
проблем у функціонуванні досліджуваного об’єкта [12, с. 17]. 
За І. Д. Фаріоном діагностика – це один із методів аналізу стану досліджуваного 
об’єкта (переважно внутрішнього середовища його функціонування) і основним 
засобом виявлення недоліків та проблем, встановлення сильних і слабких позицій, 
виявлення потенційних загроз досягнення поставлених цілей і реалізації стратегії 
[21, с. 8–9]. 
Г. П. Ситник і В. І. Абрамов [17] виділяють два взаємопов’язаних і водночас від-
носно самостійних ступеня діагностичного методу, які в цілому характеризують 
його специфіку: чуттєвий та раціональний ступені діагнозу. Діагноз має чуттєвий 
ступінь, коли діагностика процесів, явищ, об’єктів: здійснюється за допомогою від-
чуттів, сприйняття, уявлень; на буденному рівні; має стихійний, пасивний характер; 
є порівно менш глибокою. Раціональний ступінь діагнозу властивий діагностиці: 
виконаній на базі термінів, суджень, умовиводів, визначень, понять, законів, прин-
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ципів, ідей; єдності буденного і теоретичного рівнів; організовано, цілеспрямовано 
й активно; на наукових засадах [17, с. 22]. 
За висновками В. Мизюна та А. Султанова діагностика за своїм змістом ширше 
поняття аналізу, тому що включає не тільки оцінку стану і результатів роботи з ме-
тою виявлення вузьких місць і вироблення заходів щодо підвищення ефективності 
основної діяльності, але й передбачає здійснення безперервного контролю (моніто-
рингу) різних складових бізнес-процесу, якість організації та ефективність функці-
онування яких безпосередньо впливає на фінансові результати. Крім того на відміну 
від діагностики аналізу характерний цілий ряд недоліків, основними з яких є: над-
мірна кількість показників, висока трудомісткість розрахунків і неможливість на-
дання однозначної оцінки, недоступність методики для розуміння широким колом 
користувачів-практиків внаслідок складності застосовуваного аналітичного інстру-
ментарію [16]. 
Б. Ф. Кевбрін до специфічних особливостей діагностики відносить врахування при 
дослідженні того, що один і той же набір ознак може викликатися різними причинами, 
а в процесі діагностичного пізнання здійснюється визначення стану одиничного 
об’єкта, під яким він розуміє «не що інше, як встановлення діагнозу» [13, с. 48]. 
За К. Є. Тарасовим діагностика є особливим проміжним видом пізнання, що 
складається між науковим знанням загальної сутності та упізнанням одиничного, 
конкретного явища, коли, знаючи загальне про відповідному класі предметів, ми в 
той же час не знаємо предмета свого дослідження [19, с. 5]. 
О. Ф. Ануфрієва стверджує, що специфіка мети діагностичної діяльності полягає 
у використанні певних законів функціонування об’єкта для перетворення його реа-
льного стану та здійснення практичного втручання в систему (приведення системи 
в стан нормального функціонування методами управління) [2, с. 11]. 
Отже на відміну від інших методів аналізу діагностичний аналіз або діагностика 
відрізняється рядом специфічних особливостей, до яких можна віднести: 
1) симптоматичність або зорієнтованість на основні (кількісно обмежені) ознаки 
процесу, явища, об’єкту – симптоми (< грец. symptфma – збіг обставин, ознаки [18, 
с. 835]) (основні показники функціонування та розвитку); 
2) транспарентність, тобто доступність, відкритість, прозорість отримання інфор-
мації та розуміння діагностичного інструментарію (< англ. transparent – явний); 
3) прогностичність, що виявляється при постановці діагнозу шляхом розпізна-
вання комплексу змін та передбачення майбутнього стану та перспектив розвитку 
процесу, явища, об’єкту (< греч. prognōstikē от prognōsis – передбачення); 
4) релятивність, яка виявляється в процесі діагностування при співставленні по-
рівнювальних характеристик з нормою (вихідною абстракцією) – оцінці параметрів 
процесу, явища, об’єкту з точки зору відповідності прийнятим для співставлення 
значенням (< лат. relativus – відносний); 
5) обумовленість – пов’язана з одного боку із застосуванням норм або існуючих 
теоретичних узагальнень щодо граничних значень досліджуваних показників до 
конкретних випадків, з іншого – спрямованістю діагностики проти основних при-
чин виникнення певних проблемних ситуацій. 
Таким чином діагностичному аналізу або діагностиці властиві іманентні якості 
та специфічні особливості, що полягають у цілеспрямованості та комплексності 
проведення дослідження, об’єктивності одержаних результатів, своєчасності та 
ефективності розв’язання поставлених задач в умовах симптоматичності в ураху-
ванні, релятивності та обумовленості в оцінці ознак процесу, об’єкту, явища, транс-
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парентності інформації й інструментарію, а також прогностичності встановленого 
діагнозу (табл. 1). 
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Повертаючись до рівнів застосування діагностичного аналізу в економіці (мікро- 
і макрорівнів) та концентруючи увагу на дослідженні процесів функціонування і 
розвитку підприємств, слід відмітити варіативність досліджуваної категорії. 
В наслідок різноманіття процесів, явищ та об’єктів дослідження, а також значної 
кількості діагностичних задач, сформований понятійно-категоріальний апарат скла-
дається із низки специфічних термінів. 
В багатьох публікаціях йде мова про економічну (за Вартановим А. С. [3]) або 
просто діагностику діяльності підприємства (за Мельник О. Г.) [15], діагностику 
фінансово-економічної діяльності (за Швиданенко Г. О. [23]) або стану підприємства 
(за Воронковою А. Е. [5]), діагностику економічної систем [7], економічну діагнос-
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тику в цілому та фінансову діагностику підприємства зокрема (за Кривозв’язюком 
І. В. [9, 10]) або бізнес-діагностику взагалі [1]. Зрозуміло, що залежно від цілеспря-
мованості проведення дослідження розглядаються різні об’єкти економічного діаг-
ностування. 
Абстрагування та формалізація сукупності понять діагностичного аналізу, що 
використовуються на рівні підприємства, дозволяє виділити наступні об’єкти в 
сфері діагностичного оцінювання (рис. 2): 
1) підприємство – при оцінюванні ринкової вартості, конкурентоспроможності, 
стану, кредитоспроможності, інвестиційної привабливості, потенціалу розвитку; 
2) напрям діяльності – при локалізації діагностики в межах окремих бізнесів з 
наданням внутрішньогосподарської та зовнішньої ринкової оцінки; 
3) продукт – при оцінюванні рівня якості, конкурентоспроможності, ринкового 
сегменту окремих товарів, робіт та послуг; 
4) економічні процеси – зокрема процеси відтворення основних засобів або 
матеріально-технічного забезпечення; 
5) економічні явища – такі як ефективність (продукту, діяльності, підприємства), 




Рис. 2. Сфера економічної діагностики на рівні підприємства 
 
Ураховуючи різноманіття видів економічної діагностики мікрорівня та обмеження 
сфери діагностичного аналізу економічними відносинами підприємства, як самостійно-
го суб’єкта господарювання, що здійснює економічну діяльність та задовольняє 
потреби ринку в певних продуктах – у якості фундаментальної та об’єднуючої кате-
горії коректно використовувати поняття «діагностика підприємства». Інші категорії (у 
т. ч. економічна діагностика підприємства, діагностики фінансово-економічної дія-
льності, бізнес-діагностика, діагностика стану підприємства тощо) розкривають 
різні аспекти та формують складові діагностичного аналізу підприємства, познача-
ючи окремі технології проведення комплексних аналітичних досліджень залежно 
від поставлених діагностичних задач. Сприйняття сутності та розуміння змісту по-
няття «діагностика підприємства» здійснюється завдяки його формуванню за 
об’єктним та методологічним підходами. 
За об’єктним підходом за рахунок застосування категорії «підприємство» обме-
жується сфера використання та виявляється смислове призначення зазначеного 
поняття, локалізуються у зрозумілих границях процеси, явища та об’єкти дослі-
дження. Категорія «підприємство» за природою утворення є економічною категорі-
єю, а самі підприємства – невід’ємною частиною, навіть основою системи економі-
чних відносин. В правовому контексті, згідно з національним законодавством підпри-
ємство є самостійним суб’єктом господарювання, створеним «компетентним орга-
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ном державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими 
суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематично-
го здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської 
діяльності» (Господарський кодекс України, стаття 62, [6]). За енциклопедичним 
визначенням є основною ланкою господарського комплексу, «яка забезпечує вироб-
ництво… товарів і послуг, здійснює науково-дослідну і комерційну діяльність з ме-
тою привласнення доходу (прибутку)» [7, Т. 2, С. 737]. В теоретичному розумінні 
(політекономічному сенсі) є системою відносин економічної власності з приводу 
привласнення різних об’єктів. Отже використання категорії «підприємство» є дос-
татнім для наповнення поняття «діагностика підприємства» економічним змістом, 
відображення конкретної групи тісно пов’язаних економічних відносин, стійких і 
надійних причинно-наслідкових зв’язків і залежностей, локалізованих на мікроеко-
номічному рівні. 
За методологічним підходом шляхом застосування категорії «діагностика» по-
няття «діагностика підприємства» розкриває методологічні основи та пояснює осо-
бливості проведення аналітичних досліджень. Передбачає комплексність оцінки 
окремих процесів, явищ, об’єктів господарської діяльності або в цілому підприємства 
як суб’єкта економічних відносин і системи взаємодії з приводу привласнення, во-
лодіння, розпорядження, користування та споживання засобів виробництва і резуль-
татів праці. Ураховуючи достатньо детальний аналіз методологічної складової дослі-
джуваного поняття додаткових пояснень у цьому аспекті «діагностика підприємст-
ва» не вимагає, втілюючи у собі іманентні якості та специфічні особливості прита-
манні діагностичному аналізу як такому. 
Висновки і пропозиції. Як наслідок категорія «діагностика підприємства» є са-
модостатнім змістовним поняттям, що не потребує уточнень та додаткової терміно-
логічної деталізації і має чітку внутрішню термінологічну структуру, сформовану з 
об’єктно-методологічних позицій. Коли йде мова про діагностику підприємства 
виникає повне розуміння області та характеру проведення діагностичного дослі-
дження, усвідомлення необхідності реалізації завдань діагностичного аналізу щодо 
економічних процесів, явищ, об’єктів на рівні суб’єкта господарської діяльності. 
Підсумовуючи головні смислові узагальнення можна стверджувати, що діагностика 
підприємства є комплексним дослідженням з оцінки стану, виявлення недоліків та 
встановлення характеру порушень в процесі функціонування підприємств з метою 
визначення способів подолання негативних тенденцій розвитку господарської дія-
льності. 
Широкий діапазон економічних проблем від окремих порушень у поточній дія-
льності до системних патологій розвитку процесів господарювання вимагає деталь-
ного дослідження причин диференціації теперішніх і майбутніх станів підприємст-
ва. Встановленню та подальшому поглибленому вивченню причин виникнення 
окремих критичних ситуацій і потенційних кризових явищ повинна передувати 
багатоаспектна ідентифікація становища підприємства з оцінкою гостроти пробле-
матики, можливостей подолання негативних тенденцій, наявності та сфери локалі-
зації точок економічного зростання. Такого роду оцінка передбачає виявлення пев-
них симптомів з використанням специфічного інструментарію, заснованого на спів-
ставленні порівнянних характеристик, застосуванні обмежувальних значень показни-
ків і передбаченні майбутнього стану підприємства та перспектив розвитку госпо-
дарської діяльності. Сукупність економічних категорій, що мають безпосереднє 
відношення до діагностики підприємства, характеризує внутрішню економічну 
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структуру діагностичного аналізу суб’єкту господарювання і у виокремленому 
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REVIEW GENESIS OF THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT 
AND EFFECTIVENESS ENTERPRISE 
 
 
The article investigates theoretical approaches to the definition and evaluation of 
companies that are among the key economic theory. The analysis approaches and paid 
attention to theoretical developments on existing problems to identify and assess the 
effectiveness of the company. The main types of efficiency and the methods of 
evaluation. It was established that the term «efficiency» is not a clear definition and a 
lot of approaches to its conclusion. Two main approaches to explaining the essence of 
the term. The first approach is based on the fact that it is necessary to compare the 
resulting effect on its planned or expected value, which is adopted as the effect created 
as a result of achieving this goal. The second synthesis approach, which is defined 
article «efficiency», which describes the content literature associated with the 
evaluation value actually received from the enterprise to effect the amount of attracted 
resources, providing obtain this effect. It was found that evaluating the effectiveness of 
constantly improving, is an objective reality, as introduced in the evolution of new 
technology, new technologies, innovation, changing the productive forces and 
production relations, changing their effect on efficiency. Proved that the current multi-
vector classification efficiency has the right to exist, as it allows to characterize this 
concept from different angles. 
Keywords: effect, result, resources, costs, efficiency. 
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ОГЛЯД ҐЕНЕЗИ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТТЯ  
ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 
Стаття присвячена дослідженню теоретичних підходів до визначення та 
оцінки ефективності підприємства, які є одними з ключових в економічній те-
орії. 
Проведено аналіз підходів і приділено увагу теоретичним розробкам щодо іс-
нуючих проблем до визначення і оцінки ефективності підприємства. 
Визначені основні види ефективності та розглянуті методи її оцінки. 
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Встановлено, що поняття «ефективність» не має однозначного визначення 
і має багато підходів до його висновку. 
Виділені два основних підходи до пояснення сутності даного терміна. 
Перший підхід заснований на тому, що необхідно зіставляти отриманий 
ефект, з його очікуваною або запланованою величиною, яка прийнята в якості 
ефекту, створеного внаслідок досягнення поставленої мети. Другий узагаль-
нюючий підхід, де визначена стаття «ефективність», який описано у темати-
чній літературі, пов’язаний з оцінкою співвідношення реально отриманого від 
діяльності підприємства ефекту до обсягу залучених ресурсів, що забезпечує 
отримання цього ефекту. З’ясовано, що оцінка ефективності постійно удоско-
налюється, це об’єктивна реальність, тому у процесі еволюції запроваджуєть-
ся нова техніка, новітні технології, інновації, змінюються продуктивні сили і 
виробничі відносин, змінюється їх вплив на ефективність виробництва. Обґру-
нтовано, що існуюча багатовекторна класифікація ефективності має право на 
існування, оскільки дозволяє характеризувати це поняття з різних боків. 
Ключові слова: ефект, результат, ресурси, витрати, ефективність, результа-
тивність. 
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ОБЗОР ГЕНЕЗИСА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ  
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
Статья посвящена исследованию теоретических подходов до определения и 
оценки эффективности предприятия, которые являются одними из ключевых 
в экономической теории. 
Проведен анализ подходов и уделено внимание теоретическим разработкам 
относительно существующих проблем к определению и оценке эффективно-
сти предприятия. 
Определены основные виды эффективности и рассмотрены методы ее оцен-
ки. Установлено, что понятие «эффективность» не имеет однозначного опре-
деления и имеет много подходов к его заключению. 
Выделены два основных подхода к объяснению сущности данного термина. 
Первый подход основан на том, что необходимо сопоставлять полученный 
эффект с его ожидаемой или запланированной величиной, принятой в качестве 
эффекта, созданного в результате достижения поставленной цели. Второй 
обобщающий подход, где определена статья «эффективность», описанный в 
тематической литературе, связанный с оценкой соотношения реально полу-
ченного от деятельности предприятия эффекта к объему привлеченных ресур-
сов, обеспечивает получение этого эффекта. Установлено, что оценка эффек-
тивности постоянно совершенствуется, это объективная реальность, по-
этому в процессе эволюции вводится новая техника, новые технологии, инно-
вации, меняются производительные силы и производственные отношения, 
меняется их влияние на эффективность производства. Обосновано, что суще-
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ствующая многовекторная классификация эффективности имеет право на 
существование, поскольку позволяет характеризовать это понятие с разных 
сторон. 
Ключевые слова: эффект, результат, ресурсы, расходы, эффективность, ре-
зультативность. 
 
Statement of the problem. Successful implementation of the transport strategy until 
2020, increase of competitiveness and interoperability require for implementation of not 
just efficient, but also effective economic activity of the railway transport. At the same 
time, increase of the work efficiency of all subdivisions of the railway transport will ena-
ble social-economic development of the national economy and integration into the global 
European space. Exactly because of this reason, it is necessary to increase efficiency of 
economic activity of the PJSC «Ukrzaliznytsia» production subdivisions. 
In its etiology, this concept is very complex, because it integrates in itself such com-
ponents as «effect», «result» and «resources». Only after preliminary consideration of 
these components, one may make comprehensive definition of the general investigated 
concept. 
Analysis of latest studies and publications. Many scientists considered respective 
paradigm of the category «efficiency» at the level of an enterprise, in particular, M. Arm-
strong, M. Blaug, M. Bukhalkov, R. Daft, P. Drucker, T. Yevdokimova, G. Emerson, G. 
Zhuchkova, N.Kolesnikova, I. Mazur, T. Morshchenok, S. Mochernyi, V. Pareto, O. 
Prudnykov, O. Ryabkova, O. Sukharev, A. Fayol et. al.   
However, it is necessary to note that despite big number of scientific works and signif-
icant achievements in this direction, a number of issues of theoretic-methodologic charac-
ter concerning determination of theoretic approaches to the concept and assessment of the 
«efficiency» remain debatable, require for specification and further development, which 
stipulates the need of conducting this scientific investigation. 
Statement of the task. Purpose of the article consists in investigation of the ap-
proaches to definition of the concept «efficiency» and kinds of the latter according to 
various signs and methods of assessment. 
Presentation of main material. At present stage of national economy the concept 
«efficiency» is one of central ones in economic science. It is not by chance that many 
scientists-economists dedicated themselves to clarification of the general theoretical is-
sues relating to this problem, determination of its interconnection with the economic 
laws.     
At the same time, the concept «efficiency» has no clear definition. Many approaches 
to its definition exist. Until nowadays, this concept is the subject of scientific discussions 
in various fields. Prevailing majority of scientists-economists consider that efficiency is 
objective economic category, which at skillful use of the existing economic laws has in-
dependent and quantitative characteristics. 
It is considered that term «efficiency» first appeared in economic literature. This is 
confirmed by use of this term in works of such founders of the classical political econo-
my as V. Petti, F. Quesnay, D. Ricardo. However, using this term, they were ambivalent 
about the concept «efficiency». For example, William Petti and François Quesnay did not 
use «efficiency» as an independent concept. They used term «efficiency» as «effective-
ness», as possibility to assess activity of the government and its ability to revive econom-
ic life. And classic of political economy Adam Smith in general did not use term «effi-
ciency». David Ricardo returned this concept. He sought to assess efficiency of the capi-
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tal and showed that the less durable is the capital the greater work is necessary to con-
stantly spend for preservation of the initial efficiency.   
Ricardo used term «efficiency» not in the meaning of «effectiveness», but as ratio of 
the result to a certain type of expenses. From that time concept «efficiency»  acquired 
status of economic category [1, с. 22]. 
In ХІХ century, when machine production started to spread, when engineers had to 
deal both with economic tasks and with the production organization issues, the term «ef-
ficiency» started to lose its purely economic meaning. However, one of first representa-
tives of theoreticians of management G. Emerson considered efficiency main task of the 
management [2, p. 117; 3, p. 83]. He made important contribution into development of 
the concept «efficiency» – separated connection between efficiency and functionality. 
It is generally thought, that Vilfredo Pareto, who wrote in 1906 book «Teaching of po-
litical economy», laid foundations of the doctrine about economic efficiency. At present, 
under efficiency according to Pareto the condition of the system is considered, under 
which it is impossible to improve condition of any its element without worsening its other 
elements. In opinion of the scientist-economist O. Sukharev, it is widely distributed idea. 
It concerns both separate systems and agents [4, p. 10]. 
During study of the requirement of maximum economic wellbeing of the society under 
conditions of limited resources, Pareto drew conclusion that social wellbeing may be 
achieved at such condition of the economy, when nobody can improve its condition with-
out worsening that of the other person. [4]. Such definition of efficiency is called Pareto 
optimum, whereby three necessary requirements for achievement of the Pareto optimal 
condition exist: firstly, such distribution of benefits among the users is needed, at which 
everybody satisfies its consumer needs to maximum degree (naturally, within limits of 
one’s solvency); secondly, such placement of resources among production of different 
benefits is necessary, at which the most optimum use of these resources is achieved; 
thirdly, such production output is necessary, at which all production resources are used to 
their upmost (at the limit of the production possibilities). 
The Pareto optimum is a popular model for study of the efficiency, but it has two 
shortcomings: firstly, it does not take into account distribution of resources among 
people, and, as wrote Nobel prize winner in economics Indian Amartya Sen, «Conditions 
of the society may be Pareto optimum, but at the same time some people may be in ex-
treme poverty, while other bath in luxury, because wretchedness  can’t be mitigated with-
out reduction of luxury»; secondly, the Pareto optimum assumes that efficiency is 
achieved spontaneously, without intrusion of the state, which is not always the case.    
Review of scientific literature has shown that there is no single approach to definition 
of the concept and assessment of efficiency (Table 1). 
 
Table 1. Approaches to definition of the concept and assessment of efficiency 
 
Authors Definition 
G. Emerson [16, p. 83] Efficiency is main purpose of management, which deter-
mines connection with functionality of the enterprise  
 
P. Drucker [5, p. 25] Activity of the enterprise has to be both efficient and effec-
tive  
D. Ricardo [6, p. 74] Efficiency is economic category, which determines ratio of 
the result and a certain kind of expenses  
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М. Armstrong [7, p. 12–13] Efficiency is the result of activity, which meets the set 
goals  
М. Blaug [9, p. 219] Efficiency is not the result of activity, which meets the set 
goals, it is the effectiveness  
R. Daft [12, p. 75] Efficiency is the degree of implementation of the goal  
І. Mazur [17, p. 177] Efficiency is the degree of implementation of the organiza-
tion activity goal  
М. Bukhalkov [11, p. 341] Efficiency is the різниця між результатами і витратами, 
між ціною товару та його собівартістю 
V. Pareto [4, p. 10] Efficiency is obtaining of maximum possible benefits from 
the available resources  
S. Mochernyi [18, p. 508] Efficiency is the ability to bring effect, effectiveness of the 
process, project, etc., which are defined as the ratio of the 
effect, of the result to the expenses that ensured this result  
О. Ryabkova [14, p. 79] Indicator of effectiveness is directed at increase, improve-
ment of the result, while indicator of efficiency is directed 
at reduction of the expenses  
Т. Morshchenok [3, p. 88] Efficiency is, firstly, effectiveness of activity, which is 
characterized by the ratio of the obtained economic effect 
to the expenses, the resources that stipulated obtaining of 
this result; secondly, comprehensive assessment of the 
results of using all kinds of the resources; thirdly, measure 
of achievement of the set goals 
 
So, as one can see from Table 1, many approaches exist to definition and assessment 
of the concept «efficiency». Some authors consider efficiency as the ratio between the 
effect and the expenses; others consider and identify the concepts «efficiency» and «ef-
fectiveness». In our opinion, both points of view have right for existence. Activity of the 
enterprise has to be both effective and efficient. 
According to P. Drucker, effectiveness is result of the fact that necessary sensible 
things are developed, and efficiency is consequence of the fact that these very things are 
correctly made. First and second are equally possible [5, p. 25]. Separation of the concept 
«efficiency» as economic category took place early in XIX century in works of D. Ricar-
do, who divided concepts «efficiency» and «effectiveness» by imparting to «efficiency» 
specific meaning, which is expressed by comparison of the result and a certain kind of 
expenses [6, p. 74]. 
When Michael Armstrong developed concept of strategic management of the produc-
tion activity, he said that strategy of the efficiency management is directed at increase of 
the organizational efficiency, improvement of the results of the employees and the teams, 
development of the skill, attainments, competence and motivation [7, p. 63]. 
The efficiency management may be interpreted as strategic and integrated approach to 
ensuring of success of the organization due to increase of efficiency of work of the em-
ployees and development of their abilities for benefit of the organization both at individu-
al and at the group levels [8, p. 74].  
When characterizing this approach to definition of essence of the category 
«efficiency», one has to note that result of the activity is just one of the components of its 
definition, and without characteristic of the expenses (resources), which were directed at 
achievement of these results, this category cannot be defined. A well-known researcher of 
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the economic science methodology M. Blaug draws attention to this: «Incredible confu-
sion occurred because of pretensions of the economists to «scientifically» speak about the 
issues of «efficiency» without using any expenditure justifications» [9, p. 219; 10, с. 33]. 
In the most generalized form, one may single out two main approaches to explanation 
of the essence of this term. 
First approach is based on the assumption that process of production and sale of the 
product carried out by the enterprise, as any processes of human activity, have to be eval-
uated not only by a size, a value or the sum of the achieved effect, but, the main point, by 
their efficiency. For quantitative assessment of the efficiency level at such approach it is 
necessary to compare the obtained effect with its expected or planned value assumed to 
be the effect obtained due to achievement of the set goal [17, p. 11]. Such approach is 
used for assessment of the achieved level of the production process efficiency from the 
viewpoint of its effectiveness and ensures quantitative characteristic of the degree of 
achievement of the set goal. One may interpret conclusion in work of М.І. Bukhalkov as 
follows: «Effect in general form represents the difference between the result and the ex-
penses, between the price of a commodity and its production cost» [11, p. 37]. 
Such approach is presented in work of R. Daft in his interpretation of the organization 
efficiency. In definition of Daft, efficiency of the organization is the degree to which it 
implements its goals [2, p. 65; 13, p. 12]. 
A more narrow concept, which characterizes efficiency of the organization, Daft de-
fine by the term «economy» and means under this amount of the resources used for man-
ufacturing of a unit of production [2, p. 66; 13, p. 14].  
Another generalizing approach to definition of the concept «efficiency» described in 
the thematic literature is connected with assessment of the ratio between the really ob-
tained from activity of the enterprise effect and volume of the involved resources, which 
ensures obtaining of this effect. Supporter of such approach is David Riccardo, who con-
siders that «efficiency» is the ratio between the effect (result) and the expenses 
(resources), which stipulated this effect [6, p. 74]. 
However, it is impossible to fully study economy of the enterprise using just indicator 
of efficiency; that’s why in opinion of G. Zhuchkova it is advisable to use comprehensive 
assessment of the economic entity activity. Effectiveness as aggregating indicator in-
cludes three components: efficiency, economy and adaptability and makes it possible to 
make comprehensive assessment [6, p. 25; 3, p. 84]. 
Interconnection of the concepts «effectiveness», «efficiency», key indicators of the 
«effectiveness» and their designation one may see in Figure 1, which is presented in sci-
entific article of O. Ryabkova. 
In Figure 1 one may see that for ensuring of effectiveness of key importance is a cer-
tain number of factors (КФ), which are reflected in key indicators (КП), which have to be 
evaluated on permanent basis. High level of effectiveness reflects high level of satisfac-
tion of the needs and expectations of the interested persons of the enterprise, which, in its 
turn, in combination with respective indicators of efficiency ensure achievement of stable 
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Fig.1. Graphic image of connections between the concepts «effectiveness» and 
«efficiency» [14] 
 
O. Ryabkova singles out common signs of the «effectiveness» and the «efficiency» 
indicators. Their assessment has one main goal: management of the enterprise on basis of 
the obtained results for increasing probability of achievement by it of a stable success. In 
addition, their separate assessment makes it impossible to achieve the goal, that is why 
parallel assessment of these indicators is necessary. One may use both effectiveness and 
efficiency during assessment of the products, services, results of economic activity, man-
agement system, which manifests their complexity. Both indicators may be used at differ-
ent levels: an enterprise in general, a structural subdivision, a kind of activity, a business 
process, a working place, which proves their multilevel character. 
One may also single out certain differences between indicators of effectiveness and 
the efficiency. Both indicators are qualitative ones. But if a certain indictor of efficiency 
is considered as the key indicator of the enterprise activity, it may be considered a quanti-
tative one. Effectiveness evaluates the result from the viewpoint of its comparison with 
the planned one, while efficiency – with the used resources. Respectively, indicator of 
effectiveness is directed at increase, improvement of the result, while indicator of effi-
ciency – at reduction of the expenses [3, p. 86]. 
One can’t but agree with А.І. Fedyanov, who states in his dissertation work «Devel-
opment of the comprehensive assessment system of entrepreneurial activity» that unified 
classification of the kinds of activity does not exist either and    suggests following kinds 
of efficiency and their classification signs [1, 15]. According to kinds of effect the effi-
ciency may be singled out as: economic, social, technical and environmental one; accord-
ing to relation to the subject: commercial, investment and budgetary one; according to the 
levels: efficiency of national economy, efficiency of a region, of an individual; in relation 
to plans: planned, actual, forecasted one; according to method of calculation: incremental, 
absolute one; according to the subject area: financial, market, operational one; according 
Stable success of the enterprise 
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to the need: consumer, targeted, resource. One may discuss and ensure relevancy of this 
option taking into account departmental peculiarities. 
So, problem of the efficiency assessment is being permanently developed. This is ob-
jective need, because in the process of evolution new machinery, new technologies, inno-
vations are introduced, productive forces and production relations change, their influence 
on efficiency of production changes [1]. 
Conclusion. So, review of the genesis of theoretical approaches to the concept and as-
sessment of efficiency has shown that single interpretation of this important economic 
category does not exist. This stipulates existence of a great number of definitions and 
differences in essence of these concepts. 
Existing classification of efficiency has right for existence, because it allows charac-
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «HACCP» ЯК СКЛАДОВОЇ  
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ 
 
 
Стаття присвячена розкриттю сутності та обґрунтуванню необхідності 
застосування системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю кри-
тичних точок (НАССР) на підприємствах харчової промисловості при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). В роботі розглянуті теоре-
тичні аспекти управління ризиками в ЗЕД, а саме: поняття, причини та види 
ризиків в ЗЕД, послідовність процесу ризик-менеджменту. Проведений аналіз 
структури експорту та імпорту товарів українських підприємств за гео-
графічним і товарним складом. Визначені основні тенденції в зовнішній 
торгівлі України та підкреслена важливість розвитку та інвестування харчо-
вої промисловості, як перспективного напряму вітчизняного експорту. В 
статті обґрунтована доцільність впровадження системи НАССР як важливо-
го елементу стратегії управління ризиками підприємств харчової галузі, до-
сліджені сутність, принципи, методи та правові аспекти системи НАССP у 
світі і в Україні. Система НАССР є науково обґрунтованою концепцією забезпе-
чення безпечності харчових продуктів протягом усього ланцюга виробництва і 
реалізації харчового продукту – «від лану до столу». Наведені переваги від за-
провадження системи, основними з яких є: гарантії безпечності продукції, 
ефективне керування виробництвом, економія витрат, мінімізація ризиків, 
збільшення прихильності покупців, можливості для виходу на зовнішні ринки 
та зростання вартості компанії. 
Ключові слова: управління ризиками, зовнішньоекономічна діяльність, управлін-
ня безпечністю продукції харчової промисловості, системи аналізу ризиків, небез-
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ HACCP КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВЭД  
 
 
Статья посвящена раскрытию сущности и обоснованию необходимости 
применения системы анализа рисков, опасных факторов и контроля критиче-
ских точек (НАССР) на предприятиях пищевой промышленности при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности. В работе рассмотрены тео-
ретические аспекты управления рисками в ВЭД, а именно: понятие, причины и 
виды рисков в ВЄД, последовательность процесса риск-менеджмента. Прове-
ден анализ структуры экспорта и импорта товаров украинских предприятий 
по географическому и товарному составу. Определены основные тенденции во 
внешней торговле Украины, а также подчеркнута важность развития и инве-
стирования пищевой промышленности, как перспективного направления оте-
чественного экспорта. В статье обоснована целесообразность внедрения си-
стемы НАССР как важного элемента стратегии управления рисками предпри-
ятий пищевой отрасли, исследованы сущность, принципы, методы и правовые 
аспекты системы НАССР в мире и в Украине. Система НАССР является науч-
но обоснованной концепцией обеспечения безопасности пищевых продуктов на 
протяжении всей цепи производства и реализации пищевого продукта – «от 
поля к столу». Приведены преимущества внедрения системы, основными из 
которых являются: гарантии безопасности продукции, эффективное управле-
ние производством, экономия затрат, минимизация рисков, увеличение при-
верженности покупателей, возможности для выхода на внешние рынки и рост 
стоимости компании. 
Ключевые слова: управление рисками, внешнеэкономическая деятельность, 
управление безопасностью продукции пищевой промышленности, система анализа 
рисков, опасных факторов и контроля критических точек на предприятиях пище-
вой промышленности, НАССР. 
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IMPLEMENTATION OF HACCP SYSTEM AS A COMPONENT 
 OF RISK MANAGEMENT FOR COMPANIES IN FEA 
 
 
The article is devoted to discovering the nature and reasoning for applying of Haz-
ard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system at food industry enterprises in 
foreign economic activity (FEA). The paper discusses the theoretical aspects of risk 
management in FEA such as the concept, the cause and the types of FEA risks, the 
order of the risk management process. The analysis of the structure of Ukrainian en-
terprises’ goods export and import on the geographical and commodity base is con-
ducted. There are identified the main trends in the foreign trade of Ukraine, and also 
emphasized the importance of developing and investing the food industry as a promis-
ing area of domestic export. In the article is reasoned the expediency of implementation 
of the HACCP system as an important component of the risk management strategy in  
the food industry, studied the nature, principles, techniques and legal aspects of 
HACCP system in the world and Ukraine. HACCP system is a science-based concept of 
food safety assuring throughout the entire chain of food production and sale – «from 
field to table». The advantages of system implementation are showed, main of them 
are: the products safety guarantees, efficient production management, cost savings, 
risk minimization, increase of customers commitment, the ability of accessing to the 
foreign markets and the company’s value growth. 
Keywords: risk management, foreign economic activity, safety management of food 
industry products, Hazard Analysis and Critical Control Point system in the food indus-
try, HACCP. 
 
Постановка проблеми. Сучасні політичні й економічні реалії створили дуже 
важкі умови для існування вітчизняних підприємств. Падіння ВВП, розрив торго-
вельно-економічних зв’язків з Російською Федерацією, звуження внутрішнього 
ринку і зменшення реальних доходів населення спричинили значне скорочення 
попиту на товари та послуги на внутрішньому ринку України. Втім прийнятий курс 
на євроінтеграцію і девальвація національної валюти водночас відкривають нові 
перспективи для українських виробників, підійнявши конкурентоспроможність 
вітчизняної продукції на світовому ринку. Тому пріоритетним завданням нашої 
держави є активізація зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, 
зниження бар’єрів входження на світові ринки, набуття членства в міжнародних 
організаціях і створення сприятливих інвестиційних умов. За даних умов питання 
управління ризиками, пов’язаними з ЗЕД підприємств, набувають суттєвої актуаль-
ності. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки проблема оцінювання та 
урахування економічного ризику набуває значення як важлива складова менедж-
менту підприємств, останніми роками зросла кількість досліджень у цій сфері. Тео-
ретичні і практичні аспекти оцінки ризиків підприємств досліджували такі відомі 
зарубіжні та вітчизняні науковці: В.А. Абчук, В.М. Гранатуров, В.В. Вітлінський, 
Г.Л. Вербицький, А.П. Рум’янцев, Л. Донець та інші. Серед учених, які розглядали 
питання безпеки продуктів харчування та впровадження системи НАССР, слід 
виділити О.В. Богомолова, Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко, А.А. Самойленко, 
О.М. Сафнова, О.І. Шаповаленко, В.О. Яницького.  
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Ці наукові дослідження є дуже важливими, однак вони недостатньо розв’язують 
проблеми, пов’язані з особливостями міжнародного співробітництва підприємств 
харчової промисловості та потребують подальшого вдосконалення щодо уточнення 
методів та інструментарію управління ризиками стосовно певних виробничих ситу-
ацій і видів діяльності, що обґрунтовує необхідність подальших наукових до-
сліджень у цій галузі.  
Мета статті полягає у встановленні сутності та змісту системи НАССР та 
обґрунтуванні доцільності її впровадження на підприємствах харчової промисло-
вості як складової системи управління ризиками в зовнішньоекономічній діяль-
ності. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах інтеграційних процесів, 
як одного із суттєвих чинників глобалізації світової економіки, важливим стра-
тегічним напрямом є інтенсивний розвиток зовнішньоекономічної діяльності. 
Здійснення ЗЕД пов’язане з необхідністю приймання ризикованих рішень, тобто 
таких, які не гарантують повне виконання цілей ЗЕД. Під ризиками в ЗЕД ро-
зуміють: можливі несприятливі події, що можуть відбутися, і в результаті яких мо-
жуть виникнути збитки, майнові втрати учасників ЗЕД [2]. 
Роль ризиків у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, окрім фінансової 
складової, пов’язана з тим, що вихід виробника на міжнародний ринок означає 
встановлення нових конкурентних відносин, що безпосередньо впливають на еко-
номічну ефективність підприємства. Причинами виникнення ризиків в ЗЕД можуть 
бути: постійна нестабільність економічних процесів в країнах світового співтова-
риства; недостатня поінформованість про економіки країн світу; відсутність чітких 
цілей діяльності суб’єкта ЗЕД та наявність комерційної таємниці про діяльність 
суб’єкта ЗЕД. 
В ЗЕД нараховується близько 150 видів ризиків. Основними їх видами є: 
- ризики, пов’язані з вибором країни для здійснення зовнішньоекономічних опе-
рацій; 
- ризики, пов’язані з вибором іноземного партнера; 
- маркетингові ризики; 
- транспортні ризики; 
- ризики, пов’язані з укладанням контракту; 
- комерційні ризики в ЗЕД; 
- ризики, пов’язані з митним регулюванням. 
Управління ризиками зовнішньоторговельних операцій є процесом, пов’язаним 
з ідентифікацією ризиків, їх аналізом і прийняттям управлінських рішень, які 
включають способи максимізації і мінімізації щодо настання ризикових подій [1].  
Процес управління ризиками на підприємстві складається з таких етапів: 
- аналіз ризику; 
- вибір методів впливу на ризик при оцінці їх порівняльної ефективності; 
- формування стратегії управління всім комплексом ризиків підприємства; 
- безпосередній вплив на ризик; 
- контроль і коригування результатів процесу управління. 
Методи управління ризиками можна поділити на чотири групи: 
1. Виключення ризиків – відмова від здійснення будь-яких дій, пов’язаних з 
можливістю появи ризиків у ЗЕД. 
2. Прийняття ризиків означає, що підприємство бере на себе відповідальність за 
проведення зовнішньоекономічної операції та ризики, пов’язані з нею. 
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3. Зменшення ризиків – це прийняття рішень, які дають змогу знизити рівень 
витрат від прийнятих ризиків. 
4. Передача ризиків означає, що підприємство передає відповідальність за ризи-
ки своєму партнеру або третій особі. 
Аналіз ЗЕД українських підприємств показав (рис.1-3, табл. 1), що за 2015 рік експорт 
товарів становив 38134,8 млн дол. США, імпорт – 37502,3 млн дол. Порівняно із 




Рис.1. Географічна структура експорту товарів України за 2013-2015 роки
*
. 
Джерело: складено автором на основі даних [4]. 
* – Без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  




Рис.2. Географічна структура імпорту товарів України за 2013-2015 роки
*
. 
Джерело: складено автором на основі даних [4]. 
 
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 13017,7 млн 
дол., або 34,1% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно з 2014 ро-
ком на 23,4%. Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС 
здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.  
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Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Феде-
рації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії. Обсяг експорту товарів до Російської 
Федерації становить 4829,9 млн дол., або 12,7% від загального обсягу експорту, та 
зменшився порівняно з 2014 роком на 50,7%. 
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 15374,6 млн дол., або 
41% від загального обсягу та зменшився порівняно з 2014 роком на 27,2%. Серед 
країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, 
Польщі та Угорщини [4]. 
Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з 
Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США. Обсяг імпорту товарів з Російської 
Федерації становить 7485,1 млн дол., або 20% від загального обсягу імпорту, та 
зменшився порівняно з 2014 роком на 41,1%. Таке значне скорочення торгівлі з 
Російською Федерацію пояснюється політичними причинами. В цих умовах основ-
ним завданням українських експортерів є переорієнтація на ринок ЄС.  
 
Таблиця.1 Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2015 році* 
 




у % до 
2014 




у % до 
2014 
% до заг. 
обсягу 
усього, в т.ч. 38134,8 70,7 100 37502,3 68,9 100 
продукція хар-
чової галузі: 








7972,2 91,3 20,9 1144,0 56,3 3,1 
- жири та олії  3299,9 86,3 8,7 182,4 60,5 0,5 
- готові харчові 
продукти  
2468,6 79,7 6,5 1605,8 61,7 4,3 
продукція ін-
ших галузей 
23570,7 63,2 61,7 34023,4 70,3 90,6 
Джерело: складено автором на основі даних [4]. 
 
У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2014 роком збільшилась част-
ка товарів харчової галузі, а саме: зернових культур, жирів та олій тваринного або 
рослинного походження, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась 
частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин. У загальному обсязі 
імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її пере-
гонки, електричних машин, пластмас, полімерних матеріалів, різноманітної хіміч-
ної продукції [4].  
З аналізу (табл. 1) також видно, що значна доля експорту складається з продукції 
харчової галузі (38,3%), до того ж темпи падіння її експорту значно менше за темпи 
падіння загальні експорту, а темпи падіння імпорту по цим позиціям, навпаки, пе-
ревищують темпи падіння загального імпорту. Це свідчить про перспективність 
розвитку та інвестування цієї галузі.  
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Рис.3. Товарна структура експорту України у 2015 році
*
. 
Джерело: складено автором на основі даних [4]. 
 
Для переорієнтації експортної діяльності з Російського ринку на ринок країн ЄС 
вітчизняним виробникам необхідно підняти конкурентоспроможність своєї про-
дукції за рахунок доведення її якості до світових стандартів.  
Однією з обов’язкових вимог, що висуваються до виробників харчової продукції 
на світовому ринку є застосування концепції HACCP (англ. Hazard Analysis and 
Critical Control Point) – системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю 
критичних точок. Ця концепція виникла в 60-ті роки ХХ ст. під час роботи над аме-
риканською космічною програмою NASA, метою якої було виключити утворення 
токсинів у харчовій продукції, що споживають астронавти у космосі і, як наслідок, 
попередити захворювання, зумовлені недоброякісними продуктами харчування. 
Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати вироб-
ництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чин-
ників. Вона використовується для забезпечення безпечності харчових продуктів 
протягом усього ланцюга виробництва і реалізації харчового продукту – «від лану 
до столу». Для впровадження системи HАССР виробники повинні досліджувати не 
тільки їх власний продукт і методи його виготовлення. Постає завдання застосо-
вування таких же вимог до постачальників сировини і допоміжних матеріалів, си-
стеми дистрибуції та роздрібної торгівлі. 
Система НАССР ґрунтується на здоровому глузді контролю і логіці оцінювання 
та відвернення ризиків. Підприємство, що впроваджує НАССР, має знати свою 
продукцію, сировину та технологічні процеси, а також розуміти чинники, які мо-
жуть загрожувати здоров’ю споживача цієї продукції. НАССР передбачає заходи, 
що забезпечують необхідний рівень показників безпеки продукції в процесі її виро-
бництва, причому саме в тих критичних точках технологічного процесу, де може 
виникнути загроза появи небезпечних чинників. Система дозволяє виділити всі 
потенційно небезпечні чинники у харчовому продукті та запобігти їх виникненню. 
Сутність цієї системи є управління виробничими ризиками. 
В основі системи HACCP є такі сім принципів: 
1) проведення аналізу небезпечних факторів; 
2) визначення критичних контрольних точок (ККТ); 
3) встановлення граничних значень; 
4) введення системи контролю за ККТ; 
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5) встановлення коригувальних дій, що їх необхідно вжити, коли спостереження 
свідчать, що певна ККТ виходить з-під контролю; 
6) встановлення процедури перевірки для підтвердження того, що система 
HACCP працює ефективно; 
7) розроблення методів документування всіх процедур і ведення записів, 
пов’язаних із застосуванням цих принципів. 
Система НАССР схвалена в усьому світі, зокрема, Комісією харчового кодексу 
(Комісія ООН – Codex Alimentarius) та Європейським Союзом, а також прийнята 
рядом країн, у т. ч. Канадою, Австралією, Новою Зеландією та Японією як 
обов’язкова до застосування. 
Найбільш важливим законодавчим актом ЄС, що регламентує сферу застосуван-
ня НАССР, є Директива 93/43/ЄЕС «Про гігієну харчових продуктів». Вона засто-
совується на всіх підприємствах, які працюють з харчовими продуктами. Застосу-
вання директиви стало обов’язковим для країн-членів ЄС з 14 грудня 1995 року. З 
цією директивою в європейське законодавство було інтегровано принципи НАССР 
та основні принципи гігієни харчових продуктів. 
Міжнародним стандартом, що встановлює єдині вимоги до систем HACCP, гар-
монізованого до стандартів менеджменту якості, екологічного менеджменту і при-
стосованого до сертифікації став ISO 22000:2005 «Food safety management systems – 
Requirements for any organization in the food chain» (Системи управління без-
печністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового 
ланцюга), який був опублікований у 2005 році. 
В Україні вимоги щодо розробки та впровадження систем управління без-
печністю харчової продукції за принципами НАССР задекларовані ДСТУ 4161-
2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» та ДСТУ ISO 
22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-
яких організацій харчового ланцюга». 
23 липня 2014 року Верховна  Рада  України проголосувала  за  законопроект  № 
4179а, який стосується гармонізації законодавства України та Європейського Сою-
зу у сфері безпеки та якості харчових продуктів. Зазначений документ передбачає 
введення в Україні європейської моделі системи гарантування безпеки і якості про-
дуктів харчування, що базується на процедурах HACCP. На підставі підпункту 2 
пункту 6 ст. 20 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (N 
771/97-ВР від 23.12.1997 року, зі змінами та доповненнями), особи, які займаються 
виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, повинні застосовувати 
системи НАССР та/або інші системи забезпечення безпечності та якості під час 
виробництва та обігу харчових продуктів. До цього в Україні не існувало законо-
давчої вимоги такого роду і підприємства в кращому випадку піклувались про 
якість своєї продукції без акценту на її безпеку.  
Запровадження системи НАССР надає виробнику багато переваг економічного 
та управлінського характеру: 
- засвідчує високий рівень свідомості та відповідальності виробника перед спо-
живачем; 
- дозволяє підприємствам забезпечити стабільно високий рівень безпечності 
харчових продуктів і, завдяки довірі споживачів, в умовах зростаючої конкуренції 
зберегти та розширити свою частку ринку; 
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- переносить акценти з випробування кінцевого продукту на використання пре-
вентивних методів забезпечення безпечності під час виробництва та реалізації про-
дукції, сприяючи раціональнішому використанню ресурсів; 
- дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в кри-
тичні точки процесу; 
- зменшує втрати, пов’язані із негативними наслідками повернень продукції, 
харчових отруєнь та інших проблем безпечності харчових продуктів; 
- відкриває можливості для виходу на зовнішні ринки; 
- забезпечує зростання вартості компанії і привертає інвесторів. 
Висновки та пропозиції. Одним із перспективних напрямів ЗЕД для України є 
експорт продукції харчового виробництва та її сировини. В умовах відкритої 
міжнародної інтеграції та зростання конкуренції на ринку харчової і сільськогоспо-
дарської  продукції питання підвищення її конкурентоспроможності шляхом впро-
вадження системи управління якістю та безпечністю продукції набуває дедалі 
більшої актуальності. Необхідність впровадження системи НАССР як елементу 
стратегії управління ризиками підприємств харчової промисловості зумовлена не 
тільки споживчим попитом на безпечну та якісну продукцію, але й необхідністю 
виходу продукції національних товаровиробників на зовнішній ринок. Впро-
вадження системи НАССР може надати виробникам такі переваги, як: забезпечення 
безпечності харчових продуктів; розширення частки ринку; вихід на зовнішні рин-
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ КОНСТРУКТОРСЬКОГО БЮРО  
АРМАТУРОБУДУВАННЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 
 
 
У статті висвітлено основні аспекти організації міжнародної діяльності 
підприємства «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудуван-
ня». Розглянуто особливості компанії та перспективи розвитку організації, 
проаналізовано розробки та методи роботи. Наразі компанія розширює власні 
можливості, покращує працездатність, контроль якості, більше співпрацює із 
зовнішніми партнерами. Отже, компанія розвивається. 
Сьогодні продукція арматуробудування набуває ще більш активного розвит-
ку, успішно експортується на зовнішні ринки. Адже ця продукція широко за-
стосовується у різних галузях: нафтовій, газовій, хімічній промисловості, 
атомній енергетиці, авіабудуванні космічної спрямованості, енергетичному та 
тепловому напрямах тощо. Відповідно саме у цих галузях є затребуваними нау-
коємні технології, високопродуктивне обладнання, інноваційні методи вироб-
ництва. Все це свідчить про високий потенціал Київського центрального конс-
трукторського бюро арматуробудування щодо виходу на зовнішні ринки як по-
тужної частки відповідного сектора економіки держави. У свою чергу на підп-
риємстві виконується відповідна діяльність.   
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО  
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ ВЫХОДА НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 
 
В статье освещены основные аспекты организации международной дея-
тельности предприятия «Киевское центральное конструкторское бюро арма-
туростроения». Рассмотрены особенности компании и перспективы развития 
организации, анализировались разработки и методы работы Сейчас компания 
расширяет свои возможности, улучшает работоспособность, контроль каче-
ства, больше сотрудничает на внешнем рынке. Компания все больше развива-
ется. 
Сегодня продукция арматуростроения еще более активно развивается и 
успешно экспортируется на внешний рынок. Продукция широко применяется в 
различных отраслях: нефтяной, газовой, химической промышленности, атом-
ной энергетике, авиастроении, космическом направлении, энергетическом и 
тепловом направлении и т.д. Соответственно именно здесь востребованы 
наукоемкие технологии, высокопроизводительное оборудование, инновацион-
ные методы производства продукции. Все это свидетельствует о высоком по-
тенциале КЦКБА по выходу на внешние рынки, как мощной доли данного сек-
тора экономики государства. Кроме того, на предприятии выполняется соот-
ветствующая работа. 
Ключевые слова: управление, экспорт, международные связи, внешнеэкономи-
ческая деятельность. 
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ASSESSMENT OPPORTUNITIES TO ENTER FOREIGN MARKETS 
OF DESIGN BUREAU OF VALVE INDUSTRY ACCESS 
 
 
The article highlights the main aspects of the organization of the international 
activities of the enterprise «CCCBA». Describes the characteristics of the company and 
prospects of its development,analyzed the development and working methods. 
Now the company is expanding its capabilities, improves performance, quality 
control has become better, more cooperating in the external market. The company is 
not in place and more developing. 
Today, valve is actively developing, and successfully operated on the foreign market. 
Its products are widely used in various industries: oil, gas, chemical industry, atomic 
energy, Aeronautics and space direction, power and the heat direction, and the like. 
Accordingly, it is here claimed newcomen technology, high-performance equipment, 
innovative methods of production. All this shows the high potential of KCKBA on 
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access to foreign markets, as a strong share of this sector of the state economy. In 
addition, the company performed the relevant work.  
Key words: management , export, international relations , foreign trade. 
 
Постановка проблеми. Арматуробудування є однією з важливих галузей в су-
часному ринку і одним із впливових учасників його є конструкторські бюро. Вра-
ховуючи сучасні умови ведення бізнесу в Україні, виробничі підприємства стика-
ються з багатьма проблемами, пов’язаними політичними обмеженнями та нестабі-
льною нормативно-законодавчою базою. Зокрема, високий негативний вплив спра-
вляє зміна політичних партерів України. Поліпшення якості роботи потребує збі-
льшення частки виробництва інноваційної продукції та продукції в цілому, підви-
щення ефективності розробки. З розвитком промисловості все більше розвивається 
арматуробудування.  
Предметом дослідження обрано клієнтську базу (ринок споживачів арматури) 
ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування».  
Отже, метою статті є аналіз діяльності підприємства, дослідження структури 
ринку арматуробудування та пошук нових можливостей виходу підприємства на 
зовнішні ринки. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження публікацій показало 
практично повну відсутність вітчизняних публікацій з питань економічного та мар-
кетингового аналізу сфери управління арматуробудуванням в Україні. Проте дос-
тупний у всесвітні мережі є у вільному доступі електронна версія Санкт-
Петербурзького журналу «Арматуростроение (АС)», який містить широкий спектр 
публікацій з різних питань даного напряму діяльності. Однак обраній проблемі 
присвячено лише декілька робіт. Так, Бакуліна А.А., Степанова Е.І. опублікували 
статті з питань аналізу динаміки цін на сировину і матеріали, котрі застосовуються 
в арматуробудуванні [1]. Також Бакуліна А.А. опублікувала дослідження щодо 
проблем імпортозаміщення в російському арматуробудуванні, а також результати 
аналізу динаміки цін на сировину і матеріали, що застосовуються в арматуробуду-
ванні [1]. Венедиктова Т.Н. досліджувала проблеми сертифікації арматури з Іспанії 
[1]. О.В. Афанасьєва висвітлила світовий ринок трубопровідної арматури з позиції 
провідних експертів [4]. 
Проте аналіз зазначених та інших публікацій у журналі за період з 2006 до 2015 
року показав відсутність методики аналізу перспектив підприємств – розробників 
(конструкторських бюро) у сфері арматуробудування виходу на міжнародні ринки.   
Виклад основного матеріалу дослідження. ПАТ «Київське центральне конс-
трукторське бюро арматуробудування» («КЦКБА») – провідна спеціалізована на 
Україні і в країнах СНД організація, що розробляє та виробляє продукцію для 
об’єктів атомної енергетики, хімічної промисловості, нафтогазового комплексу та 
авіакосмічного напрямку [3]. 
ПАТ «КЦКБА» є головною організацією галузі промислового арматуробудуван-
ня і стандартизації арматури в Україні. Основними напрямками діяльності даного 
підприємства є [3]: 
• розробка і виробництво малогабаритних пневмогідроагрегатів для різних сис-
тем космічної та авіаційної техніки. 
• розробка і виробництво трубопровідної арматури, необхідної для систем забез-
печення безпеки АЕС. 
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• розробка і виробництво трубопровідної арматури для підприємств нафтової, 
газової та хімічної промисловості, систем магістрального і місцевого водопоста-
чання, вентиляційних систем. 
• розробка і впровадження стандартів арматуробудування в Україні. 
• ще один важливий напрямок у діяльності підприємства – створення на підпри-
ємств і філії кафедри НАУ. 
Наразі виконуються роботи зі створення агрегатів світового рівня для різних си-
стем літаків Ан-70, Ан-140, Ан-38, Ан-74, Ан-148. В останні роки КЦКБА почала 
відчувати гостру потребу в кадрах, особливо у молодих фахівцях. Тому керівницт-
вом було прийнято рішення залучити провідний внз Києва і з його допомогою ви-
рішувати проблему з кадрами допомогою навчання молодих фахівців безпосеред-
ньо в КЦКБА. 
Вибір такого вишу був зроблений одразу – Національний авіаційний університет 
(НАУ). Адже до цього протягом тридцяти років КЦКБА і НАУ були пов’язані тво-
рчою співпрацею. При КЦКБА створюється філія кафедри Гідрогазових систем 
Аерокосмічного інституту НАУ. Всі практичні і лабораторні заняття зі студентами 
проводяться на виробничій та випробувальній базі КЦКБА, яка має сучасний парк 
механічного та випробувального обладнання і стендів. 
Проведення технічного контролю, діагностики та кваліфікаційних випробувань 
обладнання для АЕС і інших відповідальних об’єктів на базі діагностичного облад-
нання і спеціальних випробувальних стендів, що відповідають вимогам норматив-
них документів 
Розробка та впровадження спеціалізованих програм і методик кваліфікаційних 
випробувань. 
Наявність сучасного виробництва та власної випробувальної бази дозволяє в 
найкоротші терміни здійснювати повний цикл робіт «отримання технічного за-
вдання – проектування – виготовлення – випробування» продукції. ПАТ «КЦКБА» 
запрошує потенційних замовників до ділового співробітництва і гарантує високу 
якість виконання робіт у відповідності з міжнародними стандартами. 
Для забезпечення високої якості своєї продукції ПАТ «КЦКБА» має [3]: 
- центральну контрольну лабораторію, яка атестована Головною галузевою атес-
таційною комісією об’єктів атомної енергетики України; 
- управління надійності та діагностики, що забезпечує пристосованість арматури 
до контролю технічного стану, її діагностування в умовах експлуатації, в тому чис-
лі і випуск арматури з вбудованими системами діагностування; 
- ліцензію № 112651 серія АБ, видану Державним Комітетом ядерного регулю-
вання України на право виконання робіт з проектування ядерних установок; 
- сертифікат системи якості ISO 9001:2008, виданий міжнародним Бюро «Вері-
тас»; 
- рішення про затвердження ПАТ «КЦКБА» постачальником, видане НАЕК 
«Енергоатом». 
Підприємство внесено до реєстру потенційних постачальників концерну «Росе-
нергоатом» (РФ). Протягом 50 років роботи на ринку атомного арматуробудування 
силами ПАТ «КЦКБА» була спроектована і виготовлена низка вдосконалених 
конструкцій, в тому числі запірної, регулюючої та запобіжної арматури для АЕС. 
Вироби ВАТ «КЦКБА» встановлені й успішно експлуатуються на всіх АЕС Украї-
ни, а також Росії, Угорщини, Болгарії, Чехії, Китаю, Ірану, Індії [3]. 
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Центральна контрольна лабораторія (ЦКЛ) функціонує у складі ПАТ «КЦКБА» і 
здійснює проведення вхідного й операційного контролю якості основних і допомі-
жних матеріалів, зварних з’єднань, наплавлень, покриттів і т. п., призначених для 
виготовлення всієї номенклатури виробів, складових продукцію підприємства і 
застосовуються в різних галузях промисловості: атомній і тепловій енергетиці, суд-
нобудуванні, космічній та авіаційному комплексі, житлово-комунальному госпо-
дарстві та інших галузях. 
Всі контрольні перевірки фізико-механічних, хімічних і технологічних характе-
ристик матеріалів проводяться у відповідності з вимогами нормативно-технічної 
документації. 
ЦКЛ володіє сучасним випробувальним обладнанням, засобами вимірювання, 
стандартними зразками, еталонами, допоміжним обладнанням, що дозволяють 
здійснювати проведення випробувань і вимірювань методами неруйнівного і руйні-
вного контролю. Усе випробувальне обладнання та засоби вимірювання проходять 
періодичну повірку в органах Держстандарту України, технічний огляд і обслуго-
вування, що забезпечує достовірність, стабільність і відтворюваність результатів 
випробувань і вимірювань. 
Контроль і випробування в ЦКЛ здійснюються неруйнівними і руйнівними ме-
тодами [3]: 
• хімічний аналіз; 
• стилоскопіювання; 
• випробування на розтяг при кімнатній і підвищеній температурах; 
• випробування на ударний згин; 
• визначення критичної температури крихкості; 
• випробування на статичний вигин; 
• контроль вмісту неметалевих включень; 
• контроль макроструктури основного металу, зварних з’єднань, наплавлень і 
покриттів; 
• контроль твердості; 
• контроль мікротвердості; 
• контроль на відсутність схильності корозійностійких сталей аустенітного класу 
до міжкристалітної корозії; 
• контроль радіографуванням; 
• ультразвуковий контроль; 
• контроль капілярною дефектоскопією; 
• контроль вмісту феритної фази. 
Крім того, ЦКЛ може проводити: 
• визначення марок матеріалів (сталі, чавуни, кольорові метали); 
• визначення товщини і твердості покриттів; 
• аналіз і коригування гальванічних ванн; 
• термічну обробку сталей, чавунів, сплавів; 
• визначення забрудненості матеріалів неметалевими включеннями, волосовин 
макро- і мікротріщин, засмічень та інших дефектів. 
Кожен вид вимірювань і випробувань проводиться за методиками та інструкція-
ми, розробленими в ЦКЛ відповідно до вимог нормативно-технічної документації 
(Гости, Ости, методичні матеріали тощо).ЦКЛ володіє кваліфікованим персоналом, 
що володіє технічною компетентністю, які пройшли курс теоретичної і практичної 
підготовки в галузі випробувань та забезпечення якості їх проведення. Всі співробі-
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тники лабораторії щорічно проходять відомчу атестацію за видами контролю на 
право виконання випробувань і видачі висновків у відповідності з вимогами правил 
і норм атомної енергетики. 
Наявність сучасного обладнання, банку нормативно-технічної, контрольно-
виробничої документації і кваліфікованих фахівців дозволило атестувати централь-
ну контрольну лабораторію ПАТ «КЦКБА» Головною галузевою атестаційною 
комісією (ГОАК) об’єктів атомної енергетики України на право проведення конт-
ролю матеріалів для виробів, призначених для роботи обладнання АЕС. Крім того, 
система якості ЦКЛ в структурі ПАТ «КЦКБА» атестована міжнародним сертифі-
каційним бюро «Верітас» на відповідність вимогам ISO 9001. 
Ділянка гальванічних, хімічних і лакофарбових покриттів ПАТ «КЦКБА». За-
стосування захисних, захисно-декоративних, захисно-зносостійких і спеціальних 
покриттів вирішує багато завдань, серед яких важливе місце посідає захист металів 
від корозії. Корозія металів, тобто руйнування їх внаслідок хімічного або електро-
хімічного впливу середовища, що заподіює значний збиток. 
Покриття є одним з ефективних методів захисту від корозії, вони також широко 
застосовуються для додання поверхні деталей ряду цінних спеціальних властивос-
тей: підвищеної твердості і зносостійкості, поліпшених антифрикційних властивос-
тей, поверхневої електропровідності, полегшення паяємості і, нарешті, просто для 
поліпшення зовнішнього вигляду виробів. 
ПАТ «КЦКБА» пропонує виконання робіт за такими видами гальванічних, хімі-
чних і лакофарбових покриттів [3]: 
• електрополірування нержавіючих сталей; 
• хромування (молочне і тверде); 
• мідь-нікель; 
• електрохімічне та хімічне нікелювання; 
• твердість хімічного нікелювання після термообробки становить Н = 5880-6860 
(600-720 кгс/мм2); 
• травлення і пасивація деталей з нержавіючої сталі; 
• травлення і пасивація деталей з міді та її сплавів (латуні); 
• фосфатування; 
• цинкування; 
• анодування алюмінію і його сплавів; 
• ематалірування алюмінію і його сплавів; 
• олов’янування; 
• малярні роботи. 
Для підвищення корозійної стійкості та механічної міцності за бажанням замов-
ника надаються послуги по додатковій обробці покриттів: просочення хроматами, 
маслами, мастилами та лаками. Всі види покриттів проводяться у відповідності з 
вимогами нормативно-технічної документації. Результати аналізу співпраці з парт-
нерами бюро відносно напряму діяльності ПАТ «КЦКБА» наведено у табл. 1. 
Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування співпрацює 
як з Україною, так і з зарубіжними країнами, такими як Росія, Китай, Індія, Іран, 
Чехія та інші. Більше всього співпрацює з Росією, але тимчасово припинено у 
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Таблиця 1. Аналіз співпраці з партнерами бюро відносно напряму діяльності 
 

















1 2 3 4 5 6 
ТОВ «Інтеграф» 2006 9 Росія 










ТОВ «Арма-газ» 2006 9    
ВАТ «Кременчуцький з-д 
комунального господарст-
ва» 





9    
ЗАТ «Укрмашприбор» 2007 8    
ТОВ «Торговий дім «Укр 
НДІ по будівництву трубо-
проводів» 




8    
ВАТ «Сумське НВО 
ім.Фрунзе» 
2008 7    
ТОВ «Арма-Газ» 2008 7    
ПП «Техніко-
експлуатационный центр» 








7    
ТОВ «Аіс» 2007 7    
ДАХК «Чорноморський 
суднобудівний завод» 
2008 7    




















































   ТОВ НВП «Промелектро» 2007 8 
   ТОВ «КомплектЭнерго» 2007 8 
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Компанія „Iran Aircraft 
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8 «Mostro engineering a.s.» 2007 8 
 
З 1964 р. почалось життя нової конструкторської організації країни. У 1968 р. 
був створений перший лабораторно-виробничий комплекс (ЛПК-1), що значно збі-













Рис. 1. Структура експорту продукції ПАТ «КЦКБА» на міжнародні ринки  
 
У 1969 році почалося виготовлення перших виробів, випробування, спеціа-
льне приймання. Були вирішені проблеми створення регулюючих клапанів для ви-
соких перепадів тиску, знайдений новий підхід при створенні імпульсно-
запобіжних клапанів, але основним напрямом залишилася спеціальна малогабарит-
на арматура. У середині 90-х років відновлюється випуск продукції на експорт. 
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Вироби ЗАТ «Арма» (в основному побутового призначення) поставляються на рин-
ки Німеччини та Англії. Сантехнічна арматура, що експортується в Англію, успіш-
но проходить перевірку на відповідність Британському стандарту якості. В кінці 
2000 та на початку 2001 року підприємству «Арма» вдалося повністю стабілізувати 
своє фінансове становище. Темп зростання продуктивності праці порівняно з 1999 
роком склав 105,3 %. Виробіток продукції на одного працюючого досяг понад 29 
тис. грн, що виявилося одним з кращих показників серед машинобудівних підпри-
ємств Києва. У натуральному вираженні продукції було випущено в два рази біль-
ше, ніж у 1999 році. 
Поставки арматури до України з Китаю зростають щорічно. З 13-го місця за 
обсягами імпорту в Україну в 2005 р. Китай перемістився на 6-те місце у 2006 р. і 
вже на 2-ге – у 2007 р. У 2007 р. з Китаю було ввезено арматури на $55,4 млн, що у 
2,2 раза перевищує показники 2006 р. На сьогодні значу частку імпорту займають 
задвижки, шарові крани і запасні частини. Останнім часом, аналізуючи результати 
діяльності ПАТ «КЦКБА», спостерігається помітний спад результатів фінансово-
господарської діяльності (табл. 2). Зокрема, у 2014 р. прибуток знизився майже на 
40 %, скоротився також персонал – на 6 %. Варто зазначити, що падіння прибутків 
у 2015 р. було ще більше. 
 
Таблиця 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «КЦКБА», (тис. грн) 
 
Найменування показника 2013 2014 
1 2 3 
Усього активів 270 494 220 205 
Основні засоби 72 117 75 302 
Довгострокові фінансові інвестиції 1 1 
Запаси 99 504 76 497 
Сумарна дебіторська заборгованість 82 682 55 515 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 583 11 584 
Нерозподілений прибуток 5 351 5 530 
Власний капітал 106 665 105 873 
Статутний капітал 36 822 36 822 
Довгострокові зобов’язання 36 395 2 3274 
Поточні зобов’язання 127 434 91 058 
Чистий прибуток (збиток) 1 740 1 033 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 682 200 3 682 200 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 573 542 
 
Висновки і пропозиції. Суттєве скорочення російського ринку для ПАТ 
«КЦКБА» спричинило помітний негативний вплив на загальний фінансовий ре-
зультат. Це стало поштовхом для пошуку нових ринків збуту. Наразі компанія роз-
ширює свої можливості, покращує працездатність, підвищує контроль за якістю 
продукції, що дозволить підприємству дотримуватися високого рівня міжнародних 
стандартів. Крім того, планується закупівля німецького обладнання, яке повністю 
відповідає міжнародним стандартам. Отже, продукція арматуробудування в Україні 
активно розвивається та успішно реалізується на зовнішніх ринках. Вона широко 
застосовується в різноманітних галузях: нафтовій, газовій, хімічній промисловості, 
атомній енергетиці, авіабудуванні, космічному напрямі, енергетичному й теплово-
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му напрямі тощо. ПАТ «КЦКБА» співпрацює з підприємствами перелічених вище 
галузей. Тому керівництву підприємства необхідно координувати усі інвестиційні 
потоки на впровадження наукомістких технологій, високопродуктивне обладнання, 
інноваційні методи виробництва продукції тощо. Все це дозволить суттєво підви-
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ  
КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ 
 
 
Стаття присвячена дослідженню проблем аналізу ризикованості кредитної 
діяльності банків. Проведено аналіз кредитної діяльності банків України як 
індикатора економічної ситуації у країні. Виділено причини, що визначають 
рівень ризикованості економічної діяльності у сучасних умовах, а також пока-
зано, що в умовах нестабільної економіки головним показником, який відобра-
жає спроможність банку управляти ризиками, є рівень фінансових втрат. 
Розглянуто ризик з позицій рівня фінансових втрат і показано, що економіч-
на операція (кредитна діяльність) буде ефективною, якщо рівень ризику, що її 
супроводжує, знаходиться у зоні допустимого ризику. Визначено, що статис-
тичний аналіз ризиків має включати як визначення кількісних оцінок впливу 
окремих складових ризику, так і виділення потенційних загроз для їх своєчасно-
го нівелювання. Показано, що для аналізу впливу окремих факторів на приріст 
простроченої заборгованості слід використовували мультиплікативну функ-
цію, параметрами якої є рівень галузевої концентрації кредитної діяльності, 
зміна платоспроможності фізичних і юридичних осіб, сума наданих кредитів, 
середній термін надання кредиту, питома вага кредитів в активах банку, пи-
тома вага залучених ресурсів в активах банку. 
Ключові слова: кредитна діяльність, кредитний ризик, аналіз, мультиплікатив-
на модель, банк. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО  
РИСКА БАНКОВ 
 
Статья посвящена исследованию проблем анализа рискованности кредит-
ной деятельности банков. Проведен анализ кредитной деятельности банков 
Украины как индикатора экономической ситуации в стране. 
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Выделены причины, определяющие уровень рискованности экономической 
деятельности в современных условиях, а также показано, что в условиях не-
стабильной экономики главным показателем, отражающим способность бан-
ка управлять рисками, является уровень финансовых потерь. 
Рассмотрены риски с позиций финансовых потерь и показано, что экономи-
ческая операция (кредитная деятельность) будет эффективной, если уровень 
риска, её сопровождающий, находится в зоне допустимого риска. Определено, 
что статистический анализ рисков должен включать как определение количе-
ственных оценок влияния отдельных составляющих риска, так и выделение 
потенциальных угроз для их своевременного нивелирования. Показано, что для 
анализа влияния факторов на прирост просроченной задолженности необхо-
димо использовать мультипликативную функцию, параметрами которой яв-
ляются уровень отраслевой концентрации кредитной деятельности, измене-
ние платёжеспособности физических и юридических лиц, сумму предостав-
ленных кредитов, средний срок предоставления кредита, удельный вес креди-
тов в активах банка и удельный вес привлечённых ресурсов в активах банка. 
Ключевые слова: кредитная деятельность, кредитный риск, анализ, мульти-
пликативная модель, банк. 
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STATISTIC ANALYSES OF FORMING OF CREDIT RISK IN BANCS 
 
 
The article investigates the problems of the riskiness analysis of credit activity in 
banks. Are analyzed the credit activity of banks in Ukraine as an indicator of the eco-
nomic situation in the country. Are obtained factors determining the level of riskiness 
of the economic activity in modern conditions, and it is shown that in a volatile economy 
main index reflecting the bank’s ability to manage risk is the level of financial losses. 
Having considered the risk from the standpoint of financial losses and show that the 
economic operator (credit activity) would be effective if the risk level, it accompanies, is 
in an acceptable risk. It was determined that the statistical risk analysis must include a 
definition of quantitative estimates of the effect of individual components of risk and 
selection of potential threats to their timely leveling. It is shown that for the analysis of 
the factors of influence on arrears growth is necessary to use a multiplicative function, 
the parameters of which are the level of industry concentration of credit activity, a 
change in the solvency of natural and legal persons, the amount of credit granted, the 
average term of the credit, the share of credits in bank’s assets and the share of attract-
ed resources of the bank’s assets. 
Keywords: credit activity, credit risk, analysis, multiplicative model, bank. 
 
Постановка проблеми. Кредитна діяльність банків є, з одного боку, одним з го-
ловних критеріїв, що їх відрізняє від небанківських установ, а з іншого боку  їх 
головною економічною функцією. Формування прибутку банків відбувається в 
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результаті кредитування фізичних і юридичних осіб, тому управління кредитною 
діяльністю, а особливо кредитними ризиками, є найважливішими частинами стра-
тегії виживання та розвитку будь-якого комерційного банку (за статистикою на 
кредитний портфель припадає 50 70 % активів банку [1, с. 58]. 
Кредитна діяльність завжди супроводжується ризиком, оскільки результати 
будь-якої економічної діяльності характеризуються невизначеністю, пов’язаною з 
вірогідністю появи у майбутньому непередбачуваних обставин, що можуть виника-
ти у зовнішньому та внутрішньому середовищі суб’єкта підприємницької діяльнос-
ті. Так, за оцінками експертів на кредитні ризики припадає біля 50 % потенційних 
втрат очікуваних прибутків [2, с. 128]. У той же час для банків уникнути ризику 
взагалі неможливо, оскільки він, зазвичай, залежить від діяльності третіх осіб, які 
банк не може контролювати. 
Кредитна діяльність також є одним з індикаторів економічної ситуації у країні. 
Як видно з даних табл. 1, протягом 2008 2015 рр. кредитна активність банків Укра-
їни знизилася з 81,4 % до 60,8 %. Таке значне зниження кредитної активності стало 
результатом економічної та політичної кризи, зростання облікової ставки НБУ, 
значного зниження купівельної спроможності населення, погіршення економічного 
стану багатьох підприємств та ін. 
 




















2008 973,3 792,2 81,4 2,3 18,2 
2009 1001,6 747,3 74,6 9,4 70,2 
2010 1090,2 755,0 69,3 11,2 84,6 
2011 1212,5 825,3 68,1 9,6 79,2 
2012 1267,9 815,3 64,3 8,9 72,6 
2013 1408,7 911,4 64,7 7,7 70,2 
2014 1520,8 1006,4 66,2 13,5 135,9 
2015 1568,0 954,0 60,8 21,2 202,3 
Джерело: складено автором на основі даних [3] 
 
Збільшення простроченої заборгованості у відносному та абсолютному виразі є 
однією з основних проблем вітчизняної банківської системи, оскільки банки у 
спробах захиститися від негативних наслідків зростання ризикованості кредитної 
діяльності встановлюють занадто високі відсотки або вимагають надмірну заставу, 
яка може у декілька разів перевищувати суму виданого кредиту. Наслідком таких 
дій банків є ще більше зменшення їхньої кредитної активності через перестраху-
вання та зниження привабливості банківських кредитів для фізичних і юридичних 
осіб. Оскільки уникнути ризику при кредитній діяльності неможливо, тому особли-
ву актуальність набуває проблема застосування сучасних методів, зокрема, статис-
тичних до аналізу ризикованості кредитної діяльності банків. Це дозволить не лише 
здійснювати адекватну оцінку, а й їх зменшувати до прийнятних розмірів або ніве-
лювати можливі негативні наслідки. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі управління кредитними 
ризиками банків присвячено значну кількість праць провідних вітчизняних і зару-
біжних учених, серед яких слід особливо відмітити В. Вітлінського, 
С. Наконечного [4], Л. Вдовенка [5], А. Єндовицького, І. Бочарову [6], 
С. Кабушкіна [7], А. Ковальову [8], В. Коваленка [9], Г. Партину [10], 
О. Пернарівського [11], Л. Примостку [12]. Незважаючи на фундаментальність їх-
нього наукового доробку, питання, пов’язані із статистичним аналізом ризиковано-
сті кредитної діяльності в умовах підвищення нестабільності ринкового середови-
ща, виділенням факторів, що призводять до появи критичного ризику, залишаються 
недостатньо розробленими. Це обумовлює необхідність подальших досліджень, 
пов’язаних із застосування методів статистики до аналізу ризиків, що супроводжу-
ють банківське кредитування в Україні. 
Метою статті є вивчення проблем використання методів статистичного аналізу 
ризикованості кредитної діяльності банків в умовах нестабільного ринкового сере-
довища та розробка заходів щодо управління рівнем кредитних ризиків. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В наукових публікаціях авторами 
[4 12 та ін.] дається різне тлумачення кредитного ризику, однак у всіх цих визна-
ченнях акцентується увага на тому, що кредитний ризик є ризиком неповернення 
або прострочення платежів по банківським позикам (невиконання кредитних зо-
бов’язань перед кредитною організацією третьою стороною) через зниження (втра-
ту) кредитоспроможності позичальника або погіршення його ділової репутації. 
Небезпека виникнення цього виду ризику існує при проведенні позичкових та ін-
ших прирівняних до них операцій, які відображаються на балансі, а також можуть 
носити позабалансовий характер. 
У сучасних умовах господарювання, характерними рисами якого є складність, 
динамізм, відкритість та нестаціонарність, рівень ризикованості економічної діяль-
ності визначається комплексом причин, основними з яких є такі [на основі 13]: 
1) прискорення науково-технічного прогресу, що призводить до необхідності ін-
вестування (кредитування) інноваційних проектів. Наслідком цього є формування 
ризику, пов’язаного з невизначеністю ефективності цих проектів, економічної до-
цільності їх впровадження. З іншого боку, виникає ризик технічного та технологіч-
ного відставання, що у майбутньому призведе до втрат конкурентних переваг на 
ринку та поступового згортання діяльності; 
2) специфіка розвитку ринкового середовища. Політична та фінансово-
економічна нестабільність в Україні та світі в цілому негативно впливають на пе-
редбачуваність економічних процесів, розширюючи межі ризикованих ситуацій, 
що у свою чергу підвищує недетермінованість та невпевненість щодо отримання 
очікуваного результату; 
3) власне особливості підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, 
які визначаються необхідністю нестандартності дій, використання новацій щодо 
досягнення цілі, сміливість і винахідливість, орієнтація на досягнення необхідних, 
не завжди найкращих, результатів;  
4) глобальні ризики, пов’язані із зростанням вірогідності техногенних катаст-
роф, які можуть мати планетарне значення, загрозою екологічних катастроф, виче-
рпання ресурсів (формування «гарячих точок» в результаті боротьби за енергоносії 
тощо), загостренням продовольчої проблеми (дефіцит продовольства та води і, як 
наслідок, спалахи епідемій та хвороб у певних регіонах планети), несприятливою 
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демографічною ситуацією (неконтрольоване зростання чи зменшення кількості 
населення, міграція населення, зростання безробіття тощо). 
Вплив цих факторів є неоднаковим, нерівномірним і різноспрямованим, тому їх 
некоректне врахування може призводити до суттєвих фінансових втрат. Оскільки 
основною умовою ефективного функціонування і розвитку будь-якого суб’єкта 
підприємницької діяльності, у тому числі й банку, є обачливе ризикування, не пе-
реходячи межу, за якою можливе банкрутство, то в умовах нестабільної економіки 
головним показником, що показує спроможність управляти ризиками, стає рівень 
фінансових втрат. Справедливим є афоризм, що злом є не ризик сам по собі, а тіль-
ки той ризик, що хибно оцінений і яким неправильно управляють. Тому однією з 
головних проблем функціонування є зниження фінансових втрат шляхом управлін-
ня ризиками. 
Залежно від рівня фінансових втрат виділяють допустимий ризик (загроза пов-
ної або часткової втрати прибутку від певних операцій, при якій ці операції збері-
гають свою економічну доцільність), критичний ризик (загроза втрат у розмірі ви-
трат на здійснення певної операції; критичний ризик першого ступеня пов’язаний з 
отриманням нульового доходу, але при відшкодуванні понесених матеріальних 
витрат; критичний ризик другого ступеня пов’язаний з можливістю втрат у розмірі 
повних витрат) і катастрофічний ризик (загроза часткової чи повної втрати активів 
у результаті здійснення певної операції; може призводити до банкрутства) [14, 
с. 446]. Графічно крива розподілу ймовірностей виникнення певного рівня ризику 
втрат прибутку представлена на рис.1 (Р  очікуваний прибуток, В  розрахункова 




Рис. 1. Крива розподілу ймовірностей виникнення певного  
рівня ризику втрат прибутку 
 
Таким чином, економічна операція (кредитна діяльність) буде ефективною, як-
що рівень ризику, що її супроводжує, перебуває у зоні допустимого ризику або у 
зоні 1 критичного ризику. Більш високий ризик призводить до зростання простро-
ченої заборгованості, а також збільшення терміну її погашення, а як показали дос-
лідження агенції «Кредит-Рейтинг», відсоток стягнених сум за кредитами прямо 
залежить від терміну простроченої заборгованості [15]. 
У таких умовах особливого значення набуває статистичний аналіз формування 
такого ризику для своєчасної ідентифікації «проблемних» складових, що дозволить 
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його підтримувати в зоні допустимого ризику. При цьому статистичний аналіз має 
охоплювати не тільки визначення кількісних оцінок впливу окремих складових 
ризиків, а й виділення потенційних загроз для їх своєчасного нівелювання. 
Тоді статистичний аналіз рівня кредитних ризиків має проводитися за такими 
етапами: (1) виділення множини факторів, які формують рівень кредитного ризику; 
(2) ідентифікація виду математичної залежності; (3) визначення параметрів моделі 
та аналіз впливу складових невизначеності на рівень кредитних ризиків; 
(4) розробка заходів щодо підтримки або приведення ризику до допустимого рівня. 
З урахуванням складових, які формують невизначеність економічної діяльності, 
можна виділити таку сукупність факторів, що визначають рівень кредитного ризику: 
 економічна і політична ситуація в країні та регіоні, тобто макроекономічні і 
мікроекономічні фактори (кризовий стан національної економіки перехідного пері-
оду, незавершеність формування і слабкість банківської системи тощо); 
 ступінь концентрації кредитної діяльності в окремих галузях, чутливих до змін 
в економіці (галузева структура виданих кредитів); 
 кредитоспроможність, репутація і типи позичальників за формами власності, 
власності та їх взаємовідносин з постачальниками та іншими кредиторами; 
 фінансовий стан і можливість банкрутства позичальника; 
 значна кількість кредитів та інших банківських контрактів, що припадають на 
клієнтів, які відчувають фінансові труднощі; 
 концентрація кредитної діяльності на маловивчених, нових, нетрадиційних 
сферах кредитування (лізинг, факторинг і т.д.); 
 переважна орієнтація на нових і недавно залучених клієнтів, про яких банк не 
має достатньої інформації; 
 зловживання з боку позичальника, шахрайства; 
 прийняття в якості застави важкореалізованих або схильних до швидкого зне-
цінення цінностей або нездатності отримувати відповідне забезпечення для креди-
ту, втрата застави; 
 нераціональна диверсифікація кредитного портфеля; 
 недостатня точність техніко-економічного обґрунтування кредитної угоди і 
комерційного або інвестиційного проекту; 
 внесення частих змін у політику кредитної організації з надання кредитів і фо-
рмування портфеля виданих кредитів; 
 види, форми і розміри кредитів, що надаються, і їх забезпечення тощо. 
Така значна кількість факторів, які визначають рівень кредитного ризику, дуже 
важко піддається одночасному аналізу, що негативно впливає на можливість опера-
тивного регулювання кредитної діяльності банку, тому для моніторингу слід відби-
рати фактори, які будуть характеризувати певні складові невизначеності комплекс-
но або агреговано. 
В літературі, присвяченій кредитним ризикам у банках, наводяться різні факто-
рні моделі. Так, А. Головач, В. Захожай та К. Базилевич [16, с. 93 94] пропонують 
як основу для факторного аналізу використовувати адитивну кореляційно-
регресійну модель, яка дозволяє оцінювати суму залишку простроченої заборгова-
ності по окремих кредитах шляхом аналізу трьох показників: суми наданих креди-
тів, терміну надання кредиту, рівня ризику по кожному окремому кредиту. Однак в 
умовах нестабільної економіки дана модель не дозволяє (а) визначати вплив кожно-
го фактора на загальну суму простроченої заборгованості за кредитами, 
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(б) ідентифікувати момент перетворення допустимого ризику у критичний, а надалі 
 у катастрофічний.  
Н. Костюченко пропонує представляти розмір можливих втрат як мультипліка-
тивну модель двох факторів: імовірність дефолту згідно з внутрішньою рейтинго-
вою методикою банку та питомої ваги збитків у випадку дефолту, тобто вартість 
активів за мінусом їх часткового відшкодування [1, с. 64]. Однак дана модель є 
спрощеною і орієнтована на оцінку виключно дефолту позичальника і не враховує 
вплив інших чинників, тому її використовувати слід обережно. 
Оскільки кредитний ризик формується під впливом як параметрів самих креди-
тів, так і чинників, що характеризують політичний та загальноекономічний стан у 
країні, то приріст простроченої кредитної заборгованості можна представити у та-
кому вигляді: 
,,,,,,, tddTKRKPLGKftPZ zK    (1) 
 
де GK   рівень галузевої концентрації кредитної діяльності банку; PL   зміна 
платоспроможності фізичних і юридичних осіб як відображення політичних і мак-
роекономічних процесів; RK   сума наданих кредитів; TK   середній термін на-
дання кредиту; 
Kd   питома вага кредитів в активах банку; zd   питома вага залу-
чених ресурсів а активах банку. 
Для проведення аналізу впливу окремих факторів на приріст простроченої забо-
ргованості за кредитами доцільно використовували мультиплікативну функцію. Це 
дозволяє в одній функції оцінювати показники, що мають не тільки різну вимір-
ність, а й масштаб часових інтервалів. Тоді математична залежність, що описує 
формування простроченої заборгованості за кредитами, матиме вигляд: 
 
,6543210 zK ddTKRKPLGKtPZ   (2) 
 
де 654321 ,,,,,   коефіцієнти еластичності, що показують вплив відпо-
відного фактора на зміну суми простроченої заборгованості за кредитами. 
Визначати параметри 6543210 ,,,,,,  слід шляхом вирішення відпові-
дної системи нормальних рівнянь, після приведення функції (2) до лінійного виду. 
Мультиплікативні моделі дозволяють здійснювати лише пасивне відстеження 
змін показників, тому отримані результати будуть справедливі лише протягом пев-
ного обмеженого періоду. Однак навіть в обмеженому періоді варто розробляти та 
використовувати такі методи зниження ризиків: 
1) лімітування, тобто встановлення лімітів кредитування на різні операції з ме-
тою утримання втрат у межах встановленого ліміту. Лімітування допомагає вирі-
шити проблему казначейських ризиків і покликане вирішувати проблему диверси-
фікації як щодо клієнтів, так і щодо застав. Лімітування кредитних ризиків на конк-
ретного позичальника включає обмеження всіх інструментів, що містять елементи 
кредитного ризику. При визначенні лімітів кредитування можуть використовувати-
ся ті ж показники, які застосовуються для визначення рівня кредитного ризику; 
2) диверсифікація портфеля, яка проводиться за допомогою лімітування різних 
видів операцій. Головною метою диверсифікації портфеля є уникнення надмірної 
концентрації кредитів за певними параметрами: валюта кредиту; термін кредиту-
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вання; галузь; географічне положення позичальників; форма власності позичальни-
ка; забезпечення та ін.; 
3) резервування, яке є одним з основних способів управління кредитним ризи-
ком. Даний метод зазвичай застосовується для зниження ризику ліквідності банку 
за допомогою регулювання кредитного ризику. Кредитна організація має здійсню-
вати формування резерву за кредитними ризиками на підставі регулятивних доку-
ментів Національного банку; 
4) страхування  застосовується з метою зниження ризиків забезпечення (втрати 
застави). В якості основних умов договору страхування можна відзначити наступ-
не: термін дії договору страхування повинен перевищувати термін дії кредитного 
договору як мінімум на 1-3 місяці (береться запас часу на реалізацію застави); 
страхова сума має бути не менше заставної вартості предмета застави або як міні-
мум у розмірі позичкової заборгованості; вигодонабувачем є банк; страхування 
застави проводиться в затверджених (акредитованих) банком страхових компаніях, 
в компаніях зі стійким фінансовим станом та доброю діловою репутацією;  
5) мінімізація ризику  передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих 
на зниження імовірності настання подій або обставин, які призводять до збитків, і 
(або) на зменшення (обмеження) розміру потенційних збитків; 
6) розподіл є найпоширенішим способом зниження ризику, який передбачає 
включення в процентну ставку ризикової надбавки, що розраховується на підставі 
різних параметрів: боргового навантаження позичальника, розміру річ-
ної/квартальної виручки, виду і вартості забезпечення та ін. 
Висновки та пропозиції. Таким чином аналіз кредитних ризиків банків слід 
здійснювати на основі використання адекватного математичного апарату, зокрема 
побудови мультиплікативних функцій, за допомогою яких можна визначати і, як 
наслідок, контролювати вплив певних чинників на зміну сум простроченої заборго-
ваності за кредитами. Також слід розробляти комплекс заходів для запобігання 
виходу кредитного ризику за межі зони допустимого ризику. Крім того, банкам при 
здійсненні кредитної діяльності варто притримуватися економічних нормативів по 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
 
Стаття присвячена дослідженню особливостей планування фінансового 
стану підприємств. Визначено, що підприємство слід розглядати як систему, 
яка має певну внутрішню структуру та взаємодіє із зовнішнім середовищем, а 
ефективність цієї взаємодії визначає поточний фінансовий стан і забезпече-
ність фінансовими ресурсами у майбутньому. 
Показано, що при плануванні слід зосереджуватися на спрямованості зу-
силь, що витрачаються. Запропоновано систему принципів планування фінан-
сового стану підприємств, що включає принципи пристосування до потреб 
ринку, першочерговості фінансування виробництва, забезпечення платоспро-
можності, балансування надходження та витрачання фінансових ресурсів, 
оптимізації вартості кредитних ресурсів, збалансування ризиків інвестицій-
ної діяльності. 
Визначено, що планування фінансового стану підприємств має ґрунтува-
тися на моделі перетворення ресурсів у фінансові результати. Запропоновано 
економіко-математичну модель, яка відображає кількісні співвідношення між 
показниками і факторами, що їх визначають; модель включає три групи за-
лежностей, які відображають функціональний зв’язок між показниками опе-
раційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Визначено 
етапи розробки економіко-математичної моделі, що охоплюють роботи від 
виділення та оцінки центрів витрат підприємства до аналізу можливого фі-
нансового стану при реалізації окремих варіантів планів. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
 
 
Статья посвящена исследованию особенностей планирования финансового 
состояния предприятий. Определено, что предприятие следует рассматри-
вать как систему, которая имеет определенную структуру и взаимодейству-
ет с внешней средой, а эффективность этого взаимодействия определяет те-
кущее финансовое состояние и обеспеченность финансовыми ресурсами в бу-
дущем. 
Показано, что при планировании следует концентрироваться на направ-
ленности затрачиваемых усилий. Предложена система принципов планиро-
вания финансового состояния предприятий, включающая принципы приспо-
собления к потребностям рынка, первоочередности финансирования произ-
водства, обеспечения платежеспособности, балансировки поступления и рас-
ходования финансовых ресурсов, оптимизации стоимости кредитных ресур-
сов, сбалансирования рисков инвестиционной деятельности. 
Определено, что планирование финансового состояния предприятия 
должно основываться на модели преобразования ресурсов в финансовые ре-
зультаты. Предложена экономико-математическая модель, отражающая 
количественные соотношения между показателями и факторами, их опреде-
ляющими; модель включает три группы зависимостей, которые отражают 
функциональную связь между показателями операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности предприятия. Определены этапы разработки эко-
номико-математической модели, охватывающие работы от выделения и 
оценки центров затрат предприятия до анализа возможного финансового со-
стояния при реализации отдельных вариантов планов. 
Ключевые слова: финансовые результаты, финансовое состояние, планирова-
ние, внешняя среда, предприятие. 
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FEATURES OF FINANCIAL CONDITION PLANNING OF ENTER-
PRISES IN THE MARKET ECONOMY 
 
 
The article is devoted to the characteristics of the financial condition planning of 
enterprises. It was determined that the company should be considered as a system that 
has a certain structure and interacts with the environment, and the effectiveness of 
this interaction determines the current financial condition and the availability of 
funding resources in the future. 
It is shown that in the planning should focus on the direction of effort. The system 
of the principles of the financial condition planning of enterprises planning including 
the principles of adaptation to market needs, prioritization of financing production, 
ensuring the solvency of balancing income and expenditure of financial resources, to 
optimize the cost of credit resources, balancing the risk of investment activities. 
It was determined that the financial condition planning of the enterprise should be 
based on model of transformation of resources t in the financial results. Is proposed 
an economic and mathematical model reflecting the quantitative relationships be-
tween the indicators and the factors determining them; model includes three groups 
of dependencies that reflect the functional relationship between indicators of operat-
ing, investing and financing activities of the enterprise. It was determined the stages 
of the development of economic and mathematical model, covering the work of the 
selection and evaluation of the company cost centers to analyze the potential financial 
condition in the implementation of individual options plans. 
Keywords: financial results, financial condition, planning, environment, enterprises. 
 
Постановка проблеми. Необхідною умовою ефективного функціонування та 
розвитку підприємств в умовах ринкової економіки є підтримка стійкого фінансо-
вого стану. Рівень фінансового стану визначає ступінь економічної та фінансової 
привабливості підприємства для акціонерів, фінансових установ, а також ділових 
партнерів. Також, за зауваженням С.В. Недосєкіна та М.А. Іванова, він [фінансо-
вий стан] «визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал… та 
оцінює, в якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства та 
його партнерів у фінансовому та інших відношеннях…» [1]. Нестабільність рин-
кового середовища, погано прогнозована ринкова кон’юнктура негативно впли-
вають на фінансовий стан будь-яких підприємств, тому його підтримка або пок-
ращання є актуальною проблемою в умовах нестабільної економіки. Вирішити цю 
проблему можна шляхом використання сучасних методів управління фінансами. 
Однією із складових системи управління фінансами на мікрорівні є фінансове 
планування, яке дозволяє не тільки підвищити прогнозованість окремих складо-
вих фінансової діяльності підприємства, а й стабілізувати його діяльність в умовах 
ринкової економіки за рахунок передбачуваності майбутніх змін у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема управління фінансовим 
станом підприємств в економічній науці не є новою, дослідженню її різних аспек-
тів присвячені праці провідних українських і зарубіжних вчених-фінансистів. Слід 
відзначити наукові здобутки таких дослідників як І.Т. Балабанов, М.Д. Білик, 
Л.А. Бернштейн (Bernstein, L.A.), В.В. Бочаров, Ю. Брикхем (Brigham, E.F.), 
А.В. Воронкова, Л. Гапенськи, А.І. Даниленко, В.В. Ковальов, Л.А. Костирко, 
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Л.А. Лахтіонова, Г.В. Савіцької, О.О. Терещенко, Ф. Фабоцци (Fabozzi F.J.), 
Г.О. Швиданенко [2 17]. Не применшуючи теоретичне та практичне значення їх-
ніх розробок, слід зазначити, що дослідженню особливостей планування фінансо-
вого стану підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища не приді-
лялося належної уваги. Це пов’язано, по-перше, з недоліками методології та мето-
дик фінансового планування, які застосовуються зараз на українських підприємст-
вах, і, по-друге, із зниженням передбачуваності змін в їхньому зовнішньому та 
внутрішньому середовищі. Це обумовлює актуальність досліджень особливостей 
планування фінансового стану в умовах ринкової економіки. 
Тому метою статті є визначення специфіки планування фінансового стану під-
приємств в умовах нестабільного середовища. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У наукових публікаціях пропону-
ються різні підходи до визначення фінансового стану підприємства [1 17 та ін.]. 
Однак, з позицій планування визначення фінансового стану має ґрунтуватися на 
таких міркуваннях: фінансовий стан є відображенням генерування фінансових 
потоків, пов’язаних з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю, а 
також процесів і відношень у внутрішньому та зовнішньому середовищі підпри-
ємства. Тому більш раціональним є визначення, яке дали В.В. Осмоловський, 
Л.И. Кравченко, Н.А. Русак, що розглядає фінансовий стан як «комплексне понят-
тя, що характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для 
нормальної виробничої діяльності комерційних та інших суб’єктів господарюван-
ня, доцільністю й ефективністю їх розміщення і використання, фінансовими взає-
мовідносинами з іншими суб’єктами господарювання, платоспроможністю та фі-
нансовою стійкістю…» [18, с. 187]. Такий підхід дозволяє розглядати функціону-
вання підприємства як систему, що має певну внутрішню структуру та взаємодіє 
із зовнішнім середовищем. Ефективність цієї взаємодії та відповідності внутріш-
ньої структури, а саме системи управління фінансами, і визначатиме поточний 
фінансовий стан та потенційну забезпеченість необхідними фінансовими ресурса-
ми не тільки для ефективного функціонування, а й цілеспрямованого розвитку. 
Тоді підприємство можна розглядати як «чорний ящик», в якому відбувається пе-
ретворення фінансових ресурсів, а результатом цього перетворення є  фінансо-
вий стан (рис. 1).  
Також фінансовий стан можна розглядати як потенційну здатність підприємст-
ва до самозбереження у майбутньому що є найвищою ціллю функціонування сис-
теми будь-якої природи, оскільки всі підцілі спрямовуються на виживання у сере-
довищі, що склалося. Тоді найкращим буде вважатися такий фінансовий стан, 
який забезпечить у межах існуючого внутрішнього середовища та в умовах зовні-
шнього середовища можливість не тільки ефективно функціонувати, а й цілесп-
рямовано розвиватися. Забезпечити це можна тільки за умови врахування при 
плануванні фінансового стану (фінансовому плануванні) прогнозів можливих змін 
у нестабільному середовищі.  
Крім того, слід враховувати підхід, запропонований П. Друкером, який заува-
жував, що ні результати, ні ресурси не існують у середині бізнесу (у внутрішньо-
му середовищі підприємства), а існують поза ньому, тобто у зовнішньому середо-
вищі. Оскільки внутрішнє середовище підприємства не містить центрів прибутків, 
а тільки центри витрат, тому результати будь-якої ділової активності у внутріш-
ньому середовищі можуть мати зиск тільки завдяки діяльності у зовнішньому се-
редовищі (реалізація продукції або послуг) [19]. Таким чином, при плануванні 
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слід зосереджуватися не на очікуваному результаті, а на спрямованості зусиль, що 
витрачаються. 
О.О. Недосєкін зазначає, що «грамотний фінансовий менеджмент  це управ-
ління фінансами з метою досягнення фінансових результатів, які плануються, з 
урахуванням існуючої невизначеності відносно майбутніх параметрів ринкового 
оточення суб’єкта господарювання…» [20, с. 22]. Тоді ціллю існування фінансової 
системи є отримання фінансових результатів, планування яких здійснюється на 
основі: (1) прогнозів динаміки факторів, що формують ринкове середовище; 
(2) прогнозів потенційно можливих фінансових результатів на базі побудови і ро-
зрахунку комплексної моделі функціонування підприємства, тобто моделі перет-
ворення ресурсів у фінансові результати; (3) процедур визначення (розпізнавання) 




Рис.1. Підприємство як «чорний ящик», в якому формується  
фінансовий стан 
 
Тоді планування фінансового стану підприємства має ґрунтуватися на таких 
принципах. 
Принцип пристосування до потреб ринку: при плануванні необхідно врахову-
вати кон’юнктуру ринку та можливість підприємства забезпечити попит на про-
дукцію (послуги) з урахуванням залежності від зовнішніх джерел фінансування. 
Принцип першочерговості фінансування виробництва: за рахунок перетворен-
ня ресурсів у центрах витрат у процесі виробництва продукції (послуг) формують-
ся передумови формування прибутків. 
Принцип забезпечення платоспроможності, який передбачає обов’язковість за-
безпечення достатніми фінансовими ресурсами усіх зобов’язань підприємства у 
будь-який період часу. Дотримання цього принципу має особливе значення для 
підприємств, діяльність яких має чітко виражену сезонну складову, що може при-
зводити до суттєвих часових розривів у формування фінансових ресурсів, достат-
ніх для погашення існуючих зобов’язань. 
Принцип балансування надходження та витрачання фінансових ресурсів, що 













Потреба у фінансових 
ресурсах, РХ(t+1)  
Можливість залучення фінансових 
ресурсів із зовнішніх джерел, 
ZX(t+1)=f(PX(t+1),Z(t) 
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інвестиційної та фінансової діяльності і, тим самим, сприятиме підтримці фінан-
сової стійкості підприємства на належному рівні. 
Принцип оптимізації вартості кредитних ресурсів, який передбачає вибір най-
дешевших способів фінансування, перш за все, капітальних вкладень в оновлення 
необоротних активів. Це сприятиме також зниженню у майбутньому витрат, 
пов’язаних із супроводженням погашення фінансових боргів. 
Принцип збалансування ризиків інвестиційної діяльності, який стосується, 
перш за все, джерел фінансування. Так, (1) для запобігання омертвіння коштів у 
довгострокових капітальних вкладення слід жорстко дотримуватися такого спів-
відношення власних і залучених ресурсів як 0,4:0,6; (2) фінансування ризикованих 
інвестицій за рахунок власних фінансових ресурсів. 
Тоді планування фінансового стану підприємства, як було зазначено раніше,  
має ґрунтуватися на моделі перетворення ресурсів у фінансові результати, здійс-
нення декількох варіантів планових розрахунків для вироблення найбільш ефек-
тивних рішень з управління фінансами підприємства. Тоді як критерій вибору 
tV  слід прийняти мінімізацію витрат, що визначаються як сума поточних ви-
трат, капіталовкладень та фінансових витрат: 
 
min,tFVtKVtPVtV   (1) 
 
де tFVtKVtPV ,, tPV   витрати на здійснення операційної, інвести-
ційної та фінансової діяльності як результат реалізації рішень з управління фінан-
сами у період часу t  відповідно. 
Економіко-математична модель відповідно до виразу (1) має включати кількіс-
ні співвідношення між показниками і факторами, що їх визначають. Модель має 
включати три групи залежностей, які відображають функціональний зв’язок між 
показниками, що впливають сукупний фінансовий стан підприємства. Тоді модель 
у загальному вигляді буде такою: 
 
,,1,,11 IiXfF i     (2) 
,,1,,22 JjYfF j     (3) 
,,1,,33 WwZfF w     (4) 
 
де 321 ,, FFF   множина функцій, які описують взаємозв’язки в операційній, 
інвестиційній та фінансовій діяльності і впливають на фінансовий стан підприємс-
тва; ZYX ,,   множина параметрів операційної, інвестиційної та фінансової дія-
льності; WJI ,,   кількість параметрів операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності відповідно. 
Побудова моделі (1) (5) має здійснюватися за такими етапами: (1) виділення 
центрів витрат в операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності підприємст-
ва; (2) дослідження динаміки основних видів витрат за кожним центром витрат та 
виділення факторів, які визначають напрям цієї динаміки та ступінь їхнього впли-
ву; (3) визначення функціональних залежностей, які описують центри витрат; 
(4) розрахунок декількох варіантів планів для кожного центру витрат; (5) аналіз та 
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експертна оцінка можливого фінансового стану підприємства при реалізації окре-
мих варіантів планів; (6) вироблення рішень з управління фінансами, спрямованих 
на підтримку стійкого фінансового стану підприємства. 
Висновки та пропозиції. Отже, планування фінансового стану підприємств 
має свою специфіку, яка обумовлюється тим, що фінансові результати формують-
ся у зовнішньому середовищі під впливом ринкових чинників, а у внутрішньому 
середовищі  лише здійснюються витрати. Це слід враховувати при визначенні 
концептуальних засад управління фінансами, зокрема при визначенні принципів. 
Планування рівня фінансового стану підприємства має здійснюватися за допомо-
гою апарату економіко-математичного апарату, перевагами якого є обґрунтоване 
передбачення ефективності здійснюваних витрат і використання багатоваріантних 
розрахунків для вироблення ефективних рішень з управління фінансами і, як на-
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ДОВГОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА 
ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 
Стаття присвячена дослідженню довгострокового планування як складової 
фінансового механізму підприємства. Визначено, що фінансовий механізм слід 
розглядати, з одного боку, як інструмент управління фінансовими ресурсами, а 
з іншого боку, як сукупність відносин, що виникають у процесі формування, 
розподілу та використання грошових коштів. 
Показано, що головним завданням довгострокового планування є своєчасне 
виявлення та вирішення фінансових проблем підприємства. Запропоновано 
систему принципів як базу для визначення концептуальних засад довгостроко-
вого фінансового планування. Визначено систему фінансових планів, яка вклю-
чає план формування фінансових результатів, план інвестицій, плановий ба-
ланс, зведений план руху грошових потоків. 
Обґрунтування раціональних фінансових відношень передбачає виділення та 
врахування довгострокових тенденцій у внутрішньому та зовнішньому середо-
вищі. Це обумовлює використання прогнозування як складової довгострокового 
планування. Окреслено коло задач, які вирішуються в процесі прогнозування, та 
зазначено, що перелік вирішуваних задач і рівень нестабільності ринкового се-
редовища накладають обмеження на інструментарій прогнозування. Запропо-
новано підхід до розробки фінансових прогнозів при довгостроковому плануван-
ні, який включає три етапи: передпрогнозні дослідження, власне прогнозування 
та перевірка виконання передумов прогнозування. 
Ключові слова: фінансовий механізм, довгострокове фінансове планування, 
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КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
Статья посвящена исследованию долгосрочного планирования как состав-
ляющего элемента финансового механизма предприятия. Определено, что фи-
нансовый механизм необходимо рассматривать, с одной стороны, как инстру-
мент управления финансовыми ресурсами, а с другой стороны, как совокуп-
ность отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и 
использования денежных средств. 
Показано, что основным заданием долгосрочного планирования является 
своевременное выявление и разрешение финансовых проблем предприятия. 
Предложена система принципов как база для определения концептуальных 
основ долгосрочного финансового планирования. Определена система финансо-
вых планов, включающая план формирования финансовых результатов, план 
инвестиций, плановый баланс, сводный план движения денежных потоков. 
Обоснование рациональных финансовых отношений предполагает выделе-
ние и учёт долгосрочных тенденций во внешней и внутренней среде. Это обу-
славливает необходимость использования прогнозирования как составляющего 
элемента долгосрочного планирования. Очерчен круг задач, которые решаются 
в процессе прогнозирования, и определено, что перечень задач и уровень неста-
бильности рыночной среды накладывают ограничения на инструментарий 
прогнозирования. Предложен подход к разработке финансовых прогнозов при 
долгосрочном планировании, включающий три этапа: предпрогнозные исследо-
вания, собственно прогнозирование и проверку выполнения условий прогнозиро-
вания. 
Ключевые слова: финансовый механизм, долгосрочное финансовое планирова-
ние, план, прогнозирование, рыночная среда, предприятие. 
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LONG-RANGE PLANNING AS A MANDATORY COMPONENT  
OF FINANCIAL MECHANISM OF ENTERPRISE 
 
 
The article is devoted to the long-range planning as a element of financial mecha-
nism of enterprise. It was determined that the financial mechanism should be consid-
ered, on the one hand, as a financial management tool, and on the other hand, as a set 
of relations to the process of forming, distribution and use of cash. 
It is shown that the main task of long-term planning is the timely identification and 
resolution of the financial problems of the enterprises. Is proposed a system of princi-
ples as the basis for the definition of the conceptual foundations of the long-term fi-
nancial planning. Is determined a system of financial plans, including the plan of for-
mation of financial results, the investment plan, the planned balance sheet, consolidat-
ed cash flow plan. 
The justification of rational financial relations involves the allocation and account-
ing of long-term trends in the external and internal environment. This necessitates the 
use of forecasting long-term planning as a constituent element. Is sketched the range 
of problems that can be solved in the process of forecasting, and it is determined that 
the list of tasks and the level of volatility of the market environment imposes re-
strictions on forecasting tools. Is proposed an approach to the development of financial 
forecasts for long-term planning, including three stages: pre-forecast research, proper 
forecasting and verification of the forecasting conditions. 
Keywords: financial mechanism, long-range financial planning, plan, forecasting, 
market environment, enterprises. 
 
Постановка проблеми. В умовах підвищення нестабільності ринкового середо-
вища та поглиблення економічної кризи однією з основних задач будь-якого підп-
риємства є виживання. Складність формування фінансових ресурсів, невідповід-
ність їх доступних обсягів наявним потребам з особливою гостротою ставить пи-
тання пошуку резервів для підвищення фінансового потенціалу. Це передбачає 
удосконалення фінансового механізму підприємства, що є найбільш динамічною 
складовою системи управління фінансами, зміни якої пов’язані з необхідністю ви-
рішення різноманітних тактичних задач. Фінансовий механізм  це «цілісна систе-
ма управління фінансами підприємства …» [1, с. 18], яка складається із сукупності 
фінансових відносин, форм фінансових ресурсів, порядку формування та викорис-
тання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, методів 
управління фінансами. Удосконалення фінансового механізму підприємства для 
підвищення його адаптованості до ринкового середовища має ґрунтуватися на фі-
нансових планах, в яких відображені не тільки короткострокові тенденції змін у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі, а й довгострокові. Це дозволить уник-
нути помилковості у прийнятті рішень, що позитивно вплине на ефективність 
управління фінансами підприємства в цілому. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі удосконалення фінансово-
го механізму та визначенні у ньому місця планування присвячені праці провідних 
вітчизняних вчених, а саме: М.Д. Білик, І.А. Бланка, Л.А. Костирко, 
Г.А. Крамаренко, М.І. Крупки, В.М. Опаріна, А.М. Поддерьогина, А.Г. Семенова, 
О.О. Терещенка та інших [1 9]. Серед зарубіжних учених слід відзначити 
В.В. Бочарова, Р. Брейлі, Ю. Брігхема, А.І. Вострокнутову Л. Гапенскі, 
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Дж. Грехема, А.Г. Грязнову, В.В. Ковальова, С. Майерса, М.В. Романовського та 
інших [10 16]. Праці зазначених учених мали суттєвий вплив на розвиток наукової 
думки, спрямованої на удосконалення фінансового механізму підприємств шляхом 
його адаптації до існуючого середовища, а також на розвиток методології та мето-
дик фінансового планування. Однак необхідно зазначити, що через комплекс 
об’єктивних причин [17, с. 24 25], планування у сфері фінансів обмежується бю-
джетуванням або короткостроковим планування, що знижує ефективність фінансо-
вого механізму врахування їх динаміки при розробці стратегії розвитку та вироб-
лення раціональних управлінських рішень у сфері фінансів. Так, Дж. Гелбрейт за-
значав, що довгострокове планування і наукове прийняття рішень на рівні корпора-
цій набагато перевершують «безсистемні» дії ринкової економіки [18, с. 30]. Це 
обумовлює необхідність визначення особливостей довгострокового фінансового 
планування на підприємствах в умовах нестабільного середовища. 
Тому метою статті є дослідження специфіки довгострокового фінансового пла-
нування як обов’язкової складової фінансового механізму підприємства в умовах 
ринкового середовища. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий механізм відіграє важ-
ливу роль у діяльності будь-якого підприємства, не залежно від форми власності. 
Його значення особливо зростає в умовах ринкової економіки, оскільки проблеми 
фінансового забезпечення підприємства повинні вирішувати самостійно. Зараз фі-
нансовий механізм розглядається не тільки як інструмент формування та розподілу 
фінансових ресурсів, а й один з основних регуляторів виробничо-господарської 
діяльності підприємства. Таким чином, у якості об’єкта впливу фінансового механі-
зму слід розглядати не тільки як інструмент управління фінансовими ресурсами, а й 
сукупність відносин, що виникають в процесі формування, розподілу та викорис-
тання грошових коштів.  
Можна вважати, що фінансовий механізм підприємства є раціональним, якщо 
його фінанси повно та ефективно реалізують свої функції. Тому, фінанси, як 
об’єктивна економічна категорія, відображує існуючі грошові відносини, пов’язані 
з формуванням і розподілом грошових коштів, тоді фінансовий механізм є систе-
мою управління фінансами. Таким чином, фінансовий механізм можна визначити 
як сукупність фінансових операцій з організації, планування та стимулювання ви-
користання фінансових ресурсів підприємства (рис. 1). 
 
 
Рис.1. Фінансовий механізм підприємства  
як сукупність фінансових операцій 
 
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА 
Організація руху фінан-
сових ресурсів для за-
доволення потреб ви-
робництва 
Планування потреби у 
фінансових ресурсах та 
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Удосконалення фінансового механізму, його адаптація до змін умов функціону-
вання, забезпечення достатніми фінансовими ресурсами цілеспрямованого розвит-
ку підприємства неможливі без повноцінного використання власне планування, 
перш за все, довгострокового, впровадження якого сприятиме забезпеченню цілес-
прямованого розвитку підприємства. 
Специфічною особливістю довгострокового фінансового планування є поєднан-
ня фінансового прогнозування та розробленої фінансової стратегії для визначення 
майбутніх проблем та можливостей. Ціль довгострокового планування полягає у 
підготовці матеріальних і фінансових ресурсів до можливої зміни діяльності підп-
риємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища [19, с. 29], а головним 
завданням  своєчасне виявлення та вирішення фінансових проблем, що обмежу-
ють зростання підприємства. Базою довгострокового фінансового планування є 
макроекономічні прогнози основних агрегованих показників [20, с. 31], що знайш-
ло відображення в його орієнтації на врахування постійної і поступальної зміни 
зовнішнього середовища як для адаптації підприємства, так і для його розвитку. 
Через спрямованість довгострокового фінансового планування та його базування на 
стратегії розвитку підприємства існує певне ототожнення довгострокового та стра-
тегічного планування, що є неправильним як у концептуальному, так й у змістово-
му сенсах [21]. У той же час довгостроковий фінансовий план розробляється в ме-
жах стратегічного плану і метою його реалізації є досягнення стратегічних цілей 
розвитку. Тому довгострокові плани можна розглядати як інструмент виконання 
стратегічного плану підприємства для реалізації стратегічних цілей (рис. 2). Фор-
мування концептуальних засад довгострокового фінансового планування слід ґрун-
тувати на системі таких принципах. 
 
 
Рис.2. Довгострокове планування як інструмент виконання  
стратегічного плану 
 
Принцип 1. Вихідні припущення довгострокового планування як відображення 
парадигми розвитку підприємства. Парадигма розвитку підприємства визначається 
не тільки його місією, а й умовами зовнішнього середовища, а саме рівнем його 
невизначеності. Так, при детермінованому середовищі концептуальні основи функ-
ціонування підприємства можуть базуватися на неокласичній економічній теорії, а 
при зростанні невизначеності майбутнього  на еволюційній, інституціональній 
теоріях або на їхніх похідних. 
Принцип 2. План як відображення ментальної моделі підприємства. Структура 
фінансових планів повинна однозначно відповідати існуючому фінансовому меха-
нізму, який описується за допомогою ментальної моделі підприємства з урахуван-
ням стадії його життєвого циклу. Відповідно структура фінансових планів має бути 
гнучкою і передбачати можливість їх корегування відповідно до змін у фінансово-
му механізмі, а також при виникненні у підприємства нових потреб у прогнозах і 
планах. 
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дприємства. В практиці управління використовують два основні підходи до розро-
бки планів: (1) на базі цілей, визначених у фінансовій стратегії; (2) на базі тенден-
цій, які склалися у зовнішньому та внутрішньому середовищі. У «чистому» вигляді 
ці підходи мають обмежене використання: при короткостроковому (врахування 
тенденцій) та стратегічному (врахування цілей розвитку) фінансовому планування. 
Специфіка довгострокового плану передбачає комплексне використання цих підхо-
дів, оскільки, з одного боку, підприємства є достатньо інерційними системами, 
структура яких змінюється досить повільно, що вимагає врахування фактичного 
стану параметрів його внутрішнього середовища. З іншого боку, ринкове середо-
вище зараз характеризується підвищеною динамічністю, що обумовлює необхід-
ність екстраординарних зусиль для виходу у бажане майбутнє, тобто досягнення 
цілей, визначених у стратегії розвитку. 
Принцип 4. План як компроміс між можливостями та потребами. При довго-
строковому плануванні необхідно враховувати як поточний стан майна та фінансів 
підприємства, так і його стратегічні наміри. Крім того, є обов’язковою відповід-
ність між потребами у ресурсами для фінансування операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності кожного структурного підрозділу і обсягами доступних влас-
них і залучених фінансових ресурсів. Це передбачає використання планування по 
принципу «зустрічного потоку» (потреби «доверху»  можливості «донизу»), що 
передбачатиме декілька етапів узгодження для визначення планових показників, які 
можна досягти (реально отримати) у майбутньому.  
Принцип 5. План як збалансована система показників. Фінансове планування 
має охоплювати всі виробничі процеси і оцінювати фінансові потоки, що їх супро-
воджують, тобто необхідно враховувати формування і використання фінансових 
ресурсів, пов’язаних з усіма видами діяльності підприємства, для недопущення 
погіршення його фінансового стану та зниження стійкості. Це обумовлює 
обов’язковість збалансування планових показників, пов’язаних із генеруванням 
різних фінансових потоків. 
Принцип 6. План як відображення системи обмежень. Фінансове планування 
завжди здійснюється в умовах обмежень, які можна розділити на три групи: 
(1) ресурсні (доступні у майбутньому обсяги власних і залучених фінансових ресу-
рсів); (2) процесні (використовувана технологія, стан і структура необоротних ак-
тивів); (3) результуючі (обсяги виробництва і реалізації продукції, її рентабель-
ність, віддача на капітал, продуктивність праці). Ці обмеження є відображенням 
реалій зовнішнього та внутрішнього середовища, що через прогнози закладаються 
у фінансові плани, розробка яких може розглядатися як задача оптимізації з обме-
женнями. 
Як було зазначено раніше, довгострокове фінансове планування є одночасно і 
складовою фінансового механізму, і його відображенням. Відповідно система дов-
гострокових планів має охоплювати всі фінансові відносини, у яких задіяне підпри-
ємство, та доступні ресурси. Тоді система фінансових планів має включати:  
(1) план формування фінансових результатів (планові показники формування 
доходів, видатків і прибутків); мета розробки  визначення можливих обсягів над-
ходження фінансових ресурсів та потреби в них для недопущення дефіциту грошо-
вих коштів для фінансування операційної діяльності та виконання короткостроко-
вих і довгострокових зобов’язань;  
(2) план інвестицій (планові показники обсягів інвестицій (перш за все, капіта-
льних вкладень) із визначенням джерел їх фінансування та очікуваних доходів); 
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мета розробки  управління інвестиційною діяльністю для недопущення зниження 
економічної ефективності від реалізації проектів через проблеми з їхнім фінансу-
ванням; 
(3) плановий баланс (агреговані планові показники активів і пасивів підприємст-
ва); мета розробки  підтримка необхідних співвідношень між окремими складови-
ми активів і пасивів підприємства для підтримки його виробничо-економічного 
потенціалу у майбутньому; 
(4) зведений план руху грошових потоків (планові показники надходжень та ви-
трачання фінансових ресурсів при здійсненні операційної, інвестиційної та фінан-
сової діяльності); мета розробки  недопущення дефіциту доступних ресурсів, під-
тримка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. 
Необхідність врахування довгострокових тенденцій у внутрішньому та зовніш-
ньому середовищі при обґрунтуванні раціональних фінансових відношень, вартіс-
них пропорцій та руху фінансових ресурсів обумовлює використання методів і мо-
делей прогнозування, метою якого є оцінка перспектив впливу зовнішнього сере-
довища та внутрішніх умов на стан фінансових ресурсів підприємства у майбут-
ньому. За допомогою прогнозування можна звести до прийнятного рівня невизна-
ченість ринкового середовища та нівелювати її негативний вплив на функціонуван-
ня підприємства, усунути надмірні трансакційні витрати, що сприятиме зниженню 
підприємницьких і фінансових ризиків за рахунок своєчасного виявлення «пробле-
мних» явищ у фінансовому механізмі. 
В процесі фінансового прогнозування має вирішуватися широке коло задач, а 
саме: (1) визначення можливого обсягу фінансових ресурсів та потреби в них у 
певні періоди часу; (2) оцінка фінансового стану підприємства у прогнозному пері-
оді залежно від реалізації різних сценаріїв його виробничо-економічної та фінансо-
вої діяльності; (3) пошук доступних джерел кредитних ресурсів та визначення на-
прямів використання з урахуванням впливу на їх вартість факторів різної природи; 
(4) формулювання рекомендацій щодо вибору раціональної фінансової стратегії та 
тактики, які забезпечать реалізацію місії підприємства в умовах ринкового середо-
вища. 
Перелік задач, що мають вирішуватися при довгостроковому фінансовому пла-
нуванні, а також рівень нестабільності середовища, в якому функціонує і «має на-
мір» розвиватися, накладають обмеження на інструментарій прогнозування. Так, 
використання методів перспективної екстраполяції, які базуються на кореляційно-
регресійному аналізі, не дозволяє отримувати коректні оцінки щодо майбутніх змін 
ключових показників фінансових планів при кардинальних та непередбачуваних 
змінах ринкового середовища. Вибір методу прогнозування має визначатися систе-
мою припущень щодо функціонування підприємства у визначеному середовищі та 
використовуваними даними. Таким чином, вибір методу прогнозування при довго-
строковому плануванні має здійснюватися на основі оцінки прийнятності (відпові-
дності) певного методу конкретній ситуації, потребам у прогнозах, вимогам до сту-
пеня достовірності отриманих результатів, а також об’єктивності отриманих ре-
зультатів. 
Реалізація прогнозування як складової довгострокового планування має здійс-
нюватися трьома етапами:  
1) передпрогнозні дослідження (виявлення множини показників (чинників), які з 
найбільшою імовірністю формуватимуть майбутні грошові потоки підприємства; 
дослідження динаміки змін цих показників та виявлення її специфіки для визна-
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чення системи обмежень прогнозування; вибір методу прогнозування); 
2) власне прогнозування (побудова прогнозної моделі; перевірка її на відповід-
ність реальній динаміці показника та на достовірність коефіцієнтів моделі; визна-
чення кількості періодів часу, для яких можна отримати достовірні прогнози; роз-
рахунок точкових і інтервальних прогнозів на основі побудованої моделі); 
3) перевірка передумов прогнозування (оцінка коректності обраних умов (обме-
жень) прогнозування та проведення аналізу чутливості фінансових результатів до 
змін вихідних умов). 
Висновки та пропозиції. Отже, довгострокове фінансове планування має стати 
невід’ємною складовою фінансового механізму підприємства. Використання довго-
строкового планування приведе до забезпеченості достатніми фінансовими ресур-
сами операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, визначення напрямів удо-
сконалення фінансового механізму та підвищення керованості фінансів,. Крім цьо-
го, сприятиме цілеспрямованому розвитку підприємства шляхом адаптації його 
фінансового механізму до змін у ринковому середовище. Довгострокове фінансове 
планування має базуватися на системі прогнозів, інструментарій визначення яких 
визначатиметься залежно від системи припущень щодо функціонування підприємс-
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АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ 
 
 
У статті проведений аналіз формування інноваційної стратегії  на прикладі 
вагонобудівної галузі України. Обґрунтована необхідність вивчення формування 
інноваційної стратегії конкурентоспроможного розвитку промислових підпри-
ємств на ринку. Конкурентоспроможність промислових підприємств на ринку 
уже сьогодні залежить від наукових розробок. Формування інноваційної та ма-
ркетингової стратегії на промислових підприємствах на всіх етапах циклу має 
вирішальне значення, тому що від їх рівня формування залежить створення, 
збереження та підтримка позицій на ринку даного промислового підприємства. 
Формування стратегії починається із чіткого бачення та конкретного напря-
мку цілі подальшого розвитку даного промислового підприємства. Також розг-
лянуті основні типи стратегій. Функціональні стратегії можуть змінюватись 
відповідно до життєвого циклу промислового підприємства. В статті приве-
дені основні функціональні стратегії. На прикладі галузі вагонобудування вияв-
лено, що саме розробка нових інноваційних вагонів може дати даній галузі но-
вий розвиток. Тому при проектуванні нових інноваційних вагонів необхідно про-
вести аналіз вантажообігу по співвідношенню перевезених вантажів даного 
типу вагона та враховувати основні критерії інноваційності. Низький економі-
чний стан підприємства дає стимул для створення нового продукту котрий би 
користувався попитом на ринку. Тому власниками підприємств які знаходять-
ся у кризовому стані краще інвестувати в інноваційний продукт, а ніж інвес-
тувати в стару продукцію та старі технології. Тому реалізація пріоритетів 
фундаментальної  стратегії установки розвитку промислового підприємства 
та стратегій конкурентоздатності обумовлена якісним рівнем розробки конк-
ретних функціональних стратегій. 
Ключові слова: стратегія підприємства, інноваційна стратегія, маркетингова 
стратегія, адаптація підприємства, інноваційний продукт. 
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АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ 
 
В статье проведен анализ формирования инновационной стратегии на при-
мере вагоностроительной отрасли Украины. Обоснована необходимость изу-
чения формирования инновационной стратегии конкурентоспособного разви-
тия промышленных предприятий на рынке. Конкурентоспособность промыш-
ленных предприятий на рынке уже сегодня зависит от научных разработок. 
Формирование инновационной и маркетинговой стратегии на промышленных 
предприятиях на всех этапах цикла имеет решающее значение, потому что 
от их уровня зависит формирование создание, сохранение и поддержка позиций 
на рынке данного промышленного предприятия. Формирование стратегии 
начинается с четкого видения и конкретного направления цели дальнейшего 
развития данного промышленного предприятия. Также рассмотрены основные 
типы стратегий. Функциональные стратегии могут варьироваться согласно 
жизненного цикла промышленного предприятия. В статье приведены основ-
ные функциональные стратегии. На примере отрасли вагоностроения выявле-
но, что именно разработка новых инновационных вагонов может дать данной 
отрасли новое развитие. Поэтому при проектировании новых инновационных 
вагонов необходимо провести анализ грузооборота по соотношению перевози-
мых грузов данного типа вагона и учитывать основные критерии инновацион-
ности. Низкое экономическое состояние предприятия дает стимул для созда-
ния нового продукта, который бы пользовался спросом на рынке. Поэтому вла-
дельцами предприятий, которые находятся в кризисном состоянии лучше ин-
вестировать в инновационный продукт, чем инвестировать в старую продук-
цию и старые технологии. Поэтому реализация приоритетов фундаменталь-
ной стратегии параметры развития промышленного предприятия и страте-
гий конкурентоспособности обусловлена качественным уровнем разработки 
конкретных функциональных стратегий. 
Ключевые слова: стратегия предприятия, инновационная стратегия, марке-
тинговая стратегия, адаптация предприятия, инновационный продукт. 
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ANALYSIS AND FORMATION OF THE INNOVATIVE STRATEGY 
OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
IN THE MARKET 
 
 
In the article the analysis of formation of innovative strategy on the example of car-
building industry of Ukraine. The necessity of studying the formation of innovative 
strategy of competitive development of industrial enterprises on the market. The 
competitiveness of industrial enterprises on the market today is depended of scientific 
research. The formation of innovation and marketing strategies in industrial 
enterprises at all stages of the cycle is critical, because their level depends on the 
formation of the creation, preservation and support of the market position of industrial 
enterprises. The formation of strategy begins with a clear vision and concrete 
directions of the further development of this industrial enterprise. Also describes the 
main types of strategies. Functional strategies may vary according to the life cycle of 
an industrial enterprise. The article presents the main functional strategies. On the 
example of the car building industry revealed that the development of new innovative 
cars can give the industry a new development. Therefore, when designing new 
innovative cars it is necessary to analyze the turnover ratio of transported goods this 
type of car and consider the main criteria of innovativeness. Low economic condition 
of the enterprise provides an incentive to create a new product that is in demand in the 
market. Therefore, owners of enterprises that are in crisis it is better to invest in the 
innovative product than to invest in old products and old technologies. Therefore, the 
implementation of the priorities of the core strategy options development of industrial 
enterprises and strategies of competitiveness based on high-quality level of development 
of specific functional strategies. 
Key words: enterprise strategy, innovation strategy, marketing strategy, adaptation of 
enterprises, innovative product. 
 
Постановка проблеми. Процеси глобалізації також високий рівень динаміки 
економічних відносин та висока конкурентоздатність на світовому ринку скорочу-
ють стабільність роботи промислових підприємств і дають можливість для нових 
розробок. У складних економічних умовах успішно можуть працювати тільки ті 
підприємства, на яких робота менеджменту здатна забезпечити правильний напря-
мок у нестабільній ситуації промислового підприємства. Таким чином, незалежно 
від напряму галузі промислового підприємства виникає потреба у виборі стратегії 
інноваційного управління підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням стратегії управління інно-
ваційною діяльністю на промислових підприємствах присвятили свої роботи такі 
закордонні вчені як Г. Мінцберг [1], А. Стрикланд, А. Томпсон [2], так і вітчизняні 
вчені М.І. Круглов, Н.Н. Треньов та інші. Праці цих учених в основному відобра-
жають системний підхід до стратегії управління розвитку промислового підприємс-
тва, орієнтованого на інтереси власника, його ресурсну базу, стан зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Незважаючи на широкий спектр теоретичних та практи-
чних розробок у даній галузі багато питань ще не досить вивчені. 
Актуальність проблеми розробки управління інноваційної стратегії промисло-
вого підприємства вимагає проведення подальших досліджень для розглядання 
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проблеми. Необхідність адаптації роботи промислових підприємств у складних 
економічних умовах обумовлена активізацією інтересу до формування інноваційної 
стратегії управління промислового підприємства, оскільки без виявлення перспек-
тиви та майбутніх тенденцій розвитку підприємства неможлива й розробка таких 
заходів у складних економічних умовах і великою конкуренцією на ринку. 
Невирішеним залишається питання про більш глибокий аналіз та формування 
інноваційної стратегії конкурентоздатності розвитку промислових підприємств.  
Метою статті є аналіз та формування інноваційної стратегії конкурентоздатнос-
ті розвитку промислових підприємств на ринку. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Політичні інтереси держави мають 
бути тісно пов’язані з економічними. ВВП в Україні навіть не досягає показників 
Сербії і Болгарії. Щорічна інфляція в країні майже 10%. Україна має великий дер-
жавний борг, скорочення чисельності населення, відтік інтелектуального потенціа-
лу, неефективне використання природних ресурсів і в додаток економічні пробле-
ми. Внутрішній ринок України не розвинений і у зв’язку з політичною ситуацією 
багато промислових підприємств змушені скоротити виробництво, або й зовсім 
зупинити і скоротити штати. Також в Україні низька конкурентоздатність. Іннова-
ційна система – на низькому рівні. Криза в 2008-2009 рр. і криза 2013-2015 рр. по-
казали негативність української економіки до різних коливань та неспроможність 
конкуренції на ринку попиту промислових підприємств. Як і в 2009 р., так і сьогод-
ні в найбільш складній ситуації опинились промислові підприємства, а особливо 
машинобудівні.  
Падіння ВВП України в 2014 р. склало 6,8% у першому кварталі ВВП в Україні 
впав на 16,3%. 
Промислове виробництво в Україні у квітні 2015 р. порівняно з квітнем 2014 р. 
знизилось на 21,7% проти 21,1% у березні. Порівняно з березнем 2015 р. промисло-
ве виробництво знизилось на 2%. За підсумками січня-квітня 2015 р. індекс проми-
слового виробництва зменшився на 21,5%. 
А в грудні 2014 р. порівняно з груднем 2013 р. знизилося на 17,9% проти 16,3% 
у попередньому місяці. Промислове виробництво в Україні у грудні 2014 р. до жов-
тня 2014 р. знизилося на 2,1% за січень – грудень 2014 р до аналогічного періоду 
2013 р. зниження стало 10,7%. Найнижчий показник падіння промислового вироб-
ництва був зафіксований у серпні, падіння досягло 21,4% [5]. 
 
Таблиця 1. Показники спаду виробництва промислових підприємств  
в Україні за 2013-2015 рр. [5]. 
 
Місяці Спад виробництва в % 
Квітень 2015 р. 21,7% 
Квітень 2014 р. 21,1% 
Січень-квітень 2015 р. 21,5% 
Серпень 2014 р. 21,4% 
Грудень 2014 р. 17,9% 
Грудень 2013 р. 16,3% 
Грудень – жовтень 2014 р. 2,1% 
Грудень – жовтень 2013 р. 10,7% 
 
Виробництво коксу знизилось у квітні порівняно з березнем 2014 р. на 7,7%. 
Виробництво хімічних речовин зменшилось за місяць на 11,2% (за рік скоротилося 
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на 23,3%), металургійне виробництво за квітень зменшилось на 2,3% (за рік скоро-
тилося на 12,8%), машинобудування за квітень зросло на 8% (за рік скоротилося на 
18,9%). 
За 2015 р. загальний спад виробництва складе 13,5% – 14%. Порівняно з 
2014 р. спад був на 10,8%. 
Найбільше падіння відбулося в тих галузях, котрі знаходяться на Донбасі. На-
приклад, значна частина активів добувної галузі перебуває на території, яка на да-
ний момент не підконтрольна Україні. Так, тут можна виділити вагонобудування, 
яке практично пішло в нуль (в 2013 р. середньомісячно вироблялося 2,1 тис. ваго-
нів, а на початку 2015 р. приблизно 100 одиниць. Виробництво легкових автомобі-
лів зменшилось на 87,4% за 8 місяців (з 23,1 тис. машин до 2,9 тис. авто). Таке па-
діння пояснюється обвалом внутрішнього попиту з боку СНД [5]. 
 
Таблиця 2.  Показники спаду виробництва по галузях на промислових  
підприємствах України 2014-2015 рр. [5]. 
 























1 2 3 4 5 6 
Виробництво коксу  7,7%    
Хімічні речовини   11,2%    
Хімічні речовини за 2014 р.    23,3%  
Металургійне виробництво    2,3%   
Металургійне виробництво за  
2014 р. 
   12,8%  
Машинобудування (квітень) 
2014 р. 
    8% 
Машинобудування  за 2014 р.    18,9%  
Виробництво легкових автомобі-
лів 2014 р. 
   87,4%  
Вагонобудування вантажних 
вагонів квітень 2015 р. 
 100од.     
Загальний спад виробництва за 
2014 р. 
   10,8%  
Загальний спад виробництва за 
2015 р. 
13,5%     
 
Різко впав інвестиційний попит на внутрішньому ринку промислових підпри-
ємств і це пов’язано з низькою інноваційною продукцією, тобто продукція не є 
конкурентоспроможною на світовому ринку та складає 0,05 – 0,1%. За період з 
1991 – 2015 рр. в Україні відбувся відтік працівників в інноваційній сфері. 
В Україні інноваційний потенціал по регіонах використовується частково. Так, 
регіони, у яких середній рівень проблемності: м. Київ, Дніпропетровська, Харківсь-
ка, Одеська. Запорізька, Львівська області. Регіони в яких високий рівень проблем-
ності: Полтавська, Херсонська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Миколаївська, 
Кіровоградська, Вінницька, Івано-Франківська, Волинська. Регіони зовсім кризово-
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го стану: Тернопільська, Закарпатська, рівненська, Хмельницька, Житомирська, 
Київська області. 
Якщо раніше основним напрямом реформування промислових підприємств була 
зміна зовнішнього середовища, то тепер це реформування самого підприємства. 
Якщо розглядати інноваційну інфраструктуру в Україні, то вона недостатньо ро-
звинена, оскільки не охоплює усі ланки інноваційного процесу. На даний момент 
відсутній механізм стимулювання і створення інноваційної продукції. Так, у регіо-
нах відсутні організаційні структури управління інноваціями, низька якість наданих 
послуг, нерівномірність розподілу інновацій по регіонах, недостатній рівень інфор-
маційного забезпечення, проблема із залученням додаткових інвестицій, нерозви-
неність фінансового ринку, недосконалість інституту захисту прав інтелектуальної 
власності. 
У розвинених країнах світу конкурентна перевага досягається в основному за 
рахунок знань, творчих рішень і це приблизно від 67% до 97%.  [4, с. 96]. 
Але основним забезпеченням інноваційного розвитку промислових підприємств 
займаються наукові та науково-дослідні інститути. Уже сьогодні конкурентоспро-
можність українських промислових підприємств залежить від наукових розробок. 
Формування стратегії управління інноваційним процесом на промислових підпри-
ємствах починається з формування бачення, чіткого уявлення про напрям дальшого 
розвитку підприємства. Тому функціональні стратегії міняються відповідно до змі-
ни життєвого циклу підприємства. В основному виділяють функціональні стратегії, 
які представлені в табл. 3 [3]. 
 
Таблиця 3.  Життєвий цикл промислового підприємства  
та показники ефективності. 
 
Стадія ЖЦП Становлення Нагромадження Зрілість Диверсифікованість Занепад 
1 2 3 4 5 6 
Інноваційна ОЗ РЗ РЗ РЗ РЗ 
Інвестиційна ОЗ  ОЗ РЗ РЗ 
Маркетингова РЗ РЗ РЗ РЗ РЗ 
Адаптаційна МВ ОЗ РЗ РЗ ОЗ 
Розвитку 
виробництва 
РЗ РЗ ОЗ РЗ РЗ 
 
Але врахувати одночасно пріоритетне значення всіх стратегій неможливо, через 
обмеженість ресурсів. В табл. 3 приведена відносна оцінка значимості функціона-
льних стратегій для кожного життєвого циклу промислового підприємства. Вико-
ристані символи: РЗ – означає вирішальне значення для етапу життєвого циклу 
промислового підприємства; ОЗ – означає певне значення для етапу життєвого ци-
клу промислового підприємства; МВ – стратегії з відносно малим впливом на ре-
зультат етапу життєвого циклу промислового підприємства. 
Інноваційна, інвестиційна, маркетингова, адаптаційна та виробнича стратегії на-
лежать до числа стратегій, котрі визначають перспективу діяльності промислового 
підприємства, його цілі, завдання та способи їх досягнення. 
Інвестиційна стратегія – це стратегія, котра є процедурою формування системи 
довгострокових цілей інвестиційної діяльності та їх досягнення. 
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Інноваційна стратегія – це стратегія, котра визначає політику промислового під-
приємства в галузі нових досліджень та реалізацію їх результату з метою нової 
продукції та підвищення її якості та конкурентоспроможності на ринку. 
Маркетингова стратегія – це стратегія ділової політики промислового підприєм-
ства в проведені маркетингових досліджень збору та обробки інформації і розробки 
реалізації маркетингових заходів. 
Адаптаційна стратегія – це новий вид стратегії, що базується на результатах до-
сліджень в галузі адаптації підприємства.  
Ресурсні стратегії – це стратегії, що визначають перспективу діяльності органів 
управління промислового підприємства та забезпечення його необхідними ресур-
сами  [3]. 
Потреби ринку постійно змінюються, але використання нових технологій, їх 
впровадження мають стати основою для побудови ефективної та високотехнологі-
чної економіки. Така схема формування стратегії управління інноваційним проце-
сом була розроблена на ОАО «Азовзагальмаш», але у зв’язку із економічною кри-
зою в Україні не була використана, тому підприємство було не готове до складних 
ситуацій. І у зв’язку з цим показники виробництва різко скоротились. 
Якщо розглядати галузь вагонобудування, то на даний час ринок залізничних 
перевезень зростає швидкими темпами і стабільний прогноз залежить від низки 
факторів: покращання логістичних технологій, конкуренція з іншими видами тран-
спорту, розвиток інфраструктури й темпи росту економіки, оновлення рухомого 
складу. І саме інноваційні вагони можуть дати той імпульс розвитку операторсько-
го бізнесу, який необхідний ринку вантажних залізничних перевезень. Але іннова-
ційні рішення мають бути пов’язані не тільки з економічними потребами країни, а й 
з новими можливостями, які надані науково-технічним прогресом. При проекту-
ванні нового рухомого складу необхідно дати об’єктивну оцінку кожному типу 
вагона в сумарному вантажообігу. Вантажі, які перевозяться на залізничному тран-
спорті, в основному це вугілля, нафта, залізна руда та будівельні матеріали. На рис. 
1 представлена структура вантажообігу за типами вантажних вагонів. 
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Рис. 1. Аналіз вантажообігу по співвідношенню перевезених вантажів 
 
Унаслідок нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні залізнична 
галузь перебуває у важкому фінансово-економічному стані. 
За очікуваними даними, за 4 місяці 2015 р. перевезено 105,4 млн тонн вантажу, 
що менше аналогічного періоду 2014 р. на 23%. Обсяг вантажообігу становить 61, 
7 млрд тонно-км, що на 14% менше 4 місяців 2014 р. 
Вантажообіг в основному залежить від середньорічних темпів приросту україн-
ської економіки та розвитку підприємства. За даними Світового банку, падіння 
ВВП країни у 2015 р. прогнозується на рівні 7,5%. Враховуючи, що залізничний 
транспорт є базовою галуззю економіки України та існує певна залежність обсягів 
перевезень від ВВП, а також беручи до уваги  показники 2014 р., політичну та еко-
номічну ситуацію в країні, на 2015 р. прогнозується зниження обсягів перевезень 
на 13,9%. 
Обсяг транзитних перевезень зменшився проти 4 місяців минулого року на 
15,3% і склав 10,1 млн тонн. Послугами залізниць, за оперативними даними, скори-
сталося 136,3 млн пасажирів, що менше минулорічного рівня на 3,2%. 
Парк електровозів на мережі залізниці України зношений і потребує оновлення. 
Нормативний термін експлуатації відпрацював на 90% вантажних і пасажирсь-
ких електровозів. ВАТ «КВБЗ» може почати поставку вантажних електровозів, 
починаючи з 2017 р. 
Інноваційними вважаються ті вагони, які за своїми технічними і експлуатацій-
ними параметрами суттєво перевершують існуючі аналоги на візках моделі 18-100. 
Ключовими критеріями інноваційності є збільшена вантажопідйомність і між-
ремонтний пробіг. Ще однією дуже важливою формою стимулювання попиту на 
вантажні вагони є отримання знижки на залізничний тариф при експлуатації ваго-
нів. Для споживача це дає можливість перевозити більше вантажів з меншими вит-
ратами. Термін служби таких вагонів у середньому на 10 років більший, ніж у зви-
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За підсумками початку 2014 р. на частку інноваційних вагонів припадає близько 
15% від загального обсягу випуску вантажних вагонів на просторі 1520. 
ВАТ «КВБЗ» у 2014 р. скоротив свою частку на ринку вантажних вагонів СНД 
до 4,07% (проти 6,18% – у 2013 р.). У зв’язку з цим частка на українському ринку 
вагонів зросла із 22% до більш ніж 40%. Але в Росії теж у 2014 р. був скорочений 
випуск вантажних вагонів на 9,2% до 54,5 одиниць. Це при тому, що сумарна пот-
ужність усіх вагонобудівних підприємств Росії сягає 95 тис. одиниць на рік. Раніше 
експорт у РФ був приблизно 40 тис. одиниць за рік. 
За даними Укрзалізниці в Україні в середньому за добу проходить 31-32 тис. 
вантажних вагонів, які належать власникам із РФ, що становить 30% від робочого 
парку вагонів України. За 2014 р. російські вагони перевезли по українській тери-
торії 68 800 000 тонн вантажів – 18% від усього обсягу. Присутність на ринку де-
шевих іноземних вагонів стала однією з причин зростання простоїв вітчизняного 
рухомого складу та відсутність попиту на нові вантажні вагони. 85% вітчизняних 
вагонів відправлялися ще 2013 р. в РФ. 
За січень – квітень 2015 р., за даними Держслужби статистики, в Україні було 
вироблено 339 вагонів, а у квітні тільки 98 вагонів, що на 26,3% менше ніж у бере-
зні 2015 р. і майже на 84% менше з квітня 2014 р. За 2014 р. в Україні було вироб-
лено 6 тис. вагонів, а в 2013 р. – 25 тис. вагонів. У травні 2015 р. випуск склав мен-
ше 100 од. На ВАТ «КВБЗ» за січень – травень 2015 р. знизилося виробництво ван-
тажних вагонів на 82,9% порівняно з 2014 р. 
Але у ВАТ «КВБЗ» є моделі вагонів, це напіввагон і вагон-зерновоз із іннова-
ційними візками за ліцензією Amsted Rail (США), з осьовим навантаженням 25 т. 
Також ВАТ «КВБЗ» вивів на ринок пасажирський вагон габариту RIC, забезпече-
ний вдосконаленим візком (для швидкісних перевезень). 
ВАТ «Азовмаш» так само освоїв виробництво інноваційного піввагона (модель 
12-1905 вантажопідйомністю 75,5 т). У конструкції вагона використаний візок типу 
18-1711 з осьовим навантаженням 25 т. 
Що ж робити виробникам вантажних вагонів у такій ситуації? Можна змиритися 
з даною ситуацією і скоротити виробництво. Але існує й інший більш складний 
варіант, який веде за межі простору 1520. Але для цього потрібні інвестиції, хоча б 
такі, як на «Уралвагонзаводі», який витрачає в рік 90 тис. дол. на розробку та виго-
товлення інноваційної продукції. Але ВАТ «КВБЗ» та ВАТ «Азовмаш» займаються 
розробкою інноваційних вагонів, які передбачають збільшення навантаження на 
ось із 23,5 тонни до 25 тонн, однак про серійне виробництво поки не йдеться. 
Також важливо впровадити нові методи обслуговування вантажних вагонів, але 
при цьому надати гарантії і розділити відповідальність із перевізником у випадку 
несправності. 
На даний момент українські вагонобудівники відстають від конкурентів Європи 
і особливо США, які пішли далеко вперед у сфері нових технологій. Але зараз 
українським виробникам потрібно вже й росіян наздоганяти, які пішли набагато 
далі. Так, «ТВБЗ», «Уралвагонзавод» і «Промтрактор-Вагон» – вже активно пра-
цюють над інноваційними вагонами. У такому випадку українським виробникам 
вантажних вагонів потрібно не тільки працювати над новими інноваційними ваго-
нами, а й просувати нові вагони поза простором 1520. 
Висновки та пропозиції. На всіх етапах циклу вирішальне значення мають ін-
новаційна та маркетингова стратегії, оскільки від їхнього рівня формування зале-
жить створення, збереження та підтримка ринкових позицій промислового підпри-
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ємства. Так, для того щоб інновація стала невід’ємним компонентом конкурентосп-
роможності підприємства, дослідники пропонують дотримуватись таких вимог [4, 
с. 256]: 
1. Керівництво підприємства в першу чергу має визначити інноваційну стра-
тегію та планувати інноваційний портфель підприємства. 
2. Інновації мають відповідати стратегії підприємства. 
3. Необхідно позбавитись тих співробітників, які виступають проти нових 
ідей. Особливо керуючий апарат підприємства. 
4. Необхідно коригувати систему винагород, щоб управляти інноваційними 
ідеями і створювати правильну поведінку. 
Погіршення економічного стану підприємства породжує стимул до створення 
інноваційного продукту. Так, власникам підприємств, котрі перебувають у кризо-
вому стані, краще інвестувати в інновації, ніж інвестувати у стару продукцію та 
старі технології.  
Промислові підприємства працюють у надзвичайно складних умовах: висока 
конкурентоспроможність на ринку, зниження попиту на продукцію. Тому реаліза-
ція пріоритетів фундаментальної стратегічної установки розвитку промислового 
підприємства та стратегій конкурентоздатності обумовлена якісним рівнем розроб-
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Стаття присвячена визначенню місця Державної служби казначейства 
України в управлінні грошовими коштами органів місцевого самоврядування. 
Показано, що аналіз системи казначейського обслуговування має включати три 
напрями досліджень: управління доходами та видатками органів місцевого са-
моврядування, здійснення міжбюджетних трансфертів та аналіз системи 
контролю за рухом грошових коштів. 
Визначено принципи функціонування Державної казначейської служба як ін-
ституту управління державними фінансами, а також переваги діючої моделі 
організації казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 
Розглянуто концептуальні засади касового виконання доходної та видатко-
вої частин місцевих бюджетів, здійснення міжбюджетних трансфертів і по-
казано, що чинна модель казначейського обслуговування забезпечує зростання 
прозорості руху коштів органів місцевого самоврядування. 
Визначено, що для реалізації функції контролю Державна казначейська слу-
жбу України має забезпечувати організацію обліку руху грошових коштів місце-
вих бюджетів, здійснювати координацію обліковців різних бюджетних установ 
і оцінювати їхню компетентність. 
Виділено проблеми діючої моделі казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів. Показано, що її подальший розвиток має базуватися на врахуванні 
міжнародного досвіду у сфері управління бюджетними коштами і спрямовува-
тися на вирішення існуючих проблем казначейського обслуговування потреб 
місцевих бюджетів. 
Ключові слова: казначейське обслуговування, грошові кошти, доходи, видатки, 
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Статья посвящена определению места Государственной службы казначей-
ства Украины в управлении денежными средствами органов местного само-
управления. Показано, что анализ системы казначейского обслуживания дол-
жен включать три направления исследований: управление доходами и расхо-
дами органов местного самоуправления, осуществления межбюджетных 
трансфертов, а также анализ системы контроля над движением денежных 
средств. 
Определены принципы функционирования Государственной казначейской 
службы как института управления государственными финансами, а также 
преимущества действующей модели организации казначейского обслуживания 
местных бюджетов. 
Рассмотрены концептуальные основы кассового исполнения доходной и рас-
ходной частей местных бюджетов, осуществления межбюджетных транс-
фертов и показано, что действующая модель казначейского обслуживания 
обеспечивает увеличение прозрачности движения средств органов местного 
самоуправления. 
Определено, что для реализации функции контроля Государственная казна-
чейская служба Украины должна обеспечивать организацию учёта движения 
денежных средств местных бюджетов, осуществлять координацию бухгалте-
ров различных бюджетных учреждений и оценивать их компетентность. 
Выделены проблемы действующей модели казначейского обслуживания 
местных бюджетов. Показано, что её дальнейшее развитие должно базиро-
ваться на учёте международного опыта в сфере управления бюджетными 
средствами и направляться на решение существующих проблем казначейского 
обслуживания потребностей местных бюджетов. 
Ключевые слова: казначейское обслуживание, денежные средства, доходы, 
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PLACE IN THE TREASURY MANAGEMENT LOCAL FINANCES 
 
 
The article is devoted to the definition of the State Treasury of Ukraine place in the 
management of funds of local authorities. It is shown that the analysis of treasury ser-
vice system should include three areas of research: management of revenues and ex-
penditures of local authorities, the implementation of intergovernmental transfers, as 
well as the analysis of the control system for the movement of funds. 
Are defined principles of functioning of the State Treasury Service as a institute of 
public financial management and the advantages of a current model of the organiza-
tion of the treasury servicing of local budgets. 
Are considered conceptual bases of cash execution of revenues and expenditures of 
local budgets, the implementation of intergovernmental transfers, and it is shows that 
the current treasury services model provides greater transparency of movement of local 
authorities. 
It has been determined that the implementation of the control functions of the State 
Treasury Service of Ukraine shall provide for the organization of funds of local budg-
ets taking into account the movement, coordinate accountant of various budgetary in-
stitutions and to assess their competence. 
Are highlighted the problems the current model of the treasury service of local 
budgets. It is shown that its further development should be based on the account of 
international experience in the area of budget resources management and sent to the 
solution of the existing problems of the treasury servicing of local budgets needs. 
Keywords: treasury services, cash, revenues, expenditures, budget transfers, local 
budgets, local authorities. 
 
Постановка проблеми. Виконання бюджетів є центральною стадією бюджетно-
го процесу, оскільки при виконанні бюджетів здійснюється формування та витра-
чання грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення виконання 
задач і функцій державою та органами місцевого самоврядування, тобто реалізу-
ється власне бюджетне управління. В цій системі територіальні органи казначейст-
ва є основними ланками управління бюджетними коштами. Так, станом на 
01.03.2016 р. кількість розпорядників коштів Державного бюджету склала 13953 
організації та установи, а одержувачами є 3540 організацій та установ; розпорядни-
ків коштів місцевих бюджетів 42085 організацій та установ, а одержувачами є 
18029 організацій та установ [за даними 1].  
Від органів місцевого самоврядування залежить ефективність реалізації програм 
соціально-економічного розвитку територій за рахунок фінансування закладів осві-
ти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; різноманіт-
них молодіжних програм, упорядкування населених пунктів. Недостатність влас-
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них фінансових ресурсів місцевих органів влади призводить до тимчасових касових 
розривів, які покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 
(табл. 1). В умовах зменшення доступних коштів бюджетів всіх рівнів раціональна 
організація казначейського обслуговування місцевих бюджетів має особливе зна-
чення і збільшується гострота проблеми вироблення дієвої системи виконання міс-
цевих бюджетів. 
 
Таблиця 1. Обсяг позик на покриття тимчасових касових розривів  







Кількість наданих позик 
Всього 










Вінницька  39620,4 56 0 44 12 
Волинська  2018,3 38 0 7 31 
Дніпропетровська 145029,1 183 24 129 30 
Донецька 81271,3 143 64 11 68 
Житомирська 21962,1 35 11 18 6 
Закарпатська 6567,0 50 0 18 32 
Запорізька 90134,9 283 18 138 127 
Івано-Франківська 96973,6 90 16 60 14 
Київська 88180,5 127 7 104 16 
Кіровоградська 50630,0 78 22 34 22 
Луганська 13,1 1 0   1 
Львівська 70374,0 56 22 34   
Миколаївська 14519,1 54   43 11 
Одеська 49671,4 69 27 33 9 
Полтавська 30346,8 61 0 52 9 
Рівненська 19535,6 61 0 36 25 
Сумська 21814,7 52 0 46 6 
Тернопільська 70843,0 138 0 93 45 
Харківська 48452,3 94 6 78 10 
Херсонська 43166,1 52 0 41 11 
Хмельницька 25403,6 18 11 1 6 
Черкаська 105631,4 137 51 76 10 
Чернівецька 26430,0 29 0 24 5 
Чернігівська 91837,6 285 8 167 110 
м. Київ 660595,0 9 9 0 0 
Всього 1901021,0 2 199 296 1 287 616 
Джерело: складено авторами на основі даних 
Державної казначейської служби України [1] 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми казначейського обслуго-
вування місцевих бюджетів перебувають у центрі уваги провідних українських і 
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зарубіжних учених і фахівців. Особливої уваги заслуговують публікації В. Алієвої, 
П.В. Боровика, С. Булгакової, І. Габи О. Даневича, Л. Єрмошенко, Н Медвідь, 
К. Огданського, П. Петрашка, В. Стоян, Н. Сушко, В. Тимощук, О. Чечуліної, 
С. Юрія [2 12]. Однак розвиток системи місцевих бюджетів в Україні, зростання їх 
ролі у фінансуванні соціально-економічного розвитку територій обумовлюють не-
обхідність подальших досліджень, пов’язаних із казначейським обслуговуванням 
місцевих бюджетів. 
Тому метою статті є визначення місця казначейського обслуговування в системі 
управління місцевими фінансами та визначення шляхів удосконалення виконання 
місцевих бюджетів. При цьому розгляд систем казначейського обслуговування має 
включати три напрями досліджень: (1) управління доходами та видатками місцевих 
органів самоврядування; (2) здійснення міжбюджетних трансфертів; (3) аналіз фун-
кції контролю за рухом грошових коштів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Казначейське обслуговування бю-
джетних коштів, відповідно до Бюджетного кодексу України, здійснюється на ос-
нові ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку 
України і передбачає: 
1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних 
коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства; 
2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надхо-
джень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів 
та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями; 
3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюдже-
тів із дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України; 
4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами [13, ст. 43, п. 1]. 
Необхідними умовами казначейського обслуговування бюджетів є [на основі 1]: 
а) відкриття рахунків щодо виконання бюджетів в єдиній системі органів Дер-
жавного казначейства України на єдиному казначейському рахунку; 
б)  проведення процедур попереднього і поточного контролю під час здійснення 
видатків; 
в) здійснення витрат у межах реальних надходжень і в терміни, що дають мож-
ливість виконати відповідну бюджетну програму. 
Державна казначейська служба України (ДКСУ) стане ефективним інститутом 
управління державними фінансами, якщо у своїй діяльності буде ґрунтуватися на 
таких принципах [на основі 13-14]: 
принцип єдності, який стосується стандартів ведення бухгалтерського обліку та 
складання звітності, що відображає виконання відповідного бюджету; 
принцип збалансованості, який передбачає необхідність підтримки балансу між 
видатками бюджету та очікуваними надходженнями до бюджету; 
принцип повноти передбачає охоплення всіх операцій, пов’язаних із надхо-
дженням та витрачанням коштів певним бюджетом, та їхнім відображенням у звіт-
ності; 
принцип цільового спрямування бюджетних коштів, що визначає обов’язковість 
спрямування бюджетних коштів на досягнення певних, визначених заздалегідь, 
цілей, тобто необхідність дотримання бюджетного призначення; 
принцип відповідальності, який визначає невідворотність покарання учасників 
бюджетного процесу при вчинені ними бюджетних правопорушень. 
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Запровадження сучасної моделі організації казначейського обслуговування міс-
цевих бюджетів дозволило: (а) сконцентрувати бюджетні ресурси та ресурси дер-
жавних цільових фондів в єдиній системі ДКСУ; (б) забезпечити прозорість руху 
бюджетних коштів в процесі виконання бюджетів; (в) ефективно контролювати 
цільове спрямування бюджетних коштів. Це сприяє значному підвищенню ефекти-
вності формування та використання фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. 
В. Стоян і В. Савчин зазначають, що використовувана модель казначейського об-
слуговування місцевих бюджетів сприяє створенню необхідних умов для забезпе-
чення можливості виконання повноважень, покладених на ці бюджети. З одного 
боку, зберігається система централізованого управління бюджетними коштами 
шляхом підсилення контролю за видатками місцевих бюджетів, отриманням від 
ДКСУ і аналізом інформації щодо фінансових операцій певних бюджетів, а також 
покращанням управління бюджетними зобов’язаннями. З іншого боку, органи міс-
цевого самоврядування мають право на прийняття самостійних рішень у межах 
своєї компетенції при виконанні доходної та видаткової частин затвердженого бю-
джету, а органи ДКСУ мають повноваження, достатні для контролю за виконанням 
цих рішень з боку розпорядників бюджетних коштів [15]. 
Основною задачею ДКСУ є касове виконання бюджетів, яке є діяльністю, 
пов’язаною із зарахуванням коштів на рахунки місцевих бюджетів, їхнім зберіган-
ням, а також використанням відповідно до цілей, прописних у бюджеті, а також 
урахуванням їх наявності. Органи ДКСУ на місцевому рівні є учасниками бюджет-
ного процесу і виконують дві групи функцій: (а) обслуговування формування фі-
нансових ресурсів місцевих бюджетів за рахунок доходів із різних джерел і здійс-
нення видатків. 
Доходи місцевих бюджетів включають податки, збори та інші доходи, перелік 
яких визначається чинним законодавством України. Доходи визнаються зарахова-
ними до бюджету з дня надходження на єдиний казначейський рахунок або на ра-
хунки, що відкриті в установах банків державного сектору. Модель казначейського 
обслуговування, що використовується в Україні, забороняє знаходження бюджет-
них коштів на рахунках органів, які контролюють обсяги та терміни надходження 
грошових коштів. Касове виконання органами ДКСУ доходної частини місцевих 
бюджетів включає: 
 зарахування грошових надходжень на рахунки органів місцевого самовряду-
вання в обсягах і термінах, що визначаються чинним законодавством, перш за все, 
Бюджетним кодексом України; 
 перерахування грошових коштів до бюджетів інших рівнів у вигляді міжбю-
джетних трансфертів у межах нормативних щоденних відрахувань від суми доходів 
загального фонду місцевого бюджету; 
 щоденна акумуляція грошових коштів (доходів) бюджету та їх перерахування 
на рахунки загального та спеціального фонду; 
 поточний контроль за правильністю та коректність зарахування грошових ко-
штів (доходів) на рахунки місцевого бюджету; 
 облік надходження всіх грошових коштів на рахунки органів місцевого самов-
рядування; 
 формування виписок з рахунків органів місцевого самоврядування для обліку 
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Використання чинної моделі казначейського обслуговування формування дохо-
дів місцевих бюджетів дозволило запровадити систему міжбюджетних трансфертів 
як відображення існуючих міжбюджетних відносин. Це сприяє зростанню прозоро-
сті міжбюджетних взаємовідносин, надає можливість володіння оперативною інфо-
рмацією про обсяги міжбюджетних трансфертів у режимі реального часу і надання 
звітних даних зацікавленим органам з метою подальшого аналізу й вироблення 
ефективних управлінських рішень [8]. 
Виконання видаткової часини місцевих бюджетів здійснюється відповідно до 
статей 46-51 Бюджетного кодексу України [13]. Органи ДКСУ проводять операції, 
які пов’язані з виконанням платіжних доручень, виданих розпорядниками бюджет-
них коштів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства. Платіжні 
доручення мають супроводжуватися документами, які підтверджують бюджетні 
зобов’язання щодо фінансування певного заходу чи програми, і забезпечуватися 
відповідними грошовими коштами, що підтверджується розписом місцевого бю-
джету (протягом п’яти операційних днів від дати надання платіжного доручення за 
умови виконання доходів зведеного бюджету України).  
Казначейське обслуговування видатків місцевих бюджетів здійснюється таким 
чином: (1) отримання органами ДКСУ рішень органів місцевого самоврядування 
про фінансування; (2) визначення переліку розпорядників грошових коштів; 
(3) відкриття рахунків для перерахування коштів розпорядникам і одержувачам 
бюджетних коштів; (4) отримання розписок органів місцевого самоврядування що-
до виділення необхідних коштів; (5) отримання кошторисів у виглядів планів асиг-
нувань або планів використання бюджетних коштів; (6) фінансування головних 
розпорядників грошових коштів і програм, передбачених місцевими бюджетами, на 
підставі розпоряджень місцевих фінансових органів та виконавчих органів місцево-
го самоврядування; (7) фінансування розпорядників нижчих рівнів та одержувачів 
коштів відповідно поділу вищих розпорядників; (8) контроль здійснення бюджет-
них асигнувань шляхом відстеження розписок, виданих органами місцевого самов-
рядування; (9) контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, а також за 
додержанням бюджетних повноважень при здійсненні платежів; (10) оплата витрат 
бюджетних установ; (11) облік бюджетних видатків і складання звітності про вико-
нання видаткової частини бюджету. 
Важливе місце в системі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за-
ймають міжбюджетні трансферти. Згідно з Бюджетним кодексом України міжбю-
джетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються з 
рахунків державного бюджету органами ДКСУ бюджету Автономної Республіки 
Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республікан-
ського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бю-
джетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бю-
джеті визначаються міжбюджетні трансферти [13, ст. 108, п. 1]. Таким чином, роз-
рахунки за міжбюджетними трансфертами відображають два рівні міжбюджетних 
відносин: (а) відносини, що мають загальнодержавний характер (між державним і 
бюджетами органів місцевого самоврядування) та (б) відносини між місцевими 
бюджетами різних рівнів (між районними бюджетами та бюджетами територіаль-
них громад, сіл, селищ, міст та їх об’єднань). 
Удосконалення порядку перерахування міжбюджетних трансфертів органами 
казначейства пов’язане також із рішенням таких завдань: 
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 оптимізацією структури органів казначейства і поліпшенням взаємин між їх 
структурними підрозділами; 
 розробкою і впровадженням єдиного програмного продукту, призначеного для 
здійснення органами казначейства операцій з обслуговування доходної та видатко-
вої частин бюджетів різних рівнів. 
Контроль за рухом бюджетних коштів здійснюється відповідно до Положення 
про Державну казначейську службу України та Бюджетного кодексу і передбачає 
відстеження дотриманням бюджетного законодавства у сфері: 
1) ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюдже-
ту та місцевих бюджетів; 
2) бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету; 
3) відповідності кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам роз-
пису бюджету; 
4) відповідності взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних ко-
штів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі 
застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); 
5) відповідності платежів взятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бю-
джетним асигнуванням [13, ст. 112, п. 1]. 
Таким чином, ДКСУ у межах своїх повноважень (а) забезпечує організацію об-
ліку руху грошових коштів місцевих бюджетів; (б) здійснює координацію обліков-
ців різних бюджетних установ, а також (в) оцінює їхню компетентність на основі 
контрольних даних про виконання ними своїх повноважень. 
Незважаючи на позитивний вплив прийнятої моделі казначейського обслугову-
вання на управління грошовими коштами місцевих бюджетів, дослідники виділя-
ють такі проблеми [на основі 2 12, 15 17]: (1) складність контролю формування та 
витрачання бюджетних коштів через відсутність єдиної уніфікованої системи бух-
галтерського обліку; (2) недосконалість нормативно-правових актів, що визначають 
засади державного контролю за надходженнями грошових коштів на рахунки міс-
цевих бюджетів та за їх витрачанням; (3) виникнення касових розривів через не-
узгодженість потреб місцевих бюджетів у фінансових ресурсах та можливостями їх 
отримання; (4) недовиконання доходної частини бюджетів через значної частки 
тіньової економіки; (5) значна трудомісткість складання звітності про використання 
грошових коштів, про виконання бюджетів та кошторисів. 
Дослідники також виділяють проблеми, пов’язані із недосконалістю власне про-
цесу казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Так, О. Душина пише, що 
у ДКСУ «відсутні ефективні механізми управління фінансовими ресурсами у про-
цесі поточного касового виконання державного бюджету…» [16, с. 67], що призво-
дить до касових розривів, для покриття яких необхідно здійснювати неефективні 
запозичення, і втрат (збитків) через невикористання тимчасово вільних бюджетних 
коштів. П. Боровик, В. Вишнева зазначають, що проблемою функціонування 
ДКСУ, є плинність кадрів у результаті занадто завищених кваліфікаційних вимог, 
значного навантаження, низького рівня оплати праці і, як наслідок, низькою моти-
вацією праці тощо [3]. Т. Слюз зазначає, що проблемою казначейського обслугову-
вання державного і місцевих бюджетів також є недосконале програмне забезпечен-
ня, використання якого призводить до труднощів обробки інформації щодо руху 
бюджетних коштів, зокрема через (а) затримки, які виникають при надходженні 
даних та в процесі їх обробки; (б) непослідовність отримання інформації, наслідком 
чого є небезпека втрати її цілісності, дублювання та неузгодженість на різних рів-
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нях бюджетної системи, а також (в) складності формуванні своєчасної і повної зві-
тності, що викликає труднощі управління наявними фінансовими ресурсами та 
здійснення оперативного контролю за їх використанням [17]. 
Висновки та пропозиції. Державна казначейська служба України є необхідним 
елементом системи управління фінансовими ресурсами не тільки органів державної 
влади, а й місцевого самоврядування. Це дозволяє забезпечувати якісне обслугову-
вання бюджетів на всіх рівнях і проводити оптимізацію бюджетних коштів шляхом 
визначення реальних потреб у фінансуванні та можливих обсягах доходних надхо-
джень, а також здійснення міжбюджетних трансфертів. Подальший розвиток казна-
чейського обслуговування місцевих бюджетів має спрямовуватися на розробку 
обґрунтованої стратегії розвитку ДКСУ і (а) враховувати міжнародний досвід у 
сфері управління руху бюджетних коштів на всіх рівнях бюджетної системи, а та-
кож контролю за їх витрачанням; (б) передбачати вирішення існуючих проблем 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ  




В умовах становлення економіки знань розвиток системи стратегічного кадро-
вого менеджменту та формування сильної організаційної культури підприємства 
можна вважати запорукою його ефективного функціонування. 
В статті автором здійснено систематизацію існуючих підходів до визна-
чення сутності організаційної культури підприємства та виокремлення її рів-
нів (глибинних, ієрархічних, структурних). Визначено сутність та розроблено 
комплексну модель механізму формування цільової організаційної культури в кон-
тексті стратегічного управління персоналом підприємства з виділенням його кон-
кретних елементів: культивування, спрямування, фільтрації, заохочення, органі-
зації, координації, контролю, живлення. Обґрунтовано доцільність впровадження 
компетентнісного підходу в систему підготовки, оцінки та відбору кадрів на віт-
чизняних підприємствах на основі моделі ключових корпоративних компетенцій з 
її одночасною імплементацією в систему мотивації та оплати праці.  
Реалізація авторського механізму формування цільової організаційної куль-
тури в контексті стратегічного управління персоналом сприятиме досягненню 
позитивного іміджу підприємства шляхом розвитку колективної моральної та 
соціальної відповідальності працівників й партнерських взаємовідносин між 
ними, стимулюванню креативності та інноваційної активності персоналу, 
пріоритизації високих цінностей у свідомості працівників. 
Ключові слова: організаційна культура підприємства, цінності, механізм фор-
мування цільової організаційної культури, ключові корпоративні компетенції, мо-
тивація та оплата праці. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
В условиях становления экономики знаний развитие системы стратегиче-
ского кадрового менеджмента и формирование сильной организационной 
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культуры предприятия можно считать залогом его эффективного функциони-
рования. 
В статье автором осуществлена систематизация существующих подходов 
к определению сущности организационной культуры предприятия и выделения 
ее уровней (глубинных, иерархических, структурных). Определена сущность и 
разработана комплексная модель механизма формирования целевой организа-
ционной культуры в контексте стратегического управления персоналом пред-
приятия с выделением его конкретных элементов: культивирования, направле-
ния, фильтрации, поощрения, организации, координации, контроля, питания. 
Обоснована целесообразность внедрения компетентностного подхода в систе-
му подготовки, оценки и отбора кадров на отечественных предприятиях на 
основе модели ключевых корпоративных компетенций с ее одновременной им-
плементацией в систему мотивации и оплаты труда. 
Реализация авторского механизма формирования целевой организационной 
культуры в контексте стратегического управления персоналом будет способ-
ствовать достижению положительного имиджа предприятия путем разви-
тия коллективной моральной и социальной ответственности работников и 
партнерских взаимоотношений между ними, стимулирования креативности и 
инновационной активности персонала, приоритизации высоких ценностей в 
сознании работников. 
Ключевые слова: организационная культура предприятия, ценности, механизм 
формирования целевой организационной культуры, ключевые корпоративные ком-
петенции, мотивация и оплата труда. 
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THE MECHANISM OF FORMATION OF TARGET 
ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE CONTEXT OF ENTERPRISE’S 
STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT 
 
 
In the conditions of formation of knowledge economy the development of strategic 
personnel management system and formation of enterprise’s strong organizational 
culture can be considered guarantee of his effective functioning. 
In article the author has carried out systematization of the existing approaches to 
definition of enterprise’s organizational culture essence and allocation of her levels 
(deep, hierarchical, structural). The essence is defined and the complex model of the 
mechanism of formation of target organizational culture in the context of enterprise’s 
strategic human resource management with allocation of his concrete elements is de-
veloped: cultivation, directions, filtrations, encouragement, organizations, coordina-
tion, control and ensuring supply. Expediency of introduction of competence-based 
approach in system of preparation, an assessment and selection of shots at the domestic 
enterprises on the basis of model of key corporate competences with her simultaneous 
implementation in system of motivation and compensation is proved. 
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Realization of the author’s mechanism of target organizational culture formation in 
the context of strategic human resource management will promote achievement of en-
terprise’s positive image by development of workers’s collective moral and social re-
sponsibility and partner relationship between them, stimulations of creativity and inno-
vative activity of personnel, prioritization of high values in consciousness of workers. 
Keywords: enterprise’s organizational culture, value, mechanism of formation of tar-
get organizational culture, key corporate competences, motivation and compensation. 
 
Постановка проблеми. Сучасним проблемним полем наукових досліджень бага-
тьох вітчизняних і зарубіжних учених є пошук ефективних шляхів і методів підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності підприємств. При цьому велика увага вчених приді-
ляється  невиробничим факторам трудової діяльності: інтелектуальним, соціокультур-
ним або загальнолюдським. Тому, в умовах становлення економіки знань, розвиток 
системи стратегічного кадрового менеджменту на підприємстві можна вважати запо-
рукою його ефективного функціонування.  
Взаємовідносини людей, що складають трудовий колектив будь-якого підприємст-
ва, їх ставлення до трудового процесу, особисті та загальні норми і цінності знаходять 
своє логічне відображення в організаційній культурі (далі ОК) підприємства. У свою 
чергу ОК, що обумовлює характер трудової поведінки працівників підприємства, його 
мотивацію і ефективність діяльності, нерозривно пов’язана зі стилем управління пер-
соналом підприємства та стратегією розвитку кадрового потенціалу. Остання повинна 
стати інтеграційним полем для реалізації механізму формування ефективної цільової 
ОК підприємства з метою підвищення його конкурентних переваг на ринку, чим і по-
яснюється актуальність та цінність окресленої проблематики дослідження. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічну базу ав-
торської публікації складають праці вітчизняних і зарубіжних учених, які зробили ва-
гомий внесок у дослідження ОК підприємства: Шейн Е., Камерон К., Куїнн Р., Дафт Р., 
Соломанідіна Т., Компанієць В., Слінкова О., Тихомирова О., Захарчин Г., Слабко Я., 
Кицак Т., Єрмолов Ю., Родіонова О.,  Савельєва В. та ін.  
Віддаючи належне праці названих учених слід зазначити, що в проаналізованій 
науковій літературі недостатня увага приділена питанням розробки та реалізації 
механізмів проведення змін в ОК підприємства. 
Отже, метою цієї публікації є розробка механізму формування цільової ОК в сис-
темі стратегічного управління персоналом підприємства із виділенням конкретних 
елементів культивування, спрямування, фільтрації, заохочення, організації, координа-
ції і контролю, живлення, у тому числі обґрунтування доцільності впровадження ком-
петентнісного підходу в систему підготовки, оцінки та відбору кадрів на вітчизняних 
підприємствах на основі моделі ключових корпоративних компетенцій з її одночасною 
імплементацією в систему мотивації та оплати праці.   
Викладення основного матеріалу дослідження. Організаційна культура – це 
багатоаспектне явище, яке досліджували мислителі різних наукових сфер і шкіл 
упродовж не одного століття. Осмислення сутності, змісту, природи, структури, 
функцій та особливостей ОК і на початку XXI ст. не втрачає своєї актуальності. ОК 
належить до сукупності понять, що мають різні варіанти визначення. За довгі роки 
дослідження цього явища накопичилася значна кількість його тлумачень, що дало 
змогу деяким авторам виконати систематизацію їх за певними ознаками.  
Узагальнюючи різні міркування щодо трактування ОК, наприклад, Тихомирова 
О. [1, с. 11] виділяє такі підходи: 1) поняття-характеристики діяльності організації 
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та її членів; 2) поняття, що містять перелік елементів ОК (перераховування набору 
компонент, що входять до ОК, а також поняття, що відображають вплив даних 
компонент на організацію); 3) поняття, що трактують ОК як цілісну категорію.  
Захарчин Г. [2, с. 17] пропонує іншу класифікацію, в якій виокремлює два кон-
цептуальні підходи в поглядах на сутність ОК: 1) конкурентний (ОК як внутрішній 
фактор конкурентних переваг підприємства); 2) ресурсний (ОК як особливий ре-
сурс, здатний впливати на ефективність діяльності підприємства).  
Компанієць В. у своїй праці [3, c. 214-216] вирізняє три підходи: 1) сутнісне ро-
зуміння ОК; 2) структурне розуміння ОК; 3) за характером впливу елементів куль-
тури на організацію. 
Наскільки різноманітними не були б усі існуючі визначення даного поняття, але 
переважна більшість науковців сходяться на думці, що основою ОК необхідно вва-
жати цінності колективу підприємства. Цінності є своєрідним орієнтиром для пра-
цівників та підприємства в цілому в процесі їх діяльності, прийняття рішень і   т. д. 
Тому, головною метою ОК є формування взаємовідносин та взаємозв’язку між пра-
цівниками та керівництвом, працівниками між собою, підприємства в цілому та 
зовнішнім середовищем на підставі ціннісної моделі. Отже, процес змін в ОК на-
самперед ініціюється зміною ціннісних орієнтацій працівників, а напрямок даних 
змін задається ціннісною домінантою. 
У нашому дослідженні ми приймаємо, що організаційна культура – це «унікаль-
ний, єдиний, багатовимірний простір організації, що включає в себе духовно-
моральні, соціально-психологічні, економічні та адміністративно-правові коорди-
нати, у межах якого відбувається життєдіяльність організації та діяльність її пра-
цівників» [3, с.80]. 
Доволі різними є й підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до виділення рі-
внів (глибинних, структурних, ієрархічних) ОК (див. рис. 1). 
Як видно з рис. 1 глибинний та поверхневий рівні за Шейном Е. [4] чинять взаєм-
ний вплив та проявляються на підповерхневому рівні. Ієрархічні та структурні рівні 
мають зростаючий вплив, що головним чином породжується із культури індивіда (пер-
сональної культури). 
Динамічні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств в нових 
економічних умовах вимагають адекватного вдосконалення систем організації та 
управління їх поточною діяльністю, а також підвищення ступеня керованості їх 
структур та окремих працівників. В цьому сенсі значна увага управлінців повинна 
приділятися питанням формування ефективної ОК поведінки працівників, що може 
бути реалізована в загальній стратегії управління персоналом підприємства. Адже 
розвинена та гнучка ОК дає змогу вирішити ряд проблем, які виникають на підпри-
ємствах, та впливати на ефективність їх функціонування.  
Роль ОК при цьому надзвичайно важлива й багатоаспектна. Вона впливає на всі 
життєво важливі процеси підприємства: економічні, політичні, технологічні, соціа-
льні, інноваційні тощо. Крім того ОК є найбільш складним об’єктом управління. 
Процес трансформації застояної на підприємстві ОК в її цільову форму є найбільш 
складним з усіх можливих організаційних змін. 
Формування та розвиток ОК – це специфічний бізнес-процес, яким необхідно 
керувати, на кшталт виробництвом, маркетингом чи збутом. Для підвищення керо-
ваності ОК необхідним є чіткий план та механізм його застосування. В проаналізо-
ваній науковій літературі досі подібного механізму не розроблено. Різні автори 
досліджують окремі аспекти управління ОК, зокрема, значного доопрацювання 
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потребує узагальнена модель механізму формування ОК, розроблена Захарчин Г. 
[2, с. 43-44], що містить, на жаль, неконкретизовані етапи, структуру, технології, 
інструменти, методи, важелі та ін.  
Тому автором розроблено комплексний механізм формування цільової ОК в си-
стемі стратегічного управління персоналом підприємства (див. рис. 2).  
На думку Слабко Я. будь-яка модель управління ОК – це «складне утворення, еле-
менти якого перебувають у стихійному структурно-логічному взаємозв’язку» [8, с. 11]. 
Але, на нашу думку, хаотичність і стихійність, навпаки, повинні бути усунені в процесі 
управління, інакше це вже буде не цілеспрямований вплив.  
Захарчин Г. зазначає, що механізм формування ОК – це «взаємозв’язок елементів, 
інструментарію, технології та важелів, які забезпечують створення організаційної ку-
льтури та її розвиток на підприємстві» [2, c. 42]. Дане визначення, що не враховує сто-
рони та суб’єктів управління, якість управлінського впливу, і, як і сам механізм автора, 
знову ж таки потребує уточнення і конкретизації.   
Тому, під механізмом формування цільової ОК підприємства ми пропонуємо розу-
міти свідому впорядковану ініціативну взаємодію всіх (від робочих до керівників) пра-
цівників підприємства в межах реалізації процесу розвитку ОК для досягнення її бажа-
ного стану. При цьому доречно виокремити конкретні елементи даного процесу. 
Елемент культивування. Необхідність якісного відбору кадрів та систематичного 
підходу в їх оцінці та підготовці, сьогодні є лейтмотивом для обговорень та дискусій 
серед багатьох спеціалістів в галузі управління персоналом.  
Одним із сучасних підходів у вирішенні даної проблеми є впровадження компетен-
тнісного підходу в систему підготовки та розвитку кадрів на основі комплексу ключо-
вих корпоративних компетенцій, наявність яких у працівників підприємства визнається 
найбільш значущою та необхідною при досягнення поставлених підприємством цілей.  
Існує безліч критеріїв оцінки компетенцій [7-9]. За стандартом оцінюються, як спе-
ціальні (ті вміння і навички, які пов’язані з областю професійної діяльності), так і базо-
ві компетенції (група компетенцій, яка ґрунтується на інтелектуальних, комунікатив-
них, емоційних і вольових якостях людини). Ключові корпоративні компетенції поши-
рюються на всіх працівників, від генерального директора до робітника. Вони витікають 
із цілей-цінностей підприємства і пояснюють які вміння, особисті та ділові якості по-
винні розвивати та проявляти в своїй поведінці працівники для втілення цих цілей-
цінностей у життя. 
Створення корпоративної системи навчання і розвитку, підтримки та наставниц-
тва на основі компетентнісного підходу повинно стати першим і головним елемен-
том формування відповідної поведінки працівників, що неминуче відобразиться у 
культурно-організаційних змінах на підприємстві. При цьому бажано, щоб модель 
ключових корпоративних компетенцій була офіційно проголошена, підтримана та 
задекларована керівництвом та мала фізичну (стенд) і документальну форми, таким 
чином перетворюючись на наступний елемент механізму формування цільової ОК 
– елемент спрямування. 
Елемент спрямування. Встановлення певних координат поведінки працівників 
на підприємстві можливе за рахунок прийняття корпоративного кодексу, поведін-
кового статуту, морально-етичного кодексу, кодексу честі або психологічного кон-
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Поверхневий рівень (зовнішні 
прояви культури:
інфраструктура, офіси, стиль 
одягу, манера спілкування, 
символіка, логотип тощо)
Підповерхневий рівень
(формальні норми і проголошені 
цінності: моральні погляди, етичні 
правила, філософія підприємства, 
кодекси корпоративної поведінки, 
місія та девізи)
Глибинний рівень
(неформальні норми, базові 
уявлення: відношення до 
загальнолюдських цінностей, 






























































Глибинні рівні Ієрархічні рівні Структурні рівні
 
 
Рис. 1. Різновиди рівнів організаційної культури 
Джерело: авторське опрацювання на підставі [1, 4, 5].      
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Елемент фільтрації. Органічне включення кожного працівника, як неповторної 
особистості з властивою їй певною сукупністю професійних, кваліфікаційних, осо-
бистісних характеристик та трудової поведінки в роботу конкретного підприємства 
є важливим питанням сучасного менеджменту персоналу. За таких умов задача всіх 
ланок керівництва полягає у створенні таких організаційних та інших умов праці, 
які б забезпечували розкриття потенціалу кожного працівника, або ж, навпаки, в 
підборі на вакантне місце такого працівника, який гармонійно увіллється у вже 
існуючі стабільні умови та ОК на підприємстві.  
Однакові цінності можуть по-різному трактуватися в різних організаційних ку-
льтурах. Деякі з них не лише поділяються на домінуючі та другорядні, але й набу-
вають в одних культурах термінального, а в інших інструментального значення. 
Алгоритм визначення відповідності типу ТП працівника заданим умовам, зокрема 
організаційній культурі на підприємстві, зображено на рис. 3.  
Для різних організаційно-культурних умов є свої, найбільш прийнятні типи пра-
цівників. Ідеальною можна вважати ситуацію, при якій потреби працівника, відо-
бражені в мотиваційно-ціннісній структурі особистості, будуть задоволені в межах 
певної ОК. Це стає можливим за умови, якщо особисті потреби і цінності співробі-
тників співпадуть з цілями-цінностями підприємства. Тому в загальний процес реа-
лізації механізму формування цільової ОК обов’язково повинен бути включений 
елемент фільтрації, щоб уникнути потрапляння до складу працівників тих осіб, які 
потенційно є носіями небажаної системи цінностей і важко піддаються впливу ке-
рівника. 
Елемент заохочення. Велике значення в процесі формування цільової ОК на під-
приємстві, як зазначають й інші автори [10; 11] є мотивація. На нашу думку, необ-
хідність інтеграції елементів формування та заохочення означає, що процес перет-
ворень повинен бути мотивованим та винагородженим. З цією метою доцільним 
буде впровадження  у якості однієї зі складових загальної системи мотивації та 
оплати праці певних додаткових заохочень за корпоративну відданість – наприклад 
системи бонусів, що може провадитися за результатами оцінки ключових корпора-
тивних компетенцій на кожному з етапів проведення змін в ОК підприємства. Ми 
рекомендуємо застосовувати матеріальну мотивацію в комплексі з нематеріальною 
(див. рис. 4). 
Спираючись на рис. 4, хочемо підкреслити, що, на нашу думку, сутність додат-
кових винагород полягає в мотивації працівників до підвищення рівня розвитку 
бажаних для роботи на підприємстві компетенцій (організаційних, лідерських та 
творчих здібностей, моральних якостей), тому вона повинна бути інтегрована без-
посередньо із системою оцінки й підготовки кадрів. В розрахунку додаткових вина-
город також повинна враховуватись диференціація важливості розвитку певних 
компетенцій для різних категорій працівників. 
Елемент організації, координації і контролю. Під час проведення змін керуючим 
елементом традиційно може бути топ-менеджмент підприємства. В залежності від 
розміру та характеру діяльності підприємства на час проведення змін додатково 
може бути сформована тимчасова спецгрупа з корпоративного розвитку, до складу 
якої доцільно залучити зовнішнього консультанта, менеджера-культуролога, пси-
холога, фахівця зі зв’язків з громадськістю, менеджера з якості та відповідальну 
особу – керівника проекту перетворень, що слідкуватиме за раціональністю розпо-
ділу фінансових, технічних, кадрових та інформаційних ресурсів, авансованих на 
формування цільової ОК.      
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КОНТРОЛЮ:корпоративна система навчання і розвитку, 
підтримки та наставництва заснована на 
компетентнісному підході
мотиваційна система імплементована в 
систему навчання і розвитку, 
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Рис. 2. Механізм формування цільової організаційної культури (зміщення реальної розрізненої організаційної культури пра-
цівників підприємства в бік бажаної концентрованої корпоративної культури) 
Джерело: авторська розробка.       
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Рис. 3. Алгоритм підбору та подальшого управління працівниками  
з різними типами трудової поведінки 
Джерело: удосконалено на основі [12, с. 39]. 
 
Найчастіше функції управління розвитком ОК покладаються на відділ кадрових 
та соціальних питань підприємства на чолі з начальником цього відділу. Для 
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Результати оцінки рівня розвитку
ключових корпоративних компетенцій 
Рекомендації щодо бонусної винагороди штатних
 працівників
 Рекомендації щодо підтримки, навчання та розвитку
 штатних працівників
















§ Проведення роз’яснювальних робіт, лекцій та курсів-
тренінгів з метою інформування працівників про те як 
розвивати свій особистий, діловий та управлінський 
потенціал, щоб стати затребуваним працівником; 
наскільки важливо відповідати вимогам підприємства, 
щоб зробити свій внесок у досягнення його цілей, 
відповідати нормам і правилам поведінки 
корпоративної культури. Корекція поведінки, розробка 
індивідуальних програм та планів навчання, 
саморозвиток
§ Організація вивчення працівниками рекомендацій 
щодо розвитку та реалізації компетенцій в роботі для 
досягнення цілей підприємства. Розвиток на робочому 
місці – конкретні завдання у повсякденній трудовій 
діяльності, що сприятимуть підтримці та розвитку 
необхідних компетенцій. Корпоративні тренінги, 
рефлексія
§ Залучення працівників до наставництва, навчання, 
організації та оцінки процесів розвитку компетенцій 
інших співробітників. Зарахування до кадрового 
резерву, просування по службі
Можливий відсоток від посадового окладу працівника, 
при чисельності працюючих:
до 10 чол. 10-50 чол. 51-250 чол. понад 250 чол.
4,5%               3,5%               2,5%                  1,5%
3,5%               2,5%               1,5%                  0,5%
0%                    0%                     0%                  0%
 
Рис. 4.  Рекомендації щодо матеріальної та нематеріальної мотивації за розвиток ключових  
корпоративних компетенцій  
Джерело: авторська розробка.           
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Елемент живлення. Як і будь-яка система, ОК на етапі її створення, функціону-
вання і розвитку вимагає всебічного забезпечення, яким повинно стати: програмне 
та проектне забезпечення (створення концепції та спецгрупи з розвитку); докумен-
тальне і правове забезпечення (накази, рішення, погодження); інформаційно-
комунікативне забезпечення (налагодження зв’язків та взаєморозуміння); кадрове 
забезпечення; фінансове та техніко-технологічне забезпечення; і найголовніше – 
натхнення Першого керівника. 
Висновки та пропозиції. Отже, реалізація механізму формування цільової ОК в 
контексті стратегічного управління персоналом підприємства сприятиме форму-
ванню позитивного іміджу підприємства шляхом розвитку колективної і моральної 
соціальної відповідальності та партнерських взаємовідносин між співробітниками, 
стимулюванню креативності та інноваційної активності персоналу, пріоритизації 
високих цінностей у його свідомості.  
Перспективами подальших досліджень автора повинні стати розробка моделі 
ключових корпоративних компетенцій, що відповідатиме стратегічним орієнтирам 
розвитку підприємства та особистим потребам його працівників, а також дослі-
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СПІВВІДНОШЕННЯ НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ, ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  
І ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНА СУПЕРЕЧНІСТЬ 
 
 
У статті розглядається співвідношення понять «неолібералізм», «глобалі-
зація» і «фінансіалізація». Неолібералізм як ідеологічне і політичне вчення ви-
ник на основі лібералізму у зв’язку із необхідністю доповнення ринкового механі-
зму економічного регулювання державним регулюванням при збереженні прові-
дної ролі приватної власності, ринкового самоуправління та конкуренції.  
Досліджується взаємозв’язок неолібералізму та глобалізації, обґрунтовуєть-
ся необхідність для успішного розвитку глобалізації впровадження ідеології 
неолібералізму. Пояснюється, чому ініціаторами та двигунами глобалізації є 
країни, провідною ідеологією котрих є неоглобалізм. 
Аналізується суперечність між необхідністю досягнення справедливості у 
міжнародних відносинах відповідно до ідеології неоглобалізму та зростаючою 
нерівністю країн. На основі аналізу процесу фінансіалізації здійснюється спроба 
виявити глибинну сутність виникнення цієї суперечності та зробити пропози-
ції, спрямовані на її розв’язання. 
Ключові слова: лібералізм, неолібералізм, глобалізація, фінансіалізація, справед-
ливість, нерівність, зовнішній борг, спекулятивні операції, глобальна еліта. 
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СООТНОШЕНИЕ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ФИНАН-
СИАЛИЗАЦИИ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ 
 
 
В статье рассматривается соотношение понятий «неолиберализм», «гло-
бализация» и «финансиализация» Неолиберализм как идеологическое и поли-
тическое учение возник на основе либерализма в связи с необходимостью допо-
лнения рыночного механизма экономического регулирования государственным 
регулированием при сохранении ведущей роли частной собственности, рыноч-
ного самоуправления и конкуренции.  
Исследуется взаимосвязь неолиберализма с глобализацией, логически обосно-
вывается необходимость для успешного развития глобализации внедрения иде-
ологии неолиберализма. Объясняется, почему инициаторами и двигателями 
глобализации являются страны, ведущей идеологией которых является неогло-
бализм.  
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Анализируется противоречие между необходимостью достижения в соот-
ветствии с идеологией неоглобализма справедливости в международных от-
ношениях и наростающим неравенством стран. На основе анализа процесса 
финансиализации осуществляется попытка выявить глубинную сущность 
возникновения этого противоречия и высказать предложения, направленные 
на его разрешение. 
Ключевые слова: либерализм, неолиберализм, глобализация, финансиализация, 
справедливость, неравенство, внешний долг, спекулятивные операции, глобальная 
элита. 
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RELATIONSHIP BETWEEN NEOLIBERALISM, GLOBALISATION AND 
FINANCIALIZATION: ESSENCE AND MAIN CONTRADICTION 
 
 
The article focuses on the relationship between the notions of «neoliberalism», 
«globalization» and «financialization». Neoliberalism as an ideological and political 
doctrine arose on the basis of liberalism to meet the need of supplementing the market 
mechanism of economic regulation with the state regulation while preserving the 
leading role of private property, market self-government and competition.  
The relationship between neoliberalism and globalization is studied, the necessity of 
imposing the ideology of neoliberalism for the successful development of globalization 
is logically substantiated. It is explained why the driving force and the engines of 
globalization are the countries in which the key ideology is neoliberalism. 
The contradiction between the need to obtain justice in international relations 
according to the ideology of the neоglobalism and the increasing inequality between 
countries is analyzed. Based on the analysis of the process of financialization an 
attempt to reveal the inner essence of the emergence of this contradiction is made and 
some proposals to resolve it are forwarded. 
Key words: liberalism, neoliberalism, globalization, financialization, justice, 
inequality, external debt, speculative trading, global elite. 
 
Постановка проблеми. Для характеристики сучасного етапу розвитку глобалі-
зації серед найуживаніших термінів використовуються «неолібералізм», «глобалі-
зація», «фінансіалізація». При цьому для широкого кола читачів ці терміни та по-
няття, що ними позначаються, сприймаються майже як синонімічні і тому можна 
стверджувати, що співвідношення між ними залишається часом поза увагою дослі-
дників. Актуальність статті зумовлено необхідністю висвітлення сутності та змісту 
понять «неолібералізм», «глобалізація», «фінансіалізація», виявлення того, яке із 
них є первинним, а також розкриттю суперечностей, що містяться в основі тих гло-
бальних економічних процесів, для опису яких вони використовуються. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення особли-
востей неоліберальної глобалізації зробили як зарубіжні, так і українські діячі й 
вчені, серед яких В.Базилевич, У.Бек, Зб.Бжезинський, О.Білорус, Р.Блекберн, 
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О.Богомолов, М.Делягін, Т.Кальченко, Д.Коутс, К.Лапавітсас, Д.Лук’яненко, 
З.Луцишин, Ю.Пахомов, Т.Пелі, О.Рогач, А.Румянцев, В.Сіденко, О.Сльозко, 
Дж.Сорос, Дж.Стігліц, А.Філіпенко, Дж.Фостер, О.Шнирков. 
Аналіз наукових праць дозволяє дійти висновку, що неолібералізм знаходиться в 
основі того процесу глобалізації, який успішно розвивається у сучасному світі, а 
тому і одержав назву процесу неоліберальної глобалізації. Водночас загально ви-
знаним є той факт, що особливих успіхів глобалізація досягла у сфері фінансів, а 
серед її основних трендів найуспішніше розвивається тренд фінансіалізації. 
Разом з тим, в цих роботах наголошується на цілому ряді проблем, суперечнос-
тей і парадоксів, які супроводжують глобалізаційні процеси і можуть спричинити 
серйозні проблеми для людства. До найважливіших із них відносять відрив фінан-
сового сектору глобальної економіки від реального, посилення розшарування країн 
світу, загострення світових соціальних і екологічних проблем. 
Метою публікації є виявлення сутності понять, щодо яких вживаються терміни 
«неолібералізм», «глобалізація», «фінансіалізація», основної суперечності між ни-
ми, яка проявляється у посиленні нерівності країн у процесі розвитку неолібераль-
ної глобалізації, і її чинників. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальна криза 2007–2012 років 
засвідчила, що на початку нового тисячоліття у світі виникли нові проблеми, які 
потребують розв’язання на глобальному рівні. А.С.Гальчинський відзначає: «Криза 
2008-2009 – це глобальна криза XXI століття» – точніше про нинішню кризу ніким 
не сказано [2, с. 370]. Цю думку підтримує О.І.Рогач, називаючи першою серед 
особливостей і характерних рис світової фінансової кризи те, що: «Сучасна фінан-
сова криза стала дійсно глобальною фінансовою кризою» [9, с. 18], а також 
О.Г.Білорус, стверджуючи, що ця криза «за природою та характером перебігу ціл-
ком закономірно є насамперед глобальною фінансовою кризою» [1, с. 13]. Слід по-
годитися з тим, що «нинішня криза переконливо довела неспроможність неолібера-
льної моделі, яка відстоює ідеї невтручання, зменшеного нагляду, приватизації та 
консолідації ринкових інститутів, тому варто повернутися до гнучкої моделі з по-
силеним контролем фінансових інститутів та із фінансовою системою, орієнтова-
ною на стабільність, а не деструктивні спекуляції [8, с. 180]. Все частіше постає 
питання необхідності перегляду неоліберальної глобалізації, відмови від неї на ко-
ристь глобалізації «з людським обличчям» (Дж.Стігліц). 
Глобалізація є складовою частиною сучасної парадигми (з гр. «наукова тео-
рія»), глобального економічного розвитку, в основі якої – закон міжнародного поді-
лу праці. Міжнародний поділ праці – одна з форм територіального або географічно-
го поділу праці. Його можна визначити як процес стійкої концентрації в окремих 
країнах виробництва певних видів матеріальних благ чи послуг понад внутрішні 
потреби, тобто для зовнішнього обміну, і одночасно як процес стійкого задоволен-
ня внутрішніх потреб у тих чи інших товарах і послугах за рахунок ввезення ззовні. 
Іншими словами, виробництво окремих видів продукції понад потреби країни су-
проводжує споживання, не забезпечене власними виробничими можливостями. 
Тому поділ праці передбачає обмін між країнами зайвої продукції на недостатню. 
Міжнародний поділ праці формує (породжує) економічні відносини між учасника-
ми цього процесу і передусім з приводу обміну продукцією та пов’язаними з ними 
грошовими розрахунками. Ці відносини взаємозалежності з часом ускладнюються, 
поширюючись на сфери виробництва, капітальних вкладень, розподілу переваг і 
доходів від поділу праці. Відокремлені види трудової діяльності й відповідні 
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суб’єкти поділу праці стають пов’язаними різними відносинами. Те, як взаємодіють 
діючі на територіях різних країн види економічної діяльності, визначає суспільний 
тип міжнародного поділу праці. Їхня взаємодія може ґрунтуватися і на рівноправ-
ному та взаємовигідному співробітництві, і на диктаті сильного та підпорядкуванні 
слабких партнерів його інтересам [7, с. 78-79]. 
Перший тип відносин відповідає демократичним началам, котрі передбачають 
рівноправність і взаємну вигоду партнерів, другий – началам підпорядкування, 
коли превалюють інтереси сильного співучасника, який використовує свої економі-
чні, політичні та інші (особливо військові) переваги для одержання односторонніх 
переваг і вигод. Відповідно до цих двох типів відносин і міжнародний поділ праці 
може бути демократичний, рівноправний, в інтересах обох сторін, і нерівноправ-
ний, з переважанням інтересів однієї із сторін. Участь у міжнародному поділі праці 
дає економію усім її учасникам, але різною мірою. 
Здатність виробляти на експорт товари і послуги з меншими порівняно з іншими 
державами затратами та кращої якості, а також розширяти асортимент товарів і 
збільшувати свою частку на світовому ринку стає принципово важливою якістю 
національної економіки в умовах глобалізації. Важливо також брати до уваги не 
лише спеціалізацію країн у світовому господарстві, але й виявляти характер, а точ-
ніше, суспільний тип взаємодії і взаємозалежності між учасниками глобальної еко-
номіки. Очевидно, що і глобалізація в залежності від того, який тип відносин в ній 
превалює, може бути демократичною, не дискримінаційною, а може відбуватися і 
на користь більш сильного партнера, бути нерівноправною, дискримінаційною. З 
урахуванням цього розглянемо вплив неолібералізму на характер діючої глобаліза-
ції, що на ньому базується. Для цього необхідно перш за все проаналізувати неолі-
бералізм як ідеологічне, політичне вчення. Зауважимо, що сама його назва свідчить 
про зв’язок між ним і лібералізмом, оскільки неолібералізм є його своєрідним но-
вим різновидом. 
У 80-90-ті роки XX ст. домінуючою ідеологією в провідних розвинутих країнах 
світу став неолібералізм, який поступово розповсюдився і на решту розвинених 
країн. На основі неоліберальної економічної ідеології у 1980-ті роки під впливом 
Міжнародного валютного фонду і Всесвітнього банку було сформульовано «ва-
шингтонський консенсус» як набір принципів господарювання, рекомендованих 
для впровадження в країнах, що розвиваються, а згодом і в країнах з перехідною 
економікою. Саме в той період часу спостерігається посилення взаємозв’язку та 
взаємозалежності національних економік, політичних і соціальних систем, націона-
льних культур, а також взаємодії людини з навколишнім середовищем, тобто поси-
лення взаємозв’язку і цілісності світу, яке отримало назву глобалізації. 
Ініціаторами процесу глобалізації, її авангардними країнами виступили саме ті 
розвинені країни світу, в яких запанувала ідеологія неолібералізму. Іноземний член 
НАН України, член Римського клубу Б.Гаврилишин зазначає: «Головними рушіями 
глобалізації є великі міжнародні фінансові, промислові і торговельні підприємства. 
Сполучені Штати Америки, Японія і декілька західноєвропейських країн, в яких 
базуються такі підприємства, стали саме завдяки їм ключовими акторами на світо-
вій економічній арені» [12, с. 3]. Розповсюдження ідеології неолібералізму співпало 
з посиленням глобалізації світу, що викликає необхідність виявлення між цими 
двома процесами взаємозв’язку. 
Лібералізм сформувався як ідеологічне і політичне вчення у період зародження 
та раннього етапу розвитку капіталізму наприкінці XVII – початку XVIII ст. Понят-
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тя «лібералізм» походить від латинського «liberalis» (свободний, або той, хто має 
відношення до свободи). Він успадкував низку ідей давньогрецьких філософів Лук-
реція і Демокрита, англійських політичних філософів Д.Локка, Т.Гоббса, А.Сміта, в 
його основі – визнання політичних, економічних прав людини, обстоювання люди-
ни як вільної особистості, обмеженою у своїх діях законами, що є узагальненням 
природних потреб, права на життя, власність, порядок, безпеку. Лібералізм перед-
бачав побудову такого суспільства і владних механізмів, у якому вільна конкурен-
ція і ринок обмежують роль держави в житті суспільства [3]. 
Наприкінці XIX ст. лібералізм зазнав суттєвої трансформації. Його ключовий 
принцип вільної конкуренції виробників поступився визнанню необхідності держа-
вного втручання в економічні і соціальні процеси з метою попередження руйнівної 
поляризації суспільства. Залишаючи у центрі уваги особистість та її права, ідею 
свободи, лібералізм набуває нових рис і позначається термінами «неолібералізм», 
«соціальний лібералізм» і «ліберал-реформізм», які слід розглядати як історично 
оновлені форми лібералізму. Практична їх реалізація, утвердження неолібералізму 
відбулося запровадженням реформ Ф.Рузвельта, спрямованих на подолання наслід-
ків «Великої депресії» 1929-1932 років, реформ, що заклали підвалини системи 
державного регулювання економіки. 
Неолібералізм залишив непорушними принципи лібералізму щодо поділу влади 
на законодавчу, виконавчу та судову, ключової ролі в суспільстві приватного сек-
тору і права приватної власності, конкуренції, але поряд із запровадженням обме-
женого державного втручання в економічні і соціальні процеси характеризувався 
такими основними особливостями: 1) вимогою від політичної системи забезпечен-
ня справедливості, а від урядів – орієнтації на моральні принципи і цінності; 
2) необхідністю забезпечення консенсусу тих, хто управляє, з тими, ким управля-
ють, участі мас у політичних процесах, демократизації процедури прийняття 
управлінських рішень; 3) наданням переваги плюралістичним формам організації 
та здійсненню державної влади; 4) забезпеченням політичної активності, що перед-
бачає свободу від забобонів, ставлення до моралі як до справи особистості, вороже 
ставлення до споживацького егоїзму [13]. 
Викладене дає можливість дійти висновку, що з економічної точки зору лібера-
лізм і неолібералізм відрізняються визнанням чи запереченням участі держави 
в регулюванні економічних процесів і одночасно з цим є тотожними, визнаючи 
провідну роль приватної власності й ринкового саморегулювання, конкуренції. 
Державне регулювання економіки, яке отримало практичне визнання як засіб боро-
тьби з наслідками «Великої депресії» й «узаконило» неолібералізм, залишається 
необхідним для тих ситуацій, коли ринковий механізм виявляється нездатним ви-
рішувати проблеми забезпечення стабільного економічного функціонування еко-
номіки. 
У світлі вищезазначеного розглянемо зв’язок процесів, зумовлених запрова-
дженням ідеологій лібералізму і неолібералізму та глобалізації. 
Глобалізація – процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтегра-
ції та уніфікації, що охоплює всі сфери життя й має системний характер. У кон-
тексті нашої статті доречним є висвітлення питання взаємозв’язку економічної гло-
балізації та лібералізму і неолібералізму. В економіці глобалізація виступає як пе-
рехід до домінування транснаціональних корпорацій і наднаціональних органів, 
який характеризується трансформацією і зменшенням ролі держави. В процесі еко-
номічної глобалізації, і взагалі глобалізації, держава набуває особливого значення 
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лише у зв’язку з надзвичайними обставинами, як це було у випадку «Великої де-
пресії». Принципового значення для сприяння глобалізації набуває самоуправління 
на мікрорівні, на рівні самовладного підприємства і вільного у своїх діях підприєм-
ця, появу яких в економічній системі будь-якої країни і забезпечує впровадження в 
ній ідеології неолібералізму як історичного оновлення лібералізму. Саме виходячи 
із такої логіки стає законною необхідність запровадження ідеології неолібералізму 
для успішного розвитку процесу глобалізації. Тобто, цілком об’єктивно зацікав-
лені у глобалізації її прибічники мають бути одночасно прибічниками й ідеології 
неолібералізму та запроваджувати її як основу розвитку глобалізації. Цей тео-
ретично обґрунтований висновок підтверджує викладена у статті думка професора 
Б.Гаврилішина, що відповідає дійсності. 
Фінансіалізацію визначають як зростаючу та системну владу фінансів і фінан-
сового інжиніринга [17], системну трансформацію капіталізму, що відбувається 
протягом останніх сорока років [20], процес, завдяки якому фінансові ринки, фі-
нансові інститути і фінансова еліта отримують зростаючі можливості впливу на 
економічну політику та економічні результати [21]. Термін «фінансіалізація» вжи-
вають для опису змін, які відбуваються з фінансовими ринками протягом періоду 
дерегуляції, що розпочався у 1970-х роках [22]. Історія виникнення і запроваджен-
ня цього терміна теж тісно пов’язана із лібералізмом і неолібералізмом, про що 
свідчить і назва роботи відомого американського вченого Девіда Коутса «Неолібе-
ралізм і фінансіалізація» [19]. Формування фінансового сектору, гіпертрофований 
розвиток якого призвів до виникнення фінансіалізації, зарубіжні дослідники 
пов’язують із специфікою становлення та функціонування капіталізму. Капіталізм 
як система економічного життя суспільства формувався на основі ідеології лібера-
лізму та значну увагу приділяв накопиченню промислового капіталу, на основі яко-
го розвивався фінансовий капітал. 
Кінець XIX ст. – початок XX ст. характеризуються розквітом влади фінансових 
капіталістів у деяких провідних капіталістичних країнах, особливо в США та Німе-
ччині. У зв’язку із зростанням ролі фінансового капіталу, напередодні «Великої 
депресії», у 20-х роках XX ст. виникає термін «фінансіалізація» [19, c. 13–16]. Од-
нак вихід з «Великої депресії» базувався на переході від ідеології лібералізму до 
ідеології регульованого державою капіталізму і спричинив зменшення ролі фінан-
сів, позбавивши актуальності термін, що щойно зароджувався. 
Повернення уваги до фінансів спостерігається з кінця 1960-х років. Термін «фі-
нансіалізація» почав все частіше використовуватися з початку 1990-х років [18, 
c. 1–14] для опису тих процесів в капіталістичній економіці, в основі яких знаходи-
лася ідеологія неолібералізму. Саме утвердження ідеології неолібералізму з 1970-х 
років і призвело в умовах розвитку глобалізації до такої трансформації фінансового 
сектору, яка врешті-решт одержала назву фінансіалізації і стала об’єктом дослі-
джень багатьох науковців [19, c. 2–3]. Тобто, якщо в основі започаткування термі-
на «фінансіалізація» була ідеологія лібералізму, то його відновлення та поширене 
використання відбулося в умовах домінування ідеології неолібералізму. 
Таким чином, обидва поняття, і глобалізація, і її найважливіший тренд фінансіа-
лізація тісно пов’язані з поняттями лібералізації і неолібералізації. Причому цей 
зв’язок пояснюється і у першому, і у другому випадку тим, що спостерігається по-
силення ролі у світових економічних процесах мікрорівня національної економіки 
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У цьому контексті виникає слушне запитання, чому на зміну класичному лібе-
ралізму прийшов неолібералізм, котрий все ж таки допустив державу до економіки. 
Адже лібералізм, що виводив повністю державу за межі економіки, більшою мірою 
здатний сприяти і глобалізації, і фінансіалізації. Відповідь на це запитання, на нашу 
думку, слід шукати у посиленні процесів регіональної інтеграції країн, які розгля-
далися як етап до наступного їх об’єднання у глобальну економіку і відбувалися за 
активної участі держав, тобто на макрорівні. Варто також підкреслити, що процес 
транснаціоналізації світової економіки, активне утворення транснаціональних кор-
порацій і транснаціональних банків, відбувався за активної участі й ініціативи як 
національних підприємств і банків (мікрорівень), так і країн (макрорівень). 
З урахуванням вищевикладеного виявимо, чи є взаємовідносини між країнами у 
процесі сучасної глобалізації, яка базується на ідеології неолібералізму, демократи-
чними, рівноправними, або дискримінаційними, що успадкували відносини колоні-
альної системи, системи взаємовідносин центр (метрополія) – периферія (колонія). 
Аргументом, що ці відносини є дискримінаційними, слугує наростаюча нерівність 
між людьми і країнами на Землі. Співвідношення між багатими і бідними країнами 
за ВВП на душу населення за ПКС у 2011 році становило 1:250; співвідношення в 
2005 році – 1:175; співвідношення в 2000 році було 1:100. За десять років диферен-
ціація зросла в 2,5 рази [14, с. 92.]. Представлена 19 січня 2015 року напередодні 
Всесвітнього економічного форуму в Давосі доповідь міжнародної організації 
Oxfam, згідно з якою нерівність у сучасному світі зростає, і вже у 2016 р. багатство 
1% найзаможніших людей світу перевищить багатство інших 99% [16, с. 138–139]. 
Наведені дані свідчать, що діюча глобалізація є несправедливою, тобто не відпові-
дає вже першій проголошеній особливості ідеології неолібералізму, згідно з якою 
має бути справедливою. 
Тобто, спостерігається суперечність між проголошеною неолібералізмом 
справедливістю і наслідками глобалізаційних процесів, що відбуваються на ос-
нові неолібералізму. Цю суперечність і слід вважати основною суперечністю 
розвитку сучасних міжнародних відносин. 
У світлі такого висновку необхідно з’ясувати, чому на таку несправедливу гло-
балізацію погоджуються країни периферії. Виходячи з того, що провідним трендом 
глобалізації виступає фінансіалізація, розглянемо як вона сприяє встановленню 
справедливості чи несправедливості у процесі глобалізації. Для цього зазначимо, 
що логічним видається стверджувати таке: несправедливі взаємовідносини у про-
цесі обміну результатами економічної діяльності можуть мати місце у тому випад-
ку, коли ціни, які фігурують у цьому обміні, для однієї з двох сторін є більш вигід-
ними, ніж для другої. Очевидним є також і те, що торговельні взаємовідносини між 
країнами, а вони на 80% і складають сутність зовнішньоекономічних відносин, не 
можуть встановлюватися, якщо доцільними їх не визнає одна із сторін. Тобто, якщо 
ціна для експортера продукції буде занизькою, він не погодиться на продаж свого 
товару. Але така згода може мати місце через додаткові чинники. Таким чинником 
може бути необхідність одержання у результаті торговельної операції певної суми 
валюти, конче необхідної для країни. Причому відсутність цієї суми валюти викли-
че для країни більші втрати, ніж втрати від згоди на експорт товару за заниженою 
ціною. Саме таку ситуацію може створити стан утворення значних боргових зо-
бов’язань країни, коли необхідність обслуговування боргу та його виплати змушує 
країну погоджуватися на ту занижену ціну, яка дає можливість реалізувати продук-
цію чи послугу. Аналогічна ситуація може скластися і у випадку, коли певна фірма, 
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або підприємець, виходячи з власних інтересів, з метою одержання валюти реалізує 
результати своєї діяльності і залишає одержану валюту за кордоном, тобто коли 
метою його діяльності є не просто отримання прибутку, а обов’язково прибутку у 
іноземній валюті, яку він має намір використати для певних фінансових операцій з 
метою одержання прибутку і вже його перевести у національну валюту чи залиши-
ти на рахунках іноземних банків. Такі та інші фінансові операції саме і надає мож-
ливість запроваджувати глобалізація світової економіки, її фінансіалізація.  
У світлі припущення, що боргові зобов’язання сприяють встановленню дискримі-
наційних взаємовідносин між країнами, наведемо дані, які свідчать про те, що як 
розвинені країни, так і країни, що розвиваються, та країни з перехідною економі-
кою характеризуються наявністю значних зовнішніх боргів (див. табл. 1). 
 
Таблиця 1. Список країн за зовнішнім боргом 
 
Країна Зовнішній борг 
млн дол. США 
Дата інформації Зовнішній борг 
на душу насе-
лення дол. США 
Зовнішній борг 
до ВВП % 
Земля Більш, ніж 
70600000 
2012 10000 98 
США 13368482 31 грудня 2015 53851 98 
Європейський 
Союз 
17950000 31 грудня 2012 31313 101 
Великобританія 9959965 30 вересня 2013 157640 396 
Німеччина 5717000 31 грудня 2012 70583 159 
Франція 5371000 31 грудня 2012 81061 236 
Японія 3017000 31 грудня 2012 23736 64 
Італія 2604000 31 грудня 2012 42217 144 
КНР 784800 31 грудня 2013 579 9 
Греція 568700 31 грудня 2012 52776 234 
Росія 515254 1 січня 2016 3517 25 
Бразилія 475900 31 грудня 2013 2348 22 
Індія 412200 31 грудня 2013 333 23 
Україна 127525 01 жовтня 2015 2972,5 96,5 
Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по _внешнему_долгу 
 
Відповідно до даних табл. 1 найбільші борги мають розвинені країни світового 
ядра. Відомо, що в урядових програмах більшості розвинених країн передбачається 
поступове зменшення рівня зовнішніх боргів у структурі ВВП [10, с. 33–34]. 
Особливістю розвитку світового господарства є те, що процеси надання міжна-
родних кредитів (позик) стають дедалі більше взаємними, коли одна й та сама краї-
на (та її економічні агенти) в різний час і за різних обставин може виступати і як 
кредитор, і як боржник. Таким чином, країни можуть мати «зустрічні» борги одна 
перед одною, і для сучасного фінансового світу така «взаємність» є природною [10, 
с. 31]. Тобто, завдяки системі боргових зобов’язань посилюється взаємозалежність 
країн світу. Динаміку цього процесу відображує табл. 2. 
Дані табл. 2 свідчать про збільшення ролі боргових зобов’язань у взаємовідно-
синах між країнами, а відповідно і зацікавленість їх у одержанні валюти. Накопи-
чення боргів як складової фінансіалізації посилює залежність країн, що розвива-
ються, і країн з перехідною економікою від розвинених країн та фактично стає 
об’єктивною складовою механізму використання глобальним фінансовим капіта-
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Таблиця 2. Державний борг країн (у процентах до ВВП) 
 
 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
США – – – 65 95 105 
Німеччина – 54 59 67 81 75 
Франція 35 55 58 67 81 96 
Японія 67 95 144 186 216 246 
Італія 94 109 105 102 115 132 
КНР – 22 37 34 36 41 
Греція 69 93 99 98 146 177 
Росія – – 60 16 11 18 
Бразилія – – 65 69 63 65 
Індія – 70 74 81 67 66 
Україна – – 44 17 41 71 
Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_государственному_долгу 
 
Другим важливим чинником встановлення дискримінаційних взаємовідносин 
між країнами є розвиненість у глобальній економіці спекулятивних операцій, які 
стимулюють підприємців до прийняття в них участі. Саме з поширенням ролі у 
глобальній економіці спекулятивних капіталів і пов’язують її фінансіалізацію. Ана-
ліз спекулятивних операцій на фінансовому ринку дозволяє дійти висновку про все 
зростаючу їх частку, а також про те, що розлогий ринок похідних фінансових ін-
струментів виводить відокремлений фінансовий ринок від реального сектору еко-
номіки на якісно новий рівень внаслідок відокремлення прибутку від власності, а 
ризику від активу [6, с. 146]. Валютні операції із спекулятивною метою складають 
до 80% ринку [4], а через ринок світових валют Forex щоденно проходить близько 
3 трлн. дол. США [15]. Причому у своїй переважній більшості операції на фінансо-
вому ринку відбуваються на території країн «золотого мільярда» і саме ці країни 
одержують доходи від їх проведення, джерелом яких є реальний сектор. 
У науковій літературі доводиться, що величезні доходи, які отримують учасники 
операцій на глобальному фінансовому ринку, є результатом перерозподілу доходів 
глобального реального сектору. Виходячи з того, що переважна частина глобально-
го фінансового ринку належить розвиненим країнам світового ядра і ними регулю-
ється, зазначається, що ці країни і отримують основну частину доходів глобального 
фінансового сектору, яка включає у себе й доходи реального сектору країн перифе-
рії, зменшуючи їх доходи. 
Таким чином, боргове навантаження і участь у фінансових операціях на глоба-
льному фінансовому ринку створюють передумови для можливості, по-перше, 
примушувати експортерів необхідної для розвинених країн сировини і напівфабри-
катів, тобто країни периферії, погоджуватися на занижені ціни, а, по-друге, заохо-
чуючи країни периферії до спекулятивних операцій на глобальному фінансовому 
ринку, сприяти перерозподілу частини їх доходів на користь розвинених країн. 
Значну роль у задіяні цих чинників досягнення дискримінаційного поділу праці у 
глобальній економіці відіграє формування у країнах периферії еліти, інтереси якої 
пов’язані скоріш із власним збагаченням, ніж з інтересами країни, яку вони пред-
ставляють. Тому для глобальної економіки актуальною стає проблема утворення 
певного керівного прошарку населення країн, який, виходячи із своїх власних інте-
ресів, може приймати рішення, які не відповідають інтересам країн [7, с. 260]. 
Подолання дискримінаційного характеру глобалізаційних процесів потребує ко-
регування системи світових цін та усунення тих чинників, які примушують країни 
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периферії реалізовувати свою продукцію за несправедливими цінами, а також 
приймати участь у спекулятивних операціях, збагачуючих не країни периферії, а їх 
еліту. Тільки за таких умов може бути реалізована вимога забезпечення справедли-
вості, найважливіша вимога неолібералізму. У зв’язку з цим виникає питання мож-
ливості, дотримуючись інших положень неолібералізму, позбутися цих чинників. 
Необхідно погодитися з членом-кореспондентом НАН України В.Р.Сіденком, 
що неоліберальна глобалізація розвивається через зовнішню експансію інститутів 
та форм упорядкування торговельних та інвестиційних потоків передових країн 
Заходу. Роль менш розвинених країн («глобальної полупериферії та периферії») 
зводиться до асиміляції та адаптації до зовнішнього середовища. Країни-
реципієнти отримують при цьому – за стабільних умов протікання процесів у світо-
вій економіці – певний матеріальний виграш, але платою за нього є підвищення 
рівня залежності від зарубіжних центрів прийняття рішень (коли національна по-
літика практично повністю втрачає свою автономність) і підвищення рівня ризику 
того, що за кризових умов у світовій економіці, вони, як правило, стають першими, 
хто потерпає [11, с. 20]. 
Українські вчені подолання значної і зростаючої несправедливості розвитку сві-
ту пов’язують з необхідністю проведення більш глибоких трансформацій сучасної 
світосистеми. Так, А.С.Гальчинський формулює як «чи не найбільший парадокс 
сучасної світосистеми» те, що «перебираючи на себе головні ланки нагромадження 
капіталу, країни «центру» фактично унеможливлюють капіталізацію країн «пери-
ферії» на власній основі…У світі практично немає прикладів побудованого за про-
ектами Заходу країн «цивілізованого капіталізму», що, у свою чергу, підтверджує 
висновок щодо непродуктивності глобалізаційної місії капіталізму. Все, на що 
виявився здатним глобалізаційний капіталізм – утвердження світосистеми, яка, за 
словами Ф.Броделя, усіяна «периферіями» [2, с. 243]. Тобто, глобалізація ставить 
питання про необхідність відмови від капіталізму як системи, принаймні від такого 
капіталізму, який існує зараз. Схожу думку висловлює і Б.А.Маліцький, коли, фор-
мулюючи необхідність розробки державної політики попередження входження 
економіки у кризовий стан, стверджує: «Ми впевнені, що таку ефективну державну 
політику неможна розробити, а тим більше, реалізувати, залишаючись у полоні 
традиційних уявлень про всемогутність ринку і про капіталістичний спосіб вироб-
ництва виключно як про спосіб накопичення капіталу. Сьогодні народжується нова 
фаза капіталізму – когнітивний капіталізм, що базується на домінуючій ролі науко-
вих знань та їх прикладних результатів не тільки у створенні і накопиченні нового 
багатства, але й у раціональній організації усього економічного і соціального життя 
суспільства і окремих людей» [5, с. 5–6]. Та якою б не була назва нового суспільно-
го ладу, він має принести у світ справедливість і зберегти його. 
Висновки і пропозиції. Дослідження співвідношення понять «неолібералізм», 
«глобалізація» і «фінансіалізація» дозволило виявити, що неолібералізм як ідеоло-
гічне і політичне вчення є новим різновидом лібералізму, який утвердився запрова-
дженням реформ Ф.Рузвельта, спрямованих на подолання наслідків «Великої де-
пресії» 1929-1932 років, що заклали підвалини системи державного регулювання 
економіки. Неолібералізм характеризується також висуванням вимоги від політич-
ної системи забезпечення справедливості. Лібералізм і неолібералізм визнають 
провідну роль приватної власності та ринкового саморегулювання, конкуренції. 
Принципового значення для сприяння глобалізації набуває самоуправління на мік-
рорівні, на рівні самовладного підприємства і вільного у своїх діях підприємця, 
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появу яких в економічній системі будь-якої країни і забезпечує впровадження ідео-
логії неолібералізму як історично оновленого лібералізму. Тому зацікавлені у роз-
витку глобалізації її прибічники мають бути одночасно прибічниками й ідеології 
неолібералізму та запроваджувати її як основу впровадження глобалізації. 
Започаткування терміна «фінансіалізація» спостерігається в умовах ідеології лі-
бералізму, його поширене використання відбулося в умовах домінування ідеології 
неолібералізму. Таким чином, обидва поняття, і глобалізація, і її найважливіший 
тренд фінансіалізація тісно пов’язані з поняттями лібералізації і неолібералізації. 
Цей зв’язок пояснюється тим, що у світових економічних процесах спостерігається 
посилення ролі мікрорівня національної економіки і ослаблення ролі макрорівня, 
що сприяє як розвитку глобалізації, так і фінансіалізації. 
Констатується суперечність між проголошеною неолібералізмом вимогою за-
безпечення справедливості й фактичним посиленням несправедливості у світі, яка 
розглядається як основна суперечність розвитку сучасних міжнародних відносин. 
Доводиться, що чинниками цієї суперечності є посилення боргової залежності кра-
їн, потрапляння їх у «боргову пастку» і розвиток спекулятивних операцій на глоба-
льному фінансовому ринку, гіпертрофований його розвиток і відрив від реальної 
глобальної економіки. Розв’язання цієї суперечності потребує серйозних змін у 
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СВІТ І УКРАЇНА: ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
 
 
У статті розглядається сучасний стан технологічного розвитку світу і мі-
сце у ньому України. Сучасний стан розвитку світу характеризується одночас-
ним функціонуванням у ньому трьох типів суспільств: доіндустріального, інду-
стріального і постіндустріального. Постіндустріальне суспільство знаходить-
ся у стадії формування. Ці типи суспільств відрізняються основним виробни-
чим ресурсом, який вони використовують, типом виробничої діяльності і хара-
ктером базових технологій. Перехід від індустріального до постіндустріального 
суспільства у всій множині його модифікацій здійснюється під впливом впрова-
дження людиною у повсякденне життя у всіх його сферах досягнень науково-
технічного прогресу, технічних засобів і технологій їх застосування.  
У сучасному світі стан технологічного розвитку найрозвиненіших країн сві-
тового ядра характеризується все зростаючою питомою вагою серед техноло-
гічних укладів, які використовуються, п’ятого і шостого укладів, тобто відбу-
вається процес переходу до шостого технологічного укладу і тим самим процес 
побудови постіндустріального суспільства. У зв’язку з цим збільшується розрив 
у технологічному розвитку між розвиненими країнами світового ядра і пере-
важною більшістю країн периферії, до яких належить і Україна. Диференціа-
ція стану технологічного розвитку країн світу має як об’єктивний, так і 
суб’єктивний характер через зацікавленість провідних країн світу зберігати 
можливість використання своєї монополії на технологічну ренту. Наведені у 
статті дані дозволяють констатувати, що економіка України за рівнем тех-
нологічного розвитку у світі займає невисокі позиції. Загальний висновок прове-
деного дослідження – технологічний розвиток України потребує збільшення 
державної фінансової та організаційної підтримки науково-технологічної сфе-
ри країни. 
Ключові слова: індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство, те-
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МИР И УКРАИНА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
 
В статье рассматривается современное состояние технологического раз-
вития мира и место в нем Украины. Современное состояние развития мира 
характеризуется одновременным функционированием в нем трех типов об-
ществ: доиндустриального, индустриального и постиндустриального. Эти 
типы обществ различаются используемым основным производственным ресур-
сом, типом производственной деятельности и характером базовых техноло-
гий. Переход от доиндустриального к постиндустриальному обществу во всем 
множестве его модификаций осуществляется под воздействием внедрения 
человеком в повседневную жизнь во всех ее сферах достижений научно-
технического прогресса, технических средств и технологий их применения.  
В современном мире состояние технологического развития наиболее разви-
тых стран мирового ядра характеризуется все увеличивающимся удельным 
весом среди используемых технологических укладов пятого и шестого укладов, 
т.е. осуществляется процесс перехода к шестому технологическому укладу и 
тем самым процесс построения постиндустриального общества. В связи с 
этим увеличивается разрыв в технологическом развитии между этими разви-
тыми странами мирового ядра и преобладающим большинством стран пери-
ферии, к которым принадлежит и Украина. Диференциация состояния техно-
логического развития стран мира носит как объективный, так и субъектив-
ный характер вследствие заинтересованности ведущих стран мира сохранять 
возможность использования своей монополии на технологическую ренту. При-
веденные в статье данные позволяют констатировать, что экономика Украи-
ны по уровню технологического развития в мире занимает невысокие позиции. 
Общий вывод проведенного исследования – технологическое развитие Украины 
требует от государства увеличения финансовой и организационной поддержки 
научно-технологической сферы страны. 
Ключевые слова: индустриальное общество, постиндустриальное общество, 
технологическая революція, технологический уклад. 
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The article focuses on the current state of technological development of the world 
and the place of Ukraine in it. The current state of the world development is 
characterized by simultaneous functioning of the three types of societies: pre-
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industrial, industrial and postindustrial. These types of societies differ by the use of the 
main production resource, the type of production activity and the basic technologies. 
The transition from the preindustrial to the post-industrial society in all its 
modifications is carried out by the introduction of the achievements of scientific and 
technical progress, technical means and technologies of their application in all spheres 
of human everyday life. 
In the modern world the technological development of the most developed countries 
belonging to the world core is characterized by the increasing relative share of the fifth 
and the sixth technological modes, i.e. the process of transition to the sixth 
technological mode and thus building the post-industrial society is carried out. In this 
regard the gap in technological development between these developed countries of the 
world core and the prevailing majority of the countries of the periphery to which 
Ukraine belongs is being increased. Differentiation in the technological development of 
the countries of the world can be explained by the objective and subjective reasons re-
sulting from the interests of the leading countries of the world in the monopoly use of 
the technological rent. The data provided in the publicataion allows to state that by the 
level of technological development the economy of Ukraine takes low positions in the 
world and there are no grounds to assert there are any tendencies leading to 
improvement. The general conclusion of the conducted research – the technological 
development of Ukraine requires the financial and organizational support of the 
scientific and technological sector by the state. 
Keywords: industrial society, post-industrial society, technological revolution, techno-
logical mode. 
 
Постановка проблеми. У XXI ст. у світі відбувається формування нового типу 
суспільства – постіндустріального, яке базується на новій моделі економіки – еко-
номіки знань, в якій пріоритетом є генерування нових знань і розробка перспектив-
них технологій, більш раціональне використання природних ресурсів. 
Головним фактором успішного розвитку України в сучасних світових умовах 
вважається впровадження у виробництво найновіших досягнень науково-
технічного прогресу, забезпечення переходу до шостого технологічного укладу і 
тим самим до постіндустріального суспільства. 
Починаючи з 90-х років XX ст. в Україні спостерігається скорочення кваліфіко-
ваного кадрового потенціалу наукових організацій, старіє матеріально-технічна 
база науки, зменшуються обсяги реалізованих інноваційних проектів тощо, внаслі-
док чого економіка країни стає дедалі більше сировинно-орієнтованою, а не інно-
ваційною. Так, якщо у 2013 р. кількість промислових підприємств, що впроваджу-
вали інновації становила 12,9%, то у 2014 р. – лише 12,1% [9, с. 179], у 2013 р. за 
межами України було реалізовано 44,8% загального обсягу реалізованої інновацій-
ної продукції, а у 2014 р. – лише 29,2% [9, с. 197]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням технологічного розвитку 
економіки приділяли увагу як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, серед яких суттєвий 
внесок зробили Р.Акофф, В.Александрова, О.Алимов, Ю.Бажал, О.Білорус, 
В.Геєць, Дж.Гелбрейт, Т.Кальченко, Д.Лук’яненко, О.Лук’яненко, І.Одотюк, 
Ю.Пахомов, П.Друкер, А.Румянцев, Б.Санто, В.Сіденко, В.Соловйов, Л.Федулова, 
А.Філіпенко, К.Фрімен, О.Шнирков, Й.Шумпетер. 
Метою публікації є виявлення участі України в технологічному розвитку світу 
в умовах його глобалізації та переходу провідних країн до шостого технологічного 
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укладу, утворення національних інноваційних систем, формування глобальної тех-
носфери. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан розвитку світу хара-
ктеризується наявністю у ньому трьох типів суспільств: доіндустріального, індуст-
ріального і постіндустріального. 
Головною особливістю постіндустріального етапу розвитку суспільства висту-
пає його докорінна відмінність від попередніх етапів за трьома найважливішими 
параметрами: 
 – основним виробничим ресурсом (в постіндустріальному суспільстві ним є ін-
формація, в індустріальному – енергія, в доіндустріальному – первісні умови виро-
бництва, сировина); 
 – типом виробничої діяльності (в постіндустріальному суспільстві він розгляда-
ється як послідовна обробка [processing] на противагу виготовленню [fabrication] і 
видобутку [extraction] на більш ранніх ступенях розвитку); 
 – характером базових технологій (що визначаються в постіндустріальному сус-
пільстві як наукоємні, в епоху індустріалізму – як капіталомісткі і в доіндустріаль-
ний період – як трудомісткі).  
Саме ця схема дозволяє сформулювати положення про три типи суспільства: до-
індустріальне базується на взаємодії людини з природою; індустріальне – на взає-
модії людини з перетвореною нею природою, а постіндустріальне суспільство – на 
взаємодії між людьми [18, с. 17]. 
Перехід від нижчого до вищого суспільства відбувається під впливом впрова-
дження людиною у повсякденне життя досягнень науково-технічного прогресу, 
технологічного розвитку людства. Однією з рушійних сил глобалізації є розвиток 
науково-технічного прогресу, прогресу технологічних інновацій, що найбільшою 
мірою проявляється в модифікації транспорту і зв’язку, сектора інформації і теле-
комунікацій, створює невідомі раніше можливості для швидкого і 
малозатратного трансграничного переміщення товарів і послуг, фінансових засобів, 
ідей та інформаційних продуктів. Принципово нові можливості, відкриті завдяки 
новаціям у сфері інформаційних і комунікаційних технологій, дозволяють говорити 
про справжню інформаційно-інноваційну, основану на знаннях революцію, що 
стимулює розвиток процесів глобалізації [14, с. 135]. У зв’язку з тим, що глобаліза-
ція як головний тренд сучасного етапу розвитку людства спрямована на посилення 
взаємозв’язку і цілісності світу, виникає проблема майбутнього співвідношення 
визначених трьох видів суспільств та їх місця у глобальній економіці. 
Сучасний світ неоднорідний. Як зазначає видатний український вчений 
Д.Г.Лук’яненко, у складному переплетінні науково-технологічних, політико-
економічних та соціокультурних факторів відбувається становлення глобальної 
економіки. На початку ХХІ ст. вона є багатоукладною і змішаною, в якій представ-
лені сегменти доіндустріалізму, індустріалізму, постіндустріалізму, анклави інфор-
маційної, інтелектуальної, нової, віртуальної економік [5, с. 18-19]. 
Разом з тим можна зазначити, що технологічний рівень виробництва всіх цих 
сегментів визначається створеними людиною знаряддями праці, штучними при-
строями (технічними засобами), що використовуються для перетворення оточую-
чого середовища у інші засоби виробництва і предмети споживання, а також тех-
нологіями, що містять набір і послідовність операцій, які виконуються за допомо-
гою технічних засобів у виробничому процесі. «Технологія» є особливою формою 
інтелектуального продукту, яка переходить від результатів фундаментальних і при-
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кладних досліджень, представлених відкриттями, винаходами, ноу-хау, до техніч-
них знань, втілених у проектах, технічній документації, зразках техніки. Завершена 
в розробці та готова до реалізації технологія включає також процеси, необхідні для 
виробництва цієї техніки (продукції) [11, с. 13–14]. 
Технологічні зміни відбуваються послідовно і безперервно, та разом з тим мо-
жуть бути поділені на певні періоди технологічних змін, які відрізняються якісним 
рівнем виробництва. Причиною технологічних революцій стає накопичення певно-
го критичного обсягу знань про оточуюче середовище, яке у взаємодії із зростаю-
чими потребами людей сприяє пошуку нових, більш ефективних методів виробни-
цтва. 
Найбільш розповсюдженою є думка, що у суспільному виробництві відбулося 
три технологічні революції. Перша технологічна революція – передача машині тех-
нологічних функцій формоутворення – виникла у надрах мануфактур і фабрик (кі-
нець XVII – початок XVIII ст.). Друга технологічна революція – енергетична – ма-
шинний спосіб генерації і трансформації енергії, її початок – винахід універсально-
го парового двигуна (друга половина XVIII ст.). Третя технологічна революція 
(друга половина XX ст.) – інформаційно-технологічна. Комп’ютерізація і роботиза-
ція завершують попередні технологічні революції і пов’язують їх у єдине ціле [17]. 
Поряд з вищевикладеними думками про існування трьох технологічних револю-
цій висловлюється й думка про те, що у своєму послідовному розвитку з кінця XVIII 
століття по теперішній час людство існувало в умовах здійснення п’ятьох тех-
нологічних революцій, які отримали такі назви «Промислова революція», «Епоха 
пари і залізничних доріг», «Епоха сталі, електрики і важкої промисловості». «Епоха 
нафти, автомобіля і поточного виробництва», «Епоха інформації і телекомунікації». 
Кожна з цих технологічних революцій має конкретну дату і країну свого місця за-
родження, хоча проходить певний період дозрівання, який може продовжуватися 
досить довгий час. Тому достатньо важко назвати точну дату початку технологічної 
революції й легше окреслити її більш широкі часові межі. Ситуація, коли нові тех-
нології забезпечують підприємцям, які їх застосовують, меншу собівартість проду-
кції і підвищення її цінової конкурентоспроможності, визначається як Великий ви-
бух революції [12, с. 32-40]. 
Поява нових технологічних укладів та їх впровадження пов’язані із згортанням 
виробництв попередніх технологічних укладів і заміщенням їх виробництвами но-
вого технологічного укладу. Формування першого технологічного укладу (1785–
1830) ґрунтується на нових технологіях у текстильній промисловості, використанні 
енергії води; другого (1830–1890) – на розвитку залізничного транспорту, механі-
зації виробництва на основі використання парового двигуна; третього (1890–1940) 
– на використанні у промисловому виробництві електроенергії, розвитку важкого 
машинобудування, електротехнічної промисловості, хімічної промисловості, ра-
діозв’язку, телеграфу; четвертого (1930–1980) – на подальшому розвитку енерге-
тики, використанні нафти, нафтопродуктів, газу, нових засобів зв’язку, нових син-
тетичних матеріалів, конвеєрних технологій. У розвинених країнах йде успішне 
становлення п’ятого та шостого технологічних укладів, коли превалюють: упро-
вадження досягнень у сферах мікроелектроніки, інформатики, біотехнології, вико-
ристання нових видів енергії, освоєння космічного простору, біотехнологій, систем 
штучного інтелекту, глобального інформаційного зв’язку (Інтернету), інтегрованих 
високошвидкісних транспортних систем тощо. У спектрі науково-технологічних 
проривів найбільші очікування якісного прогресу пов’язують із нанотехнологіями. 
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На сучасному етапі в найрозвиненіших країнах спостерігається навіть перехід до 
сьомого технологічного укладу, що характеризується міжгалузевим характером 
взаємопов’язаних науково-технологічних змін, тобто так звана NBIC – конвергенція 
(N – нано, B – біо, I – інфо, C – когно) [6, с. 76-77]. 
У зв’язку з цим посилюється розрив у технологічному розвитку між цими роз-
виненими країнами світового ядра і переважною більшістю країн периферії. Так, за 
оцінками експертів, в Україні близько 95% обсягів виробленої продукції належить 
до третього (60%) і четвертого (35%) укладів, характерними рисами яких є випе-
реджальний розвиток електроенергетики і використання нафти як головного енер-
гоносія. Частка ж продукції вищих технологічних укладів в економіці країни скла-
дає 4% – для п’ятого і 0,1% – для шостого. Зростання ВВП за рахунок введення 
нових технологій в Україні оцінюється всього у 0,7-1%, у той час як у розвинених 
країнах цей показник досягає 60% і навіть 90% [1, с. 33]. 
Диференціація технологічного розвитку країн світу є явищем об’єктивним, 
спричиненим непередбачуваністю процесів зародження нових ідей і винаходів. 
Сучасний стан технологічного розвитку світу характеризується його диференціаці-
єю, відставанням більшості країн, що розвиваються, та транзитивних країн від роз-
винених країн. «Країни, що монопольно володіють високими технологіями, впро-
ваджують політику уповільнення і обмеження НТП у країнах, що такими техноло-
гіями не володіють. Захід виступає для іншого людства в якості референтної групи 
насамперед у тому, що стосується розвинених технологій, більш ефективно пра-
цюючої економіки, високого рівня і якості життя своїх мешканців» [7, с. 158]. 
Враховуючи наявність шести технологічних укладів, формально слід визнати, 
що технологічний стан (рівень) будь-якої країни і може бути визначений співвід-
ношенням цих шести технологічних укладів. Нижче наводяться дані про зміни 
структури промислово-технологічного комплексу України (табл. 1). 
 
Таблиця 1. Зміни у структурі промислово-технологічного комплексу 




Технологічні уклади промисловості України Питома вага 
1991 р. 2000 р. 
1 Реліктові технологічні уклади 4 7 
2 Третій технологічний уклад 36 39 
3 Четвертий технологічний уклад 54 52 
4 П’ятий технологічний уклад 6 2 
 Разом (%) 100 100 
Джерело: Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, ме-
ханізм регулювання та управління : монографія / Л.І. Піддубна. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 
2007. – С. 158. 
 
Інформацію про стан технологічного розвитку країн на глобальному рівні надає 
індекс мережевої готовності, який міститься у звітах з глобальних інформаційних 
технологій (The Global Information Technology Report). Динаміку змін місця у рей-
тингу відповідно до цього індексу подано у табл. 2. 
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Дані табл. 2 демонструють низький рейтинг України за індексом, спостерігаєть-
ся негативна тенденція, тренд має такий вигляд: Y=0,285X+75,14. Лише Німеччина, 
Японія та Росія з наведених країн покращують місця у рейтингу. 
 
Таблиця 2. Динаміка глобального індексу мережевої готовності  








2012 2013 2014 2015 Тренд 
США 3 5 5 8 9 7 7 y=0,714x+3,428 
Німеччина 20 14 13 16 13 12 13 y= –0,892x+18 
Франція  19 18 20 23 26 25 26 y=1,464x+16,57 
Японія 17 21 19 18 21 16 10 y= –1,035x+21,57 
Китай 46 37 36 51 58 62 62 y=4,285x+33,14 
Індія 54 43 48 69 68 83 89 y=7,321x+35,57 
Бразилія 59 61 56 65 60 69 84 y=3,392x+51,28 
Росія 74 80 77 56 54 50 41 y= –6,5x+87,71 
Україна 62 82 90 75 73 81 71 y=0,285x+75,14 
Джерело: складено за The Global Information Technology Reports 2008–2015. 
 
Можна констатувати, що економіка України за рівнем технологічного розвитку 
у світі займає невисокі позиції. Для висвітлення цього питання розглянемо стан 
технологічного розвитку України і його динаміку за результатами експорту та ім-
порту високотехнологічної (коди товарів згідно з УКТЗЕД – 82–91) продукції (див. 
табл. 3). 
 
Таблиця 3. Динаміка питомої ваги високотехнологічної продукції у всьому 
експорті/імпорті товарів України у 2006–2015 роках, % 
 








31,14 33,35 32,18 20,7 21,58 23,90 26,26 25,44 24,71 22,63 
Джерело: розраховано автором за [2; 3; 4]. 
 
Слід зазначити, що вибрані нами країни достатньо інформативно відбивають ка-
ртину технологічного розвитку країн світу. Згідно з певними пропозиціями, країни 
світу за рівнем інноваційно-технологічного розвитку можуть бути класифіковані на 
три кластери: 1) країни-лідери в інноваційному розвитку; 2) країни перехідного 
типу і 3) країни-аутсайдери за рівнем інноваційного розвитку [10]. З вибраних нами 
країн до першого кластеру належить США, до другого – Бразилія, Індія, Китай, 
Франція, Японія, до третього – Україна, Росія. 
Тренд питомої ваги експорту високотехнологічної продукції України має такий 
вигляд: Y= –0,233X+17,75 – спостерігається хоч і незначна, але негативна тенден-
ція, оскільки питома вага експорту високотехнологічної продукції має тенденцію 
до зменшення, а тренд питомої ваги імпорту високотехнологічної продукції Украї-
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ни має такий вигляд: Y= –0,748X+30,48 – спостерігається негативна тенденція до 
зменшення питомої ваги високотехнологічної продукції в імпорті України, яка пе-
ревищує негативну тенденцію у зменшенні питомої ваги експорту високотехноло-
гічної продукції в експорті України.  
Характеристикою технологічного розвитку України є також статистика кількості 
придбаних та переданих нових технологій, динаміку якої подано у табл. 4. 
 
Таблиця 4. Кількість придбаних та переданих нових технологій в Україні,  
одиниць 
 
Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1013 2014 
Придбано 237 382 1141 835 1165 707 872 739 651 543 
Передано 16 59 29 17 7 5 43 29 33 36 
Джерело: [8, с. 230; 9, с. 199]. 
 
Тренди кількості придбаних нових технологій в Україні мають такий вигляд: 
Y=13,81X+651,2, а переданих Y=0,448X+24,93, що свідчить про те, що динаміка 
придбання нових технологій набагато вища, ніж динаміка розробки і передачі но-
вих технології на основі власного науково-технічного потенціалу. Як для одержан-
ня фінансового результату, так і для посилення ролі України у формуванні, функці-
онуванні та розвитку глобальної техносфери бажано мати кращу динаміку розроб-
ки і передання вітчизняних технологій, ніж динаміку їх придбання.  
Значний інтерес представляє вплив фінансової кризи 2007-2010 років і падіння 
обмінного курсу гривні відносно долара США на можливості підвищення техноло-
гічного рівня промисловості України за рахунок імпорту сучасної техніки.  
Одночасно з відповіддю на це питання розглянемо також за рахунок чого впер-
ше за період з 2006 року сальдо зовнішньої торгівлі товарами України стало пози-
тивним. Для відповіді на поставлені питання проаналізуємо дані, подані в табл. 5. 
Тренд для експорту товарів має такий вигляд: Y=1127X+47797, тобто свідчить 
про тенденцію до збільшення експорту, а тренд імпорту Y= –156X+63754 свідчить 
про тенденцію до зменшення імпорту. При цьому позитивне зовнішньоторговельне 
сальдо залежить здебільшого від зменшення імпорту, ніж від збільшення експорту, 
яке є результатом падіння курсу гривні [15, с. 271-297]. Теоретично такий курс мав 
підвищити конкурентоспроможність українських товарів і тим покращити сальдо, 
але на практиці сальдо покращилось скоріш не за рахунок підвищення експорту, а 
за рахунок зменшення імпорту. Однак таке покращення сальдо навряд слід оціню-
вати цілком позитивно, адже із зменшенням імпорту зменшується і надходження в 
Україну тих товарів, які їй вкрай необхідні для підвищення технологічного рівня. 
До того ж тренди динаміки експорту високотехнологічної продукції України та 
імпорту високотехнологічної продукції в Україну мають такий вигляд: Y= – 166,1X 
+8511 й Y= – 565,3X +19544. 
Таким чином, спостерігається зменшення як експорту Україною своєї високоте-
хнологічної продукції, так і значно більш динамічне зменшення імпорту високоте-
хнологічної продукції іноземного виробництва. Падіння курсу гривні внаслідок 
глобальної кризи зменшило можливості України за рахунок імпорту сучасного об-
ладнання підвищувати свій технологічний рівень. 
Наведені вище дані дозволяють констатувати, що технологічний розвиток Укра-
їни вимагає від держави посилення фінансової та організаційної підтримки науко-
во-технологічної сфери. Особлива увага повинна бути приділена виробництвам 
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п’ятого і шостого технологічного укладу. Дослідження стану розвитку промисло-
вості України дозволило зробити висновок про доцільність інвестування саме тих 
видів економічної діяльності, які належать до 4-го технологічного укладу, перева-
жають в загальній структурі промисловості України за рівнем наукомісткості та 
своїм постійним зростанням спроможні забезпечувати інноваційний розвиток еко-
номіки країни [16, с. 10]. 
 
Таблиця 5. Обсяги зовнішньої торгівлі товарами України у 2006-2015 роках,  
млн дол. США 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 




5675,9 8627,6 11060,9 7017 9077,9 




14024,8 19204,9 27252,9 9404,6 13024,6 
 2011 2012 2013 2014 2015 




11856,4 13099,9 10563,5 7510,9 4782,5 




19369,9 21831,6 19294,1 12450,3 8487,6 
Джерело: 2; 3; 4. 
 
Розвиток найновіших виробництв шостого технологічного укладу може здійс-
нюватись на основі досягнень вітчизняної науки і національних наукових та техні-
чних кадрів. Саме тому у центрі уваги керівництва країни має бути реформування  
наукової та науково-технічної сфери: використання державних важелів формування 
інституційних умов розвитку інноваційної інфраструктури (технопарки, технополі-
си, центри трансферу технологій тощо), економічних важелів забезпечення іннова-
ційного розвитку (державна фінансова підтримка, наданя пільг, захист інтелектуа-
льної власності тощо). 
Розвиток науки і вищої освіти є основою майбутньої економіки знань, до якої 
впевнено прямують розвинені країни світу і завдяки чому забезпечують високий 
рівень життя своїх народів. Зазначимо, що питома вага витрат України значно відс-
тає від таких витрат у країнах ЄС. Так, якщо за даними Євростату питома вага ви-
трат у ЄС-28 на виконання наукових і науково-технічних робіт у ВВП у 2005 році 
становила 1,76%, а у 2013 році – 2,01%, то в Україні відповідно 0,99 і 0,7% 
[9, с. 154]. Загальна кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт у 
2013 р. в середньому склала 1,1% робочої сили ЄС 28. В Україні кількість дослід-
ників (як і загальна кількість виконавців досліджень і розробок) постійно зменшу-
ється і у 2014 р. становила 58,7 тис. осіб. Питома вага виконавців наукових та нау-
ково-технічних робіт у кількості зайнятого населення становила 0,5% [9, с. 153]. 
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Для покращення виробництв четвертого і п’ятого укладів треба скористатися 
переходом розвинених країн до шостого технологічного укладу і вивільненням для 
впровадження його виробництв капіталів, вкладених у виробництва попередніх 
укладів шляхом реалізації останніх, сприяючи їх переведенню в Україну. Тим са-
мим буде покращено структуру виробництв четвертого і збільшено питому вагу 
п’ятого технологічного укладу. 
Висновки і пропозиції. Стан технологічного розвитку України є незадовільним. 
Пропонується скористатися тим, що розвинені країни світу активно впроваджують 
виробництва шостого технологічного укладу і одночасно з цим реалізують застарілі 
виробництва попередніх технологічних укладів, які можуть бути використані у 
вітчизняній промисловості, підвищуючи її технологічний рівень. При цьому у най-
ближчому майбутньому основною задачею є впровадження та експлуатація вироб-
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 
 
В статті розглянуто, що таке основні засоби згідно з Положенням (стан-
дартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та Міжнародним стандар-
том бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби». Встановлено, що первинні 
облікові документи не враховують вимоги МСБО, тому потребують удоскона-
лення, а саме, включення інформації про справедливу вартість, збиток від зме-
ншення корисності, суми очікуваного відшкодування активу та цінність вико-
ристання активу в акти приймання-передачі ОЗ-1 «Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів», ОЗ-2 «Акт приймання-здачі 
відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів», ОЗ-6 «Інве-
нтарна картка обліку основних засобів», ОЗ-8 «Картка обліку руху основних 
засобів» та інші. Графік документообігу сприятиме контрольним заходам по 
збереженню основних засобів і прийняттю управлінських рішень щодо аморти-
зації, оновлення, модернізації. 
Облікова політика формує єдині методичні підходи до організації обліку ос-
новних засобів, обліковий персонал має конкретизувати метод нарахування 
амортизації та визначити способи оцінки основних засобів на дату балансу з 
метою визначення їх знецінення. Всі перелічені заходи в комплексі надають 
правдиву інформації про стан основних засобів на СТОВ «Авангард». 
Ключові слова: основні засоби, Положення (стандарти) бухгалтерського облі-
ку, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, первинні документи, графік 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
 
В статье рассмотрены основные средства в соответствии с Положением 
(стандартом) бухгалтерського учета 7 «Основные средства» и Международ-
ным стандартом бухгалтерського учета 16 «Основные средства». Установле-
но, что первичные учетные документы не учитывают требования МСБУ, по 
этому нуждаются в усовершенствовании, а именно, включении информации о 
справедливой стоимости, убытке от обесценивания, сумме ожидаемого воз-
мещения актива и ценности использования актива в акты приема-передачи 
ОС-1 «Акт приема-передачи (внутреннего перемещения) основных средств», 
ОС-2 «Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модер-
низированных объектов», ОС-6 «Инвентарная карточка учета основных 
средств», ОС-8 «Карточка учета движения основных средств» и другие. Гра-
фик документооборота будет способствовать контрольным мерам по сохра-
нению основных средств и принятию управленческих решений касательно 
амортизации, обновления, модернизации. 
Учетная политика формирует единые методические подходы к организации 
учета основных средств, учетный персонал должен конкретизировать метод 
начисления амортизации и определить способы оценки основных средств на 
дату баланса с целью определения их обесценивания. Все перечисленные меры в 
комплексе представляют правдивую информацию о состоянии основных 
средств СООО «Авангард». 
Ключевые слова: основные средства, Положения (стандарты) бухгалтерского 
учета, Международные стандарты бухгалтерского учета, первичные документы, 
график документооборота, учетная политика, организация учета, амортизация. 
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ACCOUNTING ORGANIZATION OF FIXED ASSETS 
 
The article studies what presents basic means in accordance with the accounting 
regulation (standard) 7 «Fixed assets» and international accounting standard 16 
«Fixed assets». It is established that in the primary accounting documents the require-
ments of IAS as they need improvement, namely inclusion of information on fair value, 
impairment loss, amount of the expected compensation and value in use in the 
 acceptance and delivery certificates of FA-1 «Acceptance and delivery certificate of 
(internal displacement) fixed assets», FA-2 «Acceptance and delivery certificate of re-
paired, reconstructed and modernized objects», FA-6 «Inventory card of fixed assets», 
FA-8 «Account card of asset transaction» and others. Schedule for document flow will 
facilitate control measures to preserve fixed assets and make management decisions on 
amortization, renovation, modernization. 
Accounting policy forms only methodological approaches to arrangements for ac-
counting of fixed assets, accounting staff has to specify the method of amortization 
method and define ways to assess fixed assets on the balance sheet date in order to de-
termine their impairment. All these measures provide the accurate information about 
the state of fixed assets at JV «Vanguard». 
Keywords: fixed assets, accounting regulation (standards), international accounting 
standards, primary documents, schedule for document flow, accounting policy, arrange-
ments for accounting, amortization. 
 
Постановка проблеми. Без основних засобів не може здійснюватись ні один го-
сподарський процес, тому що основні засоби формують матеріально-технічну базу 
підприємства. Відмінною рисою основних засобів є їх багатократне використання в 
процесі виробництва. Однією з проблем діяльності підприємства вбачається підви-
щення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей, 
адже від цього залежить місце підприємства в економіці, його фінансовий стан та 
конкурентоспроможність. Від того, як правильно будуть використовуватися основ-
ні засоби, залежить ефективність всього процесу виробництва та розмір прибутку. 
Облік основних засобів відіграє важливу роль в прийнятті управлінських рішень 
щодо придбання основних засобів, їх ефективного використання в процесі вироб-
ництва, оновлення, реконструкції, модернізації тощо.  
Виходячи з цього, облік основних засобів набуває особливої актуальності. 
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Проблемам організації бухгалтер-
ського обліку основних засобів присвячені праці багатьох вітчизняних науковців: 
Ф.Ф. Бутинця [1], С.Ф. Голов [2], Г.І. Гринмана [3], Я.Ю. Литвина [4], Г.Г. Кірейце-
ва [5], В.Б.Моссаковського [6], М.Ф. Огійчука [7], П.М. Гарасима [8],  Н.М. Ткаче-
нка [9], М.Т. Білухи [10], В.П. Завгороднього [11], М.С. Пушкаря [12]. Але питання 
обліку основних засобів потребує подальшого дослідження, тому що зміни законо-
давства вимагають певних відповідей від облікового персоналу підприємств. 
Мета статті полягає в узагальненні інформації щодо організації бухгалтерсько-
го обліку основних засобів та удосконаленні цього процесу. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з П(С)БО 7, основні засоби – 
це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим 
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очі-
куваний строк корисного використання (експлуатації) яких більший одного року 
(або операційного циклу, якщо він довший за рік) [13]. 
Також Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» визна-
чає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інве-
стиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у 
фінансовій звітності. 
Організація обліку основних засобів – достатньо складна ділянка бухгалтерської 
роботи, до того ж сьогодні їх бухгалтерський та податковий облік, не зважаючи на 
своє зближення, здійснюються по-різному та ведуться окремо. Організація обліку 
основних засобів визначається як цілеспрямований вибір та безпосереднє упоряд-
кування способів і прийомів збирання обробки та видачі достовірної та своєчасної 
вихідної інформації про наявність, рух, збереження та використання основних за-
собів із метою прийняття управлінських рішень. 
Інформація про основні засоби є основою для характеристики фінансового стану 
і результатів діяльності підприємства. Достовірне визначення, оформлення, оцінка 
та облік основних засобів у фінансово-господарській діяльності відіграє важливу 
роль і безпосередньо впливає на результати бізнесу і ринкову ціну підприємства. 
Розглянемо процес організації бухгалтерського обліку основних засобів, що 





Рис. 1. Схема організації бухгалтерського обліку 
 
У будь-якому господарстві обліковий процесс, як технологічна сукупність скла-
дається з трьох етапів: первинного, поточного, підсумкового. На кожному етапі є такі 
основні об’єкти організації облікового процесу: облікові номенклатури; носії обліко-
вої інформації, рух таких носіїв, технологія забезпечення облікового процесу. 
Змістом первинного обліку є первинне спостереження та сприйняття господарсько-
го факту (явища або процесу), вимірювання в натуральному та вартісному вираженні, 
фіксування в носіях облікової інформації – документах. До бухгалтерських документів 
висувають такі вимоги: наявність обов’язкових спеціальних реквізитів, забезпечення 
контролю за господарськими фактами складання звітних даних, зручність обробки, 
чіткість, компактність тощо. Інформація, яка відображена в цих документах, має бути 
правдивою, об’єктивною, достовірною, своєчасною, що відповідає економіко-
правовим відносинам суб’єкта господарювання. Це, у свою чергу, дає можливість ко-
ристувачам отримати фінансово-економічну інформацію про стан підприємства, що 
відповідає певним правилам, вимогам і нормам, є зрозумілою та прийнятою, тобто 
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Розглянемо первинні документи, що згідно з діючим законодавством використо-



















Рис. 2.  Перелік первинних документів з обліку основних засобів,  
що використовують на підприємствах усіх форм власності 
 
З 2012 р. згідно із ст. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» [14] вітчизняні підприємства мають використовувати між-
народні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) і міжнародні стандарти фінан-
сової звітності (МСФЗ) [15]. Так, бухгалтерський облік основних засобів регулю-















Типова форма № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього 
переміщення) основних засобів» 
Типова форма № ОЗ-2 «Акт приймання-здавання відремонтова-
них, реконструйованих та модернізованих об’єктів» 
Типова форма № ОЗ-3 «Акт на списання основних засобів» 
Типова форма № ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засо-
бів» 
Типова форма № ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засо-
бів» 
Типова форма № ОЗ-7 «Опис інвентарних карток по обліку ос-
новних засобів» 
Типова форма № ОЗ-8 «Картка обліку основних засобів» 
Типова форма № ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів» 
Типова форма № ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних засо-
бів» 
Типова форма № ОЗ-16 «Розрахунок амортизації по автотранс-
порту» 
Типова форма № В-1 «Відомість обліку основних засобів, нара-
хованих амортизаційних відрахувань (зносу)» 
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Рис. 3. Категорії обліку основних засобів, які використовуються в МСБО 16 
 
Всі ці категорії мають бути враховані в первинних документах бухгалтерського об-
ліку на дату балансу.  
Для правильного упорядкування руху документів, та їх своєчасного надходження до 
бухгалтерії потрібно використовувати графіки документообігу. Під документообігом 
розуміють організовану систему створення, перевірки та обробки первинних докумен-
тів в бухгалтерському обліку від моменту їх складання до здачі в архів. Розробка графі-
ків для документів сприятиме зростанню ефективності облікової роботи та покращен-
ню контрольних функцій на підприємстві. Автором розроблено графік документообігу 




    Категорії обліку основних засобів 
Сума за якою актив представляється у бухгалтерському балансі, що 
є його собівартістю, за вирахуванням накопиченого зносу або нако-
пичених збитків від зменшення корисності 
Сума грошових коштів або їх еквівалентів, виплачених за актив, або 
справедлива вартість іншого відшкодування, відданого при прид-
банні або спорудженні активу 
Систематичний і раціональний розподіл вартості активів, що амор-
тизується протягом терміну його корисної експлуатації 
Амортизація 
Собівартість 




Чиста сума, яку очікується отримати від остаточного вибуття активу 
після того, як закінчиться термін його корисної служби, за вираху-
ванням очікуваних витрат з вибуття 
Ліквідаційна 
вартість 
Це сума, на яку можна обміняти актив в операції між обізнаними, 





Це більша з двох оцінок: справедливої вартості за вирахуванням 








Теперішня вартість оцінених майбутніх грошових потоків, отри-
мання яких очікується в результаті безперервного використання 
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Назва Складання і передача  
документа 
Оперативна служба, яка використовує 
або обробляє документ 
Надходження документу до бухгалтерської 
служби, його обробка та узагальнення да-
них 
відповідальний 
за своєчасне та 
якісне складан-
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Вищезгадані вимоги мають бути відображені в обліковій політиці підприємства. 
В Наказі про облікову політику СТОВ «Авангард» автором класифіковані  основні 
засоби таким чином: 
1. Земельні ділянки. 
2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом. 
3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої. 
4. Машини та обладнання. 
5. Транспортні засоби. 
6. Інструменти, прилади, інвентар. 
7. Тварини. 
8. Багаторічні насадження. 
9. Інші основні засоби.  
Крім того, облікова політика має визначати методи нарахування амортизації. За 
П(С)БО 7 та МСБО 16 їх п’ять: 
- метод прямолінійного списання; 
- кумулятивний метод; 
- метод зменшення залишкової вартості; 
- метод прискореного зменшення залишкової вартості; 
- виробничий метод. 
Найбільш розповсюджений − прямолінійний метод, як найбільш простий у за-
стосуванні, його автор рекомендує прийняти на СТОВ «Авангард». 
Якщо підприємство звітує за МСБО 16, на дату балансу має бути проведено тест 
на знецінення основних засобів. Сутність цього тесту полягає у порівнянні балан-
сової вартості основних засобів зі справедливою вартістю. Знецінення відобража-
ється як зменшення первинної вартості і суми накопиченої амортизації в кореспон-
денції з рахунком 97, субрахунок 972 «Витрати від зменшення корисності активів» 
[17]. Такий підхід надає достовірну ринкову інформацію про стан активів, їх вар-
тість та можливість їх використання і оновлення на дату балансу. 
Висновки та пропозиції.  Таким чином, організація бухгалтерського обліку ос-
новних засобів потребує змін. Ці зміни вбачаються в удосконаленні первинних об-
лікових документів (застосування додаткової інформації, що стосується справедли-
вої вартості, збитку від зменшення корисності, сумі очікуваного відшкодування 
активу, цінності використання активу), в розробці детального графіка документоо-
бігу щодо основних засобів, уточненні положень облікової політики щодо аморти-
зації основних засобів та їх оцінки (переоцінки, знецінення) на дату балансу. Дос-
товірна і повна інформація про стан основних засобів сприятиме прийняттю якіс-
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
 
 
У статті досліджено особливості фінансування бюджетних установ в су-
часних умовах їх функціонування, зокрема у сфері охорони здоров’я. Проведено 
аналіз бюджетного фінансування охорони здоров’я в Україні за 2009-2015 роки, 
виявлено основні недоліки сучасної системи охорони здоров’я в Україні. Наведе-
ні переваги та недоліки альтернативних моделей фінансування бюджетних 
установ. На основі оцінки зарубіжної практики, зазначено про ефективність 
різних моделей та розглянуто можливість впровадження обов’язкового медич-
ного страхування в Україні. 
Врахування окреслених особливостей фінансування бюджетних установ в 
умовах реорганізації закладів сфери охорони здоров’я з бюджетних установ на 
державні та комунальні некомерційні підприємства сприятиме підвищенню 
фінансової стійкості охорони здоров’я, а також підвищення якості та досту-
пності медичної допомоги, сталого зростання рівня життя населення. 
Ключові слова: фінансування, бюджетні установи, моделі, медичні послуги, на-
селення. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
 
В статье исследованы особенности финансирования бюджетных учрежде-
ний в современных условиях их функционирования, в частности в сфере здраво-
охранения.  
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Проведен анализ бюджетного финансирования здравоохранения в Украине за 
2009-2015 годы, выявлены основные недостатки современной системы здраво-
охранения в Украине. Приведены преимущества и недостатки альтернатив-
ных моделей финансирования бюджетных учреждений.  
На основе оценки зарубежной практики, отмечена эффективность различ-
ных моделей и рассмотрена возможность внедрения обязательного медицин-
ского страхования в Украине. 
Учет определенных особенностей финансирования бюджетных учреждений 
в условиях реорганизации учреждений здравоохранения из бюджетных учре-
ждений на государственные и коммунальные некоммерческие предприятия 
будет способствовать повышению финансовой устойчивости здравоохране-
ния, а также повышение качества и доступности медицинской помощи, 
устойчивого роста уровня жизни населения. 
Ключевые слова: финансирование, бюджетные учреждения, модели, медицин-
ские услуги, население. 
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FEATURES OF BUDGET FUNDING AGENCIES IN MODERN 
CONDITIONS OF OPERATION 
 
 
In the article the features of financing of budgetary institutions in modern condi-
tions of operation, particularly in health care. The analysis of budget financing of 
health care in Ukraine for 2009-2015 years, revealed major shortcomings of modern 
health care system in Ukraine. These advantages and disadvantages of alternative 
models of financing of budgetary institutions. Based on the assessment of foreign prac-
tices described on the effectiveness of different models and to consider the introduction 
of compulsory medical insurance in Ukraine. 
Considering the features outlined financing of budget institutions in terms of re-
structuring health institutions with budgetary institutions at state and municipal non-
profit enterprises will enhance the financial sustainability of health care and improve 
the quality and accessibility of health care, sustainable growth in living standards. 
Keywords: funding, public institutions, models, health services, population. 
 
Постановка проблеми. У зв’язку із трансформацією економічної системи Укра-
їни актуальним напрямком наукових досліджень є розробка теоретичних аспектів 
фінансування бюджетних установ. Однією з характерних ознак бюджетних установ 
є те, що вони всі, як правило, фінансуються за рахунок бюджетних коштів. На сьо-
годні успішне функціонування таких підприємств надзвичайно важливе, адже вони 
створюються державою для задоволення, культурних, соціальних чи інших потреб 
населення та для інших завдань, спрямованих на досягнення суспільних благ. Ус-
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пішне функціонування бюджетних установ безпосередньо залежить від рівня їх 
фінансування, зокрема у сфері охорони здоров’я. Нині продовжується процес реор-
ганізації закладів сфери охорони здоров’я з бюджетних установ на державні та ко-
мунальні некомерційні підприємства із закріпленням за ними статусу неприбутко-
вих організацій. Відповідно актуалізується потреба у розгляді особливостей їх фі-
нансування, що обумовлює актуальність проблематики даної статті. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні дослідженню окремих пи-
тань функціонування системи охорони здоров’я, їх фінансування присвячено праці 
О. Василика [4], В. Дем’яниш [6], Д. Крамишева [7],  В. Руденя [11] та інших. Не-
зважаючи на важливість задач, вирішених науковцями та практиками, залиша-
ються недостатньо дослідженими окремі питання особливостей фінансування 
бюджетних установ в умовах реорганізації їх статусу.  
Метою статті є дослідження особливостей фінансування бюджетних установ в 
сучасних умовах їх функціонування. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Положеннями Бюджетного кодексу 
України визначено, що «бюджетна установа – органи державної влади, органи міс-
цевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому поряд-
ку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи міс-
цевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими» [2]. Таким чином, Бюдже-
тним кодексом визначено юридичний статус і податковий статус таких установ. У 
відповідності з цим неприбутковими є «органи державної влади України, органи 
місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утриму-
ються за рахунок коштів відповідних бюджетів». Юридичний статус «комунальне 
некомерційне неприбуткове підприємство» та  особливості його функціонування 
визначаються Господарським кодексом України  (далі – ГКУ) [3]. Частина друга 
статті 3 ГКУ передбачає можливість здійснення господарської діяльності без мети 
одержання прибутку  (некомерційна господарська діяльність). 
В країнах ЄС постачальники медичних послуг у публічному секторі функціону-
ють як «неприбуткові організації» (non-for-profit organizations). Некомерційні не-
прибуткові підприємства у сфері охорони здоров’я не виготовляють матеріального 
продукту, не створюють вартості та фінансуються через систему бюджетного фі-
нансування. 
Зміна статусу медичного закладу з «бюджетної організації» на «державне / ко-
мунальне некомерційне підприємство» не змінює форму власності та базові прин-
ципи функціонування: основним джерелом фінансування діяльності підприємства є 
бюджетні кошти, а також має право надавати платні послуги за переліком, який 
визначається законодавством України; майно перебуває у комунальній власності і 
закріплюється за таким підприємством на праві оперативного управління; у разі 
його ліквідації всі його активи будуть передані  іншій неприбутковій організації, 
яка має таку ж саму мету діяльності, або будуть зараховані до доходу бюджету від-
повідної ради. 
Функціонування неприбуткових організацій та підприємств у переважній части-
ні країн ЄС регулюється спеціальним законом про неприбуткові організації, який 
визначає види, форми, мету діяльності та інші ознаки неприбуткових організацій, а 
також специфіку їх роботи. Водночас, на даний момент питання стосовно особли-
востей утворення та функціонування неприбуткових організацій в правовому полі в 
Україні системно не урегульовано, не існує спеціального закону, положеннями 
якого ці питання були врегульовані.  
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Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі 
є людина, її життя та здоров’я. При цьому кожна людина має природне невід’ємне 
й непорушне право на охорону здоров’я. Українське сьогодення характеризується 
не лише нарощенням типів розвитку економік, активізацією політичних і суспіль-
них процесів у країні, але і реформуванням соціальної сфери, важливим елементом 
якої є сфера охорони здоров’я. 
Охорона здоров’я в Україні майже повністю залежить від державного бюджет-
ного фінансування. Під «фінансування» розуміють забезпечення бюджетних уста-
нов грошовими коштами для здійснення їхньої статутної діяльності. Так, загальний 
обсяг фінансування охорони здоров’я з державних та місцевих бюджетів щорічно 
збільшується (71-74% від загальної суми) (рис. 1).  
Рис 1. Обсяги видатків на охорону здоров’я в Україні [5] 
 
За останні сім років бюджетні видатки на охорону здоров’я постійно збільшува-
лись (рис. 1). Так, у 2015 році видатки зведеного бюджету були більшими майже у 
2 рази порівняно з аналогічними показниками 2009 року і складали 23,9 млрд грн  в 
абсолютному вимірі. Основна частина видатків бюджетів на охорону здоров’я при-
падає на місцеві бюджети, питома вага яких у видатках зведеного бюджету на охо-
рону здоров’я, за досліджуваний період варіює від 76,40 % у 2009 році до 79,45 % у 
2015 році. Незважаючи на зростання витрат на фінансування медичної галузі в 
Україні якість та доступність медичної допомоги для населення залишається знач-
ною проблемою, яка обумовлена також: нераціональністю системи розподілу фі-
нансових ресурсів галузі, що переважно орієнтовані на фінансування медичних 
установ, а не медичних послуг; невідповідністю діючої моделі системи охорони 
здоров’я сучасним потребам у підвищенні рівня і якості життя населення; високим 
рівнем спрацювання інфраструктури та основних засобів в галузі; низьким рівнем 
оплати праці лікарів та середнього медичного персоналу; високим рівнем прямої 
оплати населенням медичних послуг; зниженням рівня технічного оснащення ме-
дичних установ та інші [9]. В таких умовах, держава не може повноцінно виконува-
ти одну із базових своїх функцій – збереження здоров’я населення. Для багатьох 
країн такі процеси стають імпульсом для початку нового етапу розвитку та рефор-
мування системи охорони здоров’я з одночасним удосконаленням механізмів фі-
нансування системи охорони здоров’я.  
В цьому контексті, активно опрацьовуються механізми удосконалення фінансу-
вання системи охорони здоров’я, у тому числі й такі, що базуються на впроваджен-
ні обов’язкового медичного страхування. Зокрема, в оприлюдненому Міністерст-
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мування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років, визначе-
но на довгострокову перспективу доцільність впровадження соціального медичного 
страхування [10]. 
На сьогодні в Україні людей, які не мають медичного страхування, понад 95 %. 
Тобто перспективи розвитку системи медичного страхування в Україні великі, 
оскільки потенційних споживачів страхових послуг багато. Отже, медичне страху-
вання, кошти якого можна розглядати в якості одного з джерел фінансування меди-
чних установ закладає основи системи страхової моделі фінансування охорони здо-
ров’я в країні. Для того, щоб краще зрозуміти, яким шляхом потрібно рухатися 
нашій країні у час реформ галузі медицини, необхідно дослідити зарубіжний дос-
від, де медичне страхування було запроваджене майже сторіччя тому (табл. 1). 
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Першу систему запропонував В. Беверидж у 1942 р. у Великобританії. Ця сис-
тема полягає в тому, що медичне обслуговування доступне для всіх громадян і фі-
нансується за рахунок цільового оподаткування. Медичний персонал отримує заро-
бітну плату залежно від кількості пацієнтів, яких він обслуговує. До її переваг мо-
жна віднести загальну доступність медичного обслуговування, контроль з боку 
держави за витратами, справедливості розподілу засобів. 
За основу другої системи було прийняте німецьке соціальне законодавство 
О. Бісмарка. За нею медицина фінансується за рахунок обов’язкових внесків підп-
риємств у спеціальні фонди, які створюються за професійною або територіальною 
ознакою. Страхувальники працюючого населення в системі обов’язкового медич-
ного страхування є підприємства, установи та організації. Громадяни, які не підля-
гають такому медичному страхуванню, або охоплені різноманітними державними 
соціальними програмами, або застраховані в приватних страхових компаніях. 
Модель Семашка базується на централізованому управлінні медичною системою 
в країні, державному фінансуванні галузі, безоплатності медичних послуг, багатоп-
рофільності медичних закладів тощо.  
Порівняльний аналіз досвіду зарубіжних країн з організації і фінансування сис-
теми охорони здоров’я продемонстрував, що з певною часткою умовності, виділя-
ють три моделі охорони здоров’я: державну, держано-страхову та страхову. При 
кожному варіанті відмінності до ступеня участі держави та страхових суб’єктів в 
фінансуванні охорони здоров’я, так і по формі їх участі – пряме або порівняльне. В 
силу сформованих політичних, правових, економічних, соціальних, культурних і 
технологічних умов в Україні не може бути прийнята будь-яка зарубіжна модель. 
Між тим, узагальнення досвіду розвинутих країн визначило можливість розвит-
ку бюджетно-страхової моделі охорони здоров’я. Окрім цього, на нашу думку, у 
процесі реорганізації медичної системи України необхідно поступово збільшувати 
роль платної страхової медицини, адже цей ринок за умови його адекватного дер-
жавного регулювання може бути не тільки джерелом фінансування системи охоро-
ни здоров’я понад державних гарантій, але і відігравати ключову роль при стиму-
люванні технічних та організаційних інновацій. Таким чином, механізм функціону-
вання охорони здоров’я можна успішно вдосконалювати як у рамках бюджетного 
фінансування, так і соціального медичного страхування.  
Висновки та пропозиції.  В цілому контексті дослідження встановлено, що сис-
тема охорони здоров’я України переважно реалізується на принципах бюджетної 
моделі. Докорінні зміни системи фінансування охорони здоров’я в Україні при 
впровадженні соціального медичного страхування можуть стати основою для під-
вищення фінансової стабільності системи охорони здоров’я, доступності медичної 
допомоги та якості медичних послуг. Переміщення частини населення з системи 
державного фінансування охорони здоров’я в систему обов’язкового медичного 
страхування може допомогти формуванню нових пріоритетів розвитку галузі за 
рахунок перерозподілу ресурсів. З цих позицій, існує необхідність обґрунтування 
та адаптації світового досвіду функціонування обов’язкового медичного страху-
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ  
НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 
Одним із необхідних та важливих чинників успішного функціонування під-
приємства є його забезпеченість необоротними активами. У статті проана-
лізовано основні напрями управління необоротними активами підприємства 
на сучасному етапі розвитку України. Висвітлено тлумачення авторів стосо-
вно сутності поняття необоротні активи. Задля успішного управління необо-
ротними активами підприємства, перш за все, треба чітко визначити сут-
ність поняття «необоротні активи», його складові елементи, а саме, основні 
засоби, які складають найбільшу частку у формуванні необоротних активів 
підприємства. Описано системний підхід управління необоротними активами 
підприємства – процес формування, процес розподілу, процес використання 
необоротних активів та політику управління необоротними активами; ви-
значено задачі та цілі управління необоротними активами. Зазначено, що ос-
новна мета управління необоротними активами полягає у забезпеченні їх сво-
єчасного оновлення та ефективного використання. Показано, у чому полягає 
поетапність політики управління необоротними активами на підприємстві; 
для чого потрібна оптимізація загального обсягу та складу необоротних ак-
тивів. Досліджено динаміку структури активів підприємства та запропоно-
вано шляхи покращення фінансового стану підприємства,а також , яких за-
ходів треба вжити для зменшення рівня зносу основних засобів. Запропонова-
но напрями оптимізації загального обсягу та складу необоротних активів під-
приємства. 
Ключові слова: необоротні активи, управління необоротними активами, зада-
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
 
Одним из необходимых и важных факторов успешного функционирования 
предприятия является его обеспеченность внеоборотными активами. В ста-
тье проанализированы основные направления управления внеоборотными ак-
тивами предприятия на современном этапе развития Украины. Освещены 
толкование авторов о сущности понятия внеоборотные активы. Для успеш-
ного управления внеоборотными активами предприятия, прежде всего, надо 
четко определить сущность понятия «внеоборотные активы», его составля-
ющие элементы, а именно, основные средства, которые составляют наибо-
льшую долю в формировании внеоборотных активов предприятия. Описан 
системный подход управления внеоборотными активами предприятияя – 
процесс формирования, процесс распределения, процесс использования внеобо-
ротных активов и политику управления внеоборотными активами; определе-
ны задачи и цели управления внеоборотными активами. Указано, что основ-
ная цель управления внеоборотными активами заключается в обеспечении их 
своевременного обновления и эффективного использования. Показано, в чем 
заключается поэтапность политики управления внеоборотными активами 
на предприятии; для чего нужна оптимизация общего объема и состава ос-
новных средств. Исследована динамика структуры активов предприятия и 
предложены пути улучшения финансового состояния предприятия, а также, 
какие меры нужно принять для уменьшения уровня износа основных средств. 
Предложены направления оптимизации общего объема и состава внеоборот-
ных активов предприятия.  
Ключевые слова: внеоборотные активы, управление внеоборотными активами, 
задачи управления, эффективность, политика управления внеоборотными актива-
ми. 
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PERFECTOIN OF POLITICS OF MANAGEMENT  
OF INCONVERTIBLE ASSETS OF ENTERPRISE 
 
 
One of necessary and important factors of the successful functioning of enterprise 
there is his provision of inconvertible assets .  In the article basic directions of man-
agement of inconvertible assets of enterprise are analysed on the modern stage of de-
velopment of Ukraine. To perfection interpretation of authors is shown in relation to 
essence of concept inconvertible assets.  For the sake of successful management of 
inconvertible assets of enterprise, foremost, it is necessary clearly to define essence of 
concept «inconvertible assets», his component elements; namely are the fixed assets 
that fold most part in forming of inconvertible assets of enterprise. Approach of  the 
systems of management of inconvertible assets is described on enterprises і- process of 
forming, process of distribution, process of the use of inconvertible assets and politics 
of management of inconvertible assets; tasks and whole managements of inconverti-
ble assets are certain. It is especially necessary to pay attention to that the primary 
purpose of management of inconvertible assets consists in providing of them  timely 
updating and effective use. It is shown, in what the stage-by-stage of politics of man-
agement of inconvertible assets consists on an enterprise; for what necessary optimi-
zation of general volume and composition of inconvertible assets. The dynamics of 
structure of assets of enterprise is investigational and the ways of improvement of the 
financial state of enterprise are offered, and also, what measures are necessary to be 
accepted for reduction of level to the wear of the fixed assets. Directions of the use of 
optimization of general volume and composition of inconvertible assets of enterprise 
are offered. 
Key words : are inconvertible assets, management of inconvertible assets, manage-
ment tasks, efficiency, politics of management of inconvertible assets. 
 
Постановка проблеми: На сучасному етапі  розвитку економіки України важ-
ливим фактором успішного функціонування підприємства є його забезпеченість 
необоротними активами, а також їх ефективне використання. Забезпечення на-
лежного стану, оновлення та раціональне використання необоротних активів є 
обов’язковими умовами функціонування підприємств при здійсненні власної 
діяльності, особливо, для підприємств залізничної галузі. Залізничний транспорт 
України протягом останніх десятиліть залишається провідною ланкою транспорт-
ної інфраструктури країни, водночас значний ступінь зносу основних засобів 
залізниць (в середньому до 85%) стає на заваді створенню передумов для 
поліпшення економічних взаємозв’язків національного та міжнародного рівня, 
розвитку експортного потенціалу та піднесення іміджу України як транзитної 
держави. 
Необоротні активи Відокремленого підрозділу станція Конотоп представлено 
нематеріальними активами та основними засобами. У структурі необоротних ак-
тивів Відокремленого підрозділу станція Конотоп переважають основні засоби. 
Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з 
основних питань в умовах ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми зале-
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Здійснення управління необоротними активами полягає у забезпеченні зрос-
тання ефективності їх використання, що можливе внаслідок зменшення потреби у 
залученому капіталі та раціонального використання власних фінансових ресурсів. 
Необоротні активи у сучасних умовах господарювання відіграють визначальну 
роль, оскільки вони становлять вагому частину майна будь-якого підприємства. 
Актуальність обраної теми дослідження обумовлюється тим, що кінцевий резуль-
тат діяльності виробничого підприємства залежить від ефективно проведеної 
політики управління необоротними активами, покликаної забезпечувати конку-
рентоспроможність на ринку.   
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами дослідження політи-
ки управління необоротними активами підприємства займались такі відомі науко-
вці як Б. П. Нідлз, М. Р. Метьюс, І. О. Бланк, В. В. Ковальов та багато інших. Про-
те покращення політики управління необоротними активами потребує подальшого 
дослідження з метою визначення її ролі для забезпечення успішної діяльності під-
приємства. 
Метою статті є дослідження сутності необоротних активів та їх значення при 
формуванні активів підприємства, а також визначення напрямів вдосконалення 
політики управління необоротними активами підприємства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Матеріальною базою будь-якої 
підприємницької діяльності є необоротні активи. Вони впливають на вдоскона-
лення засобів праці, визначають потужність виробничого персоналу та сприяють 
підвищенню технічної оснащеності господарюючого суб’єкта. Від забезпеченості 
підприємства необоротними активами та ефективності їх використання багато в 
чому залежить господaрська діяльність та фінансовий стан підприємства. 
Основною складовою майна підприємства є необоротні активи підприємства, 
які, у свою чергу, відіграють визначальну роль в подальшому його розвитку. 
Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать під-
приємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації 
яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж 
рік [5]. 
Для більш точного визначення поняття «необоротні активи» та розкриття їх 
сутності, треба дослідити, що розуміють під цим терміном науковці різних еконо-
мічних шкіл. Для правильного розуміння поняття необоротних активів необхідно 
дослідити поняття активу. Визначено, що активи – це сукупність матеріальних і 
нематеріальних ресурсів і прав, виражених у грошовій вартості, які контролюють-
ся підприємством і використовуються з певною метою. 
У своїх наукових працях з питань фінансового менеджменту І. О. Бланк [7] під 
активами підприємства розуміє контрольовані ним економічні ресурси, сформова-
ні за рахунок інвестованого в них капіталу, які характеризуються детермінованою 
вартістю, продуктивністю і здатністю генерувати дохід, постійний оборот яких в 
процесі використання зв’язаний з факторами часу, ризику і ліквідності. Зокрема, 
вчений виділяє декілька класифікаційних ознак: за характером функціонування, за 
характером участі активів в різних видах діяльності підприємства, за характером 
фінансових джерел формування активів тощо, а також за характером участі в гос-
подарському процесі з позицій особливостей їх обороту, відповідно до якої 
виділяє оборотні (поточні) та необоротні активи. Саме ця класифікація активів 
призначена для цілей бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
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Зарубіжні вчені-бухгалтери М. Р. Метьюс, М. Х. Б. Перера зазначають, що по-
діл активів на основні і оборотні прийшов у практику бухгалтерського обліку з 
економіки через судову сферу в кінці ХІХ або на початку ХХ ст.  
Варто наголосити на тому, що те, що в економіці та юриспруденції називають 
капіталом, в бухгалтерському обліку називають активами. Тому однією з теорій 
походження поділу активів на оборотні та необоротні (основні) є класичний поділ 
капіталу визначним економістом Карлом Марксом на оборотний і основний. 
Отже, необоротні активи, тобто основний капітал є складовою активу (майна) 
підприємства. В іноземній економічній та обліковій практиці поняття «необоротні 
активи» позначають різними термінами, що випливає з особливостей перекладу з 
різних мов світу. Наприклад, англійською мовою необоротні активи можуть нази-
ватися non-current assets (необоротні активи), fixed assets (фіксовані активи), long-
term assets (довгострокові активи) тощо. 
У своїх наукових працях автори Б. Нідлз, Х. Андерсен та Д. Колдуелл виокре-
млюють три головні риси необоротних активів і дають визначення, що необоротні 
активи – це засоби, які:  
- мають термін корисного використання більше одного року;  
- використовуються в діяльності підприємства;  
- не підлягають перепродажу покупцям  [1, 196].  
Визначення складу необоротних активів для цілей бухгалтерського обліку пе-
редбачає їх поділ на певні види. До них відносять такі активи як: нематеріальні 
активи, незавершені капітальні інвестиції, основні засоби, довгострокові 
біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська 
заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи. 
Основні етапи політики управління необоротними активами підприємства по-
лягають у такому:  
1. Аналіз операційних необоротних активів підприємства у попередньому пері-
оді. Він проводиться з метою вивчення динаміки загального обсягу і структури 
необоротних активів, ступеня їх придатності, інтенсивності оновлення та ефекти-
вності використання. 
2. Оптимізація загального обсягу і складу необоротних активів підприємства. 
Розрахунки здійснюються з урахуванням виявлених у процесі аналізу можливих 
резервів підвищення продуктивного використання необоротних активів у майбут-
ньому періоді. 
3. Забезпечення своєчасного оновлення необоротних активів підприємства. 
При цьому розраховується загальний обсяг активів, що підлягають оновленню в 
майбутньому періоді, встановлюються основні параметри і вартість оновлення 
різних груп активів.  
4. Забезпечення ефективного використання необоротних активів підприємства. 
Процедура полягає у розробленні системи заходів, спрямованих на підвищення 
рентабельності і фондовіддачі необоротних активів. 
5. Формування принципів і оптимізація структури джерел фінансування необо-
ротних активів. Оновлення і приріст необоротних активів підприємства може фі-
нансуватися за рахунок власних і позикових коштів. 
У процесі управління необоротними активами вирішуються такі завдання:  
- визначення можливих форм оновлення основних виробничих засобів на про-
стій і розширеній основі; 
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- визначення потреби в нарощування необоротних активів для розширення об-
сягів діяльності; 
- визначення можливих способів розширення основних виробничих засобів 
(будівництво, створення, купівля, оренда, лізинг);   
- забезпечення ефективного використання раніше сформованих та ново-
введених основних засобів та нематеріальних активів; 
- формування необхідних фінансових ресурсів для відтворення необоротних 
активів та оптимізація їх структури.  
Організаційними формами оновлення виробничих засобів на простій основі є:  
поточний ремонт – часткове оновлення основних засобів (фінансується за ра-
хунок витрат виробництва); 
капітальний ремонт – значне відновлення основних засобів і часткова заміна їх 
окремих видів (фінансується за рахунок частки  накопичених амортизаційних від-
рахувань і списується на витрати підприємства); 
придбання нових видів необоротних активів – заміна зношених основних за-
собів у межах нагромаджених амортизаційних відрахувань.  
Найбільшу частину при формуванні необоротних активів будь-якого 
підприємства складають основні засоби. Саме вони забезпечують створення ма-
теріально-технічної бази та сприяють реалізації управлінських потреб підприєм-
ства. Відповідно до П(с)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які 
підприємство, установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва, 
діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим осо-
бам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очіку-
ваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік) [6]. 
Значне погіршення стану виробничо-технічної бази залізничного транспорту 
зумовлене тим, що темпи оновлення основних засобів скоротилися майже у 10 
разів, що, у свою чергу, негативно впливає на роботі підприємств залізничного 
транспорту, внаслідок чого залізничний транспорт втрачає свої конкурентні пози-
ції на ринку транспортних послуг [8].  
Зміна необоротних активів безпосередньо впливає на загальну вартість активів 
підприємства, оскільки саме за рахунок основних засобів утворюється значна час-
тина ресурсів, необхідних для функціонування підприємства.  
Сьогодні одним з найбільш актуальних завдань, що стоять перед сучасним під-
приємством, яке має у своєму розпорядженні складне дороге в обслуговуванні 
обладнання, є необхідність забезпечення його безпеки та одночасно економічної 
ефективної роботи. Важливим моментом при вирішенні цього завдання стає впро-
вадження систем управління виробничими фондами та активами підприємства, що 
складають невід’ємну частину виробничого процесу та дозволяють збільшувати 
виробничу потужність підприємства за рахунок використання сучасних інформа-
ційних технологій, не вдаючись до закупівель нового обладнання. 
Оптимізація загального обсягу та складу необоротних активів підприємства 
здійснюється з урахуванням знайдених в процесі аналізу можливих резервів зрос-
тання використання необоротних активів в наступному періоді. До числа основ-
них резервів відносять: підвищення ефективності використання необоротних ак-
тивів в часі (за рахунок збільшення коефіцієнта змінності і безперервної їх робо-
ти), за потужністю (за рахунок підвищення ефективності використання окремих їх 
видів відповідно до технічної потужності. 
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На сьогодні можна розробити такі напрями оптимізації активів: 
1) оптимізація складу основних засобів підприємства;  
2) оптимізація розміру основних груп поточних запасів та оптимізація загаль-
ної суми запасів товарно-матеріальних цінностей, які включаються до складу обо-
ротних активів; 
3) оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства; 
4) оптимізація загального розміру дебіторської заборгованості;  
5) оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів з метою за-
безпечення необхідної в них потребі відповідними фінансовими ресурсами.  
Аналіз необоротних активів здійснювався на прикладі Відокремленого підроз-
ділу станція Конотоп Південно-Західної залізниці, основним напрямом діяльності 
якого є виконання операцій з розформування і формування поїздів відповідно до 
встановлених планом формування призначень; виконання операцій з пропуску 
поїздів без переробки і з частковою переробкою; технічне обслуговування, комер-
ційний огляд складу поїздів і усунення несправностей вагонів; зміна локомотивів і 
локомотивних бригад. А також веде оперативний, податковий, статистичний і бу-
хгалтерський облік всіх господарських операцій, складає місячні, квартальні і річ-
ні звіти і надає в установлені терміни до дирекції залізничних перевезень, а також 
веде оперативний облік і складає встановлені звіти з перевезень пасажирів і ван-
тажів. На Відокремленому підрозділі станція Конотоп саме структурі необоротних 
активів приділяється найбільша увага, адже існує така проблема як знос основних 
засобів і старіння матеріально-технічної бази. Тому, є потреба дослідження необо-
ротних активів підприємства.  
Необоротні активи мають велику частку в загальній валюті балансу. З метою 
визначення їх ролі при формуванні активів підприємства, проаналізуємо динаміку 
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Рис.1. Динаміка структури активів Відокремленого підрозділу  
станція Конотоп за 2012-2014 рр., тис. грн 
 
Таким чином, на основі аналізу динаміки складових активів підприємства, вар-
то зазначити, що необоротні активи у 2013 році зменшились на 155 тис. грн, проте 
у 2014 році збільшились на 300 тис. грн. Відповідно, сума оборотних активів збі-
льшилась на 87 тис. грн, а потім ще зросла на 1156 тис. грн. Збільшення частки 
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оборотних активів може вказувати на формування більш мобільної структури ак-
тивів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства. 
Підвищення ефективності виробництва досягається за рахунок кращого вико-
ристання необоротних активів підприємства, що сприяє технічному оновленню 
підприємства та забезпечує збільшення обсягу виробництва продукції.  
Оскільки, в основному необоротні активи сформовані за рахунок основних за-
собів, то забезпечення належного стану цієї частини необоротних активів – важ-
ливий напрям діяльності підприємства. Загалом, протягом аналізованого періоду 
показникам ефективності використання основних засобів була характерна нега-
тивна динаміка (табл. 1). 
 
Таблиця 1. Показники стану та ефективності використання основних  
засобів Відокремленого підрозділу станція Конотоп 
 
Назва показника 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Відхилення 
2013 р. до 
2012 р. 
Відхилення 
2014 р. до 
2013 р. 
1. Коефіцієнт зносу ос-
новних засобів 
0.51 0.55 0.54 -0.04 -0.01 
2. Коефіцієнт оновлення 
основних засобів 
- - - - - 
3. Коефіцієнт придат-
ності основних засобів 
0.49 0.45 0.46 -0.04 0.01 
 
За аналізований період коефіцієнт зносу основних засобів був вищим, ніж коефі-
цієнт придатності основних засобів, що не є позитивним явищем, але в 2014 р. спо-
стерігаємо, що коефіцієнт придатності основних засобів став вищим на 0.01, ніж 
коефіцієнт зносу, що свідчить про незначне оновлення стану основних засобів. 
Загалом за проаналізований період коефіцієнт зносу основних засобів мав тен-
денцію до зниження, що є позитивним явищем і свідчить про ступінь зменшення 
зносу основних засобів. А коефіцієнт придатності протягом 2012–2014 рр. мав 
тенденцію до збільшення, що свідчить про збільшення придатності для експлуа-
тації основних засобів в процесі здійснення господарської діяльності.  
Оновлення основних засобів – відсутнє, а отже свідчить про відсутність частки 
нових основних засобів. 
З метою зменшення рівня зносу основних засобів необхідно удосконалити 
управління необоротними активами, що включає напрями оптимізації їх структу-
ри, підвищення ефективності використання необоротних активів та вибір най-
більш оптимальних джерел фінансування. 
Джерла формування необоротних активів підприємства свідчать про зменшен-
ня надлишку власних і довгострокових джерел формування запасів. Для фор-
мування запасів підприємству не вистачало власних коштів і зростала величина 
запасів. Тому, одним із напрямів підвищення фінансової стійкості є зменшення 
обсягів запасів підприємства.   
Шляхами вирішення цієї проблеми є: 
- налагодження системи збуту на підприємстві;  
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- власний капітал і довгострокові джерела [3, 96]. 
Оптимізація структури необоротних активів передбачає удосконалення загаль-
ного їхнього обсягу з урахуванням можливих резервів підвищення продуктивного 
використання необоротних активів у майбутньому періоді та забезпечення своєча-
сного оновлення матеріально-технічної бази підприємства.  
- скорочення частково  недіючого устаткування;  
- запровадження новітніх технологій при створенні продукції;  
- застосування прогресивних форм організації виробництва; 
- забезпечення подальшої інтенсифікації виробничих процесів [2]. 
Використання зазначеного комплексу заходів має сприяти удосконаленню про-
цесів виробництва та покращити фінансові результати діяльності підприємства. 
Висновки та пропозиції. Політика управління необоротними активами являє 
собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у фінансо-
вому забезпеченні своєчасного їхнього відновлення і високої ефективності вико-
ристання. Модернізація, раціональне використання та збільшення обсягу необоро-
тних активів суттєво впливають стабільний розвиток підприємств та сприяють 
зростанню їх конкурентоспроможності. Необоротні активи займають значну част-
ку в загальній вартості активів Відокремленого підрозділу станція Конотоп. Однак 
їхнє зменшення свідчить про погіршення матеріально-технічної бази підприєм-
ства. Крім того, значним був знос основних засобів, що свідчить про необхідність 
вдосконалення політики управління необоротними активами. 
За таких умов підприємству варто сприяти оптимізації загального обсягу та 
складу необоротних активів, підвищенню ефективності використання необорот-
них активів, внаслідок зменшення зносу основних засобів. Ці заходи мають забез-
печити належний рівень виробничих потужностей. 
Таким чином, управління необоротними активами є невід’ємною складовою ді-
яльності будь-якого підприємства. Лише при створенні відповідної матеріально-
технічної бази, підприємство може очікувати зменшення збитковості та підтри-
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ  
ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 
Невід’ємними поняттями ринкової економіки є ліквівдність та платоспро-
можність. У статті проаналізовано основні напрями управління ліквідністю 
та платоспроможністю на підприємстві, а також досліджено економічну 
сутність понять «ліквідність» та «платоспроможність». Розглядаються пог-
ляди вітчизняних авторів стосовно сутності ліквідності та платоспромож-
ності. Аналізуються визначення різними вченими поняття «ліквідність» та 
«платоспроможність», можливість забезпечення достатнього рівня цих пока-
зників на вітчизняних підприємствах. Визначено сутність та основні ознаки 
ліквідності та платоспроможності підприємства, встановлено підходи до 
розмежування цих понять. Проаналізовано методику розрахунку показників 
платоспроможності і ліквідності підприємств в Україні, досліджено чинники, 
що спричинили їх зміни, та запропоновано напрями їх покращення. Для вдоско-
налення управління платоспроможністю та ліквідністю було визначено най-
більш точно сутність поняття «платоспроможність» та «ліквідність», еле-
менти, з яких ці поняття складаються, і чинники, які на них впливають. Розг-
лянуто особливості категорій ліквідність та платоспроможність, систему 
показників, що характеризують ліквідність підприємства та їх нормативні 
значення, ознаки наявності кризи ліквідності та платоспроможності підпри-
ємства, шляхи підвищення ліквідності і платоспроможності, а також прогно-
зування рівня ліквідності і платоспроможності на підприємстві. Розглянуті 
заходи вдосконалення управління платоспроможністю та ліквідністю підпри-
ємства. 
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, аналіз та управління ліквідні-
стю, аналіз та управління платоспроможністю, коефіцієнт покриття, коефіці-
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ  
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
Неотъемлемыми понятиями рынковой экономики являются ликвидность и 
платежеспособность. В статье проанализированы основные направления 
управления ликвидностью и платежеспособностью предприятия, а также 
исследована экономическая сущность понятий «ликвидность» и «платежеспо-
собность». Рассматриваются взгляды отечественных авторов относительно 
сущности ликвидности и платежеспособности. Анализируются определения 
различными учеными понятия «ликвидность» и «платежеспособность» воз-
можность обеспечения достаточного уровня этих показателей на отече-
ственных предприятиях. Определена сущность и основные признаки ликвидно-
сти и платежеспособности предприятия, установлены подходы к разграниче-
нию этих понятий. Проанализирована методика расчета показателей плате-
жеспособности и ликвидности предприятий в Украине, исследованы факторы, 
повлекшие их изменения, и предложены направления их улучшения. Для усо-
вершенствования управления платежеспособностью и ликвидностью были 
определены наиболее точно сущность понятия «платежеспособность» и 
«ликвидность», элементы из которых эти понятия состоят, и факторы. ко-
торые на них влияют. Рассмотрена особенность категорий ликвидность и 
платежеспособность, система показателей, которые характеризуют ликвид-
ность предприятия и их нормативные значения, признаки наличия кризиса 
ликвидности и платежеспособности предприятия, пути повышения ликвид-
ности и платежеспособности, а также прогнозирование уровня ликвидности 
и платежеспособности предприятия. Рассмотрены мероприятия совершен-
ствования управления платежеспособностью и ликвидностью. 
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, анализ и управление лик-
видностью, анализ и управление платежеспособностью, коэффициент покрытия, 
коэффициент абсолютной ликвидности. 
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THE PROBLEMS MANAGEMENT LIQUIDITY AND SOLVENCY 
 
The article analyzes the main trends of liquidity management and solvency of the 
company. Integral concepts of market economy is the liquidity and solvency. The rea-
son understanding the essence of local authors regarding liquidity and solvency. Ex-
planation various scientists notion of liquidity and solvency, implementation  these 
factors on domestic enterprises, and the opinion of scientists that there is no single 
approach to determine the nature of these concepts. The essence and main features of 
liquidity and solvency, established approaches to distinguish these concepts. Therefore, 
to improve the management of solvency and liquidity necessary, define the essence of 
the concept of solvency  and liquidity, elements of which these concepts drafting and 
factors that affect them. Analyzed indicators of solvency and liquidity of Ukraine, 
studied factors that led to their changes, and suggested areas of improvement. Consider 
the system of indicators of the liquidity of the company and their normative values, 
signs of a liquidity crisis, the essence of the category of liquidity and solvency, assess-
ment of solvency by increasing the liquidity and solvency, and forecasting liquidity and 
solvency of the company. Improvement of solvency and liquidity. 
Key words: liquidity, solvency, liquidity analysis and management, solvency analysis 
and management, coverage ratio, absolute liquidity ratio. 
 
Постановка проблеми. В умовах фінансової кризи особлива увага приділяється 
питанню платоспроможності у господарській діяльності, тому що найважливішим 
показником, що характеризує фінансовий стан підприємства є платоспроможність 
підприємства. Показниками фінансової стійкості і стабільної діяльності на підпри-
ємстві є їх платоспроможність і ліквідність, вони визначають на підприємстві фі-
нансові можливості, здатність виконувати свої обов’язки та змогу фінансувати 
свою діяльність. Від ліквідності і платоспроможності залежить успішне існування 
будь-якого підприємства. Основною проблемою припинення діяльності підпри-
ємств є нестача грошових коштів. Також важливою проблемою в сучасному управ-
лінні на підприємстві є відсутність такої комплексної оцінки платоспроможності та 
ліквідності, яка б могла виявляти слабкі місця та приймати правильні управлінські 
рішення керівництвом даного підприємства. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізу управління ліквідністю пі-
дприємства присвячені праці та публікації таких відомих вчених, як А. М. Поддє-
рьогін [1], Г. В. Савицька [2], О. О. Терещенко, А. Д. Шеремет [3], О. О. Шапурова, 
А. Д. Чернявський та ін. Вони створили вагоме підґрунтя для оцінки ліквідності та 
платоспроможності вітчизняних підприємств. Проте досі не сформувалось єдиного 
підходу щодо визначення економічної сутності поняття ліквідності та платоспро-
можності підприємств.  
Метою статті є аналіз підходів у визначенні сутності категорій «ліквідність» та 
«платоспроможність», дослідження напрямів покращення управління ліквідністю 
та платоспроможністю підприємств і характеристика основних показників, які ви-
значають взаємозв’язок між платоспроможністю та ліквідністю. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансово-економічна діяльність 
будь-якого суб’єкта господарювання вимагає постановки нових завдань, які 
пов’язані із забезпеченням та підтримкою постійного економічного розвитку на 
підприємстві. Тому особливої актуальності у даній ситуації набуває оцінка плато-
спроможності та ліквідності підприємств, пошук шляхів їх відновлення. 
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В економічній літературі дослідженню сутності платоспроможності і ліквідності 
присвячені праці та публікації провідних вітчизняних і зарубіжних учених-
економістів. Питання є досить полемічним, окремі вчені стверджують, що поняття 
«платоспроможність» ширше, ніж поняття «ліквідність», а інші стверджують, що 
ліквідність більш містке поняття.  
Ліквідність – це здатність підприємства швидко трансформувати свої активи у 
грошову форму для покриття необхідних платежів у міру настання їх строків пла-
тежу. Категорія «ліквідність» може співвідноситися з такими поняттями: активи 
підприємства, їх сукупність («ліквідність балансу»), підприємство як суб’єкт гос-
подарювання «ліквідність підприємства») тощо. Відносно ліквідності активів за-
значимо, що чим коротше період перетворення економічних ресурсів у грошові 
кошти, тим вища їхня ліквідність. Отже, найбільш ліквідним активом є грошові 
кошти. Ліквідність балансу характеризується станом активів та їх співвідношенням 
з поточними зобов’язаннями. При цьому має значення можливість суб’єкта госпо-
дарювання обернути активи у готівку та погасити власні платіжні зобов’язання.  
Такі автори, як А. Р. Ванєва, Н. П. Любушин, Л. М. Ремньова [4], Г. В. Савицька 
[2], О. О. Шеремет [3] деталізують це загальне трактування, визначаючи ліквідність 
балансу як ступінь покриття зобов’язань підприємства активами, термін перетво-
рення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань. Особливість 
полягає в тому, що ліквідність балансу забезпечується платіжними засобами за 
рахунок внутрішніх джерел, а ліквідність підприємства – його можливостями щодо 
залучення зовнішніх позикових коштів [5]. 
Отже, вище розглянуті трактування дають можливість виділити основні ознаки 
ліквідності балансу підприємства: наявність поточних зобов’язань; наявність пла-
тіжних засобів у різних формах; визначення відповідності поточних зобов’язань та 
платіжних засобів у кожен момент часу [6]. 
Непочатенко О. О. вважає, що ліквідність підприємства – це його здатність 
швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань. Ліквідність 
підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних 
активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і корот-
кострокової заборгованості [7] . 
У табл. 1 наведено фактори, які впливають на збільшення або зменшення ліквід-
ності підприємства. 
 
Таблиця 1. Фактори, що впливають на зміну ліквідності підприємства 
Фактори, що впливають на збільшення 
ліквідності 
Фактори, що впливають на зменшення 
ліквідності 
1. Одержання довгострокового кредиту 1. Погашення довгострокових позик 
2. Інвестування капіталу 2. Грошові виплати 
3. Прибутки 3. Збитки 
4. Амортизаційні відрахування 4. Податки на дохід від оцінки активів 
5. Скорочення дебіторської заборгова-
ності 
5. Інвестиції в основні засоби 
6. Повернення наданих позик 
6. Погашення короткострокових кре-
дитів 
7. Продаж необоротних активів 7. Використання резервних фондів 
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Від ступеня ліквідності підприємства залежить його платоспроможність. 
Платоспроможність – це можливість підприємства своєчасно погашати свої зо-
бов’язання наявними платіжними засобами. А. Д. Шеремет стверджує, що плато-
спроможність підприємства визначається як здатність покриття всіх зобов’язань 
підприємства усіма активами [3]. Більшість економістів вважають, що поняття пла-
тоспроможність пов’язане з можливістю розраховуватися за короткостроковими 
зобов’язаннями, але іноді платоспроможність пов’язують із здатністю розраховува-
тися за довгостроковими зобов’язаннями. До складу строкових зобов’язань включа-
ють: короткострокові кредити банків, кредиторську заборгованість за товари та ін.  
Такі науковці як, Т. О. Сидорова та Г. Г. Лисак пов’язують платоспроможність зі 
здатністю своєчасно виконувати платіжні зобов’язання за операціями платіжного 
характеру (торговими, кредитовими тощо). Більш містке трактування платоспро-
можності надають автори А. А. Мазаракі та Л.О. Лігоненко. Вони визначають пла-
тоспроможність відповідністю доходів і витрат підприємства, яка забезпечує мож-
ливість фінансування діяльності та виконання наявних зовнішніх зобов’язань [8]. 
Перевищення платіжних засобів над строковими зобов’язаннями свідчить про пла-
тоспроможність підприємства. Також на платоспроможність можуть вказувати за-
лишки грошових коштів, їхня відсутність на поточних рахунках, позик та простро-
чених кредитів, порушення термінів виплати заробітної плати тощо. Це підтвер-
джує, що для управління платоспроможністю важливе значення має визначення 
напрямів зміни активів та пасивів підприємства з метою збільшення суми коштів.  
Узагальнення наявних у літературі підходів до трактування поняття «плато-
спроможність підприємства» дозволило встановити її основні ознаки: наявність у 
достатньому обсязі коштів на банківських рахунках; відсутність прострочених по-
точних зобов’язань. 
Більш детально різні підходи до розкриття поняття платоспроможність наведено 
у таблиці 2. 
 




А.Д. Шеремет Платоспроможність підприємства визначається як здатність пок-
риття усіх зобов’язань підприємства усіма активами 
[9] 
Є.В. Мних Платоспроможним вважається підприємство, якщо його загальні 
активи більші, ніж довгострокові та короткострокові зобов’язання 
[5] 
М.М. Крейніна Платоспроможність – це наявність у підприємства коштів, достат-
ніх для сплати боргів за всіма короткостроковими зобов’язаннями 
й одночасно безперебійного здійснення процесу виробництва та 
реалізації продукції 
[9] 
Е.І. Уткін Платоспроможність – здатність підприємства вчасно й повністю 
розраховуватися за своїми довгостроковими зобов’язаннями 
[9] 
Й. Ворст,  
П. Ревентлоу  
Платоспроможність підприємства – це здатність витримувати 
збитки 
[9] 
Г.В. Савицька Платоспроможність підприємства – здатність готівковими грошо-
вими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов’язання 
[2] 
 
Основні етапи управління платоспроможністю проводяться в двох напрямах: 
профілактика (зниження) неплатежів і підвищення платоспроможності. Плато-
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спроможність можна підвищити на підприємстві, якщо регулярно проводити різ-
номанітні заходи, які сприяють підвищенню ліквідності активів і усувають причини 
зниження платоспроможності. Це зростання у складі активів підприємства частки 
оборотних активів, прискорення оборотності активів, підвищення частки ліквідних 
оборотних активів. 
Велике значення на підприємстві має фінансовий імідж, що дозволяє використо-
вувати як кошти для розрахунків комерційні (товарні) векселі. Підвищуючи плато-
спроможність, підприємство здійснює профілактику неплатежів шляхом посилення 
контролю за платіжними потоками. У цих цілях бажано складати плани надхо-
дження й витрачання коштів, вести платіжний календар.  
Від ступеня ліквідності підприємства залежить його платоспроможність. 
Платоспроможність і ліквідність схожі між собою поняття, але вони не однозна-
чні, тому що платоспроможність означає наявність у підприємства грошових кош-
тів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, 
що потребує негайного погашення, а ліквідність – це спроможність підприємства 
погашати свої поточні зобов’язання вчасно і в повному обсязі. Під ліквідністю ро-
зуміють спроможність підприємства перетворювати свої активи на гроші без втрат їх 
ринкової вартості для покриття всіх необхідних платежів за мірою настання їх строків і 
швидкість здійснення цього перетворення [2]. 
Отже, ліквідність можна розглядати як час, необхідний для продажу активу, і 
суму, одержану від продажу активу. Чим коротший період, тим вищою є ліквід-
ність даного виду активів. Більшість науковців трактує ліквідність як здатність під-
приємства перетворювати свої активи в гроші з метою забезпечення якомога шви-
дшого покриття платежів, термін сплати за якими уже настав, тому ці аспекти тісно 
пов’язані між собою. 
Ліквідність і платоспроможність дозволяє визначити, наскільки ефективно здій-
снюється фінансовий менеджмент господарюючого суб’єкта, а також дають мож-
ливість визначити, як саме і протягом якого часу, підприємство зможе виконувати 
свої грошові зобов’язання перед іншими суб’єктами ринку. 
Система показників, що характеризують ліквідність підприємства та їх нормати-
вні значення наведені в табл. 3. 
 






Коефіцієнт абсолютної ліквідності (негайної ліквідності) ≥ 0,2 
Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжної, суворої, уто-
чненої, критичної ліквідності, кислотного тесту) 
≥ 0,7 
Коефіцієнт загальної ліквідності (поточної ліквідності) ≥1,5 
Коефіцієнт платоспроможності ≥ 0,1 
Коефіцієнт критичної ліквідності ≥ 0,8 
Коефіцієнт покриття запасів ≥ 1,0 
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- коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається відношенням найбільш ліквід-
них активів до поточної кредиторської заборгованості підприємства; 
- коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється відношенням суми грошових 
коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до 
поточної кредиторської заборгованості;  
- коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення поточних акти-
вів до поточних зобов’язань; 
- коефіцієнт платоспроможності розраховується як відношення грошових коштів 
до поточних зобов’язань;  
- коефіцієнт критичної ліквідності розраховується як відношення поточних ак-
тивів за мінусом виробничих запасів і витрат до поточних пасивів, до ліквідних 
активів відноситься і готова продукція; 
- коефіцієнт покриття запасів показує співвідношення величини «нормальних» 
джерел покриття запасів до величини запасів. 
Коефіцієнти оцінки платоспроможності характеризують можливість підприємства 
своєчасно розраховуватися по своїх поточних зобов’язаннях за рахунок оборотних 
активів різного рівня ліквідності. Найчастіше використовується коефіцієнт поточної 
ліквідності, він широко використовується як загальний індикатор платоспроможності 
суб’єкта господарювання та здатності її погасити першочергові платежі. 
Основними завданнями аналізу та управління ліквідністю і платоспроможністю 
підприємств є: 
– визначення відповідності показників цільовим параметрам і потенційним мо-
жливостям підприємства, виявлення тенденцій і закономірностей їх змін та впливу 
факторів на ці зміни; 
– визначення різного роду відхилень від норм, можливостей виникнення не-
сприятливих і ризикових ситуацій, їх інтенсивності та динаміки, а також факторів, 
що на них впливають; 
– виявлення потенційних можливостей зміни та розвитку ліквідності та плато-
спроможності підприємства, кола регульованих факторів, шляхів і засобів їх реалі-
зації; 
– контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень, ефективністю вико-
ристання ресурсів та дотриманням соціальних норм і стандартів [3]. 
В більшості випадків основними проблемами, що зумовлюють недостатній рі-
вень ліквідності та платоспроможності підприємства є: 
– низький рівень розрахунково-платіжної дисципліни; 
– високий рівень низьколіквідних активів у загальній вартості майна підприємс-
тва; 
– низький рівень окупності капітальних вкладень; 
– відсутність страхових фондів.    
Ознаками наявності кризи ліквідності є низькі значення системи коефіцієнтів 
платоспроможності (грошової, розрахункової та майнової), а також значний диспа-
ритет сум елементів оборотних активів та зобов’язань. Тому на думку А. Д. Чер-
нявського, кризою ліквідності є неплатоспроможність підприємства або реальна 
загроза втратити платоспроможність [5]. 
У процесі дослідження було встановлено, що основні відмінності між ліквідніс-
тю підприємства та його платоспроможністю такі: 
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– ліквідність підприємства визначається розміром та складом поточних активів, 
а платоспроможність наявністю поточних активів у високоліквідній формі; 
– ліквідність підприємства припускає співвідношення усіх поточних активів та 
їх груп з поточними зобов’язаннями, а платоспроможність – високоліквідних акти-
вів із найбільш терміновими зобов’язаннями; 
– ліквідність характеризує поточний та перспективний стан підприємства, а пла-
тоспроможність лише поточний стан. 
Пропозиції по вдосконаленню управління ліквідністю та платоспроможністю: 
1) збільшення виручки та значне зменшення витрат, що приведе до підвищення 
прибутку підприємства; 
2) зниження собівартості продукції та витрат, джерелом покриття яких є прибу-
ток, покращує платоспроможність підприємства;  
3) продаж окремих низькорентабельних структурних підрозділів та об’єктів ос-
новних фондів. Завдяки цій операції підприємство може отримати інвестиційні 
ресурси на більш прибуткові види діяльності і перепрофілювати виробництво; 
5) здати в оренду основні фонди, які використовуються у виробничому процесі 
не повною мірою; 
6) провести реструктуризацію активів підприємства, це є одним із важливих на-
прямів зміцнення фінансового стану, тому що являється мобілізацією внутрішніх 
резервів, а також провести сукупність заходів, пов’язаних зі зміною структури та 
складу активів балансу. 
7) забезпечення безперебійної роботи підприємства. 
Висновки та пропозиції: В результаті проведеного дослідження було проаналі-
зовано підходи вчених-економістів до визначення ліквідності та платоспроможнос-
ті підприємства, визначені основні спільні риси та відмінності між даними катего-
ріями. Для вдосконалення управління платоспроможністю та ліквідністю було за-
пропоновано ряд заходів серед яких: пошук внутрішніх резервів зростання ліквід-
ності та платоспроможності підприємства, економію наявних ресурсів, оптимізація 
структури капіталу, комплекс заходів з підвищення якості створеної продукції, а 
також проведення постійного моніторингу основних напрямків фінансово-
господарської діяльності підприємства, контроль за співвідношенням засобів якими 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ  




Діяльність будь-якого підприємства залежить від правильно сформованої 
структури капіталу. Однією з основних передумов для створення підприємства 
та його подальшого розвитку є наявність власного капіталу. Розмір власного 
капіталу для будь-якого господарського підприємства є гарантією фінансової 
стійкості та стабільності, а його структура ‒ показником, що характеризує 
рівень фінансової  незалежності.  
У статті розглянуто сутність власного капіталу, як основного джерела  
фінансування діяльності підприємства. Було розкрито структуру та відобра-
жено основні функції власного капіталу. Зроблено порівняння з позичковим ка-
піталом, як альтернативним джерелом фінансування.  
У статті з’ясовано, що для будь-якого суб’єкта господарювання одним з 
важливих питань в управлінні фінансами є досягнення оптимальності у стру-
ктурі капіталу, у зв’язку з чим було досліджено показник фінансового левери-
джу. Саме за допомогою цього показника можна управляти вартістю та стру-
ктурою капіталу, оптимально використовувати позичкові кошти для зрос-
тання  рентабельності власного капіталу. 
Ключові слова: власний капітал, позичковий капітал, фінансовий леверидж, ре-
нтабельність власного капіталу. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ,  КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДОСТИЖЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 
Деятельность любого предприятия зависит от правильно сформированной 
структуры капитала. Основной предпосылкой для создания предприятия и его 
дальнейшего развития является наличие собственного капитала. Размер собствен-
ного капитала для любого хозяйственного предприятия выступает гарантией фи-
нансовой стойкости и стабильности, а его структура – показателем, который 
характеризует уровень финансовой независимости. 
В статье рассмотрена сущность собственного капитала, как основного ис-
точника финансирования деятельности предприятия. Была раскрыта струк-
тура и отображены основные функции собственного капитала. Было проведе-
но сравнение с заимствованным капиталом, как альтернативным источником 
финансирования. 
В статье определено, что для любого субъекта хозяйствования в управле-
нии финансами важным является достижение оптимальности в структуре 
капитала. В связи с чем был исследован показатель финансового левериджа. 
При помощи данного показателя можно управлять стоимостью и структурой 
капитала, оптимально использовать заимствованные средства для роста 
рентабельности собственного капитала. 
Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, финансовый леве-
ридж, рентабельность собственного капитала.. 
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OPTIMIZATION OF ASSET FORMATION SOURCES OF THE EN-




Activity of any enterprise depends on right structure of the capital. One of the main 
condition for enterprise development is availability of equity capital. The rate of the 
equity capital for any enterprise is a guarantee of financial firmness and stability and 
its structure is an index which characterizes the level of financial sovereignty. The no-
tion of equity capital itself is discovered. The main functions of equity capital are re-
flected.  
Key words: equity capital, loan capital, financial firmness, financial sovereignty, re-
turn on equity. 
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Постановка проблеми. Для забезпечення сталого розвитку економіки України 
необхідно розв’язати низку невідкладних завдань, одним з яких постає підвищення 
ефективності використання капіталу суб’єктів господарювання в умовах ринку. 
Недосконале його використання в господарській практиці призводить до погіршен-
ня прогресивної виробничої динаміки, генерування фінансових ризиків, втрати 
виробничої конкурентоспроможності. 
З числа його видів, до яких традиційно відносять матеріальні та нематеріальні 
активи, фінансові ресурси, саме управлінню фінансовим капіталом, з огляду на 
його можливість мобільно реагувати  на кризові виклики, відводиться чільне місце. 
Тому дослідження проблем стратегічного управління процесами формування й 
використання фінансових ресурсів стає пріоритетним науково-практичним завдан-
ням, що потребує розв’язання в умовах економічної кризи.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над питаннями вдосконалення, фо-
рмування і використання фінансових ресурсів працювали зарубіжні й вітчизняні 
економісти: І.А.Бланк [4], Є.Брігхем [9], Т.Райс, А.М.Кінг, А.М.Поддєрьогін [8], 
І.Т.Балабанов, В.В.Бочаров [10], Л.Н.Павлова [13], Р.Б.Тян [11], Л.О.Лігоненко [12], 
М.С.Пушкар, О.О.Терещенко, О.В.Чаплигіна та інші. Проте проблема вдоскона-
лення формування та використання фінансового капіталу підприємства все ще за-
лишається актуальною, незважаючи на вагомий внесок дослідників, і потребує до-
даткового наукового опрацювання. 
Метою статті є дослідження впливу фінансового капіталу на ефективну діяль-
ність підприємства, а також пошук шляхів поліпшення та використання фінансових 
ресурсів в господарській практиці. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі формування фінансового 
капіталу будь-якого господарського підприємства велике значення має структура 
джерел його формування. Підвищення частки власних фінансових ресурсів позити-
вно впливає на фінансову діяльність, оскільки це забезпечує мінімізацію фінансо-
вих ризиків, а також сприяє ствердженню загальної фінансової стабільності та лік-
відності. Позичковий капітал, дозволяє прискорити розвиток виробництва, але 
надмірне його залучення генерує можливість виникнення загрози банкрутства. 
В табл. 1, рис. 1 представлено статистичні дані стосовно обсягів власного та за-
лученого капіталу, що використовувались у господарській практиці за минулий 
період. 
 
Таблиця 1. Показники діяльності господарських підприємств в Україні  






2012 рік 2013 рік 2014 рік 
1. Власний капітал 1 904,94 1 950,37 1 480,66 
2. Залучений капітал, у т.ч.: 3 370,06 3 760,06 4 511,18 
2.1. – довгострокові зобов’язання 897,22 1 070,72 1 359,93 
2.2. – поточні зобов’язання, у т.ч.: 2 472,84 2 689,34 3 151,25 
2.2.1. – короткострокові кредити банків 316,98 371,76 428,24 
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власний капітал залучений капітал
 
 
Рис.1. Динаміка структури  капіталу господарських підприємств в Україні 
за 2012 – 2014 рр., % 
 
Як свідчать проведені розрахунки, у періоді, що аналізується, спостерігалась за-
гальна тенденція до зменшення частки власних фінансових ресурсів у загальній 
структурі капіталу господарських підприємств. Якщо в 2012 році їх питома вага у 
валюті балансів складала 36,1%, то в 2014 р. –24,7%, що відповідає регресивній 
динаміці на рівні 11,4%. Відповідно частка залученого капіталу зросла. Так, зокре-
ма, лише короткострокові банківські кредити щорічно зростали на рівні 15 – 17%. 
Загальний їх приріст склав 35,1%. 
Залучення позичкового капіталу для здійснення господарської діяльності в ста-
більних економічних умовах є нормальною практикою переважної більшості підп-
риємств. Але, як зазначалось вище, обсяги такого залучення в конкретних випадках 
повинні бути економічно обґрунтованими і раціональними. Оскільки залучення 
позичкового капіталу збільшує витратність виробництва, впливає на ціноутворен-
ня, обсяги реалізації, доходи та прибуток. 
На діаграмі (рис. 2) представлені фінансові результати діяльності господарських 
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Рис.2. Динаміка прибутковості господарських підприємств в Україні  
за 2012 – 2014 рр., млрд грн 
 
Як видно з проведених досліджень, спостерігається різке зниження фінансової 
ефективності результатів діяльності. Якщо в 2012 році рівень загальної прибутко-
вості підприємств склав 35,1 млрд грн, то через 2 роки від змінився до рівня 590,1 
млрд грн збитків.  
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Не можна стверджувати, що такі результати діяльності українських підприємств 
є наслідком виключно зміни структури капіталу. До причин такого падіння слід 
віднести, передусім, втрату політичної стабільності, ринків збуту, платоспромож-
ного попиту, високу інфляцію та інші негативні макроекономічні фактори. Але і 
стверджувати, що збільшення питомої ваги позичкового капіталу, як наслідок зага-
льного погіршення платіжної дисципліни, зростання дебіторської заборгованості, 
здорожчання банківських кредитів, не вплинуло на фінансову результативність 
також не можна. Хоча б з огляду на безвідповідальне зростання облікової ставки 
Національного банку України, яка з показника в 7,5% на початок 2012 року зросла 
на кінець 2014 року майже у 2 рази (14%). 
Отже, фінансова результативність будь-якого господарського підприємства пе-
ребуває в тісній залежності зі структурою його фінансового капіталу, сформовано-
го за рахунок власного та позичкового капіталу. Розглянемо їх основні характерис-
тики.  
Власний капітал, як відомо з джерел економічної літератури – це загальна вар-
тість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які авансовані у 
формування активів підприємства. У бухгалтерському обліку він відображається у 
пасиві балансу і формується при його створенні та у процесі здійснення фінансово-
господарської діяльності. Для різних організаційно-правових форм господарської 
діяльності існують різні структурні відмінності його складу.  
Власний капітал є основним та безстроковим джерелом фінансування господар-
ської діяльності підприємства, джерелом погашення збитків підприємства, а також 
показником, що використовуються для оцінки фінансового стану підприємства, 
оскільки він демонструє, з одного боку, ступінь фінансової незалежності підприєм-
ства від його зовнішніх джерел фінансування, а з іншого – ступінь його кредито-
спроможності. 
Сутність та призначення власного капіталу підприємства реалізується в його 
функціях: 
‒ функція заснування та введення в дію підприємства. Власний капітал, а саме 
статутний, є фінансовою основою для існування та початку роботи нового суб’єкта 
господарювання; 
‒  функція відповідальності та гарантії. Чим більший власний капітал підприєм-
ства, тим більших збитків може зазнати підприємство без загрози кредиторам, от-
же, тим вищою є його кредитоспроможність; 
‒ захисна функція. Чим більший власний капітал, тим краще захищеним є підп-
риємство від впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки саме за 
рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки підприємства; 
‒ функція фінансування та забезпечення ліквідності. Внесками у власний капі-
тал можуть бути грошові кошти. Вони можуть використовуватися для фінансуван-
ня операційної та інвестиційної діяльності підприємства, а також для погашення 
заборгованості по позичках. Це, у свою чергу, підвищує ліквідність підприємства, з 
одного боку, та потенціал довгострокового фінансування, з іншого; 
‒ база для нарахування дивідендів і розподілу майна. Одержаний впродовж року 
прибуток або розподіляється та виплачується власникам корпоративних прав у ви-
гляді дивідендів, або спрямовується на збільшення статутного чи резервного капі-
талу; 
‒ функція управління та контролю. Згідно із законодавством власники підпри-
ємства можуть брати участь в його управлінні. Фактичний контроль над підприємс-
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твом здійснює власник контрольного пакета його корпоративних прав. Володіння 
контрольним пакетом дає можливість проводити власну стратегічну політику роз-
витку підприємства, формувати дивідендну політику, контролювати кадрові питан-
ня. Таким чином, статутний капітал забезпечує право на управління виробничими 
факторами та майном підприємства; 
– рекламна (репрезентативна) функція. Солідний статутний капітал створює під-
ґрунтя для довіри з боку інвесторів, постачальників факторів виробництва та спо-
живачів кінцевого продукту. 
Враховуючи функції власного капіталу можна зазначити, що його розмір визна-
чає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство, а для кредито-
рів є показником відповідальності та його  кредитоспроможності. Чим більший 
власний капітал і менша кредиторська заборгованість, тим кращі стосунки у підп-
риємства з його контрагентами. 
Абсолютна та відносна величина власного капіталу підприємства залежить від 
його фінансових можливостей та обраної ним політики щодо структури власного 
капіталу. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є 
альтернативою до залучення позичкових коштів.  
До характеристик позичкового капіталу, слід віднести: 
– широкі можливості залучення; 
– забезпечення зростання фінансового потенціалу підприємства при умові істот-
ного розширення його активів і зростання обсягу господарської діяльності;  
– створює фінансові ризики, а саме: ризик зниження фінансової стійкості й втра-
ти платоспроможності. Рівень цих ризиків зростає пропорційно зростанню питомої 
ваги використання позичкового капіталу; 
– активи, сформовані за рахунок позичкового капіталу, дають меншу (при інших 
рівних умовах) норму прибутку; 
– високу залежність вартості позичкового капіталу від коливань кон’юнктури 
фінансового ринку; 
– складність процедури залучення, оскільки надання кредитних ресурсів зале-
жить від рішення інших господарюючих суб’єктів (кредиторів), вимагає у деяких 
випадках сторонніх гарантій або застави. 
Таким чином, підприємство, що використовує у фінансово-господарській діяль-
ності тільки власний капітал, має найвищий рівень фінансової стійкості, але при 
цьому воно обмежує темпи власного розвитку, так як запобігає розширенню опера-
ційної та інвестиційної діяльності в періоди сприятливої кон’юнктури ринку і не 
використовує фінансових можливостей приросту прибутку на вкладений капітал. А 
підприємство, що використовує виключно позичковий капітал, має більш високий 
фінансовий потенціал розвитку, але в більшій мірі генерує фінансові ризики та за-
грозу банкрутства, яка зростає по мірі зростання питомої ваги позичкового капіталу 
в загальній сумі активів. 
В теоретичній науці, господарській практиці не визначено сталого співвідно-
шення частки власного та позичкового капіталу, яке б одночасно забезпечувало 
стабільність функціонування та розвиток на перспективу на різноманітних галузе-
вих та регіональних ринках, а також в різні часові інтервали. Дане співвідношення 
в умовах ринку слід розглядати не як сталу константу, а відносну величину для 
кожного окремого суб’єкта господарювання. Його оптимальність слід визначати 
через виникнення ефекту фінансового левериджу, який сприяє максимізації рівня 
рентабельності власного капіталу при заданому рівні фінансового ризику. 
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Отже, найважливіше питання в управлінні фінансами підприємства є визначення 
оптимальної структури капіталу. Кожне підприємство повинно прагнути досягти 
його оптимального співвідношення. У зв’язку з цим важливе значення для форму-
вання такого співвідношення має показник, який називається фінансовий леверидж, 
що оптимізує використання позичкових коштів з точки зору зростання рентабель-
ності власного капіталу. 
Ефект фінансового левериджу розраховується за формулою:  
 
ЕФЛ = (1 -Спп ) х (КВРа-ВКкр) × ПК/ВК                                    (1) 
 
де: ЕФЛ – ефект фінансового левериджу, який полягає в зростанні коефіцієнту 
рентабельності власного капіталу, %; 
Спп – ставка податку на прибуток, виражена в десятковому дробі; 
КВРа К коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового при-
бутку до середньої вартості активів), %; 
ВКкр К середній розмір відсотків за кредитні ресурси, які корпорація виплачує за 
використання позикового капіталу, %; 
ПК – середня сума використовуваного корпорацією позикового капіталу; 
ВК – середня сума власного капіталу корпорації. 
 
З формули можна виділити три основні складові: 
По-перше, податковий коректор фінансового левериджу (Спп ), котрий показує 
якою мірою проявляється ефект фінансового левериджу у зв’язку з різним рівнем 
оподаткування прибутку. 
По-друге, диференціал фінансового левериджу (КВРа ВКкр), який характеризує 
різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів та середнім розміром 
відсотка за кредит. 
По-третє: коефіцієнт фінансового левериджу (ПК/ВК), що характеризує суму по-
зикового капіталу, який підприємство використовує, в розрахунку на одиницю вла-
сного капіталу. 
Податковий коректор фінансового левериджу практично не залежить від діяль-
ності підприємства, оскільки ставка податку на прибуток визначена законодавчо. 
Разом з тим, у процесі управління фінансовим левериджем податковий коректор 
може бути використаний у таких випадках: 
а) якщо за різними видами діяльності підприємства встановлено диференційова-
ні ставки оподаткування прибутку; 
б) якщо за окремими видами діяльності підприємство використовує податкові 
пільги по прибуток; 
в) якщо окремі дочірні фірми здійснюють свою діяльність у вільних економіч-
них зонах країни, де діє пільговий режим оподаткування прибутку; 
г) якщо окремі дочірні відділення підприємства здійснюють свою діяльність у 
державах з більш низьким рівнем оподаткування. 
Диференціал фінансового левериджу є головною умовою, яка формує позитив-
ний ефект фінансового левериджу. Цей ефект проявляється в тому випадку, якщо 
рівень валового прибутку, який генерується активами підприємства, перевищує 
середній розмір відсотків за кредитні ресурси, що використовується (включаючи 
всі витрати щодо їх залучення та обслуговування). Чим вище позитивне значення 
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диференціалу фінансового левериджу, тим вищий при інших рівних умовах буде 
його ефект. 
Цей показник досить динамічний, що обумовлено дією таких факторів:  
– зростання вартості позикових коштів у період погіршання кон’юнктури фінан-
сового ринку;  
– зниження фінансової стійкості корпорації в процесі підвищення частки вико-
ристовуваного позикового капіталу може призвести до ризику банкрутства, що 
змушує кредиторів підвищити ставки відсотка за кредит; 
– скорочення обсягу реалізації продукції в період погіршення кон’юнктури то-
варного ринку, що призводить до зменшення розміру валового прибутку від опера-
ційної діяльності. 
Формування від’ємного значення диференціалу фінансового левериджу з вище 
перелічених причин завжди призводить до зниження коефіцієнта рентабельності 
власного капіталу. В цьому випадку використання підприємством позичкового ка-
піталу дає негативний ефект. 
Значення механізму впливу фінансового левериджу на рівень прибутковості влас-
ного капіталу та рівень фінансового ризику дозволяє цілеспрямовано управляти як 
вартістю, так і структурою капіталу будь-якого господарського підприємства. 
Висновки та пропозиції. Господарське підприємство для здійснення діяльності 
може використовувати як власні так і позичкові фінансові ресурси. Фінансова ефе-
ктивність залежить від їх структури, на формування якої впливають: стан ринку 
капіталів, відсоткова політика комерційних банків, можливості корпоративних за-
сновників, види господарської діяльності тощо. Як власний, так і позичковий капі-
тал мають свої переваги та недоліки. Досягнення  оптимального їх співвідношення 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
В АСПЕКТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 
 
Предмет. Економічні відносини в аспекті сталого розвитку економіки, зок-
рема формування відносин відповідальності суб’єктів господарювання.  
Мета. Висвітлення проблеми відповідальності як економічного феномену, 
та виявлення її особливостей як системи відносин на різних рівнях економіки.  
Методика. Використовуючи системний підхід сформовано систему відпові-
дальності відносин господарюючих суб’єктів, що взаємодіють на нано-, мікро-, 
макро- і мегарівнях. Для набуття системою соціально-економічних відносин 
статусу «відповідальної» потребує впровадження у звітність суб’єктів госпо-
дарювання відповідних критеріїв оцінки, які стануть реальним відображенням 
результатів виконання взятих на себе зобов’язань. 
Результати. На основі теоретичних досліджень відносин відповідальності 
представлено систему узгодження різноспрямованих інтересів економічних 
суб’єктів як їх взаємодія на нанорівні або особистісному, мікрорівні або рівні 
колективної діяльності, макрорівні або рівні суспільних/національних відносин, 
мегарівні або наднаціональному/глобальному рівні соціально-економічних відно-
син.  
Область застосування результатів. Аналіз відносин відповідальності 
суб’єктів на різних рівнях економіки є підґрунтям для формування ними ефек-
тивної економічної політики. В контексті сталого розвитку подальшого впро-
вадження потребує реалізація принципів відповідальності на національному, 
соціальному та індивідуальному рівнях, що і виступає перспективами подаль-
ших досліджень. 
Висновки. Відповідальність в аспекті сталого розвитку країни – це відпові-
дальність тих, хто приймає рішення щодо реформування економіки перед ти-
ми, на кого ці рішення прямо або опосередковано впливають. Особливе місце в 
системі відповідальності посідає держава, відповідальність якої представляє 
собою цілий комплекс моделей, механізмів соціально-економічної політики, що 
має багатоцільову конструкцію узгодження інтересів економічних суб’єктів 
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Є всі підстави очікувати, що реальна практична діяльність вітчизняних пі-
дприємств, побудована на принципах відповідальності, буде набувати все біль-
шого значення, але в контексті сталого розвитку подальшого впровадження 
потребує реалізація принципів відповідальності на національному, соціальному 
та індивідуальному рівнях, що і виступає перспективами подальших дослі-
джень. 
Ключові слова: відповідальність, сталий розвиток, економічні відносини, нано-
рівень, мікрорівень, макрорівень, мегарівень інтереси суб’єктів господарювання. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АС-
ПЕКТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
 
Предмет. Экономические отношения в аспекте устойчивого развития эко-
номики, в частности формирования отношений ответственности субъектов 
хозяйствования.  
Цель. Освещение проблемы ответственности как экономического феноме-
на, и выявление ее особенностей как системы отношений на разных уровнях 
экономики.  
Методика. Используя системный подход сформирована система ответ-
ственности хозяйствующих субъектов, взаимодействующих на нано-, микро-, 
макро- и мегауровнях. Для приобретения системой социально-экономических 
отношений статуса «ответственной» необходимо внедрение в отчетность 
субъектов хозяйствования соответствующих критериев оценки, которые 
станут реальным отражением результатов исполнения, взятых на себя обя-
зательств. 
Результаты. На основе теоретических исследований отношений ответ-
ственности представлена система согласования разнонаправленных интересов 
экономических субъектов как их взаимодействие на наноуровне или личност-
ном, мікроуровне или уровне коллективной деятельности, макроуровне или 
уровне общественных/национальных отношений, мегауровне или наднацио-
нальном/глобальном уровне социально-экономических отношений. 
Область применения результатов. Анализ отношений ответственности 
субъектов на разных уровнях экономик является основой для формирования 
ними эффективной экономической политики. В контексте устойчивого раз-
вития дальнейшего внедрения требует реализация принципов ответственно-
сти на национальном, социальном и индивидуальном уровнях, что и выступает 
перспективами дальнейших исследований. 
Выводы. Ответственность в аспекте устойчивого развития страны – это 
ответственность тех, кто принимает решения по поводу реформирования 
экономики перед теми, на кого эти решения прямо или косвенно влияют. Осо-
бенное место в системе ответственности занимает государство, ответ-
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ственность которого представляет собой целый комплекс моделей, механиз-
мов социально-экономической политики, которая имеет многоцелевую кон-
струкцию согласования интересов экономических субъектов всех уровней соци-
ально-экономических отношений. Есть все основания ожидать, что реальная 
практическая деятельность отечественных предприятий, построенная на 
принципах ответственности, будет приобретать все большее значение, но в 
контексте устойчивого развития дальнейшего внедрения требует реализация 
принципов ответственности на национальном, социальном и индивидуальном 
уровнях, что и выступает перспективами дальнейших исследований. 
Ключевые слова: ответственность, устойчивое развитие, экономические от-
ношения, наноуровень, микроуровень, макроуровень, мегауровень, интересы субъ-
ектов хозяйствования. 
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RESPONSIBILITY OF ECONOMY SUBJECTS AS AN ASPECT OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY  
 
 
Subject. Economic relations in the aspect of sustainable economic development, in 
particular the formation of the responsibility of economic entities. 
Purpose. Disclosure the responsibility problems as an economic phenomenon and 
identify its characteristics as a system of relations on different levels of the economy.  
Methodology. The system of responsibility of economic entities interacting on the 
nano-, micro-, macro- and mega-levels has been established using a systematic ap-
proach. To purchase a system of socio-economic relations «responsible» status it is 
necessary to introduce into the reporting entities relevant assessment criteria, which 
will be a true reflection of performance commitments results. 
Findings. The system of coordinating divergent interests of economic entities has 
been presented on the basis of theoretical research of responsibility relations, as their 
interaction on the personal level; the micro level or the level of collective activity; the 
macro level or the level of public / national relations; the mega level or supranational / 
global level of socio-economic relations.  
Practical value. The analysis of actors responsibilities at different levels of economy 
is the basis for the formation of their effective economic policy. Further implementa-
tion of the principle of responsibility at the national, social and individual levels re-
quires realizations in the context of sustainable development. It supports prospects for 
further research. 
Conclusions. Responsibility in terms of sustainable development is the responsibility 
of those who make decisions on economic reforming to those whom these decisions 
directly or indirectly affect. Therefore, the State’s responsibility in terms of sustainable 
development is the complex of models and mechanisms of social and economic policy, 
which has a multipurpose structure of coordinating interests of economic entities at all 
levels of socio-economic relations. The status of «responsible system» requires the im-
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plementation of the relevant criteria of responsibility to statements of entities, which 
will be a true result of commitments implementation. There are all reasons to expect 
that the real practical activities of micro entities, built on the principles of responsibil-
ity, will become increasingly important, but in the context of sustainable development 
principles of responsibility require introduction of further implementation at the na-
tional, social and individual levels. It needs further research. 
Keywords: responsibility, sustainable development, economic relations, nanolevel, 
micro level, macro level, mega level, the interests of economic entities. 
 
Постановка проблеми. Найважливішою сучасною тенденцією є загострення 
глобальних проблем, що загрожують добробуту майбутніх поколінь, і навіть само-
му існуванню людства. У своїх прагненнях до збереження людства та умов його 
гідного існування світова спільнота визначила сталий розвиток як найкращий варі-
ант досягнення цих цілей. Сталий розвиток при його впровадженні передбачає зба-
лансованість розвитку економічної, екологічної та соціальної систем і одночасну їх 
здатність до саморегуляції та відтворення, що обумовлює зміну сучасної моделі 
економіки на нову, яка заснована на інноваційному й ефективному природокорис-
туванні й гарантує гідний рівень життя нинішніх і майбутніх поколінь [1, С. 39]. З 
цих позицій все більшої актуальності набуває відповідальність суб’єктів господа-
рювання, яка виступає основою політичної стабільності, сприяє реалізації іннова-
ційних тенденцій розвитку соціально-економічних відносин.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу відповідальності як соціаль-
ного феномену присвячено багато досліджень науковців різних спрямувань як фі-
лософії, соціології, права і економіки, зокрема А. Керролла [1], Д. Ф. Томпсона [2], 
М. Фрідмена [3], А. Колота [4, 5] і О. Новікової [6] та ін. В їхніх працях розгляда-
ються проблеми формування та розвитку відповідальності на рівні уряду і підприє-
мництва, функціонування соціальної відповідальності бізнесу. Разом з тим, відпо-
відальність як економічну категорію досліджено ще недостатньо; відсутні роботи 
присвячені аналізу впливу відповідальності на стан соціально-економічної системи, 
її зв’язку зі сталим розвитком.  
Мета статті – розглянути сутність відповідальності як економічного феномена, 
та виявити її особливості як системи відносин на різних рівнях економіки. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до неокласичної теорії, 
відповідальність розглядається як результат прагнення економічних суб’єктів до 
максимізації власної корисності (мінімізації своїх втрат) через підпорядкування 
своїх дій існуючим в суспільстві нормам і цінностям, інтересам інших суб’єктів. 
Відповідальність націлена на досягнення соціального консенсусу, без якого немож-
ливе забезпечення економічного зростання і стабільного соціально-економічного 
розвитку суспільства [7, С. 156]. 
Система узгодження різноспрямованих інтересів економічних суб’єктів може 
бути представлена наступними рівнями відповідальності: нанорівень або особисті-
сний, мікрорівень або рівень колективної діяльності суб’єктів, макрорівень або 
рівень суспільних/національних відносин, мегарівень або наднаціональний / глоба-
льний рівень соціально-економічних відносин. 
На нанорівні відповідальність виявляється через підпорядкування власних інте-
ресів суспільним нормам та цінностям, моральну зрілість індивіда щодо їх дотри-
мання. Схематично можна представити так: «індивід (особа) ↔ суспільні норми та 
цінності». Формування відповідальності цього рівня відбувається поза економіч-
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ною сферою, під впливом оточуючого середовища (сім’ї, дитячого садка, згодом 
школи, вулиці та ЗМІ). 
Мікрорівень відповідальності є складнішим, оскільки передбачає перетворення 
індивіда на суб’єкт соціально-економічних відносин, формування більш складних 
суб’єктів економічних відносин та їх взаємодію на основі підпорядкування інте-
ресів один одному. Схематично цей рівень відповідальності може бути представле-
ний так: «індивід ↔ суб’єкт ↔ суспільні норми та цінності». Зокрема на цьому 
рівні вступають у відносини такі суб’єкти економічної діяльності як наймані пра-
цівники та роботодавці або представники їх інтересів – профспілки, об’єднання 
роботодавців, конфедерації та федерації профспілок та роботодавців.  
Відповідно до концепції відповідальності роботодавці розробляють власну стра-
тегію розвитку, проектують структуру управління та внутрішньо організаційні від-
носини, у відповідності до інтересів і очікувань кожного суб’єкта відносин праці. 
Накопичування додаткових знань у професійній галузі, підвищення кваліфікації не 
насаджуються в адміністративному порядку, а відбуваються за допомогою вивчен-
ня і використання досвіду з вирішення того чи іншого питання, виходячи з вимог 
макрооточення, що постійно змінюється, і внутрішнього стану організації. Саме тут 
виникають відносини корпоративної соціальної відповідальності, що передбачають 
раціональний відгук організації на суперечливі очікування заінтересованих сторін, 
спрямований на сталий розвиток компанії; відповідальність тих, хто приймає біз-
нес-рішення, перед тими, на кого ці рішення націлені; або впровадження у корпо-
ративне управління певного типу соціальних зобов’язань (здебільшого, добровіль-
них) перед працівниками, партнерами, інститутами громадянського суспільства і 
суспільством у цілому [4, С. 71].  
Макрорівень відповідальності може бути представлений суспільним та держав-
ним рівнями відносин економічних суб’єктів, що обумовлені та взаємно підпоряд-
ковані. Суспільний рівень відносин відповідальності передбачає соціально-
економічну відповідальність суспільства за гідний рівень життя нинішнього і май-
бутнього поколінь, тут суспільні інтереси мають підпорядковуватись індивідуаль-
ним, «суспільство ↔ індивідуальні цінності та пріоритети». Державний рівень – 
визначає кращі шляхи досягнення сталого розвитку, зокрема соціального і людсь-
кого, відбувається підпорядкування державних інтересів суспільним і індивідуаль-
ним, тобто «держава ↔ суспільні, індивідуальні норми та цінності». Тут діють 
принципи громадської та державної відповідальності. Дотримання принципу гро-
мадської відповідальності передбачає реалізацію соціального захисту населення 
неспроможного реалізовувати свою трудову функцію; а також недопущення соціа-
льно орієнтованою державою неправомірних розривів у доходах різних категорій 
громадян за допомогою правового регулювання. Принцип державної відповідаль-
ності полягає у створенні і додержанні правил поведінки на ринку, створенні відпо-
відних умов для упорядкування економічного і соціального прогресу, з обмежен-
ням руйнівної дії стихії ринку. Державні інститути покликані бути постачальника-
ми повної і надійної інформації як суспільного товару. Дотримання такого принци-
пу має позитивні наслідки, що проявляються у збереженні і накопиченні трудового 
потенціалу країни, і сприяють вирішенню проблем, пов’язаних з охороною здо-
ров’я, наданням освіти населенню, працевлаштуванням, інформатизацією та 
комп’ютеризацією і т.д. «Соціальна держава бореться не за те, щоб не було бідних, 
а за те, щоб всі були багатими» [8, С. 90]. 
Мегарівень відносин відповідальності передбачає підпорядкування національ-
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них інтересів пріоритетам світового розвитку, розвитку людської цивілізації відпо-
відно до міжнародних домовленостей щодо запровадження сталого розвитку, а 
також Глобальному договору ООН [6, С.40]. Глобальний договір ООН пропонує 
компаніям забезпечити – в рамках своєї сфери впливу – дотримання, підтримку та 
впровадження основних цінностей у сфері прав людини, трудових норм, охорони 
навколишнього середовища та боротьби з корупцією. Схематично мегарівень від-
носин відповідальності можна відобразити так: «держава ↔ норми та цінності 
людської цивілізації». Відносини цього рівня відповідальності зорієнтовані на реа-
лізацію Програми розвитку ООН (ПРООН), що мають на меті досягнення восьми 
«цілей розвитку тисячоліття» таких як подолання бідності, зменшення дитячої сме-
ртності, поліпшення здоров’я матерів, обмеження поширення віл-інфекції/сніду та 
туберкульозу, забезпечення гендерної рівності, забезпечення якісної освіти впро-
довж життя, сталого розвитку довкілля, глобального партнерства для розвитку; 
реалізацію Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), що має на меті 
вирішення найгостріших проблем сучасної екологічної кризи (опустелювання, де-
градації ґрунтів, погіршення якості і зменшення кількості прісних вод, забруднення 
Світового океану); реалізацію Програми TACIS ЄС, що має на меті допомогу краї-
нам пострадянського простору. Також на наднаціональному рівні щодо відповіда-
льності суб’єктів господарювання в аспекті сталого розвитку діють Європейська 
економічна комісія ООН, зокрема Комітет з екологічної політики, Комітет з лісово-
го господарства, Комітет з населених пунктів та земельних ресурсів тощо та допо-
міжні підпорядковані ним органи.  
У міжнародній практиці існують спеціальні критерії визначення відповідальнос-
ті економічних суб’єктів, їх підпорядкованості цілям розвитку людської цивілізації, 
зокрема міжнародний стандарт відповідальності «Social Accountability – 8000» [9], 
що регламентує ефективність діяльності щодо захисту навколишнього середовища, 
якість взаємовідносин зі співробітниками й акціонерами та додержання прав люди-
ни; міжнародний стандарт ISO 26000:2010 «Керівництво із соціальної відповідаль-
ності» [10]; ISO 9001:2000 «Системи управління якістю. Вимоги» – міжнародний 
стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості; ISO 14000 – 
стандарт у галузі екологічного менеджменту, GRI – рекомендації щодо звітності в 
галузі сталого розвитку; стандарт «AccountAbility – 1000», що дозволяє провести 
оцінку успіху організації в економічній, екологічній, соціальній сферах; стандарт 
«Про розповсюдження інформації про небезпечні речовини» (Hazard 
Communication Standard – HCS), який визначає рівень відповідальності корпорацій 
у виробничій і невиробничій сфері перед своїм персоналом і суспільством [11].  
Україна належить до тих держав, які взяли на себе зобов’язання щодо запрова-
дження в систему господарювання принципів сталого розвитку [12]. Основною 
передумовою забезпечення сталого розвитку є гармонізація всієї системи суспіль-
них відносин, розбудова в Україні моделі реального соціально-економічного про-
гресу, що потребує реалізації цілого комплексу заходів, спрямованих на припинен-
ня руйнації людського капіталу, забезпечення підвищення добробуту населення, 
посилення соціально-економічного регулювання сфери праці, підвищення ролі со-
ціального партнерства у забезпеченні максимального використання та нарощування 
людського потенціалу (тобто перетворення його на капітал) на всіх рівнях. На ос-
нові зазначеного гостро постає питання щодо відповідальності суб’єктів господа-
рювання всіх рівнів соціально-економічних відносин, оскільки кризові явища, що 
охопили країну, все більше гальмують її розвиток. Впровадження відповідальності 
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в загальну систему суспільного розвитку потребує як додержання законів, тради-
цій, так і головного – високої загальної культури та моральності суб’єктів господа-
рювання.  
Найближчим до нашого розуміння сутності проблеми відповідальності суб’єктів 
господарювання та шляхів її розв’язання є позиція А. Колота, який пропонує та 
обґрунтовує концепцію «консолідованої відповідальності» [4, С. 78]. Основні по-
ложення зазначеної концепції полягають у такому: 
 заперечення індивідуального і колективного егоїзму та рівноцінна відповіда-
льність усіх суб’єктів господарювання за свій внесок у соціально-економічний роз-
виток організації, регіону, держави; при цьому декларується неможливість реаліза-
ції політики державного рекету, спонукання до адміністративної корупції, вима-
гання сплати податків наперед, чинення адміністративних перепонів тощо; 
 докладання спільних зусиль представницьких органів роботодавців і найма-
них працівників щодо підвищення конкурентоспроможності, набуття конкурентних 
переваг, що потенційно дають можливість власникам одержувати більш високі 
дивіденди; менеджерам – гідну винагороду у формі окладів, премій, бонусів; пра-
цівникам – зберегти робоче місце й одержувати належну заробітну плату; 
 досягнення соціального компромісу між профспілками і роботодавцями щодо 
участі найманих працівників у розподілі прибутків. 
Відповідно до зазначеного постає питання щодо модернізації системи управлін-
ня та суспільних відносин на засадах відповідальності для досягнення цілей сталого 
розвитку. Вони потребують впровадження мотиваційних механізмів відповідальної 
поведінки індивіда, колективу, бізнесу, суспільства і держави, тобто учасників на-
но-, мікро-, макро- та мегарівнів суспільних відносин; реформування системи пра-
вових, економічних, наукових, інформаційних механізмів, які створюють інститу-
ціональні умови та можливості досягнення сталого розвитку. Кожна складова за-
значених механізмів є значущою для забезпечення цілей сталого розвитку на заса-
дах відповідальності [6, С. 50]. На даний момент інституційне забезпечення реалі-
зації відповідальності щодо сталого розвитку в Україні практично не розвинене. 
Фактичний стан застосування відповідальності з метою досягнення сталого розвит-
ку свідчать про необхідність залучення органами влади наукових сил країни до 
розробки теоретико-методологічних та практичних засад формування і реалізації 
соціально-економічної відповідальності щодо сталого розвитку. 
Зважаючи на зазначене, відповідальність в аспекті сталого розвитку постає як 
спільна, загальна, консолідована відповідальність усіх учасників соціально-
економічних відносин [4, С. 79]. Щодо необхідності посилення відповідальності 
суб’єктів економічної діяльності та інститутів суспільства слід також погодитись з 
Колотом [4, С. 72-73], наведемо основні об’єктивні причини:  
 криза соціально-економічних відносин і, як наслідок, втрата сталості еконо-
мічного розвитку;  
 поглиблення асиметрії економічного і соціального розвитку під дією еконо-
мічної політики держави і чинних господарсько-правових норм, що загрожує соці-
ально-економічній безпеці [5];  
 послаблення соціокультурних, моральних настанов соціально-економічної ді-
яльності суб’єктів господарювання, що у підсумку призводить до їх деградації;  
 поширення ліберальних концепцій в системі соціально-трудових відносин та 
їх десоціалізація;  
 домінування концепції «людини економічної» над концепціями «людини со-
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ціальної» і «людини відповідальної», суб’єктивне тлумачення діалектики економі-
чного і соціального розвитку з позицій максимізації власної вигоди у короткостро-
ковому періоді;  
 руйнування «культури солідарності» та формування «егоїстичного» суспільс-
тва споживання;  
 загострення екологічних проблем. 
Висновки та пропозиції. Таким чином, відповідальність в аспекті сталого роз-
витку країни – це відповідальність тих, хто приймає рішення щодо реформування 
економіки перед тими, на кого ці рішення прямо або опосередковано впливають. 
Тому відповідальність держави – це цілий комплекс моделей, механізмів соціально-
економічної політики, що має багатоцільову конструкцію узгодження інтересів 
економічних суб’єктів всіх рівнів соціально-економічних відносин. Набуття систе-
мою соціально-економічних відносин статусу «відповідальної» потребує впрова-
дження у звітність суб’єктів господарювання відповідних критеріїв оцінки, які ста-
нуть реальним відображенням результатів виконання взятих на себе зобов’язань. Є 
всі підстави очікувати, що реальна практична діяльність вітчизняних підприємств, 
побудована на принципах відповідальності, буде набувати все більшого значення, 
але в контексті сталого розвитку подальшого впровадження потребує реалізація 
принципів відповідальності на національному, соціальному та індивідуальному 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
 
 
Аналіз інвестиційних проектів є одним з найбільш відповідальних етапів у 
розв’язанні низки стратегічних задач, властивих управлінню інвестиційно-
фінансовою діяльністю підприємств. Відповідно – обґрунтованість управлінсь-
ких рішень залежить від того, наскільки об’єктивно й усебічно проведена оцін-
ка ефективності інвестиційного проекту, яка передбачає не тільки кількісні, а 
й якісні критерії. 
У статті обґрунтована необхідність дослідження та розробки відповідних 
методичних підходів щодо застосування системного підходу до аналізу інвес-
тиційних проектів, що дозволить оцінити економічну ефективність проекту 
саме як системи взаємопов’язаних складових елементів. Розглянуто методоло-
гію проведення аналізу інвестиційного проекту, а також оцінки його ефектив-
ності. Визначено, що перевага системного підходу полягає в можливості ком-
плексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства та ефектив-
ності окремого інвестиційного проекту на всіх рівнях управління.  
Результати проведених досліджень довели, що системний підхід до аналізу 
інвестиційного проекту грунтується на загальній логіці економічної оцінки 
проекту, а також значно збільшує імовірність об’єктивності аналізу. 
Ключові слова: системний підхід, інвестиційний проект, оцінка ефективності, 
системний аналіз, принципи системного підходу, метод сценарного моделювання. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ 
 
Анализ инвестиционных проектов представляет собой один из наиболее 
ответственных этапов в решении целого ряда стратегических задач, прису-
щих управлению инвестиционно-финансовой деятельностью предприятий.  
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Соответственно – обоснованность управленческих решений зависит от то-
го, насколько объективно и всесторонне проведена оценка эффективности ин-
вестиционного проекта, которая предусматривает не только количествен-
ные, но и качественные критерии. 
В статье обоснована необходимость исследования и разработки соответ-
ствующих методических подходов относительно применения системного под-
хода к анализу инвестиционных проектов, что позволит оценить экономиче-
скую эффективность проекта именно как системы взаимосвязанных состав-
ляющих элементов. Рассмотрена методология проведения анализа отдельного 
инвестиционного проекта, а также оценки его эффективности. Определено, 
что преимущество системного подхода заключается в возможности ком-
плексной оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
и эффективности отдельного инвестиционного проекта на всех уровнях управ-
ления. 
Результаты проведенных исследований доказали, что системный подход к 
анализу инвестиционных проектов, прежде всего, основывается на общей ло-
гике экономической оценки инвестиционных проектов, а также значительно 
увеличивает вероятность результативности анализа и, соответственно, их 
успешной реализации. 
Ключевые слова: системный подход, инвестиционный проект, оценка эффек-
тивности, системный анализ, принципы системного подхода, метод сценарного 
моделирования. 
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SYSTEMATIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS 
 
Analysis of investment projects is one of the most important stages in solving a vari-
ety of strategic challenges inherent to the management of investment and financial 
activities of enterprises. Accordingly the validity of management decisions depends on 
how objectively and comprehensively assessed the effectiveness of the investment pro-
ject, which includes not only quantitative but also qualitative criteria. 
The article substantiates the necessity of studying and developing appropriate meth-
odological approaches regarding the use of systemic approach to the analysis of in-
vestment projects, which will assess the economic efficiency of the project as a system 
of interrelated components. Methodology of analysis of a certain investment project 
and assess its effectiveness. It was determined that the advantage of the system ap-
proach lies in the possibility of comprehensive evaluation of production and economic 
activity of the enterprise and the efficiency of the investment project at all levels of 
management. 
The results of these studies have proven that a systematic approach to the analysis 
of investment projects, primarily based on the General logic of economic evaluation of 
investment projects and also significantly increases the probability of scoring analysis 
and, therefore, their success. 
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Keywords: systematic approach, investment project, performance evaluation, system 
analysis, system approach, method of scenario modelling. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі господарювання основою стійкого 
розвитку будь-якого підприємства є системна інвестиційна діяльність. У процесі 
розробки і реалізації інвестиційних проектів перед суб’єктами інвестиційної діяль-
ності постають питання розширення й поглиблення методики аналізу інвестицій-
них проектів з метою оптимізації процесу прийняття інвестиційних рішень.   
Актуальність дослідження проблем аналізу інвестиційних проектів для вітчиз-
няних підприємств обумовлена насамперед двома причинами. Перша причина по-
лягає в тому, що сучасна економіка спрямовує суспільне виробництво на постійний 
інноваційний розвиток, який потребує відповідних інвестицій. Друга причина 
пов’язана з пошуком шляхів виживання підприємства, нових факторів його успіху 
у конкурентному середовищі та подальшого сталого розвитку.  
Сьогодні існує досить розвинена методологічна база аналізу інвестиційних про-
ектів. Зарубіжними дослідниками накопичений значний досвід щодо цього питан-
ня, але запропонований ними методичний апарат на практиці мало може бути за-
стосований у вітчизняних умовах господарювання. Сучасна господарська практика 
потребує застосування нових підходів до аналізу інвестиційних проектів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії, методології та ор-
ганізації аналізу інвестиційних проектів стали предметом дослідження вітчизняних 
і зарубіжних вчених. Необхідно виділити дослідження в галузі теоретико-
методологічних засад аналізу інвестиційних Гаврилової Н.В. [1], Гривківської О.В., 
Прокопець О.В. [2], Ковтун Н.В. [3], Чнрниш С.С. [4], Шулепова А.А. [11] та ін. 
Проте у наявних дослідженнях недостатньо уваги звертають на питання на за-
стосування системного підходу до аналізу інвестиційних проектів.  
Вибір пріоритетних напрямків інвестування та оцінка їх ефективності зумовлю-
ють особливості аналізу інвестиційних проектів. Важливість поглибленого дослі-
дження проблем, пов’язаних з аналізом інвестиційних проектів, визначається тим, 
що в умовах ризику та кризи довгострокові рішення зумовлюють необхідність но-
вих підходів до їх аналітичного забезпечення. 
Зокрема, існуючі методики аналізу інвестиційної діяльності з позицій системно-
сті залишаються не до кінця розробленими. Нерідко за рамками дослідження зали-
шаються питання щодо  визначення параметрів складових елементів інвестиційно-
го проекту та природи зв’язків між ними. У зв’язку з цим, виникає потреба у засто-
суванні системного підходу до аналізу інвестиційного проекту, що стане основою 
для розробки моделей проекту, оптимізації його вихідних параметрів, а також сти-
мулювання розвитку  його  інформаційної  інфраструктури, й відповідно призведе 
до зменшення невизначеності щодо  змін  у  ринковому  середовищі  прийняттям 
своєчасних управлінських рішень. Постає необхідність у дослідженні та розробці 
відповідних методичних підходів до питання застосування системного підходу до 
аналізу інвестиційних проектів, що дозволить оцінити економічну ефективність 
проекту саме як системи взаємопов’язаних складових елементів. 
Метою наукової статті є теоретичне узагальнення та розроблення науково-
обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на вдосконалення методичних засад 
аналізу інвестиційних проектів шляхом застосування системного підходу. 
Викладення основного матеріалу дослідження. Зауважимо, що сучасний етап 
розвитку вітчизняних підприємств зумовлює необхідність удосконалення існуючих 
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методик аналізу інвестиційних проектів та забезпечення їх відповідності потребам. 
Зокрема, використання аналітиками методичних підходів до аналізу й оцінки ефек-
тивності інвестиційних проектів передбачає попереднє проведення необхідних тех-
нологічних, маркетингових, організаційних та інших досліджень і складення капі-
тального бюджету, який включає оцінку всіх видів необхідних витрат у кожному 
часовому періоді життєвого циклу проекту. Процедури аналізу окремого інве-
стиційного проекту, а також оцінки його ефективності, як правило, не передбача-
ють обов’язкового застосування якомога більшого числа відповідних методів. Та-
ким чином, одне з завдань, яке стоїть перед проектним аналітиком, полягає в тому, 
щоб обрати такі методи аналізу інвестиційного проекту, застосування яких дозво-
лило б виявити і оцінити властивості інвестиційного проекту при мінімізації витрат 
і часу з урахуванням складових елементів інвестиційного проекту та природи 
зв’язків між ними.  
За результатами проведеного дослідження слід зазначити, що на сучасному етапі 
аналіз інвестиційних проектів проводиться з використанням наступних методів: 
діалектичного (для розкриття теоретичних основ ефективності), аналізу та синтезу 
(при розробці методик оцінки ефективності інвестиційних проектів та оцінки еко-
номічної ефективності фінансування інвестиційних проектів комерційними банка-
ми) та порівняльного аналізу (при виборі оптимальних показників оцінки ефектив-
ності інвестування). 
Основним підходом до аналізу інвестиційного проекту за сучасних умов, на на-
шу думку, слід обрати системний підхід, який визначає, що окремий інвестиційний 
проект розглядається як система, що  поєднує  безліч взаємодіючих складових у 
єдине ціле. Сутність системного підходу можна визначити як методологію науко-
вого пізнання і практичної діяльності, в основі яких є розгляд об’єкта дослідження 
як системи [4, с. 120]. Відповідно, кожен проект у будь-якому випадку має містити 
такі складові: 
 проектні матеріали; 
 учасники та дії, які виконуються ними; 
 організаційно-економічний механізм реалізації проекту (взаємодія учасників); 
 організаційні, операційні і часові рамки. 
Проект як різновид соціально-економічної системи має всі притаманні системам 
особливості, але володіє рядом специфічних властивостей, не притаманних іншим 
системам такого роду. 
Слід зазначити, що інвестиційний проект відносять до класу відкритих систем, 
оскільки: 
 проект відкритий для обміну інформацією, і такий обмін робить його життє-
здатним; 
 вхідні параметри можуть бути задані в неявній формі та можливі варіанти 
сприйняття їх проектом як системою; 
 на виході проекту бажані результати можуть бути отримані з тим чи іншим 
ступенем ймовірності; 
 процеси, що відбуваються всередині проекту як системи, не є якось заданими, 
їх спрямованість, інтенсивність можуть змінюватися в інтересах досягнення проек-
тних цілей. 
Погоджуємося з визначенням автора [1], що інвестиційний проект являє собою 
розроблену, розраховану й оформлену програму інвестування. Це поняття можна 
розглядати у двох аспектах. З одного боку, – це план вкладання капіталу з метою 
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наступного отримання доходу чи іншого значимого ефекту (соціального, екологіч-
ного), тобто опис інвестиційної ідеї та конкретних кроків її реалізації. З іншого 
боку, інвестиційний проект – це набір проектно-кошторисної документації, яка 
обґрунтовує доцільність, обсяги й строки здійснення інвестицій. Ці два аспекти 
перебувають у тісному зв’язку, оскільки документація,  подана у вигляді техніко-
економічного обґрунтування проекту, є фінансовою інтерпретацією інвестиційної 
ідеї, яка лежить у його основі. 
Застосування методики системного підходу до аналізу інвестиційних проектів 
передбачає, що під економічною ефективністю інвестиційного проекту розуміємо 
категорію, що відображає відповідність інвестиційного проекту цілям та інтересам 
його учасників. Власне системний підхід передбачає поєднання різноманітних ін-
тересів потенційних інвесторів та врахування важкопрогнозованих змін у зовніш-
ньому середовищі [2, с. 15]. 
Основними принципами системного підходу визначено: цілісність, структуриза-
ція, ієрархічність побудови, множинність. 
При системному підході повинне бути чітке уявлення про:  
 сферу діяльності, у якій функціонує й розвивається об’єкт аналізу (у нашому 
випадку – інвестиційний проект);  
 завдання й предмет проведення аналізу;  
 сукупність інструментів і засобів, які будуть використовуватися при синтезі 
й аналізі даного об’єкта;  
 послідовність дій у процесі досягнення ухваленої або обраної мети.  
Системний підхід до аналізу інвестиційного проекту полягає в тому, що окреми 
інвестиційний проект розглядається як функціональна система, що складається з 
елементів, які в результаті взаємодії між собою дозволяють досягати мети інвести-
ційної діяльності підприємства. Концепція системного мислення, її принципи, за-
соби реалізації інвестиційних проектів передбачають всебічний системний аналіз 
внутрішньої та зовнішньої специфіки проекту, його мікроекономічних параметрів і 
динамічних характеристик, з одного боку, а також макроекономічних умов його 
створення, функціонування й розвитку – з другого [2, с. 15]. 
Інвестиційному проекту притаманні специфічні особливості, зокрема, кожен 
проект має подвійне оточення: ближнє оточення проекту (внутрішнє середовище 
підприємства, в рамках якого здійснюється інвестиційний проект) і дальнє оточен-
ня (зовнішнє середовище, в якому існує саме підприємство). 
Зовнішнє середовище інвестиційного проекту являє собою не сукупність факто-
рів, а складну систему, фактори якої пов’язані між собою, система є  рухливою і 
здатною до змін, схильною до невизначеності тощо. Вплив деяких зовнішніх фак-
торів підприємство пом’якшує, а інших, навпаки, підсилює. Як правило, виділяють 
наступні групи факторів, здатних впливати на інвестиційний проект: політичні, 
економічні та соціальні. 
Внутрішнє середовище підприємства, в рамках якого здійснюється інвестицій-
ний проект характеризується  угрупування конкретного набору змінних і виглядає 
наступним чином:  
 цілі, в рамках яких повинен вписуватися інвестиційний проект; 
 організаційна структура, не порушуючи цілісності і враховуючи вплив якої, 
підлаштовуючись під яку, повинен здійснюватися проект;  
 завдання, вирішення частини яких має взяти на себе проект;  
 технології, які можуть принципово відрізнятися від проектних і що вимагає 
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перегляду основних підходів до здійснення основного виробництва;  
 кадровий потенціал, який відчуває вплив проекту, що породжує реакцію на 
нього, готовність або небажання його підтримувати. 
Процес аналізу оточення інвестиційного проекту включає наступні етапи: 
 складання переліку всіх учасників і факторів, які мають або можуть мати 
вплив на успішну реалізацію проекту; 
 складання карти всіх учасників і факторів у трьох концентричних колах за 
рівнями: контроль, вплив, оцінка; 
 визначення ступеня залежності проекту від учасників і факторів; 
 встановлення ризику того, що якісь параметри зовнішнього середовища бу-
дуть змінюватися в інтересах проекту. 
Також специфіка проекту в процесі застосування методів прикладного систем-
ного аналізу знаходить своє відображення в способах урахування найважливіших 
факторів інвестування і алгоритмах оцінки ефективності інвестиційних проектів.  
Оскільки інвестиційна діяльність є умовою та наслідком результативності функ-
ціонування підприємства, методику аналізу інвестиційного проекту (як складової 
інвестиційної діяльності) слід розглядати у системі з іншими показниками ефекти-
вності господарської діяльності підприємства.  
Перевага системного підходу полягає в можливості комплексної оцінки вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства та ефективності окремого інвестицій-
ного проекту на всіх рівнях управління. 
Отже, за умови застосування принципів системного підходу оцінюються насту-
пні види ефективності інвестиційного проекту [5, с. 251]: ефективність проекту в 
цілому; суспільна (соціально-економічна ефективність) ефективність проекту; ком-
плексна комерційна ефектність проекту. 
Зокрема, оцінка ефективності проекту в цілому виконується із суспільних і ко-
мерційних позицій з метою виявлення потенційної привабливості проекту для мо-
жливих його учасників і пошуку джерел фінансування. Для локальних проектів 
оцінюється тільки комерційна ефективність, а для суспільно значущих – їх суспіль-
на й комерційна ефективність. 
Оцінка ефективності інвестиційних проектів повинна здійснюватися на основі 
принципів: 
 системність оцінки – передбачає облік структури проекту, умов його реаліза-
ції, потребує аналізу взаємодії елементів проекту з зовнішнім середовищем; 
 можливість присутності декількох учасників проекту, які мають різну мету 
та інтереси; 
 багатогранність суттєвих наслідків реалізації проекту (як економічних, так і 
неекономічних); 
 розгляд проекту на протязі його життєвого циклу та за окремими його етапа-
ми для перевірки його реалізації; 
 оцінка абсолютної ефективності інвестиційного проекту за співвідношенням  
«за умови реалізації проекту» та «за умови відсутності  проекту»; 
 застосування методів моделювання грошових потоків, пошук максимального 
ефекту, облік фактора часу, багатоетапність оцінки. 
За умови застосування системного підходу передбачається поетапна оцінка ефе-
ктивності інвестиційного проекту.  
На першому етапі розглядається ефективність за умови, що проект буде профі-
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нансовано за рахунок власних фінансових ресурсів, тобто оцінюється ефективність 
техніко-технологічних та організаційних рішень, передбачених для реалізації інвес-
тиційного проекту. Це є необхідним для залучення потенційних інвесторів до реалі-
зації проекту (власники підприємства, банки, лізингові компанії тощо).  
Слід зауважити, що наявність декількох учасників інвестиційного проекту іноді 
викликає неспівпадіння й навіть конфлікт їх інтересів. Для кожного учасника хара-
ктерне формування специфічних (власних) грошових потоків і, як наслідок, може 
виникнути невідповідність результатів оцінки та рішення про участь у проекті. У 
зв’язку з цим при використанні системного підходу постає неохідність у визначенні 
ефективності інвестиційного проекту окремо для кожного учасника. Для локальних 
проектів визначається ефективність участі окремих інвесторів (підприємств, банків 
тощо), ефективність для акціонерів, а також бюджетна ефективність. Для проектів, 
що мають суспільне значення, спочатку визначається галузева та (або) регіональна 
ефективність і, якщо вона задовільна, виконується розрахунок, аналогічний для 
локальних проектів [2, с. 16]. 
Участь у інвестиційному проекті має бути вигідною для всіх інвесторів, тому 
для кожного з них оцінка ефективності проводиться у відповідності з його інтере-
сами, за адекватними критеріями. Отже, на другому етапі оцінюється значно біль-
ше видів ефективності, тобто розглядається можливість прийняття компромісного 
рішення, що задовольняє всіх учасників, тому формується система показників ефе-
ктивності, в основі якої лежить зіставлення витрат і результатів кожного інвестора. 
Всі види ефективності інвестиційного проекту базуються на зіставленні витрат і 
результатів (вигод) від проекту, але відрізняються підходом до їх оцінки та скла-
дом. 
Зокрема, суспільна (соціально-економічна) ефективність інвестиційного проекту 
являє собою складну ієрархічно організовану багатофункціональну й багатоцільову 
систему елементів та взаємозв’язків, які пронизують всі суспільно важливі сфери 
діяльності. Тому підхід до визначення соціально-економічної ефективності повинен 
відповідати в першу чергу принципам системності. Відповідно, за умови застосу-
вання системного підходу критеріями даного виду ефективності виступають [5, с. 
252]: питомий внесок у формування валового регіонального продукту (ВРП); пода-
ткові виплати до бюджетів різних рівнів; оцінка екологічного ризику; створення 
додаткового попиту на робочу силу; підвищення продуктивності праці; підвищення 
фондовіддачі; вплив на рівень диференціації доходів населення; неформалізовані 
критерії, зокрема створення комфортної соціальної інфраструктури. Також слід 
зазначити, що при оцінюванні даного виду ефективності відбувається порівняння з 
альтернативними сценаріями економічної діяльності. Тобто, альтернативами ви-
ступають як різні конфігурації конкретного економічного проекту, так і реалізація 
інших проектів, або відсутність таких. Для цих цілей можна використовувати мето-
дологію сценарного моделювання. Метод сценарного моделювання передбачає 
здійснення ряду взаємозалежних етапів. Концепція побудови сценарної моделі, з 
метою вибору найбільш оптимального передбачає реалізацію наступних основних 
етапів (рис. 1): 
Комплексна комерційна ефективність проекту здійснюється наступним чином:  
1) розрахунок грошових потоків на весь період інвестиційного проекту, що до-
зволить оцінити потребу в фінансуванні проекту; 
2) дисконтування грошових потоків (з урахуванням впливу фактора часу, інфля-
ції, ризику) за різними ставками дисконтування, що залежать від особливостей ін-
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вестиційного проекту, структури інвестицій, вартості окремих складових капіталу; 
3) оцінка ефективності прямих інвестицій за показниками: чистий дисконтова 
них дохід, внутрішня норма доходності, внутрішня норма прибутковості; 
4) оцінка ефективності використання інвестованого капіталу шляхом зіставлен-
ня грошового потоку, який сформувався в процесі реалізації інвестиційного проек-































Рис. 1. Основні етапи  побудови сценарної моделі  оцінки ефективності  
інвестиційного проекту 
Джерело: розроблено автором на основі [5] 
 
Проект визнається комерційно ефективним, якщо він забезпечує окупність інве-
стицій і необхідну доходність інвесторам, що надали капітал. Процес дисконтуван-
ня капітальних вкладень і грошових потоків проводиться за різними ставках дис-
конту, які визначаються залежно від особливостей інвестиційних проектів. При 
визначенні ставки дисконту враховуються структура інвестицій і вартість окремих 
складових капіталу. 
За результатами проведеного аналізу приймається управлінське рішення щодо 
реалізації окремого інвестиційного проекту. 
ОСНОВНІ ЕТАПИ  ПОБУДОВИ СЦЕНАРНОЇ МОДЕЛІ 
 ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
Вивчення параметрів внутрішнього і зовнішнього середовища  
з наступним визначенням параметрів моделювання 
Виділення та формалізація системних властивостей, ґрунтую-
чись на яких будуються альтернативні сценарії 
Виділення і формалізація функціональних залежностей пара-
метрів моделі у відповідності з логікою економічних 
взаємозв'язків показників 
Виявлення й формалізація керуючих і сценарних параметрів 
моделі 
Формування альтернативних стратегій розвитку з урахуван-
ням сценарних умов і побудова системи кінцевих індикаторів, 
які визначатимуть ефективність реалізації цих стратегій 
Вибір найбільш оптимального сценарію відповідно до обра-
них факторів, а також оцінка стійкості як окремих можливих 
стратегічних рішень, так і в цілому відповідних стратегій ро-
звитку організації щодо всіх розроблених сценаріїв 
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Обґрунтованість прийнятого інвестиційного рішення безпосередньо залежить 
від того, наскільки об’єктивно і всебічно проведено аналіз інвестиційного проекту, 
що передбачає не тільки кількісні, але і якісні критерії.  
Зауважимо, що застосування системного підходу до аналізу інвестиційного про-
екту є цілком виправдане за умови необхідності оцінити можливості й умови здійс-
нення проекту, оптимально спланувати взаємодію між окремими його учасниками 
тощо [3, с. 26]. 
Застосування системного підходу при здійсненні аналізу інвестиційного проекту 
обумовлено наступними процесами:  
1) глобалізація в інвестиційній сфері діяльності вітчизняних підприємств;  
2) підвищення вимог до якості продукції, посилення динамічності зовнішнього 
середовища, ускладнення виробничих, інформаційних, управлінських технологій;  
3) якісні зміни, що відбуваються на підприємствах, становлення нових моделей 
поведінки суб’єктів господарювання, коли головним пріоритетом внутрішнього 
управління стає стратегічна орієнтація на інвестиційну діяльність; 
4) посилення потреби в інвестиційних ресурсах і оптимальності їх використання 
за допомогою розробки і реалізації раціональних інвестиційних рішень. 
Висновки та пропозиції. Таким чином, системний підхід до аналізу інвестицій-
них проектів насамперед грунтується на загальній логіці економічної оцінки інвес-
тиційних проектів, а також значно збільшує ймовірність результативності аналізу і, 
відповідно, їх успішної реалізації. Концепція системного підходу до аналізу інвес-
тиційного проекту підвищує об’єктивність визначення конкурентної переваги для 
учасників проекту всіх рівнів, а також дозволяє прогнозувати реалізацію проекту за 
різними сценарними варіантами, що в підсумку дає змогу отримати більший ефект 
від процесу реального інвестування. 
Надалі плануємо продовжувати дослідження з удосконалення методики аналізу 
інвестиційних проектів, розробки адаптивних методик оцінки ефективності інвес-
тицій, здатних врахувати специфічні особливості окремого проекту та вимоги всіх 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕФІЦИТУ  
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 
 
Питання формування бюджетного дефіциту, визначення його оптимально-
го розміру та джерел фінансування є одними з головних при розробці стратегії 
розвитку будь-якої держави. Деякі представники фінансової науки вважають 
дефіцит бюджету стимулом до розвитку, проте більшість говорить про нега-
тивність даного явища. Під бюджетним дефіцитом розуміють перевищення 
видатків над доходами держави. Існують різні причини виникнення бюджет-
ного дефіциту: економічні, політичні, надзвичайні тощо. Збільшення обсягу 
бюджетного дефіциту, як правило, впливає на підвищення державного боргу 
країни. Тобто, сам бюджетний дефіцит виступає звичайним явищем для еко-
номіки країн, навіть, розвинені країни світу часто мають хронічний дефіцит 
бюджету і це не заважає займати їм лідируючі позиції на міжнародній арені. 
Проте систематичне збільшення бюджетного дефіциту понад встановленої 
норми негативно впливає на розвиток економіки та призводить до її занепаду. 
Більшість країн у боротьбі з даною проблемою використовують збільшення 
податкового навантаження та зменшення видаткової частини бюджету. На 
сьогодні для нашої країни такий варіант може призвести тільки до погіршен-
ня ситуації. Тобто, уряд України має знайти такі методи подолання бюджет-
ного дефіциту, які б не зачіпали соціальну сферу нашої країни. Вище сказане 
робить дослідження управління бюджетним дефіцитом актуальним.  
Ключові слова: бюджетний дефіцит, доходи бюджету, видатки бюджету, 
фактори дефіциту бюджету, джерела фінансування бюджетного дефіциту, са-
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕФИЦИТА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ 
 
 
Вопросы формирования бюджетного дефицита, определение его оптималь-
ного размера и источников финансирования являются одними из главных при 
разработке стратегии развития любого государства. Некоторые представи-
тели финансовой науки считают дефицит бюджета стимулом к развитию, 
однако большинство говорит о негативности данного явления. Под бюджет-
ным дефицитом понимают превышение расходов над доходами государства. 
Существуют различные причины возникновения бюджетного дефицита: эко-
номические, политические, чрезвычайные и тому подобное. Увеличение объема 
бюджетного дефицита, как правило, влияет на повышение государственного 
долга страны. То есть, сам бюджетный дефицит выступает обычным явлени-
ем для экономики стран, даже развитые страны мира часто имеют хроничес-
кий дефицит бюджета и это не мешает занимать им лидирующие позиции на 
международной арене. Однако систематическое увеличение бюджетного де-
фицита сверх установленной нормы негативно влияет на развитие экономики 
и приводит к ее упадку. Большинство стран в борьбе с данной проблемой испо-
льзуют увеличение налоговой нагрузки и уменьшение расходной части бюдже-
та. На сегодня для нашей страны такой вариант может привести только к 
ухудшению ситуации. То есть, правительство Украины должно найти такие 
методы преодоления бюджетного дефицита, которые не затрагивали бы со-
циальную сферу нашей страны. Вышесказанное делает исследование управле-
ния бюджетным дефицитом актуальным. 
Ключевые слова: бюджетный дефицит, доходы бюджета, расходы бюджета, 
факторы дефицита бюджета, источники финансирования бюджетного дефици-
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The question of formation of the budget deficit, the definition of its optimal size and 
the sources of financing are the main during the development of strategies of progress 
of any country. The budget deficit is considered to be the stimulus of development by 
some members of financial science, but the majority says about the negativity of this 
phenomenon. The budget deficit is considered to realize the excess expenditure over 
income of the state. There are various reasons of the outbreak of budget deficit: eco-
nomic, political, extraordinary and so on. The increase of amount in budget deficit as a 
rule affects the increase of public debt of a country. That is, the budget deficit acts as a 
common phenomenon to the economics of countries, even the developed countries of 
the world often have a chronic budget deficit and it does not block them from occupy-
ing the leading positions in the international arena. However, a systematic increase of 
the budget deficit over the excess of the standard has a negative impact on the devel-
opment of economy and leads to its decline. Most countries in fighting with this prob-
lem use the increase of tax obligation and reduce of expenditures. Today for our coun-
try, this variant can only lead to a worsening of the situation. That is, the government 
of Ukraine has to find such methods in order to overcome the budget deficit, which will 
not affect the social sphere of our country. Everything that has been said above makes 
the research of management of budget deficit actual. 
Keywords: budget deficit, budget income, expenditures, factors of budget deficit, 
sources of financing the budget deficit, balance of the state budget, specific fiscal rules, 
and budgetary limitations. 
 
Постановка проблеми. Незбалансованість бюджету надзвичайно поширене 
явище для економіки країн. Для України питання дефіцитності бюджету носить 
постійний характер. Враховуючи напрямок нашої держави до євроінтеграції, гостро 
постає завдання збалансування Державного бюджету України. Дана вимога засто-
совується і для подальшого отримання міжнародних траншів. Виходячи з цього, 
першочерговим завданням стає пошук шляхів ефективного управління бюджетним 
дефіцитом в Україні. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед учених, що досліджують про-
блему дефіцитності бюджету та його впливу на економіку країни привертають ува-
гу праці В. Федосова, В. Андрущенка, В. Базилевича, О. Барановського, О. Сови, 
Ю. Пасічника, Л. Швайка, С. Юрія та ін. Серед зарубіжних дослідників можна ви-
ділити Ш. Бланкарта, Дж. Кейнса, П. Самуельсона, М. Фрідмена, Й. Шумпетера та 
ін. Невирішеною проблемою даної теми є те, що на сьогодні в практиці України 
щодо управління бюджетним дефіцитом не можливо повністю застосувати досвід 
зарубіжних країн. Наша держава потребує розроблення механізму управління дефі-
цитом Державного бюджету України з врахуванням особливостей соціально-
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Мета статті – визначення основних засад бюджетного дефіциту та його стану в 
Україні, а також дослідження стану бюджетного дефіциту розвинених країн Євро-
пи, висвітлення шляхів ефективного управління дефіцитом державного бюджету в 
Україні.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Суть бюджетного дефіциту як еко-
номічного явища у науковій літературі часто трактують як об’єктивні економічні 
відносини, які виникають між учасниками відтворювального процесу при викорис-
танні державою грошових коштів понад наявні доходи бюджету [10]. На перший 
погляд, вирішити проблему дефіциту бюджету можна не докладаючи великих зу-
силь: збільшити податкові та інші види надходжень, або ж зменшити обсяг видат-
ків. Але, швидко збільшити розмір податків або різко зменшити видатки бюджету 
неможливо, оскільки це може призвести до невдоволення в державі та перешко-
джатиме виконанню державою покладених на неї функції та обов’язків.  
Не можна однозначно сказати, до яких наслідків може призвести бюджетний 
дефіцит: позитивних чи негативних. Так, бюджетний дефіцит у деяких випадках 
може бути значним стимулом соціально–економічного розвитку, при умові, що він 
сприятиме пошуку ефективних шляхів використання бюджетних коштів та збіль-
шенню доходів бюджету в майбутньому. Думку про позитивні наслідки бюджетно-
го дефіциту для економіки підтримував Дж. Кейнс, вважаючи дефіцит бюджету 
антикризовим чинником [10]. Проте, на думку більшості вчених світу, бюджетний 
дефіцит негативно впливає на соціально–економічні процеси у суспільстві: спри-
чиняє посилення інфляції в країні, кризу державних фінансів, грошової системи, 
зростання диференціації в доходах тощо.  
Існує багато думок щодо причин виникнення дефіциту державного бюджету. 
Так, розглянемо чинники виникнення бюджетного дефіциту за класифікацією Є. 
Коломіна (рис. 1).  
Рис. 1 Фактори дефіциту бюджету 
Джерело: розроблено авторами за даними [9] 
 
Як бачимо, для України характерні військові економічні та політичні чинники 
бюджетного дефіциту і можна сказати, що в найближчий час вони не будуть усуне-
ні. Дефіцит державного бюджету України давно набув хронічного характеру і має 
тенденцію до зростання, що призвело до поглиблення фінансової кризи.  
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За останні роки видатки державного бюджету України перевищують його дохо-
ди (рис.2). Найнижчий рівень дефіциту спостерігається у 2011 році, що пояснюєть-
ся збільшенням частки надходжень від приватизації, що пов’язано з продажем 
«Укртелекому» та зменшенням частки зовнішніх запозичень. У 2012 році знову 
відбулося збільшення дефіциту державного бюджету у 2,3 рази, що пов’язано з 
тим, що вперше з 2007 року на його фінансування спрямовано залишки коштів( у 
2009-2011 рр. відбувалось накопичення або збереження залишків). У 2013-2014 
роки дефіцит державного бюджету України продовжив тенденцію до збільшення. У 
2014 році дефіцит Державного бюджету склав 78,1 млрд. грн., що було найвищим 
значенням впродовж 2010–2014 рр. Причинами таких змін у 2014 році було емісій-
не фінансування дефіциту НАК «Нафтогаз», активна емісія гривні для потреб бю-
джету, а також традиційне спрямування великої частини коштів на АТО, що вима-
гає дедалі більше бюджетного ресурсу. Так, у 2014 році було випущено облігації 
внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму більше, ніж затверджено законом у 
межах внутрішніх запозичень. В 2015 році спостерігається значне покращення по-
казника бюджетного дефіциту, який становить 42,2 млрд. грн., що свідчить про 
покращення ситуації в країні.[3]. 
 
Рис. 2. Основні показники виконання державного бюджету України  
за 2010-2015 роки 
Джерело: розроблено авторами за даними [3, 4] 
 
До головних причин дефіциту Державного бюджету України можна віднести [3, 
4, 10]:  
– нестабільну політичну та економічну ситуацію; 
– воєнні дії на сході України; 
– недосконалу систему оподаткування;  
– слабкий контроль з боку держави щодо руху готівки та наявністю неконт-
рольованих потоків готівки поза банками;  
– недосконалу систему соціальних та економічних пільг; 
– низький рівень бюджетного планування; 
– наявність нераціональних бюджетних витрат;  
– високий рівень тіньової економічної діяльності;  
– недосконалість і часті зміни українського законодавства. 
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Згідно з Бюджетним Кодексом джерелами фінансування бюджету є: 1) кошти 
від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень; 2) кошти від прива-
тизації державного майна (включаючи інші надходження, безпосередньо пов’язані 
з процесом приватизації) – щодо державного бюджету; 3) повернення бюджетних 
коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів; 
4) вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених цим Коде-
ксом. Емісійні кошти НБУ не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Дер-
жавного бюджету України [2]. 
Розглянувши основні показники фінансування дефіциту державного бюджету, 
можна зробити висновок, що обсяги державних запозичень постійно з 2012 року 
різко збільшуються (табл. 1). І якщо в 2010 році дана сума становила 124,3 млрд 
грн, то в 2015 році вона становила 514,2 млрд грн. Так, характерною особливістю 
структури джерел фінансування бюджету протягом 2010 – 2014 рр. є втрата надхо-
джень  від приватизації у формуванні доходів держави. Це свідчить про стримуван-
ня урядом  продаж активів держави, які у перспективі могли б забезпечувати стабі-
льні податкові та неподаткові надходження до бюджету, або зазначені підприємст-
ва мають стратегічне значення або зайняті у виробництві суспільних товарів та 
послуг. Проте, у 2015 році уряд починає активно продавати свої активи, тобто здій-
снювати політику приватизації державного майна. Про це свідчить різке збільшен-
ня надходжень від приватизації державного майна [3, 4] Так, на кінець дана сума 
становила 151,5 млрд. грн, що на 151 млрд. грн більше порівняно з 2014 роком.  
 
Таблиця 1. Показники фінансування дефіциту державного бюджету  
за 2010–2015 роки 
 
Показники\Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Загальне фінансування, млрд грн 64,3 23,5 53,5 64,7 78,1 45,2 
Фінансування за борговими опера-
ціями, млрд грн 
97,6 35 41,7 81,1 201,8 114,8 
Запозичення, млрд грн 124,3 80,7 109,8 160,9 322,6 514,2 
Погашення, млрд грн -26,7 -45,6 -68,1 -79,8 -120,8 -419,3 
Надходження від приватизації 
державного майна 
1,1 11,5 6,8 1,5 0,5 151,5 
Фінансування за активними опера-
ціями, млрд грн 
-34,4 -23 5 -17,8 -124,2 -84,1 
Джерело: розроблено авторами за даними [3, 4] 
 
Проблема дефіцитності бюджету змушує уряди держав встановлювати певні за-
конодавчі норми: фіскальні правила та бюджетні обмеження, які б оптимізували 
розмір дефіциту бюджету або забороняли його. Загалом усі фіскальні правила і 
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бюджетні обмеження можна розділити на три групи: правила збалансованого бю-
джету, правила запозичень, боргові та резервні правила.  
В основі правил збалансованого бюджету лежить так зване «золоте правило» 
державних фінансів, що визначає необхідність балансування доходної і видаткової 
статей бюджету, становлення граничних розмірів бюджетного дефіциту. Правила 
запозичень стосуються обмежень або заборони використання окремих джерел дер-
жавних запозичень. Боргові та резервні правила стосуються обмежень обсягу дер-
жавного боргу і порядку формування резервного фонду бюджету [10]. 
Одним з найважливіших факторів, що впливає на розмір бюджетного дефіциту, 
відноситься коливання об’єму ВВП протягом бюджетного періоду. Відповідно до 
Маахстриської угоди розмір дефіциту має бути нижчим 3% ВВП, що зазвичай ого-
ворюється як одна з головних вимог отримання міжнародних кредитів. Так, оскіль-
ки, Україна встала на шлях Євроінтеграції і її метою на сьогоднішній день є вступ 
до ЄС, то нашим завданням стає виконання вимог даної організації. Згідно ЗУ «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» граничний обсяг дефіциту Державного 
бюджету України у сумі 83694000 тис. грн. (в межах маяка Міжнародного валют-
ного фонду) , у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного 
бюджету України – у сумі 68893742,2 тис. грн. та граничний обсяг дефіциту спеці-
ального фонду Державного бюджету України – у сумі 14800257,8 тис. грн [5].  
Проаналізувавши показник дефіциту у % до ВВП в Україні, робимо висновок, 
що в нашій країні даний показник перевищує зазначену норму, встановлену ЄС 
(рис. 3).  
 
 
Рис. 3 Дефіцит бюджету України у % до ВВП за 2010-2015 роки 
Джерело: розроблено авторами за даними [3, 4] 
 
Проте дефіцитність державного бюджету України не є унікальною особливістю. 
Дефіцит бюджету є характерним явищем і для розвинутих країн світу. Так, бюджет 
більшості країн ЄС також зводився з дефіцитом (табл. 2). При чому показники де-
фіциту у % до ВВП найчастіше перевищують 3 % [1]. 
 
Таблиця 2. Відносні показники бюджетного дефіциту (-) / профіциту (+) 
країн ЄС в 2010–2015 рр., % до ВВП 
 
Країна\Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Франція -6,8 -5,1 -4,8 -4,1 -3,9 -3,8 
Німеччина -4,2 -1,0 -0,1 -0,1 0,3 0,9 
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Італія -4,2 -3,5 -3,0 -2,9 -3,0 -2,6 
Польща -7,5 -4,9 -3,7 -4,0 -3,3 -2,8 
Швеція 0,0 -0,1 -0,9 -1,4 -1,7 -1,1 
Велика Бри-
танія 
-9,7 -7,7 -8,3 -5,7 -5,7 -3,9 
Джерело: розроблено авторами за даними [1] 
 
Отже, бюджетний дефіцит є невід’ємним частиною сучасної бюджетної політи-
ки держави навіть найбільш економічно розвинутих країн Європи, що свідчить про 
складну природу цього явища і неоднозначність його наслідків. Так, за певних умов 
дефіцит бюджету є благом для держави і може виступати антикризовим фактором, 
даючи стимулюючий імпульс економіці країни. Однак, зазвичай наслідки бюджет-
ного дефіциту несуть в собі занепад соціально-економічного розвитку і пов’язані 
скороченням інвестиційних процесів. В деяких випадках високий хронічний дефі-
цит державного бюджету може призвести до дефолту. 
В зарубіжних країнах основним засобом скорочення дефіциту є збільшення роз-
міру податків і скорочення видатків, зазвичай соціального спрямування. Напри-
клад, у Франції уряд для скорочення дефіциту у 2015 рр.  збільшив податкове нава-
нтаження, посилив боротьбу з шахрайством, ухиленням від сплати податків, а та-
кож збільшив податок на додану вартість. Бюджет Франції на 2015 р. передбачав 
скорочення видатків на утримання центрального апарату держави, систему соціа-
льного захисту та підтримки населення, систему медичного страхування та місцеві 
бюджети. В свою чергу, німецький уряд для збалансування бюджету здійснював 
скорочення витрат бюджету на охорону здоров’я, соціальну сферу, захист навко-
лишнього середовища. Уряд Великобританії для подолання бюджетного дефіциту 
зробив такі кроки: скорочення фінансування державних установ; реформування 
пенсійної системи країни (збільшення пенсійного віку до 69 років); посилення кон-
тролю за ухилення від сплати податків, шахрайством та помилками у системах со-
ціальних виплат. Італійський уряд також застосовує підвищення  пенсійного віку – 
з 2018 р. пенсійний вік для жінок  підвищиться до 66 років [7]. 
Дані засоби хоч і є тяжкими для соціальної сфери, в більшості випадків виправ-
довують себе. Але на нашу думку, такий шлях скорочення дефіциту бюджету може 
призвести до масового невдоволення в країні, що може стати серйозною пробле-
мою для держави. 
Перед урядом кожної постає питання про розробку системи ефективного управ-
ління бюджетним дефіцитом для забезпечення соціально-економічної стабільності 
в державі. Тому управління бюджетним дефіцитом має бути зорієнтоване на засто-
сування ефективної довгострокової фінансової, бюджетної та податкової політики. 
Вченими запропоновані різноманітні комплекси заходів щодо управління бюджет-
ним дефіцитом. Так, О. Ю Сова пропонує такі методи подолання дефіциту бюдже-
ту: звільнення від «дрібної власності» й  здійснення розширеного акціонування та 
інвестування в об’єкти як в України, та і закордоном; запровадження раціональної 
податкової політики, яка ґрунтуватиметься на зниженні податкового тиску й поєд-
нанні фіскальної й стримувальної функцій податків; узгодження бюджету із загаль-
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ною програмою фінансової стабілізації; підвищення ролі регіонів у соціально-
економічному розвитку держави; підвищення ролі перспективного бюджетного 
планування (при кожному надходженні та витрачанні необхідно думати про найго-
ловніше – добробут громадян); встановлення держмонополії на виробництво й 
продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів; зміна напрямів інвестування бю-
джетних коштів у галузі народного господарства (подальше зростання української 
економіки має здійснюватися на власній інвестиційній базі й достатній ринковій 
основі) [8]. 
М. В. Кравченко виділяє такі заходи ефективного управління бюджетним дефі-
цитом: раціоналізація видатків державного бюджету;  модернізація державних фі-
нансів; нарощування доходної бази бюджету; детінізація економіки, зокрема заро-
бітної плати; нарощування виробництва. Вчений зазначає доцільність створення 
спеціального державного резервного фонду фінансування дефіциту державного 
бюджету України, на випадок непередбачуваної можливості падіння темпів еконо-
мічного розвитку. Зазначений фонд має формуватися за рахунок відрахувань від 
окремих податків, а кошти фонду мають використовуватись лише у випадках непе-
редбачуваного падіння темпів розвитку економіки [6].  
Висновки та пропозиції. Дефіцит бюджету є невід’ємним явищем економіки 
будь-якої країни, і неважливо, розвинена ця країна чи належить до слаборозвине-
них. Проте бездумне та ірраціональне управління бюджетним дефіцитом може при-
звести до тяжких соціально-економічних проблем. Зростання бюджетного дефіциту 
тягне за собою зростання державного боргу, а в найгіршому випадку може призвес-
ти до дефолту.  
Для України виконання бюджету на бездефіцитній основі сьогодні неможливе 
через низку причин, основною серед яких є брак фінансових ресурсів для реалізації 
державної соціально-економічної політики.  
На нашу думку, в процесі подолання бюджетного дефіциту в Україні недоцільно 
застосовувати скорочення видатків на соціальну сферу і збільшення податкового 
тягаря. Враховуючи сучасну ситуацію, потрібно розуміти, що такі заходи призве-
дуть до погіршення соціально-економічної ситуації в країні і призведуть до масово-
го невдоволення серед населення. За останні роки спостерігаємо великий рівень 
інфляції, нестабільну політичну ситуацію, воєнні дії на сході країни та впрова-
дження різних державних реформ, що потребують великих матеріальних затрат. 
Все це дуже виснажує економіку нашої країни і робить неможливим підвищення 
податків та зменшення видатків на соціальну сферу. Так, ми пропонуємо такі шля-
хи підвищення ефективності управління дефіцитом Державного бюджету України: 
– раціоналізація видаткової частини бюджету України; 
– збільшення зовнішніх і внутрішніх інвестицій в такі сфери як сільське гос-
подарство, важка промисловість, інформаційні технології та туризм. Розвиток да-
них галузей у нашій країні можуть стати додатковим джерелом доходів держави; 
– залучення урядом внутрішніх запозичень і відповідне зменшення зовнішніх 
запозичень, які на сьогодні виступають значним тягарем для нашої економіки; 
– посилення контролю за дотриманням податкового законодавства та ухилян-
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО 
ОБЛІКУ ДОХОДНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ НОВОЇ 
СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
ЗА ПРИНЦИПОМ «РЕЗЕРВУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ»  
 
 
Подальше реформування залізничного транспорту обумовлює необхідність 
докорінних змін у взаємовідносинах з клієнтами залізничного транспорту. Зок-
рема у сегменті вантажних перевезень розробляється єдиний договір на органі-
зацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані 
залізничним транспортом послуги. Це викликає потребу у переформатуванні 
технологічних процесів і внесенні змін у вихідні форми фінансової та статис-
тичної звітності ПАТ «Укрзалізниця» з обліку доходних надходжень від ван-
тажних перевезень. Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що дослі-
джень такого вузькоспеціалізованого напряму, як процес розрахунків за переве-
зення вантажів та формування фінансової звітності з доходних надходжень 
від вантажних перевезень на сьогодні недостатньо. 
Досліджується технологічний процес формування фінансової звітності що-
до доходних надходжень від вантажних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» за ви-
могами міжнародних стандартів із застосуванням принципу «резервування 
платежів» і забезпечення єдиного підходу при розрахунках з клієнтами залізни-
чного транспорту по факту виконаних робіт, наданих послуг з перевезення 
вантажів у всіх видах сполучення.   
Впровадження в практику запропонованих у статті науково-методичних 
підходів дозволить ПАТ «Укрзалізниця» отримати інструментарій переходу 
від розрахунків із замовниками залізничних послуг, які здійснюють регіональні 
філії, до комплексних розрахунків за єдиним договором, єдиним принципом, на 
єдиній методологічній базі обліку доходних надходжень.  
Ключові слова: доходні надходження, вантажні перевезення, резервування 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
УЧЕТА ДОХОДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ ЗА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  
ПО ПРИНЦИПУ «НАСТРОЙКИ ПЛАТЕЖЕЙ» 
 
 
Дальнейшее реформирование железнодорожного транспорта обуславливает 
необходимость коренных изменений во взаимоотношениях с клиентами желе-
знодорожного транспорта. В частности в сегменте грузовых перевозок разра-
батывается единый договор на организацию перевозок грузов и проведения рас-
четов за перевозки и предоставленные железнодорожным транспортом услуги.  
Это вызывает необходимость переформатирования технологических про-
цесов и внесения изменений в выходые формы финансовой и статистической 
отчетности ПАТ «Укрзализныця» по учету доходных поступлений от грузо-
вых перевозок. Анализ последних исследований и публикоций показывает, что 
исследований такого узкоспециализированного направления, как процес расче-
тов за перевозки грузов и формирование финансовой отчетности по доходним 
поступлениям от грузовых перевозок на сегодня недостаточно. 
Исследуется технологический процесс формирования финансовой отчетно-
сти по доходным поступлениям по грузовым перевокам ПАО «Укрзализныця» 
согласно требованиям международных стандартов с применением принципа 
«резервирования платежей» и обеспечения единого подхода при расчетах с 
клиентами железнодорожного транспорта по факту выполненных работ, 
предоставленных услуг за перевозку грузов во всех видах сообщений. 
Внедрение в практику предложенных в статье научно-методических подхо-
дов позволит ПАТ «Укрзализныця» получить инструментарий перехода от 
расчетов с заказчиками железнодорожных услуг, которые осуществляют реги-
ональные филии, к комплексным расчетам на основании единого договора, еди-
ного принципа, на единой методологической базе учета доходных поступлений. 
Ключевые слова: доходные поступления, грузовые перевозки, резервирование 
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Further railway reform necessitates radical changes in relationships with customers 
of rail transport. In particular in the segment of transportation developed a single 
contract for the transport of goods and payments for transportation and provided rail 
service. This raises the need for reformatting processes and changes in the original 
form of financial and statistical reports of PJSC "Ukrzaliznytsia" accounting of 
revenue earnings from freight traffic. Analysis of recent research and publications 
reveals that this highly specialized research directly as process payments for 
transportation and development of financial reporting of revenue earnings from freight 
traffic today is not enough. 
We study the production process of formation of financial reporting of revenue 
earnings from freight traffic PJSC "Ukrzaliznytsia" with international standards in the 
application of the principle of "redundancy payments" and ensure uniformity in the 
calculation of the customers of rail transport in fact executed works, provided services 
of freight in all modes combination. 
The implementation in practice of the proposed articles in scientific and 
methodological approaches will PJSC "Ukrzaliznytsia" get tools of transition payments 
to customers of rail services, which carry out regional branches, to complex 
calculations on a single contract, a single principle, on a single methodological basis of 
accounting of revenue receipts. 
Keywords: revenue return, freight transportation, redundancy payments, rail 
transport. 
 
Постановка проблеми. Процеси реформування залізничного транспорту знач-
ною мірою вимагають перегляду та здебільшого докорінних змін у взаємовідноси-
нах із клієнтами [1-3]. У найбільш привабливому сегменті вантажних перевезень 
розробляється єдиний договір на організацію перевезень вантажів і проведення 
розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги. При вико-
нанні умов цього договору передбачається присвоєння єдиного облікового коду 
замовникам залізничних послуг, незалежно від того на якій регіональній філії роз-
почато чи закінчено перевезення вантажу. Здійснюються заходи щодо приєднання 
розрахункових підрозділів регіональних філій до філії «Єдиний розрахунковий 
центр залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» (далі – ЄРЦ), що надає можли-
вість утворення єдиної вертикалі від моменту надання послуги до моменту відо-
браження отриманих доходних надходжень у фінансовій звітності ПАТ «Укрзаліз-
ниця». Такі значні перетворення вимагають застосування принципово нових підхо-
дів до формування та обліку нарахованих доходних надходжень при відправленні 
вантажу та їх зарахування в дохід ПАТ «Укрзалізниця» при прибутті на станцію 
призначення та розкредитуванні перевізних документів, із зазначеного виникає 
потреба у переформатуванні технологічних процесів і внесенні змін у вихідні фор-
ми фінансової та статистичної звітності ПАТ «Укрзалізниця» з обліку доходних 
надходжень від вантажних перевезень.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та практи-
чні аспекти формування та розподілу доходів залізничного транспорту досліджува-
ли у своїх роботах як автор даної статті, так і такі українські вчені та практики: 
М.В.Макаренко, Н.М.Колесникова, Н.І.Богомолова, В.В.Чорний та інші [4-8]. Од-
нак досліджень такого вузькоспеціалізованого напряму як процес розрахунків за 
перевезення вантажів та формування фінансової звітності з доходних надходжень 
від вантажних перевезень вченими не здійснювалося. 
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Метою даної статті є дослідження особливостей формування фінансової звітно-
сті ПАТ «Укрзалізниця» щодо обліку доходних надходжень при впровадженні но-
вої системи розрахунків за вантажні перевезення за принципом «резервування пла-
тежів», встановлення та доведення, що при резервуванні платежів за вантажні пе-
ревезення у внутрішньому та міжнародному сполученнях (експорт/імпорт) досяга-
ється единий підхід до розрахунків з клієнтами залізничного транспорту в усіх ви-
дах сполучень, перехід на значно спрощений порядок обліку доходних надоджень 
від перевезень, що є однією з важливих умов повноти, прозорості формування до-
ходів ПАТ «Українська залізниця» за вимогами міжнародних стандартів форму-
вання фінансової звітності.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування фінансової звітності 
щодо доходних надходжень від вантажних перевезеннь у внутрішньому та міжна-
родному (експорт, імпорт) сполученнях із застосуванням принципу «резервування» 
коштів при відправленні вантажів та обліку нарахованих платежів при їх видачі, 
тобто по завершенню перевезення, відбувається на підставі інформації з перевізних 
та платіжних документів, яка надходить із джерел зародження цієї інформації – 
станційних автоматизованих робочих місць, та записується до єдиної автоматизо-
ваної системи керування вантажними перевезеннями (далі – АСК ВП УЗ-Є) з кодом 
розрахункового підрозділу, яким виступає ЄРЦ [9]. При формуванні звітності вра-
ховується обробка інформації (коригування, введення) ЄРЦ.  
У зв’язку з резервуванням платежів, нарахованих при відправленні, та їх облі-
ком (списанням) в момент завершення перевезення, тобто при розкредитуванні 
перевізних документів на станції видачі вантажу (станції виходу для експорту) – 
відбувається перегляд фінансової звітності, побудованої на інформації з перевізних 
документів. Зокрема, в умовах впровадження резервування платежів по операції 
відправлення в повному об’ємі, у зведені доходних надходжень від перевезення 
вантажів при відправленні форми ФДУ-5 (далі – звіт ФДУ-5) по ЄРЦ будуть дані 
для обліку та відображення сум, сплачених готівкою за квитанціями різних зборів 
по відправленню. Додатково по ЄРЦ формується аналог звіту ФДУ-5 з прогнозни-
ми даними за умовною назвою звіт ФДУ-25, який складається по факту «резерву-
вання». Облік нарахованих платежів, раніше зарезервованих, виконується по зве-
денню доходних надходжень від перевезення вантажів по прибуттю форми ФДУ-3 
(далі – звіт ФДУ-3) звіту. До звіту ФДУ-3 формуються додатки про суми, нарахо-
вані за перевезення вантажів: 
зараховано по даті закінчення договору на перевезення вантажів (попередньо 
нараховано в поточному звітному місяці); 
зараховано по даті закінчення договору на перевезення вантажів (попередньо 
нараховано в попередні звітні місяці); 
нерозкредитовані документи (вантажі в дорозі, відправлені в поточному місяці); 
попередньо нараховано при відправленні.   
Надходження та запис до бази даних АСК ВП УЗ-Є інформації з первинних до-
кументів по перевезеннях у внутрішньому та міжнародному (експорт, імпорт) спо-
лученнях забезпечується за допомогою відповідних автоматизованих робочих 
місць і типових програмних продуктів. Під час запису інформації до бази даних 
розраховується та записується сума ПДВ по кожному коду платежу – відповідно до 
діючої ставки оподаткування (наприклад, 20% ПДВ, 0% ПДВ). Резервування нара-
хованих платежів відбувається з урахуванням сум нарахованого ПДВ.  
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В умовах створення ЄРЦ з приєднанням до нього у якості виробничих структур-
них підрозділів єдиних технологічних центрів з обробки документів розрахунки за 
транзитні перевезення та перевезення у внутрішньому та міжнародному (експорт, 
імпорт) сполученнях ведуться окремо. Клієнти мають окремі цифрові коди особо-
вих рахунків, по яких відбувається окремий облік зарахування та використання 
коштів клієнта для розрахунків за перевезення транзитних вантажів та за переве-
зення у внутрішньому та міжнародному (експорт, імпорт) сполученнях.  
Для внутрішніх і міжнародних (експорт, імпорт) перевезень застосування прин-
ципу «резервування» має свої особливості, які впливають на формування фінансо-
вої звітності, та які відрізняються від застосування цього принципу при розрахун-
ках за перевезення транзитних вантажів.  
Основна особливість застосування принципу «резервування» коштів для переве-
зень у внутрішньому та міжнародному (експорт, імпорт) сполученнях полягає в тому, 
що нараховані при відправленні та зазначені в перевізному документі платежі «ре-
зервуються» (з урахуванням суми ПДВ відповідно до діючої ставки оподаткування) 
на особовому рахунку клієнта при прийнятті вантажу до перевезення, а списуються з 
його особового рахунку при розкредитуванні перевізних документів (видачі вантажу) 
в сумі зарезервованих коштів. Якщо, в результаті контрольного таксування при роз-
кредитуванні перевізних документів, виникають недобори або (і) перебори платежів, 
цей факт повинен вплинути на розрахунок сальдо клієнта (клієнтів), а також знайти 
відповідне відображення у відповідній фінансовій звітності.  
Технологічний ланцюжок, який веде від «резервування» нарахованих платежів 
до їх включення в облік, виглядає наступним чином: 
1. Операція прийняття вантажу до перевезення на станції відправлення або 
вхідній прикордонній станції:  
включення в суму резерву; 
доступне сальдо на кінець доби (добове сальдо + сума резерву);  
2. Операція видачі вантажу або здачі за кордон (розкредитування перевізних до-
кументів): 
проставлення ознаки завершення перевезення; 
вилучення із суми резерву; 
включення в добове сальдо (списання з особового рахунка); 
доступне сальдо на кінець доби (добове сальдо + сума резерву). 
Таким чином, «резервування» нарахованих платежів на особовому рахунку 
клієнта продовжується до моменту завершення перевезення, тобто видачі вантажу 
отримувачу або здачі за кордон (для експортних перевезень) та надходження до 
бази даних документального підтвердження факту розкредитування перевізних 
документів. Сума зарезервованих коштів клієнта автоматично зменшується по фак-
ту списання цієї суми з особового рахунка клієнта (включення до обліку при ро-
зрахунку добового сальдо). На цьому процес «резервування» платежів перевізного 
документа завершується. 
В разі коригування в подальшому працівником ЄРЦ інформації з перевізного 
документа прибуття (здачі) вантажу – сума зарезервованих коштів клієнта не 
змінюється. Внаслідок операції коригування, зміни відбуваються із сумами, прий-
нятими до обліку (списаними платежами), що знаходить відповідне відображення у 
фінансовій звітності.  
При виконанні розрахунків через ЄРЦ змінюється фінансова сутність розрахун-
ку категорії «перебір платежу», який фіксується (якщо є) при розкредитуванні пе-
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ревізних документів. В умовах виконання розрахунків за «нетранзитні» перевезен-
ня через ЄТехПД залізниць, виявлені перебори платежів не стягувались з особового 
рахунка платника автоматично, а лише декларувались у відповідній місячній звіт-
ності, з подальшою взаємодією фінансових служб залізниць (відправлення та при-
буття) та акцептуванням на відповідних рахунках. 
В умовах розрахунків за перевезення у внутрішньому та міжнародному 
(експорт, імпорт) сполученнях через ЄРЦ, виявлений перебір платежу автоматично 
повертається на особовий рахунок платника-відправника (платника-отримувача, 
платника-експедитора) та відображається в добових переліках та іншій фінансовій 
звітності.  
Для описаного вище процесу резервування платежів, нарахованих при відправ-
ленні вантажу та прийняття їх до обліку в сумі зарезервованих коштів при видачі 
вантажу (розкредитуванні перевізних документів), далі по тексту буде вживатися 
термін «режим відкладеного списання» (основний). 
В окремих випадках можливе застосування принципу «резервування» аналогіч-
ного до транзитних перевезень – коли «резервування» коштів поєднується з оста-
точним розрахунком за весь шлях перевезення при видачі вантажу. В перевізних 
документах (електронних копіях перевізних документів), оформлених на станціях 
відправлення (станціях входу для імпорту) біля нарахованих платежів простав-
ляється відмітка «зарезервовано» (не обов’язково) та відмітка «розрахунок на 
станції призначення» (обов’язково). Застосування такого способу резервування 
передбачає відсутність відображення у фінансовій звітності недоборів та (або) пе-
реборів платежів, оскільки «зарезервовані» кошти беруть участь тільки в обліку 
суми резервування – включення до резервування та вилучення з резервування. Та-
кий спосіб резервування доцільний для використання при імпортних перевезеннях 
(платник – отримувач вантажу або платник, визначений по прибуттю), коли пе-
ревізний документ видається тільки отримувачу. Застосування такого принципу 
резервування можливе і для інших видів перевезень, наприклад, при розрахунках з 
окремими експедиторами, про що зазначається у договорі.  
Далі по тексту, для описаного вище процесу резервування платежів, нарахова-
них при відправленні вантажу та прийняття до обліку сум, розрахованих за весь 
шлях слідування при видачі вантажу (розкредитуванні перевізних документів) – по 
аналогії до транзитних перевезень – буде вживатися термін «резервування з ро-
зрахунком по прибуттю» (допоміжний).  
Таким чином, особливості застосування принципу «резервування» для переве-
зень у внутрішньому та міжнародному (експорт, імпорт) сполученнях (у порівнянні 
із застосуванням цього принципу для перевезень транзитних вантажів) полягають у 
такому: 
на особовому рахунку платника, визначеного при відправленні, резервуються 
кошти з урахуванням суми ПДВ (0% ПДВ або 20% ПДВ – залежно від виду переве-
зення); 
можливе застосовування різних способів резервування – в режимі відкладеного 
списання (переважно) та в режимі остаточного розрахунку по прибуттю (можливе 
для імпорту або для окремих експедиторів); 
автоматичне повернення та відображення у звітності перебору тарифу (якщо бу-
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можливість розрахунків за перевезення (відправку) з двома платниками та 
відповідне відображення у звітності.  
Категорія платник, визначений при відправленні, на особовому рахунку якого 
резервуються кошти, залежить від виду перевезення, зокрема це може бути: 
для внутрішніх перевезень та перевезень на експорт відправник вантажу або 
експедитор; 
для імпортних перевезень отримувач вантажу або експедитор. 
При розкредитуванні перевізних документів облік (списання) коштів відбуваєть-
ся на особових рахунках платників, які так чи інакше також залежать від видів пе-
ревезень. 
Для внутрішніх перевезень (режим відкладеного списання): 
нараховані кошти, в сумі зарезервованих при відправленні, списуються з особово-
го рахунка платника, визначеного при відправленні (відправника або експедитора); 
сума перебору (якщо є) повертається на особовий рахунок платника, визначено-
го при відправленні (відправника або експедитора); 
сума недобору (якщо є) списується з особового рахунка платника, визначеного 
по прибутті (отримувача або експедитора). 
Для перевезень на експорт (режим відкладеного списання): 
нараховані кошти, в сумі зарезервованих при відправленні, списуються з особово-
го рахунка платника, визначеного при відправленні (відправника або експедитора); 
сума перебору (якщо є) повертається на особовий рахунок платника, визначено-
го при відправленні (відправника або експедитора); 
сума недобору (якщо є) списується з особового рахунка платника, визначеного 
при відправленні (відправника або експедитора). 
Для імпортних перевезень (резервування з розрахунком по прибуттю) нарахо-
вані кошти за весь шлях слідування списуються з особового рахунка платника, 
визначеного по прибутті (отримувача або експедитора), причому може виникнути 
ситуація, коли кошти резервувались на особовому рахунку платника-отримувача, а 
списуються з особового рахунка платника-експедитора.    
Наведене вище показує, що застосування принципу «резервування» нарахованих 
коштів для різних видів перевезень у внутрішньому та міжнародному (експорт, 
імпорт) сполученнях, має свої відмінні особливості, які вимагають як вирішення 
окремих технологічних питань (механізм визначення платника на вхідній прикор-
донній станції для імпорту), так і значних доопрацювань програмних продуктів.  
Фінансова звітність ЄРЦ по внутрішніх та міжнародних (експорт, імпорт) пере-
везеннях складається на підставі інформації з перевізних документів, документів з 
додатковими зборами та інформації з платіжних документів, записаної до бази да-
них АСК ВП УЗ-Є шляхом обробки відповідних повідомлень. 
Технологічний процес формування фінансової звітності складається з таких 
блоків: 
1. Підготовка інформації: (запис на оперативний сервер). 
1.1. Підготовка в реальному режимі часу за допомогою діючих типових АРМ та 
запис до бази даних «моделі ТехПД» інформації, яка надходить з місць її зарод-
ження: 
з перевізних документів зі станцій відправлення вантажу та зі станцій входу для 
імпорту (резервування); зі станцій видачі вантажу та зі станцій здачі для експорту 
(облік); 
з документів з додатковими зборами – зі станцій (облік); 
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з платіжних документів – з банків (облік). 
1.2. Контроль за надходженням інформації до бази даних, коригування та вве-
дення інформації працівниками ЄРЦ за допомогою АРМ ЄТехПД.  
1.3. Розрахунок оперативного (доступного) сальдо клієнтів на підставі інфор-
мації, яка надходить зі станцій, з банків, з ЄРЦ в реальному режимі часу – по мірі 
запису до бази даних. 
2. Розрахунок добового сальдо та показників фінансової звітності (архівний сер-
вер). 
2.1. Копія інформації звітної доби з оперативного на архівний сервер. 
2.2. Визначення та запис ознаки завершеності перевезення.  
2.3. Розрахунок добового сальдо. 
2.4. Облік зарезервованих коштів та розрахунок доступного сальдо клієнта на 
кінець звітної доби. 
2.5. Розрахунок та запис до бази даних інших показників фінансової звітності 
(визначення маршруту прямування відправки через стикові станції залізниць, ро-
зрахунок необхідного кредитового запасу клієнтів, розрахунок податкової звіт-
ності, розрахунок показників статистичної звітності тощо). 
2.6. Запис на оперативний сервер результатів розрахунку добового сальдо та 
відновлення розрахунку оперативного сальдо клієнтів на оперативному сервері.  
3. Формування фінансової звітності (добової, з наростаючим підсумком, місяч-
ної). Фінансову звітність, яку формують в АСК ВП УЗ-Є від перевезень вантажів у 
внутрішньому та міжнародному (експорт, імпорт) сполученнях із застосуванням 
принципу «резервування» платежів при відправленні вантажів та обліку нарахова-
них платежів при їх видачі, умовно можна поділити на наступні три типи: 
3.1. Формування звітності для клієнтів та для бухгалтерії ЄРЦ. 
3.2. Формування фінансової звітності ПАТ «Укрзалізниця». 
3.3. Формування інформації для розподілу та формування доходів ПАТ «Укрза-
лізниця». 
Технологічний процес формування фінансової звітності в АСК ВП УЗ-Є – це 
комплекс окремих автоматизованих задач, які є взаємопов’язаними.   
Фінансову звітність формують на підставі платежів з наступних первинних до-
кументів: 
платіжних документів; 
перевізних документів по відправленню вантажу; 
перевізних документів при видачі вантажу; 
накопичувальних карток форми ФДУ-92; 
відомостей плати форми ГУ-46, ГУ-46а, ГУ-46к; 
квитанцій різних зборів форми ГУ-57; 
бухгалтерських довідок (претензії, коригування сальдо тощо). 
Звітності для клієнтів ЄРЦ обмежена наступними звітами та формами: 
переліки залізничних документів; 
виписки з особових рахунків; 
акти звірки взаємних розрахунків. 
Звіти для бухгалтерії ЄРЦ, які обов’язково зберігають у друкованому вигляді, 
складають з наступних форм: 
виписки з особових рахунків; 
акти звірки взаємних розрахунків; 
балансова відомість форми ФРУ-32. 
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Інформацію про суми зарезервованих коштів відображають у переліках заліз-
ничних документів, а також у зовнішній електронній довідці, по якій відбувається 
формування виписок з особових рахунків. В переліках залізничних документів, у 
додатковому розділі, відображають всі операції, пов’язані з резервуванням коштів 
подокументно: включення в резервування, вилучення з резервування. 
Розглянемо детально формування наступної звітності. 
Переліки залізничних документів.  
Переліки залізничних документів видають клієнтам у спосіб, який обумовлено в 
договорі з клієнтом: надсилають електронною поштою, віддають в друкованому 
вигляді (опорною станцією або розрахунковим підрозділом) тощо. 
Перелік формують після розрахунку добового сальдо, якщо на особовому 
рахунку клієнта відбувся будь-який рух коштів (в тому числі зарезервованих). Пе-
релік складають з двох частин – основної і додаткової.  
В основній частині Переліку відображають всі операції з документами, які 
змінюють стан добового сальдо клієнта, тобто відображають наступні документи 
звітної доби: 
платіжні документи; 
перевізні документи по прибуттю вантажу (облік сум, зарезервованих при 
відправленні та результати їх перерахунку); 
накопичувальні картки форми ФДУ-92; 
відомості плати форми ГУ-46, ГУ-46а, ГУ-46к; 
бухгалтерські довідки, пов’язані з коригуванням сальдо клієнта; 
квитанції різного збору форми ГУ-57 з кодом платежу 333.  
В додатковій частині Переліку відображають операції з перевізними документа-
ми звітної доби, які стосуються резервування коштів (включаються до розрахунку 
доступного сальдо на кінець звітної доби). 
Перелік можна сформувати за будь-який день місяця, відповідно до термінів 
зберігання інформації в БД, який відповідає умовам формування Переліку (надхо-
дили кошти від клієнта, списувались нараховані суми, коригувалась інформація з 
перевізних документів, коригувалось добове сальдо клієнта, змінювався стан заре-
зервованих коштів тощо). 
Виписки з особових рахунків.  
Виписки з особових рахунків формують не рідше одного разу в місяць і вони 
містять інформацію про зміни стану особового рахунку клієнта та зміни стану заре-
зервованих коштів упродовж звітного місяця, з відображенням дат, коли ці зміни 
відбулися.  
Виписку з особового рахунка за звітний місяць формують після розрахунку до-
бового сальдо за останній день звітного місяця.  
Виписку з особового рахунка можна отримати станом на будь-який день будь-
якого місяця (в тому числі поточного) – відповідно до термінів зберігання інфор-
мації в БД. 
Акт звірки взаємних розрахунків.  
Акт звірки взаємних розрахунків формують відповідно до умов, зазначених у 
договорі з клієнтом, та містить підсумки по надходженню коштів від клієнтів та їх 
використанню за певний період звірки (місяць, квартал тощо). Акт звірки взаємних 
розрахунків формують на підставі даних, які включають до розрахунку добового 
сальдо клієнта. Інформацію про стан та рух зарезервованих коштів не використо-
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вують. До Акта звірки взаємних розрахунків додають Перелік змін в бік збільшення 
(зменшення) до Коригувального акта. 
Один примірник Акта звірки взаємних розрахунків з відповідними підписами 
представників клієнта та дирекції розрахункового підрозділу віддають клієнтові, 
інший – зберігають в ЄРЦ. Зразок заповнення Акта звірки взаємних розрахунків 
наведено в додатку 3. 
Балансова відомість форми ФРУ-32.  
Балансову відомість форми ФРУ-32 формують по розрахунковому підрозділу в 
цілому (без розбивки по клієнтах) в рамках звітного місяця. Відображають підсум-
кові дані за місяць, які включались до розрахунку добового сальдо: дані з 
платіжних та перевізних документів, з документів з додатковими зборами, з бух-
галтерських довідок.  
Інформацію про стан і рух зарезервованих коштів не використовують. Відобра-
ження платежів має відповідати сумам, які відображають у Зведенні нарахованих 
сум.  
Суми платежів, нарахованих при відправленні та прийнятих до обліку по завер-
шенні перевезення, відповідають Зведенню нарахованих сум (розділ «відправлен-
ня»). 
Суми платежів, нарахованих для стягнення по прибуттю (недобори, або платежі, 
розраховані за весь шлях перевезення), відповідають Зведенню нарахованих сум 
(розділ «Прибуття»).  
Суми переборів, повернутих відправнику, відповідають Зведенню нарахованих 
сум (розділ «Перебори»).  
Балансова відомість форми ФРУ-32 залишається ЄРЦ та доступна для здійснен-
ня контролю відповідними департаментами ПАТ «Укрзалізниця».  
1.1.1. Фінансова звітність ПАТ «Укрзалізниці», як було вище зазначено, склада-
ється зі зведень доходних надходжень. 
Звіт форми ФДУ-5. 
При переході на розрахунки через ЄРЦ із застосуванням технології  резервуван-
ня платежів  по технологічній операції прийняття вантажу до перевезення на стан-
ції відправлення (станції входу для імпорту), змінюється час та подія прийняття 
нарахованих платежів до обліку. Проте навіть при повному переході  на розрахунки 
через ЄРЦ, залишаються окремі категорії перевезень, які оплачуються готівкою на 
станціях відправлення вантажів – зокрема, це перевезення домашніх речей. Не 
виключено здійснення інших перевезень фізичними особами із застосуванням 
оплати при відправленні за квитанціями різних зборів форми ГУ-57.  
У звіт форми ФДУ-5 по ЄРЦ включають перевізні документи по відправленню з 
оплатою нарахованих платежів готівкою на станціях відправлення за квитанціями 
різних зборів форми ГУ-57.    
В перехідний період, коли певний час зберігається діюча технологія проведення 
розрахунків через ЄТехПД для клієнтів, які мають договори з регіональними 
філіями ПАТ «Укрзалізниця», і, паралельно, розпочнеться застосування технології 
«резервування» для клієнтів, які уклали договори з ПАТ «Укрзалізниця» та 
здійснюють розрахунки через ЄРЦ виключно у безготівковій формі, звіт ФДУ-5 по 
ЄРЦ не формуватиметься – у зв’язку з відсутністю даних для його наповнення. 
Формування звіту ФДУ-5 залишиться по регіональних філіях ПАТ «Укрзалізниця».    
Форма звіту ФДУ-5 зберігається без змін.  
Звіт форми ФДУ-25 та додатки до нього. 
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Суми платежів, нарахованих при відправленні для перевезень у внутрішньому та 
міжнародному (експорт, імпорт) сполученнях, спочатку «резервують» на особово-
му рахунку клієнта-відправника, а потім, через певний час, включають до обліку 
(списують з особового рахунка відправника) при розкредитуванні перевізних доку-
ментів – у розмірі зарезервованих коштів. 
Саме тому, в умовах проведення розрахунків через єдиний розрахунковий центр 
із застосуванням принципу «резервування» платежів, нарахованих при відправлен-
ні, облік доходних надходжень по ЄРЦ ведуть по звіту ФДУ-3, який складають при 
обробці інформації з перевізних документів прибуття.  
Зведені дані про суми нарахованих платежів по операціях прийняття вантажів до 
перевезення на станціях відправлення (станціях входу для імпорту), є очікуваними 
доходними надходженнями.  
Тому по ЄРЦ складають новий прогнозний звіт ФДУ-25  «Зведення нарахованих 
та зарезервованих доходних надходжень від перевезення вантажів при відправлен-
ні», в якому відображають суми платежів, зарезервованих у звітному місяці при 
прийнятті вантажів до перевезення.  
Форма звіту ФДУ-25 наближена до форми звіту ФДУ-5.   
Графа звіту ФДУ-5 «За балансовими відомостями» у звіті ФДУ-25 має назву 
«Зарезервовано станцією відправлення». 
Оскільки для внутрішніх та міжнародних (експорт, імпорт) перевезень можливе 
застосування різних принципів «резервування» – як основного, так і допоміжного (з 
розрахунком на станції призначення та відміткою про це в перевізних документах) 
– суми резервування за способом їх обліку розділяють по різних графах: графа 4 
«для включення в облік по завершенні перевезення» та графа 4а «з розрахунком на 
станції призначення». 
Якщо перевезення повністю оплачене готівкою на станції відправлення вантажу 
– облік ведуть по факту оплати перевезення, оскільки резервування не відбувається. 
Такі перевезення відображають у звіті ФДУ-5. 
Перевезення, оплачені готівкою при відправленні і відображені у звіті ФДУ-5, 
не відображають в аналогічних графах звіту ФДУ-25. Проте, включення таких пе-
ревезень в прогнозний звіт ФДУ-25 можливе (потребує уточнення) з метою отри-
мання в одному звіті цілісної картини для попередньої оцінки очікуваних доходних 
надходжень. 
У зв’язку з прогнозним характером звіту ФДУ-25, додатки, які формують до 
нього, містять інформативні дані: про зміну виду перевезення, про фактичний роз-
мір списаних платежів у порівнянні із зарезервованими, тощо.  
Додатки про коригування сум попередніх періодів (які формувалися до звіту 
ФДУ-5),  при розрахунках через ЄРЦ стають додатками до звіту ФДУ-3.  
Звіт форми ФДУ-4 та додатки до нього зберігає свою форму та всі додатки. В 
умовах розрахунку через ЄРЦ – необхідно забезпечити його формування по ЄРЦ в 
цілому з можливістю розгортання по залізницях.  
Звіт форми ФДУ-3 та додатки до нього у зв’язку з тим, що всі платежі, які нара-
ховані станціями відправлення при прийнятті вантажів до перевезення та зарезер-
вовані на особових рахунках платників, включаються до обліку по факту розкреди-
тування перевізних документів, облік доходних надходжень від перевезення ван-
тажів у внутрішньому та міжнародному (експорт, імпорт) сполученнях ведеться по 
звіту ФДУ-3.  
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Звіт ФДУ-3 відображає повну картину перевезення вантажів по мережі заліз-
ниць України. При формуванні та внесенні змін до форми звіту необхідно врахува-
ти наступні особливості: 
в суму доходних надходжень від перевезення вантажів (рядок 12) перебори пла-
тежів включаються зі знаком «-» (мінус) – оскільки виявлені перебори автоматично 
повертаються на особовий рахунок платника; 
потрібно розділяти суми, зарезервовані по відправленню та суми, оплачені 
готівкою на станції відправлення по квитанціях різних зборів ф. ГУ-57. 
У зв’язку з вищевикладеним, пропонуються наступні зміни до форми звіту 
ФДУ-3, правил відображення даних у ньому, а також пояснення взаємозв’язків із 
звітом ФДУ-25:  
сума, відображена у графі 4 звіту ФДУ-25, наповнює рядок 5 звіту ФДУ-3 (нова 
назва: «суми, зарезервовані по відправленню і включені в облік по прибуттю») 
звітного та наступного за звітним місяців – залежно від надходження до бази даних 
інформації про розкредитування перевізних документів; 
рядок 3 «нараховано за транзит» та рядок 6 «недобори на відправника» перей-
меновуються (див. нижче); 
сума, відображена у графі 5 звіту ФДУ-25, наповнює рядок 3 звіту ФДУ-3 (нова 
назва: «оплачена при відправленні за квитанціями різних зборів»);  
рядок 6 (нова назва «перебори, повернуті відправнику») – якщо в результаті пе-
рерахунку зарезервованої суми, прийнятої до обліку та відображеної в рядку 5, 
виявлено та повернуто на особовий рахунок платника-відправника перебір платежу 
(сума по коду 27 з відповідним підкодом); 
сума, відображена у графі 4а звіту ФДУ-25, поступово наповнює графу 2 звіту 
ФДУ-3 («нараховано по прибуттю на вантажоотримувача») звітного та наступного 
за звітним місяців – залежно від надходження інформації про розкредитування пе-
ревізних документів;  
в рядку 2.0 «в т.ч. недобори на вантажоотримувача» – якщо в результаті перера-
хунку зарезервованої суми, прийнятої до обліку та відображеної в рядку 5, з особо-
вого рахунка платника-отримувача списано суму добору платежу; 
рядки 13.1, 14.1, 15.1 змінюють назву з «т.ч. місцевий транзит» на «т.ч. транзит» 
– для виділення випадків зміни виду перевезення з імпортного на транзитне (див. 
розділ 4); 
рядки 19 та 20 вилучають.  
У звіті «Зведення нарахованих сум», який формують після розрахунку добового 
сальдо клієнтів, включають суми з перевізних документів, відображені у звіті ФДУ-
3, а також суми, які відображають в додатках до звіту ФДУ-3 про коригування сум 
документів минулих періодів.  
Суми, включені до «Зведення нарахованих сум» по розрахунковому підрозділу в 
цілому, відповідають сумам платежів, відображених в балансовій відомості ФРУ-32. 
У розділ «Відправлення» включають суми: 
рядка 5 звіту ФДУ-3; 
додатка до рядка 5 звіту ФДУ-3 «Коригування сум документів минулих періодів, 
стягнених з відправника». 
У розділ «Прибуття» включають суми: 
рядка 2 звіту ФДУ-3; 
додатка до рядка 2 звіту ФДУ-3 «Коригування сум документів минулих періодів, 
стягнених з отримувача».  
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У розділ «Перебори» включають суми переборів, повернуті на особовий рахунок 
платника, визначеного при відправленні. Суми розділу відповідають сумі рядка 6 
звіту ФДУ-3. 
Висновок. Виконано комплексне дослідження процесу від моменту переходу на 
розрахунки із замовниками залізничних послуг за єдиним договором з урахуванням 
принципу «резервування» до формування фінансово-статистичної звітності з ван-
тажних перевезень. Впровадження запропонованих змін надасть змогу досягти си-
нергетичного ефекту для ПАТ «Укрзалізниця». Отже, наочно спрямована взаємодія 
окремих компонентів цілісної системи, а саме: покращення сервісу при наданні 
послуги з перевезення для клієнта, спрощення обліку доходних надходжень ПАТ 
«Укрзалізниця», оскільки замість шести регіональних філій облік здійснює одна 
філія в цілому по ПАТ «Укрзалізниця», забезпечення прозорості проведення розра-
хунків в одній філії, виключення низки звітності регіонального рівня через відсут-
ність у ній потреби та фінансових ризиків, які пов’язані з накладенням штрафних 
санкцій при перевірках контролюючих органів і забезпечує перехід на облік за 
МСФС.  
Таким чином, ПАТ «Укрзалізниця» отримує інструментарій переходу від розра-
хунків із замовниками залізничних послуг, які здійснюють регіональні філії, до 
комплексних розрахунків за єдиним договором, єдиним принципом, на єдиній ме-
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ,  
ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ДРУКУ В ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО  
УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ 
СЕРІЇ «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ» 
 
 
1. До друку в «Збірник наукових праць Державного економіко-
технологічного університету транспорту» (далі – Збірник) приймаються 
лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:  
1.1. Відомості про автора трьома мовами (українська, російська, 
англійська). Вказується прізвище та ім’я, вчена ступінь, вчене звання, поса-
да та назва вищого навчального закладу, в якому працює автор. 
1.2. Розширена анотація та ключові слова трьома мовами (україн-
ська, російська, англійська). Розширена анотація має відповідати таким вимо-
гам: 
- інформативність (без загальних слів); оригінальність; змістовність (відоб-
ражати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (можли-
во, навіть рубрикація, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, ре-
зультати, область застосування результатів, висновки); компактність (обсяг 150–
250 слів); 
- слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає»). 
Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше 
опублікованих робіт та загальновідомі положення в анотації не наводять. 
1.3. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими чи практичними завданнями; 
1.4. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми й на які спирається автор, виділення невиріше-
них раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття;  
1.5. Формулювання цілей статті (мета); 
1.6. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-
ванням отриманих наукових результатів;  
1.7. Висновки та пропозиції з даного дослідження і перспективи по-
дальших досліджень у даному напрямі.  
1.8. Література, оформлена відповідно до правил бібліографічного опису та 
її переклад (REFERENCES) – транслітерація списку літератури з перекладом на-
зви джерела англійською мовою в квадратних дужках. 
2. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню Збірника. 
Відповідальність за матеріали, наведені в статті, несуть автори. Редакція 
може не поділяти позицію авторів публікації та залишає за собою право на 
скорочення, редагування та виправлення статті (зі збереженням головних 
висновків і стилю автора). 
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До редколегії Збірника подаються: 
• електронний варіант статті, направлений на електронну адресу: 
alina© detut.edu.ua; 
• рецензії на статтю. Кожна стаття повинна мати зовнішню рецензію 
(рецензування статей доктором або кандидатом наук, який є провідним спе-
ціалістом у відповідній галузі науки і не є членом редакційної колегії), за-
свідчену в порядку, установленому в установі, де працює рецензент, та вну-
трішню рецензію (рецензування статей членами редакційної колегії). Стат-
ті, автором яких є доктор наук (одноосібні або у співавторстві), прий-
маються без рецензій. 
3. Матеріал статті потрібно викладати стисло, послідовно, стилістично 
грамотно. Обсяг статті має бути не менше 5 сторінок та не перевищувати 12 
сторінок. Виключення допускаються лише за рішенням редакційної колегії 
Збірника. Остання сторінка статті має бути заповнена текстом не менш, ніж 
на половину. Терміни та позначення мають відповідати чинним стандартам. 
Не допускаються повтори, а також зайві подробиці при переказі раніше 
опублікованих відомостей. Одиниці вимірювання слід подавати за 
міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосу-
вання в Україні згідно з вимогами чинних державних стандартів. 
4. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують 
рівень обґрунтованості аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на 
джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. Відповідаль-
ність за наведені показники несуть автори. 
5. Текстові матеріали готують і друкують на аркушах білого одно-
сортного паперу з використанням комп’ютерних текстових редакторів Mi-
crosoft Word, для набору формул використовують вбудовані редактори фор-
мул. При цьому має застосовуватись шрифт Times New Roman. 
 
Рекомендується при підготовці рукопису використовувати шаблон, 
який можна скачати в електронному вигляді на офіційному веб-сайті 
Університету у відподвідному розділі. 
Параметри сторінки Збірника встановлені такі: 
 поля верхнє і бокові – 35 мм; 
 поле нижнє – 45 мм. 
В розділі «Параметры страницы» обрати вкладку «Источник бумаги» – 
встановити «От края до верхнего колонтитула» 1,2 см; «От края до нижнего 
колонтитула» 2 см. 
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. 
Відступ першого рядка абзацу – 5 мм, інтервал між рядками – одинарний. 
6. Матеріали набирають такими шрифтами: 
 УДК – 11 пунктів, курсив; 
 автори – 12 пунктів, напівжирний курсив; 
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 анотація – 11 пунктів, напівжирний курсив; 
 ключові слова – 11 пунктів, курсив; 
 основний текст – 11 пунктів, звичайний; 
 знак авторського права (© Іванов І. І., 2011) – 12 пунктів, 
напівжирний курсив, знак авторського права розміщується на 
першій сторінці статті; 
 СЛОВО «ЛІТЕРАТУРА» – ПРОПИСНІ ЛІТЕРИ, 11 ПУНКТІВ, 
НАПІВЖИРНИЙ; 
 назви джерел в списку літератури – 9 пунктів, звичайний, прізвища авторів або перше слово назви 
джерела наводять курсивом. 
7. Інтервали між елементами статті такі: 
 УДК – автори – 2; 
 автори – назва статті – 3; 
 назва статті – анотація і ключові слова – 2; 
 анотація і ключові слова – основний текст – 1; 
 основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діагра-
ми) – 2; 
 назва таблиці – її верхній край – 1; 
 нижній край рисунка, схеми, діаграми – їх назви – 1; 
 нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – основний 
текст – 2; 
 основний текст – знак авторського права – 1; 
 основний текст – ЛІТЕРАТУРА – 1; 
 ЛІТЕРАТУРА – список літератури – 1. 
8. Усі рисунки й таблиці повинні мати назви і номери (у випадку, коли в 
одному матеріалі міститься два і більше названих елементів), наприклад, 
«Рис. 1. Розрахункова схема…» або «Таблиця 1. Показники…» 
Слова Рис., Таблиця і їх номери набираються курсивом, 11 пунктів, назви 
– напівжирним шрифтом, 11 пунктів, назви і номери таблиць розміщують 
над таблицями, а рисунків – під ними по центру. Якщо таблиця не 
вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною 
частиною таблиці справа зазначають: «Продовження табл.» із вказанням 
номера таблиці. 
9. Формули розташовуються на сторінці по центру. Номер формули про-
ставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. 
Між ними і текстом витримується інтервал в один рядок. Літери і позначен-
ня величин (символи) набирають курсивом. 
10. Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел скла-
дається за стандартом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. За-
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